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 Christenen moeten de joden respecteren want zij zijn Gods uit-
verkoren volk en Jezus was ook joods. Maar de joden moeten wel 
bekeerd worden: zij dienen Jezus als de Messias te erkennen.
 Dat is de kernboodschap van veel jeugdverhalen over joden-
bekering. Ewoud Sanders onderzoekt in deze studie tachtig van 
die verhalen: 13 katholieke en 67 protestantse. Hij brengt hun 
herkomst en drukgeschiedenis in beeld, plaatst ze in hun histo-
rische context, onderzoekt hoe ze indertijd werden ontvangen 
en analyseert de verhaalpatronen.
 Jeugdverhalen over jodenbekering zijn geen marginaal ver-
schijnsel: sommige verhalen zijn in de twintigste eeuw in enorme 
oplages verspreid. Ze verschenen in boekvorm, als kranten-
feuilleton, in tijdschriften, schoolboeken, als kerstgeschenk of als 
toneelstuk. Het is ook geen historisch verschijnsel: dergelijke 
bekeringsverhalen verschijnen nog altijd.
 De fi losemitische boodschap (wij koesteren de joden) gaat van 
oudsher hand in hand met antisemitisme. Joodse kinderen die door 
hun ouders grof worden mishandeld omdat zij zich willen bekeren, 
joden die op de grond spugen als zij over ‘vuile christenen’ of ‘vuile 
gojim’ praten – dergelijke verhalen worden momenteel aanbevolen 
aan gereformeerde kinderen vanaf elf jaar.
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‘De invloed van de lectuur op de jeugd, 
gaat ver boven onze gedachten uit. Er  
is nauwelijks treffender en teerder com-
binatie te denken dan die wordt uitge-
drukt in de woorden: het boek en het 
kind. (…) De kinderlectuur strooit 
gedachtenkiemen en gevoelskiemen in 
de ziel; doet zich alzoo gelden op de 
vorming van karakter en persoonlijk-
heid. Alles hangt er nu van af, welke 
boeken het kind leest: goede of ver-
keerde.’
j.p. tazelaar, ‘Kinderlectuur’,  
in: Christelijke encyclopaedie voor het  
Nederlandsche volk, dl. 3 (1927), p. 406.
‘De meeste volwassenen dragen een 
misvatting, als kind opgedaan, onge-
wijzigd bij zich, soms bewust, meestal 
onbewust en dan des te gevaarlijker. 
Latere correctie door kritische bezin-
ning is slechts weinigen beschoren.’
godfried bomans (onder het pseu-
doniem Parlevink), ‘Het jodenjongetje’, 
in: de Volkskrant 29-11-1956.
‘De meester zegt, dat joden slechte 
mensen zijn’, zei een buurkind, dat op 
een katholieke school was, eens tegen 
mij. ‘Jullie hebben Jezus vermoord.’ Ik 
wist toen nog niet wie Jezus was. (…) Ik 
had een vriendinnetje dat mij geregeld 
kwam halen om naar school te gaan.  
Ze heette Nellie en ze was witblond. Ze 
bleef altijd bij ons voor de deur staan.  
Ze kwam nooit binnen. Als de deur 
open stond, keek ze nieuwsgierig de 
gang in. ‘Hoe ziet het er bij jullie uit?’ 
vroeg ze op een dag. ‘Kom maar kijken’, 
zei ik. Maar ze durfde niet, want haar 
moeder had haar verboden bij joden 
naar binnen te gaan.
marga minco, Het bittere kruid  
(Den Haag, 1957), p. 14-15.
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In 2015 verscheen bij uitgeverij Den Hertog in Houten de zesde druk van een 
boek getiteld De zoektocht van Lea Rachel. Dit boek, dat is geschreven door M.H. 
Karels-Meeuse, gaat over een joods gezin dat in een dorp onder de rook van 
Rotterdam woont. Vader Jacobson is boekhandelaar; hij heeft een gebogen 
neus, een zwarte baard, zware wenkbrauwen en een grondige hekel aan ‘vuile 
christenen’, die hij steevast gojims noemt. Moeder Jacobson is overleden en 
vader zorgt alleen voor hun kinderen: Lea, Ruben en Mirjam. Over Ruben 
schrijft Karels-Meeuse: ‘Het zwarte haar en de gebogen neus geven hem een 
echt Joods uiterlijk.’
 Op een dag vindt de dertienjarige Lea in een doos met boeken een exemplaar 
van het Nieuwe Testament. Ze schrikt ervan. ‘Oei, als dat het boek van de gojims 
niet is (…). Alles van de christenen vindt vader slecht, dus ook het Nieuwe Testa-
ment.’ Toch gaat Lea in het Nieuwe Testament lezen, in het geniep, met bevende 
handen.
 Niet lang daarna krijgt de familie Jacobson nieuwe buren. ‘’t Is maar te hopen 
dat de nieuwe buren geen christenen zijn’, zegt vader Jacobson. ‘Ze zijn en blij-
ven vuile gojim.’ Maar de nieuwe buren zijn wel degelijk christenen en als vader 
Jacobson over hen praat ‘spuwt hij altijd op de grond’. Mirjam en Ruben verzin-
nen een ‘leuk spel’ om de buren weg te pesten: gojimpakkertje. Eerst zetten ze het 
kippenhok van de buren open, later gooien ze al hun gereedschap door de tuin.
 Het gojimpakkertje loopt zo uit de hand dat de buren besluiten om te ver-
huizen, maar mede dankzij de buurvouw heeft Lea dan al geleerd dat Jezus de 
Messias is. Voor Lea is dit het begin van een lange lijdensweg: joodse jongens 
mishandelen haar en verbranden haar bijbel, rabbijnen proberen haar om te 
kopen en bedreigen haar (‘Blikkert daar een mes of verbeeldt ze het zich?’), 
orthodoxe joden sluiten haar op en geven haar dagenlang niets te eten. Als Lea 
blijft weigeren om Jezus af te zweren, wordt zij op straat gezet.
 Nadat Lea liefdevol is opgenomen in het gezin van een dominee, wordt zij op 
haar vijftiende in een overvolle kerk gedoopt. ‘Velen kunnen hun tranen niet 
bedwingen.’
 Volgens uitgeverij Den Hertog is De zoektocht van Lea Rachel geschikt voor kin-
deren ‘vanaf ± 11 jaar’. De eerste druk verscheen in 1999. Het boek werd in de 
gereformeerde pers positief ontvangen (‘van harte aanbevolen’, ‘een prachtig 
boek’, ‘een aangrijpende getuigenis!’) en goed verkocht.* In februari 2000 stond 
De zoektocht van Lea Rachel op de vierde plaats in de ‘Boekentoptien jeugdboeken’ 
van het Reformatorisch Dagblad.1 In totaal zijn er tussen 1999 en 2015 ruim tien-
duizend exemplaren van verkocht.
 De zoektocht van Lea Rachel is gebaseerd op feiten: Karels-Meeuse gebruikte als 
uitgangspunt een beknopt autobiografisch geschrift van Sara Meijerse (1830-1877) 
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* Deze studie bestaat uit drie gedeelten: een inleiding, een bronnendeel en overzichtslijsten. Alle protes-
tantse jeugd verhalen over jodenbekering zijn in het bronnendeel voorzien van een nummer dat begint 
met pr (van pr.1 tot en met pr.67). Alle katholieke jeugdverhalen over jodenbekering hebben een nummer 
dat begint met rk (van rk.1 tot en met rk.13). Voor De zoektocht van Lea Rachel, zie pr.65. Boek titels zijn in 
de lopende tekst gecursiveerd, titels van verhalen (bijvoorbeeld ‘Josa’) staan tussen aanhalingstekens. 
Enige overlap tussen de inleiding en het bronnendeel was onvermijdelijk, maar ik heb geprobeerd die tot 
het minimum te beperken.
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 Dergelijke jeugdverhalen zijn, om vast een voorschot te nemen op de beant-
woording van de tweede onderzoeksvraag, geen marginaal verschijnsel: vroeger 
niet en ook nu niet. Zoals gezegd zijn er van De zoektocht van Lea Rachel tussen 
1999 en 2015 ruim tienduizend exemplaren verkocht. Van De blinde ziet, een her-
druk van een protestants bekeringsverhaal uit 1925, werden tussen 1983 en 2008 
ruim 15.000 exemplaren verkocht. In dit verhaal gaat het er extreem gewelddadig 
aan toe: twee joodse tieners die zich willen bekeren worden door een joodse 
grootmoeder zo ernstig toegetakeld, dat een van hen (een arme, blinde, verlamde 
jongen) aan zijn verwondingen overlijdt. Volgens de flaptekst van de editie uit 
2008 is De blinde ziet ‘een ontroerend verhaal dat groot en klein zeker zal aan-
spreken’.4
 Van het best verkochte protestantse jeugdverhaal over jodenbekering zijn 
ruim 104.000 exemplaren verkocht. Het gaat om Thirza, of de aantrekkingskracht 
van het Kruis. Tussen 1841 en 1931 werd dit bekeringsverhaal twaalf maal herdrukt. 
In 1981 verscheen een hervertelling die na klachten van de Anne Frank Stichting 
door uitgeverij Den Hertog uit de handel werd genomen.5 In de decennia daarna 
groeide uitgeverij Den Hertog uit tot de grootste leverancier van jeugdverhalen 
over jodenbekering. Een herdruk van Thirza, die in 2012 verscheen onder de titel 
De dochter van de Bankier, uit het leven van een Joods meisje, is nog steeds leverbaar.6
 Van de katholieke bekeringsverhalen bereikte ‘Van een Jodenjongetje’ het 
grootste aantal lezers. Dit verhaal stond tussen 1935 en 1956 in een populair 
katholiek taalboek voor de lagere school. Met 34 drukken moeten tussen de 
300.000 en 400.000 leerlingen met dit verhaal, dat dienstdeed als brontekst 
voor een les in tekstverklaring, hebben gewerkt. Het gaat over een joods jongetje 
dat door zijn vader in een brandende oven wordt gegooid omdat hij een hostie 
heeft ontvangen. Dit verhaal leidde tot debatten in de Tweede Kamer en werd 
uiteindelijk door de uitgever uit economische overwegingen uit het lesboek 
geschrapt: de ophef dreigde de verkoop te belemmeren.7
 ‘Theologische herbezinning’ leidde er bij de katholieken toe dat er, voor 
zover ik weet, na 1959 geen nieuwe jeugdverhalen over jodenbekering meer zijn 
verschenen – elders komt dit uitvoeriger ter sprake.
 Ook protestantse theologen herzagen de afgelopen decennia hun opvattingen 
over het jodendom, maar de Gereformeerde Gemeenten beschouwen het zoge-
noemde zendingsbevel (dit komt zo uitgebreider aan bod) als een van God gegeven 
opdracht waaraan niet kan worden getornd.
 ‘Het woord “zending” ligt zeer gevoelig bij Joden’, schreef het ‘Deputaat-
schap voor Israël, voor evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening’ in 
2008 in een jubileumuitgave getiteld Opdat zij barmhartigheid verkrijgen. Twaalf en 
een half jaar werk onder Israël vanuit de Gereformeerde Gemeenten. ‘Werken vanuit een 
zendingsorganisatie zou bij voorbaat al vele deuren sluiten. Werk onder Joden 
vraagt een geheel eigen aanpak en verschilt aanzienlijk van het zendingswerk 
onder heidenen.’8 Achter in die jubileumuitgave wordt reclame gemaakt voor 
het jeugdboek De zoektocht van Lea Rachel.
 Sinds de eerste druk van dit jeugdboek zijn er nog zeker drie protestantse jeugd-
verhalen over jodenbekering verschenen: twee in een bundel en één als zelfstandige 
titel. Opmerkelijk is dat de leeftijd van de beoogde doelgroep – gereformeerde 
uit Maassluis: Gods genade in Christus verheerlijkt in de bekeering van een Joodsch meisje, 
door haar zelf verhaald. Sara’s verhaal is, net als De zoektocht van Lea Rachel, halver-
wege de negentiende eeuw gesitueerd.
 In een kort voorwoord licht Karels-Meeuse haar werkwijze toe. Bij de 
beschrijving van Sara’s bekering gebruikte zij ‘zoveel mogelijk’ Sara’s ‘eigen 
woorden’. En ‘ook de vertroostingen die zij uit het Woord des Heeren ontving, 
zijn zo overgenomen’. Maar elders is Karels-Meeuse nadrukkelijk zelf aan het 
woord: met eigen verhaalelementen en eigen woorden. Zo ontbreekt het woord 
gojim in Sara’s autobiografische verhaal, terwijl Karels-Meeuse het maar liefst 23 
keer gebuikt. In Sara’s levensbeschrijving komen geen spugende joden voor, 
Karels-Meeuse laat Lea’s vader ‘altijd’ op de grond ‘spuwen’ als hij over ‘vuile 
christenen’ of ‘vuile gojim’ praat. Hiermee herintroduceert Karels-Meeuse een 
klassiek element uit verhalen over jodenbekering. Tot 1945 komen in dergelijke 
verhalen geregeld spugende joden voor; daarna nauwelijks meer.2
 Karels-Meeuse heeft Sara’s bekeringsverhaal ook eigentijds gemaakt door be -
paalde passages weg te laten – wat zij in haar voorwoord overigens niet vermeldt. 
Zo beschreef Sara in Gods genade in Christus hoe zij in de Amsterdamse joden-
buurt mishandeld werd: ‘Op een vreeselijke wijze werd ik gemarteld, op den 
grond geworpen, de voet op mijn keel gezet; niet anders dacht ik dan te zullen 
sterven.’ Sara’s mond werd ‘aan stukken gereten’, het bloed loopt eruit. Karels-
Meeuse heeft dit enigszins afgezwakt (‘haar mond wordt ruw dichtgeslagen’).3
■	 1.1 onderzoeksvragen
De zoektocht van Lea Rachel is een jeugdverhaal over jodenbekering en dergelijke 
verhalen hebben een lange traditie, zowel bij de protestanten als bij de katholie-
ken. In Levi’s eerste kerstfeest probeer ik die geschiedenis zo precies mogelijk in 
kaart te brengen, aan de hand van drie onderzoeksvragen:
1  Door wie zijn de protestantse en katholieke jeugdverhalen over jodenbeke-
ring gemaakt, voor wie waren ze bestemd en met welk doel werden ze uitge-
geven?
2  Op welke schaal zijn protestantse en katholieke jeugdverhalen over jodenbe-
kering verspreid en hoe zijn ze in de loop van de tijd ontvangen?
3  In hoeverre volgen jeugdverhalen over jodenbekering een bepaald stramien, 
veranderde dat stramien na de Tweede Wereldoorlog en op welke punten ver-
schillen de protestantse en katholieke verhalen van elkaar?
Na een zoektocht – die ik samen met de gevolgde onderzoeksmethode zal ver-
ant woorden – vond ik 67 protestantse jeugdverhalen over jodenbekering die 
zijn gepubliceerd tussen 1792 en 2015. Plus dertien katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering die zijn gepubliceerd tussen 1890 en 1959. Ze verschenen in 
boekvorm, in kranten, tijdschriften, als toneelstuk, gedicht en lied.
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bestudering van jeugdverhalen over jodenbekering zijn die slechts relevant met 
betrekking tot het doel dat jodenzendelingen met hun zendingswerk voor ogen 
hadden.16
 Dat het joodse volk in de diaspora eeuwenlang, ondanks alle vervolgingen, 
zijn eigen geloof en cultuur had behouden, werd (en wordt) door sommige 
orthodoxe christenen als een wonder gezien – als een voorteken dat God met 
zijn uitverkoren volk een speciale bedoeling heeft. Bij de jodenzendelingen was 
die bedoeling bekend.
 Dominee Van den Bosch legde dit in 1930 op het Jodenzendingsfeest zo uit. 
‘Waarom zending onder Israël? Omdat God nog een toekomst voor dat volk 
heeft weggelegd en ons daarvoor gebruiken wil. Niet, dat Hij ons noodig heeft! 
Verre van dat! Maar we zouden ons een schoone kans laten ontgaan, als we niet 
medewerkten! Wat een zegenrijke gedachte: mede-arbeider Gods te mogen zijn!’
 Jodenzending had volgens Van den Bosch en velen voor en na hem een twee-
ledig doel. Op de korte termijn: ‘Den Jood in aanraking brengen met Jezus 
Christus. Want er is ook voor hen geen andere naam op aarde gegeven, waardoor 
zij zalig kunnen worden, dan die van Jezus Christus.’ Op de langere termijn 
werd het bekeren van joden gezien als een voorspel voor iets groters. Bekeerde 
joden konden, in de ogen van de zendelingen, als geen ander meehelpen om 
‘heidenen’ te bekeren. Als eenmaal ‘de volheid der heidenen’ was bekeerd, dan 
zou ‘gans Israël’ worden bekeerd. Vervolgens zou Christus op aarde terugkeren 
om een duizendjarig ‘vrederijk’ te stichten.17
 ‘Geen zendeling is zoo sterk en zoo vol vuur, als hij, die uit Israël is voortge-
komen. Het zou ten zegen komen aan Kerk, Zending en persoonlijk leven’, 
stelde dominee Van den Bosch in 1930. Zijn collega W. ten Boom, een van de 
andere sprekers op het Jodenzendingsfeest, noemde ‘den Jood’ de ‘geboren zen-
dingsman’.
 Ook de vervangingstheologie of substitutietheologie speelt een rol. Deze theologie 
stelt dat het joodse volk sinds de uitstorting van de Heilige Geest niet meer kan 
worden gezien als Gods uitverkoren volk (‘in Christus is noch Jood noch 
Griek’),18 maar dat de joden in die positie zijn vervangen door ‘de Kerk’. De pro-
testanten bedoelden daarmee: de gereformeerde kerk. Ook sommige katholieke 
theologen waren – zeker tot halverwege de twintigste eeuw – van mening dat de 
plaats van de joden reeds lang was ingenomen door ‘de Kerk’. De katholieken 
bedoelden daarmee: de ‘roomse kerk’.
 De protestanten zijn vanaf het begin van de negentiende eeuw actief in de 
jodenzending, de katholieken sinds het begin van de twintigste eeuw.19 ‘Op dit 
bepaald gebied van missieactie zijn weeral de Protestanten ons voor. Ook zij 
gaan uit van het beginsel: laten we den Jood winnen en we zullen de wereld win-
nen’, schreef de katholiek A. Decoene in 1927 in een pamflet getiteld Vrede over 
Israël.20
 Joden zijn vaak vervolgd maar dat heeft ze ook veel gebracht, meende 
Decoene. ‘De vervolging staalt hen; nooit benam ze aan Israël zijn levenslust en 
zijn optimisme. Door een wonderen aanpassingsgeest trekt het baat uit alles. 
Tot in de (…) vunzigste ghetto’s blijven de Joden het fijne, werkzame ras, met 
zijn wonderen handelaarsgeest, met zijn werkkracht en zijn ondernemende 
kinderen – de laatste decennia aan het dalen is.9 Zo is Izaks zoektocht naar de Vrede-
vorst (2014) volgens uitgeverij Koster bestemd voor kinderen van circa vijf tot 
circa zeven jaar: als voorleesboekje en om zelf te lezen. Het is geschreven op 
leesniveau avi m5, met korte zinnen en meerdere afbreekstreepjes. Izaks ouders 
vinden Jezus geen ‘Mes-si-as’ maar een ‘be-drie-ger’ die de dood verdient. 
Samen met Izak leren de jonge lezers een andere waarheid: alleen Jezus kan je 
een ‘nieuw hart’ geven, want je oude hart is zondig en zonder Jezus zijn wij 
(joden én christenen) ‘ver-lo-ren’.
■	 1.2 theologie van de jodenzending
In Izaks zoektocht naar de Vredevorst, een historisch verhaal, laat de jonge Izak zich 
dopen door een jodenzendeling. Vervolgens wordt hij zelf jodenzendeling.
 Jodenzending speelt in veel protestantse en katholieke jeugdverhalen over 
jodenbekering een rol. Theologisch gezien berust de christelijke zending op 
enkele passages uit het Nieuwe Testament. Nadat Jezus uit de dood is opgestaan 
zegt hij volgens het evangelie van Matteüs tot zijn discipelen: ‘Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest’ (Matteüs 28:19).10
 Dit wordt de ‘Grote Opdracht’, de ‘Grote Zendingsopdracht’ of kortweg het 
zendingsbevel genoemd en vormt, ook nu nog, de basis voor de christelijke zen-
ding wereldwijd.11 De zending onder de joden, die soms de ‘Beperkte Opdracht’ 
wordt genoemd, is een onderdeel van dit algemene christelijke zendingsbevel.
 In geschriften van protestantse jodenzendelingen wordt hiervoor meestal 
verwezen naar de brief van Paulus aan de Romeinen in het Nieuwe Testament, 
ook wel kortweg ‘Romeinen’ genoemd. In de Statenvertaling staat in Romeinen 
1:16: ‘Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een 
kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den 
Griek.’12
 Eerst den Jood, en ook den Griek werd – en wordt soms nog – door protestantse 
jodenzendelingen uitgelegd als de van god gegeven volgorde voor het zendings-
werk.13
 ‘In onzen tijd zijn we feitelijk aan het verkeerde eind begonnen!’, legde domi-
nee D.A. van den Bosch in 1930 zijn gehoor uit op het eerste zogenoemde 
Jodenzendingsfeest. ‘Droevig stemmen in onzen tijd de groote tekorten van 
onze heiden-Zendings-vereenigingen’, aldus Van den Bosch, ‘en we zien betrek-
kelijk zoo weinig vrucht. Meermalen heb ik bij mezelf gedacht: zou het feit, dat 
we niet meer vrucht zien op onzen arbeid, niet daarin liggen, dat we niet gaan in 
de lijn Gods? Toch is dit de zuivere lijn: Eerst den Jood, en dan den Griek. Dan, als 
we dat doen, zullen we ook meer zegen zien op onzen arbeid onder de Heide-
nen.’14
 Deze opvatting was niet alleen in trek in 1930, maar komt voor in oudere en 
jongere protestantse geschriften van jodenzendelingen.15
 Er zijn de afgelopen eeuwen uitvoerige debatten gevoerd over zowel de 
protestantse als de katholieke theologie van de jodenzending, maar voor de 
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 Dat gebeurt vaak aan de hand van een citaat van Jezus dat eveneens een 
opdracht is: ‘Onderzoek de Schriften; want die zijn het, die van Mij getuigen’ 
(naar Johannes 5:39). Naomi, de hoofdpersoon in Tot vrijheid geroepen (1901), leest 
dit citaat in de bijbel van haar overleden moeder. Esther, de joodse bekeerlinge 
in Esther Haddassa (1914), krijgt een bijbel van een collega met op het schutblad 
de tekst: ‘Onderzoek de Schriften; want die zijn het, die van Mij getuigen.’ En als 
David, een joodse jongen die voorkomt in Het verloren schaap (1921), aan zijn 
vriendin Hagar vertelt waarom hij zich heeft bekeerd, zegt hij: ‘Weet je, Hagar, 
waardoor ik een Christen geworden ben? Den eersten keer, dat ik het Nieuwe 
Testament opensloeg, viel mijn oog op deze woorden: “Onderzoek de schriften, 
want die zijn het, die van Mij getuigen.”’
 In katholieke jeugdverhalen over jodenbekering wordt nauwelijks aandacht 
besteed aan de onderliggende theologie. Een uitzondering vormt het bekerings-
toneelstuk Van Sion naar Rome (1927). Hierin wordt tot zeven keer toe herhaald 
dat het katholieke geloof de ware voortzetting is van het jodendom. De katho-
lieke variant van de vervangingstheologie wordt erin samengevat in zinnen als: 
‘Vader, ik word Katholiek, omdat ik Jood ben.’ En: ‘Mij dunkt nu ook, dat de 
Katholieke Kerk is de ware en volmaakte vervulling van het Judaïsme.’ Dit 
toneelstuk was bedoeld voor jonge katholieke jongens.23
■ 1.4 bronnenverzameling en methodologie
Er bestaat geen overzicht van protestantse en katholieke jeugdverhalen over 
joden bekering. Om de primaire bronnen te verzamelen heb ik eerst enkele 
bibliografische werken doorgenomen, zoals Jeugdtijdschriften in Nederland & 
Vlaanderen, 1757-1942 (1995) van Marjoke Rietveld-van Wingerden. Daarnaast 
heb ik gezocht in bibliografische databanken als PiCarta en WorldCat. Dit lever-
de zo’n vijftien titels op.
 Vervolgens ben ik gaan zoeken in grote digitale collecties als Archieven.nl, 
Delpher, Digibron (het ‘Kenniscentrum gereformeerde gezindte’), Digitale Stu-
diezaal Regionaal Archief Nijmegen,24 Nederlab en de Krantenbank Zeeland.
 Methodologisch zitten er haken en ogen aan het zoeken in dergelijke grote 
digitale tekstcollecties. In 2007 stelde David Deacon in zijn artikel ‘Yesterday’s 
Papers and Today’s Technology. Digital Newspaper Archives and “Push Button” 
Content Analysis’: ‘Put simply, key word searching is best suited for identifying 
tangible “things” (i.e. people, places, events and policies) rather than “themes” 
(i.e. more abstract, subtler and multifaceted concepts).’25 En in zijn artikel ‘Nooit 
meer bladeren? Digitale krantenarchieven als bron’, formuleerde Marcel Broer-
sma het in 2012 als volgt: ‘Het zoeken met trefwoorden brengt methodologische 
complicaties met zich mee. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat hoe 
specifieker de zoekvraag is, hoe groter de kans dat relevante artikelen worden 
gemist.’26
 Dit sluit aan bij mijn bevindingen. Zoektermen als jood en jodin (plus syno-
niemen als Israëlieten en Hebreeërs) in de nabijheid van onder meer bekering en 
doop leverden wel enkele nieuwsberichten maar nauwelijks nieuwe literaire 
ziel; zij gaan recht op hun doel af, en zijn soms niet kieskeurig in het gebruik der 
middelen.’
 Die inzet kon de katholieke kerk goed gebruiken, vond Decoene. Waren de 
joden eenmaal tot het katholicisme bekeerd door middel van gebed, vasten en 
voorlichting, dan zou er een vrederijk ontstaan, vandaar de titel Vrede over Israël 
– vrede door middel van de joden. ‘Als de bekeering van Israël kon geschieden, 
dan komt wellicht de vernieuwing, niet enkel van het geestelijk Jerusalem, maar 
ook de vernieuwing van de wereld. (…) Dat Israël’s uur nu gekomen is, onze 
zekerheid daaromtrent steunt op de H. Schrift en op de hedendaagsche ver-
schijnselen in de wereld. Het moet nu gebeuren dat Christus de ware sluitsteen 
wordt in het gewelf waar de twee bogen der twee testamenten samenkomen. 
Dan wordt door zijn hand het samenkomen bewerkt van de twee bruiden; de 
bruid van God, de synagoge, de bruid van Christus, de H. Kerk.’
■	 1.3 zendingstheologie in jeugdboeken over jodenbekering
In sommige protestantse jeugdverhalen over jodenbekering zijn flarden van 
deze theologische opvattingen over jodenzending terug te vinden, vooral in de 
negentiende-eeuwse verhalen. In Nathan de kajuitsjongen, of De reis naar Jeruzalem 
(1849) schreef Jan de Liefde bijvoorbeeld: ‘Welke geloovige moet niet met 
belangstelling acht geven op de lotgevallen van Israël; van dat volk, aan hetwelk 
nog immer de belofte toekomt! En welke is die belofte? (…) De Profeten des 
Heeren hebben het uitdrukkelijk voorspeld, dat Israël eenmaal bekeerd zal wor-
den van zijne verharding.’21
 In Rosa Fluweeltje (1872) hield Eduard Gerdes zijn jonge lezers voor dat het 
kortzichtig was om joden te bespotten omdat zij, na hun bekering, een hoofd-
rol zouden gaan spelen in de vervulling van een goddelijke profetie. Rosa is een 
joods weesmeisje en vanwege haar ‘joodse gelaatstrekken’ wordt zij weleens 
bespot, aldus Gerdes, ‘gelijk zeer dikwerf de Jood tot een voorwerp van spot-
ternij wordt gemaakt’. Gerdes vond dat ‘eene laakbare gewoonte, waaraan zich 
geen Christen ooit mag schuldig maken’. ‘Zij, die dit doen, bewijzen hierdoor, 
dat men het Israëlietische volk, zijne hooge afkomst en nog minder zijne heer-
lijke toekomst kent. (…) Volgens de profetieën en de beloften Gods zal eenmaal 
de tijd aanbreken, dat de oogen van Israël voor hunnen Messias zullen geopend 
worden en dat gansch Israël zal zalig worden. Dan zal Jezus zich in al zijne heer-
lijkheid als de Koning der Joden openbaren, en Israël zal al de heidenen tot zijn 
Koning trekken. Het is dus verregaande onkunde, als een Christen op eene ver-
achtelijke wijze van den Jood spreekt.’22
 In de twintigste-eeuwse protestantse jeugdverhalen over jodenbekering heb 
ik geen duidelijke verwijzingen gevonden naar de theologische fundamenten 
van de jodenzending, maar net als de verhalen uit de negentiende eeuw zijn zij 
een demonstratie van dit zendingsbevel. Alle mensen op aarde moeten begrij-
pen dat Jezus de enige weg is naar de zaligheid en de bewijzen daarvoor staan in 
de Bijbel. Daarom wordt in protestantse verhalen het belang van Bijbelstudie 
benadrukt.
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verscheen het verhaal over een joodse jongen die door zijn orthodoxe vader 
wordt gekruisigd omdat de knaap zich in opdracht van Maria wil laten bekeren, 
eerst in een bundel, daarna in een tijdschrift en vervolgens onder drie verschil-
lende titels als zelfstandige boekuitgave.31
 Alles bij elkaar zijn de tachtig door mij gevonden katholieke en protestantse 
jeugdverhalen over jodenbekering ruim 220 keer gepubliceerd. In het bronnen-
deel wordt de drukgeschiedenis per verhaal zo precies mogelijk in kaart gebracht.
 De kans lijkt mij groot dat ik daarmee vrijwel alle protestantse en katholieke 
jeugdboeken over jodenbekering heb gevonden die er tussen het eind van de 
achttiende eeuw en 2015 in Nederland zijn verschenen. Zonder twijfel zullen er 
wel meer verhalen over jodenbekering te vinden zijn in de honderden protes-
tantse en katholieke jeugdtijdschriften, kalenders en almanakken die in die 
periode zijn uitgegeven.32 Ik heb me in de eerste plaats op boekuitgaven gericht 
omdat ik ook de productie, drukgeschiedenis en receptie wilde onderzoeken. 
‘Kinderliteratuur moet niet alleen beschreven worden vanuit de tekst, maar juist 
vooral vanuit de context waarbinnen kinderliteratuur gestalte kreeg: uitgevers, 
boekproductie, doelgroepen, druktechniek en receptie door lezers’, schreef 
Marjoke Rietveld-van Wingerden in 2003 in een artikel over protestantse kin-
derliteratuur.33 Dat advies heb ik gevolgd.
 Alle boeken die digitaal beschikbaar waren, bijvoorbeeld bij Google Books, 
de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl), het Internet 
Archive34 of in de Collectie Nederlandsch Schoolmuseum,35 heb ik gedownload. 
Alle titels en drukken die antiquarisch beschikbaar waren heb ik aangeschaft en 
gedigitaliseerd. Titels die niet digitaal beschikbaar en niet te koop waren maar 
wel aanwezig in een bibliotheek, heb ik laten scannen. Van verschillende jeugd-
boeken over jodenbekering bleek in openbare collecties slechts één exemplaar 
bewaard te zijn gebleven.
 Van zeven protestantse jeugdboeken over jodenbekering bleek nergens een 
exemplaar bewaard te zijn gebleven. Dit geldt bijvoorbeeld voor De zalige kerst-
avond, geschiedenis van de bekeering van een Israëlitisch meisje (1865). Dat een verdwe-
nen boekje bij de primaire bronnen hoorde, bleek soms uit de titel of uit aanvul-
lende informatie, zoals een uitgeversadvertentie of bespreking.
 Omdat ze onvindbaar zijn heb ik deze boekjes niet kunnen betrekken bij de 
inhoudelijke analyse, maar vanuit andere perspectieven waren ze toch nuttig. 
De zalige kerstavond is bijvoorbeeld vertaald uit het Duits en telt dus mee bij de 
verhalen die uit die taal zijn overgenomen. Bovendien maakt de titel duidelijk 
dat het om de bekering van een ‘Israëlitisch meisje’ gaat, dus dit verdwenen 
boekje telt ook mee bij verhalen met een vrouwelijke hoofdpersoon. Overigens 
was dit zeker geen obscure uitgave. Tussen 1865 en 1876 beleefde De zalige kerst-
avond minstens vier drukken. De laatste vijfhonderd exemplaren van de vierde 
druk werden in 1890 geveild – echt klein kan de oplage niet zijn geweest.
 Eén boek kwam tevoorschijn na een oproep in de sociale media. De Univer-
siteitsbibliotheek Utrecht beschikt over het enige exemplaar van Maria, of de 
bekeerde Jodin uit 1844. Toen ik een scan bestelde kreeg ik te horen dat het boek 
helaas onvindbaar was. Na een oproep op Twitter werd nogmaals gezocht en 
kwam het boek alsnog tevoorschijn.
bekeringsverhalen op. Er kwamen voor mij veel relevantere resultaten tevoor-
schijn – vooral in de grote digitale krantencollectie Delpher – door meer ‘peri-
fere’ zoektermen te gebruiken, zoals gangbare joodse eigennamen in combina-
tie met begrippen die te maken hebben met bekering. Zo vond ik ongeveer 
twintig nieuwe primaire bronnen door te zoeken op eigennamen als Debora, 
Rachel(tje), Saartje en Esther in de nabijheid van onder meer Jezus en Messias. Dan 
wel door te zoeken op Izak, Levi, Moos en Nathan in de nabijheid van onder meer 
Verlosser en Zaligmaker. Woorden als jood of Israëliet bleken in sommige verhalen 
helemaal niet voor te komen27 en jodenzending is lang zending onder de joden of 
zending onder Israël genoemd.28 Bij het zoeken naar die eigennamen moest reke-
ning worden gehouden met allerlei spellingvarianten (Saar, Sarah, Isaäc, Izaäk) 
en met veelvoorkomende ocr-fouten.29 Al die varianten heb ik in reeksen zoe-
kalgoritmes verwerkt. Soms vond ik alleen een titel, vaker een heel verhaal, bij-
voorbeeld een feuilleton over jodenbekering op de jeugdpagina’s van een krant.
 Uiteindelijk bleek achterderug.nl, een website van Rens Strijbos over christe-
lijke jeugdliteratuur, voor mijn onderzoek de rijkste bron. Veel protestantse 
jeugdverhalen over jodenbekering zijn gepubliceerd als zondagsschoolboekje. 
Op achterderug.nl staan honderden besprekingen van zondagsschoolboekjes, 
onder meer van de boekbeoordelingscommissie van de Gereformeerde Zondags-
schoolvereniging Jachin. In die recensies wordt het verhaal kort samengevat. Via 
die recensies kwam ik circa vijfentwintig mij onbekende titels van protestantse 
jeugdboeken over jodenbekering op het spoor.
 Vervolgens heb ik nog enkele grote fysieke collecties doorgenomen: de par-
ticuliere collectie van ruim vijfhonderd zondagsschoolboekjes van Rens Strijbos 
en de collectie van Jaap van Velzen in het Joods Historisch Museum in Amster-
dam. Boeken die vanwege de titel (Nathan! De Messias is gekomen!) of de afbeelding 
op het omslag (blank kind met zwarte krullen en donkere ogen) veelbelovend 
leken, heb ik nader bekeken. Ook dat leverde enkele nieuwe primaire bronnen op.
 Dit onderzoek vond grotendeels plaats in 2014 en 2015, maar tot halverwege 
2016 vond ik aanvullingen, onder meer door tips van antiquaren, boekenlief-
hebbers en meelezers. Ook serendipiteit – de onverwachte vondst – is altijd een 
rol blijven spelen.
 Alles bij elkaar vond ik, zoals gezegd, tachtig jeugdverhalen over jodenbeke-
ring: 67 protestantse uit de periode 1792-2015 en dertien katholieke verhalen uit 
de jaren 1890-1959.
 Van de 67 protestantse verhalen zijn er 58 (eerst) als zelfstandige boekuitgave 
gepubliceerd en negen (eerst) als verhaal in een bundel, krant of tijdschrift. De 
publicatievormen wisselen elkaar geregeld af. Zo verscheen het (vertaalde) ver-
haal over een joodse chirurg die zijn bekering dankt aan een vrome soldaat die 
zijn been zonder verdoving wil laten amputeren omdat hij op Jezus vertrouwt, in 
1888 in boekvorm, in 1894 en 1902 als krantenfeuilleton en daarna en tussendoor 
weer in boekvorm. Voor zover ik heb kunnen achterhalen is dit verhaal tussen 
1888 en 2011 minstens twintig keer gepubliceerd, onder tien verschillende titels.30
 Van de dertien katholieke verhalen zijn er drie (eerst) als zelfstandige boek-
uitgave gepubliceerd en tien (eerst) als verhaal in een bundel, krant of tijdschrift. 
Ook bij de katholieke verhalen wisselen de publicatievormen elkaar soms af. Zo 
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 Soms was het een stuk lastiger om de originele uitgave te vinden. Eén voor-
beeld: het in 1828 in Engeland uitgegeven bekeringsverhaal Emma de Lissau werd 
in 1829 in het Duits vertaald onder de titel Die Familie de Lissa, oder sonderbare Bege-
benheiten einer aus Polen nach London gezogenen jüdischen Familie. De Nederlandse 
vertaling, die is gebaseerd op de Duitse uitgave, verscheen in 1843 onder de titel 
Rebecca, of de leidingen Gods met een Joodsch Meisje. Dat de Nederlandse Rebecca uit 
1843 hetzelfde joodse meisje is als de Britse Emma uit 1828, bleek uit een publi-
catie uit 1855. Daarin beschrijft een Nederlandse zendeling dat hij de schrijfster 
van dit verhaal, Amelia Bristow, die in geen van de vertalingen wordt genoemd, 
heeft opgezocht in Londen. Van Rebecca, of de leidingen Gods met een Joodsch Meisje 
zijn tussen 1843 en 1872 drie boekuitgaven verschenen, die allemaal verloren 
zijn gegaan. Dat de inhoud van de Nederlandse vertaling toch bekend is, komt 
doordat De Banier: staatkundig gereformeerd dagblad, dit bekeringsverhaal in 1938 in 
tien afleveringen als feuilleton publiceerde.42
 Vaak wordt helemaal niet vermeld dat een bekeringsverhaal uit een andere 
taal is overgenomen. Dat Tot vrijheid geroepen (1901) hoogstwaarschijnlijk uit het 
Duits is vertaald, valt op te maken uit het verhaal zelf, dat zich grotendeels op 
een Duitse kostschool afspeelt. Bovendien hebben diverse personages in dit 
boek Duitse namen.43 Wilde Walter (1908) is volgens de titelpagina ‘vrij bewerkt’, 
maar de bron en de oorspronkelijke auteur blijven onvermeld. Aangezien dit 
verhaal in Londen is gesitueerd en de hoofdpersonen Engelse namen hebben, 
zal het zonder twijfel uit het Engels zijn overgenomen.
 Dat de oorspronkelijke auteur en titel zo vaak onvermeld blijven, komt 
doordat uitgevers dergelijke informatie lang ondergeschikt achtten aan de 
inhoudelijke boodschap van het verhaal.
 Van de vertaalde jeugdverhalen over jodenbekering waarvan ik de originele 
tekst heb kunnen vinden, heb ik de vertaling en het origineel met elkaar verge-
leken. Dat leverde soms interessante inzichten op. Zo bevat het Amerikaanse 
verhaal over de joodse chirurg die zijn bekering dankt aan een zwaargewonde 
soldaat, de zin: ‘As he handed the letters to her she took her father’s letter, quick-
 ly slipped it into her bosom, ran upstairs into her room, locked the door, and 
opened the letter.’ De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1888, maar het 
duurde tot 1979 voordat deze zin in een Nederlandse editie werd opgenomen. 
Tot dan waren deze woorden weggelaten, zonder twijfel uit kuisheid – vanwege 
het woord bosom. Rik Valkenburg maakte er in 1979 van: ‘Toen hij haar de brie-
ven gaf, nam ze direct die brief van haar vader er uit en liet hem snel tussen haar 
bloesje glijden.’ Op zijn beurt schrapte Valkenburg een zin die decennialang 
geschikt werd geacht voor kinderen op de zondagsscholen: ‘Gedurende tien 
jaren lang worstelde ik tegen Christus met al den haat van een orthodoxen 
Jood.’44
 Bij verhalen die meerdere malen zijn vertaald, heb ik de verschillende verta-
lingen die ik te pakken kon krijgen met elkaar vergeleken. Hierdoor werd duide-
lijk hoeveel vrijheid vertalers zich soms veroorloofden. Zo is de joodse bekeer-
ling in ‘Het Jodenkind van Krakau’ (1926) in de ene vertaling twaalf en heet hij 
Daniël; in een andere vertaling is hij dertien en heet hij Emiel. De jongen, die 
van Jezus te horen heeft gekregen dat hij gaat sterven, krijgt in de ene vertaling 
 Van diverse titels bleek het enige exemplaar aanwezig te zijn in een particu-
liere collectie. Lina en Sara, of Christin en Jodin (1883) vond ik bij een particuliere 
verzamelaar na een zoektocht op internet. Levi Jacobson, of van God geroepen (1909) 
vond ik omdat de eigenaar van het enig bewaard gebleven exemplaar – E.A. de 
Boer – erover heeft gepubliceerd.36
 Lang niet alle drukken van jeugdboeken over jodenbekering zijn in open-
bare collecties aanwezig.37 Waar mogelijk heb ik meerdere drukken aange-
schaft, samen met enkele titels waarvan het enige exemplaar zich momenteel in 
mijn collectie bevindt. Dit geldt onder meer voor Debora (1920) en Het Kerstjoodje 
(1924).38 Ook dit waren geen obscure uitgaven: beide boeken beleefden twee 
drukken.39
 Als ik beschikte over meerdere drukken van een titel, heb ik die met elkaar 
vergeleken om editieverschillen te kunnen vaststellen. Relevante verschillen – 
in uitvoering en/of inhoud – heb ik vermeld. Relevant vond ik bijvoorbeeld dat 
het excessieve geweld in het protestantse bekeringsverhaal Een beker koud water 
(1912) in de tweede druk (1925) nog sterker is aangezet.40 En dat de bloedigste 
details over een moord op een joodse bekeerling in het katholieke bekeringsver-
haal De kleine Bloedgetuige (1932) vanaf de derde druk (1936) bleken te zijn ge -
schrapt.41
■ 1.5 vertaalde bronnen
Van de in totaal tachtig jeugdverhalen over jodenbekering zijn er 43 oorspron-
kelijk Nederlands en 37 vertaald. Van de 67 protestantse verhalen zijn er 28 ver-
taald: vijftien uit het Duits, twaalf uit het Engels en één uit het Deens. Van de 
dertien katholieke verhalen zijn er negen vertaald: vier uit het Duits, twee uit 
het Engels, twee uit het Frans en één uit het Spaans.
 Dat de meeste verhalen zijn vertaald uit het Duits en Engels is niet verras-
send: Duitsland en Engeland waren zeer actief op het gebied van de jodenzen-
ding. En dat er uit Duitsland en Engeland veel meer protestantse dan katholieke 
jeugdverhalen over jodenbekering zijn overgenomen, weerspiegelt de geloofs-
verhouding in die landen: protestanten waren en zijn er ver in de meerderheid. 
De vertalingen uit het Spaans en Frans zijn katholieke bekeringsverhalen en 
afkomstig uit landen waar het katholicisme domineert, maar waar minder 
actief aan jodenzending werd gedaan.
 Van alle vertalingen heb ik – voornamelijk in WorldCat en Google Books – 
gezocht naar de oorspronkelijke uitgaven. Die heb ik van dertien vertalingen 
kunnen vinden.
 Zeker bij de oudere bekeringsverhalen ontbreekt vaak de naam van de 
auteur. Om de oorspronkelijke uitgave te kunnen vinden heb ik dus gezocht op 
elementen uit de titel en de inhoud. Zo vond ik de oorspronkelijke Duitse titel 
van Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen (1792), een bekeringsverhaal over 
drie joodse zusjes van acht, tien en twaalf, door te zoeken op Schwestern ‘8, 10 
und 12’. De oorspronkelijke Duitse uitgave heet: Merkwürdige Bekehrungsgeschichte 
dreyer Schwestern aus dem Judenthum von 8, 10 und 12 Jahren.
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zelf was vastgelopen in mijn onderzoek naar Keller, heb ik mijn volgers op Twit-
ter en de lezers van het Reformatorisch Dagblad en nrc Handelsblad om hulp ge -
vraagd. Dit leverde allerlei reacties op, onder meer van het Centraal Bureau van 
Genealogie en het Haags Gemeentearchief. Uiteindelijk lukte het een ervaren 
genealoog om meer informatie over Keller te vinden (voor een portret van deze 
schrijfster, zie hoofdstuk 2.3).
■	 1.7 analyse primaire bronnen
Om de primaire bronnen zo goed mogelijk te kunnen analyseren heb ik ze, 
voor zover ze niet al digitaal beschikbaar waren, zelf gedigitaliseerd. De papie-
ren exemplaren zijn gescand en de scans zijn met behulp van ocr-software (een 
tool voor optische tekenherkenning) doorzoekbaar gemaakt. Om alle gedigita-
liseerde primaire bronnen tegelijk te kunnen doorzoeken zijn ze geïndexeerd 
met indexeringssoftware. Dergelijke software zet alle woorden en namen in een 
index die vervolgens geavanceerd kan worden doorzocht.
Voor de verhaalanalyse heb ik een combinatie van distant reading en close reading 
toegepast. Eerst heb ik enkele primaire bronnen zorgvuldig gelezen en daarbij 
notities gemaakt over zaken die mij opvielen. Op basis daarvan heb ik een lijst 
opgesteld van toe te voegen metadata: geüniformeerde labels of tags die betrek-
king hebben op de inhoud. Vervolgens heb ik alle primaire bronnen zorgvuldig 
gelezen in digitale vorm, waarbij ik deze metadata toevoegde tijdens het lezen.
 Een vrouwelijke hoofdpersoon kreeg bijvoorbeeld het label tagxvhp, een 
mannelijke hoofdpersoon tagxmhp. Passages waarin de bekeerling wordt 
geleid door de Heilige Geest – een verschijnsel dat zowel in de protestantse als in 
de katholieke verhalen voorkomt – kregen de codering tagxhg. Omdat het in 
geavanceerde indexeringssoftware mogelijk is om te zoeken met wildcards of 
jokertekens, zoekoperatoren waarmee je één of meerdere letters kunt vervan-
gen, kun je alle tags tegelijk te zien krijgen (namelijk met de zoekopdracht 
tagx*).48 Alle hoofdpersonen komen in beeld met de zoekopdracht tagx*hp, 
alle interventies van de Heilige Geest – voor zover ik die als zodanig heb her-
kend – met de query tagxhg.
 Met deze coderingen volgde ik wat in de Grounded Theory, of de Gefun-
deerde theoriebenadering, axiaal coderen wordt genoemd: coderingen die het 
mogelijk maken om tekstfragmenten met dezelfde code op verschillen en over-
eenkomsten te vergelijken.49
 De boeken die ik als eerste had gecodeerd, toen ik nog onvoldoende ver-
trouwd was met de gebruikte verhaalpatronen, heb ik nogmaals gelezen en 
opnieuw gecodeerd. In de kwantitatieve inhoudsanalyse wordt dit intraco-
deursbetrouwbaarheid genoemd.50
 Distant reading – een aanduiding die is gemunt door de Italiaanse literatuur-
wetenschapper Franco Moretti51 – kwam onder meer van pas voor patronen die 
me pas opvielen nadat ik de meeste bronnen al had verwerkt. Een voorbeeld: 
zowel in de protestantse als in de katholieke verhalen kijken joodse bekeerlin-
gen anders uit hun ogen dan joden die zich niet bekeren. In hoofdstuk 4.1 komt 
van zijn bijlesleraar te horen: ‘Beste jongen, je zult nog wel veel langer leven dan 
ik’, en in de andere vertaling: ‘Mijn best Joodje, je zult langer leven dan ik zou 
willen.’45
 Hoe ingrijpend ‘vrije’ vertalingen of bewerkingen konden zijn, blijkt onder 
meer uit Leila Ada, of de treffende geschiedenis en dood van eene jonge Joodsche dochter 
uit 1853. De titelpagina vermeldt ‘Uit het Engelsch vrij vertaald’. Het Engelse ori-
gineel telt 230 bladzijden, de Nederlandse editie telt er 32.
 Vertalers (en uitgevers) voelden zich niet alleen vrij om verhalen sterk in te 
korten, maar ook om ze uit te breiden. De originele, Duitse versie van Jesus liefde 
betoond aan drie Joodsche kinderen (1792) telt zestien pagina’s. De vertaler voegde er 
een voorwoord en twee stichtelijke gedichten aan toe, waardoor de eerste 
Nederlandse editie dertig bladzijden telt.
■ 1.6 bronnenbeschrijving
In het bronnendeel van deze studie worden de jeugdverhalen over jodenbeke-
ring volgens een bepaalde structuur beschreven. Na basisinformatie over de auteur, 
eventuele vertaler en het verhaaltype (fictie of een ‘waargebeurd’46 verhaal), 
volgt een beknopte samenvatting. Daarna volgen: herkomst en drukgeschiede-
nis en oplage, een uitgebreide samenvatting, gegevens over de doelgroep en 
receptie en tot slot gegevens over waar het verhaal te raadplegen is.
 Gegevens over de beschikbaarheid van de primaire bronnen zijn ontleend 
aan de Nederlandse Centrale Catalogus, een systeem dat dagelijks wordt bijge-
werkt. Tenzij anders vermeld is de drukgeschiedenis van de primaire bronnen 
– wanneer verscheen welke druk – afkomstig uit het Nieuwsblad voor den boekhan-
del. Die bron is digitaal beschikbaar bij de website Delpher. Aanvullende gege-
vens over de drukgeschiedenis kwamen uit archieven van onder meer uitgeverij 
Malmberg in ’s-Hertogenbosch, de oude archiefkaarten van uitgeverij Callen-
bach bij vkb Uitgevers in Utrecht en uit het archief van Museum Oud-Nijkerk. 
Om de oplagen te achterhalen van jeugdboeken over jodenbekering die de afge-
lopen twintig jaar zijn verschenen, heb ik contact opgenomen met de uitgevers. 
Bij uitzondering heb ik contact gezocht met de auteur van een jeugdboek over 
jodenbekering. Bij Rina Hoogerwerf-Holleman (geb. 1928) heb ik nagevraagd of 
Rebecca van Exmorra (1989) inderdaad was gebaseerd op een waargebeurd onder-
duikverhaal in Friesland, zoals het nawoord suggereert.47 Dat bleek niet het 
geval, wat werd bevestigd door het Fries Verzetsmuseum.
 Voor de receptiegeschiedenis waren vooral de eerder genoemde sites Delpher, 
Digibron, Google Books, achterderug.nl en Krantenbank Zeeland van belang. 
Daarnaast heb ik alle beschikbare jaarverslagen van de boekbeoordelingscom-
missie van de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin doorgelezen.
 Voor de biografische informatie over de auteurs, vertalers en illustratoren 
heb ik heel veel verschillende bronnen gebruikt, die vanzelfsprekend in de 
noten worden genoemd. Het moeilijkst te achterhalen waren de biografische 
gegevens van Ida Keller (1869-1951). In de eerste decennia van de twintigste eeuw 
was Keller in (orthodox)protestantse kringen een gevierde schrijfster. Nadat ik 
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antisemitische denkbeelden’ aan om dit te kunnen bestempelen als een onder-
scheidend verhaalelement voor katholieke jeugdverhalen over jodenbekering.56
 Dezelfde aanpak volgde ik voor de bevindingen van Marjoke Rietveld-van 
Wingerden, die in 1984 zijdelings vier protestantse jeugdboeken over jodenbe-
kering onder de loep nam.57
 In het Engelse taalgebied is wel op grotere schaal onderzoek gedaan naar de 
structuur van protestantse jeugdverhalen over jodenbekering. In 2005 analy-
seerde Mark Stover 29 Amerikaanse jeugdboeken over jodenbekering uit de 
periode 1992-2005. En in 2010 analyseerde hij 38 apocalyptische ‘eindtijd’-
romans uit de jaren 1991-2008 waarin jodenbekering een belangrijke rol speelt. 
Stover komt onder meer tot de conclusie dat joden en christenen in de Ameri-
kaanse jeugdboeken soms worden afgeschilderd als ‘mutual admiration socie-
ties’ – joden bewonderen christenen en andersom. Dat gegeven ben ik in geen 
van de Nederlandse jeugdboeken over jodenbekering tegengekomen. Boven-
dien bleek ‘winning Jews for Christ’ in Stovers bronnen meestal een lange, 
moeizame onderneming, terwijl de bekering in de Nederlandse bekeringsver-
halen soms juist opvallend vlot verloopt. In hoofdstuk 4.1 neem ik Stovers con-
clusies nader onder de loep.
Over de geschiedenis van de Nederlandse jodenzending, die zowel op volwas-
senen als op kinderen was gericht, bestaat wel relatief veel literatuur. Die vond 
ik onder meer in bibliografieën, met name in de Provisional Bibliography on Jewish-
Christian dialogue and Messianic Jews in the Netherlands,58 in bibliografische data-
banken en via literatuurverwijzingen in de geraadpleegde boeken en artikelen.
 Die secundaire literatuur heb ik vooral gebruikt voor de inleidingen waarin 
de jeugdverhalen over jodenbekering in een historische context worden 
geplaatst. Daarnaast citeer ik in die inleidingen geregeld uit oorspronkelijke his-
torische bronnen. Het gaat onder meer om publicaties van jodenzendelingen en 
om brochures als Over het doopsel in tijd van nood en over eenige plichten van gehuwden 
en Schoolopvoeding en jodendom: Katholieke houding.59 Sommige oorspronkelijke 
bronnen vond ik in Delpher en Digibron, maar ik heb er ook veel aangeschaft. 
De papieren exemplaren heb ik gedigitaliseerd, gelezen, hier en daar van aante-
keningen voorzien (‘wellicht nuttig bij tagxhg’) en vervolgens geïndexeerd.
 Zowel bij de verhaalanalyse als in de historische inleidingen citeer ik gere-
geld uit de Bijbel. Alleen waar nodig citeer ik uit de Statenvertaling (1977), elders 
uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) want die is voor de meeste hedendaagse 
lezers een stuk toegankelijker.
 Alles bij elkaar was het niet alleen veel maar ook dankbaar werk, want over 
de meeste door mij onderzochte verhalen over jodenbekering was tot nu toe 
niets of nagenoeg niets vastgelegd in de boek- en (jeugd)literatuurgeschiedenis.
dit uitvoerig ter sprake, maar kort samengevat komt het erop neer dat joden die 
vasthouden aan het ‘oude geloof’ in de bekeringsverhalen vaak woest en star 
kijken, terwijl joden die zich bekeren eerst dwalend of zoekend kijken (ze zijn 
spreekwoordelijk ‘verblind’) en vervolgens stralend, verstandig en/of dankbaar. 
Ik had dit niet gecodeerd, maar omdat ik alle primaire bronnen had gedigitali-
seerd kon ik het complete tekstcorpus doorzoeken op zoektermen als oog*, 
ogen, kijkers, bruin*, zwart*, donker*, helder*, glanzend*, verblind*, enzovoorts.
 Daarnaast kwam deze onderzoeksmethode me van pas om de frequentie 
van bepaalde woorden in alle primaire bronnen of in verschillende edities van 
een bepaalde titel te kunnen opsporen. Hierdoor kon ik bijvoorbeeld vaststellen 
dat de woorden haat en haten negen keer voorkomen in de oorspronkelijke edi-
tie van Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis (twaalf drukken tussen 1841 en 
1932) en dat dit aantal steeg naar twaalf in de hervertelling uit 1981.52 Voor de 
duidelijkheid: het gaat hier om passages waarin staat hoezeer de joden Jezus en 
de christenen haten – een observatie die in veel jeugdverhalen over jodenbeke-
ring voorkomt.
 Om alle gevonden data beter te kunnen structureren heb ik zowel voor de 
productie- en drukgeschiedenis, als voor de receptie en verhaalanalyse aparte 
databases gebouwd: digitale kaartenbakken met een veldstructuur waarin de 
belangrijkste feiten op een uniforme manier zijn vastgelegd. Het gaat om infor-
matie over onder meer het eerste publicatiejaar, titel, brontype, uitgever(s), 
auteur(s), vertaler(s), brontaal, illustrator(en), aantal drukken, aantal besprekin-
gen, de leeftijd, het geslacht en de sociale achtergrond van de bekeerling, enzo-
voorts. Op basis van die dataverzamelingen zijn de meeste overzichten achter 
in dit boek tot stand gekomen. Die overzichten heb ik toegevoegd om te voor-
komen dat de voetnoten ‘overbelast’ zouden raken. Als ik nu schrijf dat van de 
67 protestantse jeugdverhalen over jodenbekering er vijftien uit het Duits, 
twaalf uit het Engels en één uit het Deens zijn vertaald, kan ik volstaan met een 
verwijzing naar de lijst waarin dat wordt gespecificeerd.53
■ 1.8 secundaire bronnen
Tijdens mijn onderzoek heb ik vrijwel geen secundaire literatuur over Neder-
landse jeugdverhalen over jodenbekering gevonden. Vier katholieke verhalen 
komen kort ter sprake in een veel bredere studie van Marcel Poorthuis en Theo 
Salemink uit 2006 over de geschiedenis van katholieke opvattingen over het 
jodendom.54 Op basis van een steekproef met vier verhalen uit de jaren 1925-
1932, komen zij tot de conclusie dat katholieke bekeringsverhalen over joden 
doorgaans een aantal vaste ingrediënten bevatten. Zij benadrukken dat het 
slechts om een verkennend onderzoek gaat. ‘Grondig onderzoek zal het totale 
corpus van deze verhalen in het katholieke milieu aan het licht moeten bren-
gen.’55 Op basis van een groter corpus – dertien katholieke jeugdverhalen over 
jodenbekering uit de jaren 1890-1959 – toets ik hun bevindingen aan de mijne. 
Deels komen onze bevindingen met elkaar overeen, deels niet. Zo trof ik onvol-
doende ‘verwijzingen naar de joodse afkomst van Jezus in weerleggingen van 
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■	 2.1 historische context
 2.1.1 Protestantse jodenzending in Nederland in de negentiende eeuw
Onder invloed van de Verlichting groeide aan het eind van de achttiende eeuw 
in veel West-Europese landen een gedrevenheid om het evangelie te verkondigen 
onder de ‘heidenen’. In de meeste landen ontstonden een of meer zendings-
genootschappen. In Nederland richtten enkele predikanten in 1797, naar Engels 
voorbeeld, het ‘Nederlandsch Zendeling Genootschap’ (nzg) op, het eerste vol-
ledig Nederlandse zendingsgenootschap.1
 Sinds 1796 waren de joden voor de wet gelijkgesteld aan andere Nederlan-
ders. Zij begonnen zich langzaam te emanciperen en mede daardoor ontstond 
aan het begin van de negentiende eeuw bij Europese christenen tevens nieuwe 
belangstelling voor de jodenzending.2 ‘Deze belangstelling’, schreef H. Wielen-
ga in 1981 in Evangelieverkondiging onder de Joden in Nederland in de eerste helft van de 
19e eeuw, ‘werd enerzijds gestimuleerd door de aan de Joden verleende burger-
lijke gelijkstelling, anderzijds door de hernieuwde bestudering van de bijbel, 
waardoor de verwondering over het Joodse volk en de dankbaarheid voor het 
verlossingswerk van de Jood Jezus Christus werden gewekt.’3
 In 1806 richtte het nzg een permanente ‘Commissie tot de Joden’ op en in 
1841 gaf het zendingsgenootschap de eerste druk uit van Thirza, of de aantrekkings-
kracht van het Kruis – een van de succesvolste protestantse jeugdboeken over 
jodenbekering.
 De jodenzending in Nederland is ‘een Engelse plant in een Hollandse bodem’ 
genoemd.4 Dat komt doordat Engelse en Schotse genootschappen gedurende 
de gehele negentiende eeuw veel invloed hadden op de jodenzending in Neder-
land.
 De ‘London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews’, opge-
richt in 1809, opende in 1818 als eerste buitenlandse vestiging een zendingspost 
in Rotterdam en vervolgens in Amsterdam. Deze zendingsposten bleven tot 
1910 actief. Toen werden ze vanwege financiële problemen opgeheven.
 De ‘Jewish Mission of the Free Church of Scotland’, opgericht in 1843, zond 
in 1849 Carl F. Schwartz naar Amsterdam. Schwartz (1817-1870) was zelf een 
bekeerde jood en werkte nauw samen met twee andere bekeerde joden: Isaäc da 
Costa (1798-1860) en Abraham Capadose (1795-1874).
 Capadose had in 1846 het genootschap ‘Vrienden Israëls’ opgericht. Dit ge -
nootschap telde ongeveer vijftienhonderd leden, verspreid over vijftien of twintig 
afdelingen. Omdat de regering weigerde koninklijke goedkeuring aan dit ge -
nootschap te verlenen, gingen de ‘Vrienden Israëls’ in 1861 op in de ‘Nederlandsche 
Vereeniging voor Israël’ (nvvi).5
 De activiteiten van beide verenigingen kwamen overeen: de leden kwamen 
maandelijks bij elkaar voor Bijbelstudie en ‘bidstonden voor Israël’. De vereni-
gingen bekostigden het werk van colporteurs en zendelingen. Colporteurs deel-
den bijbels en traktaten onder de joodse bevolking uit.6 De zendelingen belegden 
bijeenkomsten, gingen bij joden op huisbezoek en probeerden evangeliserende 
gesprekken met hen aan te knopen. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
werden geregeld bijeenkomsten belegd in de ‘jodenbuurten’. In verschillende 
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Abraham Capadose. In 1865 richtten ‘mannen van het Reveil’ de Nederlansche 
Zondagsschool-Vereeniging (nzv) op, een vereniging van Nederlands hervorm -
de signatuur. De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin ontstond in 
1871 als afsplitsing van deze vereniging.15
 Op zondagsscholen werden (en worden) kinderen van zes tot twaalf jaar 
onderwezen in het christelijk geloof en de Bijbelse historie. In de geschiedenis 
van jeugdboeken over jodenbekering spelen zondagsscholen een grote rol: de 
meeste protestantse verhalen over jodenbekering werden als zondagsschool-
boekje verspreid.
 De activiteiten van de vele genootschappen voor jodenzending stuitten 
onder de joodse bevolking op verzet. Aan het begin van de negentiende eeuw 
leefden er in Nederland ongeveer 53.000 joden. In 1869 waren dat er ruim 
68.000 en in 1906 ruim 106.000.16 Verreweg de grootste joodse gemeente was 
gevestigd in Amsterdam.17
 Colporteurs die namens de genootschappen voor jodenzending bijbels en 
traktaten uitdeelden werden geregeld mishandeld, net als de zendelingen zelf. 
Zo kreeg dominee C.W.H. Pauli, een bekeerde jood die tussen 1844 en 1874 in 
Amsterdam werkzaam was namens de ‘London Society for Promoting Chris-
tianity Amongst the Jews’, in de Amsterdamse jodenbuurt ‘een pak slaag’.18 
J. Esser, die in Den Haag op straat predikte, kreeg de traktaatjes die hij uitdeelde 
‘vooral van jeugdige Joden’ bespuugd en met een steen erin naar zijn hoofd 
geworpen.19 En dominee Schwartz schreef over zijn werk in Amsterdam: ‘Men 
vloekt, men scheldt, men slaat, werpt met steenen, tracht in de grachten te drin-
gen hen zoowel die Christus willen belijden, als hen die Hem willen verkondi-
gen; men barrikadeert aldus de straten door Joden bewoond, en belet evenzeer 
dat de Joden tot ons als dat wij tot hen komen, en die dubbele tegenstand maakt 
het werk onder de Joden in Nederland, in Amsterdam althans, zeer moeijelijk 
inderdaad.’20
 Op Schwartz werd in 1850 zelfs een moordaanslag gepleegd, door een jongen 
van vijftien, een aanslag die indertijd in Nederland veel opwinding veroorzaakte.21
 Ook gedoopte joden kregen geregeld met agressie te maken – het is een the-
ma dat vaak in de jeugdverhalen over jodenbekering voorkomt. Door de joden 
werden zij ‘afvalligen’, gesjmadde joden of mesjommed genoemd.22 Bekeerlingen 
werd toegang tot de synagogen geweigerd, menselijke barricades moesten voor-
komen dat joden aan bijeenkomsten van zendelingen deelnamen en de namen 
van joden die zulke bijeenkomsten toch bijwoonden, werden genoteerd. Ging het 
om armlastige joden die financieel werden gesteund door de joodse gemeen-
schap, dan werd die steun onmiddellijk stopgezet.23
De joodse gemeenschap reageerde niet alleen met agressie. Volgens Judith 
Frishman, die dit onderwerp in 1997 behandelde in haar inaugurele rede, leidde 
jodenzending ‘uit concurrentieoverwegingen met de missionarissen’ binnen de 
joodse gemeenschap tot hervormingen op sociaal en religieus gebied. Er kwam 
meer aandacht voor onderwijs (veel joden waren ongeletterd), in Amsterdam 
werd een sabbatschool voor kinderen opgericht en het Bijbelboek Jesaja, dat 
ook in jeugdverhalen over jodenbekering een grote rol speelt, werd opnieuw uit 
steden werden ook zogenoemde ‘breischooltjes’ opgericht om ‘arme meisjes uit 
Israël te onderwijzen en langs dien weg met hare ouders in aanraking te ko men’.7 
Zo’n breischool komt ter sprake in het jeugdboek Tot vrijheid geroepen, of Uit het 
jodendom tot den Christus.8 In Rotterdam werd een zangschool opgericht (‘Man-
nenvereniging Mordechai’) om ‘met gehuwde mannen Gods woord te bespreken’.9
De meeste genootschappen voor jodenzending gaven een eigen tijdschrift uit. 
Het gaat om titels als De Heraut, eene stem over Israël en tot Israël (een tijdschrift dat 
heeft bestaan van 1850 tot 1870),10 De Vriend Israëls (1856-1862) en De Hope Israëls 
(1862-1941).
 Schwartz, Da Costa en Capadose waren halverwege de negentiende eeuw de 
stuwende krachten achter de jodenzending in Nederland. Schwartz wordt ge -
noemd in een van de jeugdverhalen over jodenbekering (Jodenkerstfeest uit 1913), 
Capadose vertaalde en publiceerde diverse jeugdboeken over jodenbekering.11
 Da Costa en Capadose waren nauw betrokken bij het Reveil, een van oor-
sprong Frans-Zwitserse, protestantse ‘opwekkingsbeweging’.12 Aanhangers van 
het Reveil benadrukten het belang van Bijbelstudie en gebruikten jeugdlectuur 
als zendingsmiddel. ‘Op verschillende manieren is het Réveil van invloed ge -
weest op de protestantse leescultuur’, aldus Marjoke Rietveld-van Wingerden 
in 2003, ‘met de kinderliteratuur als een belangrijke exponent daarvan. Deze 
invloed kwam allereerst tot uitdrukking in de sterke gerichtheid op de volks-
klasse, niet alleen in de inhoud van boeken en tijdschriften, maar ook in de mar-
keting. Door het produceren van goedkope literatuur en het zoeken naar kana-
len ter verspreiding ervan, hoopte men dat literatuur ook binnen het bereik van 
de volksklasse kwam.’13
 De Nederlandse zondagsschool is wel ‘een dochter van het Reveil’ ge noemd.14 
De eerste Nederlandse zondagsschool was in 1836 in Den Haag opgericht door 
In Den Haag werd aan het begin van de twintigste eeuw onder meer aan jodenzending gedaan in de hand-
werkschool ‘Mirjam’. Het oorspronkelijke bijschrift bij deze foto luidt: ‘Handwerkschool Mirjam met het 
Dames-comité. Vanaf de oprichting zijn er ruim 100 Joden-meisjes met het Evangelie van Jezus Christus 
bekend gemaakt.’  Op het bord links staat: ‘Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uwe ziel zal leven.’ Op 
het bord rechts: ‘Want Ik, de Heere, uw God, grijp uwe rechterhand aan. Die tot u zeg: vrees niet. Ik help u.’
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joden doopte, waarvan 105 persoonlijk, maar bewijzen voor die claim ontbre-
ken.35
 Onderzoek in kerkelijke registers zou meer duidelijkheid kunnen geven, 
opperde J. van Gelderen in 1982, maar dergelijke registers vermelden niet waar-
om iemand zich heeft laten dopen. ‘In de eerste helft van de negentiende eeuw’, 
aldus Wielenga, ‘was de doop het assimilatieverschijnsel bij uitnemendheid. Zij 
werd in nagenoeg alle gevallen toegepast zonder enige religieuze bijgedachte en 
uit volstrekt sociaal-economische motieven.’36
 Voor de jodenzendelingen was dit vaak een grote teleurstelling. Over Abra-
ham Capadose schrijft zijn biograaf: ‘Meermalen deed hij met bekeerlingen de 
verdrietige ervaring op, dat het hun bij hun overgang slechts om tijdelijk gewin 
te doen was geweest. Door dergelijke ontnuchteringen geleerd, betrachtte hij de 
uiterste voorzichtigheid, wanneer Joden hem de wens te kennen gaven zich te 
laten dopen.’37
 In Gods groote daden aan Israël, een omvangrijk boek dat de nvvi in 1911 uitgaf 
ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum, is deze zendingsorganisatie tame-
lijk open over het geringe aantal bekeringen. ‘Het bureau van deze statistiek wordt 
in den hemel gehouden. (…) Zeker, wij zouden zo gaarne van groote scharen 
ge wagen, maar tot op dezen dag blijven het eerstelingen, die uit Israël worden 
ingezameld.’38
 In jeugdverhalen over jodenbekering is succes wel gegarandeerd – of het 
zendingswerk nu uitgaat van jonge of oude christenen, van leken of van be roeps. 
In De Nieuwe naam (1918) wordt de bekering bewerkstelligd door een meisje van 
dertien, in Een beker koud water (1912) door een volwassen ‘christin’ die jodenzen-
ding als hobby heeft, in Het verloren schaap (1921) door een professionele zende-
ling die optreedt in een zendingstent.
 Deze verhalen zijn geschreven door Ida Keller. Interessant is dat Keller 
jodenzending ook ter sprake brengt in een ander jeugdboek voor de zondags-
school, Rafaël Othello (1915), waarin dit zendingswerk minder succesvol wordt 
afgeschilderd. Dit verhaal gaat over de bekering van een Amsterdamse straat-
jongen en zijn roomse, Italiaanse grootvader. Zij worden met succes bekeerd 
door een weduwe en haar achttienjarige dochter Martha. Moeder en dochter 
zijn in Amsterdam in de jodenbuurt gaan wonen om joden te bekeren. Aan het 
eind van het verhaal vraagt Rafaël, dan al lang en breed bekeerd, in hoeverre 
moeder en dochter de afgelopen jaren succesvol zijn geweest in hun zending 
onder de joden. ‘Ik kan het niet zeggen’, luidt het sobere antwoord van de wedu-
we. ‘Wij zaaien, de oogst is des Heeren. Maar zooveel is toch wel zeker, dat de 
vijandschap tegen Martha en mij een einde heeft genomen, ofschoon wij den 
Naam van Jezus Christus vrijmoedig blijven noemen als den Koning van Zijn 
volk. Stemmen zij daarmede al niet in, zij verdragen het toch wel en zij betoo-
nen ons goedwilligheid en vriendschap.’39
 De recensent van Jachin vond het ‘zielkundig proces’ van Rafaëls bekering ‘te 
zwak geteekend’, maar stemde ‘gaarne in met het slot, waarin aangaande den 
schijnbaar hopeloozen arbeid onder de Joden gezegd wordt: “Wij zaaien, de 
oogst is des Heeren”. (…) Wij bevelen dit boekje, dat belangstelling wekken kan 
voor de zending onder de Joden, gaarne aan.’40
het Hebreeuws vertaald en van commentaar voorzien. ‘Het zou te ver gaan te 
denken dat alle verbeteringen en hervormingen tot stand gekomen waren om de 
“proselietenmakers” te bestrijden – de bemoeienis van de overheid was immers 
ook een factor van betekenis – maar de inbreng van de zendelingen mag ook 
niet onderschat worden’, aldus Frishman.24
 In 1863 richtten Schwartz en Capadose het ‘Kindergenootschap voor Israël’ 
op. Doel van dit genootschap was ‘de belangstelling der kinderen voor Israël op 
te wekken, opdat ook dezen reeds vroegtijdig leeren, het door God verkoren 
volk lief te hebben en voor zijne eeuwige behoudenis biddende werkzaam te 
zijn’.25 Dit Kindergenootschap – dat minstens drie jeugdverhalen over jodenbe-
kering uitgaf26 – telde in 1886 ruim tweehonderd leden en had afdelingen in 
Amsterdam, Haarlem en Den Haag.27 Sinds 1869 gaf het Kindergenootschap 
een eigen tijdschrift uit, De Ladder Jakobs, dat verscheen in een oplage van drie-
duizend exemplaren.28 Leden van het Kindergenootschap collecteerden voor de 
jodenzending en kwamen maandelijks bijeen. Op de vergaderingen zongen zij 
liederen die zijn samengebracht in de bundel Liederen ten gebruike der vergaderingen 
van het Kindergenootschap voor Israël.29 Een van die liederen begint als volgt:
 O, kindertjes uit Israël!
 Met u meent Jezus ’t ook zoo wel;
 Hij kwam nog wel het eerst tot u!
 Waar lieve vriendjes blijft gij nu?30
Voor Capadose, Schwartz en Da Costa was het een grote teleurstelling dat het 
Nederlandsch Zendeling Genootschap (nzg) niet met de ‘Vrienden Israëls’ en 
de nvvi wilde samenwerken. In 1861 hief het nzg de ‘Commissie voor de Joden’ 
zelfs op omdat men ‘de tijden nog niet rijp achtte voor dadelijke evangelisatie’.31 
Ook de officiële kerkelijke instanties bleven lang afstandelijk. Hierin kwam in 
1875 – toen Capadose, Schwartz en Da Costa al waren overleden – alsnog veran-
dering. Op de synode van ’s-Hertogenbosch installeerde de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk toen een ‘Commissie voor de Zending onder Israël’ die drie leden 
telde, waaronder één bekeerde jood: dominee Eliëzer Kropveld (1840-1920). 
Kropveld zou ruim dertig jaar actief blijven als jodenzendeling.32
 2.1.2 Resultaten van de jodenzending
De vraag dringt zich op hoe succesvol de verschillende genootschappen voor 
jodenzending waren. Daar bestaan geen betrouwbare gegevens over. ‘In de jaar-
verslagen’, aldus H. Wielenga in 1981 over de nvvi, ‘wordt regelmatig gesproken 
in termen van “het uitgestrooide zaad” of “tot wasdom gekomen vruchten”. Maar 
de nieuwsgierige lezer, die hoopt deze “vruchtopbrengst” terug te vinden in 
getallen, percentages of statistieken zal teleurgesteld worden. Want zowel jaar-
verslagen als ook gedenkboeken blijken uiterst karig in het verstrekken van cijfer-
materiaal dienaangaande.’33
 Cijfers die wel worden genoemd ‘lijken niet erg betrouwbaar’.34 Zo wordt over 
dominee C.W.H. Pauli (1800-1877) gezegd dat hij tussen de vier- en vijfhonderd 
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 Op 26 september 1858, krap twee maanden na de aanslag, stond 
Schwartz alweer op de kansel.47 De jonge Hirsch werd in december 1858 
veroordeeld tot 12 jaar opsluiting in een ‘verbeterhuis’. Volgens zijn advo-
caat leidde hij aan monomania religiosa; volgens Hirsch zelf wilde hij een 
eind maken aan de ‘proselietenmakerij’ (het werven van bekeerlingen).48
 Precies twee jaar na de aanslag, op 1 augustus 1860, sprak Schwartz  
er voor het eerst in het openbaar over. In een preek riep hij op tot een 
gebed voor de joden en voor Hirsch in het bijzonder.49
 In 1864 vertrok Schwartz naar Londen. Hij stierf in het harnas. Op  
24 augustus 1870 kreeg hij, tijdens het schrijven van een artikel voor  
De Heraut, een hartaanval. Hij knielde neer om te bidden en overleed,  
53 jaar oud.
 Terugblikkend op de aanslag op Schwartz schreef Multatuli in 1877: 
‘Het jongetje in de Amsterdamse Jodenhoek dat de prediker Schwartz 
trachtte te vermoorden, is de enige consequente Israëliet van wie ik sedert 
jaren gehoord heb. Geen aanhanger van Mozes mag afkeuren dat die 
knaap iemand wilde uit de weg ruimen, die vertellen kwam dat “de Wet” 
ontbonden was, en dat men voortaan z’n God zou hebben te dienen volgens 
een nieuw reglement.’50
De moordaanslag op dominee Schwartz
Salomon Schwartz (1817-1870) werd in Polen geboren en groeide op in een 
orthodox joods gezin. Hij volgde in Berlijn een studie Hebreeuwse taal-  
en letterkunde en liet zich in 1837 dopen. Bij die gelegenheid nam hij, zoals 
de gewoonte was bij bekeerde joden, nieuwe voornamen aan: Carl August 
Ferdinand. Aanvankelijk ambieerde Schwartz een academische loopbaan, 
maar toen hij begin twintig was besloot hij zijn leven te wijden aan de 
jodenzending.41
 In 1849, na als zendeling te hebben gewerkt in Berlijn, Boedapest en 
Constantinopel, werd Schwartz op verzoek van de ‘Vrienden Israëls’ door 
de Free Church of Scotland uitgezonden naar Amsterdam.
 Zijn eerste preken hield hij in het Duits, maar Schwartz leerde al snel 
Nederlands (hij kreeg les van Eduard Gerdes, auteur van twee jeugdboe-
ken over jodenbekering).42 Ook Schwartz’ publiek groeide snel: geregeld 
kwamen er zo’n 150 tot 200 joden naar zijn preken luisteren. In die preken 
behandelde Schwartz het gedeelte uit de Thora dat die zelfde week in de 
synagoge werd gelezen. Schwartz was een begaafd spreker: er kwamen 
ook ‘vele heilbegeerige Christenen’ naar hem luisteren.43
 Omdat een joodse krant weigerde zijn artikelen te plaatsen, gaf 
Schwartz vanaf oktober 1850 een eigen blad uit, De Heraut, eene stem  
over Israël en tot Israël. Hij stuurde dit blad aan alle rabbijnen in Nederland. 
Van de losse artikelen werden traktaten gemaakt die onder de joden 
werden uitgedeeld. Ook veel christenen, verspreid over het hele land, 
lazen De Heraut.
 Omdat Schwartz in de jodenbuurt op veel tegenstand stuitte, moest hij 
al spoedig een nieuw onderkomen zoeken. Eerst vestigde hij zich met de 
‘Schotse Zendingskerk’ aan de Oudezijds Voorburgwal, vervolgens in een 
gebouw aan de Amstel dat nu bekendstaat als de ‘Kleine Komedie’. Op de 
gevel kwamen diverse Bijbelteksten te staan, in het Nederlands en 
Hebreeuws.44
 De joden beschuldigden Schwartz ervan dat hij hen van het voorvaderlijk 
geloof wilde afbrengen. Schwartz zag dat anders: ‘Niet van Jehova af, maar 
tot Hem terug, wens ik u te brengen.’45 Bovendien wilde hij niet alleen joden 
tot Jezus brengen, maar tevens christenen liefde voor de joden bijbrengen.
 Op zondagmorgen 1 augustus 1858, tijdens een drukbezochte dienst, 
pleegde de vijftienjarige Samuël Abraham Hirsch een moordaanslag op 
Schwartz. Hirsch had zich bij het spreekgestoelte verstopt, rende naar 
boven en stak met een dolk in op de dominee. ‘Kort daarop’, meldde De 
Heraut op 6 augustus 1858, ‘is de gekwetste naar zijne woning vervoerd. 
Het bleek dat niet alleen de linkerarm op twee plaatsen werd doorboord, 
maar dat er ook onder het sleutelbeen eene zeer belangrijke doorgaande 
borstwond met kwetsuur van de long was toegebragt.’
 De aanslagpleger, Samuël Abraham Hirsch, werd opgepakt en opge-
sloten. ‘De knaap (…) zeide bij het binnentreden der gevangenis’, schreef 
Maurits Jacob van Lennep in zijn dagboek, ‘dat het hem speet de dominé 
niet gedood te hebben.’46
Links: portret van Carl A.F. Schwartz, een van de bekendste jodenzendelingen in Nederland in de negentiende eeuw.  
Rechts: portret van Samuël Abraham Hirsch (1843-1923) op de voorpagina van De Joodsche Prins van 20-3-1913. Als  
jongen van vijftien jaar stak Hirsch dominee Schwartz met een dolk neer op de kansel. Na een studie in Duitsland  
werd Hirsch leraar aan het befaamde Jew’s College te Londen.
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Van Nes probeerde jong en oud te bereiken. Voor jonge joodse kinderen organi-
seerde hij uitstapjes. Ze werden bijvoorbeeld op pannenkoeken getrakteerd of 
brachten samen met Van Nes een bezoek aan de Diergaarde Blijdorp in Rotter-
dam. Tijdens zo’n uitstapje vertelde Van Nes over ‘de koning Israëls, onzen Hee-
re Jezus Christus’.62
 Voor oudere joodse meisjes werd een handwerkschool opgericht. In de 
Haagse jodenbuurt werden kaarten in de brievenbus gestopt om meisjes uit te 
nodigen voor deze gratis lessen. Tijdens de lessen werden Bijbelverhalen verteld 
en voorgelezen.
 Voor oudere joodse jongens werd een Bijbelklas georganiseerd, voor joodse 
volwassenen waren er lezingen met ‘mooie Bijbelse platen’,63 Bijbellessen en 
openbare samenkomsten. Van Nes legde een ‘leeszaal voor onderzoekende 
Joden’ aan (de ‘Bibliotheca Judaica’), ging op huisbezoek, voerde uitvoerige cor-
respondenties met joden en gaf catechisatie.
 2.1.3 Protestantse jodenzending in Nederland in de decennia voor woii
In jeugdboeken over jodenbekering zijn soms sporen te vinden van het contem-
poraine, echte zendingswerk. Zo staat er in Het Joodje, een succesvol jeugdboek 
uit 1933, dat er bij de orthodox-joodse grootvader van Sam, de hoofdpersoon in 
dit bekeringsverhaal, ‘een krantje’ wordt bezorgd. ‘Sam had het binnen ge bracht. 
Grootvader had het hem boos uit de handen getrokken en in kleine stukjes 
gescheurd. Toen had hij de snippertjes in de kachel gegooid. Sam had den naam 
van ’t krantje goed onthouden. “Messiasbode”. Mijnheer van de Zondagsschool 
had verteld dat Jezus de Messias was. Maar grootvader had eens gezegd, dat de 
Messias nog komen moest en dat alle ware joden den Messias verwachten.’51
 Van protestantse zijde waren aan het begin van de twintigste eeuw twee 
kerkgenootschappen actief met zending onder de joden: de hervormden en de 
gereformeerden.
 Bij de hervormden was de jodenzending in handen van particulieren. Naast 
de ‘Nederlandsche Vereniging voor Israël’ werd er zendingswerk verricht door 
‘Elim’, een Rotterdamse organisatie die in 1901 was opgericht door Joseph Zal-
man, een bekeerde Russische jood.52 Zalman werd opgevolgd door A.M. Rot-
tenberg, de zoon van een Poolse rabbijn.53 Tussen 1930 en 1939 organiseerde 
‘Elim’ jaarlijks een zogenoemd ‘jodenzendingsfeest’. Het eerste vond plaats in 
Hillegersberg.54 Daarnaast belegde Rottenberg een conferentie om christelijke 
vrouwen te enthousiasmeren voor zending onder joodse vrouwen.
 Bij de gereformeerden was de jodenzending sinds 1916 een officiële kerkaan-
gelegenheid. De ‘kerkelijke jodenzending’ werd uitgevoerd door zogenoemde 
deputaten (commissies) voor jodenzending, die verantwoording verschuldigd 
waren aan de generale synode, de landelijke kerkvergadering.
 In totaal waren er voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland zeventig van 
dergelijke commissies actief, in steden met meer dan honderd joodse inwoners. 
Die commissies werden aangestuurd door drie predikanten: in Den Haag en 
omgeving door Jacob van Nes (sinds 1916); in Amsterdam en omgeving door C. 
Kapteyn (sinds 1929) en in Rotterdam en omgeving door R. Bakker (sinds 1935). 
Elk kwartaal deden deze missionaire predikanten verslag van hun werkzaam-
heden aan de generale synode.55
 Vooral Jacob van Nes (1886-1949) was zeer actief: tot zijn dood was hij de 
grote motor achter wat hij ‘het moeilijke en heerlijke werk der Evangeliepredi-
king onder de Joden’ noemde.56
 Van Nes was de eerste professionele jodenzendeling in Nederland. Hij volgde 
een opleiding aan het ‘Institutum Judaicum Delitzschianum’ in Leipzig57 en 
werd in de volksmond ‘jodendominee’ genoemd. Ook internationaal had Van 
Nes aanzien. Hij was één van de vier Europese leden van de subcommissie voor 
de Jodenzending van ‘De Internationale Zendingsraad’ en bezocht geregeld 
internationale conferenties.58
 Van Nes had als levensdoel joden en christenen nader tot elkaar te brengen 
‘maar bovenal beiden dichter tot Hem te leiden’. Zo verwoordde hij het in 1933 
in zijn magnum opus Het Jodendom (1933).59
Links: portret van de ‘jodendominee’ Jacob van Nes (1886-1949). Rechts: een aflevering van De Messiasbode. Dit maandblad, dat 
door Van Nes werd samengesteld, werd ongevraagd aan joden toegestuurd. Verzoeken om de toezending te stoppen, werden 
bewust genegeerd. Exemplaren werden soms met commentaar teruggestuurd. Op het afgebeelde exemplaar staat achter de  
kop ‘Geen Messias noodig?’ als antwoord ‘Nog niet’. En elders: ‘Dominee, wat een zorg. Het evangelie vormt brave menschen: 
bewijs: wereldoorlog, vervolgingen in Rusland, Roemenië, Spanje, Hongarije. Allemaal belijders van de leer der liefde. Probeer 
eens met uw ijver daar een beetje verandering in te brengen. Eerst vegen voor uw eigen deur.’60 Iemand anders stuurde Van  
Nes een briefkaart over De Messiasbode met de tekst: ‘Gaat ongelezen naar de plé. Als ik mij laat bekeeren dan word ik eerst een 
goede jood.’61
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Gereformeerde Kerken in Nederland’ verscheen tussen 1917 en 1948. Van Nes 
was de hoofdredacteur en een van de belangrijkste leveranciers van kopij.
 De Messiasbode werd ongevraagd toegezonden aan joden. Verzoeken om de 
toezending te stoppen werden bewust genegeerd, want jodenzending werd als 
een strijd gezien – met als doel het eeuwig zielenheil van de joden.67
 In het eerste jaar werd De Messiasbode bezorgd bij tweeduizend joden in Den 
Haag en bij tweeduizend joden elders in het land. In 1940 werd dit maandblad 
aan 30.000 ‘joodse adressen’ toegestuurd. De oplage kon zo sterk stijgen door-
dat Van Nes de gereformeerde kerkenraden doorlopend vroeg om lijsten met 
‘joodse’ adressen samen te stellen. Bovendien verzamelde hij adressen uit joodse 
dagbladen. Ook de post werkte soms mee. Als De Messiasbode verkeerd was ge -
adresseerd, kwam het blad geregeld retour met vermelding van het nieuwe adres.68
 Sinds 1921 bevatte De Messiasbode een kinderrubriek getiteld ‘Voor het jonge 
Volkje’, samengesteld door S. Groeneweg, een gereformeerde onderwijzeres die 
verbonden was aan de jodenzending in Rotterdam. Zij schreef onder het pseu-
doniem ‘Tante Hanna’.
 Tante Hanna maakte prijsvragen die waren bedoeld om joodse kinderen spe-
lenderwijs bekend te maken met de Bijbel – bijvoorbeeld met Jesaja 53. Zij 
nodigde haar ‘neefjes en nichtjes’ uit om hun oplossingen in te sturen en ook 
hun naam, leeftijd, woonplaats en een schuilnaam te vermelden. Die schuil-
naam gebruikte zij in haar rubriek, om de kinderen te antwoorden. Als belo-
ning deelde zij cadeautjes uit, zoals kinderboeken.
 De joodse pers reageerde verontwaardigd op deze rubriek. Zo schreef H. Italie 
op 5 augustus 1921 in het Nieuw Israelietisch weekblad: ‘Ouders! Begrijpt ge ten vol-
le het gevaar, dat u en uw kinderen dreigt? Ds. v. Nes zal er wel voor zorgen dat 
zijn persproduct in grooten getale onder de Joden verspreid wordt. Zorgt gij er 
dan voor, verzoek, ja, bid ik u, dat het onmiddellijk vernietigd wordt en nooit in 
handen uwer kinderen komt. Is Ds. v. Nes sterk in het beramen van listige plannen, 
weest gij nog sterker om die te doorzien en te verijdelen. Behoedt uw kinderen voor 
het gevaar, dat er schuilt in die onschuldige (?) lectuur.’
 Jac. van Nes meldde in 1922 aan de generale synode dat ongeveer dertig jood-
se kinderen maandelijks een goede oplossing inzonden. Hij beschouwde het als 
‘laster’ dat hij als kinderlokker werd afgeschilderd. Van Nes stelde dat De Messias-
bode aan de ouders werd toegestuurd en dat er dus niets achter hun rug om werd 
gedaan. Prijzen werden onder de eigen naam aan het opgegeven adres toege-
zonden. De weerstand uit joodse hoek bewees volgens hem alleen maar dat zijn 
zendingswerk doeltreffend was.69
 Ook S. Groeneweg vond deze vorm van jodenzending doeltreffend. In 1932 
gaf zij een lezing getiteld ‘De arbeid onder de Joodsche kinderen’ op een twee-
daags congres over jodenzending in Amsterdam. Zij noemde kinderzending 
‘een noodzakelijk, een moeilijk, een heerlijk en een gezegend werk’, zo meldde 
de Nieuwe Leidsche Courant in een verslag. ‘Na in den breede den gang van dit werk 
verhaald te hebben, wees zij er op, dat hierdoor ook met de Joodsche gezinnen 
contact verkregen wordt en dat dit rijken zegen afwerpt.’70
 Vanaf september 1940 mocht De Messiasbode niet langer verschijnen omdat 
er in dit maandblad ‘anti-Duitse uitingen’ zouden hebben gestaan.71
 Daarnaast werden er vanuit zijn ‘Bureau Jodenzending der Gereformeerde 
Kerken in Nederland’ allerlei traktaten verspreid, met titels als ‘Waarom duurt 
de ballingschap zoo lang?’, ‘Kunt gij de Wet volbrengen?’ en ‘Jesaja 53’. Ook wer-
den er gratis exemplaren van het Nieuwe Testament onder joden verspreid.
Broodjes voor psalmen
De meeste berichten over jodenzending verschenen in publicaties van de 
zendelingen of in de joodse pers. Min of meer objectieve beschrijvingen 
van derden zijn nauwelijks voorhanden. Een uitzondering vormt de repor-
tage ‘Joden-bekeering’ uit 1901 van M.J. Brusse. Brusse was indertijd een 
beroemde journalist die naam had gemaakt met reportages over de maat-
schappelijke onderklasse.
 In ‘Joden-bekeering’ beschrijft Brusse een bijeenkomst van de ‘Zendings-
vereeniging onder Israël’ in een van de armste wijken van Rotterdam.  
De voorganger legt aan Brusse uit dat de vereniging tot doel heeft ‘om 
d’rlui over te halen tot de belijdenis van het christendom’. Maar, zo voegt 
de voorganger er ‘spijtigjes’ aan toe: ‘Als we geen bróódjes gaven, zouden 
we lang zooveel menschen niet krijgen.’64
 Vervolgens beschrijft Brusse een groep intens arme, groezelige joden 
(‘’t allerarmste, gezeefd uit de straat en de sloppen’), die eerst psalmen 
moeten zingen voordat zij broodjes en broodbonnen krijgen. Brusse: ‘Wat 
een ellende, wat een gebrek in die figuurtjes, in de smeekend opziende 
gezichten met de ontstoken oogen. Ieder kreeg dan een bonnetje om een 
broodje te koopen bij een Joodschen bakker in de Zandstraat, en als ze  
’t beet hadden kwam daar even zon op die gezichten, de oogen streelden 
dankbaar, de monden prevelden bedeesd.’
 Tegen twee kinderen die zonder hun ouders zijn gekomen, zegt de  
zendeling: ‘Zeggeris, kleine Joodjes, hoe komt ’t dat vader en moeder niet 
bij jullie zijn? Je mot maar zeggen dat je geen bonnetje meer krijgt als je 
ouwers niet mee-komme.’65
 Andere joden in de buurt reageren agressief op de bezoekers van deze 
samenkomst. ‘Een kop uit een raam boven een der sloppen gilt naar ’t sjo-
fele groepje (…) de felste verwenschingen met sterk joodsch accent, spuwt 
op zijn geloofsgenooten die zich tot christenen willen laten maken om de 
“hap”.’
 De hervormde predikant T.A. van de Vlies vond het gedrag van deze 
zendelingen stuitend. ‘Mij dunkt’, schreef hij in 1915 in Jood en christen, ‘dat 
de “Man van Smarten” [Jezus, es] met even groote bitterheid van ziel zulke 
christelijke “broeders” en bekeerders uit hunne vergaderlokaaltjes zou 
ranselen met een “geesel van touwkens” als hij ’t de sjacherende Joden 
vóór 19 eeuwen deed uit den Jeruzalemschen tempel.’66
Het belangrijkste zendingsinstrument van de gereformeerde jodenzending was 
De Messiasbode. Dit ‘Maandblad van de zending onder de Joden vanwege de 
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 In 1944 vond er een overleg plaats tussen hervormde en gereformeerde 
jodenzendelingen. Het leek de hervormden wenselijk ‘na de terugkeer der Joden 
een ressortverdeeling vast te stellen, opdat niet de verschillende kerken elkan-
der zouden tegenwerken en alle zouden pogen het sterk verminderde aantal 
Joden te bewerken’.80 De gereformeerden wezen een dergelijke verdeling van de 
hand, maar zegden wel een nauwere samenwerking toe.
 Direct na de Bevrijding werd de jodenzending weer ‘met kracht’ hervat. Als 
eerste begonnen Van Nes en zijn collega’s met het aanleggen van een nieuw 
adressenbestand. ‘In de Joodsche bevolking was zulk een geweldige verandering 
ingetreden, dat van de oude bekende adressen weinig meer van waarde was.’ In 
een enquête, gestuurd aan de gereformeerde kerken, vroeg Van Nes ‘opgave te 
doen van daar ter plaatse ondergedoken Joden en hun nieuwe adres’. Op het 
nieuwe adres kregen joden een aanbieding om gratis een exemplaar van het 
Nieuwe Testament te bestellen.
 Ook de ‘thuisbezoeken’ werden weer opgepakt. ‘Natuurlijk was er (…) veel 
troost te bieden in de verslagen, om hun weggebleven familieleden treurende 
gezinnen’, schreef Van Nes, maar ‘de vaak maar heel vluchtige kennismaking met 
het Evangelie, het op reis meegegeven bijbeltje, de hartelijkheid en het mede-
leven in de uren van den diepsten nood, dat alles heeft op velen indruk gemaakt 
en sporen nagelaten’. Bij die bezoeken werden ook bekeerde joodse jongeren 
ingezet. De commissie maakte melding ‘van het verblijdende feit, dat in verschil-
lende plaatsen een aantal jongeren uit Joodschen kring, die tot Christus zijn 
gebracht, zelf begeerig is om het Evangelie aan Joodsche jongeren te brengen’.
 De commissie bemerkte een mentaliteitsverandering bij joden die de Holo-
caust hadden overleefd. ‘Het feit viel niet te loochenen, dat verscheidene Joden 
niet langer als Jood wilden worden aangezien en bearbeid, maar als alle andere 
gewone Nederlanders wilden worden behandeld.’ Om die reden verzocht de 
commissie de synode om een extra missionaire predikant, die werd toegekend.
 In december 1945 werd de uitgave van De Messiasbode hervat. In de loop van 
1946 groeide de oplage naar ongeveer negenduizend exemplaren. ‘De afwijzen-
de brieven’, meldde Van Nes, ‘zijn niet zoo fel van toon, er zijn er weinig bij, die 
werkelijk iets van beteekenis inbrengen, het is meestal afwijzing zonder meer.’
 In 1948 werd de productie van De Messiasbode gestaakt vanwege de hoge 
kosten.81
 2.1.5 Protestantse opvattingen over jeugdlectuur
Tussen 1901 en 1933 verschenen er 24 nieuwe jeugdboeken over jodenbekering. 
Tegelijkertijd verschenen er ruim veertig herdrukken van oudere titels, wat de 
eerste decennia van de twintigste eeuw voor jeugdboeken over jodenbekering 
tot de grootste bloeitijd maakt.
 In die jaren werd er ook meer dan voorheen getheoretiseerd over de criteria 
waaraan verantwoorde protestantse jeugdlectuur moest voldoen. De beknopt-
ste samenvatting van die criteria is te vinden bij het lemma kinderlectuur in de 
Christelijke encyclopaedie voor het Nederlandsche volk.
 Dit lemma is in 1927 geschreven door dominee J.P. Tazelaar (1862-1936), 
 2.1.4 Protestantse jodenzending in Nederland tijdens en kort na woii
Omdat bekering tijdens de onderduik in zes van de vijftien naoorlogse protes-
tantse jeugdboeken over jodenbekering voorkomt, zal ik hier wat langer stilstaan 
bij het protestantse zendingswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bovendien 
is dat een tamelijk onbekende geschiedenis.
 Het particuliere zendingswerk van de hervormden werd grotendeels ge staakt 
omdat de ‘Nederlandsche Vereniging voor Israël’ en ‘Elim’ door de Duitsers wer-
den ontbonden.72
 Het kerkelijke zendingswerk van de gereformeerden ging echter door. ‘De be -
zettende overheid heeft het niet gewaagd, de kerken als zodanig aan te tasten’, 
schreef Van Nes in een terugblik op het zendingswerk tijdens de oorlog.73 Hij 
vervolgde: ‘Wij zouden ook de door God, de Heere, opgedragen taak, om aan de 
Joden het Evangelie te brengen, niet mogen nalaten op bevel van enige aardse 
macht.’
 In 1946 deden de jodenzendelingen Van Nes, Kapteyn en Bakker in een rapport 
verslag van hun werkzaamheden tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. 
Hoewel het werk ‘levensgevaarlijk’ was geweest, zo schreven zij in hun Rapport 
inzake de zending onder de Joden, hadden zij ‘zeer veel voor de Joden gedaan’. Het 
kwam erop neer, stelden zij, ‘dat in Nederland boven de rivieren practisch de 
Gereformeerden de Joden hebben gered’.74
 Ondanks alle gevaren ontplooiden Van Nes en de andere jodenzendelingen 
tijdens de oorlog nog allerlei activiteiten. Zo verstuurden zij in 1942 bijvoor-
beeld vijftienhonderd exemplaren van een publicatie met daarin onder meer 
het evangelie van Matteüs – een van de levensbeschrijvingen van Jezus in het 
Nieuwe Testament. ‘Wij waren heel dankbaar dat vóór de wegvoering van vele 
Joden deze kostelijke lectuur hun kon worden gezonden.’75
 De jodenzendelingen gingen op huisbezoek bij zogenoemde ‘gemengd-ge -
huwden’, waarbij zij de joodse partner probeerden te bewegen zich te bekeren.76 
In werkkampen in Nederland werden Bijbellezingen voor joden georganiseerd. 
In samenwerking met het Bijbel-Comité werd in 1942 op zesduizend ‘joodse 
adressen’ een brief bezorgd met het aanbod om gratis een Nieuw Testament te 
bestellen, een aanbod dat achthonderd aanvragen opleverde. De adressen van 
de aanvragers ‘werden doorgespeeld naar de missionarissen’. ‘Zo had men 
adressenmateriaal – verspreid over geheel Nederland – waar men “belangstel-
ling” dacht te verwachten voor de christelijke boodschap. Afgesproken werd 
dat de bezoekers bij contacten niet de verbinding naar het Bijbel-Comité zou-
den leggen.’77
 Omdat ‘de groote nood der Joden’ volgens de jodenzendelingen ook ‘groote 
kansen’ bood, benoemde de synode van de Gereformeerde Kerken op 15 septem-
 ber 1943 vijf nieuwe jodenzendelingen: twee voor Den Haag, één voor Amster-
dam, en één voor Leeuwarden en Kampen.78
 De jodenzendelingen bezochten honderden joodse onderduikers. Zij bezorg-
den soms brieven van familieleden en tijdens de Hongerwinter namen zij voed-
sel mee. Van Nes gaf de onderduikers ook een gestencilde brief van een ‘broeder 
uit het Jodendom aan zijn mede-Joden, waarin hij deze oproept tot Christus 
zich heen te wenden’.79
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■	 2.2 de uitgevers
Door wie zijn de protestantse jeugdverhalen over jodenbekering gepubliceerd?
 Bij mijn weten verscheen het eerste Nederlandse protestantse jeugdboek 
over jodenbekering in 1792, bij de Rotterdamse uitgever J. Hendriksen. Jesus liefde 
betoond aan drie Joodsche kinderen gaat over drie zusjes die van speelkameraadjes 
op straat te horen krijgen dat Jezus ook ‘jodenkinderen’ liefheeft. Zij vragen een 
predikant om bescherming en worden na een verhoor (een commissie onder-
zoekt de oprechtheid van hun verzoek) en catechisatie gedoopt.
 Tussen 1792 en 2014 gaven veertig protestantse uitgevers een of meerdere 
jeugdboeken over jodenbekering uit.85 De meeste titels – 52 – verschenen vóór 
de Tweede Wereldoorlog. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in dit genre vijf-
tien nieuwe titels verschenen.
 De meeste uitgevers gaven één jeugdboek over jodenbekering uit.86 Zo 
beperkte de Rotterdamse uitgever J. Hendriksen zich tot de bovengenoemde 
uitgave.
 In de eerste helft van de negentiende eeuw was de Haagse uitgever J. Roering 
op dit terrein het meest productief: in 1843 publiceerde hij Rebecca, of de leidingen 
Gods, in 1847 Rachel, een verhaal en in 1853 Leila Ada.87 Het bekeringsverhaal Leila 
Ada werd uit het Engels vertaald door Abraham Capadose. Hij woonde in Den 
Haag en moet Roering persoonlijk hebben gekend, want deze publiceerde nog 
diverse andere boeken van Capadose.88 Rebecca, of de leidingen Gods werd uit het 
Duits vertaald door Abrahams dochter Esther Capadose (1830-1896), die toen 
overigens pas dertien jaar oud was.89
 Halverwege de negentiende eeuw werden de meeste protestantse jeugd-
boeken over jodenbekering uitgegeven in Amsterdam: twaalf titels door zeven 
uitgevers.90 Dat komt doordat veel auteurs indertijd waren verbonden aan het 
Reveil en Amsterdam gold als het Nederlandse centrum van deze internationale, 
protestantse opwekkingsbeweging. Aanhangers van het Reveil gebruikten 
jeugdlectuur be wust als zendingsmiddel.
 Voor alle uitgevers geldt dat ze een veel breder fonds hadden: jeugdverhalen 
over jodenbekering maakten er slechts een klein deel van uit. Een uitzondering 
vormt het ‘Kindergenootschap voor Israël’, dat in 1863 in Amsterdam werd op -
gericht. Alle uitgaven van dit genootschap waren gericht op de jodenzending. In 
1871 gaf dit genootschap Rachel, de kleine Groenteverkoopster uit, in 1872 zowel De 
loterij-jood als Izaak’s laatste nacht, een verhaal voor kinderen die Israël liefhebben.91
 Jeugdboeken over jodenbekering verschenen zeker niet alleen bij Amster-
damse uitgevers. In Den Haag gaven A. Berends en C. Blommendaal dergelijke 
boekjes uit, in Gouda verschenen ze bij uitgeverij B.H. Maaskant en in Utrecht 
bij J.H. van Peursem. Tussen 1879 en 1883 publiceerde de Nijmeegse uitgever P.J. 
Milborn drie jeugdboeken over jodenbekering, waaronder Levi’s eerste Kerstfeest. 
Milborn werkte nauw samen met de drukkerij van het weeshuis in Neerbosch, 
indertijd het grootste particuliere weeshuis in Nederland. Die samenwerking 
leidde tot een in opdracht geschreven jeugdboek over jodenbekering waarin 
wezen de hoofdrol spelen: Twee zwervelingen.92
 Een van de eerste kerstboekjes die uitgeverij G.F. Callenbach publiceerde, 
jarenlang de secretaris van de boekbeoordelingscommissie van de Gereformeer-
 de Zondagsschoolvereniging Jachin. In die hoedanigheid had hij honderden 
besprekingen van zondagsschoolboekjes opgesteld, waaronder allerlei jeugd-
boeken over jodenbekering. Bovendien had Tazelaar de verslagen van de boek-
beoordelingscommissie van Jachin jarenlang voorzien van ‘Algemene beschou-
wingen’, in feite richtlijnen voor auteurs, uitgevers en zelfs illustratoren.82
 ‘Bij een Christelijk boek’, aldus Tazelaar, ‘staat het geloof in het centrum van 
het verhaal: dat wij tegen den Heere hebben gezondigd en alleen door het bloed 
van Christus weer met God in verzoende betrekking kunnen komen. De nood-
zakelijkheid der wedergeboorte en de eisch tot bekeering; de beteekenis en 
verplichting van den heiligen doop; het werk des Heiligen Geestes in het kinder-
hart; de zegen van het Christelijk gezin, van school en kerk en de richtende en 
schikkende macht daarvan op het maatschappelijk leven, ziedaar de belangrijke 
factoren van een goed Christelijk kinderboek.’
 Tazelaar onderstreepte het grote belang van goede christelijke kinderboe-
ken. ‘De invloed van de lectuur op de jeugd gaat ver boven onze gedachten uit. 
Er is nauwelijks treffender en teerder combinatie te denken dan die wordt uitge-
drukt in de woorden: het boek en het kind. Door het boek spreekt een stem tot 
den jeugdigen lezer. Met scherp luisterend oor en ontvankelijk gemoed staat 
het kind daartegenover. De kinderlectuur strooit gedachtenkiemen en gevoels-
kiemen in de ziel; doet zich alzoo gelden op de vorming van karakter en per-
soonlijkheid. Alles hangt er nu van af, welke boeken het kind leest: goede of 
verkeerde.’
 Goede jeugdboeken tekenden, zo wist Tazelaar, ‘den zegen der gehoorzaam-
heid aan ’s Heeren ordinantiën; den rijkdom van het geloof, den troost van Gods 
genade in Christus; doch ook den vreeselijken toorn Gods over de zonde’. 
Onder ‘verkeerde boeken’ schaarde Tazelaar alle jeugdboeken ‘die door vorm of 
inhoud in strijd zijn met wat God in Zijn heilig getuigenis ons gebiedt’.83
 Vooral het belang van een goede, ‘Schriftuurlijke’ behandeling van zonde en 
genade in christelijke jeugdlectuur werd keer op keer herhaald. Zo schreef de 
boekbeoordelingscommissie van Jachin in 1931: ‘De doorwerking van de zonde 
en de genezende kracht der genade moeten tot haar recht komen. Vandaar dat 
“Jachin” nooit genoegen heeft kunnen nemen met lectuur zonder strekking, 
louter tot amusement. Vandaar dat “Jachin” altijd den eisch gesteld heeft van het 
gouden karaat eener litteratuur, die de tegenstelling tusschen zonde en genade 
niet negeert, en die de volle waarde van het verzoenend werk van Christus als 
Middelaar klaar op den voorgrond brengt. Dat hoeft niet met vele woorden, als 
het maar geschiedt met juiste woorden, en met inslaande woorden. Gelijk vanzelf 
spreekt, is deze eisch, ofschoon eerste eisch, lang niet de eenige eisch, dien we 
stellen. Zeer vaak reeds en in allerlei bewoordingen hebben we te dezer plaatse 
betoogd, dat we ook een zeer strenge keur aanleggen ter zake van conceptie, 
vorm, stijl, taal, illustratie, typografische verzorging. Maar wat eerst is, blijft 
voor ons eerst.’84
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tussen 1843 en 1883 zijn gepubliceerd, zijn er zeker zestien geschreven of ver-
taald door mensen die voor korte of langere tijd verbonden waren aan het Reveil. 
Die geldt onder meer voor Abraham Capadose (die twee jeugdverhalen over 
jodenbekering publiceerde), zijn dochter Esther Capadose (ook twee), Eduard 
Gerdes (twee), Albertus Hardenberg (één), Jan de Liefde (twee), Theodorus Mat-
thijs Looman (één), Evert Jacob Veenendaal Jz. (één), H.M. Wateler (drie) en John 
Adam Wormser jr. (één).
 Om een indruk te geven van de onderlinge relaties: dominee Jan de Liefde 
leidde Eduard Gerdes en Albertus Hardenberg op. Eduard Gerdes gaf Neder-
landse les aan de bekendste jodenzendeling van de negentiende eeuw, dominee 
Carl A.F. Schwartz. Schwartz kwam over de vloer bij de vader van J.A. Wormser 
jr., die Schwartz noemt in zijn boekje Jodenkerstfeest. Looman werkte als huison-
derwijzer bij Isaäc da Costa, de leider van het Amsterdamse Reveil, en vertaalde 
de vele stukken die Schwartz voor De Heraut schreef.105 Looman en Abraham 
Capadose behoorden tot de oprichters van de Nederlandsche Zondagsschool-
Vereeniging.106 H.M. Wateler was bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Israël (nvvi), die mede door Schwartz en Capadose was opgericht.107
 Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw werden steeds meer protes-
tantse jeugdverhalen over jodenbekering geschreven of vertaald door vrouwen. 
‘De kinderlectuur schijnt langzamerhand in de handen van de vrouwen over te 
gaan’, merkte de boekbeoordelingscommissie van Jachin in 1915 terloops op.108 
Alles bij elkaar bevinden zich onder de auteurs en vertalers 25 vrouwen en 24 
mannen. Ter vergelijking: onder de vijftien katholieke auteurs en vertalers van 
jeugdverhalen over jodenbekering komen drie vrouwen voor.109
 Voor de grote hoeveelheid vrouwelijke auteurs zijn verschillende verklarin-
gen gegeven. Marjoke Rietveld-van Wingerden schreef hierover in 1992 in Voor 
de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942: ‘Het aandeel van vrouwen 
nam na 1880 sterk toe. Meestal waren ze huisvrouw en van gegoede stand. Ze 
hadden een (algemene) opleiding genoten en konden door te schrijven hun 
capaciteiten gebruiken en verder ontplooien.’110 En Jacques Dane schreef in 1996 
in ‘De vrucht van Bijbelsche opvoeding’: populaire leescultuur en opvoeding in protestants-
christelijke gezinnen, circa 1880-1940: ‘Waarschijnlijk schreven veel echtgenotes 
van dominees en onderwijzers zondagsschoolboekjes. Verklaringen hiervoor 
zouden kunnen zijn dat zij dit aan hun stand verplicht waren, of dat zij het 
deden om het salaris van hun echtgenoten aan te vullen.’111
 Een andere mogelijkheid is dat uitgevers graag met schrijfsters en vertaalsters 
werkten omdat zij goedkoper waren. Zoals gezegd waren de meeste jeugdboe-
ken over jodenbekering zondagsschoolboekjes. Die boekjes werden voor een 
zeer bescheiden prijs verkocht – de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging 
Jachin sprak geregeld haar verbazing en bewondering uit voor de lage prijzen 
van uitgeverij Callenbach.112 De winstmarge op dergelijke boekjes moet dus 
heel klein zijn geweest. Door veel boeken door vrouwen te laten schrijven en 
vertalen, konden de uitgevers de kosten enigszins drukken.
 Ik heb hier slechts één aanwijzing voor gevonden, maar die is wel overtui-
gend en komt van een schrijfster die lang actief was. Cornelia Maria van den 
Berg-Akkerman (1906-2008) debuteerde in 1937 en schreef zo’n vijftig kinder-
was Geschiedenis van een Joodsch meisje, naar een verhaal van Hans Christian 
Andersen.93 Dit boekje verscheen in 1882. Uitgeverij Callenbach, gevestigd te 
Nijkerk, was in 1854 opgericht door George Frans Callenbach (1833-1916). G.F. 
Callenbach was een bevlogen uitgever die zich liet inspireren door het Reveil.94 
Hij werkte nauw samen met de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. In 
respectievelijk 1896 en 1899 nam Callenbach de fondsen over van de Haagse uit-
gevers Blommendaal en Berends, die ook veel zondagsschoolboekjes op de markt 
brachten. Voor het fonds van Berends betaalde Callenbach 10.500 gulden, wat 
gelijkstaat aan ruim €144.000 nu.95 Mede door deze overnames groeide uitge-
verij Callenbach aan het begin van de twintigste eeuw uit tot de grootste leve-
rancier van zondagsschooluitgaven.96
 Aan het begin van de twintigste eeuw produceerde Callenbach ruim veertig 
zondagsschoolboekjes per jaar.97 Met grote regelmaat zaten daar jeugdboeken 
over jodenbekering tussen.98 Tussen 1882 en 1967 gaf deze Nijkerkse uitgever er 
in totaal 26 uit. Daarmee was Callenbach op dit terrein verreweg de productief-
ste uitgeverij.99
 Na de Tweede Wereldoorlog groeide uitgeverij Den Hertog in Houten uit tot 
de grootste leverancier van jeugdboeken over jodenbekering. Tussen 1965 en 
2012 publiceerde deze uitgeverij zeven jeugdverhalen over jodenbekering: vier 
als zelfstandige titel en drie in verhalenbundels.100
■	 2.3 de auteurs, vertalers en illustratoren
Wie schreven, vertaalden en illustreerden de protestantse jeugdverhalen over 
jodenbekering?
 De meeste protestantse jeugdverhalen over jodenbekering zijn geschreven 
of vertaald door predikanten of onderwijzers. Zo is Jesus liefde betoond aan drie 
Joodsche kinderen, het oudst bekende jeugdverhaal over jodenbekering, geschre-
ven door een zekere dominee Mathesius – over wie verder alleen bekend is dat 
hij een Duitser was.101 Jan de Liefde, een bekende Amsterdamse predikant, 
schreef in 1849 Nathan de kajuitsjongen en vertaalde twee jaar later Zadok, de ver-
worpeling Israëls.102 In de lijst ‘Protestantse auteurs en vertalers van jeugdverhalen 
over jodenbekering’, achter in dit boek, staan in totaal tien predikanten, vijf 
onderwijzers en twee onderwijzeressen.
 Ook de echtgenoten van predikanten publiceerden soms een jeugdboek over 
jodenbekering. Zo vertaalde en bewerkte Anthonia Margaretha Lindeboom-de 
Jong De kostbare vaas uit het Engels.103 Wilde Walter is (hoogstwaarschijnlijk) ver-
taald en bewerkt door Catharine Quirina van Gheel Gildemeester.104 Zij was ge -
trouwd met dominee J.R. Callenbach, een zoon van de uitgever G.F. Callenbach.
 Drie auteurs van protestantse jeugdboeken over jodenbekering zijn bekeer-
de joden: de Britse Amelia Bristow, de Amerikaanse zendeling en avonturier 
Max Louis Rossvally en Abraham Capadose.
 Diverse schrijvers en vertalers van protestantse jeugdverhalen over jodenbe-
kering begaven zich in dezelfde kringen en hebben elkaar gekend. Dit geldt met 
name voor auteurs die actief waren in het Reveil. Van de twintig verhalen die 
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boeken. De meeste titels verschenen bij de uitgeverijen G.F. Callenbach en G.B. 
van Goor. In 1967 publiceerde zij, bij uitgeverij Callenbach, Dagboek van moeder 
– het best verkochte jeugdboek over jodenbekering van na de Tweede Wereld-
oorlog.113
 In 2006, ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag, publiceerde de 
Historische Vereniging Vlaardingen een portret van deze productieve schrijf-
ster, gebaseerd op een interview. Daarin staat: ‘Mevrouw Van den Berg hield van 
het schrijven, maar ze kon er niet van bestaan. De financiële vergoeding die zij 
in de beginperiode kreeg was minimaal, want, zo redeneerde de uitgever, zij 
hoefde er immers niet van te leven, haar man zorgde tenslotte voor het inko-
men. Het zat haar wel eens dwars dat andere jeugdboekenschrijvers veel beter 
betaald werden. “Ik kreeg maar 6% en anderen vaak 10%.”’114
 Voor alle protestantse auteurs en vertalers geldt dat ze niet alleen jeugdver-
halen over jodenbekering publiceerden: die vormden slechts een klein onder-
deel van hun oeuvre. De meesten schreven of vertaalden er slechts één.115
 Van de mannen was H.M. Wateler (1808-1879) het meest productief: hij schreef 
drie jeugdverhalen over jodenbekering, waarvan er slechts één bewaard is 
gebleven. Het gaat om Rachel, de kleine Groenteverkoopster, het enige bekeringsver-
haal in dichtvorm. Wateler was bestuurslid van de ‘Nederlandsche Vereeniging 
voor Israël’ en van het ‘Kindergenootschap voor Israël’.116 Van de vrouwen pro-
duceerde Ida Keller (1869-1951) tussen 1901 en 1921 maar liefst zeven jeugdboe-
ken over jodenbekering. Daarmee was zij, ook in vergelijking met de katholieke 
auteurs, op dit gebied verreweg het meest productief.
 De meeste auteurs en vertalers van protestantse jeugdverhalen over joden-
bekering publiceerden onder hun eigen naam, maar van sommigen is alleen een 
initiaal of pseudoniem bekend. Zo is Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen 
in 1792 uit het Duits vertaald door de theologiestudent ‘B.A. v. M.B.’ en Door 
liefde gewonnen is in 1902 geschreven door ‘Herman’.117 J.A. Wormser publiceerde 
Jodenkerstfeest onder het pseudoniem ‘Salvafama’. Dat kan worden vertaald als 
‘Red de reputatie’. Wormser had een goede reputatie opgebouwd als uitgever, 
maar was door omstandigheden failliet gegaan, schaamde zich en wilde daarna 
(aldus zijn biograaf) het liefst ‘een geheel vergetene in den lande (…) wezen’.118 Met 
Jodenkerstfeest had hij veel succes: het werd, als enige jeugdboek over jodenbeke-
ring, in 1913 bekroond door de Nederlandsche Zondagsschool-vereeniging.119
Ida Keller: fröbelonderwijzeres en veelschrijfster
Ybeltje (‘Ida’) Keller werd in 1869 in Leeuwarden geboren. Haar vader,  
een orgelmaker, stierf toen zij een jaar oud was. Samen met haar moeder 
verhuisde Ida naar Utrecht, waar haar moeder werkzaam was in het Diaco-
nessenhuis, een ziekenhuis op orthodox-protestantse grondslag. Na haar 
moeders dood, in 1891, verhuisde Ida naar Amsterdam en in 1900 naar Den 
Haag. In Den Haag werkte zij eerst als dienstbode en vanaf 1911 als onder-
wijzeres op een fröbelschool.120
 In 1905-1906 woonde Keller ruim een half jaar in Milaan – een stad die 
vervolgens in verschillende van haar boeken opduikt.121 Tussen 1909 en 
De enige twee foto’s die er bekend zijn 
van Ida Keller. Links: een foto die in 1906 
werd afgedrukt in de Callenbach-cata-
logus.122 Rechts een detail uit een groeps-
foto die in 1931 is genomen op een 
auteursdag van uitgeverij Callenbach.123
Links: advertentie in De Zeeuw van 28-12-1912. Tussen de zondagsschooluitgaven van uitgeverij Callenbach staan vijf titels van 
Ida Keller. Rechts: een advertentie uit 1935 voor een ‘evangelisatiefilm’ die is gebaseerd op Kellers boek Bianca. Een jaar daarvoor 
had de Nederlandsche Christelijke Filmcentrale al een ander boek van Keller verfilmd: De roos der wildernis.124
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1935 woonde en werkte zij afwisselend in Amsterdam en Den Haag.  
Volgens het bevolkingsregister was Keller eerst Nederlands Hervormd  
en later gereformeerd. Uiteindelijk belandde zij in Soest, waar zij in 1951 
stierf, 81 jaar oud. Keller was ongehuwd.125
 In 1897 publiceerde Keller haar eerste boek, Mathilde’s kerstfeest. De 
eerste druk verscheen bij uitgeverij A. Berends in Den Haag, de tweede in 
1899 bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nijkerk.126 Tot 1934 publiceerde Keller 
ruim vijftig jeugdboeken die vrijwel allemaal door Callenbach zijn uitgege-
ven.127 Deels gaat het om vertalingen uit het Engels en Duits. Keller was 
zeer productief en publiceerde soms meerdere titels per jaar.
 Ida Keller had in protestantse kringen een goede naam. De Gerefor-
meerde Zondagsschoolvereniging Jachin noemde haar in 1905 een ‘be -
gaafde schrijf ster’.128 In 1915 schreef het christelijke nieuwsblad De Zeeuw 
naar aanleiding van het verschijnen van Kellers boekje De weg naar den 
hemel: ‘De [naam van de] alom bekende schrijfster zegt hier genoeg, wat 
van haar hand komt, behoeft heusch geen aanbeveling.’129 En de Maas-  
en Scheldebode schreef in 1927: ‘De schrijfster Ida Keller is zulk een goede 
oude bekende onder ons, en ook zoo goed bekend, dat verdere aanbeve-
ling van haar werk overbodig is.’130
 In 1901 publiceerde Keller haar eerste jeugdboek over jodenbekering. 
Tot vrijheid geroepen, dat hoogstwaarschijnlijk uit het Duits is vertaald, 
gaat over Naomi Levison, een joods meisje van twaalf, dat op een Duitse 
kostschool kennis maakt met het protestantse geloof. Als Naomi bij terug-
komst haar christenhatende vader over haar nieuwe geloof vertelt, wordt 
zij door hem mishandeld en verstoten.
 Na Tot vrijheid geroepen schreef Keller nog zes andere jeugdboeken 
over jodenbekering.131 In de meeste boeken komt geweld voor, dat in Een 
beker koud water (1912) extreme vormen aanneemt.132
 Van de jeugdboeken over jodenbekering had Keller het meeste succes 
met Kleine Esther (1905), dat ondanks de matige recensies vier maal werd 
herdrukt. Ook dit boek is waarschijnlijk een vertaling en bewerking, maar 
Kellers overige boeken over jodenbekering lijken oorspronkelijk werk. Ze 
spelen grotendeels in Nederlandse dorpen of steden en bevatten veel 
lokale details. Hoogstwaarschijnlijk is Keller zelf actief betrokken geweest 
bij jodenzending, maar wanneer en in welke vorm, heb ik niet kunnen ach-
terhalen.133 Zeker is dat ze contact heeft gehad met de bekeerde Haagse 
jood Maurits Sanders.134
 Kellers laatste boek, Ina’s roeping, verscheen eind 1934 bij uitgeverij 
Callenbach. ‘Dit nieuwe boek’, schreef een recensent, ‘vertoont al de deug-
den èn de gebreken van Ida Keller. De vorm is wat antiek. Welke kinderen 
converseeren op de wijze als hier voorgegeven wordt?’135 Na 1934 zijn van 
Ida Keller geen nieuwe titels meer verschenen.
De meeste protestantse jeugdboeken over jodenbekering zijn geïllustreerd.136 
De bekendste illustrator is J.H. Isings jr., die 1913 een editie van Rosa Fluweeltje van 
Deze tekening van Arie Rünckel verscheen in 1899 in de catalogus van uitgeverij G.F. Callenbach in  
Nijkerk met als onderschrift: ‘Zetterij waar de zondagsschoolboekjes gezet worden.’
Lakki, een jodenjongen (1965) werd oorspronkelijk van tekeningen voorzien 
door de schrijfster: de toen zestienjarige Alie van Amersfoort. Rino 
Visser illustreerde latere edities van dit succesvolle bekeringsboek.  
Vader Nathans leest in een brief dat zijn zoontje Lakki de oorlog heeft 
overleefd. De illustratie links is van Alie van Amersfoort, rechts van Rino 
Visser.
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zwart-wit foto’s waarop modellen scènes uit het boek uitbeelden.142 Het verhaal 
gaat over twee arme, vijftienjarige joodse wezen: Rebekka en Lea. Zij worden 
bekeerd door de dertienjarige ‘christin’ Maria.
■	 2.4 doelgroep en doelen
Voor wie waren de protestantse jeugdverhalen over jodenbekering bestemd?
 Jeugdverhalen over jodenbekering waren bestemd voor jongens en meisjes 
van vijf tot ongeveer zestien jaar. Specificaties van geslacht en leeftijd kwamen 
van de uitgever en/of de recensenten. Bij titels die meerdere drukken beleefden, 
stelden de uitgevers de specificaties van de doelgroep geregeld bij. Hetzelfde 
geldt voor de recensenten, die soms andere opvattingen over de doelgroep had-
den dan de uitgever. In het tweede deel van deze studie is dat per titel nader uit-
gewerkt, hier kan één voorbeeld volstaan.
 Uitgeverij G.F. Callenbach typeerde de eerste druk van De kostbare vaas in 
1906 als een meisjesboek – zonder een leeftijd te noemen.143 De Gereformeerde 
Zondagsschoolvereniging Jachin omschreef het boek in 1906 als ‘een lief boek 
voor meisjes van 10 jaar en daarboven’. In 1911 schreef Jachin over de tweede 
druk: ‘Een aantrekkelijk boek voor de oudste leerlingen der Zondagsschool, en 
voor ouderen, bijzonder voor meisjes.’ In 1911 achtte De Christelijke Familiekring 
dit bekeringsverhaal ‘zeer geschikt voor jongens en meisjes van tien tot vijftien 
jaar, doch ook ouderen zullen uit de lezing genoegen en nut kunnen trekken’. 
Uitgeverij Callenbach beval de vierde druk in 1932 aan voor meisjes van tien tot 
veertien jaar. En Onze hervormde zondagsschool schreef in 1932: ‘We achten het 
geschikt voor de oudste leerlingen der Zondagsschool, allermeest voor meisjes, 
maar ook voor jongens en we weten bij ervaring dat ook ouderen door den 
inhoud geboeid worden.’144
 Vijf protestantse jeugdboeken over jodenbekering zijn speciaal als jongens-
boek aangemerkt en tien als meisjesboek.145 Verreweg de meeste titels, namelijk 
35 van 67, werden geschikt geacht voor zowel jongens als meisjes.
 Sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw waren jeugdboeken over 
jodenbekering in de eerste plaats bestemd voor kinderen op de zondagsscho-
len. Ze verschenen twee keer per jaar, met Pasen en kerst, en waren bedoeld als 
geschenk voor zondagsschoolleerlingen. Ook werden ze uitgedeeld als beloning 
voor goed gedrag en goede leerprestaties, dan wel als aandenken bij het verlaten 
van school.
 Door de uitgevers werden de boekjes ook als ‘feestgeschenk’ gepresenteerd. 
De standaardformulering in advertenties van uitgevers luidde: ‘Geschikt ter uit-
deeling’, een formulering die vaak werd voorafgegaan door bijvoeglijke naam-
woorden als zeer, bijzonder, uitnemend of uitmuntend.146
 De boekjes verschenen soms in een reeks. Zo maakte Mahala, de joodsche sla-
vin (1894) deel uit van de serie ‘Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin’.
 De kleine Esther, of Door liefde gewonnen werd in 1898 mede aan de man gebracht 
door de ‘Vereeniging voor goedkoope Zondagsschooluitgaven, Capadose’.147 De 
Maas- en Scheldebode nam Het Kerstjoodje eind 1925 op in een ‘keurcollectie’ van 
afbeeldingen voorzag. Isings jr. is bij het grote publiek bekend door zijn histori-
sche schoolplaten.137
 Voor de Tweede Wereldoorlog werden de meeste jeugdboeken over joden-
bekering geïllustreerd door Arie Rünckel, Henk Poeder en Otto Geerling.138 
Rünckel en Poeder illustreerden er ieder drie, Geerling zeven.
Bij een herdruk kreeg een jeugdboek geregeld een nieuw omslag – in het bron-
nendeel zijn daar allerlei voorbeelden van te zien. Ook de illustraties in het bin-
nenwerk werden geregeld aangepast. Ze werden door een andere tekenaar 
gemaakt of stegen (soms fors) in aantal.139
 Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste jeugdboeken over jodenbeke-
ring geïllustreerd door Rino Visser. ‘Ik ervaar steeds meer hoezeer ik van de 
Heere afhankelijk ben’, vertelde Visser in 2000 aan een protestants tijdschrift.140 
‘Alleen in de geloofsgemeenschap met Christus bedoelen we werkelijk Zijn eer. 
Of dat in mijn tekeningen tot uitdrukking komt weet ik niet, ik hoop van wel.’ 
Vissers grote voorbeelden zijn onder meer J.H. Isings jr. en Anton Pieck.
De wonderlijkste illustraties – naar huidige maatstaven – zijn te vinden in De 
Nieuwe naam (1918) van Ida Keller. Dit boek is onder meer geïllustreerd met twee 
Links: Maria wijst de straatarme wees Rebekka op Psalm 68 (‘Hij is de Vader der weezen’). ‘Wacht’, zegt Maria even later, ‘ik zal 
bij het 53ste hoofdstuk van Jesaja een vouw leggen; dat hindert niet. Dan kun je de plaats altijd terugvinden.’ Rechts: (met de 
klok mee) Lea (‘krom en wanstaltig’), Rebekka en moeder Rudelse bij het graf van de jonge Maria, die de twee joodse meisjes 
een nieuwe naam gaf: ‘Christin’.141
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Jaar Titel Uitgeverij Leeftijd Bronnr.
1985 Jonathan Den Hertog Kinderen van ca. 6 tot ca. 12 jaar pr.61
1989 Rebecca van Exmorra De Banier Jongens en meisjes vanaf 10 jaar pr.62
1998 Het gestolen jadje Mes Kinderen vanaf 7 jaar pr.63
1999 De zoektocht van Lea Rachel Den Hertog Kinderen vanaf ± 11 jaar pr.64
2009 Sara vindt haar Zaligmaker Den Hertog Kinderen vanaf 5 jaar pr.65
2010 Belia leert de Heere Jezus kennen Den Hertog Kinderen vanaf 5 jaar pr.66
2014 Izaks zoektocht naar de Vredevorst Gebr. Koster Kinderen van ca. 5 tot ca. 7 jaar pr.67
veertien kerstboekjes, met de aanbeveling: ‘Wij raden Zondagsschoolbesturen, 
besturen en hoofden van onze dagscholen aan van deze uitgaven kennis te 
nemen.’148
 Geregeld probeerden uitgevers een jeugdboek over jodenbekering eerst te 
verkopen met kerst en vervolgens met Pasen, of andersom. Een frappant voor-
beeld daarvan is Kleine Esther uit 1905 van Ida Keller. De eerste twee drukken van 
dit boekje, uitgebracht met als ondertitel ‘Een Paaschverhaal’, werden in maart 
en april op de markt gebracht, maar de derde en vierde druk verschenen in res-
pectievelijk november en oktober – in aanloop naar kerst dus – hoewel de 
ondertitel ‘Een Paaschverhaal’ gehandhaafd bleef. Dit boekje was bestemd voor 
kinderen vanaf zeven jaar.
 Sinds het begin van de twintigste eeuw werd het gratis uitdelen van zondags-
schoolboekjes als een onmisbare traditie gevoeld, zeker met kerst. ‘Een Kerst-
feestviering zonder boekjes laat zich ter nauwernood meer denken’, schreef de 
boekbeoordelingscommissie van Jachin in 1914. ‘Geen boekje te ontvangen, zou 
voor de leerlingen zeker een groote teleurstelling zijn.’149
 Volgens de boekbeoordelingscommissie van Jachin werden de zondagsschool-
boekjes niet alleen gelezen door kinderen, maar ook door hun ouders. ‘Wij zien 
in de uitdeeling dezer Zondagsschoolliteratuur een kostelijk middel’, schreef de 
commissie in 1916, ‘om het Evangelie te brengen in vele huisgezinnen, die totaal 
van God en Zijn Woord vervreemd zijn. Bieden de kinderen een sleutel tot de 
huisgezinnen; door de Kerstboekjes, om ze nu maar met dezen algemeenen 
naam te benoemen, kunt gij ook de ouders bereiken. Wie de gelegenheid had dit 
eenigszins na te gaan, weet, dat de boekjes, welke de kinderen in huis brengen, 
meestal gaarne ook door de oudere huisgenooten gelezen worden.’150
 Om het de jongste lezers makkelijker te maken, werden in sommige jeugd-
boeken over jodenbekering alle woorden met meer dan één lettergreep van 
afbreekstreepjes voorzien. Dit gebeurde voor het eerst in Van een jongetje dat een 
andere naam kreeg, het enige regionale jeugdboek over jodenbekering dat ik heb 
gevonden. Dit boekje verscheen in 1945 en was bestemd voor kinderen op de 
zondagsscholen in Twente, ter ‘herinnering aan de doorleefde moeilijke jaren’. 
Het gaat over een joods jongetje van zeven jaar, Sammetje van Praag, dat op zijn 
onderduikadres in Enschede al snel leert om Jezus lief te hebben. Er staan zin-
nen in als: ‘Maar som-mi-ge Jo-den vlucht-ten. Ze ver-stop-ten zich.’151
 Opmerkelijk is dat de leeftijd van de beoogde lezers van protestantse jeugd-
verhalen over jodenbekering sinds de Tweede Wereldoorlog aan het dalen is.152 
Werd Dagboek van moeder in 1967 nog aangeraden voor meisjes van elf tot veer-
tien jaar, in 1984 beval uitgeverij Callenbach dit boek aan voor meisjes van 
negen tot elf.
 Zoals het volgende lijstje duidelijk maakt, richten de uitgevers van deze ver-
halen zich sinds 1985 op steeds jongere lezers:
Hedendaagse jeugdverhalen over jodenbekering worden ook aanbevolen als 
voorleesboekje. Zo schreef uitgeverij Gebr. Koster uit Barneveld in 2014 op de 
achterflap van Izaks zoektocht naar de Vredevorst: ‘Het kan gebruikt worden als 
voorleesboekje voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen 
het zelf al lezen.’153
 Een vergelijkbare aanbeveling stond in 2010 in Daniël. Jongerenblad van de 
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten over de bundel waarin het bekeringsverhaal 
‘Belia leert de Heere Jezus kennen’ is opgenomen. ‘In dit boek staan twaalf ver-
halen. Daarin kun je lezen wat de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. 
Hoe Hij mensen een nieuw hart geeft en voor hen zorgt. De verhalen gaan over 
dingen die echt zijn gebeurd. Als je het nog niet zelf kunt lezen, kun je vragen of 
iemand anders het voorleest!’154
Met welk doel werden de protestantse jeugdverhalen over jodenbekering gepu-
bliceerd?
 Hieronder breng ik in kaart wat de auteurs, uitgevers en besprekers van jeugd-
verhalen over jodenbekering daar in de loop van de tijd over hebben gemeld. De 
volgende drie doelen worden het vaakst genoemd.
1 Het bevorderen van jodenzending
In 1792 schreef de theologiestudent ‘B.A. v. M.B.’ in zijn voorwoord dat hij Jesus 
liefde betoond aan drie Joodsche kinderen ‘voornamelijk’ had bezorgd om door het 
voorbeeld van de drie joodse meisjes, ‘de versteende harten’ van orthodoxe 
joden te laten ‘bloeden’. Hij hoopte dat hun verblinde ogen erdoor zouden 
opengaan. De student raadde zijn lezers aan om deze bekeringsgeschiedenis 
‘ook den Jood (…) in handen te geeven’.
 In het voorwoord van Maria, of de bekeerde Jodin richt de anonieme schrijfster 
zich rechtstreeks tot de lezers die zij voor ogen heeft: joodse meisjes. ‘Dochters 
van Abraham!’, schrijft zij, ‘tot U wordt dit boekje vooral gericht, in de hoop dat 
Maria, ofschoon reeds gestorven zijnde, nog tot U moge spreken.’ Het voor-
woord eindigt met een oproep. ‘O, dochters van Abraham! Luistert naar het 
bevel van Uwen God. (…) Bekeert u! bekeert u! keert weder! komt!’155
 De eerder genoemde Abraham Capadose, halverwege de negentiende eeuw 
een centrale figuur in de jodenzending, sprak de hoop uit dat Maria, of de bekeerde 
Jodin door ‘menig Israëliet’ gelezen zou worden.156 In 1853 droeg Capadose zijn 
bewerking van het Britse bekeringsverhaal Leila Ada ongevraagd op aan ‘de 
jeugdige Israëlitische dichteresse’ Estella Hertzveld (1837-1881). Capadose wenste 
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over Jezus is aangesproken – nodigt hij het meisje uit om bij hem thuis te 
komen. Dit leidt tot zijn bekering.161
 Rachel, de kleine Groenteverkoopster werd in 1871 uitgegeven door het ‘Kinder-
genootschap voor Israël’ en Izaak’s laatste nacht (1872) heeft als ondertitel ‘Een 
verhaal voor kinderen die Israël liefhebben’. Ook deze boekjes zullen tot doel 
hebben gehad om de zendingsijver onder protestantse kinderen aan te wakkeren.
 De kinderzendingsgenootschappen verdwenen omstreeks 1870, stelde Mar-
joke Rietveld-van Wingerden in 2012, omdat hun taken door zondagsscholen 
en bijzondere scholen werden overgenomen.162 Dat gold niet voor het ‘Kinder-
genootschap voor Israël’, dat tot in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
bleef bestaan. In 1914 deed De Hope Israëls, het tijdschrift van de nvvi, verslag 
van het vijftigjarig jubileum van dit kinderzendingsgenootschap.163
Dat ook diverse zondagsschoolboekjes tot doel hadden om jodenzending te 
bevorderen, blijkt uit de besprekingen. Zo schreef de Gereformeerde Zondags-
schoolvereniging Jachin in 1904 over Door liefde getrokken: ‘Het verhaal (…) is zeer 
geschikt om onzen jongens en meisjes liefde in te boezemen voor de zending 
onder de Joden.’164
 Vanaf het begin van de twintigste eeuw daalde de publieke belangstelling 
voor jodenzending, zeker in vergelijking met die voor zending ‘onder de heide-
nen’. Naar aanleiding daarvan schreef De Christelijke Familiekring in 1912, in een 
bespreking van de tiende druk van Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis: ‘In 
onze dagen van opwaking [sic] op het gebied der Heidenzending mag de ijver 
voor de Jodenzending wel wat aangevuurd worden. Daartoe kan dit boekje mede-
werken.’165
 Ook na de Tweede Wereldoorlog werd van sommige jeugdverhalen over 
jodenbekering nog opgemerkt dat ze de jodenzending konden bevorderen. 
Maup komt thuis! (1959) gaat over een joods jongetje, Maup Radepsky, die in 1947 
in een vluchtelingenkamp in West-Duitsland voor het eerst hoort dat Jezus de 
Messias is. Vervolgens gaat hij met zijn vader naar Palestina (toen nog onder 
Brits mandaat) waar hij Jezus als zodanig erkent. ‘Avonturen zorgen voor pret-
tige spanning’, oordeelde Jachin in 1959. ‘Het voert het pleit voor christelijke 
arbeid onder emigranten, ook onder Joden.’166
 Het gestolen jadje pleitte in 1998 voor zendingswerk onder joden in Israël. Dit 
boekje gaat over een achtjarig Israëlisch meisje, Saartje Polak, dat van een chris-
telijke juwelier een bekeringsboekje krijgt – wat kort daarop leidt tot haar beke-
ring en die van haar ouders en broer. ‘Een mooi, leerzaam boekje’, oordeelde 
Criterium, onderwijsblad op gereformeerde grondslag indertijd. ‘De schrijfster vertelt 
eenvoudig over de Joodse godsdienst en het leven in Israël. De Joden geloven 
niet dat Jezus van Nazareth de Beloofde der vaderen is. Het is goed te lezen dat 
ook in Israël de Blijde Boodschap gebracht wordt en door Gods genade vrucht 
mag dragen.’167
 In 2012 schreef dominee J. Roos in De Wachter Sions over een herdruk van 
Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis dat dit bekeringsverhaal ‘ons temeer 
moet aanzetten om de Heere te smeken ook de belofte te vervullen aangaande 
de bekering van het Joodse volk, de beminden om der vaderen wil’.168
haar toe dat zij, net als Leila Ada, ‘de genade van den God onzer Vaderen eenmaal 
zal leeren kennen’. Capadose stuurde het boekje ook aan de minderjarige Hert-
zveld toe, wat enige commotie veroorzaakte. Hij kreeg het ongelezen retour.157
 Ida Keller richtte zich in 1909 aan het slot van Levi Jacobson, of van God geroepen 
rechtstreeks tot de ‘vele Joodsche kinderen, die dit boekje in handen krijgen’. 
Ook zij had dus joodse lezers op het oog. Uitgeverij Voorhoeve nam het beke-
ringsverhaal Debora in de catalogi van 1932 en 1936 op in de afdeling ‘Evangelie-
werkjes’, in de rubriek ‘Onder Joden’. Wellicht was ook dit boekje dus speciaal 
voor joodse kinderen bestemd.
 De overige auteurs die de jodenzending wilden bevorderen, deden dit zon-
der joodse lezers rechtstreeks aan te spreken. In plaats daarvan probeerden zij 
protestantse kinderen hiervoor te enthousiasmeren. Zo zette Jan de Liefde in 
1849 in een kort voorwoord uiteen dat hij Nathan de kajuitsjongen had geschreven 
om zijn ‘jeugdige vrienden’ – de lezers – ‘op te wekken tot ernstige belangstel-
ling in de bekeering Israëls en der Heidenen’.158 Met ‘de bekeering Israëls’ 
bedoelde dominee De Liefde: de bekering van joden.159
 In 1850 werd in Amsterdam, naar Engels voorbeeld, een kinderzendings-
genootschap opgericht. De grote motor achter dit genootschap was Theodorus 
Matthijs Looman, actief in het Reveil en auteur van het boekje De zalige kerstavond, 
geschiedenis van de bekeering van een Israëlitisch meisje. Doel van dit genootschap, dat 
in Amsterdam ruim zevenhonderd en in Rotterdam in 1851 ruim duizend kin-
deren als lid telde, was om ‘de zendingsijver onder kinderen aan te wakkeren’.160 
Leden mochten niet ouder dan vijftien zijn.
 Tussen 1850 en 1868 gaf Looman het Zendelingsblad voor de Jeugd uit, het eerste 
zendingsblad voor kinderen. Dit tijdschrift publiceerde drie jeugdverhalen over 
jodenbekering, waarvan er twee eindigden met een boodschap aan de jonge 
lezers. Onder ‘Mathilde, het kleine Joodsche meisje’ (1850) staat: ‘Ik hoop dat 
deze geschiedenis mijnen lezers wat meer liefde voor hun Joodsche medezon-
daren zal hebben ingeboezemd, en dat zij zich in de kracht van God er op zullen 
toeleggen, door woord en voorbeeld het hart van die Jodenkinderen voor den 
Heere Jezus te gewinnen, met welke zij welligt eenigen omgang hebben of in 
aanraking komen.’ En ‘De Geschiedenis van een Joodsch jongetje’ (1851) besluit 
met de woorden: ‘Zeg mij, mijn lezer! gaat gij ook wel eens met Joodsche kinde-
ren om, en drijft gij dan den spot met hen, of maakt gij hen ook met den eenigen 
Naam [Jezus, es] bekend (…) door welken wij moeten zalig worden?’
 Kortom: protestantse kinderen werden opgeroepen om joodse kinderen 
‘door woord en voorbeeld’ te laten zien dat er maar één weg naar de zaligheid 
bestond: Jezus Christus. De jonge zendelingen konden die blijde boodschap 
niet alleen aan joodse kinderen verkondigen, maar ook aan volwassenen – zo 
maakt het verhaal Nathan! De Messias is gekomen! (1866) duidelijk. In dit boekje, 
dat vier drukken beleefde, wordt de joodse voddenhandelaar Nathan in Amster-
dam op straat aangeklampt door Jansje, een christelijk meisje van tien. Jansje 
zegt tegen Nathan: ‘Ik heb de Joden lief, en ik wensch zeer, dat gij en al de Joden 
tot Jezus komt en Hem als uw Verlosser leert kennen.’
 Nathan is gewend dat hij op straat wordt uitgelachen en bespot en aangezien 
hij net zijn dochter heeft verloren – die ook door christelijke kinderen op straat 
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Volgens de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin bevatte Levi de boe-
kenjood (een ‘echt-kinderlijke vertelling’) drie boodschappen: ‘Allereerst, bij onze 
kinderen met ernst tegen te gaan het plagen van Joden, waartoe zij zoo vaak 
neiging betoonen; ten tweede, hen te doen zien, welke droeve gevolgen menig-
maal hun ondeugd en baldadigheid heeft; en eindelijk, hen te wijzen op Hem, 
die alles bestiert…’176
 Door liefde getrokken – waarin de minderjarige joodse voddenhandelaar Simon 
met sneeuwballen wordt bekogeld – bevatte volgens Jachin ‘gewichtige motie-
ven’ die dit boekje ‘dubbel aanbevelenswaardig’ maakten. ‘Het verhaal toch, wijl 
een “jodenjongen” er de hoofdpersoon in is’, schreef Jachin in 1904, ‘is zeer 
geschikt om onzen jongens en meisjes liefde in te boezemen voor de zending 
onder de Joden en vestigt tevens hunne aandacht op het zondige, dat ook hun 
optreden tegen “Jodenkinderen” dikwijls kenmerkt. Inzonderheid voor kinde-
ren, die in groote steden wonen, is dit boekje zeer aan te bevelen.’177
 In 1911, bij het verschijnen van de tweede druk van Door liefde getrokken, her-
haalde Jachin deze bespreking in grote lijnen, zij het dat het fragment over het 
2 Beter begrip van joden, beter gedrag ten opzichte van joden
In veel jeugdverhalen over jodenbekering wordt van joden gezegd dat zij chris-
tenen haten. Die boodschap werd niet subtiel gebracht, maar stellig verwoord 
en meestal vaak herhaald. In Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis (1841) bij-
voorbeeld, wordt van de vader van Thirza – een rijke bankier – gezegd dat hij 
‘den hevigsten haat tegen Jezus en tegen het Christelijk geloof koestert’. Joden 
krijgen volgens dit verhaal van jongs af aan ‘haat en afschuw’ tegen ‘Jezus en het 
geloof der Christenen’ ingeprent. Deze boodschap wordt negenmaal herhaald.
 De besprekers van jeugdboeken over jodenbekering vonden het nuttig dat 
die boodschap – joden haten christenen – bij kinderen onder de aandacht werd 
gebracht.169 Van halverwege de negentiende eeuw tot het begin van de twintig-
ste eeuw maken zij daar melding van. Zo schreef De Gereformeerde Kerk-bode in 
Zuid Afrika in 1854 over de vierde druk van Thirza: ‘Het stelt den lezer op eene 
aandoenlijke wijze voor, het diep ingeworteld vooroordeel van den Jood tegen 
den Christen.’170
 In 1901 kwam de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin tot een 
vergelijkbaar oordeel over Tot vrijheid geroepen, een verhaal van Ida Keller waarin 
een christenhatende vader zijn dochter zwaar mishandelt als zij hem over haar 
liefde voor Jezus vertelt. ‘De Christushaat, die den Israëlietischen kinderen wordt 
ingeplant, wordt op ontroerende wijze geschetst’, aldus Jachin.171 Een jaar later 
– in 1902 – prees Jachin om dezelfde reden een herdruk van Lea, of de kracht van 
Gods Woord, een bekeringsverhaal over een joodse weduwe die uit de Amster-
damse jodenbuurt wordt weggepest omdat zij Jezus als de Messias erkent. ‘Op 
bevattelijke wijze’, aldus Jachin, ‘wordt deze geschiedenis in heldere taal en goe-
den stijl verteld. (…) Wij achten het voor onze Zondagsscholen zeer geschikt. 
Het leert de vijandschap der Joden kennen tegen den Christus en het Christen-
dom.’172
 En in 1914 schreef Jachin over Mozes en Sam, een bekeringsverhaal waarin de 
oude Mozes christenen tot vier keer toe ‘Christenhonden’ noemt: ‘De haat van 
den ouden Jood wordt aangrijpend geteekend.’173
 Joden mochten dan volgens de auteurs van deze verhalen christenen haten 
en hun eigen kinderen of kleinkinderen mishandelen, het was niet de bedoeling 
dat christelijke kinderen joden gingen pesten. In de verhalen komt geregeld 
naar voren dat dit in de praktijk wel gebeurde. Zo wordt de straatboekhandelaar 
Levi, de hoofdpersoon in Levi de boekenjood (1900), door straatjongens met 
sneeuwballen bekogeld. In sommige ballen zit een steen – wat Levi een hoofd-
wond oplevert. Bovendien trekken de straatjongens – onder leiding van Willem, 
een blaag van zes – boeken van Levi’s kraam, die daardoor in de sneeuw vallen. 
Willems vader zit er niet mee: ‘Het zijn maar kwajongensstreken, en er is niets 
verbeurd aan zoo’n vuilen jood.’174
 Ook Simon Abels, de hoofdpersoon in Door liefde getrokken (1904), wordt 
door straatjongens met sneeuwballen bekogeld en in Het Kerstjoodje krijgt een 
joodse straathandelaar zonder dat hij het merkt, door straatjongens een papier 
opgespeld met de tekst: ‘Een ezel te koop’. Ook wordt zijn handelswaar kapot 
gegooid.175
Links: een tekening van Arie Rünckel (1876-1956) uit Levi de boekenjood (1900). De arme Levi wordt met sneeuwballen bekogeld 
door straatjongens. Rechts: een tekening van J.G. Kesler (1873-1938) uit Het Kerstjoodje (1924). Het ‘oude, zwakke Joodje’ Simon 
krijgt door straatjongens een papier opgespeld met de tekst: ‘Een ezel te koop’. Simon verkoopt vanaf zijn handkar ‘photte en 
phanne’. Als een van de jongens pannen kapot gooit, roept Simon klagend: ‘Ze vhernhiele me heile fermoghe. Shimon is strhaat-
harm.’ De elfjarige Frans geeft Simon een gulden om de schade te vergoeden. Simon: ‘Dhuizend maal dhank, jongeheer. Ik was 
gheruïneerd. Hals alle Christene zoo whare, dan whenschte Shimon gheen Jood te zijn.’ Met deze schrijfwijze probeerde de 
auteur van Het Kerstjoodje, George van Aalst, net als veel anderen vóór en na hem, de Joods-Nederlandse uitspraak weer te geven.
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 A. van der Flier legde het in zijn Eenvoudig lesboekje over de Christelijke geloofs- en 
zedeleer, dat voor kinderen was bestemd, zo uit: ‘Als wij in Christus gelooven, 
kunnen wij niet meer in de zonde en buiten God leven. Daarom kunnen wij niet 
waarlijk in hem gelooven zonder ons te bekeeren. De bekeering begint hiermede, 
dat de zondaar tot zichzelf inkeert en zich zijn zonde bewust wordt. Hij moet 
hierover echt berouw hebben, dat niet maar gaat over de gevolgen maar over de 
zonde zelf zoodat hij aan God zijn schuld belijdt en om vergeving vraagt. De 
bekeering bestaat dus in inkeer tot onszelf, afkeer van de zonde en terugkeer tot 
God. (…) Bekeering en geloof zijn de vrucht van een geheele verandering van 
het hart, die wedergeboorte wordt genoemd. Want daardoor wordt iemand een 
nieuw mensch gemaakt, begint hij als het ware opnieuw te leven.’182
 Sinds het Reveil is deze kernboodschap geregeld ‘het ééne noodige’ ge noemd: 
die ene boodschap die nooit in christelijke jeugdlectuur mag ontbreken.183
 Bekering leidt tot wedergeboorte en bezorgt de bekeerling een nieuw hart – ook 
in de jeugdverhalen over jodenbekering duikt die beeldspraak geregeld op. Zo 
vertelt Ida Keller in 1905 in Kleine Esther over een joods meisje van een jaar of 
zeven dat, nadat zij op de dorpsschool voor het eerst over Jezus heeft gehoord, 
per omgaande tot Jezus begint te bidden: ‘Ik wil U vragen of U mijn vader wilt 
wasschen in Uw bloed, dat zegt de juffrouw dat ik U vragen moet en of U mij 
een nieuw hartje geven wilt.’184
 In het verhaal ‘Jonathan’ (1985), dat is gesitueerd in de Tweede Wereldoorlog, 
legt een grootvader aan een vijfjarige onderduiker uit ‘dat alle mensen zondaren 
zijn en een nieuw hart nodig hebben’. Zo’n nieuw hart kun je krijgen door Jezus 
lief te hebben. Vervolgens bidt grootvader in stilte voor het jongetje, dat ‘Johan’ 
als onderduiknaam heeft gekregen. ‘Heere, wilt U Zich toch ook ontfermen 
over Johan. Hij hoort bij ’t verbondsvolk, maar de Messias kent hij niet.’185
 In Het gestolen jadje uit 1998 komt de achtjarige Saartje tot oprecht berouw na het 
lezen van een bekeringsboekje over Jezus. ‘Dus is Hij tóch de Messias. De Verlos ser 
die haar vuile hart rein kan maken en kan wassen door Zijn bloed. Hij kan haar 
een nieuw hart geven.’186 En in ‘Sara vindt haar Zaligmaker’ (2009), dat is be stemd 
voor kinderen vanaf vijf jaar, leest Sara ‘wat er zal gebeuren met alle mensen die 
geen nieuw hart hebben. Die zullen voor eeuwig verloren moeten gaan’.187
 Het eeuwige leven, het leven na de dood – zo luidt de boodschap – is alleen 
weggelegd voor wie oprecht gelooft in Jezus, wie Jezus erkent als de Messias, 
Verlosser en Zaligmaker.
 Boeken waarin deze boodschap onvoldoende tot z’n recht kwam, werden 
negatief beoordeeld. Zo schreef Onze hervormde zondagsschool in 1934 over het 
boekje Toch gevonden: ‘Geestelijk zit er weinig diepgang in. Er is te weinig nadruk 
op het schuldbesef gelegd. Zonde en genade moeten beide naar voren komen.’ 
En in 1999 leidde de gebrekkige behandeling van zonde en genade tot een nega-
tieve kritiek van De zoektocht van Lea Rachel. ‘Jammer vind ik’, schreef Onze her-
vormde zondagsschool, ‘dat na de doop van Lea Rachel haar geestelijk leven niet 
geleid wordt door het laten spreken van de gehele Schrift (zonde én genade) en 
evenmin door de troost van Gods verbond (…). Hierdoor wordt een zondaar 
teruggeworpen op zichzelf, terwijl wij onze zaligheid juist buiten onszelf in 
Jezus Christus hebben te zoeken.’
slechte gedrag ten opzichte van joden ook op volwassenen wordt betrokken: 
‘Uitnemend is het ook, dat de aandacht er op gevestigd wordt, dat kinderen 
(trouwens volwassenen evenzeer) het recht missen om afstammelingen van 
“het oude volk” vanwege hun afstamming als paria’s te behandelen. Een boekje, 
dat de belangstelling voor het geestelijk welzijn der Joden in het besef onzer 
kinderen kan wekken, heeft zeker onze sympathie.’
 Beter gedrag ten opzichte van joden – ook door kinderen – kon een missio-
naire functie hebben: het kon joden overhalen om zich tot het christendom te 
bekeren.178 Met dat in het achterhoofd schreef Jachin in 1913 in een bespreking 
van Jodenkerstfeest: ‘De strekking is kostelijk. Zij toont, hoe het Evangelie behoort 
gebracht te worden aan de verlorenen, nl. door daden.’ In dit boekje wordt een 
joods gezin uitgenodigd om kerst mee te vieren bij christenen – waar ze voor 
het eerst horen dat de Messias al gekomen is.179
 Goed gedrag kon ook bestaan uit bidden. Zo schreef Onze hervormde zondags-
school in 1931 over de twaalfde druk van Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis: 
‘Een mooi meisjesboek, waaruit ze leeren kunnen niet de joden te verachten, 
maar voor hen te bidden, opdat er meerderen tot de volgelingen van Jezus 
mogen worden toegebracht. Warm aanbevolen.’180
3 Voorbeelden van zonde en genade
Hoewel er in jeugdverhalen over jodenbekering altijd een of meer joden worden 
bekeerd – doorgaans kinderen – werden ze zeker niet alleen geschreven en ver-
spreid om jodenzending en beter gedrag ten opzichte van joden te bevorderen. 
Bovenal golden (en gelden) jeugdverhalen over jodenbekering als voorbeelden 
van Gods genade. Joden worden in de verhalen afgeschilderd als zondaren 
omdat zij Jezus niet als de Messias erkennen. Maar ook lezers die van jongs af 
aan hebben geleerd dat Jezus de Verlosser is – zoals kinderen op zondagsscho-
len – zijn zondaren, want volgens de protestantse leer wordt ieder mens zondig 
geboren. Ieder mens is immers belast met de erfzonde.
 Dominee W. Vroegindeweij liet hier in 1940 in zijn publicatie Het kerstboekje 
en de zondagsschool geen misverstand over bestaan. ‘Bouwende op dezen grond-
slag belijden wij het, dat alle menschen door den val in het paradijs als zondige, 
verdorven menschen geboren worden. Dat het dus ook van de kinderen op de 
Zondagsschool geldt, dat zij een boos hart hebben, waardoor zij hun leven voor 
Gods aangezicht bederven en verknoeien. Dat zij wederomgeboren en bekeerd 
moeten worden. Dat zij alleen door den Heere Jezus Christus met God ver-
zoend worden. En alleen door het toepassende werk van den heiligen Geest aan 
den Heere Jezus en Zijn verworven weldaden deel krijgen. De kinderen zijn 
geen onschuldige wezentjes, geen kleine engeltjes, het zijn zondaren. (…) Onze 
kinderen moeten bekeerd worden.’181
 Veel hedendaagse lezers denken bij het woord bekeren aan zendingswerk onder 
wat vroeger heidenen werden genoemd: doorgaans niet-Europese volkeren met 
een niet-christelijk geloof. Maar de centrale boodschap van alle bekeringsboek-
jes – inclusief de jeugdboeken over jodenbekering – is dat ieder mens zich dient 
te bekeren. Alle zondaars moeten zich het offer van Jezus’ lijden en sterven per-
soonlijk toe-eigenen want alleen dat maakt verzoening met God mogelijk.
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Hoe, was dan ook zij, gereinigd door bet bloed van het Eeuwig Verbond, 
verschenen voor het aangezicht Gods?’
 Als Thirza aan haar vader vraagt: ‘Lieve vader! gij gelooft ook in Jezus, 
den Gekruiste?’, wil hij Jezus vervloeken, maar voor hij zijn vloek kan af -
maken, valt hij flauw. Eenmaal bijgekomen, vraagt vader: ‘Is er dan genade 
voor mij?’ Daarop vertelt Thirza hem nogmaals over Jezus ‘die gekomen is 
om zondaren zalig te maken’.
 Kort daarop knielt Thirza bij haar vader neer. ‘In den hemel was 
vreugde over een zondaar, die verloren en nu door den Zaligmaker van 
zondaren gevonden was. Nu was de slagboom opgeheven. De vader was 
een ootmoedig, om genade smeekend, zondaar, die in het bloed van het 
Genade Verbond verzoening zocht.’
 Het verhaal eindigt met een preek van de dominee die Thirza en haar 
vader doopt. Hij predikt over de tekst: zijn bloed kome over ons en over 
onze kinderen. ‘Thirza hoort het nu echter als het woord des zegens; 
beiden belijden verheugd hun geloof voor God en de gemeente, en ont-
vangen in den Doop het goddelijk onderpand en zegel der aan hen 
betoonde genade.’
 De woorden zonde en zondaar zijn inmiddels ieder vijf keer genoemd, 
en het woord genade zevenmaal, maar in het nawoord wordt de zonde-
genadeboodschap voor de zekerheid nogmaals herhaald. ‘En gij, mijn 
waarde lezer! Wat zegt uw hart na het lezen dezer geschiedenis, van des 
Heeren wonderbare wegen? Wat onmogelijk is voor de menschen, dat is 
mogelijk bij God; geen hart onwinbaar, geen zondaar te groot voor de alles 
overwinnende genade!’
■	 2.5 de verspreiding
Op welke schaal zijn de protestantse jeugdverhalen over jodenbekering verspreid?
 Van negen protestantse jeugdboeken over jodenbekering zijn de oplage-
cijfers bekend. Uitgeverij J.M. Bredée vermeldde de totaaloplage soms op de 
titelpagina.190 Van enkele Callenbach-uitgaven bleek de oplage te vinden op de 
oude ‘archiefkaart’.191 En van enkele recent verschenen jeugdverhalen over 
jodenbekering kreeg ik de oplage desgevraagd te horen van de uitgever.
 Van deze negen titels is de oplage bekend:
Titel Uitgeverij Druk Jaar/ jaren Oplage Gemidd. Totaal Bronnr.
Thirza Bredée 11 1923 8.000 pr.61
12 1931 7.000 8.900 104.000 pr.2
Door liefde gewonnen Bredée 1-3 1902-1926 8.000 24.000 pr.31
De blinde ziet Om Sions Wil 1-6 1983-2008 2.500 15.000192 pr.38
Mozes en Sam Bredée 1 1914 8.000
2 1926 8.000 16.000 pr.41
Sally en zijn hondje Callenbach 1 1950 9.975 9.975 pr.55
Zonde en genade in Thirza
Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis – dat tussen 1841 en 1923 
twaalf drukken beleefde – werd in 1907 door de boekbeoordelingscommis-
sie van Jachin ‘een exempel’ genoemd ‘van wat een boekje voor de zon-
dagsschool maar kan zijn’.188 Thirza kan hier dienen als voorbeeld van hoe 
de boodschap van zonde en genade voor het voetlicht werd gebracht. Een 
meer algemene samenvatting van dit bekeringsverhaal is te vinden in het 
bronnendeel bij deze studie,189 hieronder volgt een samenvatting die laat 
zien hoe vaak, met hoeveel herhalingen, het zonde-en-genadethema werd 
behandeld.
 Aan het begin van het verhaal hoort Thirza, een joods meisje dat in het 
geheim een protestantse kerkdienst bezoekt, de preek van een dominee 
die ‘met innige warmte’ spreekt ‘over de kracht van het bloed van Jezus 
Christus’.
 De ‘arme kinderen Israëls’, zegt de dominee, zijn over de wereld ver-
strooid ‘als levende getuigen’ van de verschrikkelijke vloek: zijn bloed 
kome over ons, en over onze kinderen (Matteüs 27:25). Thirza valt flauw als 
zij dit hoort en wordt verzorgd door de domineesvrouw, die zegt: ‘Bedaar 
toch! want voor u, dat hoop ik vertrouwend, is deze vloek in een zegen  
verkeerd. Over u roept het bloed van het Lam Gods: genade! genade!’  
Als Thirza dit in twijfel trekt, zegt de domineesvrouw: ‘Voor elk, die zijn 
zonden oprecht gevoelt en belijdt, is de Zaligmaker van zondaren gereed, 
hem in genade aan te nemen.’
 Na een ‘gezegend’ gesprek met de dominee erkent Thirza Jezus als de 
Messias. ‘Zij gevoelde zich weer als een, die vrede gevonden had in den 
Heere. Het bloed van Jezus Christus betoonde zich aan haar hart als het 
bloed der verzoening. Zij genoot de dierbare nabijheid des Zaligmakers 
zooals nooit voorheen, en tegelijkertijd voor de eerste maal de zaligheid 
van de gemeenschap der Heiligen.’
 Als kind heeft Thirza een tijdje op een christelijke lagere school geze-
ten en daar heeft zij onder meer dit Bijbelcitaat geleerd: ‘Het bloed van 
Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden’ (1 Johannes 1:7). 
Thirza heeft die woorden thuis vaak herhaald, bij haar moeder, die inmid-
dels is overleden.
 Als Thirza aan haar vader, een rijke bankier, haar liefde voor Jezus op -
biecht, wil hij haar een tijd niet zien. Hij wordt ernstig ziek en geeft Thirza 
uiteindelijk toestemming om hem te verzorgen. Nadat Thirza haar vader 
een paar maal uit de Bijbel heeft voorgelezen, vraagt hij: ‘Zeg eens, Thirza! 
staat in dat boek der Christenen ook niet een spreuk van dat bloed, ’t welk 
rein maakt van zonden?’
 Thirza antwoordt blij: ‘Gij meent zeker dezen tekst: Het bloed van Jezus 
Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden.’
 Vader vertelt zijn dochter nu wat haar moeders laatste woorden waren: 
‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden.’ 
Thirza kan haar oren nauwelijks geloven: ‘Zij was verrast door deze mee-
deeling, de bekentenis der laatste woorden van haar stervende moeder. 
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Nederlandstalige jeugdverhalen over jodenbekering zijn niet alleen in Neder-
land verspreid, maar ook in de Verenigde Staten. Zoals bekend zijn er vanaf het 
midden van de negentiende eeuw veel Nederlanders naar Amerika geëmigreerd. 
De meesten hadden een protestantse of orthodox-protestantse achtergrond. Er 
gingen zoveel Nederlandse emigranten in Michigan en Iowa wonen, dat daar 
Nederlandstalige kranten werden uitgegeven, dagbladen met een protestantse 
signatuur.
 De Volksvriend, een krant die werd gemaakt in Orange City, Iowa, publiceerde 
tussen 1888 en 1911 vijfmaal een jeugdverhaal over jodenbekering. De Grondwet, 
een krant die werd uitgegeven in de stad Holland in Michigan, publiceerde er 
eveneens vijf, tussen 1896 en 1918.199
 Soms duurde het enkele jaren voordat een bekeringsverhaal door een van 
deze kranten werd overgenomen. Eind 1903, vijf jaar nadat de laatste druk van 
Levi’s eerste Kerstfeest in Nederland was verschenen, nam De Grondwet dit verhaal 
over. Het werd in één keer gepubliceerd, verspreid over vier pagina’s, met als 
ondertitel ‘Een kerstverhaal voor de jeugd’.
 Maar de overname kon ook snel gaan. Begin november 1918 bracht uitgeverij 
Callenbach de tweede druk van Jodenkerstfeest op de markt. In De Grondwet waren 
toen al de eerste afleveringen van dit verhaal verschenen, dat in de vorm van een 
feuilleton tot kerst zou doorlopen.
 Veel Nederlandse zondagsschoolboekjes waren ook in de Verenigde Staten 
te koop. Ze worden geregeld genoemd in advertenties van Nederlandse boek-
handels in De Volksvriend en De Grondwet.200 Wie in 1913 een abonnement op De 
Grondwet nam, kreeg als ‘premieboek’ De kostbare vaas, een jeugdboek over joden-
bekering van uitgeverij Callenbach.201
 Zonder twijfel zijn de Nederlandse bekeringsverhalen en zondagsschool-
boekjes ook verspreid in Zuid-Afrika. Zeker is dat De Gereformeerde Kerk-bode in 
Zuid Afrika in 1854 een bespreking opnam van Thirza, of de aantrekkingskracht van 
het Kruis. Zeker is ook dat uitgeverij Höveker & Wormser (die drie jeugdboeken 
over jodenbekering publiceerde) filialen in Zuid-Afrika had. Nadat een grote 
scheepslading boeken op weg naar Zuid-Afrika door de Engelsen was getorpe-
deerd, moesten die sluiten. Dit gaf de hele vennootschap zo’n klap dat in 1907 
het faillissement werd uitgesproken.202
■	 2.6 de receptie
Hoe zijn protestantse jeugdverhalen over jodenbekering in de loop van de tijd 
ontvangen?
 De oudste bespreking dateert van 1852, de jongste van 2012. In de tussenlig-
gende jaren heb ik 142 besprekingen aangetroffen, die ik in drie groepjes zal 
analyseren: de ontvangst in de eigen (protestants-christelijke) vakpers, de recep-
tie in de joodse, liberale en neutrale (vak)pers en de receptie van één specifieke 
titel, namelijk Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis. De receptie van dit laatst-
 genoemde boek is namelijk extra interessant omdat een hervertelling ervan in 
1987 op verzoek van de Anne Frank Stichting uit de handel werd genomen.
Titel Uitgeverij Druk Jaar/ jaren Oplage Gemidd. Totaal Bronnr.
Maup komt thuis! Callenbach 1 1959 8.000 8.000 pr.57
Lakki, een jodenjongen Den Hertog 1-8 1965-2001 1.500 12.000193 pr.58
Dagboek van moeder Callenbach 1 1967 8.000
2 1973 6.000
3 1978 6.000
4 1984 6.000 26.000 pr.59
Rebecca van Exmorra De Banier 1 1989 5.000 5.000194 pr.62
Uit dit lijstje valt op te maken dat de gemiddelde oplage van een jeugdboek over 
jodenbekering bij de uitgeverijen Bredée en Callenbach schommelde rond de 
zeven- of achtduizend exemplaren. De meeste jeugdboeken van deze uitgevers 
waren bestemd voor zondagsscholen; zonder twijfel geldt deze oplage niet 
alleen voor jeugdboeken over jodenbekering, maar ook voor andere zondags-
schooluitgaven.
 Van Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis zijn tussen 1841 en 1931 in totaal 
104.000 exemplaren gedrukt, in twaalf edities bij twee uitgevers: M. Wijt & Zo -
nen en J.M. Bredée, beide gevestigd in Rotterdam. Aangezien de oplagen van de 
elfde en twaalfde druk van J.M. Bredée bekend zijn (respectievelijk acht- en 
zevenduizend exemplaren) betekent dit dat de gemiddelde oplage van de eer-
dere edities 8.900 exemplaren bedroeg. Dit is de enige indicatie die we hebben 
voor de oplagen van jeugdboeken over jodenbekering gedurende de negentien-
de eeuw. Van de andere onderzochte jeugdboeken uit de negentiende eeuw 
weten we soms alleen hoe groot de restpartij was die op een veiling werd ver-
kocht.195
 Met 25.000 verkochte exemplaren tussen 1967 en 1989 is Dagboek van moeder 
het best verkochte jeugdboek over jodenbekering sinds de Tweede Wereldoor-
log. Van de naoorlogse titels bereikte Lakki, een jodenjongen de meeste drukken, 
namelijk acht.
 Van 24 protestantse jeugdboeken over jodenbekering is bekend hoe lang het 
duurde voordat de uitgever door de voorraad van een of meerdere drukken heen 
was.196 Het oudste protestantse jeugdverhaal over jodenbekering, Jesus liefde 
betoond aan drie Joodsche kinderen, verscheen op 1 december 1792 en was binnen 
enkele weken uitverkocht. Al begin januari 1793 verscheen de tweede druk. 
Maar zeker niet alle titels of drukken vlogen als warme broodjes over de toon-
bank. Zo duurde het zestien jaar voordat de vierde druk van Lea, of de kracht van 
Gods Woord (1919) was uitverkocht: tot 1935. Van de derde druk van Door liefde 
gewonnen, die in 1926 in een oplage van achtduizend exemplaren was versche-
nen, werden de laatste exemplaren in 1935 tot twee keer toe in prijs verlaagd.197
 Van één titel is bekend dat de auteur de laatste exemplaren afnam. De tweede 
druk van Mozes en Sam van dominee Kees Hoekendijk was in 1926 verschenen in 
een oplage van achtduizend exemplaren. Dat Hoekendijk er in 1939 ‘ruim dui-
zend’ in zijn garage had liggen, werd duidelijk door een rechtszaak tegen een 
inbreker die ze had gestolen en vervolgens te koop aangeboden. De Gooi- en Eem-
lander maakte er indertijd melding van onder de kop ‘Inwendige zending op 
oneerlijke wijze’.198
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schoolverenigingen niet meer dan korte signalementen, maar hierin kwam aan 
het begin van de twintigste eeuw verandering. Met name J.P. Tazelaar (1862-
1936), bestuurslid van de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin, ont-
wikkelde zich in de eerste decennia van de twintigste eeuw tot het geweten van 
de protestants-christelijke jeugdlectuur in Nederland.
 Onder aanvoering van Tazelaar groeiden de besprekingen in Jachin uit tot 
soms wel veertig regels (zo’n 450 woorden), waarin niet alleen de strekking van 
het verhaal werd samengevat, maar ook het eindoordeel met argumenten werd 
onderbouwd. Alle boekjes werden door drie commissieleden beoordeeld – 
meestal predikanten, (hoofd)onderwijzers en schoolopzieners (onderwijs-
inspecteurs). De recensenten gebruikten daarvoor een formulier waarop gege-
vens over ‘de inhoud, vorm en strekking’ werden genoteerd. Een boekje werd 
goedgekeurd als er twee stemmen voor waren, het werd ‘terzijde gelegd als 
onbruikbaar als er één of geen stem pleit voor de bruikbaarheid’.204 Voor het 
eindoordeel werden vaste formuleringen gebruikt, hoewel er soms werd gevari-
eerd: niet aanbevolen, matig aanbevolen, aanbevolen en warm (of hartelijk) 
aanbevolen. Dergelijke eindoordelen zijn ook te vinden in de besprekingen van 
Onze hervormde zondagsschool en De christelijke familiekring.
 Van de onderstaande 29 jeugdboeken over jodenbekering heb ik tussen 1901 
en 1999 72 besprekingen aangetroffen in De christelijke familiekring, Jachin en Onze 
hervormde zondagsschool.
Titel Jachin (tot 1937) dcf* (tot 1921) ohz** (tot 1999)
Rosa Fluweeltje 1913: warm aanbevolen 1913: niet aanbevolen - 
1916: warm aanbevolen - - 
- 1919: matig aanbevolen - 
1927: warm aanbevolen - 
1932: warm aanbevolen 1932: niet aanbevolen
Karel Coulson - - 1980: matig aanbevolen
Lea 1902: warm aanbevolen - - 
- 1908: aanbevolen -
Levi de boekenjood 1907: warm aanbevolen 1907: niet aanbevolen -
Tot vrijheid geroepen 1901: warm aanbevolen - -
Door liefde gewonnen 1902: warm aanbevolen -  - 
1912: warm aanbevolen 1912: warm aanbevolen - 
1926: warm aanbevolen - -
Door liefde getrokken 1904: warm aanbevolen - - 
1911: aanbevolen 1911: matig aanbevolen -
Kleine Esther 1905: matig aanbevolen -   - 
- 1919: matig aanbevolen - 
1927: aanbevolen - - 
1931: aanbevolen - 1931: matig aanbevolen
De kostbare vaas - 1906: warm aanbevolen  - 
1911: warm aanbevolen 1911: warm aanbevolen - 
1916: warm aanbevolen - - 
1932: warm aanbevolen - 1932: aanbevolen
 2.6.1 de receptie in de ‘eigen’ pers
De meeste recensies zijn afkomstig uit vakbladen van de zondagsschoolvereni-
gingen. Negentien besprekingen komen uit De christelijke familiekring, een ‘tijdschrift 
voor zondagsschool en huisgezin’ uitgegeven door de Nederlandsche Zondags-
school-Vereeniging. Drieëntwintig besprekingen vond ik in Onze hervormde zon-
dagsschool, een uitgave van de Nederlandse Hervormde Zondagsscholenbond op 
Gereformeerde Grondslag. En 36 recensies zijn aangetroffen in het jaarlijkse ver-
slag van de boekbeoordelingscommissie van de Gereformeerde Zondagsschool-
vereniging Jachin.
 Vanaf het eind van de negentiende eeuw tot de eerste decennia van de twin-
tigste eeuw, verschenen de overige recensies in protestants-christelijke dag- en 
weekbladen als De Standaard, de Maas- en Scheldebode, De Zeeuw, christelijk-historisch 
nieuwsblad voor Zeeland en de Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der 
gereformeerde kerken.
 Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste besprekingen in de ‘eigen’ pers 
verschenen in het Reformatorisch Dagblad, in Criterium, onderwijsblad op gereformeerde 
grondslag, in De Wachter Sions, kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland en in Daniël, jongerenblad van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
Titel Soort bron Aantal rec. Periode
1 De Standaard dagblad 3 1883-1888
2 De Zeeuw weekblad 9 1900-1921
3 Jachin vakblad 36 1901-1935
4 Onze hervormde zondagsschool vakblad 23 1905-1999
5 De christelijke familiekring vakblad 19 1907-1921
6 Zeeuwsche kerkbode weekblad 2 1912-1919
7 Maas- en Scheldebode dagblad 4 1914-1918
8 De school met den Bijbel vakblad 2 1924, 1929
9 Reformatorisch Dagblad dagblad 4 1965-1998
10 Nederlands Dagblad dagblad 2 1967, 1981
12 Criterium onderwijsblad 4 1998-2010
12 Daniël jongerenblad 2 2009-2010
13 De Wachter Sions kerkelijk orgaan 3 2009-2012
Het aantal besprekingen per jeugdboek over jodenbekering loopt sterk uiteen. 
Jeugdboeken met meerdere drukken zijn vaker besproken dan jeugdboeken 
met één druk. Rosa Fluweeltje, een boek dat tussen 1872 en 1998 dertien maal is 
herdrukt, voert de lijst aan met tien recensies. Van de meeste titels zijn één of 
twee besprekingen aangetroffen.
 In de protestants-christelijke dag- en weekbladen waren de besprekingen erg 
kort – meestal slechts een samenvatting van enkele regels met een eindoordeel 
dat niet of nauwelijks werd onderbouwd. Zo beperkte het dagblad De Zeeuw de 
bespreking van Esther Haddassa, een bekeringsboek van Ida Keller, in 1914 tot de 
zin: ‘Een stemmig, doch boeiend meisjesboek is Esther Haddassa van Ida Kel-
ler.’203
 Aanvankelijk waren ook de besprekingen in de vakbladen van de zondags-
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een keuze te doen uit Christelijke boeken, die geschreven zijn voor onzen tijd en 
onze kinderen, die onder zoo geheel andere levensomstandigheden opgroeien dan 
die, welke Gerdes beschrijft. Laten we dit boek dus maar eens ter zijde leggen.’205
 Bij het verschijnen van een nieuwe druk van een zondagsschoolboekje 
maakten de zondagsschoolverenigingen vaak gebruik van oude besprekingen. 
Zij drukten de bespreking opnieuw af of namen alleen het eindoordeel over, 
waarbij zij voor de onderbouwing van dit oordeel verwezen naar een eerdere 
bespreking. Soms werden boekjes echter opnieuw besproken, door nieuwe 
commissieleden, die het oneens konden zijn met het oordeel van hun voorgan-
gers. Zo werd Door liefde getrokken in 1904 door Jachin ‘warm aanbevolen’, een 
waardering die in 1911 – bij de ongewijzigde herdruk van dit verhaal – naar bene-
den werd bijgesteld tot ‘aanbevolen’.
 In 1904 werd Door liefde getrokken door Jachin beoordeeld als ‘een mooi en 
goed verhaal’. ‘Op eenvoudige en aangename wijze wordt verteld, hoe Simon, 
eerst met haat vervuld tegen de “Christenjongens”, die hem bespotten en pla-
gen, door het eenvoudige woord van een 10-jarig meisje en uit de gesprekken 
zijner moeder, die reeds vroeger Jezus als haren Heiland heeft leeren kennen, tot 
bekeering komt.’ In 1911 werd Door liefde getrokken door Jachin een ‘sympathiek’ 
boekje ge noemd, maar de commissieleden misten een belangrijk punt: ‘De bei-
de hoofdgedachten van het religieuze leven: zonde en genade hadden duidelij-
ker kunnen uitkomen. In dit opzicht is het verhaal een weinig oppervlakkig.’ 
Bovendien waren er aanmerkingen op het taalgebruik: ‘Hinderlijk is ’t gedurige 
“onze lieve Heer”. Waarom toch die onbijbelsche uitdrukking?’206
 Dat De Christelijke Familiekring het bekeringsverhaal Door liefde getrokken in 1911 
slechts matig kon aanbevelen, werd met andere argumenten onderbouwd. ‘Het 
boekje’, aldus de recensent, ‘treft niet altijd den kindertoon.’ Een uitroep als ‘Ik 
haat je, ik veracht je, ik vloek je, ik zal den God Israëls vragen, je te straffen, jij 
slechte, valsche christenjongens’, wekt ‘onze bewondering niet’, verduidelijkte 
de bespreker.207
 Jachin had een uitgesproken voorkeur voor oorspronkelijk Nederlandstalig 
werk. ‘Ofschoon er natuurlijk niets tegen is, dat uitstekende lectuur uit den 
vreemde bij ons geïmporteerd wordt, hebben wij toch liefst oorspronkelijke 
werken. Voor onze Nederlandsche jongens en meisjes zijn Nederlandsche 
boeken de beste. Boeken, die Nederlandsche toestanden beschrijven, met een 
Ne derlandsch hoofd gedacht en met een Nederlandsch hart gevoeld, zullen bij 
hen de meeste sympathie vinden. Vertaalde boeken voeren vreemde personen 
voor ons op, schetsen vreemde zeden en vreemde toestanden. Daarom vindt de 
jeugdige lezer niet in de vertaalde, maar in de oorspronkelijke boeken zich 
thuis.’208
 Vertalingen werden extra kritisch beoordeeld. Over Door liefde gewonnen, een 
jeugdverhaal over jodenbekering dat door ‘Herman’ uit het Duits was vertaald, 
oordeelde Jachin in 1902: ‘Een aantrekkelijk verhaal, dat de jeugd ongetwijfeld 
smaken zal. Taal en stijl zijn goed. Alleen “zich op iets verspitsen” (…) klinkt in 
’t Hollandsch vreemd’.209
 Bij de beoordeling van Het jodinnetje, een verhaal over een joods meisje op 
een christelijke school dat per ongeluk een Bijbelles meemaakt, legde Jachin in 
Titel Jachin (tot 1935) dcf* (tot 1921) ohz** (tot 1999)
Wilde Walter - 1908: niet aanbevolen -
Een beker koud water 1912: warm aanbevolen 1912: warm aanbevolen - 
1925: warm aanbevolen - -
Jodenkerstfeest 1913: warm aanbevolen 1913: warm aanbevolen - 
1926: warm aanbevolen 1926: warm aanbevolen -
Esther Hadassa 1914: warm aanbevolen - -
Mozes en Sam 1914: warm aanbevolen - - 
1926: warm aanbevolen - -
De Nieuwe naam - 1918: niet aanbevolen -
Grootvader en kleindochter 1903: warm aanbevolen - - 
- 1919: matig aanbevolen -
Het verloren schaap - 1921: aanbevolen -
Toch gevonden 1935: niet aanbevolen 1921: matig aanbevolen 1935: matig aanbevolen
Vaders oudste 1933: aanbevolen -  1933: warm aanbevolen
- - 1936: warm aanbevolen
1937: aanbevolen - 1937: warm aanbevolen
Het jodinnetje 1929: aanbevolen - -
Hoe Truus overwon 1932: warm aanbevolen - 1932: aanbevolen
Het Joodje 1933: warm aanbevolen 1933: aanbevolen
1935: warm aanbevolen 1935: aanbevolen
Sally en zijn hondje - - 1950: matig aanbevolen
Ruth van Laar - - 1951: matig aanbevolen
- - 1955: aanbevolen
Maup komt thuis! - - 1959: aanbevolen
Dagboek van moeder - -   1967: warm aanbevolen
- - 1973: warm aanbevolen
- - 1978: matig aanbevolen
- - 1984: aanbevolen
‘Jonathan’ - - 1986: warm aanbevolen
Rebecca van Exmorra - - 1989: warm aanbevolen
De zoektocht van Lea Rachel - - 1999: matig aanbevolen
* dcf De christelijke familiekring
** ohz Onze hervormde zondagsschool
Zoals in de tabellen te zien is, waren de zondagsschoolverenigingen het gere-
geld met elkaar oneens. Het bekeringsverhaal Rosa Fluweeltje, dat in 1872 was 
geschreven door Eduard Gerdes, werd tussen 1913 en 1932 ‘warm aanbevolen’ 
door de boekbeoordelingscommissie van Jachin. ‘Dit boek rekenen wij tot het 
goud of zilver uit de rijke verzameling van dezen vruchtbaren Auteur’, oordeel-
de Jachin in 1913, een oordeel dat tot 1932 werd herhaald.
 Maar Onze hervormde zondagsschool kon Rosa Fluweeltje in 1932 juist níet aanbe-
velen. ‘Het lijkt ons paedagogisch onjuist’, oordeelde de recensent, ‘aan onze 
jeugd diè lectuur in handen te geven, die een geest ademt van ongeveer een eeuw 
geleden, temeer daar het ons met een beetje moeite toch nog wel gelukken zal 
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deze zonde: tegen de wens van hun ouders bezoeken zij bijvoorbeeld kerkdien-
sten. Of zij lezen in het geheim in het Nieuwe Testament, een ‘verboden’ boek 
dat zij verborgen houden. Deze ongehoorzaamheid wordt geregeld aangemoe-
digd, wat wordt gemotiveerd met een citaat uit Matteüs (10:37): ‘Die vader of 
moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.’
Jachin keurde ‘snelbekeringen’ af, een verschijnsel dat in jeugdverhalen over 
jodenbekering geregeld voorkomt. De boekbeoordelingscommissie haalde in 
1905 het gedichtje ‘Engelsch tractaatje’ van Nicolaas Beets aan om hier de spot 
mee te drijven:
 Op de eerste bladzijde, een die zich voor God niet buigt,
 En voor de menschen leeft in allen boozen handel;
 Reeds op de derde, een kind, geloovig, overtuigd,
 Een voorbeeld, op de vierde, in leer zoowel als wandel.220
‘Zeker zijn er krachtdadige bekeeringen’, nuanceerde Jachin. ‘Maar de Schrift 
leert, dat ze uitzonderingen zijn. Wat in de Schrift uitzondering is, is in de kinderlectuur 
vrijwel regel. Dat is eene ernstige schaduwzijde.’221
 De snelheid waarmee in sommige boekjes joden werden bekeerd, leidde tot 
kritiek. ‘Onwaarschijnlijkheid is het groote euvel ook in dit anders veelszins 
schoone boekje’, schreef Jachin in 1905 over Kleine Esther, een uit het Duits ver-
taald bekeringsverhaal. ‘De bekeering gaat zeer vlug toe. Voor den eersten keer 
in haar leven hoort Esther de Paaschgeschiedenis. Een oogenblik twijfelt ze, of 
zij zich wel mede verheugen mag, maar dienzelfden avond is ze toch al eene 
overtuigde en welbewuste Christin.’222
 Van Mozes en Sam, een oorspronkelijk bekeringsverhaal van dominee Kees 
Hoekendijk uit 1914, vond Jachin ‘de vorm’ goed, maar ‘de bekeering verloopt o.i. 
wel wat vlug’.223 En over Toch gevonden, een uit het Duits vertaald bekerings-
verhaal, schreef Jachin in 1935: ‘Gebrek aan werkelijkheidszin is dan ook een ern-
stige schaduwkant. De bekeeringen gebeuren in een handomdraai.’224
 Ook het gebrek aan realiteit in Levi de boekenjood, een oorspronkelijk bekerings-
verhaal van Wilhelmina Jacoba Riem Vis (1859-1915), viel bij Jachin niet in goede 
aarde. De strekking was goed: onder meer de boodschap ‘dat onze kinderen 
nooit op een Jood met verachting zullen neer zien, omdat hij een Jood is, maar 
veeleer moeten bedenken, dat de Joden zijn: “beminden om der vaderen wil”.’ 
‘Waarom’, verzuchtte Jachin, ‘moet het echter langs zoo buitengewonen weg? 
Kunnen onze Schrijvers en Schrijfsters deze waarheid niet op andere wijze aan-
schouwelijk maken, zonder allerlei buitensporigheden? De geschiedenis lezend, 
vraagt men zichzelf af: “Hoe komt dat alles toch zoo mooi of zoo leelijk bij 
elkaar?” ’t Is waar, ’t kan zoo gebeurd zijn. Maar ’t loopt alles zóó mooi, dat men 
den indruk krijgt, een fantasie voor zich te hebben.’225
 In de bespreking van Esther Haddassa of Voor een distel een mirt, een oorspronke-
lijk bekeringsverhaal uit 1914 van Ida Keller (1869-1951), stelde Jachin een interes-
sante vraag, namelijk of de gekozen vorm – fictie – wel paste bij het onderwerp. 
In dit verhaal leert Esther, de joodse hoofdpersoon, voor het eerst over Jezus 
1929 een verband tussen de ‘onwaarschijnlijkheid’ en de herkomst van het ver-
haal. ‘Misschien dat “naar het Duitsch” een en ander verklaart. Dat in Holland 
een jodinnetje naar de Christelijke school zou gaan en vrijgesteld worden van 
de Bijbelles, is vreemd.’210
 Jachin had een uitgesproken voorkeur voor ‘waargebeurde’ verhalen. ‘Verdichte 
verhalen hebben veel minder vormende waarde’, stelde de boekbeoordelings-
commissie in 1914.211 ‘Reeds de overtuiging dat het een ware gebeurtenis is, maakt 
bij het historisch verhaal terstond een diepen indruk.’ Het jaar daarop, in 1915, 
stelde de commissie: ‘De fantasievertellingen oefenen meer invloed op de zenu-
wen. Ze te lezen kost geen heilzame inspanning, maar brengt dikwijls bedenke-
lijke spanning.’212
 Relatief veel jeugdverhalen over jodenbekering – namelijk zestien – worden 
als ‘waargebeurd’ gepresenteerd.213
Grof taalgebruik werd door Jachin afgekeurd. ‘Zuiverheid van taal en stijl dient 
ook door de kinderwerkjes te worden aangekweekt. Inzonderheid wachte men 
zich voor ruwe uitdrukkingen, voor het inlasschen van stopwoorden en bas-
taardvloeken en ongeoorloofde uitdrukkingen als “Lieve hemel”, “Goddank”, 
enz. In menig boekje troffen wij deze, helaas! aan. De schrijvers, die ze bezigden, 
hebben daarbij niet bedacht, hoe teer en licht geschokt het kinderlijk gevoel is. 
Zulke uitdrukkingen zijn als brandnetels in een bloemperk. ’t Zijn dissonanten, 
die het kinderlijk besef kwetsen. (…) Zulke ongepaste uitdrukkingen nestelen 
zich zoo licht in het hoofd. Het verkeerde blijft gewoonlijk langer in het geheu-
gen dan het goede.’214
 Opmerkelijk is dat grof taalgebruik in de jeugdverhalen over jodenbekering 
niet door Jachin werd afgekeurd. In Een beker koud water (1912) krijgt een joods 
kind dat zich tot het christendom wil bekeren, onder meer de volgende scheld-
woorden en verwensingen naar het hoofd geslingerd: ‘Ellendig, nietswaardig 
schepsel! Vervloekt zal je zijn, voor eeuwig’, ‘Christenhond’, ‘afvallige Gojim’ en 
‘satanskind’.215 Dit boek werd door Jachin ‘van harte aanbevolen’ net als Mozes en 
Sam (1914). Daarin komt het woord ‘Christenhonden’ vier maal voor.216 Jachin 
prees de ‘levendige’ stijl van dit boek.
 Een vergelijkbare inconsistentie zien we met betrekking tot ‘ruwe tafereelen’, 
‘ontaarde ouders’ en ‘ongehoorzame kinderen’. Jachin wees ‘ruwe tafereelen’ 
af,217 maar niet in jeugdverhalen over jodenbekering, waarin juist veel geweld 
voorkomt. ‘Zoo min mogelijk voere een Schrijver voor de jeugd ontaarde 
vaders of moeders ten tooneele’, schreef de boekbeoordelingscommissie in 
1905,218 maar in jeugdverhalen over jodenbekering komen juist veel ontaarde 
ouders voor. Zo zijn Hetty en Sally, de hoofdpersonen in Een beker koud water, 
beiden door hun ouders in de steek gelaten. Sally is een blinde, verlamde jongen 
met een bochel.
 ‘Een toon, die in de kinderlectuur krachtig moet weerklinken’, benadrukte 
Jachin in 1915, ‘is dat het ingaan tegen het uitdrukkelijk gebod der ouders groote 
zonde is tegen God. Uitnemend is het, als de auteurs van kinderboekjes ernstig 
waarschuwen tegen de zonde van ongehoorzaamheid.’219 Maar in jeugdverha-
len over jodenbekering maken joodse kinderen zich nadrukkelijk schuldig aan 
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 De boekbeoordelingscommissie van Jachin vroeg uitgevers om hun jaarver-
slag door te sturen naar de auteurs zodat zij rekening konden houden met hun 
kritiek. Die kritiek viel niet bij iedereen in goede aarde. Zo verzocht Elisabeth de 
Heer (1848-1938), die publiceerde onder de naam Betsy, Jachin’s boekbeoorde-
lingscommissie in 1905 om haar boeken voortaan niet meer te bespreken. Betsy 
was indertijd een bekende schrijfster.231 De commissie kwam haar tegemoet, 
maar onder protest. ‘Van de bekende Schrijfster Betsy komt ditmaal in onze lijst 
niet één werkje voor’, meldde Jachin eind 1905. ‘De oorzaak daarvan is, dat zij 
hare boekjes niet langer door Jachin wenscht beoordeeld te zien. Dit spijt ons. 
Wij weten niet beter, of onze Commissieleden hebben steeds, zij het soms ook 
onder meer of minder voorbehoud, haren arbeid naar verdienste gewaardeerd. 
(…) Wij hopen, dat deze begaafde Schrijfster over den stap, dien zij deed, nog 
eens nadenke en… eenen stap terug doe. Wij kunnen de vrees niet onderdruk-
ken, dat Betsy thans zelve nog lijdt aan wat zij in ons meent te moeten veroor-
deelen, n.l. aan partijdigheid. (…) Elk Verslag toont duidelijk aan, dat Jachin bij 
hare critiek steeds op twee hoofdzaken ernstig let. De boekjes, die ongerefor-
meerd zijn in de bespreking van den weg der zaligheid of te sterk romantisch 
ingekleed zijn, werden wel met leedwezen, maar toch met beslistheid afge-
keurd. (…) Mocht Betsy kunnen besluiten, het gordijn bij haar schrijftafel wat 
hooger op te halen, dan zou hare stemming wat sympathieker zijn en haar 
arbeid zou er door winnen aan helderheid en diepte van tint. Zij vergunne ons, 
het uit te spreken, dat haar optreden in dezen o. i. geen navolgenswaardig voor-
beeld geeft.’232
De argumenten die in de ‘eigen’ pers worden gebruikt om een jeugdboek over 
jodenbekering goed of af te keuren, zijn de afgelopen decennia niet veranderd. 
Wel zijn de besprekingen inmiddels weer een stuk korter geworden, net als in de 
algemene pers. Meestal gaat het om een korte samenvatting met een eindoor-
deel dat niet of slechts heel kort wordt beargumenteerd. Zo noemde De Reforma-
torische School het bekeringsverhaal Lakki, een jodenjongen, dat speelt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, in 1976 ‘een boek dat zeker boeit en de sfeer uit die tijd 
duidelijk weergeeft’.233
 Rebecca van Exmorra werd in 1989 door het Reformatorisch Dagblad positief 
besproken omdat dit boek – dat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog speelt – 
duidelijk iets voor de eigen doelgroep toevoegde. ‘Veel is er al over de Tweede 
Wereldoorlog geschreven. De meeste dingen die in het boekje voorkomen 
– onderduiken, wapendroppings, nsb’ers die verraden enzovoorts – zijn dan 
ook niet nieuw. Toch is er in dit boekje een facet dat Rebecca van Exmorra even 
doet oplichten tussen de rijen oorlogsboeken. En dat is de wijze waarop het 
joodse meisje beschreven wordt. Hoe zij, al is ze een jodinnetje, trouw mee naar 
de kerk gaat en persoonlijk de Messias leert kennen.’234
 2.6.2 de receptie in de liberale, joodse en neutrale (vak)pers
Buiten de ‘eigen’ protestants-christelijke (vak)pers zijn de jeugdboeken over 
jodenbekering nauwelijks besproken. Er zijn een paar kleine uitzonderingen.
van de dochter van de dorpsdominee. Tijdens haar verblijf op een kostschool 
verliest Esther haar geloof in Jezus, maar later, tijdens haar werk als verpleeg-
kundige, erkent zij Jezus als de Messias. Kennelijk wilde Keller de bekering van 
een jodin ‘teekenen in een milieu van onzen tijd’, aldus Jachin. ‘Een vraag blijft 
evenwel, of een onderwerp als hier wordt behandeld, wel zeer geschikt is voor 
een verdicht verhaal. Het betreft zulk een teedere zaak. Hoe de omkeering van 
het menschelijk hart geschiedt, is zoo moeilijk te beschrijven.’226
 Als de recensenten een boek niet goed vonden, namen zij geen blad voor de 
mond. Vooral De Christelijke Familiekring kon soms fel uithalen. Zo schreef het in 
1918 over De Nieuwe naam van Ida Keller: ‘Hier en daar rammelen de zinnen van 
oude cliché’s. (…) Ook begrijp ik niet waarom de schrijfster Maria laat sterven. 
Is dat om het boek aandoenlijker te maken? Ik vrees, dat ze dan haar doel is 
voorbijgeschoten, want ze wordt in de beschrijving van dat sterven sentimen-
teel, en het “gedicht”, waarmee hoofdstuk xv begint, moest ze liever bij een her-
druk weglaten. Dat is heusch àl te week!’227
 Door Jachin werden verreweg de meeste jeugdboeken over jodenbekering 
‘warm aanbevolen’, maar de boekbeoordelingscommissie had in 1935 geen goed 
woord over voor het boekje Toch gevonden. ‘Een boekje vol toevalligheden. Er is 
overlading. (…) Waarom toch de kracht van zulk een boekje zoo geheel te 
bederven door allerlei onmogelijkheden, die zelfs een kind als samengeraapt 
voelt? Toevallige middelen doen hier opgeld. Gebrek aan werkelijkheidszin is 
dan ook een ernstige schaduwkant. De bekeeringen gebeuren in een hand-
omdraai, allerlei stichtelijke versjes worden gezongen, maar zoo kreupel van 
rijm, dat we zouden willen uitroepen: Laat ons den kinderen zulke stichtelijke 
hutspot sparen! (…) Prijzenswaard is het, dat hier eens de nadruk gelegd wordt 
op zendingsarbeid onder de Joden. Maar als ’t anders was samengesteld zou ’t 
heel wat meer nut kunnen doen.’228
 Dat de meeste zondagsschoolboekjes door de zondagsschoolverenigingen 
warm werden aanbevolen, komt doordat de uitgevers van die boekjes nauw met 
de zondagsschoolverenigingen samenwerkten. De Nederlandsche Zondagsschool-
Vereeniging had in 1907 een contract gesloten met uitgeverij Callenbach – de 
grootste uitgever van zondagsschoolboekjes (en jeugdboeken over jodenbeke-
ring). ‘Jachin heeft van de zijde der Uitgevers steeds grooter wordende waardee-
ring van het Verslag ondervonden’, schreef J.P. Tazelaar in 1911 in het Gedenkboek: 
feestuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Gereformeerde Zondagsschool-
Vereeniging ‘Jachin’. ‘Bij de bepaling der herdrukken wordt met onze recensie 
gerekend. Zelfs is het verscheidene malen reeds voorgekomen, dat het hand-
schrift van een kinderwerkje door den Uitgever ons ter beoordeeling toegezon-
den werd.’229
 De uitgevers waren tot deze verregaande samenwerking bereid, omdat zon-
dagsscholen een belangrijke markt waren geworden. De prijzen van de boekjes 
waren laag en de winstmarge was klein, maar de afzetmarkt steeg spectaculair. 
In 1883 telde Nederland 877 zondagsscholen met ruim honderdduizend leerlin-
gen. In 1916 waren er ruim 1400 zondagsscholen, met bijna 180.000 leerlingen. 
‘Voor een grote uitgeverij als Callenbach was het zondagsschoolboek een lucra-
tieve uitgave’, aldus Dane.230
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kind onvoorbereid naar de sjoel zullen meenemen, of ze naar de jeugdsjoel stu-
ren, maar gevaarlijk is de tendentieuze reactie-weergave van het boek voor het 
ongewapende, zoekende Joodse kind. Dat een Joodse grootvader zijn veertien-
jarigen kleinzoon op straat zal zetten en dergelijke praktijken tegen zijn vlees 
en bloed zal uitoefenen, als in het boek “Het Joodje” beschreven staan, weiger ik 
ten enenmale te geloven. (…) Ouders, past op, dat Uw kind dit propaganda-
product der z.g. Joden-Christenen niet in handen krijgt.’237
 Vijf jeugdverhalen over jodenbekering zijn kort besproken door de Neder-
landse Bibliotheek Dienst, een (neutrale) dienstverlenende organisatie voor 
bibliotheken – tegenwoordig nbd Biblion geheten. Uit die besprekingen komt 
telkens hetzelfde naar voren. In 1978, over Dagboek van moeder: ‘Voornamelijk te 
gebruiken in orthodox protestants christelijk milieu.’ In 2009, over de bundel 
waarin het verhaal ‘Sara vindt haar Zaligmaker’ is opgenomen: ‘Voor kinderen 
die in de traditie van de Gereformeerde Gezindte opgroeien zal dit boek qua 
taalgebruik en qua sfeer te begrijpen zijn.’ En in 2010, over de bundel waarin 
het verhaal ‘Belia leert de Heere Jezus kennen’ is opgenomen: ‘De verhalen zijn 
zeer moralistisch. (…) Dit boek is slechts leesbaar voor een zeer beperkte doel-
groep. Het taalveld is onbegrijpelijk voor hen die niets weten van deze religieu-
ze achtergrond. (…) Het geheel doet bijzonder gedateerd aan.’238
 2.6.3 de receptie van thirza (1854-2012)
De eerste Nederlandse editie van Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis ver-
scheen in 1841. Het gaat om de vertaling van een Duits bekeringsverhaal, dat in 
1840 in Berlijn was verschenen. Thirza was meteen een internationale bestseller: 
behalve in het Nederlands verschenen er vertalingen in onder meer het Frans, 
Engels, Noors en Welsh.239
 Thirza gaat over de dochter van een rijke joodse bankier. Zij heeft op een 
christelijke lagere school gezeten en na de dood van haar moeder schieten haar 
troostende woorden van Jezus te binnen. Dit vormt het startpunt van haar 
bekering.
 Zoals eerder opgemerkt beleefde de Nederlandse vertaling van Thirza tussen 
1841 en 1931 twaalf drukken. Daarvan zijn negen besprekingen aangetroffen.240 
Die waren allemaal positief. De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika noemde 
Thirza in 1854 een ‘zeer belangwekkend verhaal’.241 De boekbeoordelingscom-
missie van de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin vond de negende 
druk in 1907 ‘een der beste boekjes van de nieuw beoordeelde uitgaven’ en De 
Christelijke Familiekring noemde Thirza in datzelfde jaar ‘kostelijke kinderlectuur’. 
Enkele christelijke dagbladen waren eveneens lovend. De Zeeuw noemde het ver-
haal in 1907 ‘overweldigend mooi’242, De Zeeuwsche kerkbode typeerde de tiende 
druk in 1912 als een ‘kostelijk boekje’.243
 Ook De hope Israëls noemde Thirza in 1912 een ‘kostelijk boekje’, maar daar-
naast vermeldde dit tijdschrift van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Israël’ 
dat dit jeugdboek instrumenteel was geweest in de bekering van een ‘Israëliet’ in 
Zuid-Afrika. De man had het boekje gekregen van een christen ‘die veel belang 
in hem stelde’ en toen hij met zijn paard op reis ging, had hij het bij zich gestoken. 
 In 1929 vestigde het liberale dagblad Algemeen Handelsblad tweemaal de aan-
dacht op een jeugdboek over jodenbekering: beide keren naar aanleiding van 
een bespreking in de Bibliotheekgids van De school met den Bijbel (de ‘eigen’ vakpers 
dus).
 In maart 1929 schreef het Algemeen Handelsblad, naar aanleiding van een (ne -
gatieve) bespreking in die bibliotheekgids van Een beker koud water van Ida Keller: 
‘We hebben op dit boek de aandacht (…) gevestigd, omdat daaruit blijkt, hoe 
nog altijd de jood dienst kan doen als litteratuurobject, zelfs voor de christelijke 
jeugd, naar de schrijfster schijnt te meenen. Dat het op elegante wijze gedaan is, 
kan men, aan de hand van den korten inhoud, niet beweren. Een kinderhand is 
gauw gevuld, denken sommige kinderschrijvers wel eens.’235
 In mei 1929 wijdde het Algemeen Handelsblad nog een commentaar aan een 
jeugdboek over jodenbekering, Het Kerstjoodje van George van Aalst. Onder de 
kop: ‘Het jodenkind in het bibliotheekboek’, stelde een anonieme Handelsblad-
redacteur dat de positie van het joodse kind in bibliotheekboeken voor christelijke 
scholen te vergelijken is met een marqué: de man die vroeger in toneelstukken de 
slagen kreeg en daarmee zorgde voor een betere recette. ‘In bibliotheekboeken 
voor christelijke scholen schijnt men om succes te hebben nog zoo iemand 
noodig te hebben en dat is dan gewoonlijk een joodsch kind, een braaf joden-
kind, maar toch een marqué.’
 ‘De titel op zichzelven is al wat zonderling’, vervolgde het Handelsblad. ‘Hoe 
zou men oordeelen over een kinderboek, dat tot titel had: “Het Pinksterkatho-
liekje” of “Het Hemelvaartcalvinistje” of iets dergelijks? (…) Het komt ons voor, 
dat onze joodsche landgenooten de hoffelijkheid, die hen een goed hart toebe-
deelt, gracieuselijk van de hand wijzen zullen en zeggen: “(…) deel ons, minder-
heden, toch niet altijd zoo’n rare rol toe.” En daarin zouden ze, gelooven we, 
schoon gelijk hebben in dezen tijd, waarin de Volkenbonds-gedachte ons leert, 
minderheden te ontzien.’236
 Bij mijn weten is slechts één jeugdboek over jodenbekering ooit ter sprake 
gekomen in het Nieuw Israelietisch Weekblad (niw). Het gaat om Het Joodje, een 
Cal lenbach-uitgave van Regina van der Hauw-Veltman uit 1933. In 1935 was de 
tweede druk verschenen. Barend Josua Katan, indertijd rabbijn te Dordrecht, 
meldde in 1936 in een ingezonden brief aan het niw dat een joods kind in zijn 
gemeente het boek cadeau had gekregen.
 ‘Ik heb het ook gelezen en ben geschrokken van de inhoud’, aldus Katan, 
‘niet omdat er in verhaald wordt van een Joods jongetje, dat zich laat “sjmad-
den” [bekeren; es] alleen, maar ook om de inhoud zelve, die zo symptomatisch 
is, dat ik meen goed te doen Joodse ouders er tegen te waarschuwen en tegelijk 
de zendingspraktijken t.o.v. de Joden aan de kaak te moeten stellen. Het is mij 
onbegrijpelijk, dat een firma als Callenbach een dergelijk boek heeft willen uit-
geven. (…) Het is tendentieus en onwaarachtig de intentie bij de Christenen te 
stellen tegenover uitwassen tijdens bidden van Joden. (…) Ik begrijp niet waar-
om de indruk gewekt moet worden dat alle Joden den Stichter van het Christen-
dom haten en op de Christenen schelden.’
 ‘Schril is de tegenstelling geschilderd’, vervolgde Katan, ‘tussen de indruk die 
een kerk en een synagoge op een kind maken. Wij weten wel beter, wij, die geen 
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Zo zegt Thirza, als zij aan de vrouw van een dominee uitlegt hoe zij op een 
christelijke school terecht is gekomen: ‘Mijn vader zelf stuurde me erheen. Hij 
heeft vast gedacht, dat het geen kwaad kon, want hij is een strenge Jood. Hij haat 
Jezus de Messias en het Christelijk geloof op een vreselijke manier.’ En: ‘Want u 
weet wel, mevrouw, dat alles wat met de Christenen te maken heeft, door ons 
wordt gehaat. Ook mijn eigen vader heeft het aan die Joodse ijver niet ontbroken. 
Steeds opnieuw leerde hij mij Jezus en het geloof van de Christenen te haten.’
 Van deze hervertelling uit 1981 zijn drie besprekingen aangetroffen. ‘Dit is 
een oud verhaal, dat door de schrijfster opnieuw is bewerkt’, schreef W. Markus 
in 1981 in Onze hervormde zondagsschool. ‘Het speelt zich af in de vorige eeuw. Het 
is een verhaal met een rijke en verantwoorde inhoud, echter niet zo zeer 
geschikt voor kinderen van de Zondagsschool, maar wel voor ouderen. Voor 
deze laatsten zou ik het warm willen aanbevelen, maar voor de Zondagsschool 
slechts matig aanbevolen.’ Onze hervormde zondagsschool achtte Thirza geschikt 
voor meisjes van ‘14 jaar en ouder’.
 Ook het Nederlands Dagblad vond de hervertelling ‘nauwelijks geschikt voor 
kinderen’. ‘Het boek bevat namelijk moeilijk dogmatisch taalgebruik’, oordeelde 
dit gereformeerde gezinsblad in 1982, ‘dat ook voor christelijke kinderen slecht 
te volgen zal zijn. De sfeer is dramatisch, wat overdreven zelfs (vaak snikken en 
bezwijmen, tot in de kerk toe).’247 Bewaar het Pand, een tweewekelijkse ‘Uitgave 
tot bevordering van de handhaving van de oude Gereformeerde beginselen’, 
omschreef Thirza in 1982 als ‘een treffend verhaal van de bekering van een Joodse 
familie, dat ouderen en jongeren graag zullen lezen’.248
 Hoewel de besprekingen niet louter positief waren, verscheen in 1983 een 
tweede druk van deze hervertelling. Die herdruk kwam in 1987 bij de Anne 
Frank Stichting terecht, samen met een ander boekje van uitgeverij Den Hertog: 
Sikko wil wat anders (een boekje uit 1983 over de bekering van een ‘woonwagen-
jongen’).
 ‘We hadden niet gedacht’, schreef de Anne Frank Stichting aan uitgeverij 
Den Hertog, ‘dat anno 1987 nog jeugdlectuur verspreid zou worden met zo’n 
discriminerende en vooroordelen-bevestigende inhoud (…) Wij zouden u drin-
gend in overweging willen geven beide boekjes niet meer in uw fonds te voeren. 
Het is zonder meer mogelijk vanuit een christelijke visie geschreven jeugdlec-
tuur te produceren zonder te vervallen in vooroordelen en discriminatie van 
minderheden.’249
 Tegen Boekblad, het vaktijdschrift voor de boekhandel, zei een woordvoerster 
van de Anne Frank Stichting: ‘Het verhaal van Thirza gaat over het eeuwenoude 
cliché dat het met de joden pas goed komt als ze zich tot het christendom beke-
ren.’ Boekblad vroeg uitgever Wim den Hertog om een reactie. ‘Het is bijna ge -
beurd met dit soort boekjes’, aldus Den Hertog. ‘We zullen ze in de ramsj doen 
en er voortaan extra op letten. Over het boekje Thirza zou je nog een hele discussie 
kunnen houden, maar ik geef de Anne Frank Stichting gelijk dat zulke boekjes 
intussen wel achterhaald zijn.’250
 Vervolgens schreef Wim den Hertog een brief aan de Anne Frank Stichting 
die een paar weken later werd afgedrukt in het Reformatorisch Dagblad. ‘Door onze 
uitgeverij worden soms boeken uitgegeven waarin is beschreven dat mensen tot 
De Israëliet verdwaalde, sloeg Thirza open en vond als eerste enkele troostende 
woorden van Jezus. ‘Wonderlijk wordt hij door deze woorden aangegrepen. 
Wie heeft deze woorden gesproken? De Heere Jezus Christus! In diepe ontroe-
ring verlaat hij zijn paard, valt op zijne knieën, en daar in de eenzaamheid stort 
hij zijne ziel uit in de bede: “Heere Jezus! zoo Gij dan allen tot U trekken zult, 
trek ook mij, ook mij!” En nauwelijks heeft hij gebeden, of hij gevoelt, dat zijn 
gebed is verhoord, en een zalige vrede vervult zijne ziel.’244
 Hoewel ook de twaalfde druk van Thirza, die in 1931 verscheen, positief werd 
ontvangen (Onze hervormde zondagsschool noemde het ‘een aangrijpend verhaal!’), 
stokte de verkoop in 1935. Het boek werd in prijs verlaagd en in 1939 werden de 
restanten in prijs opgeheven.245
In 1981, ruim veertig jaar nadat de laatste exemplaren van de twaalfde druk 
waren verramsjt, gaf uitgeverij Den Hertog in Utrecht een hervertelling van 
Thirza uit, gemaakt door N. den Ouden-van Bruchem. Het ging om een ‘oud 
historisch verhaal, dat opnieuw is verteld’, aldus de flaptekst. De inhoud wordt 
als volgt samengevat: ‘Thirza is de dochter van een rijke joodse bankier. Zij 
komt tot het geloof in Christus. Maar als zij die Naam belijdt voor haar vader, 
spreekt hij een vreselijke vloek over haar uit. Nu is zij zijn dochter niet meer. De 
haat van de jood is zeer groot, maar nóg groter is de genade van God.’
 De woorden haat en haten komen in de hervertelling van Den Ouden-van 
Bruchem opvallend vaak voor – nog vaker dan in de oorspronkelijke editie.246 
Links: omslag van de eerste druk van Thirza, zoals 
in 1981 naverteld door N. den Ouden-van Bruchem. 
Rechts: een domineesvrouw buigt zich over de 
flauwgevallen Thirza Simons. ‘Dit meisje was een 
Jodinnetje!’ De illustraties zijn gemaakt door Jan 
den Ouden.
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wordt beschreven hoe dit onderwijs uiteindelijk het middel is geweest voor de 
bekering van Thirza en haar ouders’, schreef De Wachter Sions, kerkelijk orgaan van 
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in 2012. Volgens de recensent, dominee J. 
Roos, toont dit bekeringsverhaal drie dingen aan: ‘Allereerst zien we het nut van 
zuiver onderwijs op de christelijke school, en dat de Heere het tot zaligheid wil 
gebruiken. Vervolgens, dat het voor de Heere niet onmogelijk is om verstokte 
Joden te bekeren, evenals dit ook voor onbekeerde christenen geldt. Ten slotte, 
dat deze geschiedenis ons temeer moet aanzetten om de Heere te smeken ook 
de belofte te vervullen aangaande de bekering van het Joodse volk, de beminden 
om der vaderen wil.’256
bekering – of anders gezegd – tot het christelijk geloof komen. (…) Dikwijls 
betreft het personen die niet godsdienstig waren; soms wel godsdienstig, bij 
voorbeeld rooms-katholiek en in het geval van Thirza iemand van joodse af -
komst. (…) Mag dat niet beschreven worden? De bedoeling in deze boekjes is 
niet om bepaalde groepen te discrimineren.’251
 Nadat de Anne Frank Stichting had gewezen op artikel 137c in het wetboek 
van Strafrecht, waarin is vastgelegd dat het verboden is om kwaad te spreken, 
opzettelijk te beledigen of aan te zetten tot rassenhaat, besloot uitgeverij Den 
Hertog in november 1987 om beide bekeringsboeken uit de handel te nemen en 
niet meer aan te bieden.252
 Het Reformatorisch Dagblad reageerde fel op deze beslissing. Onder de kop 
‘“Thirza” of wat wij in vrij Nederland mogen lezen’, schreef G. Roos, indertijd de 
adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, dat uitgeverij Den Her-
tog hiermee ‘een proces en de mogelijke kosten daarvan’ voorkwam. ‘Men kan 
de vraag stellen of het principieel is om bij voorbaat “te capituleren”.’ Roos las 
het boekje en zag er niet veel kwaad in. ‘De echte rode draad in Thirza is namelijk 
dat er overvloedige vrede bij God is. (…) Kern van de zaak is kennelijk dat chris-
tenen Jezus niet meer mogen verkondigen aan joden als de gekomen Messias.’
 ‘Wij leven in een opmerkelijke situatie’, besloot Roos. ‘Mannen als Maarten 
’t Hart en Jan Wolkers mogen in onze samenleving de meest goddeloze onzin 
uitbraken. (…) Er zijn heel wat vloekspraken geuit, zoals Thirza’s vader deze 
sprak, maar waarover de Anne Frank Stichting zich nu opwindt. Het gaat er mij 
niet om te ontkennen of te bagatelliseren wat ook joden in de loop der eeuwen 
is aangedaan en overkomen. Ik wil ook de schuld van hen die zich christenen 
noemden in deze niet verbloemen. Het gaat er mij echter wel om vast te stellen 
dat christenen die staan in een religieuze traditie die joden beschouwt als be -
minden om der vaderen wil, kennelijk door de vorst der duisternis verhinderd 
worden om Jezus aan te prijzen als de Zaligmaker der wereld.’253
 Met andere woorden: Roos detecteerde de hand van de duivel (‘de vorst der 
duisternis’) in de protesten van de Anne Frank Stichting en in de beslissing van 
uitgeverij Den Hertog om Thirza uit de handel te nemen.
 Kennelijk waren er ook tegenkrachten aan het werk, want hoewel uitgever 
Wim den Hertog in 1987 meende dat het ‘bijna gebeurd’ was ‘met dit soort boek-
jes’ die ‘intussen wel achterhaald zijn’, lanceerde uitgeverij Den Hertog in 1995 
een herziene editie van Lakki, een jodenjongen en in 1999 De zoektocht van Lea Rachel. 
Van de acht protestantse jeugdverhalen over jodenbekering die sinds 1981 zijn 
verschenen, zijn er zes uitgegeven door Den Hertog.254
 In 2012, vijfentwintig jaar nadat uitgeverij Den Hertog de tweede druk van 
Thirza uit de handel had genomen, kwam Uitgeverij Middelburg met een facsi-
mile-heruitgave van de oorspronkelijke editie. De dochter van de Bankier, uit het leven 
van een Joods meisje is een heruitgave van de elfde druk van Thirza uit 1923, voor-
zien van een nieuwe titel. ‘Wij menen’, aldus de uitgever, ‘dat het van belang is 
dat dit boekje weer opnieuw wordt uitgegeven.’255
 Van De dochter van de Bankier is één bespreking aangetroffen. ‘Thirza is de 
dochter van een Joodse bankier, die op een christelijke school werd onderwezen 
dat alleen Christus’ bloed reinigt van alle zonden. Op een ontroerende wijze 
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■	 3.1 historische context
Nederlandse katholieken raakten pas aan het eind van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw geïnteresseerd in het bekeren van joden. Die inte-
resse ontstond vooral onder progressieve katholieken, die zich lieten inspireren 
door ontwikkelingen in Frankrijk.
 Gedurende de negentiende eeuw was er onder Franse katholieken een twee-
spalt ontstaan: conservatieve katholieken werden steeds antisemitischer, pro-
gressieve katholieken zagen joden als een nieuwe doelgroep voor zending. Zij 
streefden ‘de redding van individuele joden na, dat wil zeggen een redding van 
hun ziel door toetreding tot de katholieke kerk’, aldus Poorthuis en Salemink in 
2006 in Een donkere spiegel: Nederlandse katholieken over joden, 1870-2005. ‘Het gaat 
niet om een directe missionering van de joden, zoals die in protestantse kring 
wel gangbaar was, maar om een indirecte bekeringsmissie: door gebed, door 
het opdragen van missen, door begrip te kweken en door in de publiciteit te 
pleiten voor bekering, bekeringsverhalen te publiceren en aan joden informatie 
over het katholicisme te geven.’1
 Omdat deze verandering voortkwam uit ‘liefde’ en bezorgdheid voor de 
joden spreekt men in dit verband van een ‘katholieke filosemitische beweging’.2 
Filosemitisme (ook wel judeofilie genoemd) is het tegenovergestelde van anti-
semitisme en betekent: sympathie voor het joodse volk of het joodse geloof. 
Zoals we in de katholieke jeugdverhalen over jodenbekering zullen zien, kon 
filosemitisme hand in hand gaan met antisemitisme.
 Aan de wieg van het Franse ‘bekeringselan’ stonden twee bekeerde joden: de 
broers Marie-Théodore (1802-1884) en Marie-Alphonse Ratisbonne (1814-1884), 
zonen van een joodse bankier in Straatsburg. Théodore werd in 1830 tot priester 
gewijd, Alphonse in 1847. Met steun van paus Gregorius xvi richtten de broers 
in 1843 in Parijs de ‘Congregatie van o.l. Vrouwe van Sion’ op, in 1855 gevolgd 
door de ‘Congregatie der Priesters van Sion’. Daarnaast stichtte Alphonse in 
1856 in de buurt van Jeruzalem een klein klooster. Doel van deze congregaties 
De doop werd gezien als het begin van een nieuw 
leven. Onder de buste van Alphonse Ratisbonne 
staan drie jaartallen: 1814 (zijn biologische  
geboortejaar, in een joods gezin); 1842 (zijn 
geboortejaar als Marie-Alphonse, katholiek) en 
1884, zijn sterfjaar.
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van Israël’. De leden van dit genootschap, ook wel het ‘Gebedenverbond voor 
Israël’ genoemd, verplichtten zich om dagelijks dit korte gebed te zeggen: ‘God 
van goedheid, Vader van barmhartigheid, wij smeken U door het Onbevlekt 
Hart van Maria en door de voorspraak der aartsvaders en heilige apostelen, een 
blik van medelijden te werpen op de overgeblevenen van Israël, opdat zij mogen 
komen tot de kennis van onzen enigen Redder Jezus Christus, en deel mogen 
hebben aan de kostbare genade der verlossing. Vader vergeef het hun, want zij 
weten niet wat zij doen.’7
 Lidmaatschap was gratis, het toesturen van naam en adres volstond. Eind 
1925 telde het gebedenverbond 30.000 leden.8
2 Amici Israël
Amici Israël (‘Vrienden van Israël’) werd in 1926 opgericht door onder meer 
Sophie/Francisca van Leer, een bekeerde Amsterdamse jodin, en pater Anton 
van Asseldonk.9 Deze vereniging, die al in 1928 werd opgeheven, wilde priesters 
en leken ertoe aanzetten om ‘het oude uitverkoren volk’ naar de Messias terug 
te voeren.10 Kort na de oprichting vroeg het katholieke dagblad De Tijd aan pater 
Van Asseldonk: ‘Is het ook uw meening dat (…) het makkelijker is twee Joden te 
bekeeren dan één Protestant, omdat Joden in het algemeen maar twee groote 
moeilijkheden hebben; de Messias en het begrip van genade, terwijl Protestan-
ten veelal vastzitten aan talrijke vooroordeelen en wanbegrippen?’ Van Assel-
donk antwoordde: ‘Ja, dat beaam ik ten volle, want U moet bedenken dat waar 
een Jood au fond godsdienstig is, hij, wanneer hij maar naar ons priesters wil 
hooren, door ons de stem van Jaweh verneemt.’11
3 Werk tot bekeering van Israël
Deze vereniging, gevestigd in Breda, was actief van 1932 tot 1934 en stond onder 
leiding van Max van den Berg (1895-ca. 1944). Van den Berg, een bekeerde 
Amsterdamse jood, noemde zichzelf ‘jodenapostel’ en ‘leekenapostel onder 
Israël’. Hij deed indertijd veel stof opwaaien (zie hieronder). Zowel in Nederland 
als in Vlaanderen gaf Van den Berg lezingen over jodenbekering. Hij had het 
meeste succes met een anderhalf à twee uur durende voordracht getiteld ‘Van de 
Synagoge tot de Moederkerk’. Daarin vertelde hij over zijn eigen bekering.
 In 1933 en 1934 gaf Van den Berg een tijdschrift voor jodenzending uit, geti-
teld Het Licht, maandblad voor Israëlieten. Net als De Messiasbode, de gereformeerde 
tegenhanger, werd het gratis en ongevraagd aan joden toegezonden. Er zijn 
geen nummers van Het Licht bewaard gebleven, maar volgens Van den Berg 
bevatte het onder meer ‘een Jeugdrubriek met raadsels en met Lessen in Gods-
dienstleer en aparte vragenbus’.12
 Om Het Licht onder de doelgroep te kunnen verspreiden, legde Van den Berg 
een adressenbestand aan. Naar eigen zeggen beschikte hij in 1933 over 10.000 
‘joodse’ adressen.13 Behalve Het Licht stuurde het ‘Bredaase lekenapostolaat’ joden 
allerlei ‘drukwerken van apologetische of voorlichtende strekking’ toe. Van den 
Berg kreeg hulp van ‘een achttal katholieke jongens’ die hem belangeloos hiel-
pen. Om de jodenzending verder te bevorderen werd het werk vijf keer per dag 
onderbroken voor ‘gebeden voor de bekeering der Joden’.14
was het ‘terugvoeren’ van joden naar de katholieke kerk en het bestrijden van 
jodenhaat, ook binnen de katholieke kerk.3
 De priesteropleiding van de gebroeders Ratisbonne komt voor in een van de 
door mij onderzochte jeugdverhalen over jodenbekering: Van Sion naar Rome. 
Tooneelspel van joden en christenen uit 1927. Simon, de joodse hoofdrolspeler, vlucht 
naar Parijs, wordt priester, werkt een tijd in Jeruzalem en bekeert na terugkomst 
in Nederland zijn vader.
Het enthousiasme om joden tot het ‘ware geloof’ te brengen leefde aanvankelijk 
alleen in Frankrijk, maar aan het begin van de twintigste eeuw liepen ook steeds 
meer katholieken in andere landen hier warm voor. In 1905 werd in Parijs het 
‘Gebedenverbond voor de bekering van Israël’ opgericht dat in 1909 door paus 
Pius x werd verheven tot de ‘Aartsbroederschap van Gebed voor de bekering 
van Israël’. Internationaal groeide het aantal leden snel: in 1908 telde dit gebeden-
verbond 50.000 leden, in 1924 waren dit er ruim 800.000.
 Dat er juist aan het begin van de twintigste eeuw onder progressieve katholie-
ken opeens zoveel belangstelling bestond voor jodenmissie, had te maken met het 
opkomend zionisme. De katholieke kerk wilde niet dat de joden naar Palestina 
vertrokken, maar dat zij hun eigen geloof opgaven. Een zionistische ‘kolonisatie’ 
van Palestina zou de belangen van de kerk in het ‘Heilig Land’ kunnen schaden.
 Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, nadat de Britse regering zich in de 
Balfour-verklaring had uitgesproken voor het oprichten van een ‘Joods natio-
naal tehuis’ in Palestina,4 schoten katholieke verenigingen voor jodenzending 
internationaal als paddenstoelen uit de grond. Het missiewerk onder joden 
werd indertijd krachtig gestimuleerd door de ‘missiepaus’ Pius xi.
 Onder de katholieke jodenzendelingen bevonden zich diverse bekeerde 
joden, net als bij de protestanten. In 1917 richtte de bekeerde jood Hugh Israe-
lowicz Angress in Londen ‘The Catholic Guild of Israël’ op. Deze organisatie 
riep op tot gebed voor de jodenbekering, verstrekte inlichtingen aan ‘zoekende 
joden’, gaf geschriften uit en organiseerde lezingen.5 In de Verenigde Staten 
zette David Goldstein, een zoon van geëmigreerde Nederlandse joden, zich in 
voor jodenzending: in 1917 richtte hij in Boston de ‘Catholic Truth Guild’ op. En 
ook Rosalie Marie Levy, een Amerikaanse die was bekeerd tot het katholicisme, 
was actief in de jodenzending. Zij is de auteur van het bekeringsverhaal ‘Rachel, 
’s Bisschops Witte Lelie’.6
 3.1.1 Katholieke organisaties voor jodenzending in Nederland
In Nederland ontstonden in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw 
diverse katholieke organisaties die zich, op uiteenlopende manieren, toelegden 
op jodenzending. Hieronder de vier bekendste organisaties.
1 De Aartsbroederschap tot bekeering van Israël
In navolging van de Franse zus ters van o.l. Vrouwe van Sion, baden de zusters 
Ursulinen te Eijsden in Limburg vanaf 1905 voor de ‘bekering van Israël’. Vanaf 
1924 vormden zij de Nederlandse zetel van de ‘Aartsbroederschap tot bekeering 
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een toneelstuk schrijven over zijn eigen bekering, getiteld Van de duisternis 
naar het licht. Binnen een paar maanden zou dit op de planken moeten staan.21
 ‘Verder hoopt hij’, aldus De Tijd, ‘dat het werk zal groeien, ja, dat het  
zal uitgroeien tot een geregeld apostolaat, zoo mogelijk tot een religieuze 
congregatie, die missionarissen uitzendt onder de Joden.’22
 Aanvankelijk kreeg Max van den Berg de steun van Petrus Hopmans 
(1865-1951), de bisschop van Breda, maar in 1934 sommeerden de kerkelijke 
autoriteiten in Breda Van den Berg om met ‘Werk tot Bekeering van Israël’ 
te stoppen. Men vond Het Licht te duur en te weinig effectief. ‘Het gaat vaak 
ongelezen de prullenmand in’, oordeelde een commissie.23 Max van den Berg 
werd ‘effectbejag’ verweten en men meende dat hij een ‘funeste invloed op 
meerdere jeugdpersonen’ had. Hiermee werd homoseksualiteit bedoeld.24
 Van den Berg bleef nog een tijd actief als publicist. In 1934 publiceerde 
hij een vertaling van ‘Het Jodenkind van Krakau’.25
 In 1935 werd Van den Berg veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf 
en tbr. Voor welk delict hij werd veroordeeld, vermeldde de Nieuwe Tilburg-
sche Courant niet, maar de kop boven het nieuwsbericht luidde ‘Slecht 
gedrag’.26 Van den Berg was indertijd ‘houder van een assurantiekantoor’.
Na de Duitse inval verbrandde Van den Berg zijn archieven. Hij vestigde 
zich als leraar vreemde talen in Amsterdam-Zuid, zat een jaar vast in het 
huis van bewaring in Amsterdam, ontsnapte na een nieuwe arrestatie  
uit een Duitse overvalwagen en dook vervolgens onder bij een pater in 
Rotterdam. Hoe het hem verder is vergaan is onbekend, maar het is niet 
aannemelijk dat hij de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd.
Een Maria-grot voor Israël te Breda
Max van den Berg was een opmerkelijke figuur.15 Hij werd in 1895 geboren 
in een orthodox joods gezin en heette eigenlijk J.P.A. (Jacob) de Vries. In 
zijn eigen milieu voelde hij zich diep ongelukkig. In 1931, in een brochure 
getiteld Het Eénig-Ware. Een woordje tot de Kinderen Israëls, omschreef  
hij de eerste decennia van zijn leven als een ‘vreeselijk leven van zoeken, 
lijden en strijden, van dwalen en nog eens dwalen’.16 Op een gegeven 
moment was hij zo wanhopig dat hij een revolver kocht om ‘aan al dat 
lijden zelf een einde [te] maken’.
 In diezelfde tijd werd hij te eten gevraagd bij een rooms-katholiek 
gezin. Bij het serene gebed voorafgaand aan de maaltijd werd Van den 
Berg ‘overweldigd’ door ‘Gods Genade’. ‘Dit moest het ware zijn! Ik zag, 
begreep en geloofde en smeekte: O! leer mij dit bidden ook! Leer me alles!’
 Van den Berg nam contact op met een priester in Breukelen, die hem 
op 3 mei 1930 doopte.
 Omdat Van den Berg hierna bij zijn eigen familie niet langer welkom 
was, nam hij zijn intrek in een klooster van de missiecongregatie van de 
Paters van de Heilige Geest. ‘Omdat die Paters voornamelijk tot bekeering 
der negers werkten’, aldus Van den Berg, ‘zocht ik een andere richting,  
n.l. het bekeeringswerk der Joden.’17
 Van den Berg begon in Den Haag, maar omdat hij daar geen mede-
standers kon vinden vertrok hij in 1931 (‘met f 3,75 op zak’) naar Breda.  
Via een priester vond hij onderdak bij een ‘braaf katholiek gezin’ waar hij 
de komende jaren zou wonen.18
 Nadat Van den Berg in 1932 had beweerd dat joden ‘een ingekankerde 
haat voor de katholieken’ voelden, werd hij neergesabeld door het Nieuw 
Israelietisch Weekblad. De verhouding met katholieken was juist goed, stelde 
het joodse weekblad. ‘Wij spreken slechts ons leedwezen erover uit, dat 
r.k. Priesters, onderwijzers en opvoeders van de diensten van zulke sinis-
tere elementen, die een schande zijn voor de menschheid, gebruik maken.’19
 In de katholieke pers verschenen aanvankelijk alleen korte berichten 
over Van den Berg, maar nadat hij de pers had uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij de inzegening van een ‘Maria-grot voor Israël’, stuurde de redactie 
van onder meer De Tijd een verslaggever om te kijken wie nou precies de 
drijvende kracht was achter ‘Werk tot Bekeering van Israël’.
 De Maria-grot bleek een ‘grotje’ met een beeld van de Heilige Maagd, gratis 
vervaardigd door een bevriende beeldhouwer.20 Op 16 september 1933 pu -
bliceerde De Tijd een groot en kritisch stuk over ‘Het bureau te Breda’. Men 
kan ‘niet verwachten, dat de uitgenoodigde persman afziet van alle kritiek 
en klakkeloos in verrukking geraakt over alles, wat hem wordt voorgehouden’.
 De verslaggever vond vooral dat Van den Berg erg hard van stapel liep. 
Wat meer bescheidenheid en wat minder ‘luidruchtige propaganda’ zou  
op z’n plaats zijn, meende hij. Van den Berg stond naar eigen zeggen ‘in  
de kinderschoenen van het katholicisme’, maar leek de jodenmissie met 
zevenmijlslaarzen te willen voltooien.
 Inderdaad had Van den Berg grote plannen. In de eerste plaats wilde hij 
Max van den Berg, die eigenlijk Jacob de Vries heette, schreef onder verschillende pseudoniemen. Begin 1931 publiceerde hij zijn 
bekeringsverhaal Het Eénig-Ware onder het pseudoniem Jangakouw (dit is de fonetische weergave van het Hebreeuwse Yaakov/
Jacob). De publicatie Voor ge katholiek wordt: korte overwegingen voor hen, die zich voorbereiden voor het ontvangen van het heilig doopsel 
verscheen met de auteursnaam Vrizzo. Voor de brochure Er zij Licht… en er was Licht, in 1932 uitgegeven door het ‘Bureau  
Christus-Koning-Dag’ in Breda, gebruikte Jacob de Vries het pseudoniem Mousjé (Mozes). Nadat De Vries vanwege ‘slecht 
gedrag’ tot vijf maanden gevangenisstraf was veroordeeld – waarschijnlijk vanwege homoseksualiteit – streed hij onder het 
pseudoniem L. van Cleef tegen het opkomende antisemitisme.
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 Er is minstens één poging gedaan om op katholieke scholen structureel 
meer aandacht aan jodenzending te besteden. In 1939 publiceerde G. Banis, zelf 
docent op een katholieke school, een brochure getiteld Schoolopvoeding en joden-
dom: Katholieke houding.
 Banis was ervan overtuigd dat de joden zich (‘nu het Jodenprobleem in het 
centrum der belangstelling staat’) massaal zouden gaan bekeren. ‘Maar dat wij, 
Katholieke opvoeders, de weg daartoe kunnen helpen vereffenen, is misschien 
door velen onzer zelden of nooit ernstig overwogen.’32
 Doel van zijn publicatie was om docenten en leerlingen ‘de juiste houding’ 
ten opzichte van joden bij te brengen. Die was nu lang niet altijd aanwezig. Dat 
sommige docenten een ‘handige rakker’ een ‘kleine Jood!’ noemden, vond Banis 
‘niet bepaald verheffend’ voor ‘het idee dat de kinderen van ’n Jood hebben’.
 De situatie onder leerlingen was niet veel beter. ‘Tegenover den Jood (…) 
staat onze jeugd over ’t algemeen onsympathiek. (…) Dat het onder kinderen 
soms hard kan toegaan, wat betreft deze kwestie, zal eenieder kunnen vaststel-
len, als hij goed toekijkt op straat in ’n stad, waar veel Joden wonen’ (zie het 
kader ‘Jodendoopsel’).
 Banis stelde drie middelen voor om de katholieke jeugd ‘liefde’ voor de joden 
bij te brengen. ‘We moeten de Jeugd aan het bidden krijgen. Geen lange gebe-
den, die toch vaak sleur worden, maar vooral korte vurige schietgebeden.’ Banis 
had de voorkeur voor het ‘gebedje’ dat volgens Paus Pius x honderd dagen aflaat 
opleverde, namelijk een van Jezus’ kruiswoorden: ‘Vader vergeef het hun, want 
ze weten niet wat ze doen’ (Lucas 23:46). Banis adviseerde docenten: ‘Leer Uw 
klas dat bidden en bid het af en toe na de gewone gebeden.’33
 In de tweede plaats moesten docenten altijd het goede voorbeeld geven: 
‘Nooit zullen we dus spreken op ’n ietwat kleinerende toon over “Joden”. We 
zullen niet de minste beweging van bespotting of geringschatting onder de 
scholieren dulden.’
 In de derde plaats moesten docenten bij verschillende vakken de gelegenheid 
aangrijpen om over joden en jodenbekering te vertellen. Voor het vak aardrijks-
kunde gaf hij als voorbeeld: ‘Als men Palestina behandelt, kan men iets over 
’t Zionisme, met Herzl als pionier, vertellen. Men tone aan, dat de oplossing van 
’t Joodse vraagstuk niet is: vestiging in Palestina met Jeruzalem als hoofdstad, 
maar: opname in de Kerk van Rome.’
 Voor het vak Nederlands geeft Banis als voorbeeld: ‘Bij vertellen en lezen zul-
len we natuurlijk weer alles vermijden, wat de waardering voor dit volk kan ver-
minderen, en alles doen, wat ’n apostolische houding kan bevorderen. (…) Een 
vertelling over ’n goeden Jood – en die zijn er heus nog – kan in dit opzicht zeer 
veel goeds doen.’
‘Jodendoopsel’
G. Banis merkte in 1939 op dat de katholieke jeugd zich ‘over ’t algemeen 
onsympathiek’ gedroeg ten opzichte van joden. Eerder, in 1926, gaf het 
tijdschrift Kruistriomf hier twee voorbeelden van. Terugdenkend aan zijn 
jeugd schreef een pater: ‘Wanneer een Jodenjongen iets had misdaan, 
4 Commissie voor de bekeering van Israël
De ‘Commissie voor de bekeering van Israël’, kortweg de ‘Commissie voor Isra-
el’ genoemd, was een onderafdeling van de ‘Apologetische Vereeniging Petrus 
Canisius’. De drijvende kracht achter deze commissie, die bestond van 1933 tot 
circa 1948, was pater Constantinus, de kloosternaam van Joannes Nicolaas 
Reijgersberg (1885-1970).
 In 1937 beschreef Constantinus wat de Commissie voor Israël wel en niet 
deed. In de beschrijving van wat de commissie naliet is een sterke afwijzing te 
lezen van het werk van Max van den Berg.28 De Commissie voor Israël maakte 
‘geen propaganda, ze belegert de Israëlieten niet ongevraagd met lectuur enz., 
m.a.w.: ze dringt zich niet op. Zij weet, dat ontactische, opdringerige propa-
ganda is af te keuren en dat daardoor dikwijls het tegenovergestelde bereikt 
wordt van wat men bereiken wil.’
 In plaats daarvan beoogde de Commissie voor Israël juist ‘een betere atmo-
sfeer [te] scheppen tussen Jood en Katholiek’ om de wederzijdse vooroordelen 
weg te nemen. Volgens Constantinus was dit te bereiken ‘door middel van pers-
artikelen, het op aanvraag verstrekken van gratis lectuur, door corresponden-
tie, het publiceren van daartoe geschikte brochures en – indien men daartoe de 
gelegenheid zou willen geven – door het behandelen van Joods-Christelijke 
contactpunten op de preekstoel, in volksuniversiteiten, verenigingen, enz.’ De 
Commissie voor Israël wilde dus in de eerste plaats ‘een inlichtingenbureau’ 
zijn.29 In de commissie zaten twee bekeerde joden.30
 3.1.2 Jodenzending in het klaslokaal
Van sommige katholieke jeugdverhalen over jodenbekering is bekend dat ze op 
school werden voorgelezen. Dat geldt bijvoorbeeld voor De kleine bloedgetuige, 
een bekeringsverhaal uit 1932 dat algemeen wordt beschouwd als het meest 
antisemitische jeugdboek in het Nederlandse taalgebied. Zowel vóór als na de 
Tweede Wereldoorlog is dit boek op diverse katholieke scholen voorgelezen, 
onder meer tijdens handwerkles op een nonnenschool.31
De kapucijner pater Constantinus Reijgersberg 
(1885-1970) was voorzitter van de in 1933 door 
hem opgerichte ‘Commissie voor de bekeering 
van Israël’. Constantinus was zeer actief als  
publicist. Onder zijn leiding begon het Geert 
Groote Genootschap een aparte serie, getiteld 
‘Het Joodsche Vraagstuk’. Daarin verschenen 
tussen 1930 en 1939 alleen al van zijn hand negen 
publicaties.27 Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
leidde de commissie een slapend bestaan. Con-
stantinus vernietigde een deel van het archief om 
te voorkomen dat dit in handen van de Duitsers 
zou vallen.
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 Dit laatste is opmerkelijk omdat er in sommige katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering juist veel geweld voorkomt: een joodse jongen die door zijn 
vader in een brandende oven wordt gestopt bijvoorbeeld, of een joodse jongen 
die door zijn vader wordt gekruisigd. In het laatstgenoemde verhaal, dat was 
bestemd voor kinderen vanaf twaalf jaar, komt wel degelijk ‘een bloed- en 
moordtoneel’ voor: de jongen wordt op zolder gekruisigd, zijn bloed sijpelt 
door het plafond.38
 De publicatie van Doodkorte verscheen in de ‘Opvoedkundige Brochurereeks’. 
Hoofdredacteur van die reeks was frater Sigebertus Rombouts (1883-1962) – die 
later nog uitvoeriger ter sprake komt. Verantwoorde katholieke jeugdlectuur, 
stelde Rombouts in 1925 in Wat laat ik m’n kinderen lezen?, moest aan diverse crite-
ria voldoen, die hij punt voor punt opsomt. Als eerste punt noemt hij: ‘Het 
godsdienstig-zedelike is bij een jeugdboek steeds het voornaamste; pas op de 
tweede plaats komt het esteties of kunstgehalte.’39
 Ook over de vormgeving van jeugdboeken gaf Rombouts adviezen: een flinke 
duidelijke letter, een mooie kleurige band en voor de jongste kinderen het liefst 
veel illustraties. ‘’t Scheelt zo ontzaglik veel hoe er een boek van buiten uitziet. 
Wat het oog ziet, spreekt het eerst en het luidst tot het gevoel.’
 In Wat laat ik m’n kinderen lezen? benadrukte Rombouts het belang van de 
‘Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur’, die in 1924 mede op zijn initiatief was 
opgericht. Die Keurraad had tot doel om ‘degelijke Roomsche jeugdlectuur’ te 
verspreiden.40 Twee katholieke jeugdverhalen over jodenbekering werden door 
die Keurraad getoetst en aanbevolen: ‘Josa’ en De kleine Bloedgetuige.
 3.1.4 Katholieke Raad voor Israël
Dat er, voor zover mij bekend, na 1959 geen nieuwe katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering meer zijn verschenen, heeft te maken met maatschappelijke 
veranderingen en theologische herbezinning. Hoewel niet alle katholieke jeugd-
verhalen over jodenbekering primair waren bedoeld om joden te bekeren, is 
hun boodschap wel degelijk dat het katholicisme het enig ware geloof is en dat 
joden Jezus als de Messias moesten erkennen.
 Na de Tweede Wereldoorlog raakten die opvattingen zowel onder katholieke 
gelovigen als onder katholieke theologen uit de gratie.41 Christendom en joden-
dom werden in toenemende mate als complementaire godsdiensten beschouwd, 
religies die een ‘joods-christelijke dialoog’ met elkaar moesten aangaan. In 1951 
leidde dit tot de oprichting van de ‘Katholieke Raad voor Israël’ (kri).42
 In 1965 – zes jaar nadat uitgeverij Het Spectrum het bekeringsverhaal ‘David’ 
publiceerde – zette het Vaticaan een eerste stap op weg naar een nieuwe visie op 
het jodendom in de verklaring ‘Nostra Aetate’ (‘In onze tijd’). In deze verklaring 
staat onder meer: ‘Al is het waar, dat de Joodse gezagsdragers met hun aanhan-
gers hebben aangestuurd op de dood van Christus, toch mag wat tijdens zijn 
lijden is misdreven niet alle Joden van die tijd zonder onderscheid en evenmin 
de Joden van onze tijd worden aangerekend. En al is de Kerk het nieuwe volk 
Gods, toch mag men de Joden niet voorstellen als door God verworpen of als 
vervloekt, alsof dit zou zijn af te leiden uit de H. Schrift.’43
werd hij door z’n roomsche kameraden ’n roomsche kerk binnengesleurd 
om er bij ’t wijwatervat te worden “gedoopt”.’34 ’t Gewijde water werd over 
de schuldige uitgegoten, liefst in ’n zeer groote hoeveelheid, kruisgewijze, 
zooals sommigen ’t den priester hadden zien doen bij de Heilige Doop, en 
de Jood was “gedoopt”. ’t Jodenkind mocht dan al huilen en schreeuwen, 
niets hielp: men “doopte” en bleef “doopen”, totdat eindelijk op ’t noodge-
schrei de koster kwam aansloffen, waarop allen haastig de plaat poetsten.’
 Behalve dit ‘jodendoopsel’, was er nog een ‘andere, meer eenvoudige 
wijze om de Jodenjongens te sarren’, aldus de pater. ‘Men bracht de twee 
wijsvingers over elkander in den vorm van ’n kruis om ze aldus de 
Jodenknapen voor ’t gezicht te houden. En nimmer zal schrijver dezes ver-
geten de afkeer, de haat, door de Jodenkinderen bij dat teeken aan de dag 
gelegd. In diepe afschuw wendden ze zich af, hielden de handen voor de oogen 
en liepen weg zonder nog om te zien; ’t teeken des Kruises ergerde hen.’35
 3.1.3 Katholieke opvattingen over jeugdlectuur
De meeste jeugdverhalen over jodenbekering verschenen in de jaren twintig 
van de vorige eeuw, een periode waarin er door katholieke opvoeders werd 
getheoretiseerd over de criteria waaraan verantwoorde roomse jeugdlectuur 
moest voldoen.36 Een pionier op dit gebied was Johannes Joseph Doodkorte 
(1885-1954). In 1922 wees Doodkorte er in de brochure Jeugd en lectuur op hoe 
groot de invloed van jeugdboeken op kinderen kan zijn.
 ‘Het boek dat werkelijk boeit’, schreef hij, ‘oefent op de denkwijze van een 
jeugdig lezer een invloed uit, dieper vaak dan men vermoedt. De held van z’n 
verhaal wordt voor den jongen, nog zoo weinig critisch schiftenden lezer een 
karaktermodel. Die helden, die karaktermodellen moeten dus (…) stralen in 
den vollen glans van zuivere Roomsche schoonheid.’37
 Katholieke kinderen moesten volgens Doodkorte niet teveel lezen – één 
boek per week was ruim voldoende – en goede roomse jeugdlectuur moest in 
de eerste plaats ‘godsdienstzin’ bevorderen. ‘Dat ons kind knap is en ontwik-
keld, is mooi en goed’, stelde hij, ‘maar dat het braaf is en godsdienstig, dat alleen 
is absoluut noodig.’
 Katholieke jeugdlectuur moest volgens Doodkorte geen ‘schijnvroomheid’ 
bevorderen. ‘In ’n goed Roomsch verhaal behoeven de “helden” volstrekt geen 
poeslieve dotjes te zijn of beeldjes zóó neergedaald uit een hooge nis of van een 
kerkpilaar. Doch van Roomsche verhalen eischen wij, dat steeds duidelijk uit-
kome dat een echt-Roomsche omgeving het ideale levensmilieu is in den volsten 
zin van ’t woord; dat ’t oordeel over goed en kwaad, over mooi en leelijk, over 
edel en laag bepaald worde door het Katholiek ideaal.’
 Doodkorte wees alle ‘neutrale’ jeugdboeken krachtig van de hand, net als 
‘romannetjes en novelletjes die in herhaald gekus en gevrij hun grootste aan-
trekkelijkheid moeten bezitten’. Tegen kindersprookjes had hij geen bezwaar, 
‘mits de jeugd verschoond blijve (…) van bloed- en moordtooneelen. Laat 
’t kind dwalen in een droomenland, doch laat ’t zuivere droomen zijn van 
Roomsche onschuld.’
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■	 3.3 de auteurs, vertalers en illustratoren
Wie schreven, vertaalden en illustreerden de katholieke jeugdverhalen over joden-
 bekering?
 Vijf verhalen zijn oorspronkelijk Nederlands, acht zijn overgenomen uit het 
Frans, Duits, Engels of Spaans.49 De meeste katholieke jeugdverhalen over joden-
bekering zijn geschreven of vertaald door geestelijken: zes fraters, vijf paters en 
één pastoor. Zo is ‘Het Jodenknaapje van Praag’ oorspronkelijk geschreven 
door de Zwitserse frater jezuïet Joseph Spillmann (1842-1905), in de tweede helft 
van de negentiende eeuw een bekende schrijver van katholieke jeugdboeken. 
Zijn bekeringsverhaal werd in 1899 in Vlaanderen vertaald door een pastoor 
– A. le Seigneur – en in 1932 in Nederland bewerkt en vertaald door een Til-
burgse frater, Jozef Theodoor Doumen.50
 Het schrijven van katholieke jeugdverhalen over jodenbekering was niet aan 
een bepaalde stroming of orde verbonden. Onder de auteurs bevindt zich een 
lid van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, een cisterciënzer, twee 
leden van de ‘Congregatie van de Fraters van Tilburg’, twee jezuïeten, een lid van 
de orde der kapucijnen en een redemptorist (een lid van de ‘Congregatie van de 
Allerheiligste Verlosser’).
 Van twee katholieke auteurs van jeugdverhalen over jodenbekering staat 
vast dat zij elkaar hebben gekend: frater M.C. Versteeg (1884-1956), die in 1911 het 
■	 3.2 de uitgevers
Door wie zijn de katholieke jeugdverhalen over jodenbekering gepubliceerd?
 Bij mijn weten werd het eerste katholieke jeugdverhaal over jodenbekering 
in 1890 gepubliceerd in het katholieke dagblad De Gelderlander. ‘Het joden-kind’ 
gaat over een joods jongetje dat door zijn vader in een brandende oven wordt 
gestopt omdat hij bij een bezoek aan een katholieke kerk een hostie heeft ont-
vangen. Het jongetje overleeft dit dankzij de bescherming van Maria.
 Dit bekeringsverhaal gaat terug op een sage die al zeker sinds de dertiende 
eeuw in Europa voorkomt, maar voor zover ik weet was De Gelderlander de eerste 
Nederlandse krant die het publiceerde.44 Tussen 1890 en 1962 werd dit verhaal 
nog zeker 34 keer gepubliceerd, in verschillende uitvoeringen en onder ver-
schillende titels.
 Kennelijk vond De Gelderlander ‘Het joden-kind’ een goed verhaal, want met 
Pasen 1891 – vijf maanden na de eerste publicatie – drukte de krant het nog-
maals af, vrijwel ongewijzigd.
 In de decennia daarna publiceerde De Gelderlander nog drie andere jeugdver-
halen over jodenbekering: in 1898, in 1901 en in 1926.45 Vanaf 1898 publiceerden 
ook andere katholieke kranten geregeld jeugdverhalen over jodenbekering, die 
ze soms van elkaar overnamen. Zo verscheen het bekeringsverhaal ‘Eén enkel 
“Onze Vader”’ in 1898 in drie katholieke dagbladen: Het Centrum, De Gelderlander 
en de Tilburgsche Courant.46
 Het eerste Nederlandstalige katholieke jeugdboek over jodenbekering ver-
scheen in 1898 bij uitgeverij G. Mosmans Zoon in ’s-Hertogenbosch.47 Simi, de 
kleine Jodin van Gibraltar gaat over het leven van Simi Coens, de dochter van een 
rabbijn, die door een christelijke dienstbode in aanraking komt met het katho-
lieke geloof. Als haar vader ontdekt dat zij christelijke boeken leest, mishandelt 
hij haar. Simi vlucht op haar zestiende van huis en wordt uiteindelijk moeder-
overste van een klooster.
 Tussen 1898 en 1959 gaven twaalf katholieke uitgevers een jeugdverhaal over 
jodenbekering in boekvorm uit: twee toneelstukken, twee jeugdboeken en drie 
verhalen in een bundel. Geregeld ging het om hetzelfde bekeringsverhaal dat 
onder verschillende titels werd uitgegeven. Zo verscheen het verhaal over een 
joods jongetje dat in Praag door zijn vader wordt gekruisigd tussen 1899 en 1941 
bij vier verschillende uitgevers onder drie titels.48
 De uitgevers van katholieke jeugdboeken over jodenbekering waren verspreid 
over het hele land, maar de meeste waren gevestigd in Noord-Brabant en Lim-
burg, provincies met een grote katholieke populatie. Alle katholieke uitgevers 
gaven slechts één jeugdverhaal over jodenbekering uit. De enige uitzondering is 
de ‘Drukkerij van het r.k. Jongensweeshuis in Tilburg’: in 1919 gaf deze druk-
kerij het verhaal ‘Josa’ uit, in 1932 De kleine Bloedgetuige. Voor alle uitgevers geldt 
dat ze een veel breder fonds hadden: jeugdverhalen over jodenbekering maak-
ten er slechts een klein deel van uit.
Links: een illustratie uit 1932 van Petrus van  
Geldorp (1872-1939) uit De kleine Bloedgetuige. De 
twaalfjarige Abeltje wordt geboeid en gemuilkorfd 
opgesloten in een donkere kelder. Rechts: een illus-
tratie uit 1936 van Leo van Grinsven (1912-1994). 
Rabbijn Zadok voorkomt op het laatste moment 
dat Abeltje door zijn vader wordt doodgeslagen 
omdat het ‘joden knaapje’ weigert zijn geloof in 
Jezus op te geven.
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zijn vader in een brandende oven wordt gestopt omdat hij met zijn katholieke 
vriendjes ter communie is gegaan.
 Servatius van Enschedé schreef dit stuk dus niet met het doel om joden te 
bekeren of om de roomse jeugd warm te maken voor de jodenmissie. Hij wilde 
vooral bevorderen dat ook jonge kinderen ter communie gingen. Het joodse 
jongetje dankte er zijn leven aan, want in de oven beschermt Maria hem tegen 
de vlammen.
 Ook frater M.C. Versteeg had met zijn bekeringsverhaal ‘Josa’, dat in 1919 
werd opgenomen in Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd, niet als doel de 
katholieke jodenmissie te bevorderen. Helaas hebben niet alle kinderen het 
geluk Jezus te kennen, schreef hij in een kort voorwoord bij ‘Josa’. ‘Er zijn pro-
testantsche kinderen die niet zooveel van Jezus weten, die niet zooveel van Hem 
houden. Er zijn joodsche kinderen, die niets van Jezus weten, niets van Jezus 
leeren.’ Het verhaal ‘Josa’ gaat over zo’n joods kind, vervolgde Versteeg, van wie 
Jezus veel hield ‘omdat het een heel braaf kind was’.
 De boodschap lijkt dus eerder dat zijn lezers – jonge kinderen – braaf moes-
ten zijn en dat zij hun hart moesten openstellen voor Jezus, net als het joodse 
meisje Josa. Voor Josa had dit tot gevolg dat zij na een kort ziekbed vredig kon 
sterven, in de overtuiging dat zij in de hemel zou komen.
 Frater Josephus Timmermans was gespecialiseerd in het schrijven van to neel-
stukken voor de roomse jeugd ‘ter opheffing van het tooneel en propageering 
van de missiegedachte’. Ook met het toneelstuk Van Sion naar Rome had hij de 
bedoeling om ‘te stichten’, schreef hij in 1927 in een kort voorwoord.58 Timmer-
mans schreef Van Sion naar Rome om de jodenzending te bevorderen en om 
wederzijds begrip te kweken. Dat blijkt ook uit de ondertitel van dit stuk: Toneel-
spel van joden en christenen.
 Het bekeringsverhaal ‘Van een jodenjongetje’ werd in 1935 opgenomen in een 
deel van een lesmethode (het Nederlands Taalboek voor de r.k. lagere school) dat was be -
stemd voor kinderen in de vierde klas, kinderen in de leeftijd van zeven tot acht jaar.
 Bij de meeste protestantse jeugdboeken over jodenbekering wordt de doel-
groep vrij nauwkeurig gespecificeerd: de boeken waren bestemd voor kinderen/
jongens/meisjes van een bepaalde leeftijdscategorie. Bij katholieke jeugdboeken 
over jodenbekering is van slechts één titel zo’n leeftijdsindicatie gevonden: in 
1936 raadde Ons eigen blad, halfmaandelijks orgaan voor praktische roomse opvoeding 
het boek De kleine Bloedgetuige aan ‘voor kinderen van ± 12 jaar’.59
 Zoals eerder opgemerkt wordt De kleine Bloedgetuige, geschreven door frater 
Doumen, beschouwd als het meest antisemitische jeugdboek in het Nederlandse 
taalgebied. De eerste druk verscheen in 1932 in de Klasbibliotheek-serie. Voor 
dezelfde serie schreef Doumen Bij de zandmannetjes en Polleke Prik (1931), Kleuter 
Pieterke (1932) en Houteren Jantje (1934). Kennelijk vond men indertijd dat De kleine 
Bloedgetuige goed in deze serie thuishoorde.
 Over de derde druk van dit jeugdboek schreef de uitgever in 1941: ‘De kleine 
Bloedgetuige is geen sensatieromannetje voor kinderen, maar ’n pakkend verhaal, 
dat hen blijft boeien van ’t begin tot het einde (…) Het lijden, strijden en zegepra-
len van den kleinen Bloedgetuige leven ze mee, alsof de roerende geschiedenis 
zich onder hun ogen afspeelde.’60
bekeringsverhaal ‘Josa’ publiceerde, was sinds 1901 lid van de ‘Congregatie van 
de Fraters van Tilburg’. Pater Doumen (1876-1955), auteur van De kleine Bloed-
getuige, was sinds 1894 verbonden aan deze congregatie.
 Vrouwen zijn bij de katholieke schrijvers en vertalers van jeugdverhalen 
over jodenbekering sterk in de minderheid. Onder de vijftien auteurs of vertalers 
van wie de naam bekend is, bevinden zich slechts drie vrouwen. Ter vergelijking: 
ruim de helft van de protestantse jeugdverhalen over jodenbekering is vertaald 
of geschreven door een vrouw.51
 Twee auteurs van katholieke jeugdverhalen over jodenbekering zijn bekeer-
de joden: de Amerikaanse Rosalie Marie Levy en de eerder genoemde Max van 
den Berg.
 De meeste auteurs en vertalers van katholieke jeugdverhalen over joden-
bekering publiceerden onder hun eigen naam, maar van sommigen is alleen een 
initiaal of pseudoniem bekend.52
 Drie katholieke jeugdboeken over jodenbekering zijn van tekeningen voor-
zien. Opmerkelijk is dat De kleine Bloedgetuige door twee tekenaars is geïllustreerd. 
De eerste druk, uit 1932, bevat drie illustraties van Petrus van Geldorp. De derde, 
herziene druk van 1936, bevat zeven illustraties van Leo van Grinsven. Op die 
illustraties is onder meer te zien hoe Abeltje – de jonge joodse bekeerling – in 
een donkere kelder wordt opgesloten en vervolgens bijna door zijn vader wordt 
doodgeslagen.
■	 3.4 doelgroep en doelen
Voor wie waren de katholieke jeugdverhalen over jodenbekering bestemd en 
met welk doel werden ze uitgegeven?
 Bij de jeugdverhalen over jodenbekering die door katholieke dagbladen wer-
den gepubliceerd, blijkt de doelgroep soms uit de plaats van publicatie in de 
krant. Zo verscheen ‘Eén enkel “Onze Vader”’ in 1898 in het bijvoegsel ‘Voor de 
Huiskamer’ van De Gelderlander, een bijvoegsel dat voor het hele gezin was be -
stemd.53 ‘Geroepen en uitverkoren’ verscheen in 1901 in hetzelfde bijvoegsel.54 
‘Het Jodinnetje. Een oorspronkelijk Kerstverhaal’ stond in 1929 op de jeugd-
pagina van Het Centrum en ‘Onder de blauwe hemelmantel van Maria’ verscheen 
in 1933 op de jeugdpagina van het Limburgsch Dagblad.55
 Slechts bij uitzondering zetten katholieke auteurs uiteen waarom zij over 
jodenbekering schreven. Frater Servatius van Enschedé deed dat in 1911 in een 
nawoord bij zijn toneelstuk Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament. Hij 
was op het idee gekomen door een decreet van paus Pius x, die in 1910 had ver-
ordonneerd dat ook jonge kinderen tot de Heilige Communie moesten worden 
toegelaten.56 Servatius van Enschedé wilde een stuk schrijven over het ‘grote 
nut der dagelikse Kommunie en van de Eerste Kommunie der kleine kinderen’. 
Als uitgangspunt nam hij een verhaaltje ‘dat ik in m’n jeugd ’ns gelezen had’.57
 Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament, dat in 1911 in première ging, 
vertelt hetzelfde verhaal als ‘Het joden-kind’ dat in 1890 en 1891 in De Gelder-
lander werd afgedrukt. Zoals gezegd gaat het over een joods jongetje dat door 
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Tweede Wereldoorlog werd ‘Van een Jodenjongetje’ uit het taalboek verwijderd, 
maar van 1945 tot 1956 diende het opnieuw als lesmateriaal. Hoeveel exempla-
ren er tussen 1935 en 1956 van het Nederlands Taalboek voor de r.k. lagere school zijn 
verspreid is niet precies bekend, maar volgens een schatting van de archivaris 
van uitgeverij Malmberg zullen er met 34 drukken ‘tussen de 300.000 tot 
400.000 leerlingen mee hebben gewerkt; minder kan niet, maar meer zou me 
niets verbazen’.70
■	 3.6 de receptie
Van de katholieke verhalen zijn vrijwel geen besprekingen gevonden, in te gen-
stelling tot de protestantse.71 Dit komt doordat de meeste katholieke verhalen 
niet zelfstandig verschenen maar in kranten en tijdschriften.72 Bovendien wer-
den katholieke jeugdboeken niet zo systematisch besproken als protestantse.73
 De meeste besprekingen van katholieke jeugdverhalen over jodenbekering 
zijn zeer summier. Van ‘Josa’ zijn geen besprekingen aangetroffen, wel van de 
bundel waarin dit bekeringsverhaal is opgenomen. ‘Wat wij van het eerste deel 
konden getuigen’, schreef De Tijd in 1919 over Sprookjes en vertelsels voor de Room-
sche jeugd, ‘geldt ook voor dit vervolg: het zijn kerngezonde, geheel van Roomsch 
verbeeldingsleven doortrokken verhalen, waar onze jeugd tegelijk geboeid en 
gesticht [door] zal worden.’74
 Hoewel Van Sion naar Rome, het toneelstuk van pater Josephus Timmermans 
uit 1927, nooit is opgevoerd, is de tekstuitgave wel besproken. Het toneelstuk 
‘behandelt een thema’, oordeelde De Tijd medio 1927, ‘waaraan de laatste jaren in 
ons land nogal wat aandacht is gewijd, n.l. de verhouding [sic] der Joden tegen-
over het Katholicisme. In woord en geschrift is voor de bekeeringsactie onder 
Israël veel gedaan geworden, en niet zonder succes (…) Pater Timmermans 
voegt bij het apostolaat van het woord en de pen, ook dat van de “planken”. 
Niets kan den waren vrienden der Joden meer welkom zijn.’75
 Kortom: de bespreker meende dat het toneelstuk een positieve rol kon ver-
vullen in de ‘bekeringsactie’ onder joden. ‘Van Sion naar Rome (…) spreekt krach-
tig tot het gemoed, en hoe groot de invloed van goede lectuur ook zijn moge, 
het instudeeren en acteeren van rollen, gelijk die, welke pater Timmermans 
thans geschreven heeft, moet nog een sterker, misschien wel een onuitwisch-
baren indruk maken’, aldus De Tijd.76
 Ook in de Limburger Koerier werd Timmermans’ toneeltekst positief ontvan-
gen. ‘Het nieuwe tooneelspel stelt door aanschouwelijk onderwijs voor, hoe 
onze gevoelens moeten zijn tegenover onze evenmenschen, ook wanneer dit 
Joden zijn. En het mag onzen katholieken medeburgers wel eens duidelijk 
gemaakt worden, dat ook dezen vallen onder het gebod der naastenliefde. De 
schrijver doet ons begrijpen, dat het beste middel om den jood tot bekeering te 
brengen niet is, hem de katholieke geloofsleer voor te houden, maar de ver-
heven schoonheid er van te doen zien door volgens dit geloof te leven.’77
 Van De kleine Bloedgetuige is één bespreking aangetroffen. ‘Een jeugdboek dat 
een 3e druk beleeft’, schreef Ons eigen blad in 1936, ‘heeft geen aankondiging of 
 Hiermee formuleerde de uitgever de ‘godsdienstig-zedelijke’ boodschap van 
dit boek: hoe lijden en strijden kan resulteren in de victorie van de bekering.
 Auteur Doumen had nog een andere boodschap. Hoewel De kleine Bloedge-
tuige ‘antisemitisme van het grofste soort’ bevat,61 predikte Doumen zeker geen 
jodenhaat, integendeel. Pedagogisch gezien luidt de centrale boodschap van 
zijn boek: oordeel niet te snel, heb je naasten lief. Doumen verbindt die bood-
schap aan de relatie tussen christenen en joden. ‘Laten we boetvaardigheid doen 
in deze tijd van boete en genade. En maken we van heden het vaste besluit, nooit 
meer te verachten het volk, dat eenmaal Gods volk was’, schreef hij in 1932 – de 
tijd van opkomend fascisme en antisemitisme. ‘’n Waar christen’, stelde Doumen, 
‘mag niemand verachten en zeker niet het volk, dat zolang het volk Gods ge -
weest is en dat zooveel groote heiligen heeft.’62
■	 3.5 de verspreiding
Tussen 1890 en 1934 verschenen twee verhalen in het Limburgsch Dagblad, drie in 
Het Centrum, vier in De Gelderlander en vier in het tijdschrift Kruistriomf.63 Alleen 
van De Gelderlander is de oplage bekend: tussen 1918 en 1932 steeg die van ruim 
20.000 naar 33.000 exemplaren.64
 Tussen 1896 en 1959 namen twaalf katholieke uitgevers een jeugdverhaal 
over jodenbekering op in een boek. Of zij publiceerden een dergelijk verhaal 
als zelfstandige titel.65 Slecht vier van die titels beleefden meer dan één druk. 
G. Mosmans Zoon in ’s-Hertogenbosch had relatief veel succes met Simi, de kleine 
Jodin van Gibraltar, een jeugdboek dat tussen 1898 en 1922 drie drukken beleef-
de.66
 Het toneelstuk Van Sion naar Rome uit 1927 is hoogstwaarschijnlijk nooit 
opgevoerd; de in boekvorm uitgegeven tekst zal een klein bereik hebben gehad. 
Maar het andere jeugdtoneelstuk over jodenbekering – Samuel: de Martelaar van 
’t Allerheiligst Sakrament – is door veel mensen gezien. Het stuk ging begin 1911 in 
première in Breda. De eerste negen voorstellingen werden volgens De Tijd door 
ruim vijfduizend mensen bezocht.67 In de decennia daarna werd dit stuk, dat 
lovend werd ontvangen, nog tientallen keren opgevoerd – tot begin 1940.
 Uitgeverij ‘Drukkerij van het r.k. Jongensweeshuis in Tilburg’ gaf als enige 
twee jeugdverhalen over jodenbekering in boekvorm uit, die ook nog eens 
meerdere drukken beleefden.68 Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd, waar-
in het bekeringsverhaal ‘Josa’ is opgenomen, beleefde twee drukken: in 1919 en 
1932. De kleine Bloedgetuige beleefde tussen 1932 en 1941 vier drukken. Als zelf-
standige titel is De kleine Bloedgetuige daarmee het meest succesvolle katholieke 
jeugdboek over jodenbekering. Hoeveel exemplaren ervan zijn verkocht is 
helaas niet bekend: het dossier in het archief van de uitgever bleek hier geen 
informatie over te bevatten.69
 Was De kleine Bloedgetuige het meest succesvol als zelfstandige titel, ‘Van een 
Jodenjongetje’ bereikte verreweg het grootste aantal lezers. Zoals gezegd werd 
dit verhaal in 1935 opgenomen in het Nederlands Taalboek voor de r.k. lagere school 
van uitgeverij Malmberg. Tot 1956 beleefde dit lesboek 34 drukken. Tijdens de 
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 Alleluja! Alleluja!
 Heerlikheid en ere,
 Tot der wereld end,
 Zij aan Jesus onze Here
 In het Heilig Sakrament.
Samuel legt uit dat hij de vlammen heeft overleefd dankzij de bescherming van 
een ‘hemelschone vrouw’ met een ‘lief kindje op haar arm’. Als zijn vader dit 
hoort, krijgt hij berouw. Snikkend zegt hij: ‘Groot zijt Gij, o God der kristenen!’
 Samuel vraagt: ‘Vader, zult gij nu ook kristen worden!’. De glasblazer: ‘Ja, 
mijn engel, ook ik word kristen.’
 Samuel sluit het toneelstuk af met de woorden: ‘Geloofd zij Jesus Kristus in 
het Allerheiligst Sakrament!’ Volgens een regieaanwijzing van Servatius spreekt 
Samuel deze woorden uit met ‘de handen gekruist op de borst, als in ekstase; 
zeer langzaam en met nadruk’.
 Na negen voorstellingen schreef De Tijd een juichende recensie. ‘De verwik-
keling is zeer gelukkig gemaakt, wekt spanning en vindt eene ontknooping, die 
hartroerend en toch ten volle bevredigend is.’ Over Samuels redding door Maria 
schrijft het dagblad: ‘Wat een “deus ex machina” zou zijn in gewone omstandig-
heden, wordt hier gerechtvaardigd door het historisch feit, het mirakel (…).’82 
Volgens De Tijd verdiende dit toneelstuk een ‘eereplaats’ in de bibliotheek van 
alle toneelverenigingen voor de katholieke jeugd.
 Het tijdschrift Boekenschouw vond het schokkend ‘dat Samuel door zijn vader 
in den oven geworpen wordt. Zooiets mag, dunkt ons, nooit of nimmer worden 
voorgesteld. Die weerzinwekkende tooneelen aan den oven hadden best ver an derd 
kunnen worden, door een ervaren schrijver en regisseur als pater Servatius’.83
 Ook de Nieuwe Rotterdamsche Courant had bezwaren tegen het stuk. ‘Wij (…) 
gelooven’, schreef de krant in 1912, ‘dat de Roomsche tooneelgezelschappen ver-
aanprijzing meer nodig. ’t Is immers een teken dat het door de jeugd graag gele-
zen wordt, al zouden wij groteren dit werkje niet bepaald een ideaal kinderboek 
willen noemen.’ Het eindoordeel luidde: ‘Vlotte stijl en zeer boeiend verteld.’78
 Waarom Ons eigen blad dit boek ‘niet bepaald een ideaal kinderboek’ vond, 
wordt niet toegelicht. Uit de derde druk van De kleine Bloedgetuige was de passage 
over het bloed dat door het plafond sijpelde geschrapt. Dat kan voor deze 
bespreking dus niet de steen des aanstoots zijn geweest.79
 Het laatste katholieke jeugdverhaal over jodenbekering, ‘David’, verscheen 
in 1959. Het was vertaald uit het Duits. De Tijd-Maasbode loofde indertijd Nel 
Bakkers ‘uitstekende vertaling’ en noemde het verhaal ‘hartverscheurend’.80
 Waren dit allemaal summiere besprekingen, twee katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering kregen veel meer aandacht in de pers: ‘Van een Jodenjonge-
tje’, het verhaal in de succesvolle lesmethode van uitgeverij Malmberg, en Samuel: 
de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament.
 3.6.1 de receptie van het toneelstuk samuel (1911-1940)
Het toneelstuk dat Servatius van Enschedé had gemaakt om te bevorderen dat 
ook jonge kinderen ter communie zouden gaan, ging begin 1911 in première in 
Breda. Het werd uitgevoerd door een ‘Patronaat voor arme jongens’.
 In het stuk, dat is geschreven in de spelling-Kollewijn,81 leggen christelijke 
vriendjes aan Samuel, de twaalfjarige zoon van een glasblazer, uit waar de H. 
Communie voor staat: ‘Als je te Kommunie gaat, dan ontvang je o. l. Heertje in 
je hart.’ Samuel wil dit ook, sluipt de volgende dag de kerk binnen en gaat met 
zijn vriendjes te communie. Hij wordt echter gezien door een rabbijn die een 
uitgesproken hekel heeft aan ‘kristenhonden’ – een woord dat twee keer in dit 
jeugdtheaterstuk voorkomt.
 De rabbijn confronteert Levi, Samuels vader, met het ‘verraad’ van diens 
zoon. Vader geeft Samuel een fors pak slaag. ‘Och vader, sla me toch niet. Ik heb 
geen kwaad gedaan’, huilt Samuel. ‘O! ik ben vanmorgen toch zo gelukkig 
geweest, zo innig gelukkig! (…) Laat me katholiek worden, dan kan ik iedere 
dag de goede Jesus in m’n hart ontvangen.’
 Als Samuel weigert om Jezus af te zweren (‘Ik moet eerder aan God gehoorza-
men dan aan m’n vader’), geeft vader hem nogmaals slaag. Daarna werpt hij zijn 
zoon ‘ziedend van toorn’ en ‘met ’n helse grijnslach op ’t gelaat’ in de brandende 
oven. Daar wordt Samuel door zijn christelijke vriendjes en hun vader (‘Grote 
God, ’n wonder! Mirakel!’) gevonden omdat de bekeerde glasblazerszoon van-
uit de brandende oven een paar maal dit lied zingt:
Advertentie uit De Gooi- en Eemlander  
van 3-2-1912.
Foto van de opvoering van Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament, te vinden in de eerste editie van 
de toneeltekst (1911).
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  Van een Jodenjongetje
  In vroeger tijd consacreerden de priesters in de H. Mis geen kleine hosties 
zoals nu, maar hele broden. Als de mensen ter communie gingen, ontvingen 
zij een gedeelte daarvan. Natuurlijk bleven er kruimels over. Ook onder zulke 
kleine deeltjes van het geconsacreerde brood is Christus geheel tegenwoor-
dig. Men mocht die dus niet weggooien, maar gaf ze aan kleine, onschuldige 
kinderen.
  Nu was er eens een Jodenjongetje een katholieke kerk binnengekomen. 
Hij had ook met de andere kleinen enige kruimels ontvangen en dus het H. 
Lichaam en Bloed van Christus genuttigd.
  Toen hij thuiskwam, vertelde hij aan zijn vader, een glasblazer, wat hij 
gedaan had. Deze was een echte Christenhater. Hij raakte van kwaadheid 
bui ten zichzelf. Zijn kind was bij die vervloekte Christenen ter communie 
ge weest! In blinde woede greep hij zijn zoontje en wierp het in de smeltoven. 
Hij smeet de deur dicht en ging de straat op, om een beetje tot bedaren te 
komen.
  De moeder wist van dit alles niets af. Zij dacht, dat haar kind op de gewo-
ne tijd thuis was gekomen en nu aan het spelen was. Maar zij zag het nergens 
en werd toen zeer ongerust. Zij zocht het grote huis af van beneden naar 
boven. Telkens riep zij de naam van haar zoontje.
  Zo kwam zij ook in de glasblazerij. Wat was dat? Hoorde zij daar iets in 
de oven? Vol verbazing maakt zij de deur open en ziet haar kind in de vlam-
men… ongedeerd! Lachend komt hij naar buiten en valt zijn moeder om de 
hals. Een schone vrouw was bij hem geweest en die had de hitte van het vuur 
verminderd. Het was wat lekker in de oven.
standig doen, indien zij dezen pasgeboren draak nimmer op hun repertoire 
plaatsen.’ De toneelschrijver mocht dan beweren, aldus de nrc, ‘dat zijne 
bedoeling is geweest het groote nut der dagelijksche H. Communie en van de 
Eerste H. Communie der kleine kinderen aanschouwelijk voor te stellen op het 
tooneel, de verstandige lezer zal er heel iets anders uit halen, dat meer gelijkt op 
antisemitisme! (…) Overigens wordt er nog al veel van het fantasievermogen 
der toeschouwers vereischt, vooral in het derde bedrijf, wanneer Samuel als een 
roggebroodje in den gloeienden glasblazers-oven gaat, maar aanstonds begint 
te zingen en er dan springlevend, met een bloem in de hand, wordt uitgehaald! ’t 
Is ons niet duidelijk, hoe ernstige menschen met zulk een draak de jeugdige her-
sentjes van Roomsche kinderen, want dezen spelen de hoofdrollen, kunnen 
volproppen. Hier wordt eenvoudig alle smaakgevoel gemist en ontaardt het 
tooneel tot een tendentieus werken op de gemoederen der Roomsche geloovi-
gen. Toch maakt deze Samuel veel opgang.’84
 Samuel: de Martelaar van het Allerheiligste Sakrament maakte inderdaad veel 
opgang. Tussen 1911 en 1940 werd het vele tientallen keren opgevoerd en verder 
louter lovend besproken. Zo prezen kranten opvoeringen in 1912 in Hilversum 
(‘een engelachtig drama’), Veghel (‘zeer keurig, ja treffend en aandoenlijk opge-
voerd’) en Venlo (‘meer dan 800 kinderen genoten van het heerlijke drama’).85 
In 1921 was er veel waardering voor opvoeringen in Delft (‘De zaal was geheel 
uitverkocht en het drama werd uitmuntend vertolkt’) en Schinveld (‘Jammer, 
dat een deel van ’t talrijk aanwezige publiek achter in de zaal niet steeds de 
gewenschte stilte betrachtte’).86
 Servatius’ toneelstuk werd zelfs in Nederlands-Indië opgevoerd – in 1931 
driemaal door de Katholieke Jongerenbond te Malang (‘Samuel werd zeer ver-
dienstelijk opgevoerd, in aanmerking genomen, dat de meeste meespelenden 
nog schooljongens zijn’).87
 De laatste voorstelling vond plaats in het Limburgse Berg en Terblijt, in 
maart 1940. De Limburger Koerier feliciteerde de kinderen indertijd met hun ver-
tolking van dit ‘schitterende en ontroerende drama’.88
 Sinds de Tweede Wereldoorlog is dit stuk, bij mijn weten, niet meer opgevoerd.
 3.6.2 de receptie van een ‘uiterst misselijk taallesje’ (1951-1956)
In 1935 publiceerde Bonaventura Meijs (1901-1974) onder het pseudoniem B.L. 
van Maasland voor uitgeverij Malmberg in ’s-Hertogenbosch een nieuwe taal-
methode voor het katholieke basisonderwijs. Het ging om een zesdelige reeks 
getiteld Nederlands Taalboek voor de r.k. lagere school. In het derde deeltje stond een 
verhaal getiteld ‘Van een Jodenjongetje’, dat dienstdeed als brontekst voor een 
les in tekstverklaring. Net als de toneelschrijver Servatius van Enschedé, had 
Meijs zich laten inspireren door de oude sage over het joodse jongetje dat door 
zijn vader in een oven wordt gestopt waar hij door Maria tegen de vlammen 
wordt beschermd.89
 Geen enkel jeugdverhaal over jodenbekering heeft voor zoveel ophef ge zorgd 
als deze taalles. Daarom ga ik er hieronder relatief uitvoerig op in. Hier eerst de 
complete tekst zoals die in het schoolboek stond.
Een les in dit taalboek leidde in 1951 en 1956 
tot ophef in de media en de politiek.
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hater.’ De Tijd verbaasde zich over de ontstane verontwaardiging. ‘Weg dan ook 
met Klein Duimpje, met Sneeuwwitje, met Hans en Grietje. Want wij zien waar-
achtig niet in, dat wel een fee tussenbeide mag komen, maar niet Maria.’97
 De katholieke dagbladen de Volkskrant en De Leidse Courant waren het oneens 
met De Tijd. De Volkskrant noemde het verhaaltje ‘dwaas en onverantwoord’. ‘De 
schrijver moge het niet kwaad hebben bedoeld – schrijvers als dezen doen beter 
hun papier blank te houden.’98 De Leidse Courant vond het verhaaltje ‘ongepast’ 
en ‘grievend voor ons reeds zo rampzalig geteisterde Joodse volksdeel’. ‘Hoe 
eerder het er uit gescheurd wordt, hoe beter.’99
 Henk Gortzak was niet alleen raadslid voor de cpn in Amsterdam, maar ook 
lid van de Tweede Kamer namens die partij. Eind december 1951 diende hij tijdens 
het debat over de onderwijsbegroting een motie in waarin hij stelde dat ‘Van een 
Jodenjongetje’ niet kon worden beschouwd ‘als geschikte leerstof voor de gees-
telijke en zedelijke opvoeding van de jeugd’.100 Hij verzocht Theo Rutten, de 
toenmalige minister van ocw, om ervoor te zorgen dat dit ‘lesje’ uit het taalboek 
zou worden verwijderd.
 Ook Rutten, lid van de kvp (Katholieke Volkspartij) en voormalig hoog-
leraar psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, vond ‘het stukje 
paeda go gisch minder geschikt’ voor jonge kinderen. En wel ‘omdat het m.i. een 
godsdienstig onderwerp op een té sensationele manier aan jonge kinderen aan-
 biedt’.101 Rutten concludeerde echter dat hij het taallesje niet kon laten verwijde-
ren of verbieden, want de vrijheid van leermiddelen was gegarandeerd in de Grond-
wet. De Kamer sprak vrijwel unaniem haar afkeur over het taallesje uit, maar 
verleende de motie-Gortzak geen steun. Daarom trok Gortzak zijn motie in.102
 Begin 1952 mengden zich van katholieke zijde twee nieuwe deelnemers in de 
discussie: het Limburgsch Dagblad en frater Rombouts.
 Het Limburgsch Dagblad politiseerde de discussie. Het verhaal over het joden-
jongetje had nooit problemen opgeleverd, stelde deze krant, ‘tot een communist 
het ontdekte (…), de fijnzinnige Henk Gortzak’. Het ging om een ‘communistisch 
relletje dat op los zand was gebouwd’.103
 Frater Sigebertus Rombouts, die hiervoor al even ter sprake kwam, publi-
ceerde verschillende artikelen over de kwestie in Ons eigen blad: tijdschrift voor 
praktische roomsche opvoeding. Rombouts was indertijd een invloedrijke en zeer 
bekende publicist. Hij was verbonden aan een congregatie (de ‘Fraters van o.l. 
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid’) die tot doel had om de katholieke volks-
jeugd te onderwijzen. Rombouts was hoofredacteur van Ons Eigen Blad en schrij-
ver van de driedelige methode ‘Katholieke Pedagogiek’.104
 Volgens Rombouts bevatte het ‘taallesje’ zelfs geen ‘schijn van antisemitisme’. 
‘Het berust op historische gegevens en de schrijver kon dus de misdadige Jood 
niet willekeurig door een Turk of Chinees vervangen.’105 Volgens Rombouts had 
‘de communistische Israeliet Henk Gortzak’ er niets van begrepen. ‘Dit onder-
scheid schijnt Gortzak niet te kunnen maken. Déze Jood was een schurk en dat 
kan niet, want alle Joden zijn brave mensen! Kom, kom, Gortzak, u weet béter. 
Twee Joden weten wat een bril kost.’106
 De Waarheid was woedend op Rombouts. ‘Hij blijkt (…) een grove antisemiet 
te zijn, zodra hij zich bezig gaat houden met het protest van Henk Gortzak, 
  ‘Maar kind, hoe kom je daarin?’
  Het jongetje vertelde haar, wat er die morgen gebeurd was en hoe hij tegen 
het vuur beschermd was door Maria. Want zo had de schone vrouw zich ge -
noemd.
  Je begrijpt, dat dit wonder niet verborgen kon blijven. De wrede vader 
werd door de rechter ter dood veroordeeld. Moeder en kind echter werden 
katholiek en leefden voortaan als trouwe vereerders van Maria.90
Bij dit lesje hoorden verschillende opdrachten. Zo moest de tekst, aldus het 
be geleidende Onderwijzersboek, door de kinderen worden voorgelezen met een 
‘duidelijke, beschaafde uitspraak’ (‘Bij een verkeerde pauzering worde onherroe-
pelijk afgetikt’). Andere opdrachten hadden betrekking op de inhoud. Zo moesten 
kinderen antwoord kunnen geven op de vraag waarom de glasblazer zo woe-
dend werd. En op de vragen: ‘Hoe kon hij op straat tot bedaren komen?’; ‘Was de 
glasblazer welgesteld?’ (de moeder doorzoekt namelijk het ‘grote huis’); ‘Waar-
om werd de vader veroordeeld?’ en: ‘Waarom bekeerden moeder en kind zich?’91
De brontekst voor deze les in tekstverklaring leidde tweemaal tot ophef: in 1951-
1952 en eind 1956. De discussie begon, voor zover ik heb kunnen achterhalen, in 
juni 1951 met een ‘terzijde’ in het hervormde weekblad In de waagschaal. Dit dag-
blad vatte ‘Van een Jodenjongetje’ samen en noemde de ‘bijgelovige dwaasheden’ 
in dit verhaal ‘typerend (…) voor de Roomse mentaliteit’.92
 Vervolgens, in november 1951, ging de bekende journalist en schrijver Piet 
Bakker in het tijdschrift Volksonderwijs tekeer tegen ‘Van een Jodenjongetje’. In 
een stukje getiteld ‘Vergif’ wees Bakker erop hoe ‘misdadig de tendens van deze 
geschiedenis’ was. ‘Het veronderstelt, dat Joden een ingeboren Christenhaat 
hebben (…), dat zij voor de schandelijkste misdaden als het verbranden van hun 
eigen kinderen niet terugdeinzen en dat men daaraan alleen kan ontkomen 
door het ingrijpen van Maria.’93
 Bakkers publicatie werd begin december 1951 voorgelezen in de Amsterdamse 
gemeenteraad door het cpn-raadslid Henk Gortzak. De Communistische Partij 
van Nederland had zich nooit tegen subsidie voor het bijzonder onderwijs ver-
zet, stelde Gortzak, maar dit waren ‘verfoeilijke misleidingsmiddelen’, geen 
leermiddelen. ‘Deze smerige anti-semietische voorlichting wordt in de hoofdjes 
van 10-jarige kinderen gepompt’, aldus Gortzak. 94 Van Maaslands taalmethode 
was inmiddels aan de 29ste druk toe.
 Gortzaks kritiek in de Amsterdamse gemeenteraad werd breed uitgemeten 
in het communistische dagblad De Waarheid. Daarmee werd ‘Van een Jodenjon-
getje’ onderwerp van een landelijke discussie, met deelnemers uit alle zuilen.
 Zo noemde het socialistische dagblad Het Vrije Volk ‘Van een Jodenjongetje’ 
‘een uiterst misselijk lesje’.95 Het Nieuw Israelietisch weekblad vond het verhaaltje 
‘uitgesproken antisemietisch’.96
 De katholieken waren in twee kampen verdeeld. Het invloedrijke dagblad De 
Tijd vond het lesje ‘volstrekt niet antisemietisch’. Want: ‘Het verhaaltje legt geen 
verband tussen het feit, dat de glasblazer een Jood is, en zijn misdaad. Er wordt 
niet gezegd, dat de glasblazer als Jood handelde, maar als een echte christen-
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 Overigens had uitgeverij Malmberg het verhaal ‘Van een Jodenjongetje’ al 
eerder vervangen, namelijk tijdens de oorlogsjaren. Maar meteen na de Tweede 
Wereldoorlog was dit taallesje weer toegevoegd.
 Begin 1957 dineerde Godfried Bomans met P. Hagers, de secretaris van uit-
geverij Malmberg. In zijn dagboek schreef Bomans op 29 januari 1957: ‘Heftig 
ge sprek over anti-semitisme naar aanleiding van het door mij in de Volkskrant 
geattaqueerde stuk Het Jodenjongetje. Hagers, die de secretaris van de uitgever 
(Malmberg) bleek te zijn, had de treurige moed deze publicatie te verdedigen. Ik 
werd driftig, maar hij bleef overeind met de kracht der geborneerdheid. Opeens 
vroeg ik: “Meneer Hagers, bent U de zoon van een onderwijzer?” Dit was pre-
cies in de roos, zelfs zijn moeder had voor de klas gestaan.’113
Werd het schoolboek vooral dankzij Godfried Bomans uit de verkoop gehaald? 
In haar artikel ‘Bomans en Het Jodenjongetje’, in 1996 gepubliceerd in het Nieuw Letter-
kundig Magazijn, maakt Marije Groos de rol van Bomans groter dan die in werkelijk-
heid was. Nadat zij de ophef over het taallesje in 1951-1952 kort heeft beschreven, 
stelt zij: ‘Daarmee leek de zaak afgedaan. Totdat Bomans (…) de kwestie ruim vier 
jaar later (…) weer ter sprake laat komen (…) Bomans wordt gehoord. Opnieuw 
komt het verhaal in de Tweede Kamer ter sprake, dit keer wel met gevolgen.’114
 In feite had uitgeverij Malmberg al twee dagen vóór Bomans’ aanval besloten 
om het taalboek uit de handel te halen en wel om economische redenen. De ge -
meenteraad van Enschede had namelijk een subsidieverzoek van een katholieke 
lagere school aldaar geweigerd vanwege ‘de anti-semitische strekking’ van dit lesje 
in het Nederlands Taalboek voor de r.k. lagere school. Voor Malmberg moet dit zwaar-
der hebben gewogen dan alle voorgaande argumenten: voor het eerst bracht ‘Van 
een Jodenjongetje’ de verkoop van deze succesvolle taalmethode in gevaar.115
 Ondertussen claimden de communisten hun bijdrage aan de overwinning. 
Op 3 januari 1957 kopte De Waarheid: ‘cpn-initiatief heeft succes. Katholiek taal-
boekje wordt veranderd’.116
 Opvallend is dat De Tijd zich indertijd onthield van commentaar. Dit katho-
lieke dagblad volstond met een kort bericht over de uitkomst van het Kamerde-
bat, met als kop: ‘Het Jodenjongetje: Taalboekje uit de verkoop genomen.’117
 Opvallend is eveneens dat van alle jeugdverhalen over jodenbekering nu 
juist ‘Van een Jodenjongetje’ zoveel ophef veroorzaakte. In vergelijking met 
sommige andere protestantse en katholieke verhalen is het een tamelijk braaf 
verhaaltje. Weliswaar werpt een joodse vader zijn zoontje in dit verhaal in een 
‘smeltoven’, maar hij slaat zijn kind niet eerst tot bloedens toe in elkaar en hij 
spuugt niet op de grond als hij het over christenen heeft – elementen die in veel 
andere jeugdverhalen over jodenbekering opduiken. Dat juist ‘Van een Joden-
jongetje’ tot ‘een geslaagde rel’ leidde, zoals het Limburgsch Dagblad deze kwestie 
in 1952 neerbuigend karakteriseerde,118 werd zonder twijfel ingegeven door het 
feit dat dit verhaaltje in een lesboek stond.
 Het meest verbazingwekkend is dat De Leidse Courant, die ‘Van een Jodenjon-
getje’ in 1951 nog ‘ongepast’ en ‘grievend voor ons reeds zo rampzalig geteister-
de Joodse volksdeel’ had genoemd, het onder dezelfde kop in 1962 afdrukte op 
de jeugdpagina. Zonder enig commentaar.119
blijkbaar, omdat dit grote weerklank heeft gevonden. Om het anti-semietische 
effect van zijn geschrijf te versterken, deelt frater Rombouts Henk Gortzak 
gemakshalve bij het joodse ras in.’107
Na deze publicaties bleef het ruim vier jaar stil rond het taallesje over het be keer-
 de jodenjongetje. De tweede ronde in het debat werd opnieuw door cpn-leden 
van de Amsterdamse gemeenteraad in gang gezet. Half november 1956 meldde 
De Waarheid dat ‘het beruchte taalboekje’ nog steeds op katholieke scholen werd 
gebruikt – Van Maaslands taalmethode was inmiddels aan de 34ste druk toe. De 
kwestie kwam in de Amsterdamse gemeenteraad ter sprake vanwege een sub-
sidieaanvraag van een katholieke school.108
 Van katholieke zijde mengde ditmaal de schrijver Godfried Bomans (1913-
1971) zich in het debat. Onder het pseudoniem Parlevink schreef hij eind novem-
ber 1956 op de voorpagina van de Volkskrant: ‘Niets grijpt dieper aan dan lectuur, 
op die [jonge; es] leeftijd gelezen. En men bedenke eens, welk een afschuwelijk 
mis ver stand dit verhaal, jaar op jaar sinds 1935 herdrukt, bij tienduizenden 
kinderen heeft teweeg gebracht. Afgezien nog van de totaal belachelijke bijzon-
derheid dat de vader, na zijn kind levend in een brandende oven gestopt te heb-
ben, de straat opgaat “om een beetje tot bedaren te komen”, afgezien ook van 
het koele sadisme, dat uit deze handelwijze spreekt, is het vooral het “Jood zijn” 
van de vader, dat bij ontelbare scholieren de mening heeft verwekt, dat een Jood 
niet deugt, een mening, die velen van hen hun ganse leven zal bijblijven. Men 
onderschatte de invloed van zo’n verhaaltje niet. De meeste volwassenen dragen 
een misvatting, als kind opgedaan, ongewijzigd bij zich, soms bewust, meestal 
onbewust en dan des te gevaarlijker. (…) Daarom achten wij dit boekje in hoge 
mate verderfelijk. En wij stellen de samensteller niet alleen verantwoordelijk 
voor de schade, die hij heeft aangericht, maar achten hem ook gehouden om bij 
een volgende druk komende generaties van schoolkinderen hiervoor te vrijwa-
ren. En zo hij wederom weigert dit te doen, dan dwinge men hem.’109
 Bomans sprak ook de katholieke autoriteiten toe. ‘Waarom hebben de 
katholieke instanties dit boekje tot dusver in bescherming genomen? Omdat 
het katholiek is? Neen, mijne heren, het is niet katholiek. Het is roomse prulle-
boel en gij hadt als één man moeten oprijzen om het uit te bannen. Dat gij zijt 
blijven zitten is een schande, die elk katholiek zich dient aan te trekken, zo hem 
zijn geloof ter harte gaat.’110
 Het artikel van Bomans verscheen op 29 november 1956 in de Volkskrant. Nog 
diezelfde dag stelde een kvp-Kamerlid een vraag over deze kwestie aan de 
minister van Justitie, de PvdA-er Ivo Samkalden. Het Kamerlid, mr. K.T.M. van 
Rijckevorsel, wilde weten of ‘Van een Jodenjongetje’ volgens artikel 137 van het 
Wetboek van Strafrecht beledigend was zodat er kon worden overgegaan tot 
‘justitiële inbeslagneming’.111
 Strafrechtelijk ingrijpen door Justitie was niet nodig, antwoordde Samkalden 
eind december 1956, omdat uitgeverij Malmberg inmiddels had besloten om het 
boekje uit de verkoop te halen. Het innemen van reeds verspreide exemplaren 
was praktisch niet te effectueren. In een nieuwe druk zou het verhaal worden 
vervangen.112
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■	 4.1 protestantse verhaalpatronen
In hoeverre volgen protestantse jeugdverhalen over jodenbekering een bepaald 
stramien? En als er een stramien is, is dat dan in de loop van de tijd veranderd?
 Bij mijn weten is in het Nederlandse taalgebied nauwelijks onderzoek gedaan 
naar (de structuur van) protestantse jeugdverhalen over jodenbekering.1 Mar-
joke Rietveld-van Wingerden deed in 1984 een voorzet in Gedenk aan uwen Schep-
per in de dagen uwer jongelingschap.2 Dat is een studie over de positie van het kind in 
protestants-christelijke kinderboeken uit de jaren 1845-1920. In een paragraaf 
besteedt Rietveld-van Wingerden aandacht aan vier jeugdboeken over jodenbe-
kering die tussen 1849 en 1909 zijn gepubliceerd. Op basis van die boeken, die 
ook in mijn bronnenverzameling voorkomen, onderscheidt zij drie karakteris-
tieken.3
 In het Engelse taalgebied is wel onderzoek gedaan naar de structuur van pro-
testantse jeugdverhalen over jodenbekering. In 2005 analyseerde Mark Stover 
29 Amerikaanse jeugdboeken over jodenbekering uit de periode 1992-2005 in 
zijn artikel ‘A Kinder, Gentler Teaching of Contempt? Jews and Judaism in Con-
temporary Protestant Evangelical Children’s Fiction’.4 In 2010 nam Stover 38 
‘Evangelical Apocalyptic Novels’ onder de loep, gepubliceerd in de vs tussen 
1991 en 2008.5 Het gaat om protestantse romans, bestemd voor volwassenen, 
over het eind der tijden – en over de rol die joden daarin spelen.6
 Mijn inhoudelijke analyse is gebaseerd op zestig verhalen (van zeven verha-
len is alleen de titel bekend), gepubliceerd in Nederland tussen 1792 en 2015. 
Eerst zal ik mijn eigen analyse presenteren. Aan het eind zal ik die vergelijken 
met de verkennende analyse van Marjoke Rietveld-van Wingerden en met die 
van Mark Stover.
De door mij onderzochte protestantse jeugdverhalen over jodenbekering vol-
gen in grote lijnen het onderstaande stramien.
1 De joodse bekeerling is een kind of jongvolwassene, afkomstig uit de middenstand.
In veertig protestantse jeugdverhalen over jodenbekering is de bekeerlinge een 
minderjarig joods meisje, in leeftijd variërend van zes tot achttien.7 De meeste 
meisjes zijn tussen de tien en zestien.
 De meisjes worden vaak voorgesteld als zeer naïef en onwetend. Sommigen 
hebben nog nooit van Jezus gehoord. Zo ziet Hetty, de hoofdpersoon in Een 
beker koud water (1912), Jezus voor het eerst op een ‘wonderschoone plaat’ in de 
etalage van een boekwinkel in Amsterdam. Hetty is dertien en verkoopt bloe-
men op straat in Amsterdam. ‘Dat is de opgestane Christus. Daar zult ge zeker 
wel niet veel van weten’, zegt de boekhandelaar. ‘Neen, nooit van gehoord’, ant-
woordt Hetty. Esther, de bekeerlinge in Esther Haddassa (1914), hoort de naam 
Jezus voor het eerst van de dochter van de dorpsdominee. ‘Wie is dat, de Heere 
Jezus?’ vraagt zij. ‘Ik weet niets van Hem. Was Hij ook een Jood, net als mijn 
vader?’
 Zonder twijfel had dit verhaalelement een functie: in de ogen van de auteurs 
was het logisch dat zulke zuivere en onschuldige meisjes extra ontvankelijk zijn 
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zich hebben bekeerd, kijken ze dwalend of zoekend (ze zijn spreekwoordelijk 
‘verblind’); erna stralend, verstandig en/of dankbaar.
 Omdat dit zo’n markant verhaalelement is (dat tevens in de katholieke jeugd-
verhalen over jodenbekering voorkomt), zal ik dit punt met relatief veel citaten 
onderbouwen.
 Naomi, de hoofdpersoon in Tot vrijheid geroepen (1901), heeft donkere, pein-
zende, ‘zielvolle’, ogen. Op een kostschool leest zij de Bijbel met een christelijk 
meisje met ‘groote, blauwe oogen’.
 De ogen van Esther, de jonge bekeerlinge in Kleine Esther (1905), zijn donker 
maar diep en tijdens de godsdienstles op school wijd geopend. In de ogen van haar 
boze grootmoeder tintelt daarentegen ‘een valsch licht, als van dreigend vuur’.
 Hetty, de bekeerlinge in Een beker koud water (1912), heeft donkere, peinzende 
ogen, maar het zijn ‘heldere kijkers’. Zij wordt onder meer tegengewerkt door 
een joodse buurvrouw met ‘kleine, zwarte kraaloogjes’ die ‘onheilspellend en 
toornig’ flikkeren. Hetty krijgt steun van een christelijke vrouw met ‘een onder-
zoekenden, speurenden blik’. Na haar bekering krijgt Hetty ‘een helder licht, 
een stralende glans’ in haar ogen.
 In De Nieuwe naam (1918) heeft hoofdpersoon Rebekka donkerbruine, pein-
zende ogen. Zij dankt haar bekering aan de engelachtige, blonde Maria, een 
meisje met ogen ‘als vergeet-mij-niet zoo blauw’.
 Mirjam, de bekeerlinge in Grootvader en kleindochter (1919) heeft donkere ogen 
die schitteren; in de ogen van haar orthodox joodse grootvader Izak ligt iets 
‘afgemats’. Debora, de bekeerlinge in het gelijknamige bekeringsverhaal uit 
1920, heeft grote, donkere ogen. Op haar sterfbed lijkt het wel ‘of er reeds een 
hemelsche glans in haar oogen’ zichtbaar is.
 In Het verloren schaap (1921) heeft de bekeerlinge Hagar ‘groote, bruine oogen’ 
die ‘smekend’ kijken. Na haar kennismaking met Jezus gaan ze schitteren. Haar 
halfblinde, orthodoxe vader heeft ‘lichtlooze oogen’.
 Lea Rachel, de hoofdpersoon in De zoektocht van Lea Rachel (20156), mag van 
haar vader (gebogen neus, zwarte baard, zware wenkbrauwen) geen contact 
hebben met de christelijke buren, maar Lea gaat toch met haar buurmeisje spelen, 
dat frisrode wangen heeft, leuke sproetjes en blauwe ogen. Het is het startpunt 
van Lea’s bekering.
 Overigens zijn sommige joodse bekeerlingen geboren met blauwe ogen 
– wel licht een voorteken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Esther, de hoofdpersoon 
in Esther Haddassa (1914). Over haar uiterlijk lezen we: ‘Groote, blauwe oogen 
straalden van onder donkere wimpers uit het langwerpige gezichtje, door fijn 
en golvend zwart haar omlijst.’ Esther is op kerstnacht geboren.
 Esther, de bekeerlinge in Eene dochter Israels (1911), ziet er volgens de anonieme 
auteur niet joods uit. Haar ‘haar was niet kroes, maar lokkig en van het zuiverste 
blond’. En haar blauwe ogen ‘hadden niets van die scherpheid, die haren stam 
anders zoozeer kenmerkt’.
 Of de auteurs van protestantse jeugdverhalen over jodenbekering dit pa -
troon bewust of onbewust hanteerden, heb ik niet kunnen achterhalen.10 Zoals 
eerder opgemerkt deden de besprekers van de Gereformeerde Zondagsschool-
vereniging Jachin allerlei suggesties voor de inhoud van de bekeringsverhalen, 
voor de woorden en het licht van Jezus. Bovendien had dit verhaalelement een 
maatschappelijke basis: in de praktijk wisten joodse meisjes vaak minder over 
hun geloof dan joodse jongens omdat het joodse godsdienstonderwijs lang 
alleen op jongens was gericht.8 Vandaar ook het spreekwoord hij weet er even 
zooveel van als eene Joodsche vrouw van de godsdienst, voor ‘hij weet er niks van’. Deze 
uitdrukking werd in 1870 opgetekend door P.J. Harrebomée.9
 In één verhaal – Lea, of de kracht van Gods Woord – is de bekeerlinge een volwas-
sen joodse weduwe. In Nathan! De Messias is gekomen! wordt een meerderjarige 
joodse man bekeerd, in drie verhalen een volwassen joods echtpaar. In de ove-
rige 22 verhalen zijn de mannelijke joodse bekeerlingen minderjarig, variërend 
van vijf tot zestien.
 De meeste joodse bekeerlingen – 31 – zijn afkomstig uit de middenstand. 
Zestien zijn afkomstig uit een laag tot zeer laag milieu, van dertien bekeerlingen 
wordt gemeld dat ze rijk tot zeer rijk zijn. Zo is Thirza, de hoofdpersoon in de 
bestseller Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis (1841), de dochter van een 
rijke bankier. Thirza wordt goed opgeleid: zij mag van haar vader een tijdje naar 
een christelijke school en leert daar over Jezus.
2 De joodse bekeerling leert over het protestantse geloof van volwassenen of kin-
deren in zijn omgeving of door middel van Bijbelstudie.
In 34 protestantse jeugdverhalen leert de joodse bekeerling over het christelijke 
geloof van een volwassene. Onder de volwassenen bevinden zich veel leraren: 
in negen verhalen horen joodse kinderen voor het eerst over Jezus tijdens de 
godsdienstles op school, soms per ongeluk. Zo maakt Hanna, de twaalfjarige 
bekeerlinge in Het jodinnetje (1929), bij toeval een Bijbelles mee omdat die van-
wege de ziekte van een leraar is verplaatst. Zij sluit haar ogen, zoals haar moe-
der haar dat heeft opgedragen, maar ‘zij zag Hem ook met gesloten oogen, zag 
Hem zoo duidelijk, den liefdevollen Heer, dat zij Hem alles zou hebben kunnen 
zeggen wat haar hartje blij of bang maakte’.
 In zes verhalen wordt de bekering in gang gezet door een zendeling, in vijf 
door buren. Debora, de hoofdpersoon in Hij is opgestaan (1927), maakt bij haar 
buurvrouw kennis met de Bijbel – Debora’s moeder is net gestorven en het 
meisje zoekt troost.
 In achttien protestantse jeugdverhalen leert de joodse bekeerling over het 
christelijke geloof van een kind. Onder de kinderen bevinden zich klasgenoten, 
speelkameraadjes en buurtkinderen. Bekering door een christelijk pleegkind 
komt eveneens voor. Levi, een van de hoofdpersonen in Twee zwervelingen (1882), 
dankt zijn kennismaking met het christendom aan zijn vrome pleegbroer Rinus.
3 Joden die zich willen bekeren kijken vaak anders uit hun ogen dan joden die zich 
niet willen bekeren.
Protestantse schrijvers van jeugdverhalen over jodenbekering leggen veel bete-
kenis in de ogen van hun hoofdpersonen. Zij hanteren het volgende stramien: 
1. christenen hebben blauwe, heldere, vriendelijke ogen; 2. joden die vasthouden 
aan hun geloof hebben donkere ogen met negatieve eigenschappen; 3. joden die 
zich bekeren hebben donkere ogen met positieve eigenschappen. Voordat zij 
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voorbeeld van (een christelijke) school gehaald. Verstoting komt voor in tien 
verhalen, soms in combinatie met andere vormen van agressie. Zo wordt 
Rebekka, de bekeerlinge in Toch gevonden (1921), uitgescholden, geslagen, opge-
sloten en bedreigd. Ze krijgt te horen dat zij ‘levend begraven zou worden’ als zij 
‘nog langer vasthield aan de vervloekte leer der Gojîm’. Lea Rachel, de bekeer-
linge in De zoektocht van Lea Rachel (20156), wordt door joden uitgescholden, 
bedreigd, mishandeld en wekenlang opgesloten. Vervolgens wordt zij door haar 
familie verstoten.
 Mishandeling komt in zeker zestien verhalen voor, bedreiging in zeven, ver-
vloeking in zes en opsluiting in vijf verhalen. De bruutste mishandeling vindt 
plaats in Een beker koud water uit 1912 van Ida Keller.15
 Vooral voor de Tweede Wereldoorlog komen in jeugdverhalen over jodenbe-
kering geregeld spugende joden voor. Ook dat zal ik hieronder nader uitwerken.
 In enkele verhalen is sprake van een joodse moeder die uit angst voor haar 
agressieve echtgenoot haar bekering geheimhoudt. De moeder gaat dood en 
pas nadat de hoofdpersoon, de dochter, zelf is bekeerd, achterhaalt deze haar 
moeders geheim. Dit verhaalelement komt onder meer voor in Thirza, of de aan-
trekkingskracht van het Kruis (1841) en in Tot vrijheid geroepen, of Uit het jodendom tot 
den Christus (1901).
 In jeugdverhalen over jodenbekering wordt de geloofsovergang van een 
bekeerling slechts bij uitzondering door de joodse familie getolereerd of geac-
cepteerd. Maar de jongvolwassen hoofdpersoon in Maria, of de bekeerde Jodin 
(1844) krijgt op haar sterfbed toestemming van haar vader om gedoopt te wor-
den. En Levi, de jongvolwassen hoofdpersoon in Levi Jacobson, of van God geroepen 
(1909), wordt weliswaar eerst door zijn broer bedreigd (met opsluiting in een 
krankzinnigengesticht), maar uiteindelijk zien zijn ouders oogluikend toe dat 
hij naar de kerk gaat en christelijke boeken leest. Levi mag zelfs thuis zijn chris-
telijke gebeden zeggen en ook nadat hij is getrouwd met een christelijke vrouw 
houden zijn ouders contact met hem. Beide bekeringsverhalen worden gepre-
senteerd als ‘waargebeurd’. Van Levi Jacobson staat vast dat dit inderdaad het 
geval is.16
 In veertien protestantse jeugdverhalen sterft de joodse bekeerling direct of 
kort na de bekering. Dankzij hun nieuwe geloof sterven zij allemaal in vrede. 
Het sterven en lijden wordt soms uitvoerig beschreven. De meeste sterfgevallen 
vinden plaats in verhalen uit de negentiende eeuw. Na 1929 komt dit verhaal-
element niet meer voor.17
6 Bekeerde joden willen hun naaste familieleden of andere joden tot het christelij-
ke geloof brengen. Vaak blijft de bekering niet tot één persoon beperkt.
In 22 ver halen doet de bekeerde hoofdpersoon een poging om andere joden, 
vaak familieleden, over te halen om ook het jodendom te verlaten. De hoofd-
persoon in Maria of de bekeerde Jodin (1844) begint bijvoorbeeld een theologische 
discussie met een familievriend – zonder succes. Op haar sterfbed probeert 
Maria haar directe familieleden te overtuigen door ze Jesaja 53 te laten lezen – 
ook ditmaal zonder directe gevolgen. Lakki, de hoofdpersoon in Lakki, een joden-
jongen (1965), heeft in de onderduik over Jezus geleerd. Als hij na een zwaar ziek-
maar voor dit specifieke punt ben ik in de jaarlijkse beschouwingen van de 
boekbeoordelingscommissie van Jachin geen aanbevelingen tegengekomen.
 Wellicht gaven de auteurs hiermee invulling aan een volkswijsheid die al uit 
de Oudheid stamt, namelijk: ogen zijn de spiegels van de ziel.11 Maar er kan ook 
een theologisch idee achter schuilgaan. In 1931 schreef A. Janse over de ‘eerlijke 
ogen’ van de rechtvaardigen. Dit woord komt vaak in de Bijbel voor en wordt ver-
klaard als ‘de ware gelovigen, zij die door hun godzalige wandel doen wat recht-
vaardig is en wat God gebiedt’.12 In zijn boek Van de rechtvaardigen stelt hij: ‘Maar 
nu kent de H. Schrift een volk van “rechtvaardigen”, aangenomen tot kinderen 
Gods en Hem vreezende. Verlicht door den H. Geest gaan ze vruchten des Geestes 
dragen in liefde tot God en tot den naaste. En daarmee is in beginsel het booze, 
bange, duistere, schuwe oog vervallen en is gekomen het lichte oog, het “een-
voudige oog” dat niets te verbergen heeft, omdat het geheele lichaam verlicht 
is.’13 Janse riep op om deze ‘eerlijke ogen’ in de Bijbel aan te prijzen bij kinderen, 
‘in plaats van de brutale kijkers van moderne jongeren, die zich niet schamen 
over hun kwaad’.
4 De meeste joodse bekeerlingen krijgen catechisatie of bestuderen zelf de Bijbel. 
In veertig protestantse jeugdverhalen over jodenbekering is sprake van enige 
vorm van catechisatie. In negen verhalen vindt de bekering geheel of groten-
deels plaats op basis van zelfstudie. Vooral het Nieuwe Testament wordt vaak 
bestudeerd, net als Jesaja 53 in het Oude Testament. Geregeld wordt daarbij als 
motto aangehaald: ‘Onderzoek de Schriften; want die zijn het, die van Mij getui-
gen’ (naar Johannes 5:39).
 Met name in de oudere protestantse jeugdverhalen over jodenbekering 
– verschenen voor 1950 – wordt Jesaja 53 voorgesteld als een ‘verborgen schat’ in 
het Oude Testament, een sleuteltekst die zijn geheim (de voorspelling dat Jezus 
de aan de joden beloofde Messias is) pas na grondige studie prijsgeeft. Meestal 
wordt de bekeerling op Jesaja 53 gewezen door een christen en soms wordt de 
bekeerling bij de bestudering van deze tekst geleid door de Heilige Geest. Hier-
onder wordt het belang van Jesaja 53 voor de protestantse jeugdverhalen over 
jodenbekering nader toegelicht (zie: ‘De moeilijk zichtbare schat in Jesaja 53’).
 Joodse bekeerlingen houden hun sympathie voor het christendom aanvan-
kelijk geheim voor hun omgeving. Ze schaffen in het geheim een exemplaar van 
het Nieuwe Testament aan, bestuderen het zonder dat hun joodse huisgenoten 
ervan af weten en verstoppen het ergens in huis (geregeld achter zolderbalken). 
Ook bezoeken ze heimelijk kerkdiensten, al dan niet gesluierd of verborgen 
achter een pilaar.14 Maar na enige tijd komen de bekeerlingen openlijk voor hun 
nieuwe geloof uit – op eigen initiatief of gestimuleerd door christenen in hun 
omgeving.
5 Joodse bekeerlingen die hun nieuwe geloof openlijk belijden, raken van hun fami-
lie verwijderd of worden verstoten. Zij krijgen geregeld te maken met agressie. 
Soms sterft de bekeerling.
In 45 verhalen krijgen joodse bekeerlingen te maken met tegenstand. Die kan 
verschillende vormen aannemen. In twee verhalen wordt een joods kind bij-
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hun leven in de Amsterdamse jodenbuurt onmogelijk maakt. Vervolgens krij-
gen zij hulp.
 Van de tien jeugdverhalen over jodenbekering die tussen 1945 en 1989 zijn 
gepubliceerd, hebben er acht direct of indirect te maken met het onderduiken 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. In al die verhalen wordt hulp van christenen 
aan joden gecombineerd met evangelisatie.
Voor een schematische samenvatting van de verhaalstructuur van alle door mij 
onderzochte protestantse jeugdverhalen over jodenbekering, zie lijst 8.1 bij de 
overzichten achterin.
 4.1.1 De mishandeling van Hetty en Sally
Van alle protestantse jeugdboeken over jodenbekering bevat Een beker koud water 
(1912) van Ida Keller het meest excessieve geweld. Dit bekeringsverhaal gaat over 
Hetty Spronger, een arm meisje van dertien dat in de etalage van een boek winkel 
voor het eerst een afbeelding van Jezus ziet. Zij koopt het Nieuwe Testament en 
leest er haar blinde vriendje Sally dagelijks uit voor. Als Hetty’s grootmoeder 
erachter komt dat de kinderen in Jezus geloven, worden zij zwaar mis handeld.
 De mishandeling van Hetty en Sally is zo excessief, dat ik die hier staps gewijs 
zal uitschrijven. Dit boek is overigens nog steeds – ongewijzigd − in om loop.
•   Als grootmoeder hoort dat Hetty ‘christin’ is geworden, grijpt zij een stoel en 
gooit die naar Hetty’s hoofd. Hetty springt opzij en de stoel raakt de blinde, 
verlamde Sally met een harde slag in het gezicht. Bloed stroomt uit zijn neus 
en mond. Grootmoeder scheldt Hetty uit. ‘Ellendig, nietswaardig schepsel! 
Vervloekt zal je zijn, voor eeuwig.’
•   Hetty probeert het bloeden bij Sally te stelpen met een doek. Grootmoeder 
rukt de bebloede doek uit Hetty’s hand en slaat haar kleindochter ermee in 
het gezicht. Zij pakt een broodmes maar voor zij ermee kan steken, rent Het-
ty de straat op.
•   Grootmoeder loopt met het mes op Sally af, struikelt en ligt even verdoofd 
op de vloer. Daarna springt zij op, grijpt de jongen woest beet en schudt hem 
‘uit al haar macht heen en weer’. Zij scheldt hem uit voor onder meer ‘Chris-
tenhond’, ‘afvallige Gojim’ en ‘satanskind’! Vervolgens ‘beukt’ de oude vrouw 
‘onbarmhartig (…) op den stumperd los’.
•   Als Hetty de volgende dag Sally in het geniep bezoekt, is er een nieuwe con-
frontatie met grootmoeder. Zij roept: ‘Ik zou in staat zijn mijn hand tegen je 
op te heffen en je te dooden.’ Andermaal tuigt grootmoeder haar kleindoch-
ter af. Zij geeft Hetty ‘een hevigen slag in het gelaat’ en trapt haar de gang in. 
Daar krijgt Hetty een vuistslag in het gezicht. ‘Zij kwam tegen den muur 
terecht en viel. Nu regende het trappen, schoppen en slagen zonder einde.’
bed zijn ogen opslaat, zegt hij zachtjes tegen zijn vader: ‘Vader, ik blijf nog wat 
bij u. Nu mag ik u zelf uit de Bijbel vertellen.’
 Andere bekeerde joden worden actief als jodenzendeling. Zo lezen we over 
Rachel, de hoofdpersoon in Rachel, de kleine Groenteverkoopster (1871), het enige 
bekeringsverhaal in dichtvorm: ‘’t Werd haar hoogste doel: met Jezus / Zondaars 
leiden tot het kruis.’ Naomi, de hoofdpersoon in Tot vrijheid geroepen (1901), gaat 
in de Amsterdamse jodenbuurt wonen om ‘het zaad des Evangelies te zaaien 
onder haar volk’. Voor jonge kinderen zet zij een brei- en handwerkschool op. 
Tijdens het breien en handwerken vertelt zij de joodse kinderen Bijbelverhalen. 
Nadat zij verpleegkundige is geworden zorgt Naomi voor haar doodzieke vader. 
Zij bekeert hem op zijn sterfbed.
 Ook diverse andere personages combineren zendingswerk met ziekenver-
zorging. Hetty en Mirjam, twee joodse bekeerlingen in Een beker koud water (1912), 
worden verpleegkundigen en gaan samenwonen in de jodenbuurt waar zij aan 
menig joods ziek- en sterfbed ‘de blijde boodschap des Evangelies’ brengen. 
Esther, de hoofdpersoon in Esther Haddassa (1914), gaat als verpleegkundige in de 
Amsterdamse jodenbuurt wonen om ‘zooveel mogelijk te werken onder haar 
eigen volk’. Ook zij bekeert haar vader op diens sterfbed.
 In 33 verhalen blijft de bekering niet tot één persoon beperkt, maar worden 
er tevens gezinsleden, vrienden of vriendinnen bekeerd.
 Ook in de werkelijkheid waren relatief veel bekeerde joden actief in de joden-
zending. Abraham Capadose en Carl Schwartz passeerden al de revue. Enkele 
andere bekende jodenzendelingen met een joodse achtergrond zijn Joseph Zal-
man (1860-1924) en A.M. J. Rottenberg (1890-1942).18 Al in 1853 merkte het tijd-
schrift De Tijdspiegel op dat onder de jodenzendelingen ‘de warmsten en vurig-
sten zelven uit Israël afkomstig zijn’.19
7 Joodse bekeerlingen worden geholpen door christenen.
In 37 verhalen krijgen joodse bekeerlingen hulp van christenen. Meestal gaat het 
om opvang in huis nadat de bekeerling ernstig ziek of wees is geworden, of 
nadat hij of zij door de eigen familie is verstoten. Hulp bij het vinden van een 
nieuwe baan, een nieuwe winkel en/of een nieuwe woonplek komt ook voor – 
bijvoorbeeld als de bekeerling (al dan niet met zijn gezin) vanwege de geloofs-
verandering uit de jodenbuurt wordt weggepest. Zo kan Lea, de getergde 
hoofdpersoon in Lea, of de kracht van Gods Woord (1889) met hulp van haar ‘Chris-
tenvrienden’ een nieuwe winkel beginnen, die al spoedig goed loopt. In Door 
liefde getrokken (1904) krijgt het bekeerde gezin Abels veel hulp. ‘Voor vrouw 
Abels werd een aardig winkelzaakje gevonden, Simon zou voor den boekhan-
del worden opgeleid, en wat bovenal hun hart met dankbare blijdschap vervul-
de, moeder en zoon zouden in de gelegenheid worden gesteld om zich voor te 
bereiden tot de openlijke belijdenis van Hem, die hen, de dwalenden, tot zich 
had getrokken met koorden van teedere goddelijke liefde.’ Vrijwel altijd wordt 
hulp door christenen gecombineerd met evangelisatie, of is die hulp een logisch 
gevolg van eerdere evangelisatie. Zo krijgt het arme gezin van Benjamin Zwa-
velman in Jodenkerstfeest (1913) bij een kerstviering eten en kleding. Plus een 
exemplaar van het Nieuwe Testament – wat leidt tot een bekeringsproces dat 
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tweede druk. De spelling is gemoderniseerd, verder bleef de tekst gelijk (dus ook 
de bovenstaande mishandelingen komen erin voor). Tussen 1983 en 2008 beleef-
 de De blinde ziet zes of zeven drukken; de gezamenlijke oplage bedroeg naar 
schatting 15.000 exemplaren. Volgens de flaptekst van de editie uit 2008 is De 
blinde ziet ‘een ontroerend verhaal dat groot en klein zeker zal aanspreken’.21
 4.1.2 De moeilijk zichtbare schat in Jesaja 53
De inhoud van de Tenach, de Bijbel van het jodendom, komt overeen met die 
van het Oude Testament. De naam Jezus komt niet in het Oude Testament voor. 
Wel bevat dit werk allerlei Messiaanse profetieën: voorspellingen van de komst 
van de Messias.
 Het Bijbelboek Jesaja is een van de boeken van het Oude Testament, met pro-
fetieën die van oudsher worden toegeschreven aan de profeet Jesaja. Zoals 
gezegd speelt hoofdstuk 53 van dit Bijbelboek een sleutelrol in diverse protes-
tantse jeugdverhalen over jodenbekering.
 Jesaja 53 telt twaalf verzen. Daarin wordt het leven van een man beschreven. 
‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij 
•   Eenmaal buiten wordt Hetty uitgescholden en bekogeld door joodse straat-
jongens, onder aanvoering van grootmoeder. ‘Vloek, vloek over haar. Zij 
behoort niet langer tot de onzen.’ Hetty krijgt een steen in haar gezicht, wat 
een bloedende wond veroorzaakt. Daarna volgt ‘een regen van steenen, mod-
der en vuil’.
De oorspronkelijke editie van Een beker koud water beleefde bij uitgeverij Callen-
bach twee drukken: de eerste verscheen in 1912, de tweede in 1925. In de tweede 
druk paste Keller de tekst hier en daar aan. Sommige geweldsscènes zijn in de 
tweede druk nog enigszins aangescherpt. Zo roept grootmoeder in 1912 tegen 
Hetty: ‘Al was je mijn eigen vleesch en bloed, ik zou in staat zijn mijn hand tegen 
je op te heffen en je te dooden.’ In 1925 eindigt die zin als volgt: ‘Ik zou in staat 
zijn mijn hand tegen je op te heffen en je dood te slaan.’20
 Dit boek werd indertijd geschikt geacht voor ‘kinderen van 12 jaar en ouder’ 
en ‘van harte aanbevolen’. Geen enkele recensent besteedde aandacht aan het 
extreme geweld in dit verhaal.
 In 1983 verscheen bij uitgeverij ‘Om Sions Wil’ in Gouda een herdruk van Een 
beker koud water onder de titel De blinde ziet. Deze herdruk is gebaseerd op Kellers 
Illustratie van Otto Geerling uit de tweede druk van 
Een beker koud water (1925). Grootmoeder grijpt een 
broodmes van tafel en loopt op Sally af. In de tweede 
druk steeg het aantal illustraties van vier naar dertien.
Links: illustratie van Otto Geerling uit de eerste druk 
van Een beker koud water (1912). Als grootmoeder erach-
ter komt dat Hetty en Sally in Jezus geloven, grijpt zij 
een stoel en gooit die naar de kinderen.
Rechts: onder aanvoering van haar grootmoeder 
wordt Hetty in de Amsterdamse jodenbuurt belaagd 
door haar buren.
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makkelijk terugvinden omdat een christelijk meisje bij deze passage ‘een vouw’ 
heeft gelegd (‘dat hindert niet’).
 Het aantal verwijzingen naar Jesaja 53 neemt in jeugdverhalen over jodenbe-
kering na 1950 af, maar in Izaks zoektocht naar de Vredevorst (2014) – een historisch 
verhaal, herverteld op leesniveau avi5 – staat: ‘Izak, de Joden zeggen dat de 
Mes-si-as nog komen zál. Als een groot en deftig koning. Maar de Bijbel leert 
dat Hij ge-ko-men ís! Hij stierf aan het kruis. En Hij stond op uit de dood. Om 
Zijn volk rust te geven. Om hen te redden van de dood en het verderf. Dat alles 
heeft Jesaja voorzegd. Izak, nu vertel ik je een groot geheim. Weet je Wie die 
Mes-si-as is? Dat is Jezus van Nazareth!’
 De auteurs van protestantse jeugdverhalen over jodenbekering ontleenden 
dit verhaalelement aan autobiografische geschriften van bekeerde joden. Ook 
daarin wordt Jesaja 53 met grote regelmaat opgevoerd als een sleuteltekst. Ik zal 
me tot één voorbeeld beperken. Abraham Capadose (1795-1874) beschreef zijn 
bekeringsgeschiedenis in 1837. Capadose kwam uit een vooraanstaande Sefardi-
sche familie en werkte als arts in Amsterdam. Hij bestudeerde de Bijbel samen 
met zijn neef, de dichter Isaäc da Costa (1798-1860).
 ‘Op zekeren nacht’, aldus Capadose in 1837, ‘las ik de profetiën van Jezaïa. Ge -
komen zijnde aan het drie en vijftigste hoofdstuk, maakte hetzelve zulk eenen 
levendigen indruk op mij en vond ik daarin met zooveel klaarheid beschreven 
en als letterlijk terug hetgeen ik in het Evangelie omtrent het lijden van Christus 
gelezen had, dat ik waarlijk meende dat men eenen anderen Bijbel voor den 
mijne in de plaats had gelegd. Ik kon mij niet verbeelden, dat dit drie en vijftigste 
hoofdstuk, hetwelk men te regt een beknopt Evangelie noemen mag, in het 
Oude Testament gevonden werd.’
 ‘Van waar die sterke indruk?’, vervolgde Capadose. ‘Immers ik had toch dik-
werf dit zelfde hoofdstuk gelezen? Maar nu las ik het, bestraald met het licht van 
Gods Geest! Van toen af herkende ik volkomenlijk in Jezus den waren Messias, 
en onze onderzoekingen in het Woord Gods kregen een geheel nieuw aanzien.’24
Dat Jesaja 53 ook een belangrijke rol speelde bij de jodenzending weten we 
onder meer uit de memoires van de straatpredikant J. Esser. Esser haalt hierin 
onder andere herinneringen op aan Meyer Salomon Bromet (1839-1905), een 
bekeerde jood die actief was in de jodenzending. Bij zijn zendingswerk onder 
Haagse joden toonde Bromet geregeld de bovenstaande afbeelding. ‘Hij ver-
toonde aan eenige Joden het bekende monument’, aldus Esser in zijn memoires, 
‘dat aan de eene zijde het portret van Lodewijk xvi en aan den anderen kant dat 
van Maria Antoinette te zien geeft, terwijl de kroonprins in een der boomen, die 
het monument overschaduwen, te vinden is. Deze portretten ziet men zeer dui-
delijk, zoodra de lijnen zijn aangewezen, doch een oppervlakkig beschouwer 
ziet niets dan eene graftombe. Toen dit plaatje gewezen werd, zeiden de Joden: 
“Wij zien niets bijzonders.” Er kwamen er velen, en allen waren het eens: daar 
was niets te zien dan een graftombe. Maar toen de portretten werden aangewe-
zen, zag ook de minst ontwikkelde, dat ze er wel wezenlijk waren. “Zoo,” zeide 
Bromet, “gaat het u met den Messias. Zijn beeld is geschilderd in den Bijbel, 
maar gij herkent hem niet, uw oogen zijn gesloten.” Daarop werden duidelijk en 
verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn strie-
men is ons genezing geworden’, aldus de Statenvertaling.22 ‘Toen werd Hij ver-
drukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting 
geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, 
alzo deed Hij Zijn mond niet open.’
 Hedendaagse lezers zullen hierin zonder veel moeite een dichterlijke be schrij-
 ving van Jezus herkennen die de zonden van de wereld op zich neemt. In de 
bekeringsverhalen is het echter gebruikelijk dat de joodse bekeerling Jezus pas 
herkent in Jesaja 53 nadat hij kennis heeft genomen van het Nieuwe Testament. 
Het Nieuwe Testament speelt in de joodse liturgie geen rol en wordt in de beke-
ringsverhalen vaak voorgesteld als een verboden boek, dat alleen heimelijk 
door de joodse bekeerling kan worden aangeschaft en bestudeerd. Door bepaal-
de passages in het Nieuwe Testament te vergelijken met het Oude Testament, 
ontdekt de joodse bekeerling – al dan niet met hulp van de Heilige Geest – dat 
Jezus de aan de joden beloofde Messias is.23
 Deze ontdekking dat het ‘lam dat ter slachting werd geleid’ zoals beschreven 
in het oudtestamentische boek Jesaja 53 niemand anders kan zijn dan Jezus uit 
het Nieuwe Testament, wordt meestal beschreven als een openbaring. Bij de 
joodse bekeerling valt een ‘deksel’ van zijn ogen of van zijn hart. Een andere 
beeldspraak die in deze context geregeld wordt gebruikt is: de blinde ziet. De 
verblinde jood ziet opeens dat Jezus in zijn ‘eigen’ Bijbel (de Tenach, het Oude 
Testament) wordt beschreven als de Messias.
 Dit alles maakt Bijbelstudie en de vergelijking van het Oude en Nieuwe Tes-
tament zo’n belangrijk onderdeel van protestantse bekeringsgeschiedenissen, 
waarin tientallen keren naar Jesaja 53 wordt verwezen.
 Hier enkele voorbeelden – het gaat om een selectie. Thirza, de joodse bekeer-
linge in Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis (1841), bestudeert na de dood 
van haar moeder Jesaja 53. ‘Het werd mij al spoedig een ontwijfelbare zaak, dat 
Jezus de beloofde Verlosser, de Koning Israëls, is.’ De stervende Maria, de hoofd-
persoon in Maria, of de bekeerde Jodin (1844), wordt bij herhaling op het belang van 
Jesaja 53 gewezen door een christelijke buurvrouw. Onder leiding van de Heilige 
Geest doorgrondt Maria de betekenis van Jesaja 53.
 Nathan, de ‘oude-kleerenjood’ in Nathan! De Messias is gekomen! (1866), wordt 
op Jesaja 53 gewezen door een christelijk meisje van tien. De hoofdpersoon in 
Levi Jacobson, of van God geroepen (1909) droomt op een nacht van Jezus. Hij schrikt 
wakker en leest Jesaja 53. Een ‘lichtstraal viel in de donkere ziel van den jongen 
man en verlichtte zijn verduisterden blik. Een hand, een doorboorde hand werd 
uitgestoken, die hem de schellen van de oogen nam en… de blinde zag! (…) 
Christus had getriumfeerd.’
 Esther, de hoofdpersoon in Esther Haddassa, of Voor een distel een mirt (1914) 
vergelijkt het Oude en Nieuwe Testament. ‘Zij komt tot de overtuiging, dat Hij, 
van wien Jesaja sprak als van het geslachte Lam, toch niemand anders kon zijn 
dan de Heere Jezus Christus.’ Een christelijke collega heeft bij verschillende Bij-
belpassages – onder meer bij Jesaja 53 – een bladwijzer gelegd. Dat is behulp-
zaam, maar in feite ‘was de Heilige Geest bezig haar te onderwijzen, voor te 
lichten en te leiden’. Rebekka en Lea kunnen in De Nieuwe naam (1918) Jesaja 
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 Mede naar aanleiding van deze Bijbelpassage kent het Nederlands diverse 
woorden en uitdrukkingen waarin een verband wordt gelegd tussen joden, 
speeksel en spugen. Zo vermeldde P.J. Harrebomée in 1870 de uitdrukking het is 
Jodenlak: het houdt niet – waarbij jodenlak een voorloper is van jodenlijm voor 
‘speeksel’.28 Het Limburg’s jaarboek vermeldde in 1910 de zegswijze een Jood spuwt 
in het aangezicht, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (wnt) vermeldde in 1914 
de samenstelling spuugjood.29 In een artikel getiteld ‘De Joden in de Spreekwoor-
dentaal en in den Volkshumor’ vermeldde Jozef Cornelissen in 1923 spuwen gelijk 
een jood; er heeft een Jood op uw broek gespuwd (‘er is een gat in’) en jodenspouwer 
(‘scheldnaam dien de kinderen geven aan een kind dat naar hen spuwt’).30
 In 1926 schreef J. Gompers in De jood in de Nederlandsche volkstaal: ‘Jodenvet is 
een volksuitdrukking voor “fluimen”, zooals men speeksel Jodenlijm noemt.’31 ‘In 
Den Haag’, vervolgt Gompers, ‘hoorde ik eens de uitdrukking: ik heb een Jood in 
de keel. Toen ik naar de betekenis hiervan vroeg, bleek mij, dat de spreker leed 
aan een aandoening zijner keel-slijmvliezen, waardoor hij last had van fluimen.’32
 Spugende joden komen niet alleen in jeugdverhalen voor, maar ook in 
romans en autobiografische bekeringsgeschiedenissen. Zo schreef de bekeerde 
jood Christiaan Salomon Duijtsch in 1769 in De wonderlyke leidinge Gods dat het 
joden verboden was om met een bekeerde (afvallige) jood te spreken: ‘Ja zy 
mogen hem niet nader komen als op den afstand van vier ellen, en dan moeten 
zy hem aanspouwen.’33 En in 1939 schreef dominee J. Visser in de roman Het 
vrome Joodje: ‘Ik was in hun oog een afvallige. Dus moet ik hen op hun standpunt 
gelijk geven. Zij mochten op mij spuwen. Men heeft mijn Jezus ook bespuwd en 
veel lafhartiger behandeld dan die beide mannen mij hebben gedaan.’34
 4.1.4 Veranderingen na woii
Op welke punten verschillen de voor- en naoorlogse protestantse jeugdverhalen 
over jodenbekering van elkaar?
 Voor de Tweede Wereldoorlog heb ik in de protestantse jeugdverhalen over 
jodenbekering geen duidelijke stramienwijzigingen aangetroffen. Vanzelfspre-
kend hebben niet alle verhalen dezelfde plot, maar ze maken gebruik van de -
zelfde basisingrediënten en de rode lijn is altijd hetzelfde: aan het begin van het 
verhaal gelooft de joodse hoofdpersoon nog niet dat Jezus de Messias is, aan het 
eind wel.35
 In de protestantse verhalen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn versche-
nen is de rode lijn hetzelfde gebleven, maar zijn sommige basisingrediënten 
gewijzigd.
 Sinds 1945 zijn er, voor zover mij bekend, vijftien jeugdverhalen over joden-
bekering verschenen. Eén daarvan – Thirza uit 1981 – is een hervertelling van een 
van de grootste bestsellers die er op dit gebied zijn verschenen: een van oor-
sprong Duits verhaal uit 1841 over de bekering van de dochter van een rijke 
joodse bankier. Maup komt thuis! (1959) gaat over de nasleep van de Tweede Wereld-
oorlog en vertelt het verhaal van een joodse jongen die met zijn vader naar 
Palestina vlucht, toen nog onder Brits mandaat. Het gestolen jadje (1998) is gesitu-
eerd in Israël, maar volgt verder een klassiek stramien: onder de indruk van de 
krachtig de Messiaansche voorspellingen verkondigd en hare vervulling in den 
Heere Jezus aangetoond.’25
 Voor wie de gezichten niet in de ‘optische illusie’ kan vinden: kijk naar de 
witte lijnen (links en rechts van de vaas, linksboven en rechtsonder aan de bui-
tenzijde van de takken).
 4.1.3 De terugkeer van de spugende joden
In diverse jeugdverhalen over jodenbekering komende spugende joden voor. Zo 
schreef Eduard Gerdes in 1882 in Twee zwervelingen over een joods personage: 
‘Met deze woorden spuwde hij op den grond, ten teeken van zijn diepste verach-
ting.’26 Ida Keller schreef in 1901 in Tot vrijheid geroepen: ‘Een enkel maal had een 
oude jood haar zelfs in het aangezicht gespogen.’ En over de bekeerlingen in 
Toch gevonden (1921) lezen we: ‘Rebekka wordt gescholden, geslagen en zelfs 
gespuwd.’
 Sinds de Tweede Wereldoorlog komen in jeugdverhalen over jodenbekering 
slechts sporadisch spugende joden voor, maar M.H. Karels-Meeuse herintrodu-
ceerde dit verhaalelement in De zoektocht van Lea Rachel (20156). In dit bekerings-
verhaal spuugt de vader van Lea Rachel – een boekhandelaar – telkens op de 
grond als hij over ‘vuile christenen’ of ‘vuile gojims’ praat.
 Het beeld van spugende joden gaat terug op het evangelie van Matteüs, waarin 
wordt beschreven hoe Jezus door joodse priesters en rechters wordt mishan-
deld: ‘Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten 
hem’ (Matteüs 26:67).27
De zendeling Meyer Salomon Bromet 
(1810-1882) gebruikte deze ‘optische  
illusie’ om Haagse joden ervan te over-
tuigen dat Jezus wel degelijk zichtbaar  
is in het Oude Testament.
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duikers – ook kinderen – kregen wekelijks godsdienstles van een dominee.40 
‘Vrijwel alle joden die onderdoken in gereformeerde gezinnen’, aldus Van Klin-
ken, ‘werden daar meer of minder intensief met het christendom geconfron-
teerd’, bijvoorbeeld voor en na de maaltijd.41
 Sinds 1999 zijn er vier nieuwe jeugdverhalen over jodenbekering versche-
nen. Alle vier zijn dit historische, ‘waargebeurde’ verhalen, gesitueerd in de 
negentiende eeuw. Ook dat is een wijziging ten opzichte van oudere bekerings-
verhalen, die soms historisch waren, maar meestal eigentijds.
 Dat hedendaagse auteurs van jeugdverhalen over jodenbekering kiezen voor 
historische bekeringsverhalen, houdt volgens mij verband met veranderingen 
in de tijdgeest. Het bekeren van joden ligt bij veel mensen gevoelig, zeker sinds 
de Tweede Wereldoorlog. Door een historisch verhaal als uitgangspunt te kiezen, 
nemen auteur en uitgever zichzelf in bescherming. Dat Lea Rachel, de hoofd-
persoon in De zoektocht van Lea Rachel (20156), in de Amsterdamse jodenbuurt 
wordt mishandeld en dat agressieve joden haar exemplaar van het Nieuwe 
Testa ment verbranden, kan worden opgeschreven omdat deze details zijn over-
genomen uit een autobiografische bekeringsgeschiedenis. Hier dient een histo-
rische bron dus als uitgangspunt voor hedendaagse fictie. Dat dit hedendaagse 
fictie oplevert die stevig is verankerd in een bepaalde traditie, blijkt bijvoorbeeld 
uit de terugkeer van de ‘spugende joden’ in De zoektocht van Lea Rachel.
 4.1.5 Toetsing aan eerdere literatuur
Hoe verhoudt mijn analyse zich tot die van Marjoke Rietveld-van Wingerden en 
Mark Stover?
 In haar verkennende onderzoek uit 1984 stelt Rietveld-van Wingerden in de 
eerste plaats dat in jeugdverhalen over jodenbekering het lezen of horen lezen 
uit de Bijbel een grote rol speelt. Dit komt overeen met mijn bevindingen.42
 In de tweede plaats stelt zij dat de door haar onderzochte verhalen over joden-
bekering, net als de meeste andere protestantse jeugdboeken, een sterk ‘evange-
liserende tendens’ hebben. Ook dat komt overeen met mijn bevindingen.
 Tot slot merkt zij op dat in de verhalen vaak sprake is van een ambivalente 
houding ten opzichte van joden. ‘Enerzijds wordt gewezen op de verbonden-
heid met de joden, als een volk dat eigenlijk het oude verbondsvolk is en waar-
mee het christendom toch nog veel gemeen heeft. Anderzijds wordt het als 
schrijnend ervaren, dat er een muur is tussen het jodendom en het christendom, 
omdat de joden de blijde komst van Christus afwijzen.’43 Op basis van een gro-
tere bronnenverzameling kan ik hieraan toevoegen dat dit laatste punt – het 
schrijnende verschil tussen joden en christenen – vóór de Tweede Wereldoorlog 
pregnanter werd verbeeld dan erna.
 Het eerste wat opvalt aan het werk van Mark Stover is dat hij zoveel verhalen 
heeft kunnen verzamelen: 29 jeugdboeken en 38 apocalyptische romans uit de 
jaren 1991-2008 – kennelijk is jodenbekering onder fictieschrijvers in de vs een 
geliefd thema. Ter vergelijking: in het Nederlandse taalgebied zijn, voor zover ik 
weet, sinds 1991 vijf jeugdverhalen over jodenbekering verschenen, drie als zelf-
standige titel, twee als verhaal in een bundel.
vergevingsgezindheid en vriendelijkheid van een christen gaat een jong joods 
meisje een zendingsboekje lezen, waarna zij vrijwel onmiddellijk tot de overtui-
ging komt dat Jezus de aan de joden beloofde Messias is.
 In zes verhalen vindt de bekering plaats tijdens of vlak na de onderduik. 
Meestal gaat het om een jong kind dat zonder andere gezinsleden wordt opge-
vangen in een christelijk gezin. Twee verhalen bevatten een terugblik op de 
onderduiktijd. Zo komt de elfjarige hoofdpersoon in Ruth van Laar (1951) er bij 
toeval achter dat zij tijdens de oorlog bij haar christelijke pleegouders te vonde-
ling is gelegd. En de elfjarige Frida leert in Dagboek van moeder (1967) uit haar 
moeders onderduikdagboek waarom zij ‘jodenchristenen’ zijn geworden: joden 
die geloven dat Jezus de Messias is.
 Het gaat bij die onderduikverhalen niet alleen om een bekering in een nieuw 
decor, maar ook om veranderingen in het verhaalpatroon. In veel vooroorlogse 
bekeringsverhalen houden joodse kinderen hun sympathie voor het christen-
dom geheim voor hun joodse omgeving. Om die reden schaffen zij in het geniep 
een exemplaar van het Nieuwe Testament aan dat zij verstoppen en alleen hei-
melijk bestuderen. Als hun geheim wordt ontdekt of als zij dit zelf openbaren, 
krijgen zij vaak met agressie en verstoting te maken.
 Logischerwijs ontbreken deze patronen in verhalen die in de onderduiktijd 
zijn gesitueerd. Het ondergedoken joodse kind leert op het onderduikadres 
over Jezus uit de kinderbijbel of uit Bijbelverhalen die in alle openheid worden 
verteld. Het ondergedoken kind kan niet met joodse agressie te maken krijgen 
omdat er geen joden in de buurt zijn die agressief zouden kunnen worden. 
Evenmin kan het kind verstoten worden, want de band met de directe familie is 
al verbroken – namelijk door de oorlogsomstandigheden.
 In sommige verhalen wordt het contact met de familie na de oorlog hersteld. 
Zo wordt Ruth van Laar, de hoofdpersoon uit het gelijknamige verhaal uit 1951, op 
een gegeven moment teruggevonden door een joodse oom en tante. Helaas heb-
 ben die haar – volgens de auteur van dit boek – alleen aardse schatten te bieden 
(een groot huis en mooie kleren), geen hemelse. ‘Wij kunnen haar’, bekent oom 
Bram, ‘de godsdienstige leiding niet geven die u haar geeft, dat zal steeds een groot 
struikelblok blijven’ – waarop Ruth bij haar christelijke pleegouders blijft wonen.36
 Vanzelfsprekend zijn deze stramienveranderingen gebaseerd op ervaringen 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Wel zijn ze geromantiseerd. ‘Mij is geen 
enkel geval bekend van christenen die een joodse onderduiker wilden helpen 
“uit bekeringsdrang”’, schreef J.M. Snoek, een predikant die tijdens de oorlog veel 
onderduikers heeft geholpen, in 1990 in De Nederlandse kerken en de joden 1940-
1945.37 Maar, vervolgt hij: ‘Toch ligt het voor de hand dat, als ze eenmaal in huis 
waren en men elkaar beter ging kennen, de gedachte kon opkomen: wat zou het 
fijn zijn als onze huisgenoot “het heil in Christus” vindt. Men had als kind al op 
de catechisatie uit het hoofd geleerd, dat er “bij niemand anders (dan bij Jezus) 
enige zaligheid te zoeken of te vinden is”.’38
 G.J. van Klinken kwam in 1996 tot een vergelijkbare conclusie in Opvattingen 
in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom, 1896-1970. Op de meeste 
onderduikadressen was nauwelijks sprake van een ‘directe missionaire benade-
ring’,39 maar ‘onderduikerscatechisatie’ kwam wel degelijk voor. Sommige onder-
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leed en verlies wellicht wijze bedoelingen heeft. ‘Misschien is Zijn bedoeling wel 
om jouw ziel te redden, Nathans!’47 Alleen in Rebecca van Exmorra (1989) wordt in 
een paar zinnen het decor van de Holocaust geschetst, in een herinnering. Het 
verhaal speelt zich af op een onderduikadres in Friesland.48
 In Stovers bronnen is ‘winning Jews for Christ’ meestal een lange, moeizame 
onderneming. In de Nederlandse jeugdverhalen gaat de bekering soms opvallend 
snel. In het verhaal Kleine Esther (1905) volstaat één verhaal van een sympathieke 
godsdienstonderwijzer. In de Amerikaanse jeugdboeken is geen enkele bekering 
het gevolg van ‘professionele zendingsactiviteiten’; in Nederlandse verhalen 
– bijvoorbeeld in Het verloren schaap (1921) – soms wel.
 Verbale uitingen van antisemitisme worden in de Amerikaanse jeugdverhalen 
vrijwel altijd gecorrigeerd door een christelijk personage, meestal een wijze, 
geduldige ouder. In de door mij onderzochte verhalen komt dit wel voor, maar 
niet vaak genoeg om het een onderscheidend verhaalelement te noemen. De 
langste ouderlijke correctie is te vinden in Het Kerstjoodje (1924). Nadat de elfja-
rige Frans heeft gezegd dat hij een hekel aan joden heeft (ze hebben joodse 
buren gekregen), wordt hij toegesproken door zijn vader, een huisarts. Het gaat 
om een correctie met een evangelische boodschap. ‘Denk je, dat je door schel-
den een Jood zou kunnen bekeeren? Neen, hè. (…) Maar Frans, jij hebt den Hee-
re toch lief, niet waar, en de Heere Jezus was een Jood, en ’t laatste wat Jezus 
gedaan heeft was bidden. Bidden voor de Joden. Je moet medelij met hen heb-
ben, Frans, want ze worden toch al zooveel gesmaad. Ze vinden zoo weinig 
liefde onder ons, die den Heere meenen lief te hebben. Ik denk, als er wat meer 
liefde van ons uitging, dat ook de Joden niet zoo afkeerig zouden zijn van de 
Christenen en… hun Koning.’49
 In de Amerikaanse jeugdboeken wordt het protestantisme geregeld de ver-
volmaking van het jodendom genoemd. In de Nederlandse verhalen komt die 
boodschap vooral in sommige katholieke bronnen voor, maar niet vaak genoeg 
voor om het een kenmerkend verhaalelement te noemen, en nauwelijks in pro-
testantse bronnen. In veel van de Amerikaanse verhalen, tot slot, wordt de 
‘Jewishness of Jesus’ en van de eerste christenen sterk benadrukt. In de door mij 
onderzochte verhalen wordt het jood-zijn van Jezus weleens genoemd – zie 
hierboven – maar zelden en onnadrukkelijk. Verwijzingen naar de joodse achter-
grond van de eerste christenen heb ik helemaal niet aangetroffen.
■	 4.2 katholieke verhaalpatronen
Bij mijn weten is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de structuur van ka tho-
lieke (jeugd)verhalen over jodenbekering. Marcel Poorthuis en Theo Salemink 
deden in 2006 een voorzet in hun eerder genoemde boek Een donkere spiegel: 
Nederlandse katholieken over joden, 1870-2005. Dit is een standaardwerk over de ge -
schiedenis van katholieke opvattingen over het jodendom. Katholieke verhalen 
over jodenbekering komen er slechts zijdelings in ter sprake. Op basis van een 
steekproef – vier verhalen uit de periode 1925-1932 die ook in mijn bronnenver-
zameling voorkomen – komen Poorthuis en Salemink tot de conclusie dat 
 Van de apocalyptische romans over joden en jodenbekering, het onderwerp 
van Stovers artikel uit 2010, bestaan bij mijn weten geen Nederlandse tegen-
hangers. In feite zijn ze niet te vergelijken met de door mij onderzochte jeugd-
verhalen over jodenbekering. Wel zijn er enkele raakpunten. Joden worden in 
deze romans voorgesteld als ‘not very religious’, een gegeven dat ook in de door 
mij onderzochte verhalen geregeld opduikt. En ook in deze ‘eindtijd’-romans 
verzetten joden zich tegen zendingsactiviteiten: met woede, haat, sabotage, 
geweld en soms zelfs moord.44 In veel van deze romans wordt overigens een 
tweede holocaust voor speld, een genocide die onbekeerde joden wereldwijd 
grotendeels zal wegvagen.45
 In zijn publicatie uit 2005 analyseert Stover 29 jeugdboeken over jodenbeke-
ring. Die analyse is zo gedetailleerd dat ik die hier niet punt voor punt zal door-
nemen. Ik beperk me tot de meest in het oog springende overeenkomsten en 
verschillen tussen zijn en mijn bronnen.
 Eerst de overeenkomsten. Ook in de Amerikaanse jeugdboeken over joden-
bekering leert de joodse hoofdpersoon vrijwel altijd over het protestantisme 
van volwassenen of kinderen in zijn omgeving. Voorbeeldig, onbaatzuchtig 
gedrag van christenen kan de aanzet zijn tot een bekering. Joodse bekeerlingen 
die hun nieuwe geloof belijden, raken ook in Stovers bronnen geregeld van hun 
familie verwijderd of worden verstoten. En ook zij krijgen geregeld te maken 
met tegenstand en agressie.
 Net als in de door mij onderzochte bronnen komen in de Amerikaanse beke-
ringsverhalen spugende joden voor en joden met ‘verblinde’ ogen die beginnen 
te stralen als zij het licht hebben gezien. Bijbelstudie is daarbij vaak van belang, 
Jesaja 53 is een sleuteltekst en de ontdekking van deze tekst in het Oude Testa-
ment kan bij de hoofdpersoon ‘surprise and amazement’ opwekken, net als in 
mijn bronnen. Ingrijpen van de Heilige Geest (‘divine intervention’) komt her-
haaldelijk voor, net als de boodschap: joden en christenen zijn verwant, maar 
joden moeten Jezus wel als de Messias erkennen. In diverse verhalen sterft de 
joodse hoofdpersoon kort na de bekering. Tot zover de overeenkomsten.
 Stover stelde vast dat joden en christenen in de Amerikaanse jeugdboeken 
soms worden afgeschilderd als ‘mutual admiration societies’ – joden bewonde-
ren christenen en andersom. Dat gegeven ben ik in mijn bronnen niet tegen-
gekomen. Tegelijkertijd wordt het jodendom in sommige Amerikaanse jeugd-
boeken voorgesteld als een lege, minderwaardige, ‘failliete’ religie.46
 In veel van de door Stover onderzochte verhalen speelt de Holocaust een rol: 
de kampen, de transporten ernaartoe, enzovoorts. De Holocaust, zo luidt de 
boodschap, is veroorzaakt door niet-Christenen; joden hadden er zowel tijdens 
als na de Holocaust beter aan gedaan zich te bekeren. Zoals gezegd speelt in de 
door mij onderzochte jeugdverhalen van na de Tweede Wereldoorlog de onder-
duik een dominante rol. De Holocaust komt slechts zijdelings ter sprake. Zo 
komt in Lakki, een jodenjongen (1965) een joodse vader voor die juist niet over zijn 
kampervaringen wil praten: ‘Nee, hij vertelde niet van al die vreselijke dingen, 
die hij gezien had. Ook niet van de concentratiekampen en de gaskamers.’ Zijn 
dochter en vrouw zijn in het kamp omgekomen, maar als de joodse vader zijn 
woede uit over de nazi’s, legt een christelijke schipper hem uit dat God met dit 
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namige bekeringsverhaal uit 1959, kennis met het katholieke geloof dankzij de 
negenjarige dochter van zijn bijlesleraar.54 In twee verhalen neemt de bekeer-
ling zelf het initiatief tot de bekering.55
3 Joden die zich willen bekeren kijken anders uit hun ogen dan joden die zich niet 
willen bekeren.
De meeste katholieke schrijvers van jeugdverhalen over jodenbekering leggen 
veel betekenis in de ogen van hun hoofdpersonen. Net als hun protestantse col-
lega’s volgen zij daarbij grofweg het volgende stramien: 1. christenen hebben 
blauwe, heldere, vriendelijke ogen; 2. joden die vasthouden aan hun geloof heb-
ben donkere ogen met negatieve eigenschappen; 3. joden die zich bekeren heb-
ben donkere ogen met positieve eigenschappen. Voordat zij zich heb ben bekeerd, 
kijken ze dwalend of zoekend; erna stralend, verstandig of dankbaar.
 De bekeerlinge in Simi, de kleine Jodin van Gibraltar (1898) heeft volgens pater 
Conrado Muiños Sáenz ‘heldere en schitterende oogen’. Aanvankelijk kijkt zij 
‘dwalend voor zich uit’. Haar onwrikbare vader heeft ‘doordringende oogen’; 
wanneer hij zijn dochter mishandelt schieten zijn ogen vuur. Op haar vlucht 
wordt Simi geholpen door een engelachtige verschijning: een mysterieuze, blon-
 de jongeman met ‘stralende blauwe oogen’ en een ‘zoete en zuivere blik’.
 Josa, de hoofdpersoon in het gelijknamige bekeringsverhaal uit 1919, heeft 
zulke ‘oprechte oogjes’ dat de pastoor die het meisje zal bekeren ervan onder de 
indruk is.
 Rachel, de bekeerlinge in ‘’s Bisschops Witte Lelie’ (1925), heeft ‘schoone, 
donkere oogen’ die stralen ‘van onschuldige vreugde’. De bisschop die haar zal 
dopen heeft ‘doordringende blauwe oogen’ met een ‘guitige glans’. Wachtend 
op haar doop heeft de doodzieke Rachel ‘gezichtlooze oogen’ (lees: uitdruk-
kingsloze ogen). Eenmaal gedoopt zijn Rachels ogen getransformeerd: ‘Nog één 
schoone blik van die donkere, nu teedere en verstandige oogen, en zij sloot ze 
wederom dicht’ – voor eeuwig.
 De ‘schitterende oogen’ van Daniël, de hoofdpersoon in ‘Het Jodenkind van 
Krakau’ (1927), zijn in de kathedraal van Krakau op één punt gericht. ‘Wat man-
keert je toch?’, vraagt zijn bijlesleraar, maar Daniël geeft geen antwoord. ‘Hij 
was geknield, zijn oogen straalden, zijn gelaat was verlicht’ – Daniël ziet Jezus, 
zo blijkt later.
 Saartje, de bekeerlinge in ‘Het Jodinnetje’ (1929), heeft ‘tintelende oogjes’ als 
zij voor het eerst een kerststal ziet. Bij haar tweede bezoek aan een beeldenwin-
kel kijkt ‘ze met een zoo scherpen blik, dat ze nu alle bijzonderheden weet’.
 Als Myriam, de hoofdpersoon in Myriam, het jodinnetje (1954), nog niet weet 
hoe zij Jezus en Maria moet dienen, glinsteren er ‘een paar traantjes’ in haar 
‘donkere oogjes’. Zij kijkt ‘met haar grote, donkere ogen’ naar Bernard ‘om bij 
hem hulp te zoeken’. Nadat Bernard, haar vrome buurjongen, Myriam in het 
ziekenhuis heeft gedoopt, opent zij ‘haar oogjes, waar een zee van dankbaar-
heid in blonk’.
 De ogen van Abel, de bekeerling in De kleine Bloedgetuige (1932), komen zeker 
tien keer ter sprake. Volgens de auteur, Nic. Doumen, zijn ze onder meer zacht, 
schoon, helder, eerlijk, rein en trouw. Zelfs na zijn dood houdt Abel zijn ogen 
ka tholieke bekeringsverhalen over joden doorgaans een aantal vaste ingrediën-
ten bevatten, die zij in zeven punten samenvatten.50 Zij benadrukken dat het 
slechts om een verkennend onderzoek gaat. ‘Grondig onderzoek zal het totale 
corpus van deze verhalen in het katholieke milieu aan het licht moeten bren-
gen.’51
 Mijn analyse is gebaseerd op dertien katholieke jeugdverhalen over joden-
bekering, gepubliceerd tussen 1890 en 1959. Eerst zal ik mijn eigen analyse pre-
senteren. Vervolgens zal ik die vergelijken met de verkennende analyse van 
Poorthuis en Salemink.
De dertien door mij onderzochte katholieke jeugdverhalen over jodenbekering 
volgen in grote lijnen het onderstaande stramien.
1 De bekeerling is een joods kind – meestal uit de middenstand – dat vaak het toon-
beeld is van onschuld en zuiverheid; het kind is zeer ontvankelijk voor het katholie-
ke geloof.
In zes katholieke jeugdverhalen over jodenbekering is de bekeerling een joods 
meisje, in zeven verhalen een joodse jongen. In acht verhalen is het joodse kind 
tussen de zes en tien jaar oud, in vier verhalen is het zeven jaar oud. Dat relatief 
veel joodse bekeerlingen zeven zijn komt doordat katholieke geestelijken aan 
het begin van de twintigste eeuw van mening waren dat een kind van zeven 
zelfstandig kon beslissen – bijvoorbeeld over de doop. Kinderen van zeven 
waren ‘tot de jaren van verstand gekomen’.52
 Wat betreft de sociale status is ruim de helft van de bekeerlingen afkomstig 
uit de middenstand. Drie zijn er arm tot zeer arm, drie rijk tot zeer rijk.
 De meeste joodse bekeerlingen zijn zeer ontvankelijk voor het katholieke 
geloof. Geregeld worden zij beschreven als ‘rein en vlekkeloos’ en als ‘engelen’. 
Zo lezen we over Simi, de hoofdpersoon in Simi, de kleine Jodin van Gibraltar 
(1898): ‘Zij geleek meer op een engel dan op een mensch.’ Josa, de jonge joodse 
bekeerlinge in het gelijknamige bekeringsverhaal uit 1919, wordt vanwege haar 
onschuld een ‘Engeltje voor Jezus’ genoemd. Abeltje, de bekeerling in De kleine 
bloedgetuige (1932), is het toppunt van zuiverheid: ‘De pater geloofde, nooit ’n 
schoonere knaap gezien te hebben. Die kon de aartsengel Gabriël zijn.’ En 
Myriam, de zevenjarige hoofdpersoon in Myriam, het jodinnetje (1954), is volgens 
haar katholieke buurjongen ‘geen mensenkind’, maar ‘precies een engel’. Tegen 
zijn moeder zegt hij: ‘Echt, moeder, zo kunnen er alleen engelen uitzien, als zij 
een menselijk lichaam hadden.’
2 De joodse bekeerling leert voor het eerst over het roomse geloof van katholieke 
kinderen of volwassenen in zijn omgeving en bij uitzondering door zelfstudie.
In tien katholieke jeugdverhalen over jodenbekering leert de bekeerling over het 
roomse geloof van een volwassene of jongvolwassene.53 Soms gaat het om per-
sonen die aan de kerk zijn verbonden (pastoors of nonnen), vaker om leken: 
onder anderen twee huishoudsters, een bijlesleraar en een verkoopster. In drie 
verhalen leert de bekeerling over Jezus en Maria van een rooms kind: speel-
kameraadjes of een klasgenoot. Zo maakt David, de hoofdpersoon in het gelijk-
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haren, sleepte haar over den grond, spuwde haar in het aangezicht, in één woord 
mishandelde haar op eene wijze, waartoe slechts een dweepzieke Christenhater 
in staat is.’ Vervolgens krijgt Simi twee jaar lang ‘huisarrest’.
6 De meeste joodse bekeerlingen gaan dood, maar sterven in vrede dankzij hun 
nieuwe geloof. Meestal krijgen zij een nooddoop toegediend.
In zeven katholieke verhalen sterft de joodse bekeerling direct of kort na de 
bekering. Dankzij hun nieuwe geloof sterven zij allemaal in vrede. Bij zes van 
deze sterfgevallen krijgt de bekeerling een nooddoop toegediend. De nooddoop 
is een typisch katholiek verschijnsel. Ik kom hierop terug bij de inventarisatie 
van de belangrijkste verschillen tussen protestantse en katholieke jeugdverha-
len over jodenbekering.
7 Bekeerlingen die niet sterven, zetten zich in voor de jodenzending of nemen zich 
dat voor.
Zes van de dertien bekeerlingen blijven in leven; drie van hen zetten zich in 
voor de jodenzending. De hoofdpersoon in Simi, de kleine Jodin van Gibraltar 
(1898) eerst als non en later als moeder overste. De bekeerling in ‘Geroepen en 
uitverkoren’ (1901) als ziekenverpleger in zijn oude jodenbuurt. En de hoofdper-
soon in het bekeringstoneelstuk Van Sion naar Rome (1927) als priester. Ook de 
zesjarige hoofdpersoon in ‘Lino, ’t jodenkind’ (1930) wil later priester worden.
8 In sommige verhalen is sprake van een wonderbare gebeurtenis of een verschijning.
In zes van de dertien verhalen is sprake van een wonder of wonderlijke gebeur-
tenis. De wonderen komen uitvoerig aan bod in de volgende paragraaf (Ver-
schillen tussen de protestantse en katholieke verhalen).
Voor een schematische samenvatting van de verhaalstructuur van alle door mij 
onderzochte protestantse jeugdverhalen over jodenbekering, zie lijst 8.2 bij de 
overzichten achterin.
 4.2.1 Veranderingen na woii
Op welke punten verschillen de voor- en naoorlogse katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering van elkaar?
 Vóór de Tweede Wereldoorlog bevatten alle verhalen in grote lijnen (elemen-
ten van) het bovenstaande stramien. Mijn bronnenverzameling bevat slechts 
twee katholieke verhalen van na de Tweede Wereldoorlog: Myriam, het jodinnetje 
(1954) en ‘David’ (1959). Dat zijn er te weinig om iets zinnigs te kunnen zeggen 
over stramienwijzigingen, maar op enkele kleine punten lopen deze twee ver-
halen duidelijk uiteen.
 Myriam, het jodinnetje (1954) bevat alle ‘klassieke’ elementen van de voor-
oorlogse verhalen: de joodse bekeerling is een ‘engel’, de bekeerder is een (jong)
volwassene, de catechisatie vindt plaats in het geheim, net als de nooddoop. 
Myriam wordt gedoopt door haar buurjongen Bernard, die hiervoor steun en 
toestemming krijgt van zijn biechtvader, een kapelaan.
open. Nadat zijn lijk is opgegraven, schrijft Doumen: ‘De kleine Abel had de 
oogjes open en ’t leek, of die goedige oogjes pater Sebaldus aankeken.’56 Abel-
tjes wrede vader, die heeft geroepen dat hij zijn zoon liever wurgt dan hem 
onder ‘christenhonden’ te laten leven, kijkt heel anders uit zijn ogen: ‘Z’n oogen 
rolden woest in z’n verwrongen gezicht.’ Nadat vader Abels is opgepakt voor de 
gruwelijke moord op zijn enige zoon, schrijft Doumen: ‘Z’n oogen keken woest 
als die van een krankzinnige.’
4 De joodse bekeerling krijgt, meestal in het geheim, catechisatie. Bekeerlingen 
houden hun sympathie voor het katholieke geloof meestal zo lang mogelijk geheim 
voor hun omgeving.
In tien van de dertien katholieke jeugdverhalen krijgt de bekeerling catechisatie. 
In zeven verhalen gebeurt dat in het geheim. Zo wordt de vijftienjarige Simon 
Cohen, de hoofdpersoon in het bekeringstoneelstuk Van Sion naar Rome (1927), 
door de dorpspastoor in het geheim voorbereid op zijn doop. En Myriam, de 
jonge bekeerlinge in Myriam, het jodinnetje (1954), ontvangt in het geheim catechi-
satie van haar buurjongen.
 In tien verhalen houden de bekeerlingen hun sympathie voor het katholieke 
geloof geheim – meestal zo lang mogelijk. In twee gevallen nemen zij dit geheim 
mee in hun graf.
5 Joodse bekeerlingen die hun nieuwe geloof belijden, raken van hun familie verwij-
derd of worden verstoten. Ook kunnen zij te maken krijgen met agressie.
Dat de bekeerling door de joodse familie wordt verstoten, komt in twee katho-
lieke verhalen voor. Verwijdering van het gezin komt in vijf verhalen voor. In de 
overige verhalen is onder meer sprake van mishandeling, moord, een moordpo-
ging, ontvoering, opsluiting en vervloeking. Moord komt voor in De kleine Bloed-
getuige (1932), doodslag in ‘Het joden-kind’ (1890). De hoofdpersoon in Simi, de 
kleine Jodin van Gibraltar (1898) wordt door haar vader – een opperrabbijn – 
gedwongen om te spugen op een afbeelding van Jezus. Zij weigert. ‘Hij wierp 
het boek in haar gelaat en gaf haar zulk een hevigen slag, dat zij bijna bewuste-
loos ter aarde stortte. Als een wild dier viel hij op haar aan, greep haar bij de 
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Salemink als vierde punt. Ik vond dergelijk joods verzet in negen van de dertien 
verhalen.
 Als vijfde punt stellen zij: ‘De bekeerling sterft soms, in bepaalde gevallen 
zelfs door toedoen van de eigen joodse omgeving, maar is nog juist het christe-
lijke heil deelachtig.’ In zeven van dertien verhalen gaat de joodse bekeerling 
dood, meestal na een nooddoop.
 Als zesde en zevende punt merken Poorthuis en Salemink op: ‘De bloed-
verwantschap van de joodse bekeerling met Jezus, Maria en andere nieuw-
testamentische figuren wordt sterk benadrukt. Soms worden ook nadrukkelijk 
antisemitische overtuigingen weerlegd, onder meer door te verwijzen naar de 
joodse afkomst van Jezus zelf. Andere verhalen maken echter volop gebruik van 
antisemitische clichés die dan altijd de omgeving van de bekeerling betreffen, 
nooit hemzelf.’ Weerleggingen van ‘nadrukkelijk antisemitische overtuigingen’ 
heb ik vooral gevonden in Van Sion naar Rome (1927) en De kleine Bloedgetuige. 
‘Antisemitische clichés’ voor figuren in de omgeving van de bekeerling trof ik in 
vijf van de dertien verhalen aan; in acht verhalen ontbreken ze geheel. Dat ‘de 
bloedverwantschap van de joodse bekeerling met Jezus, Maria en andere nieuw-
testamentische figuren’ in de verhalen ‘sterk’ wordt benadrukt, vond ik niet 
terug. Het komt weleens ter sprake, maar slechts zijdelings. Hetzelfde geldt voor 
verwijzingen naar de joodse afkomst van Jezus in weerleggingen van antisemi-
tische denkbeelden.
 Mijn onderzoek naar dertien katholieke jeugdverhalen over jodenbekering 
uit de jaren 1890-1962, levert dus een bevestiging en een verfijning op van de 
steekproef die Poorthuis en Salemink in 2006 deden op basis van vier van der-
gelijke verhalen uit de periode 1925-1932.
■	 4.3 verschillen tussen de protestantse en katholieke verhalen
De belangrijkste verschillen tussen de protestantse en katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering laten zich samenvatten in vijf punten.
1 In de protestantse verhalen komt de joodse bekeerling openlijk uit voor zijn beke-
ring, in de katholieke verhalen meestal niet.
In zestien protestantse bekerings verhalen vertelt de joodse bekeerling thuis open-
lijk over zijn eerste kennismaking met het christelijke geloof. De tienjarige 
hoofdpersoon in Maup komt thuis! (1959) vertelt bijvoorbeeld enthousiast aan 
zijn vader over een kersttoespraak – tot hem grimmig de mond wordt gesnoerd.
 In acht protestantse verhalen houdt de joodse bekeerling zijn sympathie voor 
het christelijke geloof geheim tot hij wordt betrapt. Zo wordt de hoofdpersoon 
in Levi’s eerste Kerstfeest (1879) gezien bij een kerkdienst, net als de hoofdpersoon 
in Levi Jacobson, of van God geroepen (1909). Weer een andere Levi, een van de hoofd-
personen in Twee zwervelingen (1882), wordt betrapt terwijl hij met zijn pleegbroer 
aan het lezen is in het Nieuwe Testament.
 In zeventien protestantse verhalen houdt de joodse bekeerling zijn liefde 
voor Jezus aanvankelijk geheim, om er vervolgens voor uit te komen.
 ‘David’ (1959), dat uit het Duits is vertaald, gaat over een joods jongetje van 
ongeveer negen dat met het katholieke geloof in aanraking komt dankzij de 
dochter van zijn bijlesleraar. Als haar vader erachter komt dat zij David mee-
neemt naar de kerk, spreekt hij haar streng toe: ‘Je mag hem niet in de war 
brengen. Ik verbied je, hem mee naar de kerk te nemen. Jij mag niet voor onze-
lieve-heer spelen, heb je dat begrepen?’
 In geen van de voorgaande katholieke jeugdverhalen over jodenbekering is 
een dergelijke ontmoediging te vinden.
 Als David heeft geleerd dat biechten alleen zinvol is na de doop, vraagt hij 
aan de leraarsdochter of zij hem wil dopen. Het negenjarige meisje verwijst 
David naar de pastoor, maar ‘wij wisten allebei, dat hij [de pastoor; es] het niet 
zou doen’.
 Ook op dit punt wijkt ‘David’ af van de eerdere katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering. Weliswaar duurt het in sommige van die verhalen even 
voordat een pastoor of frater de joodse bekeerlinge vertrouwt, maar als dat ver-
trouwen eenmaal is gewonnen dan is de geestelijke graag bereid om ook min-
derjarige joodse bekeerlingen te dopen en/of catechismusles te geven. Hoewel 
de kapelaan in Myriam, het jodinnetje het zevenjarige meisje nooit heeft ontmoet, 
is hij alleen al op basis van de verhalen van buurjongen Bernard graag bereid 
hem een flesje doopwater te leveren.
 Of de veronderstelde terughoudendheid van de pastoor in het verhaal ‘David’ 
alleen karakteristiek is voor dit ene verhaal, of een symptoom van veranderin-
gen in de tijdgeest, is niet duidelijk. Mochten er meer naoorlogse katholieke 
jeugdverhalen over jodenbekering bestaan, dan zal nader onderzoek dat moe-
ten uitwijzen. Duidelijk is wel dat jodenzending na de Tweede Wereldoorlog 
zowel onder katholieke gelovigen als onder katholieke theologen langzaam uit 
de gratie raakte.
 4.2.2 Toetsing aan eerdere literatuur
Hoe verhoudt mijn analyse zich tot die van Poorthuis en Salemink?
 Als eerste stellen zij dat de joodse bekeerling wordt voorgesteld ‘als bijzonder 
ontvankelijk voor het christendom’. Dit geldt niet alleen voor de vier verhalen 
die zij in hun streekproef onderzochten, maar voor meer verhalen. Hierboven 
heb ik daar voorbeelden van gegeven.
 In de tweede plaats noemen Poorthuis en Salemink dat er sprake kan zijn 
‘van een verschijning of van een wonderbare gebeurtenis waardoor de bekeer-
ling de christelijke waarheid deelachtig wordt’. In vijf van de dertien door mij 
onderzochte verhalen komt een ‘wonderbare gebeurtenis’ of verschijning voor.
 In de derde plaats merken zij op dat katholieke geestelijken enige reserve ‘ten 
aanzien van het waarheidsgehalte van de verschijning’ kunnen vertonen, maar 
dat zij ‘worden overtuigd door de heiligheid van het joodse kind of volwassene’. 
In drie van de vijf verhalen met een wonder is eerst sprake van enige reserve, in 
de twee andere niet.
 ‘Vaak ontstaat er een conflict tussen het kind en de joodse omgeving. Er is 
weinig begrip voor het verzet van de joodse omgeving’, stellen Poorthuis en 
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 De boekbeoordelingscommissie van Jachin benadrukte in 1902 het grote be -
lang van dergelijke citaten en bronverwijzingen. ‘Hoofdeisch van een Christelijk 
schrijver voor de jeugd is o.i. dat hij in zijne verhalen de Heilige Schrift ook tot 
de kinderen doe spreken. (…) Het citeeren van teksten uit Gods Woord moet 
nauwkeurig, moet letterlijk geschieden. Ook late men nooit na, er bij te vermelden, 
waar de kleine lezer dien tekst in zijnen Bijbel vinden kan. Dat bevordert het le -
zen en onderzoeken van het beste Boek en kan dienstbaar zijn, om Bijbelvastheid 
te kweeken, die zoozeer gewenscht is, maar in onze dagen al schaarscher wordt.’60
 Hier een voorbeeld van hoe dit in de praktijk kon uitpakken. In het protes-
tantse bekeringsverhaal Levi de boekenjood (1900) krijgt Willem, een blaag van 
zes, van zijn moeder op zijn kop omdat hij de straatboekhandelaar Levi met 
sneeuwballen heeft bekogeld. Bovendien heeft Willem boeken van Levi’s kraam 
getrokken, waar hij thuis over opschept. Willems vader kan er wel om lachen 
(‘Het zijn maar kwajongensstreken, en er is niets verbeurd aan zoo’n vuilen jood’), 
maar Willems moeder neemt ‘een Bijbel ter hand en sloeg Jeremia xxx:18 op, 
waarna zij las’ – volgt een citaat van elf regels. Omdat dit citaat tot discussie 
leidt, citeert moeder ‘het 16de vers van hetzelfde hoofdstuk’ (een citaat van vijf 
regels), gevolgd door Jesaja 60 (vier regels) en Jesaja 47 (zeven regels). Vader rea-
geert een beetje gepikeerd: ‘Het is jammer’, spot hij, ‘dat gij een vrouw zijt (…) 
anders waart gij volmaakt geschikt voor predikant.’ Levi de boekenjood werd in 
1900 geschikt geacht voor jongens van tien tot twaalf jaar.
 Dit verschil tussen de protestantse en katholieke verhalen heeft te maken met 
religieuze tradities. In het protestantse geloof, met name onder gereformeer-
den, wordt van oudsher veel aandacht besteed aan Bijbelstudie: op school en 
thuis. Katholieken werden niet aangemoedigd om de Bijbel te lezen: niet door 
de clerus, niet op school en niet vanuit huis.
 Een bekend gezegde was Catholici non legunt (‘Katholieken lezen niet’), ook 
niet in de Bijbel.61 Als katholieken al een Bijbel in huis hadden, dan diende die 
van een katholieke uitgever te zijn in een vertaling die onder toezicht van de bis-
schop tot stand was gekomen. In 1936 schreef F. van Nimwegen hierover in 
Bijbel lezen door katholieken: ‘Alle vertalingen der H. Schrift, in welke taal ook, door 
niet-katholieken vervaardigd of uitgegeven, zijn door de kerkelijke wet verbo-
den. Zulke vertalingen mag men zonder verlof niet lezen, niet behouden, niet 
verkoopen, niet aan anderen geven, maar men moet ze vernietigen of aan de 
kerkelijke Overheid ter hand stellen.’62
 Dat katholieken hier worden aangemoedigd om een niet-geautoriseerde ver-
taling van de Bijbel desnoods te vernietigen is saillant: in de protestantse verhalen 
wordt het vernietigen van de Bijbel door joden bij herhaling gepresenteerd als 
een vorm van barbaarsheid en heiligschennis.
 Zelfs wel-geautoriseerde, katholieke vertalingen van de Bijbel mochten niet 
‘zonder meer’ gelezen worden: zeker niet door kinderen, waarschuwde F. van 
Nimwegen. ‘Vooreerst, de lezing van de volledige vertaling der H. Schrift achten 
we beslist verkeerd voor kinderen en jeugdige personen. Er staan in den Bijbel, 
vooral in het Oude Testament, gedeelten, die voor hen absoluut ongeschikte 
lectuur zijn. (…) De H. Schrift is nu eenmaal geen kinderboek. Kinderen zou-
den er dingen uit kunnen leeren, die zij nog niet behoeven te weten.’63
 Het openlijk belijden van de bekering wordt in de protestantse verhalen van 
groot belang geacht, want ‘over den Heiland te zwijgen’ staat gelijk ‘met Hem te 
verloochenen’ – zeggen de joodse bekeerlingen Rebekka en Lea in De Nieuwe 
naam (1918). Predikanten en andere protestanten dringen er bij de joodse bekeer-
ling op aan dat hij zijn liefde voor Jezus kenbaar maakt aan zijn omgeving – wat 
de consequenties daarvan ook mogen zijn. Dat de liefde voor Jezus die voor je 
familie dient te overstijgen, wordt bij herhaling onderstreept met een citaat uit 
Matteüs (10:37): ‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij 
niet waard.’57
 In de katholieke verhalen vertellen slechts twee joodse bekeerlingen thuis 
openlijk over hun eerste kennismaking met het roomse geloof. Zo zegt de 
hoofdpersoon in ‘Het joden-kind’ (1890) ‘kinderlijk blij’ tegen zijn vader dat hij 
zojuist ‘de kleine, witte hostie’ heeft ontvangen. Dat komt hem duur te staan: 
zijn vader smijt hem in een brandende oven.
 Saartje, de hoofdpersoon in ‘Het Jodinnetje’ (1929), verstopt eerst het kruis-
beeldje dat zij van een verkoopster in een beeldenwinkel heeft gekregen, maar 
later vertelt zij haar ouders over dit bezoek.
 In vijf andere katholieke bekeringsverhalen geeft de joodse bekeerling nood-
gedwongen opening van zaken: de bekeerling in ‘Geroepen en uitverkoren’ 
(1901) omdat zijn ouders bij toeval hebben ontdekt dat hun zoon al is gedoopt.58
 In drie katholieke verhalen komt de joodse hoofdpersoon helemaal niet 
openlijk uit voor zijn bekering: hij neemt dit geheim mee in het graf.
 Pastoors, paters en andere katholieken werken eraan mee dat de joodse 
bekeerling zijn liefde voor Jezus en Maria voor zijn omgeving geheim houdt. Zo 
krijgt Simon, de hoofdpersoon in het toneelstuk Van Sion naar Rome (1927), in het 
geheim catechisatie van de dorpspastoor. Vervolgens houdt de katholieke gees-
telijke twee jaar ‘mooi geheim’ waar Simon verblijft nadat hij door zijn vader uit 
huis is gezet. De twaalfjarige Abeltje, de hoofdpersoon in De kleine Bloedgetuige 
(1932), wordt door een pater naar een zogenoemd proselietenhuis gebracht – een 
opvanghuis voor joden die zich willen laten dopen. Vervolgens rekent de pater 
uit hoeveel tijd er is om Abeltje te laten dopen voordat diens vader terug is van 
een zakenreis.59
2 In de protestantse verhalen staan veel aanhalingen uit de Bijbel, in de katholieke 
verhalen niet of nauwelijks.
In de katholieke jeugdboeken Simi, de kleine Jodin van Gibraltar (1898) en De kleine 
Bloedgetuige (1932) staan twee aanhalingen uit de Bijbel, in Myriam, het jodinnetje 
(1954) niet één. Ter vergelijking: het protestant se jeugdboek Levi de boekenjood 
(1900) bevat negen citaten uit de Bijbel, Hij is opgestaan (1932) bevat er zes en Ruth 
van Laar (1951) twee.
 Als er in de katholieke jeugdboeken over jodenbekering Bijbelcitaten voor-
komen, ontbreekt een exacte bronvermelding. In Simi, de kleine jodin van Gibraltar 
(1898) staat bijvoorbeeld tweemaal ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 
wat zij doen’, zonder dat hierbij wordt verwezen naar Lucas 23:34. In de protes-
tantse jeugdboeken over jodenbekering – met name in de vooroorlogse – staan 
wel exacte bronverwijzingen.
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jarige buurjongen Bernard, die dit heeft besproken met zijn biechtvader. Die heeft 
Bernard geadviseerd om Myriams ouders er buiten te laten: ‘Je mag zelfs niet om 
hun toestemming vragen, want ze zullen die hoogst waarschijnlijk niet geven en 
dan zou er heel veel kans bestaan, dat zij jou ook niet meer zouden toelaten. Spreek 
er maar eens met Myriam over en vraag haar of ze zou willen gedoopt worden.’
 In al deze verhalen wordt nadrukkelijk vermeld dat de doop geschiedt op ver-
 zoek van de joodse bekeerling. Daarmee toonde de auteur aan dat de nooddoop 
werd voltrokken volgens de toen geldende kerkelijke regels en voorwaarden.
4 In de katholieke verhalen komen fysieke wonderen voor, in de protestantse niet.
Het christendom is op wonderen gegrondvest – de opstanding van Jezus bijvoor-
beeld – maar ‘thans zijn het vooral de geestelijke wonderen – de levendmaking 
en bekeering des zondaars – waarin God Zijne macht en heerlijkheid open-
baart’, schreef de Christelijke Encyclopedie in 1929.72
 In de katholieke traditie kan een wonder tevens ‘een uiterlijk waarneembaar 
feit’ zijn, ‘dat zozeer buiten of boven de gewone orde van de natuur staat, dat het 
niet op natuurlijke wijze verklaard kan worden en op duidelijke wijze teken is 
van een bovennatuurlijke werkelijkheid, met name van de waarheid van Jezus 
als de Christus en van zijn Kerk’.73
 Deze verschillende interpretaties van wat een wonder is, zien we terug in de 
protestantse en katholieke jeugdverhalen over jodenbekering.
 De ‘wonderen’ die voorkomen in de protestantse bekeringsboekjes hebben 
duidelijk een geestelijk karakter. ‘Als ik mijn oogen dicht doe is het of ik Hem zie’, 
denkt de hoofdpersoon in Kleine Esther (1905). Jezus sluit Esther weliswaar in 
zijn ‘eeuwige liefdearmen’, maar vanuit de hemel, ‘niet meer zooals Hij op aarde 
deed’.74 ‘Het was haar, of Hij tot haar sprak’, lezen we over het moment dat Jezus 
zich openbaart aan Naomi, de joodse bekeerlinge in Tot vrijheid geroepen (1901). 
Als Naomi’s vader haar bruut mishandelt, voelt zij de aanwezigheid van Jezus. 
‘Het was haar een oogenblik, of zij een gelaat zag.’ Dezelfde voorzichtige formule-
ring komt voor in Een beker koud water (1912), als een joods jongetje vertelt hoe hij 
mishandeld is: ‘Het was alsof ik Zijn sterke hand onder mij gevoelde, die mij 
omklemde en vasthield.’
 In de katholieke jeugdverhalen over jodenbekering komen niet alleen geeste-
lijke maar ook fysieke wonderen voor. Hier enkele voorbeelden:
•   Rachel, de hoofdpersoon in ‘’s Bisschops Witte Lelie’ (1925) ligt op sterven, 
maar in afwachting van haar doop blijft zij onverklaarbaar lang in leven. ‘De 
geneeskundigen verklaarden dat zij niet begrepen, wat den levensgeest in het 
lichaampje aanwezig hield. Op natuurlijke wijze was er niets, waarop zij kon 
leven.’
•   Daniël, de joodse bekeerling in ‘Het Jodenkind van Krakau’ (1926), krijgt in 
de kathedraal van Krakau van Jezus te horen op welke dag hij zal sterven. Vol-
gens de behandelend arts mankeert de jongen niets bijzonders, maar onmid-
dellijk na zijn doop sterft Daniël.
•   Abeltje,  de  hoofdpersoon  in De kleine Bloedgetuige (1932), wordt door zijn 
vader vermoord en heimelijk begraven. Als hij na vier dagen wordt opgegra-
 De katholieke jeugd leerde en kende Bijbelverhalen alleen uit de godsdienst-
les en eventueel uit door de kerk goedgekeurde verhalenbundels, zoals jeugd- 
en kinderbijbels, of uit vertellingen in jeugdtijdschriften.64
3 In veel katholieke verhalen krijgt de joodse bekeerling een nooddoop toegediend, 
een ritueel dat in de protestantse verhalen geheel ontbreekt.
In zes van de dertien katholieke verhalen krijgt de joodse bekeerling een nood-
doop toegediend: driemaal door een priester en driemaal door een leek. De 
nood- of lekendoop, officieel het ‘privaat Doopsel’ genoemd, is een katholiek 
ritueel.65 Aangezien gereformeerden de nood- en lekendoop van de hand wij-
zen, ontbreekt dit verhaalelement in de protestantse jeugdverhalen over joden-
bekering.66
 De katholieke nooddoop was gebonden aan bepaalde regels die onder meer 
zijn vastgelegd in het boekje Over het doopsel in tijd van nood en over eenige plichten 
van gehuwden (1916).67 Volgens dit boekje is de ‘gewone bediener’ van het doopsel 
een priester, ‘maar in tijd van nood mag en moet een ieder doopen’. Jonge kinderen 
konden ongevraagd worden gedoopt, maar ‘bij iemand, die tot de jaren van ver-
stand gekomen is, wordt voor de geldigheid van het Doopsel vereischt, dat hij 
gedoopt wil worden’. Zoals eerder opgemerkt gingen katholieke geestelijken er 
indertijd vanuit dat een kind van zeven hiertoe zelfstandig kon beslissen.
 Volgens dit gidsje moest bij de nooddoop water op het hoofd van de dope-
ling worden ‘uitgestort’ onder het uitspreken van de woorden: ‘Ik doop U in den 
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.’68 Er kon leidingwater, 
pompwater, regenwater, slootwater, rivierwater of zeewater worden gebruikt. 
Volgens een concurrerende publicatie uit 1937, getiteld Op een onverwacht uur! 
Handleiding voor geestelijke eerste hulp bij ongelukken, kon er bij een nooddoop tevens 
limonade, ‘koffie, thee, bier, dunne soep of plantensap’ worden gebruikt, maar 
geen ‘wijn, sterke drank, vleesnat, melk, bloed, olie, speeksel of tranen’.69
 De nooddoop van Rachel, de hoofdpersoon in ‘’s Bisschops Witte Lelie’ 
(1925) wordt als volgt beschreven: ‘De bisschop ziende, dat hij geen tijd moest 
verliezen, nam een glas water, dat op de tafel stond, legde een gevouwen doek 
onder haar hoofd en sprak de plechtige woorden vóórdat de ouders de gelegenheid 
hadden om zich te verzetten: “Maria-Rachel, ik doop u in den naam des Vaders, en 
des Zoons, en des H. Geestes.”’70
 De door mij gecursiveerde woorden impliceren dat Rachels streng orthodoxe 
ouders zich, als de bisschop niet zo snel had gehandeld, wel degelijk tegen de 
doop van hun dertienjarige dochter hadden verzet. De bisschop laat de ouders 
‘bedrukt’ achter, zelf is hij ‘diep bewogen’: niet vanwege Rachels dood, maar 
omdat het juist hém was vergund om dit meisje te dopen. Dat dit geen fictie 
maar een waargebeurd verhaal zou zijn, maakte de geschiedenis volgens de 
redactie van Kruistriomf ‘nog mooier en aantrekkelijker’.71
 Daniël, de hoofdpersoon in ‘Het Jodenkind van Krakau’ (1926) wordt op zijn 
sterfbed haastig gedoopt door zijn bijlesleraar. Hij doet dit als Daniëls moeder 
even de kamer uit is, met water uit een karaf naast het bed. En ook Myriam, de 
zevenjarige joodse bekeerlinge in Myriam, het jodinnetje (1954), wordt gedoopt als 
haar moeder even de kamer uit is. Zij ontvangt de nooddoop van haar zeventien-
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In de processie lopen onder anderen gildeleden ‘met wapperende vaandels en 
schitterende banieren’ mee, zingende geestelijken, kloosterlingen van verschil-
lende orden, edellieden, pastoors, kapelaans en de aartsbisschop in vol ornaat. 
In het stadhuis van Praag wordt Abeltje opgebaard ‘op ’n praalbed, rijk met flu-
weel en zijde, goud en zilver opgesmukt’.
In de protestantse verhalen wordt het vergaren van aardse schatten juist van de 
hand gewezen. ‘Iemand die een berg zilver en goud bezit, doch niets meer’, schreef 
A. Hardenberg in 1898 in Levi’s eerste Kerstfeest, ‘die heeft toch eigenlijk nog niets. 
Hij kan immers elk oogenblik sterven, en dan is hij wezenlijk dood-arm, want 
dan moet hij al zijn goud en goed achterlaten.’ De grootste schat op aarde is het 
geloof in Christus, verduidelijkt Hardenberg, die dit onderbouwt met een aan-
haling van Jezus uit de Bijbel: ‘Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het 
geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten’ (Marcus 10:21).76
 Het ware goud, zo betogen diverse protestantse auteurs van jeugdboeken 
over jodenbekering, is te vinden in de Bijbel. Die wordt bij herhaling een ‘goud-
mijn’ genoemd.
 In de protestantse verhalen is de grootste pracht en praal te vinden in 
beschrijvingen van de hemel. Dient het leven op aarde sober en godvruchtig 
geleefd te worden, de hemelse beloning is groot. In Esther Haddassa (1914) hoort 
de joodse hoofdpersoon hierover bij haar eerste kerkbezoek. ‘Wel had zij niet 
alles begrepen, maar de dominee had verteld van een groote poort, schitterende 
van goud en edelgesteenten. Door die poort gingen de gezaligden den Hemel 
binnen.’
De verschillen tussen de protestantse en katholieke verhalen komen dus vooral 
voort uit verschillende theologische opvattingen (het wel of niet accepteren van 
de nooddoop en fysieke wonderen) en verschillende tradities (het aanmoedigen 
of juist ontraden van Bijbelstudie).
 Dat protestanten in de verhalen meestal aandringen op openlijke belijdenis 
terwijl katholieken hun bekeerwerk vaak geheimhouden en ook de bekeerling 
aanmoedigen om zijn geloofsovergang verborgen te houden, is wellicht een 
cultuurverschil. Het toneelstuk Van Sion naar Rome (1927), dat tot doel had om de 
jodenzending onder katholieke jongeren te bevorderen, benadrukt expliciet dat 
ook voor joden het ‘licht der waarheid’ helder moet gaat schijnen. Joden moes-
ten inzien dat het katholieke geloof ‘het ware is en de voortzetting van het 
Jodendom’. Maar zowel voor als na de acceptatie van die verlichte waarheid, zo 
luidt de onderliggende boodschap, mogen er best zaken in het duister worden 
gehouden; zoals catechisatie en doop. Impliciet legde de auteur van dit toneel-
stuk, pater Timmermans, hiermee de nadruk op pragmatisme of opportunis-
me. In een positieve bespreking maakte de recensent van de Limburger Koerier in 
1927 een vergelijkbare tweedeling: ‘De schrijver doet ons begrijpen, dat het bes-
te middel om den jood tot bekeering te brengen niet is, hem de katholieke 
geloofsleer voor te houden, maar de verheven schoonheid er van te doen zien 
door volgens dit geloof te leven.’77
ven, vertoont zijn lichaam geen tekenen van ontbinding. ‘Het lijkje was even 
lenig en soepel als ’t lichaam van ’n levend en gezond kind, het gezichtje was 
teerbleek en de lipjes hadden ’n gezonde roode kleur.’ Een dokter opent een 
ader. ‘Uit de wonde vloeide lichtrood bloed, tot groote verwondering van 
iedereen.’ Het lichaam van Abeltje wordt vier weken tentoongesteld in het 
stadhuis van Praag, ‘zonder dat het de minste verandering onderging; de 
menschen noemden het: de slapende engel’.75
•   Myriam, de hoofdpersoon in Myriam, het jodinnetje (1954), ligt op sterven in 
het ziekenhuis. Bernard, haar vrome buurjongen, wil haar graag de nood-
doop toedienen, maar Myriams moeder wijkt niet van haar dochters zijde. 
Daarop ‘bidt en smeekt’ Bernard tot Maria, ‘dat zij toch zou zorgen, dat hij 
tenminste enige ogenblikken met Myriam alleen zou kunnen zijn’. Kort daar-
 op wordt Myriams moeder weggeroepen voor een telefoongesprek. Nadat 
Bernard de kleine Myriam haastig heeft gedoopt, ondergaat zij een uiterlijke 
verandering. ‘Was dat Myriam?’, denkt Myriams moeder geschokt als zij 
haar dochter terugziet. ‘Was dat haar kindje? Het was net alsof er een licht-
krans om haar hoofdje lag, ze zag er zo onzeggelijk schoon en mooi uit, dat 
mevrouw het nimmermeer vergeten zou. Neen, dat kindje was geen aards 
wezentje meer, dat was een engel en ineens begreep ook zij, dat haar kind 
niet aan deze wereld behoorde, dat haar kind thuis hoorde bij Jahweh.’
5 In de katholieke verhalen worden aardse schatten positief beschreven, protes-
tantse verhalen benadrukken juist de zinloosheid van aardse schatten, want een 
mens moet het hogere nastreven.
Van de katholieke jeugdverhalen over jodenbekering is de meeste pracht en 
praal te vinden in De kleine Bloedgetuige (1932), dat in de zeventiende eeuw in 
Praag is gesitueerd. Zo wordt het opgegraven lichaam van Abeltje, de hoofdper-
soon, op een met fluweel beklede draagbaar naar het stadhuis in Praag gebracht. 
Illustratie van Leo van Grinsven uit De kleine 
Bloedgetuige (1936). In het stadhuis van Praag 
wordt Abeltje opgebaard ‘op ’n praalbed,  
rijk met fluweel en zijde, goud en zilver opge-
smukt’. Na vier weken wordt zijn ‘verheerlijkte 
lichaam’, op last van de aartsbisschop, ‘in  
’n kostbare kist gelegd en met groote luister 
opnieuw ter aarde besteld’.
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Anti-protestants, anti-rooms
Protestantse en katholieke jeugdverhalen over jodenbekering laten zich 
niet alleen geregeld negatief uit over het jodendom – dat wordt voorge-
steld als een starre, kille religie – maar ook over elkaar.
 Zo krijgt Debora, de hoofdpersoon in het protestantse bekeringsboekje 
Hij is opgestaan (1927) van een ‘roomse’ buurvrouw te horen: ‘Wanneer je 
eenmaal openlijk zult belijden, dat Jezus de Messias is, dan zul je wel je 
volk moeten verlaten. Ga dan naar de Protestanten; die hebben het zui-
vere Evangelie.’78
 En de vader van de hoofdpersoon in het katholieke bekeringstoneel-
stuk Van Sion naar Rome (1927) krijgt als advies: ‘Als je aanneemt dat de 
voorspellingen der profeten en alle voorafbeeldingen van den Messias 
vervuld zijn, dan mot [sic] je ook Christen worden. En wel Katholiek, want 
de protestanten hebben geen houvast en spreken elkaar maar tegen en 
die weten ten slotte zelf niet waar de waarheid is met al die sekten.’
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In deze studie heb ik gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:
1  Door wie zijn de protestantse en katholieke jeugdverhalen over jodenbekering 
gemaakt, voor wie waren ze bestemd en met welk doel werden ze uitgegeven?
2  Op welke schaal zijn protestantse en katholieke jeugdverhalen over joden-
bekering verspreid en hoe zijn ze in de loop van de tijd ontvangen?
3  In hoeverre volgen jeugdverhalen over jodenbekering een bepaald stramien, 
veranderde dat stramien na de Tweede Wereldoorlog en op welke punten ver-
schillen de protestantse en katholieke verhalen van elkaar?
Hieronder de conclusies, die zich tevens laten lezen als samenvatting.
■	 1 protestantse jeugdverhalen over jodenbekering
 1.1 De uitgevers, schrijvers en vertalers
Voor zover mij bekend verscheen het eerste Nederlandse protestantse jeugd-
boek over jodenbekering in 1792, bij de Rotterdamse uitgever J. Hendriksen. 
Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen is vertaald uit het Duits en gaat over 
drie zusjes die van speelkameraadjes op straat te horen krijgen dat Jezus ook 
‘jodenkinderen’ liefheeft.
 Tussen 1792 en 2014 gaven veertig protestantse uitgevers een of meerdere 
jeugdverhalen over jodenbekering uit. Het gaat om 67 verhalen waarvan er 37 
oorspronkelijk Nederlands zijn en 28 vertaald: vijftien uit het Duits, twaalf uit 
het Engels en één uit het Deens. De laatste vertaling verscheen in 1929. Het 
Jodinnetje werd overgenomen uit het Duits. Dat er na 1929 alleen nog oorspron-
kelijk Nederlandse jeugdverhalen over jodenbekering zijn verschenen, komt 
door de afzetmarkt. De meeste verhalen verschenen als zondagsschoolboekjes 
en de verenigingen voor zondagsscholen hadden een uitgesproken voorkeur 
voor verhalen van Nederlandse auteurs. Die sloten volgens de besprekers beter 
aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
 Van zeven jeugdboeken over jodenbekering is alleen de titel bekend: het 
boek zelf is niet bewaard gebleven. 58 verhalen zijn (eerst) als zelfstandige boek-
uitgave gepubliceerd en negen (eerst) als verhaal in een bundel, krant of tijd-
schrift. De publicatievormen wisselen elkaar geregeld af. De meeste titels – 52 – 
verschenen vóór Tweede Wereldoorlog. Tot oktober 2016, bij het afsluiten van 
dit onderzoek, zijn er in dit genre vijftien nieuwe titels verschenen.
 De uitgevers van protestantse jeugdboeken over jodenbekering waren ver-
spreid over het hele land, van Groningen tot Zeeland, maar de meeste van hen 
waren gevestigd in de Randstad: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
 Halverwege de negentiende eeuw werden de meeste protestantse jeugd-
boeken over jodenbekering uitgegeven in Amsterdam: twaalf titels door zeven 
uitgevers. Dat komt doordat veel auteurs indertijd waren verbonden aan het 
Reveil en Amsterdam gold als het Nederlandse centrum van deze internationa-
le, protestantse opwekkingsbeweging. Bovendien had Amsterdam de grootste 
joodse populatie. Aanhangers van het Reveil gebruikten jeugdlectuur bewust 
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van 67 onderzochte titels) werden zowel voor jongens als voor meisjes geschikt 
geacht.
 Jeugdverhalen over jodenbekering waren bestemd voor jongens en meisjes 
van vijf tot ongeveer zestien jaar. Specificaties van geslacht en leeftijd kwamen 
van de uitgever en/of de recensenten. Bij titels die meerdere drukken beleefden, 
stelden de uitgevers en recensenten de specificaties van de doelgroep geregeld 
bij.
 Sinds de Tweede Wereldoorlog is de leeftijd van de beoogde lezers van pro-
testantse jeugdverhalen over jodenbekering gestaag aan het dalen. De verhalen 
die sinds 1999 zijn verschenen worden door de uitgevers aanbevolen voor kin-
deren van vijf tot zeven jaar – om zelf te lezen of als voorleesboek.
 Met de publicatie van protestantse jeugdverhalen over jodenbekering pro-
beerden de uitgevers en auteurs drie doelen te bereiken.
 In de eerste plaats wilden zij er – met name tussen grofweg 1850 en 1950 – de 
jodenzending mee bevorderen. In de verhalen komen christelijke kinderen voor 
die joodse kinderen of joodse volwassenen bekeren.
 In de tweede plaats waren de verhalen bedoeld om christelijke kinderen te 
leren wat joden bewoog en om het gedrag van kinderen ten opzichte van joden 
te verbeteren. In veel jeugdverhalen over jodenbekering wordt van joden gezegd 
dat zij christenen haten. De besprekers van deze verhalen noemen het nuttig dat 
die boodschap bij kinderen onder de aandacht werd gebracht. Van halverwege 
de negentiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw maken zij daar mel-
ding van. Zo schreef de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin in 1902 
over Lea, of de kracht van Gods Woord: ‘Wij achten het voor onze Zondagsscholen 
zeer geschikt. Het leert de vijandschap der Joden kennen tegen den Christus en 
het Christendom.’ In diverse jeugdverhalen komt naar voren dat joden door 
kinderen werd bespot, belaagd of getreiterd. Dit werd afgekeurd. Christelijke 
kinderen moesten juist aardig zijn voor joden, want dat kon een missionaire 
functie hebben: het kon joden overhalen om zich tot het christendom te beke-
ren.
 In de derde plaats golden (en gelden) jeugdverhalen over jodenbekering als 
voorbeelden van gods genade voor zondaren. Joden worden in de verhalen 
afgeschilderd als zondaren omdat zij Jezus niet als de Messias erkennen. Maar 
ook lezers die van jongs af aan hebben geleerd dat Jezus de Verlosser is – zoals 
kinderen op zondagsscholen – zijn zondaren, want volgens de protestantse leer 
wordt ieder mens zondig geboren. Zij zijn immers belast met de erfzonde. Alle 
zondaars moeten zich het offer van Jezus’ lijden en sterven persoonlijk toe-eige-
nen want alleen dat maakt verzoening met God mogelijk.
 1.3 Verspreiding en receptie
Nederlandstalige jeugdverhalen over jodenbekering zijn niet alleen in Neder-
land verspreid, maar ook in de Verenigde Staten. De Volksvriend, een krant die 
werd gemaakt in Orange City, Iowa, publiceerde tussen 1888 en 1911 vijfmaal 
een jeugdverhaal over jodenbekering. De Grondwet, een krant die werd uitgege-
ven in de stad Holland in Michigan, publiceerde er eveneens vijf, tussen 1896 en 
als zendingsmiddel. Van de twintig protestantse jeugdverhalen over jodenbeke-
ring die tussen 1843 en 1883 zijn gepubliceerd, zijn er zeker zestien geschreven 
of vertaald door aanhangers van het Reveil.
 Voor alle uitgevers geldt dat ze een veel breder fonds hadden: jeugdverhalen 
over jodenbekering maakten er slechts een klein deel van uit. Een uitzondering 
vormt het ‘Kindergenootschap voor Israël’, dat in 1863 in Amsterdam werd op -
gericht. Alle uitgaven van dit genootschap waren gericht op de jodenzending.
 De meeste protestantse uitgevers gaven één jeugdverhaal over jodenbeke-
ring uit, tien uitgevers gaven er twee uit, vier brachten drie van dergelijke verha-
len op de markt. Uitgeverij G.F. Callenbach uit Nijkerk publiceerde de meeste 
jeugdboeken over jodenbekering: 26 titels tussen 1882 en 1967. Na de Tweede 
Wereldoorlog groeide uitgeverij Den Hertog in Houten uit tot de belangrijkste 
leverancier op dit terrein. Tussen 1965 en 2012 publiceerde deze uitgeverij zeven 
verhalen over jodenbekering: vier als zelfstandige titel en drie in verhalenbundels.
 De meeste protestantse jeugdverhalen over jodenbekering zijn geschreven 
of vertaald door predikanten of onderwijzers. Onder de auteurs bevinden zich 
tien predikanten, vijf onderwijzers en twee onderwijzeressen. Ook echtgenoten 
van predikanten publiceerden soms een jeugdboek over jodenbekering.
 Drie auteurs van protestantse jeugdboeken over jodenbekering zijn bekeer-
de joden: de Britse Amelia Bristow, de Amerikaanse zendeling en avonturier 
Max Louis Rossvally en Abraham Capadose.
 Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw werden steeds meer protes-
tantse jeugdverhalen over jodenbekering geschreven of vertaald door vrouwen. 
Onder de protestantse auteurs en vertalers bevinden zich 25 vrouwen en 24 
mannen. Waarschijnlijk werkten uitgevers graag met vrouwen omdat die min-
der betaald kregen. De winstmarge voor de uitgevers was klein en door veel 
boeken door vrouwen te laten schrijven of vertalen, konden zij de kosten enigs-
zins drukken.
 Voor alle auteurs en vertalers geldt dat ze niet alleen jeugdverhalen over 
jodenbekering publiceerden. De meesten schreven of vertaalden er slechts één. 
Van de mannen was H.M. Wateler (1808-1879) op dit terrein het meest produc-
tief: hij schreef drie jeugdboekjes over jodenbekering. Van de vrouwen produ-
ceerde Ida Keller (1869-1951) tussen 1901 en 1921 maar liefst zeven jeugdboeken 
over jodenbekering. Daarmee was zij, ook in vergelijking met de katholieke 
auteurs, op dit gebied verreweg het productiefst.
 1.2 Doelgroep en doelen
Sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw waren protestantse jeugd-
boeken over jodenbekering in de eerste plaats bestemd voor kinderen op zon-
dagsscholen. Ze verschenen twee keer per jaar, met Pasen en kerst, en werden 
uitgedeeld als geschenk. Tussendoor werden ze uitgedeeld als beloning voor 
goede leerprestaties. Door de uitgevers werden de boekjes ook als ‘feestge-
schenk’ gepresenteerd.
 Vijf protestantse jeugdboeken over jodenbekering zijn speciaal als jongens-
boek aangemerkt en tien als meisjesboek. Verreweg de meeste titels (namelijk 35 
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waren laag en de winstmarge was klein, maar de afzetmarkt steeg snel en was 
groot.
 De argumenten die in de ‘eigen’ pers worden gebruikt om een jeugdboek over 
jodenbekering goed of af te keuren, zijn de afgelopen decennia niet veranderd. 
Van groot belang wordt geacht of een boek de juiste protestants-christelijke 
boodschap bevat.
 Buiten de ‘eigen’ protestants-christelijke (vak)pers zijn de jeugdboeken over 
jodenbekering nauwelijks besproken. Het Algemeen Handelsblad liet zich in 1929 
tweemaal kritisch uit over twee jeugdboeken over jodenbekering. En in 1936 
waarschuwde een rabbijn voor het ‘onwaarachtige’ boek Het Joodje.
 Vijf jeugdverhalen over jodenbekering zijn kort besproken door de Neder-
landse Bibliotheek Dienst, een (neutrale) dienstverlenende organisatie voor 
bibliotheken. Uit die besprekingen komt telkens hetzelfde naar voren: ‘Dit boek 
is slechts leesbaar voor een zeer beperkte doelgroep.’
In 1987 veroorzaakte een hervertelling van een bekeringsverhaal uit 1841 – Thir-
za – enig tumult. De eerste druk van deze hervertelling was in 1981 verschenen, 
de tweede in 1983. In 1987 verzocht de Anne Frank Stichting uitgeverij Den Her-
tog om Thirza uit de handel te nemen vanwege de ‘discriminerende en vooroor-
delen-bevestigende inhoud’. ‘Het verhaal van Thirza gaat over het eeuwenoude 
cliché dat het met de joden pas goed komt als ze zich tot het christendom beke-
ren’, aldus de Anne Frank Stichting. Nadat deze stichting had gewezen op arti-
kel 137c in het wetboek van Strafrecht, waarin is vastgelegd dat het verboden is 
om kwaad te spreken, opzettelijk te beledigen of aan te zetten tot rassenhaat, 
besloot uitgeverij Den Hertog Thirza uit de handel te nemen en niet meer aan te 
bieden. Het Reformatorisch Dagblad nam hier indertijd aanstoot aan omdat het 
christenen ‘kennelijk’ niet langer vrijstond om aan joden ‘Jezus aan te prijzen als 
de Zaligmaker der wereld’.
 Hoewel uitgeverij Den Hertog aanvankelijk verklaarde dat ‘dit soort boekjes 
(…) intussen wel achterhaald zijn’, lanceerde de uitgeverij vervolgens diverse 
herdrukken van jeugdboeken over jodenbekering, aangevuld met nieuwe titels. 
Van de acht protestantse jeugdverhalen over jodenbekering die sinds 1981 zijn 
verschenen, zijn er zes uitgegeven door Den Hertog.
 1.4 Patronen in de protestantse verhalen
Mijn inhoudelijke analyse van de protestantse jeugdverhalen over jodenbekering 
is gebaseerd op zestig verhalen, gepubliceerd tussen 1792 en 2014. Negentien 
verhalen worden gepresenteerd als ‘waargebeurd’, 43 als fictie. De meeste verhalen 
volgen een stramien dat zich als volgt laat samenvatten.
 De joodse bekeerling is een kind of jongvolwassene, afkomstig uit de midden-
stand. De joodse bekeerling leert over het protestantse geloof van volwassenen 
of kinderen in zijn omgeving of door middel van Bijbelstudie. Joden die zich 
willen bekeren kijken vaak anders uit hun ogen dan joden die zich niet willen 
bekeren. Voordat zij zich hebben bekeerd, kijken ze dwalend of zoekend (ze zijn 
spreekwoordelijk ‘verblind’); erna stralend, verstandig en/of dankbaar. De 
1918. Soms duurde het enkele jaren voordat een bekeringsverhaal door een van 
deze kranten werd overgenomen, soms verscheen een verhaal vrijwel gelijktij-
dig in Nederland en in Amerika. Aan het eind van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw waren er ook veel Nederlandse zondagsschoolboekjes te 
koop in de Verenigde Staten, waaronder enkele jeugdboeken over jodenbeke-
ring.
 Van negen protestantse jeugdboeken over jodenbekering zijn de oplagecij-
fers bekend. De gemiddelde oplage van een jeugdboek over jodenbekering bij de 
uitgeverijen Bredée en Callenbach schommelde rond de zeven- of achtduizend 
exemplaren. Van de naoorlogse titels is Dagboek van moeder, waarvan tussen 1967 
en 1989 ruim 25.000 exemplaren zijn verkocht, het succesvolste jeugdboek over 
jodenbekering. Lakki, een jodenjongen beleefde de meeste drukken, namelijk acht 
tussen 1965 en 2001.
 Van de protestantse jeugdverhalen over jodenbekering zijn tussen 1852 en 
2012 142 besprekingen aangetroffen. De meeste recensies zijn afkomstig uit 
vakbladen van de zondagsschoolverenigingen: Onze hervormde zondagsschool, De 
christelijke familiekring en de boekbeoordelingscommissie van de Gereformeerde 
Zondagsschoolvereniging Jachin.
 De overige recensies verschenen vanaf het eind van de negentiende eeuw tot 
de eerste decennia van de twintigste eeuw onder meer in protestants-christelij-
ke dag- en weekbladen. Het aantal besprekingen per jeugdboek over jodenbeke-
ring loopt sterk uiteen. Van jeugdboeken die vaak zijn herdrukt zijn meer 
besprekingen gevonden dan van titels met één druk. In de protestants-christelij-
ke dag- en weekbladen waren de besprekingen erg kort – meestal slechts enkele 
regels voor de samenvatting met een eindoordeel dat niet of nauwelijks werd 
onderbouwd. Aanvankelijk waren ook de besprekingen in de vakbladen van de 
zondagsschoolverenigingen niet meer dan korte signalementen, maar hierin 
kwam aan het begin van de twintigste eeuw verandering. Met name J.P. Tazelaar 
(1862-1936), bestuurslid van de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin, 
ontwikkelde zich in de eerste decennia van de twintigste eeuw tot het geweten 
van de protestants-christelijke jeugdlectuur in Nederland.
 Van 29 jeugdboeken over jodenbekering heb ik tussen 1901 en 1999 72 
besprekingen aangetroffen in De christelijke familiekring (tot 1921), Jachin (tot 1935) 
en Onze hervormde zondagsschool (tot 1999). De zondagsschoolverenigingen 
waren het geregeld met elkaar oneens, op grond dezelfde of andere argumen-
ten. Jachin had een uitgesproken voorkeur voor oorspronkelijk Nederlandstalig 
werk en voor ‘waargebeurde’, realistische verhalen. Bovendien had Jachin een 
afkeer van ‘snelbekeringen’ – een verschijnsel dat in jeugdverhalen over joden-
bekering geregeld voorkomt.
 Dat de meeste zondagsschoolboekjes door de zondagsschoolverenigingen 
warm werden aanbevolen, komt doordat de uitgevers van die boekjes nauw met 
de zondagsschoolverenigingen samenwerkten. De Nederlandsche Zondagsschool-
Vereeniging had in 1907 een contract gesloten met uitgeverij Callenbach en 
Jachin kreeg de manuscripten soms al van te voren in handschrift aangeboden.
 De uitgevers waren tot deze verregaande samenwerking bereid omdat zon-
dagsscholen een belangrijke markt waren geworden. De prijzen van de boekjes 
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van de Amerikaanse verhalen, tot slot, wordt de ‘Jewishness of Jezus’ sterk 
benadrukt. In de door mij onderzochte verhalen wordt het jood-zijn van Jezus 
weleens genoemd, maar zelden en onnadrukkelijk.
■	 2 katholieke jeugdverhalen over jodenbekering
 2.1 De uitgevers, schrijvers en vertalers
Bij mijn weten verscheen het eerste katholieke jeugdverhaal over jodenbekering 
in 1890, in het dagblad De Gelderlander. Het gaat om een hervertelling van een 
middeleeuwse sage, hoogstwaarschijnlijk vertaald uit het Frans, over een joods 
jongetje dat door zijn vader in een brandende oven wordt gestopt omdat hij bij 
een bezoek aan een katholieke kerk een hostie heeft ontvangen. In de decennia 
daarna publiceerde De Gelderlander nog drie andere jeugdverhalen over jodenbe-
kering. Vanaf 1898 publiceerden ook andere katholieke kranten geregeld jeugd-
verhalen over jodenbekering, die ze soms van elkaar overnamen.
 Tussen 1898 en 1959 gaven twaalf katholieke uitgevers een jeugdverhaal over 
jodenbekering in boekvorm uit: twee toneelstukken, twee jeugdboeken en drie 
verhalen in een bundel. Geregeld ging het om hetzelfde bekeringsverhaal dat 
onder verschillende titels werd uitgebracht.
 Ik onderzocht dertien jeugdverhalen over jodenbekering waarvan er vijf oor-
 spronkelijk Nederlands zijn. De overige zijn vertaald (soms twee keer): vier uit het 
Duits, twee uit het Engels, twee uit het Frans en één uit Spaans. Het jongste ka tho-
lieke jeugdverhaal over jodenbekering, ‘David’ (1959), is overgenomen uit het Duits.
 Van de dertien katholieke verhalen zijn er drie (eerst) als zelfstandige boek-
uitgave gepubliceerd en tien (eerst) als verhaal in een bundel, krant of tijdschrift. 
De publicatievormen wisselen elkaar geregeld af.
 De uitgevers van katholieke jeugdboeken over jodenbekering waren ver-
spreid over het hele land, maar de meeste waren gevestigd in Noord-Brabant en 
Limburg, provincies met een grote katholieke populatie. Alle katholieke uitge-
vers gaven slechts één jeugdverhaal over jodenbekering uit. De enige uitzonde-
ring is de ‘Drukkerij van het r.k. Jongensweeshuis in Tilburg’: in 1919 gaf deze 
drukkerij het verhaal ‘Josa’ uit, in 1932 De kleine Bloedgetuige. Voor al deze uitge-
vers geldt dat ze een veel breder fonds hadden: jeugdverhalen over jodenbeke-
ring maakten er slechts een klein deel van uit.
 De meeste katholieke jeugdverhalen over jodenbekering zijn geschreven of 
vertaald door geestelijken: zes fraters, vijf paters en één pastoor. De fraters en 
paters waren aan diverse congregaties en ordes verbonden. Twee auteurs van 
katholieke jeugdverhalen over jodenbekering zijn bekeerde joden: de Ameri-
kaanse Rosalie Marie Levy (1889-1980) en de omstreden Nederlandse ‘joden-
apostel’ Max van den Berg (1895-ca. 1944).
 Vrouwen zijn bij de katholieke schrijvers en vertalers van deze verhalen 
sterk in de minderheid. Onder de vijftien auteurs of vertalers van wie de naam 
bekend is, bevinden zich drie vrouwen: één Nederlandse vertaalster en twee 
buitenlandse auteurs. Voor alle katholieke auteurs en vertalers geldt dat ze niet 
alleen jeugdverhalen over jodenbekering publiceerden.
meeste joodse bekeerlingen krijgen catechisatie of bestuderen zelf de Bijbel. 
Joodse bekeerlingen die hun nieuwe geloof openlijk belijden, raken van hun 
familie verwijderd of worden verstoten. Zij krijgen geregeld te maken met 
agressie. Soms sterft de bekeerling. Eenmaal bekeerd, willen joden hun naaste 
familieleden of andere joden tot het christelijke geloof brengen. In 33 verhalen 
blijft de bekering niet tot één persoon beperkt, maar worden er tevens gezinsle-
den, vrienden of vriendinnen bekeerd. Joodse bekeerlingen worden geholpen 
door christenen.
 Sinds 1945 is dit stramien op verschillende punten veranderd. In zes van de 
vijftien naoorlogse verhalen vindt de bekering van het joodse kind plaats tijdens 
of vlak na de onderduik. Meestal gaat het om een jong kind dat zonder andere 
gezinsleden wordt opgevangen in een christelijk gezin. In veel vooroorlogse 
bekeringsverhalen houden joodse kinderen hun sympathie voor het christen-
dom geheim voor hun joodse omgeving. Logischerwijs ontbreekt dit element in 
verhalen die in de onderduiktijd zijn gesitueerd. Het ondergedoken kind kan 
niet met joodse agressie te maken krijgen omdat er geen joden in de buurt zijn 
die agressief zouden kunnen worden. Evenmin kan het kind verstoten worden, 
want de band met de directe familie is al verbroken – namelijk door de oorlogs-
omstandigheden.
 Sinds 1999 zijn er vier nieuwe jeugdverhalen over jodenbekering verschenen. 
Alle vier zijn dit historische, ‘waargebeurde’ verhalen, gesitueerd in de negen-
tiende eeuw. Die keuze is volgens mij ingegeven door de tijdgeest. Het bekeren 
van joden ligt bij veel mensen gevoelig, zeker sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Door fictie te baseren op een historische bron, nemen auteur en uitgever zichzelf 
in bescherming. Dat dit hedendaagse fictie oplevert die stevig is verankerd in 
een bepaalde traditie, blijkt bijvoorbeeld uit de terugkeer van ‘spugende joden’ in 
De zoektocht van Lea Rachel (20156). De auteur herintroduceert hiermee een klas-
siek verhaalelement, hoewel het ontbreekt in de bron waarop zij haar verhaal baseert.
 Bij mijn weten is in het Nederlandse taalgebied nauwelijks onderzoek gedaan 
naar de structuur van protestantse jeugdverhalen over jodenbekering. Marjoke 
Rietveld-van Wingerden deed in 1984 een voorzet op basis van vier jeugdboe-
ken over jodenbekering uit de jaren 1849 en 1909. En Mark Stover analyseerde 
29 Amerikaanse jeugdboeken over jodenbekering uit de periode 1992-2005.
 De karakteristieken die Rietveld-van Wingerden beschreef – het belang van 
Bijbelstudie, de sterke ‘evangeliserende tendens’ – komen overeen met mijn be -
vindingen: ik vond ze terug in oudere en jongere jeugdverhalen over jodenbekering.
 Een vergelijking van de Nederlandse en Amerikaanse jeugdboeken over 
jodenbekering levert zowel overeenkomsten als verschillen op. Een eerste 
opvallend verschil is dat joden en christenen elkaar in sommige Amerikaanse 
jeugdverhalen over jodenbekering bewonderen – een gegeven dat ik noch in de 
protestantse, noch in de katholieke bronnen ben tegengekomen. In veel van de 
Amerikaanse verhalen blijkt de Holocaust een grote rol te spelen; in door mij 
onderzochte jeugdverhalen komt de holocaust helemaal niet of slechts zeer 
beknopt aan bod. Een ander opmerkelijk verschil is dat ‘winning Jews for Christ’ 
in de Amerikaanse verhalen meestal een lange, moeizame onderneming is, ter-
wijl de bekering in de Nederlandse jeugdverhalen vaak erg snel verloopt. In veel 
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gepubliceerd. In de (summiere) besprekingen die wel zijn aangetroffen, worden 
de katholieke jeugdverhalen over jodenbekering positief ontvangen.
 Het toneelstuk Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament uit 1911 kreeg 
wel enige kritiek, onder meer van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Die (liberale) 
krant stelde dat het stuk getuigde van antisemitisme.
 De taalles ‘Van een Jodenjongetje’ leidde in twee golven tot kritiek: in 1951-
1952 en in 1956. De katholieken waren in twee kampen verdeeld: sommige von-
den dit verhaal ‘volstrekt niet antisemietisch’, anderen vonden het ‘ongepast’ en 
‘grievend’ voor ‘ons reeds zo rampzalig geteisterde Joodse volksdeel’.
 Tweemaal kwam dit verhaal in de Tweede Kamer ter sprake. Een motie die de 
cpn (Communistische Partij van Nederland) eind 1951 indiende om ‘Van een 
Jodenjongetje’ uit het schoolboek te laten schrappen, werd wegens gebrek aan 
steun ingetrokken. In 1956 werd een onderzoek naar de strafbaarheid van het 
verhaal – wegens belediging van een bevolkingsgroep – niet door het ministerie 
van Justitie in gang gezet omdat uitgeverij Malmberg inmiddels had besloten 
om dit schoolboek uit de verkoop te halen. Dit besluit was niet ingegeven door 
morele of ethische maar door economische overwegingen. Omdat een gemeen-
teraad een subsidieverzoek voor dit schoolboek had geweigerd vanwege ‘de 
antisemitische strekking’ van het omstreden ‘taallesje’, kwam voor het eerst de 
verkoop van dit succesvolle lesboek in gevaar. Hierop besloot de uitgever het 
verhaal te vervangen.
 In 1962 drukte De Leidse Courant, die dit verhaal eerder streng had veroor-
deeld, ‘Van een Jodenjongetje’ af op de jeugdpagina.
 Dat er, voor zover mij bekend, sindsdien geen nieuwe katholieke jeugdverha-
len over jodenbekering meer zijn verschenen, heeft te maken met maatschap-
pelijke veranderingen en met theologische herbezinning. Hoewel niet alle 
katholieke jeugdverhalen over jodenbekering primair waren bedoeld om joden 
te bekeren, is hun boodschap wel degelijk dat het katholicisme het enig ware 
geloof is en dat joden Jezus als de Messias moesten erkennen.
 2.4 Patronen in de katholieke verhalen
Mijn inhoudelijke analyse van de katholieke jeugdverhalen over jodenbekering 
is gebaseerd op dertien verhalen, gepubliceerd tussen 1890 en 1962. Zeven wor-
den gepresenteerd als ‘waargebeurd’, zes als fictie.
 De meeste verhalen volgen een stramien dat zich als volgt laat samenvatten. 
De bekeerling is een joods kind – meestal uit de middenstand – dat vaak het 
toonbeeld is van onschuld en zuiverheid; het kind is zeer ontvankelijk voor het 
katholieke geloof. De joodse bekeerling leert voor het eerst over het roomse 
geloof van katholieke kinderen of volwassenen in zijn omgeving en bij uitzon-
dering door zelfstudie. Joden die zich willen bekeren kijken in de katholieke 
jeugdverhalen over jodenbekering anders uit hun ogen dan joden die zich niet 
willen bekeren. De joodse bekeerling krijgt, meestal in het geheim, catechisatie. 
Bekeerlingen houden hun sympathie voor het katholieke geloof vaak zo lang 
mogelijk geheim voor hun omgeving. Joodse bekeerlingen die hun nieuwe 
geloof belijden, raken van hun familie verwijderd of worden verstoten. Ook 
 2.2 Doelgroep en doelen
In kranten verschenen jeugdverhalen over jodenbekering geregeld op jeugdpa-
gina’s of in bijvoegsels die voor het hele gezin waren bestemd. Precieze leeftijds-
aanduidingen – die bij protestantse jeugdboeken over jodenbekering heel gang-
baar zijn – komen bij de katholieke tegenhangers bijna niet voor. Van slechts 
één titel is zo’n leeftijdsindicatie gevonden: in 1936 raadde Ons eigen blad het 
jeugdboek De kleine Bloedgetuige aan ‘voor kinderen van ± 12 jaar’.
 Op basis van een beknopt onderzoek naar vier katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering stelden Poorthuis en Salemink in 2006 in Een donkere spiegel: 
Nederlandse katholieken over joden, 1870-2005 de vraag ‘wie de adressant was van 
dit soort verhalen: het jodendom dan wel de christelijke kerk. Wellicht dienden 
dergelijke verhalen vooral ter sterking van de eigen christelijke gelederen, moge-
lijk ook ter bemoediging van joden die christen geworden waren’.
 Aan de hand van een grotere materiaalverzameling kan ik concluderen dat 
de motieven om dergelijke verhalen te publiceren uiteen lopen. In ‘Eén enkel 
“Onze Vader”’ (1898) is de boodschap gericht aan katholieken die van de kerk 
zijn vervreemd. Geïnspireerd door een pauselijk decreet schreef Servatius van 
Enschedé in 1911 het toneelstuk Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament 
omdat hij ook jonge kinderen wilde stimuleren om ter communie te gaan. Als 
uitgangspunt nam hij de oude sage over het joodse jongetje dat door zijn vader 
in een brandende oven wordt gestopt omdat hij een hostie heeft ontvangen. Het 
jongentje dankt hier zijn leven aan, want in de oven beschermt Maria hem tegen 
de vlammen.
 Frater M.C. Versteeg schreef zijn bekeringsverhaal ‘Josa’ in 1919 als pedago-
gisch voorbeeld: net als het joodse meisje Josa moesten zijn jonge lezers braaf 
zijn en hun hart openstellen voor Jezus.
 Frater Josephus Timmermans wilde met zijn toneelstuk Van Sion naar Rome 
(1927) de jodenmissie bevorderen, maar zijn stuk werd nooit opgevoerd.
 Hoewel De kleine Bloedgetuige (1932) ‘antisemitisme van het grofste soort’ 
bevat, is de centrale boodschap van de auteur: oordeel niet te snel, heb je naas-
ten lief.
 2.3 Verspreiding en receptie
Slechts vier katholieke jeugdboeken over jodenbekering beleefden meer dan 
één druk. Er zijn geen oplagecijfers bekend. De kleine Bloedgetuige is met vier 
drukken, die verschenen tussen 1932 en 1941, het meest succesvolle katholieke 
jeugdboek over jodenbekering. Het bekeringsverhaal ‘Van een Jodenjongetje’, 
dat in 1935 werd opgenomen in een taalboek voor vierdeklassers, had het groot-
ste bereik. Het stond in een schoolboek van uitgeverij Malmberg dat tussen 1935 
en 1956 34 drukken beleefde. Daarmee werden, volgens een betrouwbare schat-
ting, tussen de 300.000 tot 400.000 katholieke kinderen bereikt. ‘Van een 
Jodenjongentje’ is andermaal een hervertelling van de oude sage over het joodse 
jongetje dat door zijn vader in een brandende oven wordt gestopt.
 Van de katholieke verhalen zijn vrijwel geen besprekingen gevonden. Dat 
komt hoofdzakelijk doordat de meeste verhalen in kranten en tijdschriften zijn 
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■	 3 verschillen tussen de protestantse en katholieke verhalen
De belangrijkste verschillen tussen protestantse en katholieke jeugdverhalen 
over jodenbekering laten zich samenvatten in vijf punten. In de protestantse 
verhalen komt de joodse bekeerling openlijk uit voor zijn bekering, in de katho-
lieke verhalen meestal niet. In de protestantse verhalen staan veel aanhalingen 
uit de Bijbel (die waren bedoeld om ‘Bijbelvastheid’ aan te kweken), in de katho-
lieke verhalen niet of nauwelijks. In veel katholieke verhalen krijgt de joodse 
bekeerling een nooddoop toegediend, een ritueel dat in de protestantse verha-
len geheel ontbreekt. In de katholieke verhalen komen fysieke wonderen voor, 
in de protestantse niet. Tot slot: in de katholieke verhalen worden aardse schat-
ten positief beschreven, terwijl protestantse verhalen juist de zinloosheid van 
aardse schatten benadrukken, want een mens moet het hogere nastreven.
 De verschillen tussen de protestantse en katholieke verhalen komen dus 
vooral voort uit verschillende theologische opvattingen (het wel of niet accepte-
ren van de nooddoop en fysieke wonderen) en verschillende tradities (het aan-
moedigen of juist ontraden van Bijbelstudie).
 Dat protestanten in de verhalen meestal aandringen op openlijke belijdenis 
terwijl katholieken hun bekeringswerk meestal geheimhouden en ook de 
bekeerling aanmoedigen om zijn geloofsovergang verborgen te houden, is wel-
licht een cultuurverschil.
kunnen zij te maken krijgen met agressie. De meeste joodse bekeerlingen gaan 
dood, maar sterven in vrede dankzij hun nieuwe geloof. Bij zes van de zeven 
sterfgevallen krijgt de joodse bekeerling een nooddoop toegediend. Bekeerlin-
gen die niet sterven, zetten zich in voor de jodenzending of nemen zich dat 
voor. In sommige verhalen is sprake van een wonderbare gebeurtenis of een 
verschijning.
 Vóór de Tweede Wereldoorlog bevatten alle verhalen in grote lijnen (ele-
menten van) het bovenstaande stramien. Mijn bronnenverzameling bevat 
slechts twee katholieke verhalen van na de Tweede Wereldoorlog. Myriam, het 
jodinnetje (1954) bevat alle ‘klassieke’ elementen van de vooroorlogse verhalen, 
maar ‘David’ (1959) bevat twee nieuw elementen. In de eerste plaats krijgt een 
katholiek meisje in dit verhaal van haar vader te horen dat zij een joods jon-
gentje niet langer mag meenemen naar de kerk (‘Jij mag niet voor onze-lieve-
heer spelen’). In geen van de voorgaande katholieke jeugdverhalen over joden-
bekering is een dergelijke ontmoediging te vinden.
 In de tweede plaats is in dit verhaal sprake van een pastoor die het joodse 
jongetje volgens de hoofdpersonen zeker niet zal willen dopen. In de oudere 
verhalen zijn katholieke geestelijken juist graag bereid om ook minderjarige 
joodse bekeerlingen te dopen en/of te in de catechismus te onderwijzen.
 Of de veronderstelde terughoudendheid van de pastoor in het verhaal 
‘David’ alleen karakteristiek is voor dit ene verhaal, of een symptoom van veran-
deringen in de tijdgeest, is niet duidelijk. Mochten er meer naoorlogse katho-
lieke jeugdverhalen over jodenbekering bestaan, dan zal nader onderzoek dat 
moeten uitwijzen. Duidelijk is wel dat jodenzending na de Tweede Wereldoorlog 
zowel onder katholieke gelovigen als onder katholieke theologen langzaam uit 
de gratie raakte. In 1965 zette Vaticaan een eerste stap op weg naar een nieuwe 
visie op het jodendom in de verklaring ‘Nostra Aetate’ (‘In onze tijd’).
 Marcel Poorthuis en Theo Salemink voerden in 2006 een verkennende ana-
lyse uit op basis van vier verhalen uit de periode 1925-1932 die ook in mijn bron-
nenverzameling voorkomen.
 Op de meeste punten komen mijn bevindingen met die van Poorthuis en 
Salemink overeen. Dat ‘de bloedverwantschap van de joodse bekeerling met 
Jezus, Maria en andere nieuwtestamentische figuren’ in de verhalen ‘sterk’ 
wordt benadrukt, zoals Poorthuis en Salemink in hun steekproef vaststelden, 
vond ik niet vaak genoeg terug om dit een karakteristiek verhaalelement te noe-
men. Het komt weleens ter sprake, maar slechts zijdelings. Hetzelfde geldt voor 
verwijzingen naar de joodse afkomst van Jezus in weerleggingen van antisemi-
tische denkbeelden.
 Mijn onderzoek naar dertien katholieke jeugdverhalen over jodenbekering 
uit de jaren 1890-1962 levert dus een bevestiging en een verfijning op van de 
steekproef die Poorthuis en Salemink in 2006 deden op basis van vier van der-
gelijke verhalen uit de periode 1925-1932.
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Beknopte samenvatting Van speelkameraadjes op straat leren 
drie jonge joodse zusjes dat Jezus ook ‘jodenkinderen’ liefheeft. 
Zij vragen een predikant om bescherming en worden na een 
verhoor en catechisatie gedoopt.
Herkomst en drukgeschiedenis Jesus liefde betoond aan drie Joodsche 
kinderen is een vertaling van een Duitse bekeringsgeschiedenis: 
Merkwürdige Bekehrungsgeschichte dreyer Schwestern aus dem Judenthum 
von 8, 10 und 12 Jahren.
 De eerste Duitse editie verscheen in 1790 in Berlijn en telde 
zestien pagina’s.1 De Nederlandse vertaling en bewerking is ge -
maakt door ‘B.A. v. M.B.’ die in zijn voorwoord vermeldt dat hij 
theologiestudent is. De theologiestudent heeft de geschiedenis, 
schrijft hij, ingekort en ‘in eene meer vloeibaaren styl gebragt’. 
Vanwege het voorwoord en de opname van twee stichtelijke 
gedichten (‘Zondaars! werpt U neêr voor Jesus, / Jesus is een 
Zondaars vriend’) steeg de omvang van de eerste Nederlandse 
editie naar dertig bladzijden.
 In het naschrift bij Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen 
wordt de bron voor deze bekeringsgeschiedenis als volgt om -
schreven: ‘Dit opstel zond Dominé Mathesius, als eene waare 
geschiedenis, in Augustus 1789, door Broeder Schweiniz, aan 
Broeder Eswein.’ Over dominee Mathesius, kennelijk de oor-
spronkelijke bron voor dit verhaal, heb ik verder geen informa-
tie kunnen vinden.
 Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen verscheen bij 
J. Hendriksen in Rotterdam2 en beleefde vier drukken:
pr.1*
Jesus liefde betoond  
aan drie Joodsche  
kinderen (1792)
Oorspronkelijke auteur:  
Mathesius
Vertaald uit het Duits door  
‘B.A. v. M.B.’
Verhaaltype: gepresenteerd als  
een waargebeurd verhaal
Eerste twee bladzijden van de eerste 
druk van Jesus liefde betoond aan drie 
Joodsche kinderen, uit 1792.
‘Waarde lezer! Het boekje dat gij hebt 
opgevat, wendt zich eerst vragende  
tot u; deze vragen ter zelfbeproeving 
opregtelijk beantwoordende, zijt gij in 
de ware stemming om de geschiedenis 
te lezen, welke u dit boekje, niet tot  
loutere ontspanning, maar tot nut uws 
harten verhalen zal? Lees met aandacht.’
Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis 
(Rotterdam, 1841), p. 3.
 1
Protestantse  
jeugdverhalen  
over  
jodenbekering
* Alle verhalen beginnen met een bronnummer. pr.1 tot en met pr.67 voor de  
protestantse jeugdverhalen over jodenbekering, rk.1 tot en met rk.13 voor de 
katholieke bekeringsverhalen. Zowel in de lopende tekst als in de voetnoten zal 
geregeld naar deze bronnummers worden verwezen.
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3 Bekeerings-geschiedenis, van drie Joodsche kinderen.
Zijnde alle drie zusters van 8, 10 en 12 jaren oud.
Uitgave van omstreeks 1850 van uitgeverij F.G.L. Holst in 
Amsterdam. Het verhaal telt twaalf bladzijden. Het lange voor-
woord van de theologiestudent werd geschrapt, net als de twee 
gedichten. Het taalgebruik is enigszins gemoderniseerd, maar 
verder is het verhaal vrijwel identiek. In de onderstaande samen-
vatting is gebruikgemaakt van deze editie.
4 Eenvoudig verhaal eener ware geschiedenis van drie Joodsche 
kinderen in Berlijn, 1789
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal in 1856 in De 
Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika.5 De tekst werd bezorgd 
door een zekere Jan D. Mellet. Ter toelichting schreef hij: ‘Dit 
verhaal, waarschijnlijk reeds vroeger in druk verschenen, vond 
ik in een oud, onduidelijk schrift, onder papieren, die mij uit de 
nalatenschap van eenen voor lang overledenen bloedverwant 
zijn ten deel gevallen. Ik heb het door den druk algemeen 
bekend willen maken (…).’ Interessant is dat Mellet vermeldt 
dat dit bekeringsverhaal ook in handschrift werd verspreid.
5 Eene ware bekerings-geschiedenis van drie Joodsche kinderen; 
zijnde alle drie zusters, een van 12, een van 10 en een van 8 jaren oud
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal in 1861 bij een 
onbekende uitgever. Het telt zestien bladzijden.
6 Bekeering van drie Joodsche kinderen
Uitgave uit 1887 van B.H. Maaskant in Gouda. Maaskant had 
het dus al drie keer eerder uitgegeven onder de titel Jezus liefde 
betoond aan drie Joodsche kinderen (in 1877, 1882 en 1886).
7 Merkwaardige geschiedenis van drie joodsche kinderen, die tot 
het christendom zijn overgebracht
Uitgave uit 1897 van Morks & Geuze in Dordrecht. Het boekje 
telt twintig bladzijden.
8 Merkwaardige en waarachtige bekeerings-geschiedenis van drie 
joodsche kinderen, zijnde alle drie zusters van 8, 10 en 12 jaren: zij 
zijn gedoopt in de hoofdstad Berlijn, door den Heer Predikant Hein-
rich Kamann
Uitgave van omstreeks 1920 van Den Hertog in Utrecht. Dit boek-
 je telt zestien bladzijden.
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Prijs (cent)
1 1792 01-12-1792 30 30
2 1793 08-01-1793 - 30
3 1793 17-12-1793 - 30
4 1822 14-03-1822 - 30
Tussen 1792 en omstreeks 1920 werd dit bekeringsverhaal min-
stens vijftien keer gepubliceerd, onder acht verschillende titels:
1 Jesus/Jezus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal in 1792, 1793 
(tweemaal) en 1822 bij J. Hendriksen in Rotterdam, in 1853 in 
het tijdschrift De christelijke Verzamelaar3 en in 1877, 1882 en 1886 
bij uitgeverij B.H. Maaskant in Gouda. In de uitgave van Maas-
kant telt het boekje 22 bladzijden.
2 Jezus liefde aan drie Joodsche kinderen betoond
Uitgave uit 1836 van C.G. Koster in Vlissingen.4 Nadere gege-
vens ontbreken.
Advertentie van uitgeverij J. Hendrik-
sen in de Rotterdamsche Courant van 
1-12-1792 voor de eerste druk van Jesus 
liefde betoond aan drie Joodsche kinderen. 
Het boekje was binnen een maand 
uitverkocht.
De middelste afbeelding staat in de 
editie die omstreeks 1850 verscheen 
bij uitgeverij F.G.L. Holst in Amster-
dam.
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huis te gaan. ‘De kinderen antwoordden aan hunne ouders, dat 
zij niet meer hunne kinderen waren, omdat zij dan Joden en 
vijanden van hunnen teedergeliefden Jezus bleven; maar als zij 
konden besluiten Christenen te worden en in Jezus te geloven 
(…) dan konden zij hunne ouders zijn.’
 De predikanten doen een laatste poging om de meisjes te 
bewegen met hun ouders mee te gaan, maar tevergeefs. De 
jongste dochter, acht jaar oud, zegt: ‘Al gaf men haar niets te 
eten en zij van honger moest sterven, zoude zij om niets vra-
gen, ja was gereed liever het hoofd te laten afhouwen en het 
leven te verliezen, dan van haar liefderijken Jezus af te laten.’ De 
meisjes verzekeren de ouders dat zij hen niet ‘haten’, maar dat 
zij uit liefde voor Jezus van hen willen scheiden.
 Tussen de bedrijven door verzekeren de meisjes de predi-
kanten ‘dat er meer Joden-kinderen waren, die ook besloten 
hadden om Christenen te worden’.
 Er doet zich een klein wonder voor. Als de predikanten de 
meisjes een stuk papier voorhouden ‘waarop den naam Jezus 
gedrukt was’, kussen zij die met de ‘teederste tranen’, hoewel de 
meisjes niet kunnen lezen. Hetzelfde gebeurt met een boek: de 
meisjes bladeren het door en drukken de bladzijde waarop ‘die 
dierbaren naam’ staat, snikkend aan hun borst.
 Nu duidelijk is dat niets ‘de groote liefde tot den Heere Jezus 
in hun hart’ kan ‘blussen’, worden de meisjes ‘in de leer’ aange-
nomen. Ze worden openlijk in de kerk in de ‘waarachtige 
Christelijke leer’ onderwezen.
 De commissie bepaalt dat zowel de ouders als andere joden 
bij deze lessen aanwezig mogen zijn, om ‘hunne gewaande 
tegenwerpingen (…) tegen het Evangelie te maken’. Als de les-
sen zijn voltooid, worden de zusjes onder grote belangstelling 
gedoopt. Vanaf dat moment heten ze Constantina Frederika, 
Sophia Johanna en Maria Christina.7
Doelgroep en receptie In 1792 schreef de theologiestudent 
‘B.A. v. M.B.’ in zijn voorwoord dat hij dit bekeringsverhaal 
‘voornamelijk’ had bezorgd om door het voorbeeld van de drie 
joodse meisjes, ‘de versteende harten’ van orthodoxe joden te 
laten ‘bloeden’. Hij hoopte dat hun verblinde ogen erdoor zou-
den opengaan. De student raadde zijn lezers aan om deze beke-
ringsgeschiedenis ‘ook den Jood (…) in handen te geeven’.
 Of de theologiestudent ook joodse kinderen als lezers op 
het oog had, is niet duidelijk. Latere publicaties zijn wel degelijk 
(mede) op kinderen gericht.
 Van Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen zijn geen 
besprekingen aangetroffen.
Uitgebreide samenvatting In Berlijn woont een joods gezin met 
drie dochters. De jongste is acht, de middelste tien en de oudste 
twaalf jaar.
 Als ze zonder toezicht op straat mogen spelen, komen de 
zusjes in contact met drie ‘Christen-kinderen’. Die vertellen de 
zusjes ‘in hun onnoozelheid’ over Jezus. Alleen wie in Jezus ge -
looft kan zalig worden en Jezus bemint de kinderen, ‘ook de 
Joden-kinderen’.
 Van hun speelkameraadjes leren de zusjes spreuken uit de 
Bijbel6 en hoe je moet bidden. De Heilige Geest zorgt ervoor 
dat bij de meisjes, die alles uit hun hoofd leren, een ‘brandende 
begeerte’ ontstaat om zich te laten dopen. Zij bezoeken de pre-
dikant van de Mariënkerk in Berlijn, de heer Kamann. Het oud-
ste meisje zegt: ‘Wij bidden u, dat gij ons in uwe bescherming 
wilt nemen; want wij willen alle drie Christenen worden.’
 Aanvankelijk denkt Kamann dat de meisjes thuis katten-
kwaad hebben uitgehaald en dat ze bang zijn voor straf. Hij 
maant ze vriendelijk om naar huis te gaan. Maar de meisjes 
knielen voor hem neer en met ‘heete traanen’ smeken zij: ‘Jaag 
ons niet weg (…). Niets heeft ons gedrongen om onze ouders te 
verlaten dan de groote liefde om het eigendom van die Jezus te 
zijn en te blijven.’ Kamann krijgt toestemming van het stads-
bestuur om de meisjes te laten blijven.
 Inmiddels hebben de ouders zich bij de predikant gemeld. 
Zij willen hun dochters meenemen, maar Kamann wacht op 
orders van het stadsbestuur. Na overleg met de plaatselijke vorst 
wordt een commissie ingesteld die bestaat uit twee gereformeer-
 de en twee lutherse predikanten. De vorst wil laten onderzoe-
ken of de meisjes ‘zonder kwetsing der Vaderlijke magt’ mogen 
worden beschermd en in de christelijke leer mogen worden 
opgevoed. De predikanten onderwerpen de meisjes aan een 
streng verhoor. De ouders zijn aanwezig in een zijkamer.
 Ieder meisje wordt apart ondervraagd. ‘Maar elk kind ant-
woordde, met de grootste ontroering van het hart, niets in de 
wereld had hen hare ouders doen verlaten dan de groote liefde 
tot den Heere Jezus.’
 De predikanten besluiten de meisjes op de proef te stellen. 
‘Wilt gij Christenen worden, dan moet gij heel zwaar werk 
doen.’ De zusjes antwoorden: ‘Wij willen hier gaarne werken, 
al zoude ons ook het bloed uit de nagels springen, indien wij 
maar kinderen Gods mogen worden.’
 Daarop beloven de predikanten de zusjes de mooiste kle-
ding als zij teruggaan naar hun ouders. Hun antwoord: ‘de lieve 
Jezus’ zal hun in de hemel nog ‘betere kleederen’ geven.
 Vervolgens vallen de ouders huilend aan de voeten van hun 
dochters. Met opgeheven handen smeken zij hen om mee naar 
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Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1841 20-07-184111 56 - 20
2 - - - - -
3 - - - - -
4 1854 - - - 20
5 1863 - 56 - 20
6 1868 05-03-1868 - - 20
7 - - - - -
8 1882 31-03-1882 - - 20
9 1907 22-10-1907 67 3 30
10 1912 29-10-1912 56 3 35/60 (geb.)
11 1923 30-10-1923 64 3 65 
12 1931 23-10-1931 77 3 40
In de samenvatting is geciteerd uit de tiende druk, uit 1912.12 Bij 
de elfde druk bedroeg de oplage 8.000 exemplaren; bij de twaalf-
 de waren dit er 7.000. Volgens de titelpagina van de twaalfde 
druk waren er toen in totaal 104.000 exemplaren van Thirza 
verkocht – wat het een van de meest succesvolle jeugdverhalen 
over jodenbekering maakt.13 In 1935 werd de prijs van de twaalf-
de druk verlaagd van 40 naar 30 cent.14 In 1939 werden de res-
tanten in prijs opgeheven.15
 Van Thirza zijn na de Tweede Wereldoorlog nog enkele 
drukken verschenen, zie (verhaalnummer) pr.60.
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1792 1 kb; ja
2 1793 2 ubl; ubvu -
3 1793 0 - -
4 1822 0 - -
5 1836 0 - -
6 1850 1 kb ja
7 1861 1 tug ja
8 1877 0 - ja
9 1882 1 kb -
10 1886 0 - -
11 1887 0 - -
12 1897 2 kb; ubvu -
13 1920 3 Ath; kb; ubvu -
Beknopte samenvatting In haar jeugd heeft Thirza S., het enige 
kind van een rijke joodse bankier, op een christelijke lagere 
school gezeten. Na de dood van haar moeder schieten haar 
troostende woorden van Jezus te binnen – het startpunt van 
haar bekering.
Herkomst en drukgeschiedenis De oorspronkelijke, Duitse ver-
 sie van Thirza is volgens de bibliografische databank WorldCat 
geschreven door Hermann Ball uit Elberfeld. Waarschijnlijk is 
dit een pseudoniem, want over Ball is verder niets te vinden. 
Elberfeld is een stad in Noordrijn-Westfalen in Duitsland, vlak 
bij Wuppertal.8 Thirza, oder die Anziehungskraft des Kreuzes ver-
scheen in 1840 in Berlijn9 en was meteen een internationale 
bestseller:
Jaar Taal Titel Herdrukken in o.a.
1840 Duits Thirza, oder die Anziehungskraft des Kreuzes 1841, 1880, 1905, 1910
1841 Frans Thirza, ou l’attraction de la croix 1842, 1847, 1862
1842 Engels Thirza, or the attractive power of the cross 1843, 1877, 1881, 2012
1843 Noors Thirza, eller Korsets tiltrækkende Kraft
1844 Welsh Thirza, neu, ddylanwad grymmus y groes
De Nederlandse vertaling, Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis, 
beleefde tussen 1841 en 1931 twaalf drukken bij twee uitgevers: 
M. Wijt & Zonen in Rotterdam en J.M. Bredée in Rotterdam. Bij 
Wijt & Zonen verscheen Thirza in de reeks ‘Kleine stukjes’ van 
het Nederlandsch Zendeling Genootschap, het eerste volledig 
Nederlandse zendingsgenootschap.10
pr.2
Thirza, of de  
aantrekkingskracht  
van het Kruis  
(1841)
Oorspronkelijke auteur:  
Hermann Ball
Vertaald uit het Duits
Verhaaltype: fictie
Omslag van de tiende en twaalfde 
druk van Thirza, uit respectievelijk 
1912 en 1931, met links een illustratie 
van J.G. Gerstenhauer (1858-1931)  
en rechts van G.J. van Overbeek 
(1882-1947).
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Thirza om nog diezelfde avond uit te komen voor haar nieuwe 
geloof, indachtig de woorden van Jezus: ‘Wie vader of moeder 
lief heeft boven Mij, is Mijns niet waardig’ (Matteüs 10:37).
 Als Thirza’s vader aan tafel merkt hoe bedrukt zijn dochter 
is, zegent hij haar met de woorden: ‘De Heere vervulle al uw 
begeerten.’ Thirza antwoordt, terwijl zij voor haar vader knielt: 
‘Amen! om Jezus Christus’ wil!’
 ‘Het woord was gezegd. De Israëliet kromp ineen, als had 
een vergiftig [sic] dier hem gestoken. Zijn oogen, zoo even nog 
de heldere spiegel van een teer bezorgd, vroom zegenend vader-
hart, verstijfden van ontzetting, schrik en afschuw, en rolden 
wild, vol vuur van toorn en woede.’
 Thirza omklemt haar vaders knieën, beeft over haar hele 
lichaam maar voelt tegelijk ‘de levendige nabijheid van haar 
Heere’. Haar vader vervloekt Jezus (‘Vervloekt zij die naam; hij 
worde uitgedelgd, voor altijd en eeuwiglijk, en verrotte de tong, 
welke hem uitgesproken heeft’) en hij vervloekt zijn dochter: 
‘Ik heb geen dochter meer! Die afvallige is uit mijn hart ge -
scheurd! Weg met u, gij vervloekte!’
 Vader stoot Thirza ‘met hevig geweld’ van zich af en stormt 
de kamer uit. Thirza valt flauw maar ‘de liefde Gods door den 
Heiligen Geest werd rijkelijk uitgestort in haar hart. Zij genoot 
de zaligheid der liefde van Jezus, en als een verkwikkende balsem 
drupte in de brandende wonden van haar hart troost uit Zijn 
bitter lijden’.
Uitgebreide samenvatting Op een zondag kort voor Pasen valt 
een jonge vrouw, gehuld in een sluier en verstopt achter een 
pilaar, tijdens een kerkdienst met een ‘doordringende gil’ in 
katzwijm. De vrome predikantsvrouw ontfermt zich over haar. 
Een ‘oplettende beschouwing van haar gelaatstrekken’ leert de 
predikantsvrouw dat de flauwgevallen vrouw ‘een dochter Israëls’ 
is. Het blijkt om ‘Thirza S.’ te gaan, het enige kind van de rijkste 
bankier van een nabijgelegen, Duitse handelsstad.
 Op aandringen van de predikantsvrouw vertelt Thirza haar 
levensverhaal. Hoewel haar vader een ‘bijzonder streng Israë-
liet’ is, die ‘helaas den hevigsten haat tegen Jezus en tegen het 
Christelijk geloof koestert’, mocht Thirza als kind enige tijd een 
christelijke school bezoeken. Daar las ze in het Nieuwe Testa-
ment en leerde ze over Jezus. Andere scholen volgden en van 
haar vader leerde Thirza de joodse gebruiken, maar die lieten 
‘haar hart koud’.
 Vijf maanden eerder was haar moeder overleden, zo ver-
volgt Thirza. Toen herinnerde zij zich opeens een Bijbelcitaat 
uit haar lagere schooltijd: ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid en 
belast zijt, en Ik zal u ruste geven’ (Matteüs 11:28). Thirza had dit 
citaat teruggevonden in de bijbel die zij, in het geheim, uit de 
kamer van hun christelijke dienstmeisje had gepakt. Zij had de 
bijbel zorgvuldig verstopt, was blijven doorlezen en had in het 
Oude Testament onder meer Jesaja 53 bestudeerd. ‘Het werd 
mij al spoedig een ontwijfelbare zaak, dat Jezus de beloofde 
Verlosser, de Koning Israëls, is.’
 Vervolgens was Thirza enkele malen naar deze kerk geko-
men om ‘in ’t geheim eens een Christelijke godsdienstoefening’ 
bij te wonen. Toen zij de dominee had horen zeggen ‘Zijn bloed 
kome over ons, en over onze kinderen’ (Matteüs 27:25), was het 
haar te veel geworden. ‘Gij weet wel, mevrouw!’, zegt Thirza 
tegen de predikantsvrouw, ‘hoe groot de verblindheid van mijn 
arm volk is, en welk een haat en afschuw ons tegen Jezus en het 
geloof der Christenen ingeprent wordt.’
 De predikantsvrouw is diep geroerd door Thirza’s verhaal. 
De predikant praat ‘een rijk gezegend uur’ met de jonge vrouw 
en ‘de troost des Evangelies drupte als balsem in de brandende 
wonden van haar hart’.
 Mede op aandringen van de predikant en diens vrouw besluit 
Advertenties voor de zesde en  
achtste druk van Thirza, uit de  
Opregte Haarlemsche Courant van  
8-7-1868 en De Standaard van  
26-5-1882.
Links: de gesluierde Thirza bezoekt 
een kerkdienst. Rechts: Thirza, die 
zojuist de naam Jezus heeft genoemd, 
smeekt haar woedende vader om 
haar niet te verstoten. De illustraties 
zijn gemaakt door Cornelis Koppenol 
(1865-1946).
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 Als vader slaapt, zoekt Thirza vertroosting in de Bijbel. Ook 
krijgt zij dagelijks een brief van de predikantsvrouw. Op zijn 
verzoek gaat Thirza haar vader voorlezen uit de Bijbel. Ook 
leest zij hem voor uit de brieven van de predikantsvrouw. Soms 
leidt dit tot discussie, bijvoorbeeld na lezing van Jesaja 53. ‘Hij 
wilde toen met de gewone tegenwerpingen en Schriftverdraai-
ingen der Rabbijnen de waarheid van haar geloof bestrijden’, 
maar het lukt vader niet om zijn ‘argelooze, onbevooroordeel-
de’ Thirza te overtuigen.
 Als Thirza de tekst ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods 
Zoon, reinigt ons van alle zonden’ (1 Johannes 1:7) voorleest, is 
vader extra geroerd. ‘Dat woord heb ik uit den mond uwer ster-
vende moeder gehoord; het waren haar laatste woorden’, bekent 
hij. Moeder had ze vaak van Thirza gehoord, toen ze nog op de 
lagere school zat, en ze sindsdien in haar hart gedragen. ‘Dus 
van daar, van die school komt de vloek over mijn huis? Had ik 
dit slechts kunnen vermoeden!’, verzucht vader.
 Nog één keer komt het tot een crisis, als Thirza rechtstreeks 
aan haar vader vraagt: ‘Lieve vader! gij gelooft ook in Jezus, den 
Gekruiste?’ De ‘Pharizeesche eigengerechtigheid’ van de ban-
kier speelt op. ‘Deze vraag viel in zijn gemoed als een vonk in 
een kruitkamer. Er volgde dadelijk een verschriklijke uitbarsting 
van zijn hevig ontroerd en geprikkeld gemoed. Heftig rukte hij 
zich uit de armen van zijn dochter los; stiet haar onstuimig van 
zich; greep het blad, waarbij de Bijbel openlag, met razende 
woede, scheurde het er uit; slingerde het boek in een hoek.’16
 Vader wil nogmaals Jezus vervloeken, maar voor hij zijn 
vloek kan afmaken ‘zonk hij ter aarde, als had een wrekende 
bliksem Gods hem getroffen’. Thirza valt flauw – voor de vierde 
keer in dit verhaal – omdat zij vreest dat haar bekering tot de 
dood van haar vader heeft geleid.
 Maar vader komt bij en nadat Thirza hem ervan heeft over-
tuigd dat er ook voor hem nog genade is, komt hij tot inzicht. 
‘Nu was de slagboom opgeheven. De vader was een ootmoedig, 
om genade smeekend, zondaar, die in het bloed van het Genade 
Verbond verzoening zocht.’
 Vanaf dat moment krijgen Thirza en haar vader dagelijks 
bezoek van de dominee. ‘Zij werden daardoor krachtig gesterkt 
in hun geloof, en vooral verkreeg de oude vader, door het zoe-
ken in de Heilige Schrift, en in ’t bijzonder door het lezen van 
het Oude Testament bij het licht van het Nieuwe, een groot en 
nooit gekend genot, een krachtige geloofsversterking.’
 Enkele weken later worden Thirza en haar vader onder grote 
belangstelling gedoopt, want ook vader wil zijn nieuwe ge loof 
openlijk belijden. ‘Zij wandelden in den Heere als levende ge -
tuigen der kracht van het Woord des Kruises.’
Ruim een week wil haar vader haar niet zien. Thirza bezoekt 
dagelijks de predikant en diens vrouw. Samen bidden ze en le -
zen zij in de Bijbel. De predikant ‘vermaant’ haar om God te 
smeken om de bekering van haar vader, ‘op hope tegen hope’. 
Vanaf nu bezoekt Thirza de kerkdiensten ‘vrij en openbaar’.
 Ondertussen beleeft haar vader moeilijke dagen. ‘De dood 
zijner gade had hem zwaar getroffen, maar onvergelijkelijk veel 
zwaarder was dit ééne woord [namelijk, de naam Jezus; es] uit 
den mond zijner dochter.’
 Vader wordt ernstig ziek en ligt wekenlang op bed. Eerst wil 
hij zich niet door zijn dochter laten verzorgen, maar uiteinde-
lijk stemt hij daar toch in toe.
 Vader is diep onder de indruk van Thirza’s ‘gelijkmatige 
liefde en volhardende trouw’. Eerder was zij een ‘vertroeteld 
kind van rijke ouders (…) uiterst gevoelig en lichtgeraakt’. ‘Het 
denkbeeld “mijn dochter een Christin”, wondde hem als een 
scherpe pijl en toch, hij kon het zich niet verhelen, dat er ver-
band bestond tusschen deze verandering in Thirza’s gedrag en 
haar geloofsverandering. (…) Hij gevoelde het steeds meer, dat 
zijn stijfhoofdige haat tegen het Christendom zwakker werd 
door de kracht der liefde, die uit al het doen en laten zijner 
dochter hem omringde.’
Eerst is vader blij als hij Thirza aan 
zijn ziekbed ziet. ‘Maar ach, de Jood 
verkreeg over den vader de overhand. 
De ingewortelde haat tegen den  
Heilige God, die als een vreeslijke 
vloek op het gevallen Israël rust, ver-
stikte zijn zoo krachtig opgewekte 
teederheid.’ Later laat vader zich toch 
door Thirza voorlezen uit de Bijbel. 
Illustratie door Cornelis Koppenol.
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denis van een Joodsch meisje die haar Heer vond, en ’t middel 
werd ook voor haar vader. Dit boekje wordt thans in nieuw 
gewaad en met fraaie plaatjes aan een volgend jong geslacht 
aangeboden.’24 De Zeeuwsche kerkbode noemde Thirza in 1912 
een ‘kostelijk boekje’.25 ‘In onze dagen van opwaking [sic] op 
het gebied der Heidenzending’, aldus De Christelijke Familiekring 
in 1912, naar aanleiding van het verschijnen van de tiende druk, 
‘mag de ijver voor de Jodenzending wel wat aangevuurd wor-
den. Daartoe kan dit boekje medewerken.’26
 Onze hervormde zondagsschool, tot slot, noemde de twaalfde 
druk in 1931 ‘een aangrijpend verhaal! (…) Een mooi meisjes-
boek, waaruit ze leeren kunnen niet de joden te verachten, 
maar voor hen te bidden, opdat er meerderen tot de volgelingen 
van Jezus mogen worden toegebracht. Warm aanbevolen.’27
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1841 3 kb; ubu; ubvu ja
2 ? 0 - -
3 ? 0 - -
4 ? 0 - -
5 1863 0 - -
6 1868 0 - -
7 ? 0 - -
8 1882 0 - -
9 1907 0 - ja
10 1912 3 kb; ubg; zbm ja
11 1923 2 kb; sbr ja
12 1931 1 kb ja
Beknopte samenvatting Rebecca komt uit een vooraanstaand 
joods rabbijnengeslacht dat uit Polen naar Engeland is geëmi-
greerd. Bij toeval vindt zij een exemplaar van het Nieuwe Testa-
ment. Omdat zij thuis neerslachtig wordt, mag zij naar een 
christelijke school. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen 
leert zij daar Jezus als de Messias kennen.
Herkomst en drukgeschiedenis Amelia Bristow (1783-ca. 1851) 
publiceerde dit bekeringsverhaal, dat duidelijk autobiografische 
elementen bevat, in 1828 in Londen onder de titel Emma de Lis-
sau.28 Er verschenen vertalingen in het Duits en Frans:
pr.3
Rebecca, of de  
leidingen Gods met  
een Joodsch Meisje  
(1843)
Oorspronkelijke auteur:  
Amelia Bristow (1783-ca. 1851)
Vertaald uit het Duits door  
Esther Capadose (1830-1896)
Verhaaltype: fictie
Doelgroep en receptie De Christelijke Familiekring beval de 
negende druk van Thirza in 1907 aan voor ‘knapen en meisjes 
van 13 jaar’.17 De tiende druk werd in 1912 door hetzelfde tijd-
schrift aanbevolen ‘voor kinderen van ongeveer 14 jaar, hoewel 
het naar stijl en woordkeus (…) meer op volwassenen dan op 
kinderen berekend is’. Onze hervormde zondagsschool achtte de 
twaalfde druk, die in 1931 verscheen, geschikt voor meisjes van 
twaalf tot zestien jaar.18 Volgens uitgeverij J.M. Bredée was de 
twaalfde druk bestemd voor kinderen van acht tot twaalf jaar.19
 Van Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis zijn negen 
besprekingen aangetroffen.20 De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid 
Afrika noemde Thirza in 1854 een ‘zeer belangwekkend verhaal 
van de bekeering eener jonge Jodin’. ‘Het stelt den lezer op eene 
aandoenlijke wijze voor, het diep ingeworteld vooroordeel van 
den Jood tegen den Christen als ook den hevigen strijd welke 
door hem doorgestaan moet worden, voor dat hij den Nazare-
ner als den Messias wil erkennen.’21
 De boekbeoordelingscommissie van de Gereformeerde 
Zon dagsschoolvereniging Jachin oordeelde in 1907, over de 
negende druk, dat de ‘heerlijke verandering’ in het ‘gezin uit het 
Oude Bondsvolk’ op ‘aandoenlijke wijze’ was verteld. ‘Taal en 
stijl zijn goed verzorgd. (…) De verhaaltrant is eenvoudig en 
treffend. (…) Nadruk wordt er op gelegd, hoe Thirza haar vader 
treft door haar wandel, door haar zelfopoffering en teedere 
genegenheid, niettegenstaande zij door hem is vervloekt. Zij 
versiert haar geloof met goede werken. We vinden hier niets 
van het overdrevene, dat dikwijls zulke boekjes ontsiert; ’t is 
alles naar het leven geteekend. (…) ’t Is ons geen wonder, dat dit 
werkje reeds een negenden druk beleeft. Wij bevelen het van 
harte aan. Mild worde het verspreid en velen zij het ten zegen.’22
 ‘Dit boekje geeft kostelijke kinderlectuur’, oordeelde De 
Chris telijke Familiekring in 1907. ‘In keurige taal en stijl weet de 
schrijver (…) onze belangstelling gevangen te houden. Met de 
grootste kracht en natuurlijkheid wordt ons de inwendige ver-
andering der beide hoofdpersonen geteekend. (…) Nergens is 
eenige matheid. In warmen toon, zonder ooit in den preektrant te 
vervallen, gaat de schrijver als in eenen adem door en maakt het 
ons niet mogelijk het boekje ter zijde te leggen, voor we het einde 
weten. (…) Wij kunnen het boekje met warmte aanbevelen.’23
 ‘Van dit verhaal lazen wij veertig jaar geleden den 1en druk’, 
schreef de recensent van De Zeeuw in 1907. ‘Een onaanzienlijk 
boekje, grove druk, zonder plaatjes, dan alleen een stempel-
plaatje op een smaakloos titelblad (…). Een boekje van buiten 
heelemaal niet aantrekkelijk, doch wat den inhoud aangaat 
overweldigend mooi, zoodat de indruk er van, nu veertig jaren 
later, nog niet geheel is teloor gegaan. Het is de (ware) geschie-
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De derde druk verscheen onder de titel Rebecca, of de leidingen 
Gods met een Israëlitisch meisje. In 1876 werden de laatste 104 
exemplaren van deze druk voor zes gulden geveild.36 In 1938 
verscheen Rebecca’s bekeringsverhaal in tien afleveringen als 
feuilleton in De Banier: staatkundig gereformeerd dagblad.37 Aange-
zien alle Nederlandse boekuitgaven verloren zijn gegaan, is mijn 
samenvatting op dit krantenfeuilleton gebaseerd.
Uitgebreide samenvatting Rebecca groeit op in Londen. Haar 
lieve moeder is orthodox, haar vader geeft niets om godsdienst 
en is vooral bezig met geld verdienen. Rebecca wordt opgevoed 
door haar grootvader Eleasar. ‘In dien tijd groeiden de Joden-
meisjes meest in groote onwetendheid op, (…) maar de oude 
Eleasar hing met zooveel liefde aan zijn kleindochter, dat hij 
besloot om haar een grondige en zorgvuldige opvoeding te 
geven.’
 Als zij zeven jaar oud is, krijgt Rebecca van haar grootvader 
een exemplaar van het Oude Testament. Jarenlang leest zij hier 
dagelijks in. Op haar twaalfde krijgt het meisje, dat zeer geïso-
leerd opgroeit, ‘een gevoel der diepste ellende’ omdat zij beseft 
dat zij ‘de voorgeschreven geboden Gods’ nooit zal kunnen 
volbrengen. ‘Wat moet ik doen om het verderf te ontvlieden en 
om zalig te worden?’, vraagt zij zich af.
 In de boekenkast van haar grootvader, die even op reis is, 
vindt Rebecca – verstopt achter andere boeken – een exemplaar 
van het Nieuwe Testament. Zij gaat erin lezen en ‘hoe dieper zij 
doordrong, des te klaarder scheen in haar hart een licht, waar-
door zij immer verder gedreven werd. Tenslotte leerde zij Jezus 
van Nazareth als den beloofden Messias kennen.’
 Als Eleasar na enkele dagen thuiskomt, ziet hij hoezeer zijn 
kleindochter is veranderd. Rebecca roept: ‘De Messias is reeds 
gekomen! Ja waarlijk. Hij is gekomen!’ Grootvader is ontsteld. 
‘Den naam der door hem gehaten Nazarener te hooren uitspre-
ken was hem vreeselijker dan het grootste ongeluk.’
 Na overleg met twee rabbijnen wordt besloten dat Rebecca 
naar een christelijke school mag – dit om het meisje uit haar 
Titel Drukken in o.a.:
Die Familie de Lissa, oder sonderbare Begebenheiten einer aus Polen nach London gezogenen 1829
jüdischen Familie; mit Schilderung der jüdischen Gebräuche und Sitten
Emma de Lissau ou La conversion d’une jeune juive 1846, 1855, 1869, 1873, 1879, 1890
‘Gij herinnert u mooglijk een klein boekske’, schreef Abraham 
Capadose (1795-1874) in 1855, ‘dat ik eenige jaren geleden heb 
uitgegeven, uit het Duitsch vertaald door mijne lieve dochter, 
onder den titel van Rebecca of de leiding Gods met een Joodsch Meisje. 
Zoowel in de Fransche, Duitsche als Engelsche taal, maar meest 
Emma van Lissau betiteld, heeft dit boekje, behelzende hare be -
keeringsweg, grooten zegen verbreidt; thands ook sedert eenige 
jaren bij ons.’29
 Halverwege de negentiende eeuw was Capadose een van de 
leidende figuren in de zending onder de joden.30 Hij had één 
dochter: Esther Capadose (1830-1896). Zij was dertien jaar oud 
toen zij deze vertaling maakte.31
 Amelia Bristow schreef verschillende boeken over het milieu 
waar zij in opgroeide: een vooraanstaand joods rabbijnen-
geslacht dat uit Polen naar Engeland was geëmigreerd. Een ander 
boek van haar werd in 1829 in het Nederlands vertaald: Sophia 
van Lissau: eene bijdrage tot de geschiedenis van het tegenwoordige 
jodendom.32 In 1851 zocht Capadose Bristow in Londen op. Zij 
leefde toen in kommervolle omstandigheden. ‘In eene nederige 
woning’, aldus Capadose, ‘op een derde verdieping vonden wij 
haar, die nu reeds een vrouw van 64 jaar zijnde, in stille gods-
vrucht en weduwlijke eenzaamheid hare levensdagen doorbrengt. 
Zij beweende steeds haren godzaligen echtgenoot, den Heer 
Bristow, met wien zij verscheidene jaren, als een toonbeeld van 
de vrijmacht van Gods genade geleefd had, en dat geluk mocht 
smaken, dat alleen in een echt christelijk huwelijk gekend 
wordt.’33
 Amelia Bristow had als vijftienjarig meisje vanwege haar 
liefde voor Jezus te maken gekregen met ‘woedende vervol-
ging’, memoreerde Capadose, maar zij was niet bitter en prees 
de Heer. ‘Bij zulke ontmoetingen gevoelt men zich zoo klein en 
God zoo groot!’34
Van Rebecca, of de leidingen Gods met een Joodsch Meisje zijn drie 
boekuitgaven bekend:
Druk Jaar Uitgever Publicatiedatum Blz. Prijs (cent)
1 1843 J. Roering, Den Haag35 - - 30
2 1864 J. Hemmes, Assen 14-07-1864 35 15
3 1872 G.J. Reits, Groningen 20-04-1872 - 10
Advertenties uit de Opregte  
Haarlemsche Courant van 13-1-1849 
(links) en De Standaard van  
20-4-1872.
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naar de synagoge. Haar ouders leggen haar geen belemmerin-
gen op. ‘Zoo was dan nu eindelijk Rebecca geheel vrij. Zij loof-
de den Heere, die alle hinderpalen weggenomen had.’
Doelgroep en receptie Van Rebecca, of de leidingen Gods met een 
Joodsch Meisje zijn geen besprekingen aangetroffen.
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1843 0 - -
2 1864 0 - -
3 1872 0 - -
Beknopte samenvatting Dankzij een christelijke buurvrouw 
maakt Maria, de dochter van rijke joodse ouders, op haar ziek-
bed kennis met het Nieuwe Testament. Onder leiding van de 
Heilige Geest doorgrondt zij de betekenis van Jesaja 53, waar-
door zij Jezus als Verlosser erkent.
Herkomst en drukgeschiedenis Door wie Maria, of de bekeerde 
Jodin is geschreven, is niet met zekerheid bekend. Het gaat om 
een Brits bekeringsverhaal, hoogstwaarschijnlijk gepubliceerd 
in 1841.38 Van dit verhaal zijn diverse buitenlandse edities ver-
schenen, onder verschillende titels:
Titel Plaats/Jaar
Maria, Führungen einer israelitischen Jungfrau Bazel: 1842
The converted Jewess: a memoir of Maria New York: 1843 en 1854 
Memoir of Maria***, a Converted Jewess Londen: 1844, 1846 en 1858
pr.4
Maria, of de  
bekeerde Jodin  
(1844)
Auteur: onbekend
Eerste editie vertaald uit het  
Duits, tweede uit het Engels
Verhaaltype: gepresenteerd als  
een waargebeurd verhaal
isolement te halen. Grootvader laat de onderwijzeres ‘plechtig 
beloven niet te zullen beproeven, om het kind tot het Christen-
dom te bekeeren’. Rebecca mag geen godsdienstlessen bijwo-
nen en geen christelijke boeken inzien.
 De onderwijzeres houdt zich aan deze afspraken, maar 
medeleerlingen spreken zo vaak met Rebecca ‘over den Hei-
land’, dat zij na twee jaar een ‘ware discipelin van Christus’ is 
geworden.
 Rebecca houdt dit voor haar familie geheim. ‘Zij kende den 
haat van haar familie tegen Jezus en daarom verbergde zij haar 
liefde tot Hem in het diepste haar’s gemoeds. Een vriendin had 
haar een Nieuw Testament in het kleinste formaat geschonken, 
dat zij gemakkelijk verbergen kon.’ Tijdens godsdienstoefenin-
gen thuis moet Rebecca vaak ‘de schrikkelijkste lasteringen 
tegen Jezus den Nazarener’ aanhoren.
 Als haar geloof in Jezus na een jaar uitkomt, besluit groot-
vader ‘om Rebecca op een ellendig dakkamertje bij water en 
brood op te sluiten, en dat wel zoo lang, tot zij haar afschuwe-
lijke ketterijen geheel zou af gezworen hebben’.
 Tijdens haar gevangenschap krijgt Rebecca bezoek van een 
geleerde rabbijn. Die probeert haar met ‘gedwongen en onver-
standige verklaringen’ en ‘wonderlijke meeningen’ van haar 
ongelijk te overtuigen, maar hij heeft er niet op gerekend dat 
‘God zich ook van den mond der kinderen bedient om de zaak 
Zijns Evangeliums te verdedigen’. Rebecca zegt tegen de ‘onver-
biddelijk hardvochtige’ rabbijn: ‘Ik ben een ongeleerd kind, maar 
desniettemin bezit ik een getuigenis, dat krachtiger spreekt dan 
de geleerdste verklaringen van alle rabbijnen, en dat mij zeker-
der leidt dan uw veel vermogend verstand; het is het getuigenis 
des H. Geestes, waardoor ik weet dat ik een kind Gods ben.’
 Wekenlang zit Rebecca opgesloten. Gelukkig heeft zij een 
exemplaar van het Nieuwe Testament kunnen meesmokkelen, 
dat haar steeds ‘nieuwe kracht en troost’ biedt. Toch raakt zij zo 
verzwakt dat zij op last van een geneesheer moet worden be -
vrijd. Daarna durft haar grootvader Rebecca niet langer op te 
sluiten. Rebecca mag thuis blijven wonen op voorwaarde dat 
zij geen enkele poging zal wagen ‘om eenige dienstbode of 
eenig familielid van zijn geloof af te brengen’.
 Grootvader staat zelfs toe dat Rebecca hem begeleidt naar 
de synagoge. Daar wordt de oude man geregeld aangesproken 
door joden die vinden dat hij te mild is geweest en dat ‘de booze 
geest met geweld uitgeroeid’ had moeten worden. Anderen 
wenden zich rechtstreeks tot Rebecca. Zij leggen ‘hun gansche 
verachting aan den dag, spogen voor haar, en wilden in de 
synagoge niet in haar nabijheid zitten’.
 Nadat haar grootvader is overleden, gaat Rebecca niet meer 
Twee edities van het bekerings-
verhaal van Maria (een ongewone 
joodse meisjesnaam): een beknopte 
versie uit 1844 (links) en een uitge-
breide editie uit 1892. In het voor-
woord van de laatstgenoemde editie 
richt de schrijfster zich speciaal tot 
joodse meisjes: ‘O, dochters van 
Abraham! (…) Bekeert u! bekeert u! 
keert weder! komt!’
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 De uitgave van Slagter telt 102 bladzijden.43 Het bekerings-
verhaal blijft in grote lijnen gelijk, maar in de uitgebreide versie 
worden de verwikkelingen doorlopend onderbroken door 
theologische discussies en bijbelverwijzingen. Eén voorbeeld 
kan volstaan: ‘Toen Mej. P. haar de volgende hoofdstukken 
had voorgelezen: Ps. xxv: 5,6 Ps. iv: 22, Ps. ciii: 10-12, Matth. 
xi: 28-30, en Hand. xiii: 39, antwoordde Maria: “Sommige 
dezer teksten en vele anderen kwamen mij dezen nacht voor de 
geest.’44
 Hoewel dergelijke verwijzingen de leesbaarheid zeker niet 
ten goede komen, lijkt het erop dat het boekje aanvankelijk gre-
tig aftrek vond.
Uitgebreide samenvatting Maria is de dochter van rijke joodse 
ouders in Engeland. Door een val van een steile trap is haar rug 
zwaar beschadigd. Bij de geringste beweging voelt zij ‘de hevig-
ste smarten’.
 Als duidelijk is dat Maria niet beter zal worden, wordt zij 
benaderd door twee christelijke vrouwen in haar omgeving, 
onder wie ‘freule P.’.
 Maria vraagt aan freule P. of zij iets wil voorlezen. Zij zou 
zelf wel uit de Bijbel willen lezen, maar haar exemplaar is te 
zwaar. Daarop geeft de freule haar zakbijbel (‘die meest alle 
godvruchtigen in Engeland bij zich dragen’) aan Maria. Zij voegt 
‘er tevens eenige traktaatjes’ bij.
 Maria stuurt de zakbijbel plus traktaatjes snel terug, want 
zij vermoedt dat de freule ‘haar tot het Christendom wilde be -
keeren’. Na enig aandringen krijgt Maria een zakbijbel van haar 
vader die naast het Oude ook het Nieuwe Testament bevat. 
‘Later zeide Maria dikwerf, dat zij in dit boek van haren vader 
eenen grooteren schat ontvangen had, dan zijn gansche vermo-
gen bedroeg.’
 Maria leest het evangelie van Johannes en dit maakt veel 
indruk op haar. Toch is zij er niet meteen van overtuigd dat 
Jezus de Messias is. Zij wordt weerhouden door ‘de natuurlijke 
vijandschap tegen God’. Zelfs bestudering van Jesaja 53 brengt 
Maria niet meteen tot inzicht. Maar onder ‘leiding van den Hei-
ligen Geest’ omarmt Maria Jezus als de Messias.
 Kort daarop raakt het meisje verwikkeld in een discussie 
In het Nederlands is Maria’s bekeringsverhaal in zeker drie 
publicaties vastgelegd:
1 In 1844 door de Rotterdamse uitgeverij M. Wijt & Zonen 
onder de titel Maria, of de bekeerde Jodin. Het boekje telt 19 bladzij-
den. Op de eerste bladzijde staat dat het verhaal eerder in ‘een 
der Engelsche tijdschriften’ is gepubliceerd; op de laatste blad-
zijde staat dat deze versie van het verhaal is ontleend aan een 
Duits missieblad, dat het in 1842 in twee delen publiceerde.39 De 
vertaler roept alle christenen op om ‘voor den Jood, met wien 
hij verkeert, een Zendeling te zijn’.
2 In 1858 door een onbekende uitgever onder de titel Korte 
levensbeschrijving van Maria, een Joodsch Meisje, dat haren Messias 
vond. Het aantal pagina’s van deze uitgave is niet bekend.
3 In 1892 door T. Slagter in Kollum (Friesland) onder de titel 
Korte levensbeschrijving van Maria ***, een Joodsch meisje dat haren 
Messias vondt. Het boek begint met een beknopt ‘Voorwoord 
van de schrijfster’, die meldt dat zij Maria niet persoonlijk heeft 
gekend, maar dat zij haar bekeringsverhaal heeft gehoord van 
een bloedverwante.
 Na dit voorwoord volgt een beknopte inleiding, ondertekend 
door ‘Dr. C.’ op ‘10 juni 18..’ te Den Haag. Zonder enige twijfel 
gaat het om dr. Abraham Capadose (1795-1874). Capadose 
woonde in Den Haag en was halverwege de negentiende eeuw 
een van de leidende figuren in de jodenzending.40 Capadose 
schrijft dat hij het Engelse boekje kreeg toegestuurd naar aan-
leiding van zijn eigen bekeringsgeschiedenis, die verscheen in 
1837 en die mede in het Engels was vertaald. De schrijfster sprak 
in een begeleidende brief de hoop uit dat Capadose het beke-
ringsverhaal van Maria in Nederland wilde verspreiden.
 Capadoses ‘teeder beminde dochter’ Esther Capadose (1830-
1896) vertaalde het. De oorspronkelijke auteur was hem niet 
bekend, vervolgde Capadose. ‘Sommigen meenden uit de hand 
van den begeleidenden brief de welbekende Charlotte Elisabeth 
te herkennen’.41 Maar of zij ook de schrijfster van dít bekerings-
verhaal was, deed er volgens hem niet toe: het ging om de reli-
gieuze boodschap.
Advertentie in het Dagblad van  
Zuidholland en ’s Gravenhage van  
2-9-1858.
Op 3-9-1892 meldde T. Slagter in een 
advertentie in De Standaard (links)  
dat Maria’s levensverhaal ‘heden’  
was verschenen. Zes dagen later, op 
9-9-1892, vroeg Slagter boekhande-
laren in het Nieuwsblad voor den boek-
handel om ‘ongebruikt liggende 
exemplaren’ te retourneren, want 
‘Mijn voorraad is geheel uitgeput’.42
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in den waren Messias niet geloovende, ook dien troost en vrede 
missen, welke deze zwaar beproefde, maar goddelijk getrooste 
en in het helderste geloof ontslapene dochter Israëls tot het 
laatste toe gesmaakt heeft.’
 Van Maria’s bekeringsverhaal is één bespreking aangetrof-
fen. ‘Een merkwaardige geschiedenis, te boek gesteld met het 
doel om haar te laten lezen door “Abrahams kinderen”; ter ver-
spreiding dus onder de Joden’, schreef Excelsior: geïllustreerd tijd-
schrift voor Neerlands Jongelingschap en Volk in 1892 over Korte 
levensbeschrijving van Maria ***, een Joodsch meisje dat haren Messias 
vondt. ‘De lezing er van kan ook velen Christenen goed doen. 
Het leven van dit meisje en de wijze waarop zij haren Messias 
vond, zijn eenvoudig verhaald. De stijl kon levendiger, de cor-
rectie veel nauwkeuriger zijn. Wanneer een derde druk noodig 
mocht zijn – hetgeen we gaarne wenschen – kan ook hier en 
daar bekort worden. Deze levensgeschiedenis spreekt voor 
zichzelve; te veel toelichting en toepassing schaadt meer dan ze 
goed doet.’45
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1844 1 ubu46 ja
2 1858 0 - -
3 1892 1 tres ja
Jesaja 53
In Maria, of de bekeerde Jodin wordt bovengemiddeld vaak naar 
Jesaja 53 verwezen. In deze passage in het Oude Testament wordt 
het leven van een man beschreven die volgens de christelijke leer 
niemand anders dan Jezus Christus kan zijn.
 Maria leest Jesaja 53 op aanraden van een christelijke vriendin 
‘onder de verzekering dat zij daar (…) plaatsen zou vinden, die op 
den Messias doelden’. Maria doet dit, maar geeft aanvankelijk  
een andere interpretatie (‘zoo als het mij toeschijnt heeft Jes. liii 
betrekking op den toestand van ons volk’). Vervolgens biedt de 
freule Maria aan ‘om uit verschillende uitleggingen een duidelijke 
verklaring van dit hoofdstuk zamen te trekken’. De freule leest die 
aan Maria voor en vraagt het meisje tot God te bidden zodat ‘Hij 
haar hart van het ontvangen dier verklaring wilde vatbaar maken’. 
Maar Maria is afgeleid. Daarop bidt de freule nogmaals tot God; 
zij vraagt om ‘leiding van den Heiligen Geest’ zodat Maria’s ‘ver-
stand verlicht mogt worden, om den zin van dit gedeelte der God-
delijke openbaring te verstaan’. Maria herhaalt dit gebed en zegt 
dan: ‘Ik geloof thans, dat Jezus de lijdende Messias is.’
 Kort daarop verwijst Maria zelf naar Jesaja 53, in een discussie 
met een familievriend. ‘Lees nu ook’, zegt zij, ‘het liiie hoofdstuk 
met een familievriend. Die stelt dat joden zich slechts tot het 
christendom bekeren ‘door onedele beginselen gedreven, hetzij 
om geld of om eene voordeelige betrekking te verkrijgen’. Vol-
gens Maria gaat het zeker niet om een betrekking of geld (‘Wat 
kan mij al het geld op de wereld in mijnen hulpeloozen toe-
stand baten?’), maar om verlossing door Jezus.
 De familievriend is verbijsterd: ‘Hoe! gij wilt eene Goi (een 
verachtelijke naam, een heidin) worden?’ De vriend werpt ‘hier-
op den bijbel op de tafel en verliet terstond het huis’.
 Maria heeft veel pijn, maar zij dankt God voor haar lijden, 
omdat zij daardoor Jezus heeft leren kennen. Maria wil worden 
gedoopt, maar haar moeder vreest dat dit een schandaal zal 
veroorzaken. En haar vader zegt: ‘Gij zijt als Jodin geboren en 
moet als Jodin sterven.’ Als haar vader zegt dat Maria na een 
doop niet op een joodse begraafplaats kan worden begraven, 
antwoordt het meisje: ‘Het bekommert mij weinig, waar gij mijn 
ligchaam leggen zult, wanneer mijne ziel slechts bij Jezus is.’
 Uiteindelijk wordt Maria, met toestemming van haar vader, 
gedoopt. ‘Gode zij dank! De overwinning was behaald!’
 In haar laatste uren vindt Maria tot driemaal toe de kracht 
om haar zuster op te dragen enkele Bijbelverzen voor te lezen aan 
haar moeder en grootmoeder. Zelf geeft zij er tekst en uitleg bij 
(‘Moeder, dat is onze Messias.’) De volgende ochtend sterft het 
meisje. ‘Zij ademde snel, maar zacht, slaakte eene zucht, en 
haar verloste geest steeg tot haren Heer en Heiland naar boven.’
Doelgroep en receptie Het bekeringsverhaal van Maria was 
bestemd voor de jeugd. De Amerikaanse editie, uit 1843, ver-
scheen bij de ‘Sunday School Union of the Methodist Episcopal 
Church’ in New York. De eerste Nederlandse uitgave, uit 1844, 
verscheen in de reeks ‘Kleine stukjes’ van het Nederlandsch Zen-
deling Genootschap, een reeks die voor kinderen was bestemd.
 In de editie uit 1892 richt de schrijfster zich rechtstreeks tot 
de lezers die zij in de eerste plaats voor ogen had: joodse meis-
jes. ‘Dochters van Abraham!’, zo staat er, ‘tot U wordt dit boek-
je vooral gericht, in de hoop dat Maria, ofschoon reeds gestor-
ven zijnde, nog tot U moge spreken.’ Haar voorwoord eindigt 
met een oproep. ‘O, dochters van Abraham! Luistert naar het 
bevel van Uwen God. (…) Hoort Zijne lankmoedigheid, Zijne 
onophoudelijke uitnoodiging, zooals Hij U die toezendt door 
Jesaja: “Bekeert u! bekeert u! keert weder! komt!”’
 Abraham Capadose besluit zijn inleiding aldus: ‘Ons doel 
met de uitgave van dit boekje, en onze bede tot den Hoorder des 
gebeds, zijn, dat het in veler handen kome, en, mocht het zijn, 
vooral ook door menig Israëliet de vergelijking gemaakt worde 
tusschen zulk een sterfbed en dat van zijne stamgenooten, die 
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 Vanaf 1848, na een studie aan het Seminarie voor Christelij-
ke onderwijzers, leefde De Liefde van het schrijven van school-
boekjes, geestelijke liederen en christelijke jeugdverhalen. 
Begin 1849 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij vooral veel 
evangelisatiewerk in de Jordaan verrichtte. Zijn Bijbellezingen 
in een timmerloods aan de Goudsbloemgracht trokken al snel 
honderden toehoorders.
 In 1852 maakte De Liefde een vertaling van Zadoc, the outcast 
of Israel, een verhaal over jodenbekering door Charlotte Eliza-
beth (zie pr.9). Het jaar daarop begon hij een evangelisten-
school. De Liefde leidde onder meer Eduard Gerdes en Albertus 
Hardenberg op, die eveneens jeugdverhalen over jodenbeke-
ring zouden schrijven (zie pr.19, 20 en 21).
 In 1855 richtte De Liefde de landelijke vereniging ‘Tot Heil 
des Volks’ op, in 1856 de Vrije Evangelische Gemeente te Am -
sterdam.
 De Liefde schreef Nathan de kajuitsjongen, zo verduidelijkte 
hij in een kort voorwoord, om jonge lieden ‘op te wekken tot 
ernstige belangstelling in de bekeering Israels en der Heidenen’.
bij denzelfden profeet, dat zal u bewijzen, dat die Heilige de  
lijdende Messias is.’
 Op haar sterfbed komt Jesaja 53 nogmaals ter sprake. Een  
zus vraagt aan de stervende Maria of zij nog iets voorgelezen wil 
krijgen. Zij ‘koos daartoe Jes. liii’. Als de zus klaar is met lezen, 
zegt Maria, terwijl zij haar moeder aankijkt: ‘Lieve moeder, dit 
alles is in Jezus Christus vervuld geworden.’
Herkomst en drukgeschiedenis Rachel. Een verhaal is een verta-
ling van Rachel, a Tale, een boek uit 1826 van Charlotte Elizabeth. 
Charlotte Elizabeth is de schrijversnaam van Charlotte Eliza-
beth Tonna (1790-1846), een in haar tijd bekende Britse schrijf-
ster die zich inzette voor zending onder de joden. De Engelse 
versie telt 108 bladzijden, de Nederlandse zestig – het zal dus 
om een bewerking of ‘vrije vertaling’ gaan.
 Rachel. Een verhaal verscheen in 1847 bij uitgeverij J. Roering 
in Den Haag en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1847 11-02-1847 - - 60
Het Nieuwsblad voor den boekhandel vermeldde in 1876, dus 29 jaar 
nadat het was verschenen, dat de resterende 477 exemplaren 
van Rachel. Een verhaal op een veiling voor tien gulden werden 
gekocht door uitgeverij Höveker & Zoon.47
Doelgroep en receptie Van deze titel zijn geen besprekingen 
aangetroffen.
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend, is van dit boek ner-
gens een exemplaar bewaard gebleven.
Beknopte samenvatting Van een zendeling aan boord van een 
schip leert de kajuitsjongen Nathan over Jezus. Hij laat zich 
dopen, wordt zelf actief als zendeling en keert terug naar 
Amsterdam, om afscheid te nemen van zijn familie. Daar wordt 
Nathan bijna gedood.
Herkomst en drukgeschiedenis Nathan de kajuitsjongen, of De reis 
naar Jeruzalem (1849) is geschreven door Jan de Liefde (1814-
1869). Halverwege de negentiende eeuw was De Liefde een 
bekende en invloedrijke predikant. Hij staat te boek als een 
‘geesteskind van de reveilbeweging’, maar voer uiteindelijk 
steeds meer een eigen koers.48
pr.5
Rachel. Een verhaal.  
Naar het Engelsch  
(1847)
Oorspronkelijke auteur: Charlotte 
Elizabeth Tonna (1790-1846)
Vertaald uit het Engels
Verhaaltype: onbekend
pr.6
Nathan de kajuitsjongen, 
of De reis naar Jeruzalem 
(1849)
Auteur: Jan de Liefde (1814-1869)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Jan de Liefde. 
Schoenpoetser Nathan krijgt in 
Amsterdam van een kapitein een 
baan aangeboden als kajuitsjongen. 
Dit is het begin van een avontuur  
dat Nathan tot Jezus zal brengen. 
Illustratie uit de eerste editie, uit 1849. 
De naam van de illustrator is niet 
bekend.
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zijne broeders en zusters. Hij gevoelde dat een breede klove 
hem voor altijd van hen scheiden zou, zoo hij zich liet dopen.’
 Maar een kleine twee jaar later, nadat Nathan door een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden nog een tijd ge -
vangen heeft gezeten op Kaap de Goede Hoop (met als enige 
lectuur een bijbel), voelt hij ‘dat thans voor hem de tijd geko-
men was, om de beslissing zijns harten door een openlijken 
overgang van het Joden- tot het Christendom uit te spreken’. 
Henry doopt Nathan op Madagaskar, waar zij samen zendings-
werk verrichten.
 Na allerlei wilde avonturen op Madagaskar, waar zendelin-
gen worden vervolgd, keren Nathan en Henry terug naar Euro-
pa. Nathan besluit om met zijn leermeester mee te gaan naar 
Suriname om ‘onder de negers’ het evangelie te gaan verkondi-
gen, maar eerst reist hij naar Amsterdam om afscheid te nemen 
van zijn familie.
 Als een Amsterdamse jood aan Nathan vraagt of hij inder-
daad Jeruzalem heeft gevonden, antwoordt de jongen: ‘Zeker! 
Maar niet het Jeruzalem, dat gij bedoelt. Ik heb eerst het hemel-
sche Jeruzalem gevonden door de genade van onzen God. (…) 
Ik heb den Messias onzer vaderen gevonden.’
 Hierop breekt onder de toegestroomde menigte een gemor 
uit dat al snel overslaat in ‘luid geschreeuw en getier’. ‘Allen 
drongen met dreigende gebaarden [gebaren] op Nathan, en 
duizend vinnige vragen stormden op hem aan.’ ‘Zijt gij een 
gooi51 geworden?’
 Het gepeupel roept: ‘Steenigt hem! Van de trappen!’ Ze drei-
gen Nathan in een bakkersoven te gooien, maar de jongen weet 
te vluchten.
 De volgende dag neemt Nathan afscheid van zijn moeder. Je 
hebt er verkeerd aan gedaan om de godsdienst waarmee je bent 
grootgebracht te verlaten, zegt zij. Nathan antwoordt: ‘Moeder, 
ik ben Israëliet gebleven, ja ik heb nu eerst den godsdienst 
onzer vaderen gevonden en omhelsd.’
 Nathan probeert zijn moeder te overtuigen, maar al zijn 
argumenten ‘stuitten af op de stompzinnigheid der diep 
onkundige vrouw’. Ook als zij hem smeekt deze schande niet 
over haar te brengen (‘Ik ben oud, zult gij mij doen dood ween-
en?’), blijft Nathan standvastig ‘als eene rots’. Hij neemt afscheid 
van zijn moeder met de woorden: ‘Ik zal u niet vergeten.’
Doelgroep en receptie De ondertitel van Nathan de kajuitsjongen 
luidt ‘Een Verhaal voor Jonge Lieden’. Van dit boek zijn twee 
besprekingen aangetroffen. ‘Het doel van den heer de Liefde is, 
onze jongelingschap en jonge dochters te stemmen tot hartelij-
ken dank jegens God en den Heer Christus, voor de groote 
Nathan de kajuitsjongen verscheen bij uitgeverij H. Höveker in 
Amsterdam (later Höveker & Zoon genoemd) en beleefde vier 
drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1849 - 198 3 -
2 1864 05-12-1864 198 3 180
3 1883 09-10-1883 198 3 190 (geb.)
4 1904 18-04-1904 198 4 150
In de samenvatting is geciteerd uit de derde druk. In 1907 wer-
den de laatste 264 exemplaren van Nathan de kajuitsjongen ge -
veild. Ze werden gekocht door D. Bolle in Amsterdam en 
brachten 21 cent per stuk op.49
Uitgebreide samenvatting Nathan is een jonge Amsterdamse 
schoenpoetser. Hij woont met zijn ouders, broers en zussen in 
de jodenbuurt in Amsterdam. Nathan heeft ‘gitzwart lokkig 
hoofdhaar’, heldere bruine ogen en een ‘fier adelaarsneusje’.50 
Nathan droomt ervan om naar Jeruzalem te gaan, alleen omdat 
hij denkt ‘dat in die stad goud en zilver in overvloed te vinden 
zijn’.
 Op een dag krijgt Nathan van een scheepskapitein een baan 
als kajuitsjongen aangeboden. Zijn ouders zijn bang dat Nathan 
zich aan boord niet aan de joodse voedselvoorschriften zal 
kunnen houden, maar de jongen monstert toch aan, in de hoop 
dat het schip hem naar Jeruzalem zal brengen.
 Aan boord maakt Nathan kennis met de heer Henry. Henry 
is zendeling en voelt meteen ‘diep medelijden’ voor de ‘joden-
jongen’. Om Nathans nieuwsgierigheid te prikkelen legt Henry 
een christelijk traktaatje op de vloer van zijn hut, getiteld Het 
Vrije Jeruzalem. Nathan leest het, raakt geboeid en krijgt vervol-
gens van Henry een bijbel. In de weken erna spreken Henry en 
Nathan soms wel drie keer per dag over dit ‘heerlijken lusthof 
van Gods Woord’.
 Het schip komt in een storm terecht en vergaat. De meeste 
bemanningsleden verdrinken, maar Nathan en Henry spoelen 
aan op de kust van Ascension, een Brits eiland in de Atlantische 
Oceaan.
 Daar vervolgt Henry het onderwijs aan Nathan, die inmiddels 
zijn bediende is geworden. Nathan raakt steeds meer overtuigd 
van de zegeningen van het christendom. ‘De ondoordringbare 
nevelen, die nog kortelings zijne oogen bedekt hielden, waren 
opgeklaard, en hij zag God, de wereld, Israël, Jeruzalem, zich-
zelven, ja hij zag zijn Messias.’ Toch kan Nathan er niet toe 
besluiten om zich te laten dopen. ‘Hij dacht aan zijne ouders, 
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aandachtig naar de godsdienstlessen. ‘Al wat zij hoorde, ging 
diep in haar hart.’ Al snel is het haar ‘vurigst verlangen’ om 
Jezus beter te leren kennen.
 Vlak bij Mathilde woont een christelijk gezin met een vro-
me dienstbode, Elisabeth geheten. Elisabeth vertelt Mathilde 
ge regeld over Jezus, want zij wil niets liever dan het joodse 
meisje bekendmaken met ‘den dierbaren Zaligmaker’.
 Als Mathildes ouders merken dat hun dochter aan het ver-
anderen is, verzoeken zij de onderwijzer nogmaals om hun 
dochter taken te geven tijdens de godsdienstles, maar ‘het was 
te laat’. Zodra Mathilde de naam Jezus hoort, veert zij op. Zij 
gaat zelfs aan ‘de deuren van Christenhuizen’ luisteren, ‘in de 
hoop dat zij van den Zaligmaker mogt hooren spreken’. Ook 
leent zij boeken van christenen op zoek naar meer informatie 
over Jezus. Mathildes ouders zijn bang dat hun dochter ‘eene 
Christin’ wil worden en halen haar van school.
 Mathilde bidt tot Jezus of hij ervoor wil zorgen dat zij met 
Elisabeth mee naar de kerk mag. Tijdens dit gebed wordt ze be -
trapt en vervolgens door haar vader geslagen. ‘Mijn vader’, ver-
telt Mathilde aan Elisabeth, ‘meent dat het eene groote zonde is, 
tot den Heere Jezus te bidden.’ Toch wordt Mathildes gebed ver-
hoord. Na haar kerkbezoek mag Mathilde niet meer met Elisa-
beth omgaan en alleen nog met ‘Jodenkinderen’ spelen.
 Zes weken later ontmoet Mathilde Elisabeth bij toeval op 
straat. De vrome dienstbode zegt tegen haar: ‘Bid den Zaligma-
ker dat Hij u spoedig tot zich neme!’ Mathilde vertelt dat ze hier 
dagelijks om bidt en dat zij er voortdurend naar verlangt ‘om 
eenmaal bij Hem in den hemel te komen’.
 Een paar dagen later wordt Mathilde ziek. Haar toestand 
lijkt niet ernstig en Mathildes moeder maakt zich dan ook geen 
zorgen, maar kort nadat Elisabeth haar heeft bezocht, sterft 
Mathilde.
 Het verhaal eindigt met enkele citaten uit een brief van 
Elisa beth – kennelijk de bron voor het hele bekeringsverhaal. 
Elisabeth schrijft: ‘Het gelukkige kind bleef nog vier dagen lang 
adem halen; toen behaagde het den Heere haar in zijne ruste te 
doen ingaan.’
Doelgroep Het zendelingsblad voor de jeugd was het eerste zen-
dingsblad voor kinderen. Het verscheen tussen 1850 en 1868 en 
was een orthodox-protestants maandblad.56 Het verhaal over 
Mathilde eindigt met een boodschap aan de lezers: ‘Ik hoop dat 
deze geschiedenis mijnen lezers wat meer liefde voor hun Jood-
sche medezondaren zal hebben ingeboezemd, en dat zij zich in 
de kracht van God er op zullen toeleggen, door woord en voor-
beeld het hart van die Jodenkinden voor den Heere Jezus te 
voorregten hun verleend en hunne belangstelling op te wekken 
in de bekeering Israels en der Heidenen. Inderdaad gewigtig 
doel en voegen wij er bij, in de wijze, waarop de heer de Liefde 
dat doel heeft zoeken te bereiken, is hij niet ongelukkig ge -
slaagd. Er is veel wetenswaardigs voor jongelieden in dit werkje 
opgenomen; het laat zich met genoegen lezen en wordt niet 
weinig versierd door de goed uitgevoerde plaatjes aan hetzelve 
toegevoegd’, aldus De Tijd, merkwaardigheden der letterkunde en 
geschiedenis van den dag in 1852.52
 Over de derde druk, verschenen in 1883, schreef De Stan-
daard: ‘We herinneren ons nog levendig met wat genot we als 
kinderen dit boek lazen. Als de jeugd thans niet zeer verschilt 
van de vroegere, zal ook zij dat doen. De Liefde toch verstond 
de, helaas zoozeer zoek rakende kunst van vertellen uitne-
mend.’53
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1849 2 kb; uba -
2 1864 0 - -
3 1883 3 bzk; kb; ubl ja
4 1904 2 kb; sbr -
Beknopte samenvatting Van haar ouders mag Mathilde, een 
joods meisje van negen dat op een christelijke school zit, niet 
meeluisteren tijdens de godsdienstles, maar zij doet het toch en 
dit brengt haar tot Jezus.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Mathilde, het kleine Joodsche 
meisje’ werd in 1850 gepubliceerd in Het zendelingsblad voor de 
jeugd.54 Volgens Marjoke Rietveld-van Wingerden, die in 1995 
een bibliografie samenstelde van jeugdtijdschriften in Neder-
land en Vlaanderen, werd dit verhaal al in 1845 in De gids der 
jeugd gepubliceerd. Later zou het in verschillende andere ortho-
dox-protestantse jeugdbladen opduiken.55
 Na ‘Mathilde, het kleine Joodsche meisje’ publiceerde Het 
zendelingsblad voor de jeugd ‘De Geschiedenis van een Joodsch 
jongetje’ (1851, pr.8). Dat verhaal is overgenomen uit het Duits. 
Waarschijnlijk is ook ‘Mathilde, het kleine Joodsche meisje’ een 
vertaling uit het Duits.
Uitgebreide samenvatting Mathilde is negen jaar en kan goed 
leren. Van haar ouders mag ze naar een ‘Christenschool’, onder 
voorwaarde dat zij tijdens de godsdienstles handwerk doet. Om -
dat Mathilde steeds snel klaar is met haar handwerk, luistert zij 
pr.7
Mathilde, het kleine  
Joodsche meisje  
(1850)
Auteur: onbekend
Waarschijnlijk vertaald uit  
het Duits
Verhaaltype: gepresenteerd  
als een waargebeurd verhaal
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 De professor schakelt het gerecht in. Mozes wordt verhoord 
in aanwezigheid van zijn ouders. ‘Het kind legde een goede be -
lijdenis af. Zijne antwoorden op de vragen die men hem voor-
legde, waren eerder die van een oud, beproefd Christen, dan 
van een Joodsch jongetje.’ Ook veel andere joden en een rabbijn 
zijn bij het verhoor aanwezig. De ouders van Mozes zijn ver-
mogend; zij bieden hun jonge zoon geld aan om tot het joden-
dom terug te keren, ‘maar alles te vergeefs’.58
 ‘De kleine Mozes’ wordt in het gezin van de hoogleraar 
opgenomen, gaat theologie studeren en wordt uiteindelijk een 
succesvolle dominee, die velen tot Jezus brengt. Hij weet ook 
een joodse jongen te bekeren.
Doelgroep Het zendelingsblad voor de jeugd was het eerste zen-
dingsblad voor kinderen. Het verscheen tussen 1850 en 1868 en 
was een orthodox-protestants maandblad.59 Het blad besluit 
dit verhaal met een boodschap aan de jonge lezers: ‘Zeg mij, 
mijn lezer! gaat gij ook wel eens met Joodsche kinderen om, en 
drijft gij dan den spot met hen, of maakt gij hen ook met den 
eenigen Naam [Jezus, es] bekend (…) door welken wij moeten 
zalig worden?’
Beschikbaarheid Het zendelingsblad voor de jeugd is beschikbaar 
in de universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Leiden en 
Utrecht.
Beknopte samenvatting Zadok groeit op in Perzië en is voor-
bestemd om rabbijn te worden. Omdat zijn vader belangstel-
ling toont voor het christendom, wordt Zadok op negenjarige 
leeftijd met een oom naar Engeland gestuurd. Nadat zijn oom 
hem in de steek heeft gelaten, wordt Zadok liefdevol opgevan-
gen door een christelijk gezin. Na een paar jaar leert Zadok 
Jezus als de Messias kennen.
Herkomst en drukgeschiedenis Dit bekeringsverhaal is in 1825 
geschreven door Charlotte Elizabeth. Het verscheen onder de 
titel Zadoc, the outcast of Israel. Charlotte Elizabeth is de schrijvers-
naam van Charlotte Elizabeth Tonna (1790-1846). Zij was in 
haar tijd een bekende Britse schrijfster, die zich actief inzette 
voor zending onder de joden.
 De Nederlandse vertaling is gemaakt door Jan de Liefde 
(1814-1869), indertijd een bekende en invloedrijke predikant. Al 
eerder, in 1849, had De Liefde zelf een jeugdboek over joden-
bekering geschreven, namelijk Nathan de kajuitsjongen, of De reis 
naar Jeruzalem (zie pr.6).
pr.9
Zadok, de verworpeling 
Israëls (1852)
Oorspronkelijke auteur:  
Charlotte Elizabeth Tonna  
(1790-1846)
Vertaald uit het Engels  
door Jan de Liefde (1814-1869)
Verhaaltype: fictie
gewinnen, met welke zij welligt eenigen omgang hebben of in 
aanraking komen.’
Beschikbaarheid Het zendelingsblad voor de jeugd is beschikbaar 
in de universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Leiden en Utrecht.
Beknopte samenvatting Dankzij speelkameraadjes op straat 
komt Mozes in aanraking met Jezus. Hij wordt geslagen en op -
gesloten door zijn vader, maar wordt uiteindelijk zelf predikant.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘De Geschiedenis van een 
Joodsch jongetje’ is in 1851 gepubliceerd in Het zendelingsblad 
voor de jeugd.57 Het wordt gepresenteerd als een waargebeurd 
verhaal dat door een ‘handswerkman in Berlijn’ aan een ‘zende-
ling onder de joden’ is verteld. Het gaat om een terugblik: de 
hoofdpersoon, Mozes, is inmiddels overleden. De titel van de 
oorspronkelijke uitgave is niet bekend.
Uitgebreide samenvatting Mozes woont in een kleine stad in 
de provincie Thuringen in Duitsland. Hij speelt graag met de 
kinderen van een vrome hoogleraar. Op een dag nemen de kin-
deren het ‘Joodsche knaapje’ mee naar huis. Mozes is erg onder 
de indruk van de Bijbelverhalen die de professor vertelt. De 
professor ziet dat ‘in het hart van dit lammetje uit de kudde 
Israels een genadewerk aangevangen’ is. Hij leert Mozes lezen, 
want dat kan het jongetje niet.
 Mozes vraagt aan zijn vader of hij voor hem een bijbel wil 
kopen, want hij heeft besloten om Christen te worden. Maar 
– ‘gelijk men denken kan’ – ontsteekt Mozes’ vader in grote 
woede. Mozes krijgt ‘een duchtig pak slagen’ en huisarrest. Zijn 
vader verbiedt hem om nog langer met de monsters (‘zoo noem-
de hij de Christenkinderen’) te spelen.
 Maar zodra Mozes het huis mag verlaten, gaat hij weer op 
bezoek bij de professor. Die raadt Mozes aan om zijn vader 
nogmaals om een bijbel te vragen. De ‘lieven jongen’ wordt nu 
niet alleen ‘onbarmhartig’ door zijn vader geslagen, maar ook 
dagenlang in een donkere kamer opgesloten. Mozes krijgt nau-
welijks te eten, want zijn vader vindt het ‘beter dat zijn zoon 
stierf, dan dat hij een afvallige werd’. Pas nadat Mozes heeft 
beloofd dat hij geen christen zal worden, wordt hij vrijgelaten.
 Andermaal vlucht Mozes naar de professor. De jongen slaat 
zijn armen om de knieën van de hoogleraar en smeekt of deze 
zich over hem wil ontfermen. Hij gelooft dat Jezus de Messias 
is, zegt Mozes, en niets op aarde zal hem ervan weerhouden 
om een volgeling van Jezus te worden.
pr.8
De Geschiedenis van  
een Joodsch jongetje  
(1851)
Auteur: onbekend
Vertaald uit het Duits
Verhaaltype: gepresenteerd  
als een waargebeurd verhaal
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Het geboorte- en sterfjaar van Osborn W. Trenery Heighway 
zijn niet bekend. Volgens één bron was hij een dominee.65 Na 
Leila Ada schreef hij nog verscheidene andere bekeringsverha-
len over joden.66
 De Nederlandse vertaling, die is gemaakt door Abraham 
Capadose, verscheen in 1853 onder de titel Leila Ada, of de tref-
fende geschiedenis en dood van eene jonge Joodsche dochter bij uitgeve-
rij J. Roering in Den Haag. Dit boekje beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1853 februari 1853 32 - 25
Capadose droeg deze uitgave op ‘aan de jeugdige Israëlitische 
dichteresse van Elias in de Woestijn’. Haar naam blijft onvermeld, 
maar in joodse kringen was het indertijd voor iedereen duide-
lijk dat het om Estella Hertzveld (1837-1881) ging.67 Capadose 
wenste haar toe dat zij, net als Leila Ada, ‘de genade van den 
God onzer Vaderen eenmaal zal leeren kennen’.
 Trenery Heighway presenteert Leila Ada’s bekeringsge-
schiedenis als een autobiografie in dagboekvorm (‘An authentic 
Memoir’). De Nederlandse editie is ‘vrij vertaald’ – dat wil zeg-
gen dat Capadose het oorspronkelijke verhaal, dat 230 bladzij-
den telt, inkortte tot 25 pagina’s.68 In zijn voorwoord schrijft 
Capadose dat hij dit ‘voortreffelijk en hartsterkend geschrift’ 
had gelezen in The Jewish Herald, een christelijke bekeringskrant. 
Zijn vertaling bevatte ‘eenige uittreksels’, aldus Capadose, maar 
hij vermeldt niet hoe ingrijpend hij het verhaal heeft ingekort. 
 Zadok, de verworpeling Israëls verscheen bij uitgeverij W.H. 
Kirberger in Amsterdam en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1852 11-11-1852 - - 90; 120 (geb.)
In 1883, dus 31 jaar nadat het boek was verschenen, werden de 
fondsrestanten van W.H. Kirberger geveild. Volgens het vei-
lingverslag werden de resterende 449 exemplaren van Zadok, de 
verworpeling Israëls voor 7 cent per stuk gekocht door J. Vlieger in 
Amsterdam.60
Doelgroep en receptie Van Zadok, de verworpeling Israëls is één 
bespreking aangetroffen. Het tijdschrift Vaderlandsche Letteroefe-
ningen noemde het in 1853 ‘bevallig, los en levendig’. ‘Zonder de 
overdrijving die zulke geschriften wel eens minder gunstig 
onderscheidt, schildert zij den overgang van eenen jeugdigen 
Israëliet tot het Christendom. Wij bevelen dit verhaal nadruk-
kelijk aan, en wenschen op de verspreiding een ruimen zegen 
van Boven.’61
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend, is van Zadok, de verwor-
peling Israëls nergens een exemplaar bewaard gebleven. De Engel-
se versie is te raadplegen via Google Books.62 Op basis van die 
editie is de bovenstaande, beknopte samenvatting gemaakt.63
Beknopte samenvatting Door het Oude en Nieuwe Testament 
met elkaar te vergelijken, ontdekt de schrandere Leila Ada dat 
Jezus de aan de joden beloofde Messias moet zijn. Zij triom-
feert in discussies met rabbijnen, wordt mishandeld en sterft na 
een kort ziekbed, blij dat zij haar Zaligmaker zal ontmoeten.
Herkomst en drukgeschiedenis Osborn W. Trenery Heighway 
publiceerde dit bekeringsverhaal in 1852 in Londen onder de 
titel Leila Ada, the Jewish Convert. An authentic Memoir. Het was 
meteen een succes. Het boek beleefde in 1854 al een vierde 
druk,64 verscheen bij diverse uitgevers in de Verenigde Staten 
en werd in meerdere talen vertaald:
Taal Titel Drukken in o.a.:
Duits Leila Ada: Leben und Ende einer israelitischen Jungfrau 1853, 1854, 1908
Frans Leila Ada: vie et mort d’une jeune Israelite: traduit librement de l’anglais 1857, 1871
Fins Leila Ada: nuoren juutalaistyton elamä ja kuolema 1914
Zweeds Leila Ada: en ung judinnas lefnad och dod 1914
pr.10
Leila Ada (1853)
Oorspronkelijke auteur:  
Osborn W. Trenery Heighway
Vertaald uit het Engels door  
Abraham Capadose (1795-1874)
Verhaaltype: gepresenteerd  
als een waargebeurd verhaal
Charlotte Elizabeth Tonna.
Titelpagina van Leila Ada, of de  
treffende geschiedenis en dood van eene 
jonge Joodsche dochter.
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 Leila gaat het Nieuwe Testament lezen. ‘Ik heb veel schrik-
kelijks aangaande den geest van dat werk gehoord’, schrijft zij, 
maar hoe meer zij leest, hoe meer zij ervan overtuigd raakt dat 
de Talmoed ‘een menschelijk zamenknoeisel’ is. Dit brengt Lei-
la tot wanhoop. ‘O! Mijn God, help mij toch en zalig mij! Och! 
heb medelijden met de woestheid van mijn hart en leer mij wat 
ik doen moet!’
 Samen met haar vader bezoekt Leila het Heilige Land. Daar 
vergelijkt zij het Oude met het Nieuwe Testament. ‘Ik dank 
mijn God en Vader voor de ontwijfelbare invloed en hulp van 
zijn geest terwijl ik die heerlijke bladen lees’, schrijft Leila in 
haar dagboek. Nadat zij Jesaja 53 heeft bestudeerd, weet zij het 
zeker: ‘Ik kan niet langer twijfelen of Hij is de Messias.’
 Leila wordt ziek en gaat samen met haar vader terug naar 
Engeland. Zonder diens medeweten wordt zij onderwezen 
door een ‘leraar’, een plaatselijke dominee. ‘Eenige tijd daarna 
werd zij gedoopt’, schrijft Capadose, ‘en (’t geen mij eenigermate 
verwonderde, zoo van haar als van den Leraar) buiten weten 
van den vader.’
 In een lange brief aan haar vader biecht Leila op dat zij is 
gedoopt. ‘Deze brief’, aldus Capadose, ‘wordt geheel in het 
werkje, waarvan ik uittreksels geef, meegedeeld en is vol van 
bewijzen eener tedere en kinderlijke liefde en onbedekte erken-
ning van Jezus als haar Messias en Heer.’
 Als Leila haar vader de volgende ochtend een ‘morgenkus’ 
wil geven, trekt hij zijn hoofd terug. Zij mag hem een week niet 
zien. Als zij daarna niet van gedachten is veranderd, wordt Lei-
la naar een oom, ‘een zeer strenge Israëliet’, gestuurd. Die pro-
beert Leila eerst zelf met argumenten te overtuigen, ‘maar de 
Heldin bleef zegevieren’. Daarna volgt een twistgesprek met 
enkele rabbijnen, dat wel acht uur duurt. Andermaal ‘trium-
feert’ Leila en daarop barst ‘het smeltende vuur van hun wraak’ 
los. ‘De een verwenschte haar en sloeg haar wreed op ’t aange-
zicht.’ De ander spuugt haar in het gezicht en gilt: ‘Uw naam is, 
ik verklaar ’t hier plechtig, afgesneden van uwe natie en uitge-
schrapt!’
 Leila moet het huis onmiddellijk verlaten (‘om ’t niet te 
bezoedelen’). Zij vindt onderdak bij een christelijke vriend. 
Nadat zij hem een brief heeft geschreven, komt haar vader haar 
halen.
De versie van Trenery Heighway bevat lange reisverslagen; 
Capadose vat die in enkele regels samen en citeert slechts hier 
en daar fragmenten uit haar ‘dagboek’.69 Ook Capadose bena-
drukt dat het om een ‘echte geschiedenis der bekeering van 
eene Joodsche jonge juffrouw’ gaat.
 In een studie uit 2007, The Jewess in Nineteenth-Century British 
Literary Culture, noemt Nadia Valman Trenery Heighways beke-
ringsgeschiedenis ‘flagrant onoprecht’ (‘flagrantly disingenuous’). 
Volgens Valman is ‘Leila Ada’s diary most probably a hoax’. Zij 
schrijft dit in navolging van The Jewish Chronicle, een Brits week-
blad dat in 1857 uitvoerig verslag deed van een proces tegen Tre-
nery Heighway.70
Uitgebreide samenvatting Leila Ada woont met haar vader in 
Engeland. Haar moeder is overleden. Leila heeft veel talenten. 
Zij kan verschillende talen vloeiend ‘lezen en schrijven’, zij is 
zachtaardig, mooi, vroom en ernstig en zij koppelt een ‘frisch-
heid van onnoozelheid’ aan ‘een sterk verlangen naar waar-
heid’.
 Tot haar zestiende twijfelt Leila geen moment aan de juist-
heid van het joodse geloof. Net als haar vader, van wie zij veel 
houdt, leeft zij streng volgens de regels van de joodse ortho-
doxie. Leila studeert veel in de Talmoed, maar gaandeweg ont-
wikkelt zij een weerzin tegen de ‘ijdele, dwaze en belachelijke 
dingen’ die daar in staan. In haar dagboek schrijft zij dat zij de 
Talmoed beschouwt ‘als een onheilig en dwaas gewrocht van 
eenige gezonkene mannen’.
Links: een portret van Abraham 
Capadose uit 1851. Dat Capadose in 
1853 Leila Ada ongevraagd opdroeg 
aan de vijftienjarige dichteres Estella 
Hertzveld (1837-1881), kwam hem op 
stevige kritiek te staan. Rechts: Estella 
Hertzveld, op onbekende leeftijd.
Advertentie uit het Dagblad van  
Zuidholland en ’s Gravenhage van  
4-3-1853.71
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verkrijgen van de Christenen, als men hem op zulk eene smok-
kelaarsmanier tot andere inzigten wil trachten te brengen? Zal 
waarlijk het morgenrood van Christus in het Israëlietische hart 
en over de hedendaagsche Jodenwereld opgaan door soortge-
lijke verhalen, als er hier een geleverd wordt in de “echte ge -
schiedenis der bekeering van eene Joodsche jonge jufvrouw”? 
Neen, wij kunnen en mogen het niet gelooven! En moge de heer 
Capadose zich al streelen op zoodanige wijze een overgang tot 
het Christendom bewerkt te hebben, althans gepoogd dien te 
bewerken, duizenden, en daaronder verlichte, gemoedelijke 
Christenen zouden voorzeker met ons geene Israëlietische 
dichteres op die wijze willen lokken.’
 Om te onderstrepen dat Capadoses publicatie onder joden 
inderdaad op weinig begrip kon rekenen, nam De Tijdspiegel 
twee ingezonden brieven over uit het Israelietisch Weekblad.73
 Vader Hertzveld schreef in zijn brief dat hij het van een gro-
te ‘vrijpostigheid’ en ‘onbeschaamdheid’ vond getuigen dat 
Capadose met de opdracht bij dit ‘vertelseltje waarin ongehoor-
zaamheid aan de ouders wordt gepredikt’, zijn dochter trachtte 
te winnen ‘voor beginselen (…) die geenszins de hare of de 
mijne zijn’. Estella Hertzveld schreef eveneens een brief aan 
Capadose. ‘Daar het de gewoonte niet is’, aldus de jeugdige 
dichteres, ‘en het zelfs strijdt met de beleefdheid, iemand een 
boek op te dragen, zonder dat de opdragt aangenomen zij, en 
daar mij het onderwerp van nevensgaand boekje ten eenenma-
le onverschillig is, zoodat ik die opdragt nooit zou hebben aange-
nomen, zoo zend ik het werkje hierbij terug.’74
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1853 1 kb75 ja
Beknopte samenvatting Een zeventienjarig joods meisje vraagt 
op haar sterfbed aan haar vader: koop een exemplaar van het 
Nieuwe Testament, want tijdens mijn ziekbed heeft Jezus zich 
aan mij geopenbaard.
Herkomst en drukgeschiedenis Door wie ‘Het Joodsche Meis-
je’ is geschreven is niet bekend. Het is vertaald door F.J.P.M., 
over wie verder ook niets bekend is. Het verhaal, dat in 1855 
werd gepubliceerd in Het zendelingsblad voor de jeugd, speelt in de 
Verenigde Staten en zal hoogstwaarschijnlijk uit het Engels zijn 
vertaald.76 Het wordt gepresenteerd als een waargebeurd ver-
haal dat ‘ongeveer acht jaar eerder’ – dus omstreeks 1847 – zou 
hebben plaatsgehad.
pr.11
Het Joodsche Meisje (1855)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Engels door F.J.P.M.
Verhaaltype: gepresenteerd als een 
waargebeurd verhaal
 Leila wordt ernstig ziek en liefdevol door haar vader ver-
zorgd. ‘Twijfel nooit dat Jezus mijn Zaligmaker is’, zegt het 
stervende meisje tegen haar vader. Die stelt haar gerust. ‘Ik zie 
dat uwe godsdienst de ware moet zijn. Nimmer zag ik een doods-
bed als ’t uwe. (…) Ja, ik geloof en nu belijd ik het voor u en alle 
hier tegenwoordig: ik geloof in Jezus!’
 Dit vervult Leila met ‘onbeschrijfelijke vreugde’. Zij laat alle 
bloedverwanten, met wie zij erg te doen heeft, een bijbel toe-
sturen. Haar laatste woorden zijn: ‘Vaarwel, dierbare vader, ik 
ga naar de heerlijkheid; dien Jezus, weldra zijt gij ook daar.’
 Elf maanden later sterft ook haar vader, nadat hij zijn beke-
ring openlijk heeft beleden.
Doelgroep en receptie Van Leila Ada is één bespreking aange-
troffen. De anonieme bespreker in De Tijdspiegel van 1853 wilde 
niet ‘te onbarmhartig’ zijn, maar hij vond Capadoses publicatie 
‘onbeduidend, flaauw’ en ‘voos-mystiek’. Hij had er ‘hoege-
naamd niets’ in gelezen dat ook maar ‘eenigzins krachtig zou 
kunnen werken bij den Israëliet tot de erkenning van Christus’.72
 Ook stelde de bespreker vragen bij de historiciteit van dit 
verhaal. ‘Heeft er werkelijk eene Leila Ada bestaan, of is het een 
verdichte naam (…). Wij vonden althans inwendige bewijzen te 
over van historische onnauwkeurigheid, en verzwakken deze 
niet de geloofwaardigheid? Een joodsch meisje, dat meer van 
den Talmud weet, dan van het Oude Testament, behoort gewis 
onder de rariteiten.’
 De bespreking in De Tijdspiegel beslaat bijna drie bladzijden 
– en is daarmee de langste contemporaine bespreking die ik van 
een verhaal over jodenbekering heb aangetroffen. Het grootste 
deel van de bespreking gaat over het feit dat Capadose dit boekje 
ongevraagd aan de minderjarige Estella Hertzveld had opgedra-
gen. Omdat De Tijdspiegel dit koppelde aan de algemene moraal 
van jodenzendelingen (‘waaronder de warmsten en vurigsten 
zelven uit Israël afkomstig zijn’) en aan bekeringsboekjes als 
propagandamiddel, zal ik wat langer bij deze bespreking stil-
staan.
 ‘Zijn de middelen’, vroeg De Tijdspiegel, ‘die er door hen wor-
den aangewend om hunne voormalige geloofsgenooten tot 
Christus te brengen, altijd onberispelijk? Strooken die steeds 
met den geest van het Evangelie?’ De bespreker begreep wel dat 
Capadose ‘er belang in stelde, indien eene jeugdige Israëlietische 
dichteres (ze telt 15 jaren) door zijn toedoen het Christendom 
omhelsde. Maar of hij daartoe wel den meest geschikten weg 
heeft ingeslagen, met haar dit boekje toe te wijden, mag in twij-
fel getrokken worden.’
 ‘Welk een begrip’, vervolgde De Tijdspiegel, ‘moet de Israëliet 
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Beknopte samenvatting Van haar vader mag Sara niet mee-
luisteren naar de godsdienstles op haar christelijke lagere 
school, maar ze doet het toch en leert zo Jezus kennen.
Herkomst en drukgeschiedenis Deze vertelling is in 1853 ge -
schreven door de bekende Deense schrijver Hans Christian 
Andersen (1805-1875). De oudste Nederlandse vertaling ver-
scheen in 1857 in het tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen.77
Uitgebreide samenvatting Sara is een ‘klein jodenmeisje’ met 
glinsterende, koolzwarte ogen en haar zo zwart als ebbenhout. 
Zij woont met haar vader in een dorp, haar moeder is overle-
den. Sara zit op een christelijke armenschool. Van haar vader 
mag zij niet deelnemen aan de godsdienstles. Ze mag wel in de 
klas blijven zitten, maar moet dan sommen maken of aard-
rijkskunde leren.
 Sara luistert toch mee en de onderwijzer merkt dat zij de 
godsdienstlessen beter begrijpt dan wie ook. Tegen Sara’s vader 
zegt hij: óf je moet je kind van school halen, óf je moet haar 
‘Christin’ laten worden. Vader besluit Sara van school te halen, 
want aan zijn stervende vrouw heeft hij beloofd dat hun doch-
ter nimmer zal worden gedoopt. De laatste woorden van zijn 
vrouw waren: ‘Laat mijn kind geen Christen worden!’
pr.12
Het Jodinnetje (1857)
Oorspronkelijke auteur:  
Hans Christian Andersen  
(1805-1875)
Vertaald uit het Deens,  
door verschillende vertalers
Verhaaltype: fictie
 Het zendelingsblad voor de jeugd publiceerde nog twee andere 
jeugdverhalen over jodenbekering: ‘Mathilde, het kleine Jood-
sche meisje’ (1850, pr.7) en ‘De Geschiedenis van een Joodsch 
jongetje’ (1851, pr.8).
Uitgebreide samenvatting Nadat zijn vrouw is overleden emi-
greert ‘een met vele kundigheden begaafde Israëliet’ naar Ame-
rika. Hij koopt een ‘bevallig landgoed’ aan de oevers van de 
rivier de Ohio en gaat daar wonen met zijn enige dochter, een 
‘bekoorlijk’ meisje van zeventien jaar.
 Vader en dochter leven streng volgens de regels van het 
joodse geloof.
 De dochter wordt ernstig ziek. ‘Allengs kwijnde zij weg, het 
vuur harer oogen verdoofde.’
 Op een dag roept de dochter haar vader – beiden blijven 
naamloos – bij zich. ‘Lieve vader’, zegt zij, ‘zoudt gij mij eene 
gunst willen toestaan. Het is de bede van uw stervend kind. (…) 
Ik smeek het u, laster Jezus van Nazareth niet meer.’
 Vader is met stomheid geslagen. ‘Ik weet slechts weinig van 
Jezus’, vervolgt het stervende meisje, ‘daar ik nooit in zijne leer 
onderwezen ben; maar ik ken Hem als mijn Zaligmaker. Hij 
heeft zich aan mij geopenbaard, van het begin mijner ziekte af.’
 De laatste wens van het meisje aan haar vader luidt: ‘Schaf u 
het Nieuwe Testament aan, dat over Hem handelt, dan zult gij 
Hem leeren kennen. En als ik dan niet meer bij u ben, zult gij 
Hem de liefde kunnen toedragen, die gij voor mij gekoesterd 
hebt.’
 Hevig ontroerd verlaat vader de kamer. Kort daarop sterft 
het meisje.
 Vader koopt het Nieuwe Testament en God ‘zegende’ zijn 
lezing ervan. De diepbedroefde vader ‘vond er wat hem ont-
brak, troost en zielerust, en werd insgelijks een volgeling van 
den Zaligmaker, dien hij vroeger veracht had’.
Doelgroep
Het zendelingsblad voor de jeugd was het eerste zendingsblad voor 
kinderen. Het verscheen tussen 1850 en 1868 en was een ortho-
dox-protestants maandblad.
Beschikbaarheid
Het zendelingsblad voor de jeugd is beschikbaar in de universiteits-
bibliotheken van Amsterdam, Leiden en Utrecht.
‘Het Jodinnetje’, zoals getekend door 
Rie Cramer. De illustratie is afkomstig 
uit een vertaling van de sprookjes van 
Andersen uit 1915. Terwijl Sara aan 
het werk is in de keuken, geniet zij 
van de orgelklanken en de psalm-
gezangen in de nabijgelegen kerk, die 
te zien is door het keukenraam.
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‘Het Jodinnetje’ in diverse vertalingen
De sprookjes van Andersen, waarin het verhaal over Sara is opge-
nomen, zijn vaak vertaald. Hieronder worden enkele vertalingen 
van ‘Het Jodinnetje’ vergeleken, aan de hand van vijf citaten. De 
vertaling uit 1857 staat in het tijdschrift Vaderlandsche Letteroefe-
ningen, die van 1882 in het boekje Geschiedenis van een Joodsch 
Meisje, naar Andersen. De vertaling uit 1975 is gemaakt door W. van 
Eeden, die uit 2006 door Annelies van Hees.80 Bij Van Hees heet 
het verhaal niet langer ‘Het Jodinnetje’ maar ‘Het jodenmeisje’.
 1857   Heur haar was zwart als ebbenhout, hare oogen donker en toch vol glans en licht,  
zoo als de dochteren van het Oosten die hebben.
 1882   Haar lokken waren zwart als ebbenhout, haar oog was donker als de nacht,  
en toch vol van glans en licht als dat der dochteren van het Oosten.
 1975   Haar haar was zwart als ebbehout, haar ogen waren donker en toch vol glans en licht, 
zoals de dochters van het oosten ze hebben.
 2006   Haar haar was zwart als ebbehout, haar ogen heel donker en toch vol glans en licht, 
zoals de dochters van de Oriënt dat hebben.
 1857   [Zij] die daar in den hoek zat, de dienstmaagd Sara, het Jodenmeisje; groote, dikke 
tranen stonden in de glinsterende koolzwarte oogen; daar zat zij met denzelfden  
kinderlijken zin als waarmede zij eenmaal op de schoolbank zat, en kennis kreeg van  
de grootheid des Evangelies. Tranen rolden langs hare wangen.
 1882   Zij die stil in het hoekje zat, de dienstmaagd Sara, het Joodsche meisje, haar hart was 
brandende in haar, groote tranen welden op in haar schitterende, zwarte oogen; met 
een kinderlijk vroom gemoed zat zij daar, als vroeger op de schoolbank, en gevoelde  
de verhevenheid van het Evangelie – de tranen rolden haar over de wangen.
 1975   Grote dikke tranen stonden in de stralende pikzwarte ogen; daar zat zij met haar  
kinderlijk gemoed, zoals zij eens op de schoolbanken zat en de grootheid leerde van  
het evangelie. De tranen rolden haar over de wangen.
 2006   Ze had grote, dikke tranen in haar glanzende, pikzwarte ogen. Ze zat met dezelfde  
kinderlijke geest als toen in de schoolbank te luisteren naar de grootsheid van het  
evangelie. De tranen rolden haar over de wangen.
 1857   ‘Ik ben geen Christen geworden! zij noemen mij het Jodinnetje; dit zeiden de jongens 
van onzen buurman verleden zondag, toen ik buiten de opene kerkdeur staan bleef en 
naar binnen keek.’
 1882   ‘Ik ben toch niet in de gemeente der Christenen opgenomen!’ zei zij tot zichzelve; ‘zij 
schelden mij uit voor Jodenkind, de jongens van buurman deden het verleden Zondag 
nog, toen ik voor de open kerkdeur bleef staan, en naar binnen keek.’
 1975   ‘Maar ik ben toch niet gedoopt! Zij noemen mij het jodinnetje, dat zeiden de jongens 
van de buren verleden zondag om mij te bespotten, toen ik staan bleef buiten de open 
kerkdeur en naar binnen keek.’
 2006   ‘Ik ben niet gedoopt; ze noemen me jodenmeisje. Dat zeiden de buurjongens zondag 
om me te plagen, toen ik bij de open kerkdeur bleef staan om naar binnen te kijken.’
 Sara wordt dienstmeisje en werkt heel hard. In haar spaar-
zame vrije uren leest zij in het Oude Testament, het boek van 
haar eigen volk. In gedachten zegt zij: ‘Moeder! Ik zal de belofte 
niet breken, die vader u gaf! Ik wil den Bijbel der Christenen niet 
lezen, ik zal mij immer houden aan den God mijner vaderen.’
 Jaren gaan voorbij. De heer des huizes sterft, zijn vrouw 
wordt ernstig ziek. Sara verpleegt haar. De zieke vrouw vraagt: 
‘Daar ligt de Bijbel!, lees mij in dezen langen avond iets voor, ik 
verlang zoo zeer Gods Woord te hooren!’
 Als Sara in het Nieuwe Testament leest, stromen de tranen 
haar over de wangen. Nooit is zij de godsdienstlessen op school 
vergeten – het christendom is altijd blijven trekken. Nogmaals 
spreekt zij in gedachten haar moeder toe: ‘Ik zal de belofte niet 
breken, die vader u gaf!’ Maar deze belofte, besluit Sara, geldt 
slechts op aarde, niet in de hemel, want daar heerst God.
 Bij het voorlezen van de naam Christus siddert Sara. ‘Een 
heilige vuurdoop doorstroomde haar sterker, dan het ligchaam 
dragen konde.’
 Sara wordt ziek en sterft in een armenziekenhuis. Zij wordt 
niet op het christelijke kerkhof begraven (‘daar was geene plaats 
voor het Jodenmeisje’), maar daarbuiten. Maar ‘Gods zon (…) 
scheen ook over het graf van het Jodenmeisje, en het psalmge-
zang dat klonk over het kerkhof der Christenen, weêrgalmde 
over haar graf’.
 Zo werd Sara niet tijdens haar leven met water gedoopt, 
maar na haar dood door de Heilige Geest.
Doelgroep en receptie ‘Het Jodinnetje’ is in allerlei sprookjes-
bundels van Andersen opgenomen. In 1882 maakte uitgeverij 
G.F. Callenbach in Nijkerk er een zelfstandige uitgave van, 
onder de titel Geschiedenis van een Joodsch meisje, naar Andersen.78 
Dit boekje verscheen kort voor kerst en was be stemd voor kin-
deren op de zondagsscholen.
 Van ‘Het Jodinnetje’ zijn geen besprekingen aangetroffen. 
Wel noemde de letterkundige Albert Verwey deze vertelling op 
7 juni 1888 in een brief aan zijn echtgenote Kitty van Vloten: 
‘Nu moet ik zeggen dat er twee dingen zijn in Andersen, die ik 
het minst in hem lijden kan, en die zijn: zijn sentimenteelig-
heid, en zijn moraal. Ik houd van Andersen, als hij aardig, lief, 
kinderlijk, origineel van fantasie is, maar ik houd niets van de 
gevoeligheid, die het Jodenmeisje doodmaakt, als ze ’t juist niet 
meer laten kan Christin te worden.’79
Beschikbaarheid Het tijdschrift de Vaderlandsche Letteroefeningen 
is te raadplegen via dbnl.org.
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Begin 1890, dus veertien jaar nadat de vierde editie was ver-
schenen, werden de fondsrestanten van Höveker & Zoon 
geveild. Volgens het Nieuwsblad voor den boekhandel waren er toen 
nog vijfhonderd exemplaren van De zalige kerstavond op voor-
raad.85
Doelgroep en receptie Van De zalige kerstavond, geschiedenis van de 
bekeering van een Israëlitisch meisje zijn geen besprekingen aange-
troffen.
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend, is van dit boek nergens 
een exemplaar bewaard gebleven.
Beknopte samenvatting Nathan, een Amsterdamse ‘oude-klee-
 renjood’, wordt op straat aangesproken door een christelijk 
meisje van tien. Zij komt bij hem thuis en leest hem voor uit de 
Bijbel. Nathan gaat nu ook zelf in de Bijbel lezen en raakt ervan 
overtuigd dat Jezus de Messias is.
Herkomst en drukgeschiedenis Nathan! De Messias is gekomen! is 
geschreven door Evert Jacob Veenendaal Jz. (1833-1906). Veenen-
daal was hoofdonderwijzer en schrijver. Hoogstwaarschijnlijk 
behoorde hij tot de kringen van het Reveil. Vanaf 1860 was hij 
actief als publicist. Hij leverde toen een bijdrage aan Magdalena, 
een evangelisch jaarboekje.86
 Dat Veenendaal belangstelling had voor zendingswerk, 
blijkt onder meer uit de gedichten die hij in 1864 publiceerde in 
Leven, lieven, loven. De gedichten hebben titels als ‘De Zendings-
kerk te Ermelo’, ‘Het evangelisch zendingswerk, Gods werk’ en 
‘Levi geroepen’ (‘Ja, Levi gelooft, wat Mattheüs aanschouwt / (…) 
Zóó werd hem het “Volg mij” allengskens ontvouwd. (…) Hij 
volgde zijn Heiland, de hand aan den ploeg / Des Heeren gena-
de was Levi genoeg’).87
 Nathan! De Messias is gekomen! verscheen bij uitgeverij J.H. 
van Peursem in Utrecht en beleefde vier drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1866 - 16 1 7,5
2 1869 12-12-1869 16 1 7,5
3 1872 17-12-1872 16 1 7,5
4 1886 16-11-1886 16 1 12,5
Uitgebreide samenvatting Nathan is een Amsterdamse ‘oude-
kleerenjood’. Als zijn vrouw sterft, blijft hij alleen achter met 
Mirjam, hun enige dochter. Nathan is een gelovige jood en voort-
pr.14
Nathan! De Messias  
is gekomen! (1866)
Auteur: Evert Jacob  
Veenendaal Jz. (1833-1906)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
 1857   En zij sidderde bij het noemen van dien heiligen naam, een heilige vuurdoop door-
stroomde haar sterker, dan het ligchaam dragen konde, en dit boog zich, krachteloozer 
als het was, dan dat van de zieke, bij wie zij waakte.
 1882   En een huivering overviel haar, toen zij den heiligen naam noemde, en een doop als van 
vlammen vuurs kwam over haar en overweldigde haar, het lichaam trilde, de ledematen 
verloren hun kracht; zij viel in onmacht, zwakker dan de zieke, bij wie zij gewaakt had.
 1975   Zij beefde bij het noemen van die heilige naam, een doop van vurige vlammen 
stroomde sterker door haar dan haar lichaam kon verdragen, het boog zich, nog zwak-
ker dan dat van de zieke waar ze bij waakte.
 2006   Bij het noemen van die heilige naam begon ze te trillen, een vuurdoop doorstroomde 
haar met meer kracht dan haar lichaam kon verdragen en het werd nog krachtelozer 
dan dat van de zieke bij wie ze waakte.
Herkomst en drukgeschiedenis De zalige kerstavond, geschiedenis 
van de bekeering van een Israëlitisch meisje is uit het Duits vertaald 
door T.M. Looman (1816-1900). De titel van de oorspronkelijke 
uitgave is niet bekend. Looman vermeldde in de ondertitel: 
‘Naar de 5e Hoogduitsche uitgave.’
 Looman was aanvankelijk onderwijzer en vervolgens hulp-
predikant bij de Waalse gemeente in Amsterdam. Hij stond 
onder invloed van Isaäc da Costa en staat te boek als ‘een echte 
zoon van het Réveil’.81 Looman was een van de oprichters van 
de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging en initiatiefnemer 
van het eerste kinderzendingsgenootschap in Nederland.82 Hij 
was ook zeer betrokken bij het werk van de ‘Nederlandsche 
Vereeniging voor Israël’. Op een van de jaarvergaderingen van 
die vereniging zei Looman, aldus een gedenkboek: ‘Ik heb Israël 
zoo lief dat men mij wel eens gevraagd heeft of ik een Jood was. 
Als onderwijzer heb ik vroeger aan Joden les gegeven, en daar-
door Israël leeren kennen met zijne deugden en ondeugden. Zij 
kennen de Schrift niet. Maar heerlijke beloften zijn voor Israël 
weggelegd, en die beloften zullen vervuld worden.’83
 Looman noemt De zalige kerstavond in De Christelijke verzame-
laar.84 Aangezien hij zelf de hoofdredacteur was van dit tijd-
schrift, wilde hij het niet ‘aanbevelen of beoordeelen’ maar 
slechts signaleren.
 De zalige kerstavond, geschiedenis van de bekeering van een Israë-
litisch meisje verscheen in 1865 bij uitgeverij H. Höveker in 
Amsterdam en beleefde ten minste vier drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Prijs (cent)
1 1865 - 20 10
2 1874 18-12-1874 20 10
3 1875 20-12-1875 20 10
4 1876 18-12-1876 20 10
pr.13
De zalige kerstavond, 
geschiedenis van  
de bekeering van een  
Israëlitisch meisje (1865)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Duits door  
T.M. Looman (1816-1900)
Verhaaltype: onbekend
T.M. Looman (jaar onbekend).
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richt. En hij had niet geheel en al ongelijk; want Jansje had haren 
vader telkens om raad gevraagd, en deze had haar op ’t een en 
ander gewezen, in de hoop, dat zijn kind door God mocht ge -
bruikt worden, om den Jood aan den voet van het kruis te bren-
gen’.
 Nathan gaat in het Nieuwe Testament lezen en raakt ervan 
overtuigd dat Jezus de aan de joden beloofde Messias is. ‘Einde-
lijk besloot ik tot hem te bidden’, vertelt hij aan Jansje. ‘Ik kniel-
de neder. Onder het gebed kwam er licht.’
 Niet lang daarna wordt Nathan ziek. ‘Vele Joden kwamen bij 
Nathan, maar toen deze vrijmoedig voor zijn geloof in Christus 
uitkwam, begonnen zij hem uit te schelden en op allerlei wijze 
te kwellen.’
 Maar Nathan laat zich daar niet door ontmoedigen. Nadat 
hij is gestorven, dragen engelen Nathan ‘in Abraham’s schoot, 
in de zalige nabijheid van Jezus, den eenmaal Verachte en Ver-
worpene’.
Doelgroep en receptie In 1869 voegde uitgeverij J.H. van Peur-
sem Nathan! De Messias is gekomen! toe aan een Kerstgeschenk voor 
kinderen: een gelithografeerde envelop waarvan de inhoud be -
stond uit zes boekjes met een gekleurd omslag. Alle auteurs, 
oordeelde het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, hebben 
‘op paedegogisch gebied zich een eervollen naam’ verworven. 
‘Die goede reputatie houden ze ook in deze vertellingen staan-
de, daar ze alle uitmunten door bevattelijken vorm en zinrijke 
kerstmoraal. Dit zestal verhalen wordt door ons dan ook in 
waarheid als een keurtal beschouwd, ’t welk een plaatsje op de 
huistafel van elk godsdienstig gezin mag eischen’.88
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1866 0 - -
2 1869 0 - -
3 1872 0 - -
4 1886 1 kb ja
Beknopte samenvatting Rachel is de enige dochter van Sam, 
een kruier, en Sara, die een groentewinkel heeft. Haar ouders 
houden haar extra nauwlettend in de gaten nadat enkele fami-
lieleden zich tot het christendom hebben bekeerd. Van twee 
christelijke kruiers leert Rachel over Jezus. Rachels vader sterft, 
Rachel bekent dat zij christen wil worden en wordt verstoten 
door haar moeder. Nadat zij is gedoopt wordt zij actief als zen-
deling onder de joden.
pr.15
Rachel, de kleine  
Groenteverkoopster  
(1871)
Auteur: H.M. Wateler (1808-1879)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gedicht naar aanleiding 
van een waargebeurd verhaal
durend vertelt hij Mirjam over de geschiedenis van hun volk, 
‘maar van Jezus den Gekruiste zweeg hij’.
 Van ‘Christen-kindertjes’ op straat hoort Mirjam dat de 
Messias al is gekomen. Als zij navraagt bij haar vader of dit klopt, 
dreigt hij haar ‘met de zwaarste straf’. Zij mag nooit meer vra-
gen ‘naar dien gehaten en verachten Nazarener’.
 Kort daarop wordt Mirjam ernstig ziek. Haar laatste woor-
den, die zij ‘met bevende lippen’ uitspreekt, zijn: ‘Vader, is de 
Messias dan niet gekomen?’
 Nathan is wanhopig. ‘De liefde tot zijn kind deed hem wee-
nen, maar de haat tegen den Nazarener vervulde hem met toorn.’
 Nathan is gewend dat hij op straat wordt uitgelachen en 
bespot. Maar op een mooie zomerdag zegt Jansje Moenders, 
een meisje van tien jaar, tegen hem: ‘Nathan! De Messias is 
gekomen!’ En: ‘Ik heb de Joden lief, en ik wensch zeer, dat gij en 
al de Joden tot Jezus komt en Hem als uw Verlosser leert kennen.’
 Nathan is hierdoor ontroerd (‘de tranen stroomden op den 
grond’) en hij nodigt Jansje uit bij hem thuis te komen. Nadat zij 
hier toestemming van haar ouders voor heeft gekregen, komt 
Jansje geregeld bij Nathan op bezoek. ‘Nathan begon in te zien, 
dat niet al de Heidenen de Joden haatten.’
 Jansje leest Nathan voor uit de Bijbel, onder andere Jesaja 53. 
Nathan begint ‘te vermoeden, dat men haar tehuis had onder-
Omslag van Nathan! De Messias is 
gekomen! Het boekje is ongedateerd 
en editiegegevens ontbreken, maar 
waarschijnlijk gaat het om de vierde 
druk, uit 1886. Rechts: de enige illus-
tratie in dit boekje. Jansje leest 
Nathan voor uit het Nieuwe Testa-
ment. Aan Nathan, aldus E.J. Veenen-
daal, is ‘de Joodsche afkomst in 
gelaatstrekken, oog en haar’ duidelijk 
te zien. De illustraties zijn gemaakt 
door Pieter Wilhelmus van de Weijer 
(1816-1880).
Portretfoto van E.J. Veenendaal uit 
circa 1887.
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In de samenvatting is geciteerd uit de zesde druk, van omstreeks 
1890. In 1965 werd Rachel, de kleine Groenteverkoopster opgenomen 
als titelgedicht in een verzamelbundel die vervolgens, tot 1988, 
vier herdrukken beleefde.92
Uitgebreide samenvatting Rachel, de kleine Groenteverkoopster telt 
63 verzen van vier regels, maar het verhaal laat zich in minder 
verzen samenvatten.
Rachel was de een’ge dochter
Van een vroom Joods ouderpaar.
Dat haar strengelijk behoedde
Voor verleiding en gevaar.
En zij waren dubbel waakzaam,
Toen uit hun familiekring
Enk’len Hem hun koning noemden,
Die te vloek aan ’t kruishout hing.
Rachels vader, Sam, is kruier en ‘verstokt in Joodsche haat’. Sara 
helpt hem.
Dikwijls moesten zij verkeren
Met twee flinke sjouwerlien,
Die niets vuriger verlangden
Dan Gods Rijk verbreid te zien.
En zij spraken van de vrede,
Uitgestort in hun gemoed.
Van ’t geloof in Jezus Christus
En Zijn Godd’lijk offerbloed.
Rachel krijgt flink van haar vader op haar kop als blijkt dat zij 
naar de christelijke kruiers heeft geluisterd. Zonder resultaat, 
want:
Het heerlijk Zaad des Levens
Uitgestort in het gemoed
Van de jonge dochter Sions,
Dat ontkiemde zelfs met spoed.
Om deze verderfelijke invloeden te ontlopen, moet Rachel van 
haar vader gaan werken in de ‘groente-nering’ van haar moeder. 
Op een dag bezorgt zij groente bij ‘fijnen’ – orthodoxe christe-
nen. Zij praat veel met ze, onder meer over Jesaja; haar vader 
sterft, ’s avonds bezoekt zij haar nieuwe vrienden.
Herkomst en drukgeschiedenis Rachel, de kleine Groenteverkoop-
ster is geschreven door H.M. Wateler (1808-1879) en uitgegeven 
door het ‘Kindergenootschap voor Israël’. Wateler was be stuurs-
lid van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Israël’ en van het 
‘Kindergenootschap voor Israël’.89 Dat Kindergenootschap werd 
in 1863 in Amsterdam opgericht en bleef zeker vijftig jaar be staan. 
Doel van dit genootschap was om bij kinderen belangstelling 
op te wekken voor de jodenzending. In 1886 had dit genoot-
schap ruim tweehonderd leden met afdelingen in Amsterdam, 
Haarlem en Den Haag. De kinderen baden voor het heil van de 
joden, collecteerden voor de jodenzending en kwamen maan-
delijks bijeen. Op die vergaderingen zongen zij onder meer 
bekeringsliederen uit de bundel Liederen ten gebruike der vergade-
ringen van het Kinder genootschap voor Israël.90
 In 1872 schreef Wateler nog twee jeugdverhalen over joden-
bekering die niet bewaard zijn gebleven: De loterij-jood (zie pr.16) 
en Levi, de kleine Luciferskoopman (pr.18).
 Rachel, de kleine Groenteverkoopster is het enige mij bekende 
bekeringsverhaal in dichtvorm. ‘De historische personen uit dit 
gedicht zijn niet meer te achterhalen. Het is echter duidelijk dat 
het om een waar gebeurde geschiedenis gaat’, schreef B. Hoogh-
werff in 2009 in Het volk uit Abraham gesproten.91
 Rachel, de kleine Groenteverkoopster verscheen bij vijf uitgevers:
Druk Uitgever Jaar Publicatiedatum Blz. Prijs (cent)
1 Kindergenootschap voor Israël 1871 - 16 5
2 Kindergenootschap voor Israël 1872 11-12-1872 16 5
3 H. de Hoogh & Co., Adam 1874 21-12-1874 16 5
4 H. de Hoogh & Co., Adam 1875 24-11-1875 16 5
5 H. de Hoogh & Co., Adam 1876 01-12-1876 16 5
6 D. Rot in Apeldoorn ca. 1890 - 16 5
Omslag van Rachel, de kleine Groente-
verkoopster, zoals in 1890 uitgegeven 
door D. Rot.
Rechts: portret van H.M. Wateler.
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Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1871 0 - -
2 1872 0 - -
3 1874 0 - -
4 1875 0 - -
5 1876 0 - -
6 ca. 1890 1 uba ja
Herkomst en drukgeschiedenis De loterij-jood is geschreven 
door H.M. Wateler (1808-1879). Wateler was bestuurslid van de 
‘Nederlandsche Vereeniging voor Israël’. Hij schreef nog twee 
andere bekeringsboekjes over joden: Rachel, de kleine Groentever-
koopster (1871, pr.15) en Levi, de kleine Luciferskoopman (1872, pr.18).
 De loterij-jood verscheen bij het ‘Kindergenootschap voor 
Israël’ in Amsterdam en beleefde waarschijnlijk één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1872 11-12-1872 - - 5
Doelgroep en receptie De loterij-jood was bestemd ‘Voor Scholen, 
Zondag- en Bewaarscholen’.94 Bewaarschool is een verouderd 
woord voor ‘kleuterschool’. Het ging om scholen voor kinde-
ren van drie tot zes jaar. Van dit boekje zijn geen besprekingen 
aangetroffen.
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend, is van dit boek nergens 
een exemplaar bewaard gebleven.
Herkomst en drukgeschiedenis Izaak’s laatste nacht, een verhaal 
voor kinderen die Israël liefhebben is geschreven door Abraham 
Capadose.95 Het beleefde ten minste twee drukken, bij twee uit-
gevers:
Druk Jaar Uitgever Publicatiedatum Prijs (cent)
1 1872 Kindergenootschap voor Israël 11-12-1872 10
2 1875 A. van Oosterzee, Amsterdam96 18-11-1875 5
Doelgroep en receptie De ondertitel van Izaak’s laatste nacht 
luidt: ‘Een verhaal voor kinderen die Israël liefhebben’. Volgens 
een uitgeversadvertentie was het boekje bestemd voor ‘Voor 
Scholen, Zondag- en Bewaarscholen’.97 Van dit boekje zijn geen 
besprekingen aangetroffen.
pr.16
De loterij-jood (1872)
Auteur: H.M. Wateler (1808-1879)
Hoogstwaarschijnlijk  
oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: onbekend
pr.17
Izaak’s laatste nacht (1872)
Auteur: Abraham Capadose (1795-1874)
Waarschijnlijk vertaald
Verhaaltype: onbekend
O, dan was het voor haar feesttijd!
Dan vergat zij alle leed,
En met bidden, lezen, zingen,
Werd heel d’avond dan besteed.
Haar moeder is woedend als ze ontdekt waar Rachel ’s avonds uithangt.
‘Wat?, die Gojims zijn je vrienden?
Dwaas en onbedachtzaam kind!
’k Geloof, dat jij die Jodenhaters
Waarlijk al te veel bemint!’
Als Rachel bekent dat zij ‘Christin’ wil worden, barst haar moeder 
in woede uit:
Nu vloog als een tijger, woedend,
Hare moeder op haar aan.
Heen en weer werd zij geslingerd
En met vloeken overlaân.
Rachel wordt het huis uitgezet en huilend bidt zij om hulp.
Toen was ’t of een stem haar zeide:
‘Rachel, langer niet geschreid:
Bij zeer lieve Christenvrinden
Heb ik woning u bereid!’
Liefderijk werd zij ontvangen
Want men was oprecht verblijd,
Dat een schaapje nu van Isrel
Tot de schaapskooi was geleid.’
Rachel wordt gedoopt en ook zelf actief in het zendingswerk:
’t Werd haar hoogste doel: met Jezus
Zondaars leiden tot het kruis.
[…]
En waar zij maar kwam, daar sprak zij:
„Vrienden, bidt voor Israel”.
Doelgroep en receptie H. de Hoogh & Co. gaf Rachel, de kleine 
Groenteverkoopster uit voor het ‘Kindergenootschap voor Israël’, 
dus het gedicht zal zeker (mede) voor kinderen zijn bestemd. 
Van deze titel zijn geen besprekingen aangetroffen. Volgens John 
Helsloot viel het gedicht bij een letterkundig genootschap te 
Goes omstreeks 1880 erg in de smaak.93
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Rosa Fluweeltje beleefde dertien drukken, bij verschillende uit-
gevers:
Druk Uitgever Jaar Datum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 Sijthoff, Leiden 1872 01-11-1872 161 4 190 (geb.)
2 Sijthoff, Leiden 1885 23-11-1885 161 4 90; 120 (geb.)
3 Sijthoff, Leiden ca. 1894 - - 4 -
4 Sijthoff, Leiden 1910 - - 4 -
5 G.F. Callenbach, Nijkerk 1913 11-11-1913 174 4 90
6 G.F. Callenbach, Nijkerk 1916 20-10-1916 174 4 90; 125 (geb.)
7 G.F. Callenbach, Nijkerk 1919 04-11-1919 174 4 150; 190 (geb.)
8 G.F. Callenbach, Nijkerk 1922 27-10-1922 174 4 150; 190 (geb.)
9 G.F. Callenbach, Nijkerk 1927 04-11-1927 174 4 150; 200 (geb.)
10 G.F. Callenbach, Nijkerk 1932 01-11-1932 198 4 65; 125 (geb.)103
11 De Vuurtoren, Urk 1980 Maart 1980 143 - -
12 De Vuurtoren, Urk 1985 - 143 - -
13 De Schatkamer, Rumpt 1998 - 185 4 -
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste editie, uit 1872.
Uitgebreide samenvatting In Rosa Fluweeltje beschrijft Gerdes 
het korte leven van een joods meisje dat Rosa Fluweeltje wordt 
genoemd. Nadat haar vader is overleden en haar moeder door 
struikrovers is vermoord, leeft Rosa een paar jaar onder erbar-
melijke omstandigheden bij een katholieke, drankzuchtige en 
gewelddadige boer in Brabant.104 Vervolgens vindt Rosa enkele 
jaren onderdak bij een arme Amsterdamse poppenschilder. Van 
deze eenvoudige man leert zij ‘de waarheid des Evangelies’. 
Maar ook de poppenschilder sterft, waarna Rosa een lange 
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend, is van dit boek ner-
gens een exemplaar bewaard gebleven.
Herkomst en drukgeschiedenis Levi, de kleine Luciferskoopman 
is geschreven door H.M. Wateler (1808-1879). Wateler was be -
stuurs lid van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Israël’. Hij 
schreef nog twee andere jeugdverhalen over jodenbekering: 
Rachel, de kleine Groenteverkoopster (1871, pr.15) en De loterij-jood 
(1872, pr.16).
 Levi, de kleine Luciferskoopman beleefde zeker twee drukken:98
Druk Uitgever Jaar Publicatiedatum Blz. Prijs (cent)
1 H. de Hoogh & Co., Amsterdam 1872 11-12-1872 - 5
2 A. van Oosterzee, Amsterdam 1875 18-11-1875 - 5
Overigens werd de titel De kleine luciferskoopman vaker gebruikt. 
Zo publiceerde C. van Schaick in 1869 een verhaal onder deze 
titel.99 De luciferverkoper heet hier echter Arnold Smits en is 
niet joods.
Doelgroep en receptie Levi, de kleine Luciferskoopman was be -
stemd ‘Voor Scholen, Zondag- en Bewaarscholen’.100 Van dit 
boekje zijn geen besprekingen aangetroffen.
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend, is van dit boek ner-
gens een exemplaar bewaard gebleven.
Beknopte samenvatting Tevergeefs probeert Rosa Fluweeltje, 
een joods weesmeisje dat christelijk is opgevoed, haar joodse, 
materialistische grootmoeder ervan te overtuigen dat Jezus de 
Messias is.
Herkomst en drukgeschiedenis Rosa Fluweeltje is geschreven 
door Eduard Gerdes (1821-1898). Gerdes wordt beschouwd als 
de baanbreker voor christelijke jeugdboeken in Nederland.101 
Hij combineerde evangelisatiewerk met het schrijven van boe-
ken, voornamelijk school- en jeugdboeken. Twee daarvan gaan 
over jodenbekering: Rosa Fluweeltje en Twee zwervelingen (zie pr.21).
 Gerdes was een veelschrijver: hij publiceerde ruim 250 boe-
ken.102 Veel verhalen verschenen eerst in afleveringen in tijd-
schriften. Van 1857 tot 1866 redigeerde Gerdes het orthodox-
protestantse jeugdtijdschrift Samuel, dat hij grotendeels zelf 
vulde. Hetzelfde geldt voor het jeugdtijdschrift Onze Oude Vriend 
en voor het Christelijk zondagsblad voor het Nederlandsche volk.
pr.18
Levi, de kleine Lucifers-
koopman (1872)
Auteur: H.M. Wateler (1808-1879)
Hoogstwaarschijnlijk  
oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: onbekend
pr.19
Rosa Fluweeltje (1872)
Auteur: Eduard Gerdes (1821-1898)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Omslag van de eerste, achtste en dertiende druk van Rosa Fluweeltje, uit respectievelijk 1872, 1922 en 1998. De eerste vier  
drukken zijn geïllustreerd door een onbekende tekenaar. Voor de vijfde druk, die in 1913 verscheen, maakte J.H. Isings jr.  
de illustraties. Wie het omslag van de dertiende editie heeft gemaakt, is niet bekend.
Eduard Gerdes op onbekende leeftijd.
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 Rosa wordt ziek en sterft. Grootmoeder, die spijt heeft 
gekregen van haar hardvochtigheid, is daarbij aanwezig. Rosa’s 
laatste woorden zijn: ‘Lieve grootmama! Vaarwel! Jezus roept!’
 Kort na Rosa’s dood sterft grootmoeder van verdriet.
Doelgroep en receptie Vanaf de eerste editie luidt de ondertitel 
van Rosa Fluweeltje: ‘Een verhaal voor jongelieden.’ Het Nieuws-
blad voor den boekhandel achtte het boek in 1927 en 1932 geschikt 
voor jongeren van twaalf tot zestien jaar.106 Op de achterflap 
van de jongste editie, uit 1998, staat: ‘Een goed geschreven boek 
voor meisjes vanaf 12 jaar.’
 Van Rosa Fluweeltje zijn tien besprekingen aangetroffen. ‘Dat 
dit boekje ten vijfden male is gedrukt’, oordeelde De Christelijke 
Familiekring in 1913, ‘pleit nog niet voor het gehalte der werkjes 
van deze soort. (…) Zulk een plompe geschiedenis is toch moei-
lijk goed te praten. (…) Voorts zijn de karakters bijna alle zeer 
buitensporig. (…) We kunnen dit boekje in geen enkel opzicht 
aanbevelen.’
 Kennelijk werd de zevende editie, die verscheen in 1919, door 
een andere recensent besproken, want voor deze druk luidde het 
eindoordeel in De Christelijke Familiekring: ‘Matig aanbevolen.’107
 De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin was in 
1913 lovend over de vijfde druk. ‘De lotgevallen van deze vonde-
linge zijn door den in zijn tijd vereerden auteur op een voor 
jonge menschen boeiende wijze beschreven. (…) De stijl van 
het verhaal is van voor een halve eeuw, maar de gang der vertel-
ling is vlot. (…) Dit boek rekenen wij tot het goud of zilver uit 
de rijke verzameling van dezen vruchtbaren auteur. Het lijden 
van het jonge meisje, en haar geloof en liefde worden treffend 
geteekend. Wij kunnen het onvoorwaardelijk aanbevelen.’
 Jachin constateerde in 1932 dat de houdbaarheidsdatum van 
Rosa Fluweeltje, dat precies zestig jaar eerder voor het eerst was 
verschenen, inmiddels was verlopen. ‘We kunnen het ons in -
denken, dat onze ouders en voorouders het boek met veel 
genoegen hebben gelezen. Nu heeft het echter, zoo meenen wij, 
z’n tijd gehad. Het boek is werkelijk te ouderwetsch geworden. 
(…) In elk geval lijkt het ons paedagogisch onjuist aan onze 
jeugd diè lectuur in handen te geven, die een geest ademt van 
ongeveer een eeuw geleden (…) Laten we dit boek dus maar 
eens ter zijde leggen.’
 Vanaf 1980 werd Rosa Fluweeltje nog driemaal ongewijzigd 
herdrukt – alleen de spelling werd gemoderniseerd. Vond Jachin 
het in 1932 ‘paedagogisch onjuist’ om dit boek aan kinderen te 
overhandigen, in 1980 schreef drs Magazine, De Reformatorische 
School over de herdruk: ‘Van harte aanbevolen voor meisjes 
vanaf ongeveer 12 jaar.’108
lijdens weg aflegt die eindigt met haar voortijdige dood. Zij is 
dan zestien.
 Op een dag ontmoet Rosa bij toeval haar joodse grootmoe-
der. Die is aanvankelijk heel blij om haar verloren gewaande 
kleindochter te zien, maar haar blijdschap slaat om in woede 
als zij ontdekt dat Rosa als ‘christin’ is opgevoed. Een van de 
hoogtepunten in dit boek is de confrontatie tussen Rosa en 
haar grootmoeder.
Achter grootmoeder staat mevrouw Boas, haar gezelschapsdame. 
Rosa, met in haar gevouwen handen een exemplaar van het Nieu-
we Testament, zegt: ‘Lieve grootmama, ik zal nooit het Christen-
dom kunnen verlaten. De menschen kunnen dwalen, maar dit 
Boek, dat de woorden Gods bevat, kan mij niet misleiden.’
 In de daarop volgende discussie verwijst Rosa onder meer 
naar Jesaja 53, maar dat mag niet baten. Mevrouw Boas, die 
vreest dat haar legaat kleiner zal worden als Rosa in de familie 
wordt opgenomen, roept: ‘Een goyim,105 een afvallige in ons 
huis! Verschrikkelijk! (…) Eene navolgster van dien gehaten 
Nazarener! Weg! Weg! Ik kan het niet hooren!’ Daarop keert 
mevrouw Boas haar gezicht ‘vol afkeer af van Rosa, alsof zij een 
leelijk dier had gezien’.
 Ook bij grootmoeder wint ‘de haat tegen den gekruisigden 
Christus’ het van ‘haar moederlijk gevoel’. Zij roept: ‘Ja, weg, 
weg! Weg met haar, die mesjomoth (verdelgde!). Uit het huis 
met haar!’
 Grootmoeder bladert later nog heimelijk in het bijbeltje, 
‘maar de oogen der oude dame waren duister en haar hart, ver-
vuld met de ijdelheden der aarde, had weinig behoefte aan 
hemelsche dingen en aan eene verlossing door den gekruisten 
Messias’.
Grootmoeder Benedictus grist het 
bijbeltje uit Rosa’s handen en smijt 
het op de grond. ‘Weg met dat Boek! 
Weg met alles, wat u van dien val-
schen Messias spreekt.’ Vervolgens 
grijpt grootmoeder Rosa bij de arm 
en duwt haar driftig het huis uit.  
J.H. Isings jr. maakte deze illustratie 
in 1913 voor de vijfde editie van Rosa 
Fluweeltje.
Rechts: de confrontatie tussen Rosa 
en haar rijke joodse grootmoeder, 
mevrouw Benedictus, zoals in 1872 
verbeeld door een anonieme teke-
naar.
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Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1879 04-12-1879 32 1 10
2 1883 10-12-1883 32 1 10
3 1884 03-12-1884 32 1 10
4 1886 01-12-1886 - 1 10
5 1890 - - - 10
6 1898 - - 1 12,5
In de samenvatting is geciteerd uit de vierde druk. In 1880, kort 
na zijn dood, publiceerde de Nijmeegse Weesinrichting een 
Bloemlezing uit de geschriften van wijlen A. Hardenberg. Daarin is 
Levi’s eerste Kerstfeest eveneens opgenomen.113 In 1903 werd Levi’s 
eerste Kerstfeest afgedrukt in De Grondwet, een Nederlandstalige 
krant die werd uitgegeven in de stad Holland in de Amerikaanse 
staat Michigan.114
Uitgebreide samenvatting Levi Nathans is het enige kind van 
Izak en Sara Nathans. Izak is handelaar in vodden en lompen. 
Ze wonen in een kleine stad, in een ‘niet aanzienlijke buurt’.
 Levi kan goed leren en zijn ouders besluiten hem op het 
gimnasie te doen. Zijn vader vindt dat Levi hatvekaat moet wor-
den. ‘Dan kan ie pleiten voor de heeren van de rechtbank en 
moos verdienen as whater!’
 Levi’s komst op het gymnasium leidt tot onrust. ‘Op zeke-
ren morgen vóór de les, waren de Latijnsche jongens erg oproe-
rig. Er dreigde een opstand tegen den rector. Zij hadden name-
lijk vernomen dat er een Jodenjongen op de les zou komen. Dat 
was iets ongehoords in het kleine stadje.’
 Niemand wil naast Levi zitten (een jongen roept ‘Ik ben vies 
van een Jood’) en Levi wordt erg gepest. De jongens noemen 
hem mousie of mousje – een verbastering van smous, een scheld-
woord voor ‘jood’.
 Alleen Anton van Meerten is aardig tegen Levi. ‘Houd maar 
moed; ik veracht je niet. Ik wil je liefhebben en helpen.’ Anton 
is de zoon van een rijke fabrikant. Zij zijn niet alleen ‘rijk naar 
de wereld, maar ook en bovenal rijk in God’, want zij geloven in 
Jezus, ‘de dierbare Heiland en Zaligmaker’.
 Aanvankelijk is Levi niet geïnteresseerd in Antons verhalen 
over Jezus, want hij veracht Jezus. ‘Dit kon de arme jongen niet 
helpen; het was de schuld van zijne ouders, en bovenal van den 
rabbi, die hem onderwezen had.’
 Anton legt uit dat hij Levi op school in bescherming heeft 
genomen uit liefde voor Jezus. ‘Dat ik u niet behandelde zooals 
de anderen deden (…), is enkel omdat wij de Heere Jezus begee-
ren te dienen. Omdat wij Hem liefhebben, daarom hebben wij 
ook de Joden lief.’
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1872 0 - ja
2 1885 0 - -
3 1894? 2 ubg; zbm -
4 1910 0 - -
5 1913 4 oba; sbr; stok; zbm -
6 1916 3 kb; ubg; zbm -
7 1919 1 ubvu -
8 1922 3 kb; oba; ubg ja
9 1927 0 - -
10 1932 4 kb; oba; uba; zbm -
11 1980 0 -
12 1985 0 -
13 1998 1 kb ja
Beknopte samenvatting Dankzij een vriend op het gymnasium 
leert Levi Nathans het Nieuwe Testament kennen. Als Levi aan 
zijn vader bekent dat hij christen is geworden, wordt hij mis-
handeld en vervolgens het huis uit geschopt. Levi mag bij zijn 
vriend gaan wonen en wordt uiteindelijk predikant.
Herkomst en drukgeschiedenis Levi’s eerste Kerstfeest is geschre-
ven door Albertus Hardenberg (1833-1880). Hardenberg was een 
leerling van Jan de Liefde (1814-1869) die in 1856 in Amsterdam 
de Vrije Evangelische Gemeente stichtte. Hardenberg volgde 
De Liefde op als ‘herder en leraar’ van de Vrije Evangelische 
Gemeente. Hij stond bekend als ‘een uitnemend Schriftkenner 
en Schriftuitlegger, doch zonder welsprekendheid’.109 Omdat 
er steeds minder mensen naar zijn preken kwamen luisteren, 
werd hij ontslagen.110 Hardenberg legde zich vervolgens toe op 
letterkundig werk. Daarnaast was hij werkzaam bij de drukke-
rij van de Weesinrichting in Nijmegen.111 Hardenberg leverde 
onder meer bijdragen aan Samuel, een orthodox-protestants 
jeugdtijdschrift, dat verscheen tussen 1857 en 1866.112
 De eerste en tweede druk van Levi’s eerste Kerstfeest versche-
nen bij de ‘drukkerij der Weesinrichting te Nijmegen’. De daar-
op volgende drukken werden uitgegeven door P.J. Milborn in 
Nijmegen:
pr.20
Levi’s eerste Kerstfeest 
(1879)
Auteur: Albertus Hardenberg  
(1833-1880)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Van Levi’s eerste Kerstfeest is slechts één 
exemplaar in een openbare collectie 
bewaard gebleven – zonder omslag. 
Volgens de advertenties van de uitge-
ver stond op het omslag een 
gekleurde illustratie.
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Beknopte samenvatting Samen met Rinus, een christelijke wees 
die bij zijn moeder in de kost komt, gaat Levi de Bijbel bestude-
ren. Dit leidt tot Levi’s doop.
Herkomst en drukgeschiedenis Net als Rosa Fluweeltje (zie pr.19) 
is Twee zwervelingen, of Jood en Christen geschreven door Eduard 
Gerdes (1821-1898). Gerdes schreef Twee zwervelingen in opdracht 
van Johannes van ’t Lindenhout (1836-1918). Van ’t Lindenhout 
was indertijd directeur van een groot particulier weeshuis in 
Neerbosch en een bekende evangelist.117 De slotzin van het 
boek luidt: wie wil weten hoe het de hoofdpersonen verder ver-
gaat, ‘wordt verzocht zich te wenden tot den Heer J. van ’t Lin-
denhout, die deze geschiedenis, althans in hoofdzaak, aan de 
weezen te Neerbosch verteld heeft en mij opdroeg ze u te ver-
halen’.118
 Gerdes gebruikte in Twee zwervelingen veel Nederlands-Jood-
se woorden en uitdrukkingen: ruim veertig. Die ontleende hij 
grotendeels aan De Nederlandsche Jood, zoo als hij thans is, zijne 
godsdienst, zeden en gebruiken (Amersfoort, 1864) van Louis de 
Leeuw.119
 Twee zwervelingen verscheen bij uitgeverij P.J. Milborn in Nij-
megen en beleefde drie drukken:
pr.21
Twee zwervelingen (1882)
Auteur: Eduard Gerdes (1821-1898)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
 Dit zet Levi aan het denken en aan de studie. Samen met 
Anton leest hij dagelijks een uur in het Nieuwe Testament (‘het 
boek, dat de rabbi hem zoo diep had leeren verachten’). ‘Gaan-
deweg klaarden de nevelen op voor het licht van het evangelie, 
en hij begon Jezus te zien en te kennen gelijk Hij waarlijk is.’
 Nadat Levi is gezien bij een kerkdienst, wordt hij door zijn 
vader aan de tand gevoeld. Levi bekent: ‘Vader, Moeder: ik heb 
den Messias gevonden! Jezus van Nazareth is de Messias!’
 Zijn vader eist dat Levi ‘de gehangene’ (de gekruisigde Jezus) 
vervloekt, maar Levi weigert. ‘Nu kende de woede van den 
vader geen grenzen meer. Als een tijger sprong hij op zijn zoon 
los, greep hem bij de keel, wierp hem op den grond, en trapte 
hem op de borst.’
 Levi krijgt een uur bedenktijd, maar als hij voet bij stuk 
houdt, wordt hij nogmaals mishandeld. ‘Andermaal werd hij 
hierop geslagen, doch hij bleef volharden. En toen niets hem 
kon doen wankelen, sleepte zijn vader hem bij de haren naar de 
voordeur, en wierp hem in de duisternis van den nacht op 
straat.’
 Levi gaat bij Anton wonen. De fabrikant doet zijn uiterste 
best om vader en zoon te verzoenen, maar als dat niet lukt 
voedt hij Levi op als zijn eigen zoon. ‘Levi werd geen “hatve-
kaat”, maar toch werd hij “ghroot”, gelijk zijn vader voorspeld 
had, doch geheel anders – en beter – dan deze het meende. Want 
Levi werd een prediker van het evangelie, en de Heer stelde hem 
tot grooten zegen voor velen.’
 Nadat Levi’s vader is overleden, komt zijn moeder bij hem 
wonen, want ook zij gelooft inmiddels dat Jezus de Messias is.
Doelgroep en receptie Volgens advertenties van de ‘drukkerij 
der Weesinrichting te Nijmegen’ was Levi’s eerste Kerstfeest be -
stemd als kerstgeschenk op de zondagsschool.115 Ook uitgeverij 
P.J. Milborn beval het boekje op die manier aan (‘zeer geschikt 
ter uitdeeling’).116 In De Grondwet kreeg het in 1903 als ondertitel 
‘Een kerstverhaal voor de jeugd’.
 Van Levi’s eerste Kerstfeest zijn geen besprekingen aangetroffen.
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1879 0 - -
2 1883 0 - -
3 1884 0 - -
4 1886 1 kb ja
5 1890 0 - -
6 1898 0 - -
Omslag van de derde editie van  
Twee zwervelingen, of Jood en Christen, 
van omstreeks 1900.
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veel gebogen’) is weduwe en heeft een slagerij in een dorp in 
Gelderland. Ze heeft één zoon, Levi, en zij wordt geholpen 
door haar zwager (‘oom Mozes’).
 Mozes handelt in alles wat maar verkoopbaar is. Hij loopt 
een beetje voorovergebogen, is inhalig en heeft een ‘ontevreden 
mond’. Zijn ‘kleine oogen met een uitdrukking van listigheid 
blonken onder de dikke zwarte wenkbrauwen’. Mozes bedriegt 
zelfs zijn zus, hoewel die nauwelijks het hoofd boven water kan 
houden. Wel leeft hij volgens de joodse regels. ‘Op Sabbat be -
hoefde hij niets te verdienen, maar was het dan verboden op 
Sabbat te denken aan ’t geen hij morgen en overmorgen zou 
verdienen?’
 Levi (zwarte ogen, pikzwart kroeshaar) is een dromer. Maar 
‘vertrouwelijk zooals de Joden zijn’ sluit hij al snel vriendschap 
met Rinus. Rinus heeft een Bijbel meegenomen – de enige nala-
tenschap van zijn grootmoeder.
 Rinus en Levi worden zwaar uitgebuit door oom Mozes. 
Die stuurt de jongens voortdurend op pad, vaak ‘zonder eten of 
drinken’. Levi stelt aan Rinus voor om iedere ochtend een half 
uur samen in de Bijbel te lezen. Dat moet in het geheim, want 
‘oom Mozes zou ons klappen geven of ons het boek afnemen’. 
Ze verstoppen de bijbel onder een dakbalk.
 Het is voor Rinus een belevenis om bij joden te wonen. In de 
koosjere slagerij verbaast hij zich over ‘de formaliteiten, die 
soms zeer bespottelijk zijn’. En hij verbaast zich over de joodse 
manier van bidden (met ‘de wonderlijke bewegingen en uitgal-
mingen’).
 De jongens lezen al twee jaar samen in de Bijbel als ze op 
een dag door Mozes worden betrapt. Mozes voelt ‘een gloeien-
den haat tegen alle Christenen’; Jezus noemt hij ‘den gehaten 
Nazarener’.
 Mozes vliegt de jongens aan. Hij rukt de bijbel uit Levi’s 
hand en slaat ‘er zijn neef rechts en links mee om de ooren’. 
Ook Rinus krijgt ‘rijkelijk klappen’ – Mozes gaat ‘te keer als een 
wild dier’.
 Nadat de jongens iets hebben kwijtgemaakt, worden ze 
door hem dagelijks ‘gruwelijk mishandeld’. Levi ‘omdat hij niet 
Joodsch genoeg deed, en Rinus, omdat hij met Levi over het 
Christendom sprak’.
 Als de jongens zeventien zijn, lopen ze samen weg – een 
beslissing die overigens door Gerdes wordt afgekeurd.121 In de 
jaren daarna beleven ze nog diverse avonturen. In vogelvlucht: 
de jongens redden twee jonge freules van de verdrinkingsdood, 
met hun spaargeld openen ze een goedlopende winkel, maar na -
dat die is afgebrand moeten ze in armoede opnieuw beginnen.
 Hoewel de Gelderse rabbijn een zware vloek over Levi heeft 
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1882 28-07-1882 161 2 120; 150 (geb.)
2 1888 30-11-1888 128 3 90; 125 (geb.)
3 ca. 1900 - 136 3 -
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk. In 1896 ver-
scheen Twee zwervelingen als feuilleton in De Grondwet, een Neder-
landstalige krant die werd uitgegeven in de stad Holland in de 
Amerikaanse staat Michigan.120
Uitgebreide samenvatting In Twee zwervelingen beschrijft Ger-
des vijf jaar uit het leven van Rinus en Levi. Het verhaal speelt 
‘ruim veertig jaar geleden’, schreef Gerdes in 1882 – dus om -
streeks 1840.
 Rinus is een wees. Hij is een frisse, leergierige jongen, met 
‘een teeder geweten en een vroom gemoed’. Op een trekschuit 
ontmoeten Rinus en zijn zieke grootmoeder een joodse koop-
man, Nathan Polak. Grootmoeder overlijdt en Nathan, ‘de 
mensch lievende Jood’, besluit om Rinus bij zijn zuster Racheltje 
onder te brengen. Racheltje (‘haar neus een weinig te lang en te 
Vier hoofdpersonen uit het boek: 
moeder Racheltje, oom Mozes, Rinus 
en Levi. De naam van de illustrator is 
niet bekend.
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krantenadvertenties aan als ‘feestgeschenk voor jongens’.123 De 
Grondwet publiceerde het verhaal in 1896 als feuilleton met 
boven de titel de vermelding ‘Voor de jeugdigen’.
 Van Twee zwervelingen zijn geen besprekingen aangetroffen.
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1882 2 kb; ubvu ja
2 1888 0 - -
3 ca. 1900 1 kb ja
Beknopte samenvatting De moeder van de tienjarige Sara Davids 
is overleden en haar vader, een rijke Amsterdamse za kenman, 
is naar Australië vertrokken om zijn geluk te beproeven. Op de 
kostschool voelt Sara zich erg eenzaam. Ze wordt ernstig ziek, 
maar dankzij de gebeden van haar christelijke schoolkame-
raadjes blijft zij in leven. Dit verandert haar kijk op Jezus.
Herkomst en drukgeschiedenis Lina en Sara is door Elise Gerdes 
(1850-1929), de oudste dochter van Eduard Gerdes, uit het Duits 
vertaald. De titel van de oorspronkelijke uitgave is niet bekend. 
In een studie over de orthodox-protestantse kinderliteratuur in 
de periode 1845-1920 rekent M. Rietveld-van Wingerden Elise 
Gerdes tot de ‘onbekende schrijvers’.124 Over het leven van Elise 
Gerdes is weinig bekend – er is zelfs geen foto van haar bewaard 
gebleven.125 Zij publiceerde minstens zeventien jeugdboeken, 
merendeels vertalingen of bewerkingen.126 Al op haar twaalfde 
maakte zij haar eerste vertaling, in samenwerking met haar 
vader.127
 Lina en Sara verscheen bij uitgeverij P.J. Milborn in Nijmegen 
en beleefde vier drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1883 21-11-1883 24 1 7,5
2 1884 03-12-1884 24 1 7,5
3 1891 24-11-1891 24 1 12,5
4 1894 - 24 1 15
In de samenvatting is geciteerd uit de tweede druk.
Uitgebreide samenvatting Lina en Sara speelt zich af op een 
kostschool in een niet nader genoemde badplaats. Het verhaal be -
gint met een ruzie tussen twee vijftienjarige kostschoolmeisjes, 
Lina en Emilie. Zij ruziën over Sara Davids, een joods meisje 
van tien jaar dat de vorige dag is aangekomen.
pr.22
Lina en Sara, of Christin 
en Jodin (1883)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Duits door  
Elise Gerdes (1850-1929)
Verhaaltype: fictie
uitgesproken, besluit Racheltje bij de jongens te gaan wonen, 
op hun uitnodiging. Op een dag krijgen ze bezoek van een sjo-
fel geklede oom Mozes, die Racheltje met veel omhaal probeert 
over te halen bij de jongens weg te gaan. Maar Rinus en Levi 
tonen zoveel christelijke naastenliefde, ook ten aanzien van hun 
vroegere onderdrukker, dat Mozes omslaat als een blad aan een 
boom. In feite blijkt Mozes heel rijk te zijn – hij heeft fortuin 
gemaakt in Zuid-Afrika. Hij koopt een villa, waar ze met z’n 
allen gaan wonen.
 Langzaam zien de jongens zelfs bij oom Mozes ‘de vijand-
schap tegen het kruis’ afnemen en ook Racheltje zingt af en een 
toe een psalm mee. De jongens hopen ‘dat Mozes en Racheltje 
zich aan hun Messias hadden overgegeven, maar die vreugde 
was hun niet gegund’.
 Mozes en Racheltje sterven kort na elkaar. De jongens trek-
ken daarop samen naar Jeruzalem, waar Levi wordt gedoopt.122
Doelgroep en receptie Twee zwervelingen had als ondertitel ‘een 
verhaal voor jongelieden’. Uitgeverij P.J. Milborn beval het in 
Oom Mozes pakt de bijbel af die  
Rinus en Levi in het geheim samen 
bestuderen. Hij gooit de bijbel van  
de trap en raakt daarbij Racheltje, die 
op het geschreeuw is afgekomen.
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de tuin in. Hoewel het hevig regent en bliksemt, gaat Sara op een 
bankje liggen. Daar wordt zij na lang zoeken door Lina gevon-
den.
 Het verblijf in de koude tuin heeft Sara ‘kroep in de ergsten 
graad’ bezorgd. Volgens de dokter zweeft zij ‘aan den rand van 
het graf’.
 ‘Gelooft gij’, vraagt een bezorgde medeleerling aan Lina, 
‘dat de Heere Jezus ook eene Jodin te hulp komt?’
 Lina: ‘Gij vergeet, dat onze Heiland, toen Hij van den hemel 
afdaalde, als een Jood geboren werd. (…) Mijne moeder zeide, 
dat de Heere Jezus de Heer is der geheele wereld, dat zijn hart 
naar alle menschen uitgaat, om hen te winnen en gelukkig te 
maken; en dat het zijn wil is, dat wij hieraan medearbeiden.’
 Zelfs Emilie bidt nu voor Sara’s herstel. Sara wordt inder-
daad beter en ‘nooit gaven hare schoolkameraadjes haar weder 
reden tot klagen’. Ook Sara heeft ervan geleerd. ‘De Jodin had 
vroeger geene hooge gedachte van het Christendom gekoes-
terd; maar mettertijd won het hare achting, want zij erkende in 
het gedrag van zijne belijders, hoe groot de liefde van den Hei-
land is, die Zijne macht juist in de zwakken toont.’
Doelgroep en receptie In advertenties uit 1883 en 1884 wordt 
het boekje, waarvan geen besprekingen zijn aangetroffen, aan-
geprezen als een geschenk voor de zondagsschool (‘zeer ge -
schikt tot uitdeeling’).128 In 1891 vermeldde uitgeverij P.J. Mil-
born het in de catalogus in de categorie kerstboekjes.129
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend zijn van dit boek geen 
exemplaren in een openbare collectie bewaard gebleven.130
Beknopte samenvatting Nadat zijn moeder is overleden, leert 
de jonge Jozef over het christelijke geloof van twee ware chris-
tenen in zijn omgeving: de huishoudster en de dorpsschoen-
maker. In zijn kostschooljaren raakt Jozef zijn geloof kwijt, 
maar hij vindt het terug na een ongeluk.
Herkomst en drukgeschiedenis Jozef, Of een levende onder de 
dooden begint met een voorwoord van W.G. Smitt, indertijd 
predikant van de gereformeerde kerken in Den Haag.131 Het ver-
haal van Jozef, schrijft Smitt, verscheen eerst als feuilleton in De 
Boodschapper, een christelijk weekblad. Er was zoveel belangstel-
ling voor dat men besloot er ‘een boekwerkje’ van te maken.
 Die grote belangstelling verraste Smitt niet: ‘Behalve dat de 
bekeering van een Jood steeds de bijzondere aandacht trekt van 
allen, die de verlossing van Gods oude volk verwachten, moet 
pr.23
Jozef, Of een levende  
onder de dooden (1887)
Auteur: ‘Jozef’
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gepresenteerd als  
een waargebeurd verhaal
 Emilie: ‘Ik, als Christin, vind het eene groote schande om 
met een Jodin om te gaan.’ Lina: ‘Mijn moeder zegt altijd: Een 
waar Christen is nooit hard en onverdraagzaam.’ Emilie: ‘Ik 
ben er van overtuigd dat mijne ouders mij gelijk zullen geven. 
Vandaag nog zal ik hun schrijven dat er eene Jodin op de kost-
school gekomen is, en dan weet ik zeker, dat zij er op aan zullen 
dringen, dat Sara wordt weggestuurd.’
 De moeder van Sara is een paar maanden eerder overleden 
en haar vader, een rijke Amsterdamse zakenman, is naar Aus-
tralië vertrokken om zijn geluk te beproeven.
 De ruzie tussen Lina en Emilie eindigt in een compromis: zij 
besluiten dat het ‘Jodenkind’ in een apart gedeelte van de tuin 
mag spelen.
 Sara voelt zich erg alleen. ‘Ach! Was ik maar dood! Hoe kon 
Mama mij zoo alleen achterlaten bij deze ongevoelige en wree-
de menschen, en Papa zoo ver weggaan!’
 De onderwijzeres, Miss Watson, troost Sara met de woor-
den: ‘Wees maar bedaard, lief kind, gij zult u weldra bij ons 
geheel thuis gevoelen. Als gij maar eerst leert inzien, dat…’ – een 
zin die zij niet afmaakt, maar zij bedoelt: als je maar eerst leert 
inzien dat Jezus de Messias is.
 Na een ruzie met Emilie vlucht Sara, die een teer gestel heeft, 
De dokter op bezoek bij de ernstig 
zieke Sara Davids. Vraag van een 
medeleerling: ‘Komt de Heere Jezus 
ook eene Jodin te hulp?’ De naam  
van de illustrator is niet bekend.
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In de samenvatting is geciteerd uit de tweede druk. Tussen 
februari en april 1888, dus tussen de eerste en tweede druk van 
het boekje in, verscheen Jozef, Of een levende onder de dooden als 
feuilleton in De Volksvriend, een Nederlandstalige krant die werd 
uitgegeven in Orange City, Iowa.133 In 1896 kocht uitgeverij G.F. 
Callenbach de titel Jozef, Of een levende onder de dooden aan van 
uitgeverij Blommendaal.134 Voor zover bekend heeft Callen-
bach deze titel nooit opnieuw uitgegeven.
Uitgebreide samenvatting Jozef is in 1807 in Wassenaar gebo-
ren, als enig kind in een orthodox joods gezin.135 Hij is nog jong 
als zijn moeder ernstig ziek wordt. Zij wordt verzorgd door ‘de 
oude Trijn’, een christelijke hulp in de huishouding, die veel 
met haar over Jezus spreekt.
 Nadat zijn moeder is overleden, zegt Trijn tegen Jozef: ‘Uw 
moeder is niet meer op deze arme, droevige aarde, maar daar-
om is zij niet dood; zij leeft nu bij haar Heiland en Zaligmaker 
in den hemel.’ Voor de buitenwereld is Jozefs moeder ‘als Jodin 
in het geloof harer vaderen gestorven’, maar in haar hart was zij 
‘christin’ geworden.
 Jozef gaat veel bij de oude Trijn op bezoek. Zij vertelt hem 
hoe Jezus door de joden is ‘gesmaad, beschimpt en aan het 
kruis genageld’. En dat alleen Jezus mensen van hun zonden 
kan verlossen. Jozef: ‘Nooit had ik iets dergelijks gehoord. De 
vloek mijns vaders zou mij ongetwijfeld hebben getroffen, 
indien hij had kunnen vermoeden wat in mij omging. De naam 
van den Gekruisigde was hem een gruwel; dit wist ik zeer goed.’
 Behalve bij Trijn gaat Jozef vaak langs bij ‘meester Joris’, de 
oude dorpsschoenmaker. Net als Trijn is Joris een ‘ware chris-
ten’. Hij leent Jozef een exemplaar van het Oude Testament. 
dit in dubbele mate plaats hebben, wanneer die bekeering met 
treffende en buitengewone leidingen der goddelijke Voorzie-
nigheid gepaard ging.’
 Volgens Smitt is het boekje geschreven door een ‘gezaligden 
broeder uit Israël’ die velen nog ‘van aangezicht tot aangezicht’ 
gekend hebben. Jozefs familienaam ‘wordt vooralsnog verzwe-
gen’, aldus Smitt, ‘wijl velen zijner betrekkingen nog leven’.
 Jozefs lotgevallen zijn ‘niet versierd, maar getrouw’ weerge-
geven, benadrukt Smitt. Wellicht hadden sommige lezers hier 
en daar ‘aanvulling der feiten’ gewenst, besluit hij, maar de uit-
gever heeft ‘het manuscript van den schrijver niet door verdich-
te voorstellingen (…) willen uitbreiden’.
 Jozef zelf vermeldt dat hij op 9 februari 1807 in Wassenaar is 
geboren. Hij presenteert zich als een ‘grijsaard’ die terugblikt 
op zijn veelbewogen leven. Verder vermeldt hij dat hij twee 
keer getrouwd is geweest, maar dat zijn vier kinderen en beide 
echtgenotes (christenen) zijn overleden.
 Jozef, Of een levende onder de dooden verscheen bij uitgeverij C. 
Blommendaal in Den Haag132 en beleefde twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1887 24-10-1887 80 2 50
2 1889 29-11-1889 80 2 50
Omslag van de eerste en tweede druk 
van Jozef, Of een levende onder de dooden, 
uit respectievelijk 1887 en 1889.  
De naam van de illustrator is niet 
bekend.
Emeritus predikant W.G. 
Smitt (1842-1912), die het 
voorwoord schreef bij Jozef,  
of Een levende onder de dooden. 
Advertentie voor de eerste druk,  
in De Standaard van 24-10-1887.
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 Jozef schrijft zijn memoires als hij bijna tachtig is. Hij heeft 
dan nog slechts één ‘begeerte’. ‘Het verstrooide volk Israëls, dat 
nog altijd verblind en verhard’ is en dat nog altijd ‘voortgaat 
zijn Koning te verwerpen en het bloed des Nieuwen Testaments 
onrein te achten’, dat volk moet tot inzicht komen.
 Jozef besluit met de woorden: ‘Dat alle ware vromen, die 
den Heere Jezus beminnen en een hart hebben voor Gods oude 
volk, met mij instemmen in deze bede.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Blommendaal was 
Jozef, Of een levende onder de dooden geschikt ‘ter uitdeeling op 
zondagsscholen’.137
 Er is één, zeer beknopte, bespreking aangetroffen. ‘Het (…) 
boekje vermeldt de treffende bekeering van een Israëliet tot den 
Christus en de bijzondere leidingen Gods in deze. Het is geen 
verdichting maar waarheid en een verhaal uit den laatsten tijd, 
dat men met belangstelling lezen zal’, aldus De Standaard in 
oktober 1887.138
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1887 0 - ja
2 1889 1 uba ja
Beknopte samenvatting
Karel Coulson, een zeventienjarige tamboer, is tijdens de slag 
bij Gettysburg (1863) zwaar gewond geraakt. Hij heeft zoveel 
vertrouwen in Jezus dat hij zijn arm en been zonder verdoving 
laat amputeren. Tijdens de operatie bidt hij dat ook de joodse 
chirurg, de christenhatende Max, Jezus als zijn beste vriend zal 
leren kennen.
Herkomst en drukgeschiedenis Het verhaal over Karel Coulson 
en zijn joodse chirurg is geschreven door Mordechai Rosenthal 
(1828-1892), een Duitse jood die na zijn emigratie naar de Ver-
enigde Staten actief was onder de namen Moritz Rosevalley, 
Moritz Rosenwald en Max Louis Rossvally.
 Tussen 1869 en circa 1885 zat Rossvally drie keer gevangen, 
onder andere wegens diefstal en valsemunterij. Vanaf 1876 was 
hij actief in de jodenzending. Na zijn laatste detentie vertrok hij 
naar Leeds in Engeland. Daar publiceerde hij het verhaal over 
Charlie Coulson.139
 Rossvally presenteert Charlie Coulson als zijn persoonlijke 
bekeringsgeschiedenis – hij is de joodse chirurg die mede door 
toedoen van de vrome tamboer wordt bekeerd. Op veel titel-
pr.24
Karel Coulson,  
Van de Synagoge tot  
het Kruis (1888)
Oorspronkelijke auteur:  
Max Louis Rossvally (1828-1892)
Vertaald uit het Engels
Verhaaltype: gepresenteerd  
als een waargebeurd verhaal
Jozef leest er maanden in, maar vindt niet ‘den schat’ waar de 
schoenmaker en Trijn hem over hebben verteld. Vervolgens wil 
Jozef graag het Nieuwe Testament lenen, maar dat vindt de 
schoenmaker niet goed: ‘Uw vader zou het mij nooit vergeven, 
indien ik zonder zijn voorkennis… Maar ik kan u daaruit veel 
verhalen, zoodra de gelegenheid zich daartoe aanbiedt.’
 Jozef is zó nieuwsgierig naar het Nieuwe Testament, dat hij 
dit boek van de schoenmaker steelt. ‘Ik weet wel, dat ik hierin 
verkeerd handelde; maar de Heere, Die mij zocht, liet dit toe.’
 Halve nachten leest Jozef door. ‘Toen reeds begonnen de 
zoogenaamde joodsche vooroordeelen uit mijn hart te ver-
dwijnen; ja, het was bijna reeds een onomstootelijke waarheid 
voor mij geworden, dat alleen in Jezus, en in geen ander de 
zaligheid te vinden is.’
 De vader van Jozef hertrouwt. Jozef kan het helemaal niet 
met zijn stiefmoeder vinden. Bijna dagelijks zijn er vreselijke 
ruzies. Jozef wordt naar een kostschool in Leiden gestuurd. In 
de drie jaar die hij daar verblijft, wordt zijn beginnend geloof in 
Jezus ‘met den zuurdeesem van het ongeloof doortrokken, om 
eindelijk geheel te worden uitgewischt’.
 Terug in Wassenaar wordt Jozef op een dag ‘op de vreese-
lijkste wijze’ door zijn vader en stiefmoeder mishandeld. Hij 
loopt weg, meldt zich in Rotterdam aan bij de marine, maar 
omdat hij pas zeventien is moet zijn vader daar toestemming 
voor geven. Zijn vader tekent, Jozef gaat op een oorlogsschip 
varen en dient zeventien jaar.
 In die jaren maakt hij allerlei avonturen mee: een schip-
breuk, een overval, een reis door het Heilige Land. Op een dag 
valt Jozef in een openstaand luik. Zijn kameraden denken dat 
hij dood is, hij ligt al opgebaard in de lijkkamer, maar hij is 
slechts schijndood. Jozef is even ‘een levende onder de doden’ 
– vandaar de titel.136
 Deze ervaring brengt Jozef terug in Jezus’ armen. Tijdens 
een verlof bezoekt hij zijn vader en stiefmoeder – ze zijn aller-
hartelijkst. Hij verlaat de marine en sluit zich aan bij de ‘Chris-
telijke Kerk’ want hij wil Jezus ‘als de ware Messias en de Redder 
mijner ziel’ openlijk ‘belijden voor de menschen’.
 Jozef keert terug naar Wassenaar, maar precies op het 
moment dat hij het dorp binnenloopt, stuit hij op een lijkstoet: 
zijn vader wordt begraven. Zijn stiefmoeder zegt: ‘Sedert uw 
laatste bezoek sprak hij altijd met grooten eerbied over Jezus, 
den Nazarener, Dien gij voor den waren Messias houdt.’
 Voor Jozef is dit slechts een schrale troost. Graag had hij 
‘andere en sterker gronden ontvangen, waarop ik zou mogen 
vertrouwen, dat mijn vader den Heere Jezus als zijn Zaligmaker 
had leeren kennen.’
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Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1888 25-05-1888 32 1 20
2 1890 14-10-1890 32 1 20
2 Charlie Coulson. De kleine tamboer. Een Christenheld in den 
Ame rikaanschen Oorlog
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal medio 1894 in 
zes afleveringen als feuilleton in De Volksvriend, een Nederlands-
talige krant die werd uitgegeven in Orange City, Iowa. De krant 
was gericht op Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten. 
Volgens het bijschrift werd het verhaal vertaald ‘door dominee 
J.W. Tewinkel’.141
3 De jonge tamboer
Uitgave uit 1894 van uitgeverij G.F. Callenbach in Nijkerk. De 
jonge tamboer bevat een verkorte versie van dit bekeringsverhaal, 
gemaakt door ‘Betsy’.142 Het boekje was bestemd voor de zon-
dagsscholen en kostte 15 cent.143
4 Karel Coulson
Uitgave uit 1896 van uitgeverij Callenbach in Nijkerk. De cata-
logus vermeldt als auteur: Dr. M.L. Rossvally.144 Ook deze uit-
gave kostte 15 cent.
5 De Stervende Tamboer en zijn gebed. Of, De ervaringen van een 
Israelitischen Dokter
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal in 1902 in twee 
afleveringen in De Grondwet, een Nederlandstalige krant die werd 
uitgegeven in de stad Holland in de Amerikaanse staat Michi-
gan.145
pagina’s wordt hij daarom ‘Dr. M.L. Rossvally’ genoemd, 
meestal met als toevoeging ‘Surgeon in the us Army’. Kort 
voor zijn dood, in 1892, schreef Rossvally een nawoord bij Char-
lie Coulson dat eindigt met de woorden: ‘Having been frequently 
asked whether all the details of this story are strictly true, I take 
this opportunity of stating that every particular incident occur-
red exactly as related.’140
 Dat het in feite om fictie gaat, is makkelijk aan te tonen: 
Rossvally levert daar zelf de bewijzen voor. Charlie Coulson is 
namelijk zijn tweede autobiografische bekeringsgeschiedenis. 
De eerste verscheen in 1876 onder de titel A Short Sketch of the Life 
and Conversion of a Jew. Wie deze geschiedenissen met elkaar ver-
gelijkt, ziet dat Charlie Coulson een zwaar geromantiseerde uit-
breiding is van een fragment uit zijn eerste bekeringsverhaal. 
Daarnaast bevatten deze ‘autobiografieën’ opmerkelijke ver-
schillen (zie hieronder ‘Twee versies van Rossvally’s bekerings-
verhaal’).
 De geschiedenis van de vrome tamboer was een internatio-
naal succes en is dat nog steeds. Sinds 1888 zijn er vertalingen 
verschenen in onder meer het Nederlands, Frans, Duits, Slo-
veens, Japans, Oekraïens en Pools. Alleen in het Engels bestaan 
er al vele tientallen edities, onder verschillende titels.
 In Nederlandstalige bronnen is het verhaal over de vrome 
tamboer tussen 1888 en 2011 minstens twintig keer gepubli-
ceerd, onder tien verschillende titels:
1 Karel Coulson, Van de Synagoge tot het Kruis
Onder deze titel beleefde dit bekeringsverhaal twee drukken bij 
uitgeverij C. Blommendaal in Den Haag:
Links: portret van Max Louis Ross-
vally, uit 1877. Rossvally is een variant 
op de Engelse vertaling van zijn oor-
spronkelijke, Duitse naam: Rosenthal 
(‘Valley of the Roses’). Rechts: het 
eerste autobiografische geschrift van 
Rossvally, uit 1876. Dat Rossvally de 
auteur is van dit geschrift, staat in het 
colofon.
Advertentie in De Standaard  
van 25-5-1888.
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7 De Stervende Tamboer
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal omstreeks 1945 
bij uitgeverij J.W. Kieboom Azn. in Werkendam, in 1976 bij uit-
geverij Kool in Veenendaal en in 1996 bij uitgeverij De Schatka-
mer in Geldermalsen.
8 Carel Coulson: de trommelslager
Publicatie uit 1970 van ‘Evangelisatie-Boekhandel en Uitgeverij 
Horizont’ in Hoogeveen. Het boekje telt 29 bladzijden.
9 Het teken van de jonge tamboer: een waar verhaal uit Amerika 
(Karel Coelson, de kleine trommelslager)
Uitgave uit 1979 van Den Hertog in Utrecht. Het betreft een her-
vertelling door Rik Valkenburg (1923-1994). Deze editie telt 67 
bladzijden, met zes illustraties door Rino Visser.147
10 De jonge trommelslager
Publicatie uit 2007 van ‘Evangelisatie-Boekhandel en Uitgeverij 
Horizont’ in Hoogeveen. Als auteur wordt vermeld: Karel Coul-
son. Dit boekje telt 32 bladzijden.
11 De Stervende Tamboer. Over de bekering van een joodse arts
Uitgave van Lectori Salutem in Nieuwdorp/Nunspeet. De eer-
ste druk verscheen in 2010, de tweede in 2011.
Uitgebreide samenvatting Max is een orthodox joodse chirurg 
die als officier in het Amerikaanse leger dient. Na de slag bij 
Gettysburg, in 1863, probeert hij het leven te redden van Karel 
Coulson, een zeventienjarige tamboer. Coulson is zwaargewond, 
zijn arm en been moeten worden afgezet.
 Coulson weigert een narcose en de chirurg vraagt waarom. 
De jongen, die grote, zachte, blauwe ogen heeft, antwoordt dat 
hij op de zondagsschool zijn hart aan Jezus heeft gegeven en 
dat hij ook nu op hem vertrouwt. Ook een glas brandewijn 
slaat hij af.
 De chirurg is diep onder de indruk van de jongen. ‘Tot op dit 
oogenblik was er niets dan haat in mijn hart geweest voor 
Jezus, maar ik kon niet anders dan bewondering hebben voor 
de trouw van dezen soldaat jegens zijn Redder.’
 Coulson belooft dat hij tijdens de operatie geen kik zal 
geven. ‘Terwijl ik hem door het vleesch sneed’, aldus de chirurg, 
‘hoorde ik geen geluid, maar toen ik mij de instrumenten liet 
aanreiken om door het beenderenstelsel te zagen, nam hij de 
punt van het laken in den mond en alles wat ik tijdens de uiterst 
pijnlijke bewerking van hem hoorde, waren de woorden: “O 
Heere Jezus, lieve Heiland, blijf dicht, heel dicht bij mij!”’
6 Coulson, de tamboer
Onder deze titel beleefde dit bekeringsverhaal bij uitgeverij J.N. 
Voorhoeve in Den Haag ten minste zes drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1915 29-06-1915 7146 ? 2,5
2 1919 09-11-1919 16 1 7,5
3 - - - - -
4 1927 25-01-1927 16 1 7,5
5 1931 03-03-1931 16 1 7,5
6 1937 12-05-1937 16 1 7
In de samenvatting is geciteerd uit de tweede druk, uit 1919. Alle 
onderstaande edities, met uitzondering van nr. 9, bevatten de 
tekst van de vertaling uit 1919. In de jongste edities is alleen de 
spelling gemoderniseerd.
Omslagen van edities van deze beke-
ringsgeschiedenis uit respectievelijk 
1919, circa 1945, 1979, 1996 en 2011.
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het de stem des Heiligen Geestes was, die daar in de stilte der 
eenzaamheid zacht tot mij fluisterde.’
 In een krant ziet de chirurg een aankondiging van een ‘gods-
dienstige samenkomst’. Meteen hoort hij weer ‘de stem daar-
binnen’, die gebiedt: ‘Ga er heen!’
 De chirurg begint te twijfelen. ‘Zouden die vele millioenen 
Christenen, die gedurende al die eeuwen geleefd hebben en 
gestorven zijn in het volle vertrouwen op hun Christus, zich 
dan allen hebben bedrogen? En wij, Joden, hier en daar in klei-
nen getale verspreid, zouden wij alleen de waarheid bezitten?’
 Thuisgekomen trekt de chirurg zich terug op zijn studeer-
kamer. Voor het eerst van zijn leven knielt hij om te bidden. ‘O, 
Heere Jezus Christus’, roept hij uit, ‘zoo Gij zondaren het hart 
kunt veranderen, o bekeer mij dan, want ik ben een zondaar.’
 Als er niets gebeurt, voelt de chirurg een ‘vreselijke angst’. 
Midden in de nacht, na urenlang geknield te hebben gebeden, 
‘was ’t mij of een lichtstraal in de duisternis doordrong. De 
Zaligmaker van zondaren werd mij begeerlijk. Het licht nam 
toe, ’t was of mij de schellen van de oogen vielen, en ja, eindelijk 
zag ik Hem in al Zijn heerlijkheid.’
 Als de chirurg zijn vrouw hiervan op de hoogte stelt (‘Ik heb 
den Messias gevonden!’), pakt zij meteen haar koffers en ver-
trekt naar haar ouders. ‘Kort daarop werden ook mijn beide 
kinderen ontvoerd,148 wien men op het hart drukte, mij voort-
aan geen vader meer te noemen, want, zoo prentte men hun in, 
door Jezus, den verleider, te aanbidden, is uw vader even slecht 
geworden en even diep gezonken als de verleider zelf. Mijn 
geheele familie verstootte mij, en mijn eigen moeder schreef 
mij: “Max, je bent mijn zoon niet meer.”’
In de weken erna schrijft de chirurg dagelijks een brief aan zijn 
gezin. Wekenlang blijven die ongeopend, maar na een droom 
maakt zijn dochter er een open. Ook moeder leest nu de brie-
ven en al spoedig stuurt zij haar man een telegram met de tekst: 
‘Vannacht om elf uur heeft de Heere Jezus, terwijl ik voor Hem 
op de knieën lag, mijn hart veranderd.’149
 Nadat ook zijn dochter en zoon zich hebben bekeerd, ont-
moet de chirurg op een religieuze samenkomst een oude dame. 
Zij vertelt dat haar zoon op zijn sterfbed, na de slag bij Gettys-
burg, tot God heeft gebeden om een joodse chirurg te bekeren. 
De chirurg antwoordt: ‘Ik ben blij u te mogen mededeelen, dat 
het gebed van uw zoon verhoord is. (…) Zijn gebed bracht mij 
en de mijnen tot den Heiland. Ja, Gode zij dank, zijn Zaligma-
ker is ook de mijne!’
 Die avond krijgt Coulson bezoek van twee leden van de 
‘Christelijke Jongelingsvereeniging’. Zij zingen het lied ‘Jezus, 
Heiland mijner ziele.’ Tot stomme verbazing van de chirurg 
zingt ook Coulson mee.
 Vijf dagen na de operatie kondigt Coulson aan dat hij spoe-
dig zal sterven. Vlak voor zijn dood zegt hij tegen de chirurg: 
‘Dokter, ik heb u lief, omdat u een Jood bent; mijn beste Vriend, 
dien ik vond, was ook een Jood.’
 ‘Wie was dat dan?’, vraagt de chirurg.
 ‘Jezus Christus’, antwoordt Coulson, ‘tot Wien ik ook u 
gaarne zou brengen voor ik sterf. (…) Terwijl u bezig was mijn 
arm en been af te zetten, heb ik tot Jezus Christus gebeden of 
Hij u bekeeren wilde!’
 Maandenlang blijven deze woorden de chirurg bij, maar op 
den duur raken ze toch op de achtergrond.
 Tien jaar later laat de chirurg zich knippen door een kapper 
die zo vurig over Jezus spreekt ‘dat ik wel naar hem moest luiste-
ren’. ‘Telkenmale als ik een Israëliet ontmoet’, verduidelijkt de 
kapper, ‘moet ik hem over mijn Heiland spreken, ik kan niet 
anders. Hij is mijn beste Vriend en ik zou zoo wenschen, dat 
Hij de uwe werd.’
 De chirurg wuift dit weg, maar kan die nacht niet slapen. 
‘Altijd weer werd daar in mijn binnenste de naam van Jezus 
genoemd, niet door mij, maar door een ander. Ik wist niet, dat 
Max gooit zijn gebedsriemen op de 
grond en knielt neer om te bidden  
tot Jezus. Op alle tekeningen in het 
boek heeft Max een zware zwarte 
baard, van oor tot oor, behalve op de 
tekening waarop zijn bekering in 
beeld wordt gebracht. De tekening is 
gemaakt door Rino Visser en afkom-
stig uit Het teken van de jonge tamboer 
(1979).
Rechts: naar eigen zeggen ontving 
Rossvally na zijn bekering deze brief 
van zijn moeder (Clara) uit Duitsland: 
‘Max, je bent niet langer mijn zoon. We 
hebben je foto verbrand. We treuren 
over je, als over een dode. En nu moge 
de God van Abraham, Izaak en Jakob 
je verblinden, doof en stom maken  
en je ziel voor eeuwig verdoemen.  
Je hebt je vaders godsdienst en de 
synagoge voor die Jezus, die bedrie-
ger, verlaten, en nu ontvang je de 
vloek van je moe der. Clara.’ Rossvally 
antwoordde haar met een lied, dat hij 
in 1879 uitgaf onder de titel Answer to 
‘My mother’s curse’. De tekst van dit lied 
(‘Far away from home, my mother,/ 
Daily I will pray for thee’) nam hij in 
1888 op in Charlie Coulson. De verta-
ling van de brief en de illustratie van 
Rino Visser zijn overgenomen uit Het 
teken van de jonge tamboer (1979).
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verschil len tussen beide geschiedenissen. Ik ga hier relatief uit-
voerig op in omdat Rossvally’s verhaal over Charlie Coulson nog 
altijd, op grote schaal, voor waar wordt aangezien.152
•   In 1888 schrijft Rossvally dat hij in 1873, tien jaar na de slag bij 
Gettysburg, Jezus als Messias erkende. Daarna gaf hij leiding 
aan een ziekenhuis in Texas. In 1876 schreef Rossvally dat hij in 
februari 1876 werd bekeerd, om vervolgens straatpredikant in 
Washington te worden.
•   In 1888 schrijft Rossvally dat hij ten tijde van zijn bekering met 
een orthodox joodse vrouw is getrouwd. In 1876 schreef Ross-
vally dat hij ten tijde van zijn bekering met een katholieke 
vrouw is getrouwd.
•   In 1888 schrijft Rossvally dat hij tijdens de Amerikaanse Burger-
oorlog werkzaam is als chirurg in ‘the United States Army’, in de 
rang van officier. In 1876 schreef Rossvally dat hij werkzaam was 
als chirurg bij de ‘United States Volunteers’, een burgermilitie 
die los stond van het officiële leger.
•   In 1888 schrijft Rossvally dat hij de tamboer Charlie Coulson 
ontmoette na de slag bij Gettysburg. In zijn bekeringsverhaal 
uit 1876 komt Charlie Coulson niet voor, noch een andere tam-
boer. Ook de slag bij Gettysburg blijft onvermeld.
•   In 1888 schrijft Rossvally dat Charlie Coulson zijn been en arm 
zonder verdoving laat amputeren. En dat Coulson de avond na 
de operatie ‘Jesus Lover Of My Soul’ zingt met twee christelijke 
bezoekers. In 1876 schreef Rossvally dat sommige gewonde  
soldaten veel kracht en steun ontleenden aan hun geloof in 
Jezus. ‘One soldier in particular, whose limb I was amputating, 
would not allow me to put him under the influence of chloro-
form, but just before he died, sang sweetly, “I’m going home  
to die no more,” and his face shone with, an inexpressible radi-
ance, as he fell asleep in Jesus; he was a true soldier of the 
Redeemer.’
•   In 1888 schrijft Rossvally dat Coulsons vertrouwen in Jezus 
enorm veel indruk op hem maakte. ‘That dear boy’s dying words 
made a deep impression upon me. (…) For several months after 
Charlie Coulson’s death I could not get rid of the words of that 
dear boy. They kept ringing in my ears…’. In 1876 schreef Ross-
vally, onder meer over de dood van de anonieme soldaat die 
zich niet wilde laten verdoven: ‘At that time these things made  
a slight impression upon me, but their influence soon passed 
away.’
•   In 1888 schrijft Rossvally dat hij, voordat hij Coulson gaat opere-
ren, ‘a little stimulant’ neemt – een glas alcohol om zich moed 
in te drinken. Verder speelt alcohol in deze versie van zijn beke-
ringsverhaal geen rol. In de 1876-versie speelt alcohol juist de 
Doelgroep en receptie Uitgeverij Blommendaal beval Karel 
Coul son, Van de Synagoge tot het Kruis in 1888 aan ‘ter uitdeeling op 
zondagsscholen’. Uitgeverij Callenbach deed hetzelfde in 1894 
met De jonge tamboer. Uitgeverij Voorhoeve achtte Coulson de 
tamboer in 1932 mede geschikt voor evangelisatie onder solda-
ten.150
 Er zijn twee besprekingen aangetroffen. De Standaard schreef 
in december 1888 over de oudste Nederlandse editie: ‘Karel Coul-
son, van de Synagoge tot het Kruis is een roerend en schoon verhaal, 
vooral den vrienden der Zending onder Israel aan te bevelen.’151
 Over Het teken van de jonge tamboer, de hervertelling uit 1979, 
oordeelde de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin: 
‘Een ontroerend boek. Het is een waar verhaal. Het is te lezen 
door kinderen vanaf 12 jaar, maar vooral door iets oudere kin-
deren. Voor kinderen van de zondagsschool is het daarom niet 
zo geschikt. Dit niet vanwege de inhoud, maar voor hen is het 
woordgebruik hier en daar toch aan de moeilijke kant. Van-
daar: voor uitdeling matig aanbevolen.’
Beschikbaarheid
Jaar Titel Uitgever Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1888 Karel Coulson, Van de Synagoge tot het Kruis Blommendaal 2 kb; ubvu -
1890 Karel Coulson, Van de Synagoge tot het Kruis Blommendaal 0 - -
1894 De jonge tamboer Callenbach 1 zbm ja
1896 Karel Coulson Callenbach 0 - -
1915 Coulson, de tamboer Voorhoeve 0 - -
1919 Coulson, de tamboer Voorhoeve 1 kb ja
1927 Coulson, de tamboer Voorhoeve 0 - -
1931 Coulson, de tamboer Voorhoeve 0 - -
1937 Coulson, de tamboer Voorhoeve 0 - -
ca. 1945 De Stervende Tamboer Kieboom 1 kb ja
1970 Carel Coulson: de trommelslager Horizont 2 kb; run -
1976 De Stervende Tamboer Kool 1 ptub -
1979 Het teken van de jonge tamboer Den Hertog 0 - ja
1996 De Stervende Tamboer De Schatkamer 2 kb; ptub ja
2007 De jonge trommelslager Horizont 1 kb -
2010 De Stervende Tamboer Lectori Salutem 0 - ja
2011 De Stervende Tamboer Lectori Salutem 0 - ja
Twee versies van Rossvally’s bekeringsverhaal 
Rossvally beschreef zijn bekeringsverhaal twee keer: in 1876 in  
A short sketch of the life and conversion of a Jew en in 1888 in Charlie 
Coulson. In een nawoord bij Charlie Coulson, gedateerd 1892, be -
nadrukt hij dat ‘all the details of this story are strictly true’, maar 
op basis van zijn eerste bekeringsgeschiedenis is eenvoudig aan 
te tonen dat dit een leugen is. Hieronder enkele significante 
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orthodoxe jood, lezingen voor christelijke gezelschappen over 
joodse religieuze gebruiken. Na voor een derde keer te zijn gear-
resteerd vanwege valsemunterij en na weer een gevangenisstraf 
(nu in Ohio), verliet Rossvally omstreeks 1885 de vs. Hij vestigde 
zich als zendeling in Leeds in Engeland. Daar schreef hij de tweede 
versie van zijn bekeringsgeschiedenis: de internationale bestsel-
ler Charlie Coulson.158
 Hoogstwaarschijnlijk boekstaafde Rossvally hiermee een ver-
haal dat hij eerder mondeling had verspreid. Althans, in 1880 
publiceerde The Christian Week onder de titel ‘An Army Incident’ 
een verslag van een verhaal over een soldaat – Charlie – die  
vanwege zijn geloof in Jezus na de slag bij Gettysburg een  
hoofdrol. Rossvally presenteert zich hier als een onverbeterlijke 
alcoholist – tot hij door Jezus wordt gered. ‘I always tried to 
stifle that feeling by drinking brandy or whiskey, and so I went 
on drinking every day. (…) I could drink enough to make two 
ordinary men drunk without being intoxicated.’153
Als Rossvally zo kon liegen over de feiten in Charlie Coulson,  
loog hij dan over meer? Die vraag is al in 1978 beantwoord door 
David Max Eichhorn in Evangelizing the American Jew. In de Ver-
enigde Staten en Canada, stelt Eichhorn, trok de jodenmissie in  
de negentiende eeuw diverse oplichters en avonturiers aan. Hij 
noemt onder meer David Silverstein, Charles E. Reider en Max 
Louis Rossvally.154
 Eichhorn typeert Rossvally als de brutaalste ‘piraat’ in de toen-
malige Amerikaanse missiewereld, een regelrechte ‘missionary 
rogue’.155
 Rossvally, zo achterhaalde Eichhorn, werd in 1828 in Laupheim 
in Duitsland geboren als Mordechai Rosenthal. Hij zat in Duits-
land gevangen wegens diefstal, ontsnapte en maakte vervolgens 
de overtocht naar de vs. Na in New Orleans voor diefstal te zijn 
opgepakt, ging hij – in 1860 – bij de militie van Louisiana aan de 
slag als chirurg.156 Kort daarop werd hij ontslagen vanwege winkel-
diefstal. Vervolgens verdiende Rosenthal een tijdje zijn geld als 
dubbelspion: hij spioneerde zowel voor de Noordelijke als voor de 
Zuidelijke Staten.
 In Richmond werd Rosenthal gearresteerd wegens het stelen 
en doorverkopen van rantsoenen bestemd voor gehandicapte sol-
daten. Na een gevangenisstraf nam Rosenthal een andere naam 
aan. Op 12 februari 1869 werd hij in New York veroordeeld tot 
twaalf jaar gevangenisstraf wegens valsemunterij. In de veroor-
deling wordt hij Moritz Rossvally genoemd.157
 Dankzij de inspanningen van de evangelist Edward Payson 
Hammond (1831-1910) kreeg Rossvally op 8 februari 1876 gratie. 
Kort daarop liet hij zich dopen. Samen met Hammond trok hij, 
onder de naam Moritz Rosenwald, door de vs met een religieuze 
show. Na door Hammond te zijn ontslagen begon Rossvally in 
New York de ‘Hebrew Christian Association’, die vanwege hoog-
oplopende ruzies snel uiteenviel.
 In januari 1877 werd Rossvally andermaal gearresteerd van-
wege het maken en verspreiden van valse dollarbiljetten. In mei 
1879 werd hij in Ohio uit een hotel gezet omdat hij het bed deelde 
met een jonge vrouw die hij had voorgesteld – ook tijdens een 
optreden in een kerk – als zijn dochter.
In 1878 begon Rossvally in New York een tijdschrift, de Hebrew 
Evangelist. Daarnaast gaf hij bijna zes jaar lang, verkleed als een 
Een collectie foto’s uit 1879 van  
Rossvally die, deels verkleed als een 
orthodoxe jood, lezingen hield voor 
christelijke gezelschappen over 
joodse religieuze gebruiken.
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brief rechtstreeks in ontvangst te kunnen nemen. Rossvally 
schrijft: ‘As he handed the letters to her she took her father’s 
letter, quickly slipped it into her bosom, ran upstairs into her 
room, locked the door, and opened the letter.’
 Rik Valkenburg vertaalde dit in 1979 als volgt: ‘Toen hij haar  
de brieven gaf, nam ze direct die brief van haar vader er uit en liet 
hem snel tussen haar bloesje glijden.’
 In de overige Nederlandse vertalingen blijft deze verstopplaats 
onvermeld. ‘Zij wachtte den postbode op’, luidt de vertaling uit 1919, 
‘nam den brief aan, begaf zich naar haar kamer, en las den brief.’
Hoezeer de joden Jezus haten 
In Charlie Coulson wordt bij herhaling gemeld hoezeer de joden 
Jezus haten. Hieronder enkele citaten, uit de originele versie door 
M.L. Rossvally en in verschillende bewerkingen/vertalingen. De 
citaten uit Voorhoeve (1919) staan ook in de jongste edities (1996, 
2007, 2010 en 2011), die allemaal de tekst bevatten van de verta-
ling uit 1919. Alleen de spelling is gemoderniseerd.
 Engels  At that time I hated Jesus, but I respected that boy’s loyalty to his Saviour.
 De Volksvriend (1894)  Ik haatte Jezus toen ter tijd, maar respecteerde dien jongen om zijn loyaliteit jegens 
zijnen Zaligmaker.
 Voorhoeve (1919)  Tot op dit oogenblik was er niets dan haat in mijn hart geweest voor Jezus, maar ik 
kon niet anders dan bewondering hebben voor de trouw van dezen soldaat jegens zijn 
Redder.
 Den Hertog (1979)  Op dat ogenblik haatte ik Jezus, maar ik eerbiedigde de trouw van deze jongen aan zijn 
Zaligmaker, want ik zag hoezeer hij op Jezus vertrouwde en Hem prees tot het einde.
 Engels  I had not the courage to stand by and see a Christian boy die rejoicing in the love of 
that Jesus whom I had been taught to hate.
 De Volksvriend (1894)  Ik trachtte te blijven, maar kon niet; want ik had den moed niet om daar te blijven 
staan en een christen jongeling te zien sterven met blijdschap en in liefde voor dien 
Jezus, dien ik geleerd was te haten.
 Voorhoeve (1919)  Ik beproefde te blijven, maar ik was er niet toe in staat. Ik (…) miste den moed, een 
jongen man te zien sterven, die zóó gelukkig was in de liefde tot Hèm, dien ik als Jood 
van kindsbeen af haatte!
 Den Hertog (1979)  Hij had niet de moed, om daar te blijven staan en die christenjongen te zien sterven,  
die zich verheugde in de liefde voor Die Jezus, Die hij haatte!
 Engels  For ten long years I fought against Christ with all the hatred of an orthodox Jew.
 De Volksvriend (1894)  Gedurende tien lange jaren streed ik tegen Christus met al den haat van een  
orthodoxen Jood.
 Voorhoeve (1919)  Gedurende tien jaren lang worstelde ik tegen Christus met al den haat van een  
orthodoxen Jood.
 Den Hertog (1979)  geschrapt
ver doving weigerde toen zijn been werd afgezet. Dit verslag  
eindigt met de woorden: ‘This story the surgeon told himself  
not long ago in Brooklyn Tabernacle159, to a crowded assembly, 
who listened in silence and tears.’160
 Het is geen toeval dat Rossvally in 1888 in Charlie Coulson de 
soldaat die hij in 1876 in A Short Sketch of the Life and Conversion of 
a Jew had opgevoerd, verving door een vrome, jonge tamboer die 
sterft tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Christelijke publi-
caties over vrome, jonge tamboers die sterven tijdens de Ameri-
kaanse Burgeroorlog, waren indertijd namelijk in de mode.161 
Volgens Rossvally zat Coulson op een zondagsschool in Brooklyn 
in New York; zijn zakbijbel werd met een brief teruggestuurd aan 
zijn moeder. Precies dezelfde details komen voor in een ouder, 
zeer populair Drummer-Boy-verhaal, van een andere auteur.162
 Rossvally overleed op 8 oktober 1892, 64 jaar oud, en ligt 
begraven in Leeds.163
Vurige kussen
Het bekeringsverhaal van Rossvally bevat twee zinnen die ero-
tisch kunnen worden geïnterpreteerd en die daarom uit de 
meeste Nederlandse vertalingen zijn weggelaten. Als de chirurg 
midden in de nacht, na urenlang bidden, Jezus als de Messias 
erkent, rent hij naar de slaapkamer om zijn vrouw dit nieuws te 
vertellen. Rossvally schrijft: ‘With that thought uppermost in my 
mind, I rushed out of my study, to the bedroom (for my wife had 
retired to rest, although the gas had not been turned off). I threw 
my arms around her neck, began to kiss her eagerly; saying: “Wife, 
I have found the Messiah.”’164
 In de Nederlandse vertaling uit 1919, die in de jongste edities is 
overgenomen, luidt deze passage: ‘Met onbeschrijfelijke vreugde 
in mijn ziel stond ik op, haastte mij naar de slaapkamer, maakte 
mijn vrouw wakker en riep uit: “Ik heb de Messias gevonden.”’165
 De omhelzing en het kussen zijn dus geschrapt. Rik Valken-
burg vermeldde deze fysieke elementen wel in zijn bewerking/
vertaling uit 1979. ‘Met die gedachte in mijn hart’, schreef hij, 
‘rende ik uit mijn studeerkamer de slaapkamer in. Mijn vrouw was 
inmiddels naar bed gegaan om te rusten, hoewel ze het licht nog 
niet had uitgedraaid. Ik sloeg mijn armen om haar hals, begon 
haar vurig te kussen, terwijl ik zei: “Vrouw, ik heb de Messias 
gevonden!”’166
 De vrouw van de chirurg verlaat daarop het huis en wil aan-
vankelijk niets meer met Max te maken hebben. Ook de kinderen 
mogen geen contact meer met hem hebben. In wanhoop schrijft 
de chirurg hun dagelijks een brief, maar die brieven blijven on -
geopend tot zijn dochter op een nacht een nare droom heeft.  
Vervolgens wacht het meisje de postbode op, om haar vaders 
Het graf van Rossvally in Leeds. Op 
de steen staat: Max Louis Rossvally, 
surgeon in the American Army.
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Herkomst en drukgeschiedenis Lea, of de kracht van Gods Woord 
is geschreven door ‘Betsy’. Dit is de schrijversnaam van Elisa-
beth de Heer (1848-1938). Betsy de Heer bleef ongetrouwd en 
woonde een groot deel van haar leven in huis bij haar broer, de 
hervormde dominee Jacob Lion de Heer (1857-1941).167
 Vanaf 1885 schreef Betsy tientallen protestantse kinderboe-
ken.168 De meeste verschenen bij uitgeverij Callenbach, maar 
zij publiceerde tevens bij J.M. Bredée in Rotterdam, bij P.J. Mil-
born in Nijmegen en bij de Gebroeders Kluitman in Alkmaar. 
Haar werk bestond deels uit vertalingen, vooral uit het Engels.
 Daarnaast componeerde zij diverse christelijke liederen169 
en schreef zij (jeugd)boeken over het koninklijk huis, onder 
meer over koningin Emma.170 In 1905 kwam De Heer in botsing 
met de boekbeoordelingscommissie van Jachin. Naar aanleiding 
van een negatieve bespreking verzocht zij deze commissie om 
haar boeken voortaan niet meer te bespreken.171 In 1928 werd 
De Heer benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.172
 De Heers bekendheid was van korte duur: hoewel zij zeker 
tot 1931 bleef publiceren, werd zij in het Lectuur-Repertorium van 
1952 gekarakteriseerd als schrijfster van een aantal protestantse 
‘kinderboekjes, die thans vrijwel verouderd zijn’.173
 Lea, of de kracht van Gods Woord verscheen bij uitgeverij G.F. 
Callenbach in Nijkerk en beleefde vier drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in174 Jaren op voorraad
1 1889 29-10-1889 16 1 12,5 1896 7
2 1902 04-11-1902 16 1 7,5 1905 3
3 1908 03-11-1908 16 1 7,5 1916 8
4 1919 04-11-1919 32 - 35 1935 16
 Engels  Both talking to me about that Jesus whose very Name I hated.
 De Volksvriend (1894)  Beiden spraken tot mij van dien Jezus, Wiens naam ik haatte.
 Voorhoeve (1919)  En ik haatte Jezus uit ’t diepst mijner ziel; ik had een afkeer van Hem van mijn jeugd af. 
Zijn naam was mij een gruwel.
 Den Hertog (1979)  Beiden spraken ze van Jezus. Van die Jezus, Wiens naam ik haatte.
 Engels  Is it possible that my father and mother, who loved me so dearly, should teach me  
anything that is wrong? In my childhood they taught me to hate Jesus; that there was 
but one God and that He had no Son.
 De Volksvriend (1894)  Is het mogelijk dat mijn vader en moeder, die mij zoo innig liefhebben, mij iets zouden 
leeren dat verkeerd is? In mijn kindsche jaren leerden zij mij Jezus te haten; dat er 
maar éen God is en dat Hij geen Zoon had.
 Voorhoeve (1919)  Maar, zoo klonk het dan weer in mijn binnenste, ook uw vader en moeder hadden u lief 
en zij hebben u geleerd Jezus te haten als een verleider en slechts één God te erkennen.
 Den Hertog (1979)  Aan de andere kant voerde ik dit aan: Is het dan mogelijk dat mijn vader en moeder die 
me zo hartelijk liefhadden, me iets geleerd hebben dat verkeerd is? In mijn jeugd leerden 
ze mij om Jezus te haten. Ze vertelden mij dat er slechts één God was en dat Hij geen 
Zoon had.
Beknopte samenvatting Nieuwsgierig geworden door een 
aanplakbiljet van een zendingsvereniging, bezoekt Lea N. een 
christelijke kerkdienst. Vervolgens bestudeert zij drie jaar lang 
in het geheim de Bijbel. Als in de jodenbuurt bekend wordt dat 
Lea zich wil laten bekeren, wordt zij weggepest.
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Lea, of de kracht  
van Gods Woord  
(1889)
Auteur: Elisabeth (‘Betsy’)  
de Heer (1848-1938)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gepresenteerd  
als een waargebeurd verhaal
Links: het enige portret dat er van 
Betsy de Heer bekend is. Deze foto 
stond in 1898 in een catalogus  
van uitgeverij Callenbach. In het  
bijschrift wordt Betsy de Heer een 
‘gevierde schrijfster’ genoemd. 
Rechts: advertentie voor (o.a.) de 
eerste druk van Lea, of de kracht  
van Gods Woord in De Standaard van 
25-11-1889.
Omslag van de tweede druk van  
Lea, of de kracht van Gods Woord. Op de 
afbeelding wordt Lea door mevrouw 
Rubenson, ‘een aanzienlijke Joodsche 
dame’, weggestuurd omdat zij zich 
wil laten dopen. Mevrouw Rubenson: 
‘Doe dan tenminste afstand van je 
kinderen.’ De naam van de illustrator 
is niet bekend.
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meer zij las en onderzocht, hoe duidelijker het haar werd, dat 
Jezus van Nazareth waarlijk de Koning der Joden, de beloofde 
Messias was.’
 Dit geeft Lea ‘rust en vrede voor haar hart’ en op een dag 
meldt zij zich bij een hervormde predikant om zich te laten 
dopen.176
 Als dit in de jodenbuurt bekend wordt, breekt er een storm 
van kritiek los. ‘Zoolang zij (…) nog maar uitwendig Jodin 
bleef, liet men haar ongemoeid; maar nu zij tot de Christenen 
wilde overgaan, en gedoopt wilde worden, kreeg zij allen tegen.’
 Lea wordt bij de rabbijn ontboden, die haar met ‘allerlei 
beloften en bedreigingen’ van haar voornemen probeert af te 
brengen. Men biedt haar een grotere manufactuurwinkel aan 
‘op een veel beteren stand, waarin zij rijkelijk haar brood zou 
hebben, indien zij slechts bij haar oude geloof wilde blijven’.
 Als Lea blijft weigeren, wordt zij ontboden bij mevrouw 
Ru benson, een ‘aanzienlijke Joodsche dame’, bij wie ze vroeger 
als dienstmeisje heeft gewerkt. Mevrouw Rubenson wordt 
kwaad als zij merkt hoe halsstarrig Lea is. ‘Zijt ge dan waarlijk 
In de samenvatting is geciteerd uit de tweede druk. De vierde 
druk, die twee keer zoveel pagina’s telt, was volgens het Nieuws-
blad voor den boekhandel een bewerking.175
Uitgebreide samenvatting Lea N. heeft een manufacturen-
winkeltje in de jodenbuurt in een grote stad. Ze is weduwe en 
moeder van vijf kinderen, vier meisjes en een jongen.
 Kort voor Grote Verzoendag, de heiligste dag in de joodse 
religie, hangt de zendingsvereniging ‘Vrienden van Israël’ een 
aanplakbiljet tegenover haar winkel op. Zij roepen op om met 
Grote Verzoendag een dienst bij te wonen in een nabijgelegen 
kerk.
 Lea is ‘een echte Jodin, die nauwgezet haar godsdienst hield, 
en een ingewortelden haat en vijandschap koesterde tegen al 
wat Christen heette’, maar het aanplakbiljet maakt haar toch 
nieuwsgierig.
 Om geen achterdocht te wekken doet Lea net alsof ze nog 
ergens een bestelling moet afleveren, en via een grote omweg 
komt ze bij het kerkgebouw aan. De dienst is al begonnen. Er is 
een klein groepje christenen en Joden. ‘Onder de laatsten waren 
er verscheidenen die zij kende, afvalligen – zooals hun volksge-
nooten hen noemden – die zich hadden laten doopen en die 
daarom met grooten haat en verachting door haar werden aan-
gezien.’
 Lea zit helemaal achterin om zo weinig mogelijk op te val-
len. ‘De spreker was haar niet onbekend. Zij had hem dikwijls 
in haar buurt gezien, hem wel eens bij een harer buren aange-
troffen en ook zelve wel eens een bezoek van hem gehad, het-
geen haar echter volstrekt niet welkom was, en waarvan zij zich 
dan ook zoo spoedig mogelijk had afgemaakt.’
 Maar nu raakt de spreker Lea zo diep dat zij er die nacht 
wakker van ligt.
 De volgende dag hoort Lea, terwijl ze bij een klant een 
bestelling aflevert, bij toeval iemand voorlezen uit het Nieuwe 
Testament. Het gaat om Marcus 16:16: ‘Die geloofd zal hebben, 
en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zal 
hebben, zal verdoemd worden.’
 Lea is bang om verdoemd te worden en kan aan niets anders 
meer denken. Zij durft hier met niemand over te praten, maar 
ze wil erover lezen en daarom koopt ze een bijbel. Overdag 
houdt ze die ‘zorgvuldig verborgen, maar ’s avonds, als de kin-
deren naar bed waren, haalde zij het uit zijn schuilhoek te voor-
schijn; en dan las zij in haar eenzaamheid soms uren achtereen, 
zoowel het Nieuwe als het Oude Testament’.
 Drie jaar lang leest Lea in het geheim in de Bijbel. Ook gaat 
ze af en toe naar ‘de samenkomsten der Christenen’. ‘En hoe 
Een aanplakbiljet van de ‘Vrienden 
van Israël’ maakt de joodse weduwe 
Lea zo nieuwsgierig, dat zij een  
kerkdienst bezoekt, die haar leven,  
en dat van haar kinderen, volledig  
op z’n kop zet.
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duidelijk, dat de schrijfster wil doen uitkomen, welk een heer-
lijk loon een ieder te beurt valt, die ’t bevel van het Evangelie 
volgt.’180
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1889 0 - -
2 1902 1 zbm ja
3 1908 0 - -
4 1919 0 - -
Vrienden van Israël
De ondertitel van de eerste druk van Lea, of de kracht van Gods 
Woord luidde ‘Een joodsche geschiedenis’.181 Vanaf de tweede 
druk werd dit: ‘Een waar verhaal’. Het verhaal maakt inderdaad 
een authentieke indruk. De organisatie die Betsy noemt, ‘Vrien-
den van Israël’, heeft echt bestaan. Het gaat om de Nederlandse 
tak van een Frans genootschap voor jodenzending: l’Ami d’Israël. 
Initiatiefnemer voor de Nederlandse tak was de bekeerde Amster-
damse jood Abraham Capadose (1795-1874), tevens grondlegger 
van de Nederlandse zondagsschool. Tevergeefs vroeg Capadose 
koninklijke goedkeuring aan voor dit genootschap.182
 Of het ‘Nederlandsch Genootschap van Vrienden Israëls’, 
zoals het officieel heette, werkelijk aanplakbiljetten (affiches) in 
jodenbuurten ophing is niet bekend; in Den Haag gebeurde dat 
wel.183 Zeker is dat diverse genootschappen voor jodenzending op 
grote schaal ‘traktaten’ onder joden verspreidden.
 Het is goed mogelijk dat Lea, of de kracht van Gods Woord 
authentieke elementen bevat, maar waarschijnlijk heeft Betsy de 
Heer de feiten aangedikt om ‘de vriendjes en vriendinnetjes, die 
dit boekje lezen’ (zoals zij haar lezers aanspreekt) te onderhouden. 
Als er tussen 1849 (het oprichtingsjaar van de ‘Vrienden-Israëls’) 
en 1889 (de eerste druk van Lea) werkelijk een doop had plaatsge-
had van een joodse moeder met haar vier dochters, dan zou daar 
iets over te vinden moeten zijn: in een krant, in een preek of in 
een tijdschrift over jodenzending. Dat bleek niet het geval.184
zoo dwaas en eigenzinnig’, zegt zij, ‘om je gansche geluk en de 
toekomst van je kinderen op het spel te zetten, voor iets wat ge 
je nu eenmaal in het hoofd hebt gehaald?’
 Vervolgens begint Rubenson haar ‘voor te schilderen hoe 
goed zij het voortaan hebben zou, en hoe zij van alle kanten 
ondersteund en voortgeholpen zou worden, indien zij bij haar 
geloof wilde blijven’. Als ook dit niet helpt, zegt Rubenson: doe 
dan tenminste afstand van je kinderen, zij zullen bij de rijkste 
joodse families opgevoed worden. Zelf wil zij Lea’s oudste 
dochtertje wel adopteren.
 Uiteindelijk zet mevrouw Rubenson Lea ‘onder de heftigste 
bewoordingen’ de deur uit.
 Hierna breekt voor Lea een moeilijke tijd aan. ‘Door allen, 
zelfs door haar eigen familie, werd zij verstooten en verwen-
scht. (…) Ieder, oud en jong, deed al het mogelijke om haar te 
plagen en het leven te verbitteren. De gansche buurt werd tegen 
haar opgehitst. Zij kon zelfs niet veilig meer buiten komen.’
 Lea verhuist naar een ander deel van de stad, waar zij met 
hulp van haar ‘Christenvrienden’ een nieuwe winkel begint, die 
al spoedig goed loopt.
 Na nog een tijdlang ‘in de waarheden des Bijbels onderwe-
zen te zijn’, worden Lea en haar vier dochters gedoopt. Haar 
zoon Sam, die inmiddels zestien is, komt wel kijken bij de 
doop, maar is bepaald ‘een vijand van het Christendom’.
 Toch gaat Sam de Bijbel bestuderen, op aanraden van de 
predikant, en anderhalf jaar later laat ook hij zich dopen. ‘Niet 
slechts als een gehoorzame zoon, maar als een berouwheb-
bend zondaar, die genade kwam zoeken aan de voeten van den 
gekruisigden Heiland.’
Doelgroep en receptie Van 1903 tot 1915 raadde uitgeverij 
Callenbach Lea, of de kracht van Gods Woord aan voor meisjes, 
zonder een leeftijd te noemen.177 In 1930 raadde de uitgever het 
aan voor kinderen van negen tot twaalf, in 1935 kinderen van 
zeven tot negen.178
 Van dit bekeringsverhaal zijn drie besprekingen aangetrof-
fen. ‘Op bevattelijke wijze’, oordeelde de Gereformeerde Zon-
dagsschoolvereniging Jachin in 1902, ‘wordt deze geschiedenis 
in heldere taal en goeden stijl verteld. Duidelijk doet de schrijf-
ster de kracht van Gods Woord uitkomen, terwijl haar boekje 
geheel den indruk geeft te zijn, wat op het titelblad vermeld 
staat: “Een waar verhaal.” (…) Wij achten het voor onze Zon-
dagsscholen zeer geschikt. Het leert de vijandschap der Joden 
kennen tegen den Christus en het Christendom.’179
 De Christelijke Familiekring schreef in 1908, over de derde edi-
tie: ‘In dit verhaal komt de kracht van Gods Woord uit. Ook is 
Een advertentie van de ‘Vrienden-
Israëls’ uit de Leydse Courant van  
24-3-1852. Dit genootschap werd  
in 1846 opgericht en gaf een eigen 
tijdschrift uit, De Vriend Israëls. In 1861 
ging het genootschap, dat was geor-
ganiseerd in plaatselijke comités, op 
in de ‘Nederlandsche Vereniging voor 
Israël’.
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Herkomst en drukgeschiedenis De kleine Esther, of Door liefde ge -
wonnen is geschreven door Elise de Pressensé (1826-1901). De van 
oorsprong Zwitserse schrijfster was getrouwd met Edmond de 
Pressensé (1824-1891), een bekende Franse predikant, politicus 
en evangelist. Elise schreef ruim twintig jeugdboeken, waarvan 
er minstens acht in het Nederlands zijn vertaald.
 De kleine Esther, of Door liefde gewonnen verscheen bij Höveker 
& Wormser in Amsterdam en beleefde twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1898 23-09-1898 - 2 20
2 1898 07-10-1898 30 2 20
In 1907 werden de fondsrestanten van Höveker & Wormser 
geveild; de resterende zeshonderd exemplaren van De kleine 
Esther, of Door liefde gewonnen werden toen voor twaalf gulden 
aangekocht door J. Vlieger in Amsterdam.186
Doelgroep en receptie De kleine Esther, of Door liefde gewonnen 
werd samen met zeven andere zondagsschoolboekjes uitgege-
ven. Eind 1898 maakte de ‘Vereeniging voor goedkoope Zon-
dagsschooluitgaven, Capadose’ reclame voor deze boekjes, in 
een adverten tie in De Standaard. ‘Voor de uitdeling zijn ze uitste-
kend geschikt’, oordeelde een recensent van dit dagblad.187
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend, is van dit boek ner-
gens een exemplaar bewaard gebleven.
Beknopte samenvatting Van een vriendin op haar kostschool 
leert Esther Cohen, dochter van een rijke joodse zakenman in 
New York, de christelijke naastenliefde kennen. Aanvankelijk 
komt het niet in Esther op om zich te laten dopen, maar ‘de 
koude vormen’ van het jodendom stuiten haar steeds meer te -
gen de borst. Een dag na haar doop sterft ze.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Eene Proseliete’ verscheen in 
1899 in twee afleveringen als feuilleton in De Volksvriend, een 
Nederlandstalige krant die werd uitgegeven in Orange City, 
Iowa.188 De krant was gericht op Nederlandse emigranten in de 
Verenigde Staten. Het stuk is geschreven door dominee John 
Wynia, die geregeld in De Volksvriend publiceerde. In 1895 was 
Wynia verbonden aan de ‘kerkeraad’ in Sheldon in Iowa, vanaf 
1898 was hij gevestigd in Hagerty, een gehucht in Iowa dat zo’n 
450 km van Orange City ligt.189
pr.27
De kleine Esther, of  
Door liefde gewonnen 
(1898)
Oorspronkelijke auteur:  
Elise de Pressensé (1826-1901)
Vertaald uit het Duits
Verhaaltype: fictie
pr.28
Eene Proseliete (1899)
Oorspronkelijke auteur: John Wynia
Vertaald uit het Engels
Verhaaltype: gepresenteerd als een 
waargebeurd verhaal
Herkomst en drukgeschiedenis Mahala, de joodsche slavin is een 
vertaling van Mahala, the Jewish slave: A story of early christianity uit 
1883 van Charlotte Maria Tucker (1821-1893). Tucker was een 
bekende Britse schrijfster van jeugdboeken. Zij schreef veel over 
zendingswerk en was ook zelf actief op dit gebied.
 De vertaling is gemaakt door Henriëtte Wilhelmine Spiering 
(1852-1921). Spiering woonde in Tiel en was daar actief als evan-
geliste. Zij schreef ruim honderd boeken en boekjes – de mees-
te voor kinderen – en maakte zo’n veertig vertalingen. In 1902 
publiceerde zij het Nieuw Bijbels Dagboekje, dat decennialang in 
omloop bleef en waarvan ruim 250.000 exemplaren werden 
verkocht.185
 Mahala, de joodsche slavin verscheen bij uitgeverij F.W. Egeling 
in Amsterdam en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1894 23-03-1894 77 1 30
Doelgroep en receptie In de bibliografische databank World-
Cat wordt Mahala, the Jewish slave (1883) getypeerd als ‘Juvenile 
fiction’. Mahala, de joodsche slavin (1894) verscheen in de serie 
Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Van dit boek 
zijn geen besprekingen aangetroffen.
Beschikbaarheid Voor zover mij bekend, is van Mahala, de jood-
sche slavin nergens een exemplaar bewaard gebleven.
pr.26
Mahala, de joodsche  
slavin (1894)
Oorspronkelijke auteur:  
Charlotte Maria Tucker  
(1821-1893)
Vertaald uit het Engels  
door H.W. Spiering (1852-1921)
Verhaaltype: fictie
Links: Charlotte Maria Tucker (1875). 
Rechts: Henriëtte Wilhelmine  
Spiering.
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 Hoewel het aanvankelijk helemaal niet in Esther opkomt om 
zich te laten dopen, stuiten ‘de koude vormen’ van het joden-
dom haar steeds meer tegen de borst. Ze wordt zo ernstig ziek 
dat haar ouders haar naar Louise in Pennsylvania sturen, om 
aan te sterken. ‘De buitenlucht deed de zieke goed en de Chris-
telijke liefde, die de atmosfeer doorbalsemde, waarin zij nu 
leefde, nog meer.’
 Esther wil bij nader inzien toch met een openbare belijdenis 
toetreden tot de christelijke gemeenschap. Haar ouders geven 
hier toestemming voor. Esther is inmiddels zo verzwakt, dat zij 
een dag na de doop sterft. Haar laatste woorden zijn aan Louise 
gericht: ‘Alle goed dezer wereld is vergankelijk en toch zijn er 
geschenken van eeuwigen duur. Het woord Gods, dat gij mij 
gegeven hebt, blijft in eeuwigheid.’
Beschikbaarheid De Volksvriend is te raadplegen via delpher.nl.
Beknopte samenvatting Na de dood van een van hun kinderen 
vinden Levi en zijn vrouw Rachel troost in een boekje dat Levi, 
een straatboekhandelaar, voor de handel had gekocht: het 
Nieuwe Testament. Het brengt hen tot Jezus.
Herkomst en drukgeschiedenis Levi de boekenjood is geschreven 
door Wilhelmina Jacoba Riem Vis (1859-1915). Zij was vaste mede-
 werkster van het christelijke tijdschrift Timotheüs en gaf les aan 
kinderen en volwassenen. Zij woonde in Den Haag en Amers-
foort, waar zij jonge meisjes opving. Toen zij in 1915 stierf aan 
longontsteking, 56 jaar oud, werkte zij in een interneringskamp 
voor Belgen die hun land vanwege de oorlog waren ontvlucht.
 Riem Vis schreef ruim veertig boeken, voornamelijk voor 
de jeugd. Moeilijke onderwerpen ging zij niet uit de weg. Zo 
publiceerde zij in 1892 De bannelingen: een verhaal uit de laatste 
Jodenvervolgingen in Rusland.
 ‘Elk werk dat zij afleverde’, schreef uitgever J.N. Voorhoeve 
in 1915 in zijn necrologie van Riem Vis, ‘legde getuigenis af van 
den wensch om Jezus voor te stellen’.191
 Levi de boekenjood verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in 
Nijkerk en beleefde twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1900 18-10-1900 56 3 30
2 1907 29-10-1907 54 3 30
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk. Voorjaar 1910 
was de tweede druk nog leverbaar.192
pr.29
Levi de boekenjood  
(1900)
Auteur: Wilhelmina Jacoba  
Riem Vis (1859-1915)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Uitgebreide samenvatting Het feuilleton begint met een korte 
inleiding. Hoe is het toch mogelijk, vraagt de auteur, dat zoveel 
joden nog altijd weigeren te accepteren dat Jezus de Messias is. 
En dat terwijl er zoveel aan jodenzending wordt gedaan, er 
geregeld ‘bidstonden’ voor joden worden gehouden en er 
voortdurend ‘een stroom van overredende traktaatjes vloeit in 
de huizen der joden’. Zijn antwoord: te weinig christenen ge -
ven zelf het goede voorbeeld. Slechts wie werkelijk de christe-
lijke normen en waarden naleeft, zal in staat zijn ‘om het Joden-
hart voor Christus te winnen’.
 Esther Cohen is de dochter van een rijke joodse zakenman 
in New York. Op haar vijftiende wordt zij naar een christelijke 
kostschool in Pennsylvania gestuurd. Haar onsympathieke 
vader doet dit niet alleen om haar een ‘beschaafde opvoeding’ 
te geven, maar vooral omdat hij op deze manier in contact wil 
komen met ‘voorname lui’ om zaken mee te doen.
 Esther heeft het heel zwaar op de kostschool. Zij schreit 
‘duizenden tranen van bitter verdriet’ om de ‘zeer onchristelij-
ke bejegening’ die haar ten deel valt. De andere meisjes willen 
niet naast haar zitten, zij wordt bespot en uitgelachen. Als 
Esther in de buurt is, beginnen de kostschoolmeisjes ‘bekende 
liedjes’ te neuriën ‘die van de kieschheid der zangeressen weinig 
getuigenis gaven’.190
 Op de kostschool wordt dagelijks uit de Bijbel gelezen. De 
directrice hoopt dat Esther hierdoor zal leren inzien dat Jezus 
de Messias is, maar tegelijkertijd vertoont zij zelf onchristelijk 
gedrag door oogluikend toe te staan dat Esther wordt geplaagd.
 Alles verandert voor Esther met de komst van de zachtaar-
dige en beminnelijke Louise. ‘Alles wat zij sprak of deed adem-
de een Christelijke geest. (…) Christus leefde in haar.’ Zelfs als 
Louise een keer onheus wordt bejegend, ondergaat zij dit met 
grote gelatenheid.
 ‘Louise! Van wien hebt gij dat geleerd’, vraagt Esther.
 ‘Van mijnen grooten Meester’, antwoordt Louise.
 ‘O, leer mij Hem kennen’, roept Esther. ‘Dat moet een goede 
Meester zijn. Van Hem wil ik leeren worden wat gij zijt.’
 Louise wil Esther niet bekeren (ze wil geen ‘proseliete ma -
ken’), maar vanaf dat moment zijn de meisjes onafscheidelijk. 
’s Avonds lezen zij samen bij kaarslicht het evangelie.
 Na drie jaar keert Esther terug naar haar ouders in New 
York. Als haar grootvader, de achterdochtige Levi, ontdekt dat 
Esther ‘Evangeliebladen’ leest, vervloekt hij haar in ‘gloeiende 
haat’. Hij scheurt ze aan flarden en gooit ze op de grond.
 Desondanks blijft Esther kalm. ‘Het beeld van Christus, zoo-
 als zij dat in het Evangelie had gevonden, leefde in haar hart, en 
in de gemeenschap met Hem gevoelde zij zich zalig.’
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weken te voren gelezen, en daarna nog dikwijls herlezen had 
op een papiertje, dat uit een der boeken gevallen was, die haar 
man had opgekocht.’
 Op dat papiertje stond onder meer: ‘Vrees niet, geloof 
alleenlijk’ (Marcus 5:35).193 Volgens Levi waren dit woorden uit 
‘het boek der Christenen’; voor Rachel konden ze dus geen 
waarde hebben, maar ‘ze trokken haar zoo aan’.
 Een jaar later bezoekt Levi een dorpje in de buurt. In een 
uitspanning komt hij de plaaggeest Willem tegen, die hier met 
zijn ouders naartoe is verhuisd. Levi houdt Willem indirect ver-
antwoordelijk voor de dood van zijn dochtertje; immers het 
was Willem die hem had verwond. Maar Levi zwijgt en gaat 
‘heel bescheiden in een hoekje’ zitten.
 Daar is Levi getuige van een gesprek van de vader van Wil-
lem met enkele kennissen. Een van hen zegt: ‘Hebt u dan ooit 
onder joden nette lui ontmoet? De groote menigte is arm volk, 
dat te vies en te gemeen is, om er zich in eenig opzicht mee in te 
laten; dan zijn er, die wat geld hebben en voor fatsoenlijk willen 
doorgaan, maar als ze hun mond opendoen, dan heb je al 
genoeg, en niets kunnen ze beter dan de menschen beetnemen; 
dan zijn er eindelijk nog enkelen, die een beetje beschaafd hee-
ten – heeten zeg ik – en die worden advocaat, of makelaar of iets 
dergelijks, alleen om aan hun ingeboren lust tot bedriegen en 
afzetten te kunnen voldoen. Wat mij betreft, ik veracht dat 
jodenvolk meer dan Negers of Indianen!’
 Levi houdt zich stil en vertrekt. In zichzelf mompelt hij: ‘Zij 
dragen den naam van christen niet met eere.’
 Inmiddels weet Levi veel over Jezus. Samen met Rachel is hij 
het Nieuwe Testament grondig gaan lezen. Hun ogen zijn 
‘opengegaan’ en beiden zijn tot de conclusie gekomen dat Jezus 
is gekomen ‘om zondaren zalig te maken’.
 Dit inzicht vervult Levi niet alleen met vreugde maar ook 
met angst. ‘Hoe menigmaal had ook hij dien Naam gevloekt, en 
met verachting uitgesproken? Wat stond hem te wachten voor 
al den hoon en smaad den Heilige aangedaan? Mocht hij nog 
hopen op vergeving, op kwijtschelding van zijn schuld?’
 Op weg naar huis komt Levi toevallig langs het huis van zijn 
oude kwelgeest Willem. Daar is zojuist brand uitgebroken. 
Willem ligt te slapen, maar zijn kamer is door de vlammen 
onbereikbaar. Willems moeder staat op straat te gillen. Levi 
aarzelt geen moment. Hij haalt een ladder, slaat een ruit in en 
draagt de jongen in veiligheid. Snel daarna vertrekt Levi want 
‘liever wilde hij aan dankbetuigingen ontkomen’.
 Levi ligt al veertien dagen met een longontsteking op bed als 
de vader van Willem hem komt bedanken. Misschien heeft Jezus, 
zegt Levi tegen Rachel, ‘mij wel op het ziekbed ter neergelegd, 
Uitgebreide samenvatting Levi heeft een boekenkraam in een 
grote stad. Hoewel hij zachtaardig en vriendelijk is, wordt hij 
vaak door schooljongens gepest. Op een winterdag bekogelen 
ze hem met sneeuwballen, waarvan sommige door de jongens 
gevuld zijn met een steen. De gangmaker is Willem van der 
Heyde, een blaag van zes jaar. Die mikt op de ‘bijzonder breede, 
kromme neus’ van Levi, maar raakt de ‘boekenjood’ met een 
‘steenbal’ boven zijn oog, wat een bloedende wond veroor-
zaakt. Ook trekt Willem boeken van Levi’s kraam, om die in de 
sneeuw te vertrappen.
 Thuisgekomen vertelt Willem glunderend wat hij heeft ge -
daan. Zijn moeder is verontwaardigd, maar Willems vader ziet 
er niet veel kwaad in. ‘Het zijn maar kwajongensstreken’, zegt 
hij, ‘en er is niets verbeurd aan zoo’n vuilen jood.’
 Levi gaat thuis meteen naar bed – hij heeft bonkende hoofd-
pijn. Toch staat hij halverwege de nacht op omdat een van zijn 
zeven kinderen huilt. Rachel, zijn vrouw, kan de zorg voor de 
kinderen bijna niet aan.
 Na een doorwaakte nacht maakt Levi in alle vroegte de 
houtkachel aan. Hij heeft ‘harde koorts’ en is zo suf dat hij niet 
kan voorkomen dat zijn driejarige dochtertje tegen de gloeien-
de kachel valt. Haar handen zijn helemaal ‘ontvleesd’ en niet 
lang daarna sterft het meisje in het ziekenhuis.
 Moeder Rachel is radeloos, ‘doch wat deed haar opeens ’t 
bloed in ’t aangezicht stijgen? Zij dacht aan hetgeen zij een paar 
Omslag van de eerste en tweede druk 
van Levi de boekenjood, uit 1900 en 
1907. De illustraties zijn gemaakt 
door Arie Rünckel (1876-1956).
Wilhelmina Jacoba Riem Vis.
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 Van Levi de boekenjood zijn drie besprekingen aangetroffen, 
alleen van de tweede druk. ‘Een aandoenlijk verhaal’, oordeelde 
het dagblad De Zeeuw in 1907.196 ‘Dit boekje trekt ons niet bij-
zonder aan’, schreef De Christelijke Familiekring. ‘De strekking is 
uitnemend’ (namelijk de vergevingsgezindheid van de ‘goedi-
gen Levi’), ‘maar het verhaal “loopt” niet makkelijk.’197
 Volgens de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin 
bevatte ‘deze echt-kinderlijke vertelling’ drie boodschappen: 
‘Allereerst, bij onze kinderen met ernst tegen te gaan het plagen 
van Joden, waartoe zij zoo vaak neiging betoonen; ten tweede, 
hen te doen zien, welke droeve gevolgen menigmaal hun 
ondeugd en baldadigheid heeft; en eindelijk, hen te wijzen op 
Hem, die alles bestiert…’198
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1900 2 kb; zbm ja
2 1907 2 bra; sa ja
Beknopte samenvatting Op een kostschool in Duitsland maakt 
Naomi Levison, een joods meisje van twaalf, kennis met het 
protestantse geloof. Als Naomi bij terugkomst haar christen-
hatende vader over haar nieuwe geloof vertelt, wordt zij door 
hem mishandeld en verstoten.
Herkomst en drukgeschiedenis Tot vrijheid geroepen is geschre-
ven door Ida Keller (1869-1951). Keller woonde en werkte afwis-
selend in Amsterdam en Den Haag, eerst als dienstbode en 
vanaf 1911 als onderwijzeres op een fröbelschool. Vanaf 1897 
was zij actief als schrijfster en vertaalster. Keller heeft ruim vijf-
tig jeugdboeken op haar naam staan, waaronder zeven over 
jodenbekering. Dat maakt haar de meest productieve schrijf-
ster van jeugdverhalen over jodenbekering.
 Keller vertaalde Tot vrijheid geroepen hoogstwaarschijnlijk uit 
het Duits. Het verhaal speelt grotendeels in Duitsland en diver-
se personages hebben Duitse namen. De titel van de oorspron-
kelijke uitgave is niet bekend.
 Tot vrijheid geroepen verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach 
in Nijkerk en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in199 Jaren op voorraad
1 1901 05-11-1901 80 2 40 1904 3
pr.30
Tot vrijheid geroepen,  
of Uit het jodendom  
tot den Christus  
(1901)
Oorspronkelijke auteur:  
onbekend
Vertaald uit het Duits door  
Ida Keller (1869-1951)
Verhaaltype: fictie
omdat ik tegen de vervolging en den smaad, die mij te wachten 
staan bij een openlijke belijdenis van Hem, niet bestand zou 
wezen. Misschien wil Hij mij wegnemen, voordat de storm 
over mijn hoofd zou losbreken’.
 Ook Rachel ziet op tegen de aanstaande strijd, maar er staat 
geschreven, zo houdt zij haar man voor: ‘Mijne genade is u 
genoeg’ (2 Korintiërs 12:9).
 De vader van Willem kan de stervende Levi geruststellen: 
zijn echtgenote, een ‘ware Christin’, zal Rachel steunen in haar 
strijd. En inderdaad, na Levi’s dood is de moeder van Willem als 
een zuster voor Rachel – een ‘zuster in Christus’.
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Levi 
de boekenjood een ‘jongensboek’.194 De Christelijke Familiekring, 
tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin vond het geschikt voor ‘11 
à 12-jarigen (of ouder)’.195
Levi redt Willem, zijn plaaggeest,  
uit diens brandende huis.
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het opkomend licht van een nieuwen dag, den dageraad van 
den eeuwigen morgen. Satan sloeg zijn klauwen naar haar uit 
en trachtte het te winnen door haar te wijzen op familiebetrek-
kingen, op de liefde haars vaders en zooveel meer; maar Een, 
Die sterker is dan hij, was gekomen om bezit te nemen van 
Naomi’s hart.’
 Al snel gaat ‘het volle licht in haar ziel op’, Naomi’s ‘blinde 
ogen’ worden geopend en zij omarmt Jezus als de beloofde 
Messias.
 Daags voor haar zestiende verjaardag worden Naomi en 
haar vader herenigd. Als Naomi over Jezus begint, schreeuwt 
vader Levison, een bleke man met een zwarte baard: ‘Zweer af 
dat geloof, of ge zijt mijn dochter niet meer. Vloek Jezus den 
Nazarener op dit oogenblik, ik beveel het u!’
 Naomi weigert en krijgt van haar vader zo’n ‘hevigen stoot 
tegen de borst’ dat zij valt. Vervolgens slaat hij haar gevouwen, 
smekende handen weg. ‘Al de haat, welken hij koesterde tegen 
den Christus Gods en Zijn volgelingen, kwam met ontembaar 
geweld in hem op.’ Als Naomi blijft weigeren Christus te ver-
vloeken, roept hij: ‘Als het stof onder mijn voeten, schud ik je 
van mij af en al wat mij aan je herinnert. Als een worm zal ik je 
vertrappen. Ik vervloek het uur uwer geboorte.’
 Vader Levison schopt zijn dochter letterlijk de kamer uit en 
geeft haar ten slotte zo’n harde slag in het gezicht dat Naomi 
met een bloedende hoofdwond bewusteloos neervalt.
 Die nacht verlaat Naomi haar ouderlijk huis met Rachel, de 
huishoudster die altijd trouw voor haar heeft gezorgd. Maar 
eerst opent zij nog het pakje van haar moeder. Daarin blijkt tot 
haar verrassing het Nieuwe Testament te zitten, met op het 
schutblad de opdracht: ‘Onderzoekt de Schriften, want die zijn 
het, die van Mij getuigen.’ In de begeleidende brief bekent moe-
der dat zij, uit angst voor de reactie van haar man, nooit heeft 
durven belijden dat zij ‘Christin’ is geworden.
 Naomi en Rachel gaan in de jodenbuurt in Amsterdam wo -
nen. Naomi’s doel: ‘Het zaad des Evangelies te zaaien onder haar 
volk.’ Dat wordt haar aanvankelijk niet in dank afgenomen. Er 
‘waren er, die haar uitscholden, tegen haar vloekten, ja, dikwijls 
werd straatvuil, steenen en wat maar voor de hand lag, haar 
achterna geworpen, en een enkel maal had een oude jood haar 
zelfs in het aangezicht gespogen.’
 Maar langzaamaan wint Naomi vertrouwen, zij weet ten-
minste twee joden te bekeren en voor jonge kinderen zet zij een 
brei- en handwerkschool op. Tijdens het breien en handwerken 
vertelt zij de joodse kinderen Bijbelverhalen.
 Na Rachels dood wordt Naomi verpleegkundige. Op een 
dag krijgt zij het verzoek een doodzieke patiënt thuis te verple-
Uitgebreide samenvatting Als Naomi Levison twaalf jaar is 
wordt haar moeder ernstig ziek. Zij geeft Naomi een pakje dat 
zij pas op haar zestiende verjaardag mag openmaken. Kort 
daarop sterft Naomi’s moeder.
 Naomi’s vader is een rijke zakenman. Hij bekleedt een voor-
aanstaande positie in de joodse gemeenschap en haat christenen 
‘tot in het diepst van zijn ziel’. Maar meer nog haat hij afvallige 
joden; die zou hij ‘geen pijniging en geen leed’ willen besparen.
 Naomi en haar vader wonen in een ‘welvarend dorpje’. Op 
een gegeven moment vertrekt vader Levison in opdracht van de 
opperrabbijn voor een langdurige missie naar Palestina. Naomi 
wordt naar een ‘uitmuntende kostschool’ in Duitsland gestuurd. 
Met de directrice van de kostschool spreekt vader af dat Naomi 
‘niet met de Christelijke leer in kennis zou komen’. Tegen Naomi 
zegt hij: wees op je hoede ‘voor de verlokkingen van de volge-
lingen van den Nazarener’ en zoek nooit hun vriendschap.
 Desalniettemin sluit Naomi vriendschap met een wees-
meisje dat iedere avond in de Bijbel leest. Het weesmeisje sterft 
en laat haar bijbel aan Naomi na.
 Lezen in de Bijbel blijkt voor Naomi als graven in een goud-
mijn, maar inspannend is het wel. ‘Haar hart klopte onstuimig, 
tot berstens toe. Vreeselijk was de strijd in haar binnenste. De 
macht der duisternis worstelde in een wanhopigen strijd tegen 
Links: Omslag van Tot vrijheid geroe-
pen, of Uit het jodendom tot den Christus 
uit 1901. Rechts: vader Levison 
beveelt zijn smekende dochter om 
Jezus te vervloeken. Zij doet dit niet. 
De illustraties zijn gemaakt door  
Arie Rünckel (1876-1956).
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Herkomst en drukgeschiedenis Door liefde gewonnen is geschre-
ven door ‘Herman’. Wie er achter dit pseudoniem schuilgaat, is 
niet bekend. Vanaf 1900 publiceerde Herman ten minste tien 
zondagsschoolboekjes. Ze verschenen allemaal bij uitgeverij 
J.M. Bredée. Enkele andere titels van Herman zijn Naar den hemel 
(1900), Laat uw licht schijnen (1901) en Onder goed geleide (1901).
 De namen van enkele bijfiguren in Door liefde gewonnen (het 
pesterige klasgenootje Lina Green, bakker Bade), doen vermoe-
den dat het hier om een vertaling of bewerking van een Engels 
bekeringsboekje gaat. De titel van de oorspronkelijke uitgave is 
niet bekend. In het begin van het boekje wordt Marie Spoorman 
één keer abusievelijk Esther genoemd – een indicatie dat het 
boekje een bewerking is.203
 Door liefde gewonnen verscheen bij uitgeverij J.M. Bredée in 
Rotterdam en beleefde drie drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1902 21-10-1902 32 2 -
2 1912 25-10-1912 32 2 17,5
3 1926 29-10-1926 32 2 32
In de samenvatting is geciteerd uit de derde druk. De oplage 
van de derde druk, zo vermeldt de titelpagina, bedroeg 7.000 
exemplaren. Daarmee kwam de totale oplage op 24.000 exem-
plaren. In 1935 werd Door liefde gewonnen in prijs verlaagd (van 32 
naar 18 en vervolgens naar 12 cent).204
gen. Het blijkt haar vader te zijn. Beiden zijn heel blij elkaar 
weer te zien. Ze praten de hele nacht. Vader Levison vraagt 
Naomi om vergeving. Zijn laatste woorden zijn: ‘Om het Bloed 
van Jezus Christus, om Uws lieven Zoons wil, o God! Wees mij, 
zondaar, genadig!’ Ook Naomi’s vader omarmt Jezus dus als de 
Verlosser.
 Op de laatste bladzijde van Tot vrijheid geroepen volgt nóg een 
bekering, namelijk van Salomo Canter, Levisons joodse dokter. 
Salomo was voorbestemd om met Naomi te trouwen. Ook 
Salomo haatte Jezus, maar de geschiedenis van Naomi heeft 
hem veranderd. Mocht hij zijn geliefde Naomi ooit ‘rein en 
onbesmet van de wereld’ terugvinden, zo heeft hij gezworen, 
dan is dat voor hem het bewijs ‘dat Jezus van Nazareth de ware 
Messias, de Zone Gods is’.
 Naomi en dokter Salomo trouwen; Salomo wordt ‘zende-
ling-geneesheer onder de joden’ en in Naomi vindt hij ‘een uit-
nemenden steun’.
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Tot 
vrijheid geroepen geschikt voor jongens en meisjes – een leeftijd 
wordt in de catalogi niet genoemd.200
 Van Tot vrijheid geroepen zijn twee besprekingen aangetroffen. 
In een recensie van negen zondagsschooluitgaven van uitgeve-
rij Callenbach noemde het dagblad De Zeeuw Kellers boekje in 
1901 kortweg ‘de schoonste van de negen’.201
 De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin vond 
het boekje er ‘lief’ uitzien. ‘De plaatjes teekenen de hoofdmo-
menten. De Christushaat, die den Israëlietischen kinderen wordt 
ingeplant, wordt op ontroerende wijze geschetst.’ Ook inhoude-
 lijk vond Jachin het een goed boek. ‘Er komen diepaangrijpende 
bladzijden voor in dit verhaal. Taal en stijl zijn goed. De uitvoe-
ring is loffelijk. Het Woord Gods [als] middel tot bekeering is 
blijkbaar de hoofdgedachte. (…) Een uitnemend boek. Met 
ingenomenheid vestigen wij er de aandacht op.’202
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1901 3 kb; stok; zbm ja
Beknopte samenvatting Na een val wordt Rachel Schlomer ver-
 zorgd in het huis van een christelijke schoolvriendin. Daar hoort 
zij veel over Jezus. Getroffen door zoveel naastenliefde aan-
vaardt ook haar grootvader Jezus als de Messias.
pr.31
Door liefde gewonnen 
(1902)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Engels door ‘Herman’
Verhaaltype: fictie
Omslagen van de eerste en derde 
druk (rechts) van Door liefde gewonnen, 
uit respectievelijk 1902 en 1926.  
De illustratie op het omslag van  
de derde druk is gemaakt door J.G. 
Gerstenhauer (1858-1931).
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familie Spoorman heeft ‘ontvreemd’? Hij, zo bekent hij aan 
moeder Spoorman; hij was ‘den bedrieger, uw vijand’.
 Moeder Spoorman zegt dat ze dit al geruime tijd wist. Maar 
onze Heiland gebiedt ons, zegt zij: hebt uw vijanden lief.
 Nu barst de grijsaard in tranen uit. ‘Juffrouw Spoorman 
sloeg hem met deernis gade en dankte God in stilte, dat Hij het 
hart van den man verbrijzeld had.’
 Die nacht kan Samuel Schlomer niet slapen. Hij worstelt 
‘met God in het gebed om de vergeving zijner zonden, totdat 
ook voor hem de dageraad opging. (…) Hij vond den Messias, 
dien hij steeds als een gevloekten kruiseling verworpen had’.
 Met kerst heeft grootvader, die inmiddels dagelijks bij de 
familie Spoorman op bezoek komt, een grote verrassing. Nadat 
alle kinderen een klein kerstgeschenk hebben uitgepakt, meldt 
hij met ‘tranen van geheiligde vreugde’ dat hij de familie Spoor-
man tienduizend gulden teruggeeft. Niet lang daarna trekken 
grootvader en Rachel bij de familie Spoorman in. Tegen Rachel 
zegt grootvader: ‘Hoe gelukkig, dat wij Christenen zijn!’
Uitgebreide samenvatting De vader en moeder van Rachel, 
een meisje van negen jaar, zijn gestorven. Zij woont in een dorp 
bij haar grootvader Samuel Schlomer in een groot, donker 
huis.
 Op haar nieuwe school maakt Rachel kennis met Marie 
Spoorman. Lang was de familie Spoorman vermogend, maar 
het familiekapitaal is verloren gegaan, deels door zwendel. Marie 
woont sinds kort met haar ouders en broertjes in een bouwval-
lig maar gezellig huis.
 Marie heeft te doen met Rachel, die op school wordt ge -
plaagd, en vraagt of het ‘jodinnetje’ bij haar thuis wil komen 
spelen. Aanvankelijk wijst Rachels grootvader dit af (‘de Chris-
tenen meenen het niet goed met de Joden’), maar na enige aar-
zeling geeft hij toestemming.
 Na haar eerste bezoek aan de familie Spoorman vertelt Rachel 
haar grootvader ‘van al de liefde, die zij ondervonden en van 
het genot, dat zij gesmaakt had’. Daarna mag zij vaker gaan.
 Rachel maakt haar huiswerk graag samen met Marie. Ook 
vindt zij het fijn om naar de verhalen van moeder Spoorman te 
luisteren. Die vertelt haar bijvoorbeeld: ‘De Heere Jezus is voor 
allen, die Hem liefhebben en die Hem vroeg zoeken, zullen 
Hem zeker vinden.’
 Rachel wil weten waar zij Jezus kan vinden, maar moeder 
antwoordt: ‘Wij hebben uw grootvader moeten beloven, nooit 
met u over ons geloof te spreken, anders zou hij u thuis houden. 
Gij moet dus wat wachten en dan zullen wij ondertusschen den 
Heere bidden, of Hij het hart van grootvader veranderen wil.’
 Vanaf die dag bidt Rachel iedere avond ‘tot den Heere, dien 
zij nog niet kende, maar van wien zij toch geloofde, dat Hij haar 
liefhad’.
 Op een winterse dag maakt Rachel een lelijke val, dicht bij 
het huis van de familie Spoorman. Grootvader ziet het gebeu-
ren en wil Rachel door een verpleegster in zijn huis laten ver-
zorgen. Maar vader Spoorman en de dokter vinden dat niet 
goed en dus wordt Rachel liefdevol bij Marie thuis verpleegd. 
Grootvader komt haar dagelijks opzoeken.
 ‘Mijnheer Schlomer’, zegt moeder Spoorman op een dag, 
‘wij hebben u vroeger beloofd nooit met Rachel over ons geloof 
te spreken. Nu zou ik u echter willen verzoeken het ons te ver-
oorloven; zij houdt niet op er naar te vragen.’
 Het zweet breekt de oude Schlomer uit. Stotterend zegt hij 
dat hij zijn leven lang tevergeefs naar vrede heeft gezocht, vrede 
die hij had verwacht van de Messias die nog komen moet, maar 
die hij nu hier – in het huis van de familie Spoorman – voor het 
eerst aantreft. Samuel schaamt zich diep, want wie was de jood-
se zwendelaar die een groot deel van het familiekapitaal van de 
Samuel Schlomer ziet zijn klein-
dochter Rachel vallen. Ondanks de 
gladheid is hij naar buiten gegaan, 
want ‘de zaken noodzaken mij’.  
De illustratie is gemaakt door  
Arie Rünckel (1876-1956).
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Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in211 Jaren op voorraad
1 1904 25-10-1904 24 1 15 1906 2
2 1911 24-10-1911 24 1 15 1918 7
In de samenvatting is geciteerd uit de tweede druk. In 1907 werd 
Door liefde getrokken opgenomen als verhaal in De Grondwet, een 
Nederlandstalige krant die werd uitgegeven in de stad Holland 
in de Amerikaanse staat Michigan.212
Uitgebreide samenvatting Simon Abels is een arme joodse 
jongen die zijn geld verdient met het ophalen van ‘oude zaak-
jes’, zoals ‘stukjes ijzer’ en ‘oude schoenen’. Bij de aanvang van 
dit bekeringsverhaal is hij veertien of vijftien jaar oud. Hij heeft 
een zusje van drie: de kleine Roosje.
 Het gezin Abels is getekend door twee grote gebeurtenissen: 
moeder Abels is vijf jaar ervoor tot het inzicht gekomen dat 
Jezus de aan de joden beloofde Messias is (zie hieronder ‘De 
bekering van moeder Abels’). En twee jaar eerder is vader Abels 
overleden. Sindsdien heeft Simon zich van zijn moeder afge-
wend want hij heeft een ‘grooten afkeer van het christelijk geloof’.
 Op een dag wordt Simon door drie christelijke schooljon-
gens met sneeuwballen bekogeld. Simon is met een slee op pad; 
Roosje zit erin. Simon en zijn zusje worden geraakt, de slee valt 
om en Roosje ligt huilend in de sneeuw.
Doelgroep en receptie De Christelijke Familiekring beval het boek-
 je in 1912 aan ‘voor kinderen van 10 jaar’.205 Volgens de uitgever 
was Door liefde gewonnen geschikt voor kinderen van tien tot 
veertien jaar.
 Van Door liefde gewonnen zijn vier besprekingen aangetroffen. 
‘Een aantrekkelijk verhaal, dat de jeugd ongetwijfeld smaken 
zal. Taal en stijl zijn goed. (…) De overgang uit het Jodendom 
tot het Christendom wordt wat gemakkelijk voorgesteld. (…) 
Moge dit boekje menigen jeugdigen lezer tot zegen zijn’, oor-
deelde de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin in 
1902, een oordeel dat werd herhaald in 1912 en 1926.206
 ‘Door de Christelijke liefde der Spoormans getroffen en van 
de vrucht tot den wortel gaande’, schreef De Christelijke Familie-
kring in 1912, ‘leert deze grootvader den Messias kennen als zijn 
Heiland (…).’t Is wat romantisch. De taal is goed en vrij goed de 
stijl. ’t Plaatje op den omslag is gansch geweldig.’207
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1902 1 zbm -
2 1912 1 ubg -
3 1926 0 - ja
Beknopte samenvatting Op een winterdag worden Simon 
Abels en zijn kleine zusje Roosje door christelijke jongens met 
sneeuwballen bekogeld. Simon, een straatarme joodse jongen, 
vervloekt ze, maar door de liefdevolle reactie van een christelijk 
meisje doorgrondt hij de woorden van Jezus: hebt uw vijanden 
lief.
Herkomst en drukgeschiedenis Door liefde getrokken is geschre-
ven door ‘Marie’. Dat is een pseudoniem van Maria Carolina 
Camerlingh (1844-1920). Samen met haar twee zussen bestier-
de zij tussen 1866 en 1892 een kostschool in Hilversum, Hill 
House geheten.208 Tevens was zij verbonden aan het ‘Dames-
Comité der Evangelisatie Vereeniging’ in Hilversum.209 Tussen 
1890 en 1920 publiceerde Camerlingh onder de naam ‘Marie’ 
zeker achttien christelijke jeugdboeken die vrijwel allemaal bij 
uitgeverij Callenbach in Nijkerk verschenen.210 Onder haar eigen 
naam publiceerde zij in 1908 Een werk der duisternis (‘Voor meis-
jes die alleen op reis gaan’).
 Door liefde getrokken verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach 
en beleefde twee drukken:
pr.32
Door liefde getrokken 
(1904)
Auteur: M.C. Camerlingh (1844-
1920), onder het pseudoniem ‘Marie’
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Omslag van de tweede druk van  
Door liefde getrokken. De illustratie  
is gemaakt door Otto Geerling  
(1848-1930).
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genageld! Toe, Simon, zeg dat je niet meer boos bent op Tom, 
zeg dat je niet aan onzen lieven Heer zult vragen om Tom te 
straffen.’
 Simon is er stil van. ‘Is het een vriendelijke engel die hem 
toespreekt in de gedaante van dat blondlokkige meisje met haar 
zachte smeekende oogen?’
 Thuisgekomen vraagt Simon aan zijn moeder, die sinds de 
dood van haar man niet meer in de synagoge is geweest: ‘Heeft 
Jezus gezegd dat men zijn vijanden moet liefhebben?’ Met tril-
lende stem leest moeder enkele passages uit de Bijbel voor: 
‘Hebt uwe vijanden lief’; ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten 
niet wat zij doen!’ Ook wijst zij Simon op Jesaja 53. De jongen 
zegt niets, maar in zijn ‘armoedige legerstede’ op zolder smeekt 
hij: ‘God Israëls, straf de jongens niet, die mij hebben kwaad 
gedaan en uitgejouwd. Zegen hen, zegen het christenmeisje dat 
ons heeft welgedaan.’
 In de weken erna mijdt Simon zijn ‘geloofsgenooten’. ‘Hun-
ne wijze redeneeringen, zoo streng, zoo geheel zonder liefde, 
lieten hem nu koud.’ Als zijn moeder ’s avonds uit de Bijbel 
voorleest, blijft hij ‘met stille aandacht’ luisteren. Hij denkt na 
over de profetie in Jesaja 53: ‘Was dan niet Jezus van Nazareth 
degene die komen zou, naar wiens komst duizenden en dui-
zenden verlangend hadden uitgezien?’
 Niet lang daarna is Simon er toevallig getuige van dat Tom, 
een van de jongens die hem met sneeuwballen heeft bekogeld, 
door het ijs zakt. Simon aarzelt geen moment. Hij bindt een 
stuk touw dat hij bij zich heeft om een boom en springt Tom 
achterna. Als beide jongens kopje onder gaan, roept Simon: 
‘Heere Jezus, help ons! Red ons! Wij vergaan!’ Op het moment 
dat het touw breekt, worden Simon en Tom door boerenjon-
gens uit het water gered.
 Tom herstelt snel, maar Simon begint pas na veel inspan-
ningen van een dokter weer te ademen. Zijn eerste woorden 
zijn: ‘Dank, Heere Jezus.’ Als Nelly aan haar moeder vertelt hoe 
zij Simon en Roosje heeft ontmoet, is moeder Grave ontroerd. 
‘Diep geroerd drukte Mevrouw Grave haar jongste lieveling aan 
het hart; was zij niet in Gods hand het middel geweest, om 
Simons hart te openen voor de roepstem van den Heiland? Ja, 
uit den mond der kinderen wordt den Heer lof bereid!’
 Die nacht wijkt voor Simon het doodsgevaar. Tegen zijn 
moeder zegt hij: ‘Moeder, ik heb den Heiland gevonden, Hij 
heeft ons gered!’
 In de weken erna mag Simon bij de familie Grave thuis op 
kracht komen. ‘De lieve Nelly bracht menig zonnestraaltje in 
Simons ziekvertrek [sic]; zij las hem mooie verhalen voor, leerde 
met hem de mooie Kerstliederen voor de aanstaande Kerst-
 Simon (‘een zwakke knaap met gebogen houding’ met een 
‘vaalbleek gelaat’ en ‘vurige zwarte oogen’) schreeuwt de school-
 jongens woedend toe: ‘Jij, valsche christenjongens. Ik haat je, ik 
veracht je! Ik vloek je, ik zal den God Israëls vragen je te straf-
fen, jij slechte, valsche christenjongens!’213
 Een van de sneeuwballengooiers is Tom Grave. Hij wordt, 
van achter een boom, gadegeslagen door zijn zusje Nelly. Nelly 
is juist die dag tien jaar geworden. Van een tante heeft zij een 
gulden gekregen. Als zij Simons zusje huilend op de grond ziet 
liggen, weet Nelly – een blond meisje met heldere ogen – met-
een hoe zij haar verjaardagsgeld wil besteden. Zij snelt naar de 
dichtstbijzijnde winkel en koopt een ‘warme doek’ die zij aan 
Roosje schenkt.
 Nelly heeft Simons vervloeking ook gehoord en is daardoor 
zeer ontdaan. ‘Onze lieve Heer’, piekert zij, ‘zal zeker doen, wat 
Simon vraagt, want Tom is heel, heel ondeugend – het is slecht 
van hem dien armen jongen zoo te plagen!’
 Met ‘haperende stem, terwijl haar oogen zich vullen met 
tranen’, zegt Nelly tegen Simon: ‘Ik vind het zoo vreeselijk dat 
je onzen lieven Heer zult vragen om hem te straffen. Och toe, 
doe het toch niet.’ Smekend kijkt zij Simon aan. ‘De Heer Jezus 
heeft gezegd dat wij moeten bidden voor degenen, die ons 
kwaad hebben gedaan, dat wij hun vergiffenis moeten schen-
ken; de Heer Jezus heeft ook gebeden voor de Joden, die Hem 
hebben mishandeld en bespot, die Hem aan het kruis hebben 
Simon Abels en zijn kleine zusje 
Roosje – in de slee – worden bekogeld 
door drie ‘christenjongens’. Nelly 
kijkt toe en koopt van het geld dat zij 
zojuist voor haar verjaardag heeft 
gekregen een warme doek om aan de 
verkleumde Roosje te geven.
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 In 1911, bij het verschijnen van de tweede druk, herhaalde 
Jachin deze bespreking in grote lijnen, zij het dat het fragment 
over de jodenzending nog iets pregnanter werd geformuleerd: 
‘Uitnemend is het ook, dat de aandacht er op gevestigd wordt, 
dat kinderen (trouwens volwassenen evenzeer) het recht missen 
om afstammelingen van “het oude volk” vanwege hun afstam-
ming als paria’s te behandelen. Een boekje, dat de belangstelling 
voor het geestelijk welzijn der Joden in het besef onzer kinde-
ren kan wekken, heeft zeker onze sympathie.’217
 De Christelijke Familiekring en Het Kind waren in 1911 minder 
enthousiast. ‘Het boekje treft niet altijd den kindertoon. (…) 
Redevoeringen van een tienjarig meisje van de lengte en het 
gehalte als die op blz. 9, wekken onze bewondering niet. (…) 
Wij kunnen het slechts matig aanbevelen’, oordeelde De Christe-
lijke Familiekring.218 En Het Kind schreef: ‘Een verhaal uit de Evan-
gelisatie onder de Joden. Voor een gezellig kinderboek is er te 
veel over Israëlietenbekeering in, dat meer speciaal in tractaat-
jes thuis hoort.’219
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1904 0 - -
2 1911 1 zbm ja
De bekering van moeder Abels 
De moeder van Simon, Nora Abels, heeft Jezus leren kennen via 
haar buurvrouw. Nora verzorgde deze ‘vrome christin’ op haar 
sterfbed – zij krijgt haar bijbel als dank. ‘De heerlijke Evangelie-
woorden’ die Nora in de Bijbel leest, veranderen haar ‘zieleleven’ 
volledig. ‘Haar geheele hart ging uit naar den Zaligmaker, die ook 
haar, de dwalende, tot een Zijner schapen had gemaakt.’
 David Abels, haar man, is ‘een streng, oprecht Israëliet’. Hij 
barst in woede uit als hij merkt ‘dat de leer der Christenen indruk 
begon te maken op zijne vrouw’. Buren vertellen hem dat Nora 
‘eenige malen de Christelijke godsdienstoefening had bijge-
woond’. Op een dag treft vader Abels bij thuiskomst ‘een predi-
kant uit Amsterdam’ aan. Het gaat om ‘een man die, vroeger ook 
Israëliet, het zich nu tot levenstaak stelde, om het heerlijk Evan-
geliewoord aan zijn dwalende geloofsgenooten te verkondigen’.
 David Abels ontzegt de predikant ‘op ruwe wijze den toegang 
tot zijne woning’. Voor Nora had de predikant nog wel aanteke-
ningen kunnen maken in ‘de profetieën in het Oude Testament, 
die in den Heiland der wereld zoo heerlijk tot vervulling zijn ge -
komen’.
 Vader Abels smeekt zijn vrouw om op haar schreden terug te 
keren en ontzegt haar vervolgens het recht ‘zich met de opvoe-
feestviering op de Zondagsschool, en Simon herhaalde ze in 
stilte voor zich zelven.’ Met zijn moeder praat Simon vaak ‘over 
het heerlijke en wonderbare van den Heiland’.
 In overleg met een predikant regelen meneer en mevrouw 
Grave dat de weduwe Abels, Simon en Roosje naar Amsterdam 
kunnen verhuizen – om te voorkomen dat zij door joden uit 
hun woonplaats lastig worden gevallen. ‘Voor vrouw Abels werd 
een aardig winkelzaakje gevonden, Simon zou voor den boek-
handel worden opgeleid, en wat bovenal hun hart met dankbare 
blijdschap vervulde, moeder en zoon zouden in de gelegenheid 
worden gesteld om zich voor te bereiden tot de openlijke belij-
denis van Hem, die hen, de dwalenden, tot zich had getrokken 
met koorden van teedere goddelijke liefde.’
 Met kerst zingt Simon een lied over Jezus. ‘Het donkere oog 
van Simon schitterde, zijn ernstig, nog bleek gelaat werd gekleurd 
met den blos van innerlijke heilige vreugd, ja, ook hij kon, ook 
hij mocht zijne stem verheffen tot lof van den Heiland.’
Doelgroep en receptie Uitgeverij G.F. Callenbach presenteerde 
Door liefde getrokken in 1904 als een ‘meisjesboek’.214 Bij de tweede 
druk, verschenen in 1911, verviel die kwalificatie.215 De Christelijke 
Familiekring vond het boekje in 1911 geschikt ‘voor 10-12 jarigen’.
 Van Door liefde getrokken zijn vier besprekingen aangetroffen. 
De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin noemde het 
in 1904 ‘een mooi en goed verhaal’, ‘op eenvoudige en aange-
name wijze’ verteld. Jachin loofde de pedagogische boodschap. 
‘Terecht wordt er op gewezen, hoe dikwijls het gedrag van 
“Christenkinderen” (en ook ouderen kunnen en mogen dit ter 
harte nemen) den nakomeling van ’t oude volk des Heeren 
meer vervreemdt van den verschenen Messias dan den dienst 
onder Christus banier aantrekkelijk maakt.’ Tegelijk schetst het 
verhaal, aldus Jachin, ‘hoe betooning van oprechte liefde’ de 
‘duistere oogen’ van joden kan verlichten zodat bij hen de vraag 
ontstaat ‘naar den vrede door het bloed des Kruises’.
 ‘Dit boekje behandelt een bekend thema’, vervolgde Jachin. 
‘Het is echter der Schrijfster gelukt in een bijna versleten kleed 
een oorspronkelijk gemoed te schetsen. Dat dit geplaatst wordt 
in dit kader, geeft er eene groote aantrekkelijkheid aan en 
brengt er gewichtige motieven in, die het dubbel aanbevelens-
waardig maken. Het verhaal toch, wijl een “jodenjongen” er de 
hoofdpersoon in is, is zeer geschikt om onzen jongens en meis-
jes liefde in te boezemen voor de zending onder de Joden en 
vestigt tevens hunne aandacht op het zondige, dat ook hun op -
treden tegen “Jodenkinderen” dikwijls kenmerkt. Inzonderheid 
voor kinderen, die in groote steden wonen, is dit boekje zeer 
aan te bevelen.’216
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Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in221 Jaren op voorraad
1 1905 24-03-1905 16 1 12,5 1916 11
2 1919 01-04-1919 24 4 10 1920 2
3 1927 04-11-1927 24 4 15 1929 2
4 1931 27-10-1931 24 4 8 1936 5
In de samenvatting is geciteerd uit de vierde druk. Bij de derde 
en vierde druk bleef de ondertitel ‘Een Paaschverhaal’ gehand-
haafd, hoewel ze verschenen in respectievelijk november en 
oktober.
Uitgebreide samenvatting Nadat haar moeder is overleden, gaat 
Esther, een ‘jodinnetje’ van zes of zeven jaar, met haar vader bij 
grootmoeder wonen. Esther heeft diepe, donkere ogen, ‘zeld-
zaam zwart haar’ en ‘een kleine gebogen neus’. Vader geeft ‘niet 
veel om zijn godsdienst’ en stuurt haar naar een ‘Christen-
school’. Tijdens de godsdienstles hoort zij voor het eerst over 
Jezus. Dat Jezus zoveel pijn heeft moeten lijden ‘om ons zalig te 
maken en in den hemel te brengen’ – Esther is er diep van onder 
de indruk.
 Esther vraagt aan de juffrouw of Jezus zich alleen voor niet-
joden heeft opgeofferd, maar ze wordt gerustgesteld: ‘Lieve 
Esther, (…) het maakt heelemaal niets uit, wat en wie je bent, als 
je maar begeert Hem lief te hebben, te volgen en te gehoorza-
men.’
 Op de terugweg naar huis knielt Esther neer bij een hek in 
de wei. ‘Lieve Heere Jezus’, bidt zij, ‘ik had nog nooit van U 
gehoord. (…) Ik wil U vragen of U mijn vader wilt wasschen in 
Uw bloed, dat zegt de juffrouw dat ik U vragen moet en of U 
mij een nieuw hartje geven wilt.’
 Thuis durft Esther niet meteen over Jezus te vertellen. Niet 
aan haar ‘knorrige’ grootmoeder (‘die soms wel eens erg kon 
brommen’) en zelfs niet aan haar vader. ‘Instinctmatig’ is Esther 
zich ervan ‘bewust dat hij het misschien niet goedkeurde’ en 
daarom verzwijgt zij ‘de gansche geschiedenis’.
 Op school leert Esther steeds meer over Jezus. Met mede-
dogen kijkt de schooljuffrouw naar Esthers ‘wijd geopende 
kinder oogen’. ‘Zij besefte plots, dat er in dat kinderhart een 
hevige strijd gevoerd werd, tusschen “niet durven” en het heilig 
“moeten”’ – dat wil zeggen: moeten uitkomen voor haar liefde 
voor Jezus.
 Maar op een gegeven moment kan en wil de kleine Esther 
dit niet langer verborgen houden. ‘Nu moest ze het zeggen, ja, 
ze moest. De Heere Jezus wilde, dat ze het deed. De juffrouw had 
het haar duidelijk gezegd.’
 Bij grootmoeder en vader valt het nieuws niet goed. Esthers 
ding van haar kinderen te bemoeien’. Nora valt later ‘met haren 
Bijbel aan het hart gedrukt op haar knieën’ en smeekt: ‘Heere 
Jezus, help mij, red mij!’
 ‘Niet lang daarna werd haar man door eene ernstige slepende 
ziekte aangetast.’ Nora verzorgt hem liefdevol, met onuitputtelijk 
geduld. ‘Haar geduldige liefde trof hem meer dan zij in het begin 
vermoedde’ en uiteindelijk vraagt vader Abels aan zijn vrouw om 
hem iets uit de Bijbel voor te lezen. Hij luistert aandachtig en 
sterft een paar uur later.
Beknopte samenvatting Tijdens een godsdienstles op haar 
nieuwe christelijke dorpsschool hoort Esther, een joods meisje 
van zes of zeven jaar, voor het eerst over Jezus. Diezelfde dag 
bidt zij tot Jezus of hij haar een ‘nieuw hart’ wil geven.
Herkomst en drukgeschiedenis Kleine Esther is geschreven door 
Ida Keller (1869-1951). Voor een uitgebreid portret van Ida Keller, 
die zeven jeugdverhalen over jodenbekering schreef, zie de in -
leiding.
 Keller vertaalde Kleine Esther waarschijnlijk uit het Duits.220 
Het boekje verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nijkerk 
en beleefde vier drukken:
pr.33
Kleine Esther.  
Een Paaschverhaal  
(1905)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Duits door  
Ida Keller (1869-1951)
Verhaaltype: fictie
Omslag van vierde druk van  
Kleine Esther, uit 1931. Deze druk is 
geïllustreerd door Otto Geerling 
(1848-1930).
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 Van Kleine Esther zijn zes besprekingen aangetroffen. De 
Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin oordeelde in 
1905 dat het verhaal op ‘boeiende, dikwijls zeer schilderachtige 
wijze’ werd verteld, maar signaleerde een mankement: ‘On -
waarschijnlijkheid is het groote euvel ook in dit anders veels-
zins schoone boekje. De gebeden en gesprekken zijn voor een 
meisje van 6 à 7 jaar veel te wijs.’ Jachin zag nog een bezwaar: 
‘De bekeering gaat zeer vlug toe. Voor den eersten keer in haar 
leven hoort Esther de Paaschgeschiedenis. Een oogenblik twij-
felt ze, of zij zich wel mede verheugen mag, maar dienzelfden 
avond is ze toch al eene overtuigde en welbewuste Christin. In 
dit boekje is ongetwijfeld veel goeds, doch de gemaakte opmer-
kingen zijn oorzaak, dat wij het niet zoo grif kunnen aanbeve-
len, als wij dit andere geschriften van deze begaafde schrijfster 
konden doen.’226
 Ook De Christelijke Familiekring had moeite met Kleine Esther. 
Over de tweede druk schreef dit ‘tijdschrift voor zondags-
school en huisgezin’ in 1919: ‘Niet erg waarschijnlijk. Matig aan-
bevolen.’227
 ‘Kinderlijk in voorstelling en behandeling is het boekje’, 
oordeelde Onze hervormde zondagsschool in 1931 over de vierde 
druk.228
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1905 2 ubg; zmb -
2 1919 0 - -
3 1927 2 kb; ubvu -
4 1931 0 - ja
Beknopte samenvatting De aankoop van een kostbare vaas 
brengt de joodse antiquair Johannes Griffier in aanraking met 
de kleine Gretha, een vroom achtjarig meisje dat graag psal-
men zingt. Nadat Griffier en zijn vrouw Gretha in huis hebben 
genomen, leert zij hun de genade van Jezus kennen.
Herkomst en drukgeschiedenis De kostbare vaas is vertaald en 
bewerkt (‘Naar het Engelsch’) door Anthonia Margaretha. De 
titel van de oorspronkelijke uitgave is niet bekend.
 Anthonia Margaretha was de schrijversnaam van Anthonia 
Margaretha Lindeboom-de Jong (1875-1947). Zij was getrouwd 
met de gereformeerde predikant Cornelis Lindeboom (1872-1938) 
en medeoprichter van het tijdschrift Christelijk Vrouwenleven. Zij 
schreef zo’n tien jeugdboeken, waarvan de meeste verschenen 
bij uitgeverij Callenbach in Nijkerk. Daarnaast schreef zij een 
pr.34
De kostbare vaas  
(1906)
Oorspronkelijke auteur:  
onbekend
Vertaald uit het Engels  
door Anthonia Margaretha  
Lindeboom-de Jong  
(1875-1947)
Verhaaltype: fictie
donkere ogen ‘schitteren’ als zij vertelt dat zij ‘Christin’ is ge -
worden; over grootmoeder lezen we: ‘Een valsch licht tintelde 
in haar oog, als van dreigend vuur.’ Vader loopt kwaad de 
kamer uit, grootmoeder wordt ‘erg boos’: ‘En ik zeg je, zoo je 
ooit weer over hem spreekt, dien de Christenen hun koning 
noemen, ik je telkens streng zal straffen, versta je?’
 Esther mag grootmoeder zelfs geen nachtkus geven. Maar 
ze houdt voet bij stuk, want ze wil graag iets terugdoen voor de 
Heiland, die zoveel voor haar heeft geleden.
 In de jaren daarna heeft Esther nog veel te ‘verduren van 
haar grootmoeder, die steeds den Heere Jezus vijandig bleef’. 
Ook ondervindt zij ‘veel smaad en verachting van haar kennis-
sen en familie’. Maar ze wankelt niet en daarmee wordt Esther 
een ‘levende prediking’ van de goede Herder, ‘die het kleinste 
lammetje weet te vinden en tot de kudde brengt’.
Doelgroep en receptie In 1927 werd Kleine Esther aanbevolen 
voor kinderen van acht tot twaalf jaar.222 Uitgeverij Callenbach 
typeerde Kleine Esther in 1931 als ‘een aardig boekje voor onze 
kleine achtjarigen: onze kleine meisjes’.223 In 1935 wijzigde de 
uitgeverij dit leeftijdsadvies tot meisjes van zeven tot tien jaar.224 
Onze hervormde zondagsschool vond Kleine Esther in 1931 geschikt 
voor kinderen van zeven tot tien jaar.225
Links: de juffrouw van de ‘Christen-
school’ in gesprek met Esther, nadat 
het meisje voor het eerst over Jezus 
heeft gehoord. Rechts: op de terug-
weg naar huis bidt Esther tot Jezus bij 
een hek in de wei om ‘een nieuw 
hartje’. De illustraties zijn gemaakt 
door Otto Geerling (1848-1930).
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druk werd het aantal afbeeldingen sterk uitgebreid. De gebon-
den editie werd in 1934 in prijs verlaagd, de gekartonneerde edi-
tie in 1935.233 Najaar 1937 was de vierde druk nog leverbaar.234
Uitgebreide samenvatting Johannes Griffier is een antiquair 
met als specialisatie oud porselein. Hij heeft een kleine winkel 
en woont alleen met zijn vrouw – hun zeven kinderen zijn jong 
overleden. Griffier is ‘een kort, tamelijk gezet mannetje, onge-
veer zestig jaar oud’ met ‘scherpe grijze oogen’.
 Op een dag betreedt een verarmde, heftig hoestende weduwe 
de winkel met haar dochter, de achtjarige Gretha. Griffier koopt 
een zeldzame vaas van de vrouw, maar biedt veel te weinig: min-
der dan een kwart van de werkelijke waarde. Die avond sterft zij 
aan een ‘bloedspuwing’ (‘een stroom bloed vloeide uit haar mond’).
 Als Griffier kort daarop ziek wordt, krijgt hij bezoek van 
een dokter die zich ook om de ziel van zijn patiënten bekom-
mert. ‘Mocht ge reeds verzoening vinden door het kruis van 
den Heere Jezus Christus’, vraagt de dokter aan Griffier. ‘Spreek 
mij niet over het kruis van Jezus’, antwoordt de antiquair ‘met 
nauw verholen woede’. Even is de arts verbaasd, maar dan snapt 
hij het: ‘Hoe was het mogelijk, dat hij hier niet eerder aan ge -
dacht had. Eén blik op het gelaat van den ouden man zei immers 
genoeg: vóór hem lag een zoon van het oude Israël.’ Met een 
zucht zegt de dokter. ‘Mochten uwe zonden u ooit be ginnen te 
hinderen – dat geve God! – denk er dan aan, Griffier, dat mijn 
Heiland ook de uwe wil worden.’ Na een beknopte samenvat-
ting van Jesaja 53 te hebben gegeven, neemt de arts afscheid.
 Niet lang daarna brengt de kleine Gretha twee boeken van 
haar overleden moeder bij Griffier langs: een bijbel en een psalm-
boek. Gretha maakt veel indruk op meneer en mevrouw Griffier. 
Het meisje heeft een ‘fijn en mooi gezichtje’ en ‘mooie, donkere 
oogen’; zij lijkt op de kleine Sara, hun overleden dochter.
 Griffier voelt zich schuldig dat hij te weinig voor de vaas 
heeft betaald en hij en zijn vrouw besluiten om de kleine Gretha 
(‘dat arme Christenkind’) in huis te nemen. Al snel is zij het 
zonnetje in huis. Gretha blijkt het hele psalmboek uit haar 
hoofd te kennen en zingt er lustig op los (‘Laat Uw hand in 
tegenspoên/ Israël verlossing zenden’).
 Gretha leest graag uit de Bijbel. De antiquair ‘wist wat voor 
boek het was, want soms kreeg hij Bijbels in handen, bij wijze 
van handelsartikel, maar met den inhoud was hij ten eenenma-
le onbekend’. Gretha leest met kerst het geboorteverhaal voor 
en legt uit waarom Jezus zo belangrijk is. ‘Omdat ieder mensch 
dagelijks tegen God zondigt; daarom is het juist zoo gelukkig, 
dat er een Zaligmaker in de wereld gekomen is, zoodat wij nu 
vergeving en verlossing deelachtig kunnen worden.’
christelijk etiquetteboek: Vormen en manieren: de eischen der wel-
levendheid toegelicht voor onze christelijke kringen (1921).229
 ‘De rode draad in al haar activiteiten’, schreef haar biograaf 
in 2012, ‘was de toerusting van vrouwen en meisjes voor hun 
taak in de samenleving met name op sociaal terrein. Daarin 
pasten ook de leesboeken Zij die gelooven, haasten niet en De kost-
bare vaas die zij vanaf 1901 schreef, bedoeld voor de meisjes en 
vrouwen om niet alleen te werken en te sloven, maar ook om 
zich te ontplooien.’230
 Het Lectuur-Repertorium typeerde haar werk in 1932 als ‘wat 
erg vroom en week’.231
 De kostbare vaas verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in 
Nijkerk en beleefde vier drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1906 23-10-1906 111 4 50
2 1911 24-10-1911 109 4 50/75 (geb.)
3 1916 - 109 4 50/80 (geb.)
4 1932 01-11-1932 149 15 65/135 (geb.)
In de samenvatting is geciteerd uit de derde druk. De Grondwet, 
een Nederlandstalige krant die werd uitgegeven in de stad Hol-
land in de Amerikaanse staat Michigan, prees De kostbare vaas in 
1913 aan als premieboek (bij een abonnement).232 In de vierde 
Omslag van de derde en vierde  
druk van De kostbare vaas, met links 
een illustratie van Otto Geerling 
(1848-1930) en rechts van Hendrik 
(‘Henk’) Poeder (1897-1958).
Anthonia Margaretha Lindeboom- 
de Jong.
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Doelgroep en receptie Uitgeverij Callenbach typeerde de eerste 
druk van De kostbare vaas in 1906 als een meisjesboek – zonder 
een leeftijd te noemen.235 De Gereformeerde Zondagsschool-
vereniging Jachin omschreef het boek in 1906 als ‘een lief boek 
voor meisjes van 10 jaar en daarboven’. In 1911 schreef Jachin 
over de tweede druk: ‘Een aantrekkelijk boek voor de oudste 
leerlingen der Zondagsschool, en voor ouderen, bijzonder voor 
meisjes.’ De Christelijke Familiekring vond De kostbare vaas in 1911 
‘zeer geschikt voor jongens en meisjes van tien tot vijftien jaar, 
doch ook ouderen zullen uit de lezing genoegen en nut kunnen 
trekken’. Callenbach beval de vierde druk in 1932 aan voor 
meisjes van tien tot veertien jaar.236 In 1932 schreef Onze hervorm-
 de zondagsschool: ‘We achten het geschikt voor de oudste leerlin-
gen der Zondagsschool, allermeest voor meisjes, maar ook 
voor jongens en we weten bij ervaring dat ook ouderen door 
den inhoud geboeid worden.’237
 Van De kostbare vaas zijn acht besprekingen aangetroffen.238 
‘De Joodsche familie is waarschijnlijk naar Engelsch model’, 
oordeelde De Christelijke Familiekring in 1906. ‘In ons land zou 
het onwaarschijnlijk lijken, dat in een Joodsch gezin een Christen-
meisje wordt opgenomen, dat hare pleegouders al heel gauw 
mee naar de kerk neemt (…). Aandoenlijk is het getuigenis van 
 Gretha helpt Griffier in de winkel. Zij zingt, stoft af en zij 
praten veel. ‘Over het oude Verbondsvolk des Heeren, over 
zonde en genade, over dood en eeuwigheid, en zoo leerde de 
oude man menige diepe of eenvoudige waarheid kennen van de 
lippen van het kleine meisje.’
 Gretha gaat ook graag naar de kerk. Eerst alleen in gezel-
schap van moeder Griffier, later haakt ook vader Griffier aan. 
‘Aanvankelijk lette hij niet op ’tgeen de leeraar zeide, doch lang-
zamerhand opende de Heere zijn hart voor de woorden des 
levens, en leerde hij Jezus van Nazareth, hoe ook veracht door 
zijn volk, als den Zaligmaker van zondaren kennen.’
 Een jaar later verkoopt Griffier de kostbare vaas. Kort daar-
na wordt hij ernstig ziek. De dokter treft een andere man aan. 
‘Zijn schuldbesef was ontwaakt, en met den weg der zaligheid 
scheen hij nu meer bekend. Geen verachtelijke trek maar een 
blijde glans kwam er op het gerimpelde gelaat bij het hooren 
van den naam van Jezus.’
 De stervende Griffier richt zijn laatste woorden tot zijn 
vrouw: ‘Stel uw vertrouwen op God, vrouw, Hij zal voor u zor-
gen. Hij is mij, armen zondaar, genadig geweest, bid Hem ook 
om die genade. (…) Zelfs voor mij, die zóó met zonden beladen 
ben, zal de Hemelpoort opengaan, als ik mij in Jezus’ Naam 
aanmeld. Hij heeft den prijs betaald en voor mij voldaan.’
 De man die de kostbare vaas heeft aangeschaft, blijkt Gretha’s 
rijke grootvader te zijn. Gretha en moeder Griffier gaan bij hem 
wonen.
Illustraties uit de vierde druk, door 
Hendrik (‘Henk’) Poeder (1897-1958). 
De achtjarige Gretha praat vaak met 
de oude joodse antiquair Griffier 
‘over geloof en vertrouwen’. ‘Zoo 
werd het jeugdige kind in de hand des 
Heeren het middel, dat hij zichzelf 
leerde kennen als zondaar voor God’.
De joodse antiquair Johannes Griffier 
(die ‘den naam van den Heiland niet 
anders heeft leeren gebruiken dan 
met een vervloeking’) biedt te weinig 
voor de vaas die hem door een dood-
zieke weduwe wordt aangeboden 
(links) en verkoopt de vaas vervolgens 
voor veel geld aan een heer. De illus-
traties zijn afkomstig uit de derde 
druk van De kostbare vaas en zijn 
gemaakt door Willem Hoogenbos.
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Godsdienstig Traktaat-genootschap te Amsterdam en voor De 
Erven Loosjes in Haarlem.
 De meeste publicaties van Quirina waren vertalingen, al 
dan niet ‘vrij bewerkt’. Ook Wilde Walter is volgens de titelpagina 
‘vrij bewerkt’, maar nadere informatie ontbreekt. Aangezien 
het verhaal in Londen speelt, is het zeer aannemelijk dat het 
origineel uit het Engels komt. Quirina vertaalde vaker uit het 
Engels.
 Wilde Walter verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nij-
kerk en beleefde twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1908 03-11-1908 24 1 15
2 1923 26-10-1923 24 1 15
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk. Najaar 1928 
was de tweede druk nog leverbaar.242
Uitgebreide samenvatting Dora Nesbit is onderwijzeres op een 
zondagsschool in Londen. Een van haar moeilijkste leerlingen 
is Walter Philips, bijgenaamd Wilde Walter.
 Op een dag laat Dora per ongeluk haar lesboeken en papie-
ren op straat vallen. Ze worden opgeraapt door Rachel, een klein, 
armoedig gekleed meisje met een bleek gezicht. Als dank geeft 
het meisje en de geloofsbelijdenis van den stervenden Jood. Het 
boek (…) zal niet onvoldaan terzijde worden gelegd.’
 Jachin schreef in 1911 over de tweede druk: ‘Treffend is de 
liefde van het Joodsche echtpaar voor het Christenkind. Verder 
ook, hoe de Jood, die uit den mond des dokters niet van Jezus 
hooren wil, echter niet kan laten te luisteren naar het negenja-
rige meisje, dat van den Heiland spreekt. (…) Wij kunnen dit 
ook uiterlijk keurig verzorgde boek krachtig aanbevelen. Vinde 
het zijn weg tot vele huisgezinnen, verspreide het zegen in wij-
den kring!’239 De Zeeuw noemde De kostbare vaas in 1911 ‘een aan-
grijpend verhaal’.240
 Over de derde druk schreef Jachin in 1916: ‘De wonderlijke 
leiding van Gods voorzienigheid in de toebrenging van een 
zoon Abrahams tot den Christus, loopt als een gouden draad 
door dit verhaal. (…) De beschouwing van zonde en genade is 
in dit boekje geheel overeenkomstig de Schrift. De strekking is, 
te doen zien, hoe een klein kind reeds een zegen kan zijn voor 
een gezin, dat vervreemd is van de waarheid des Evangelies. 
(…) Wij bevelen dit boekje zonder eenig voorbehoud aan.’
 De Saambinder schreef in 1932 over de vierde druk: ‘Dit boek-
je, waarvan de godsdienst niet afstoot, doch wel eenigszins 
aantrekt, kan door ons worden aanbevolen.’241
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1906 3 kb; sbr; ubg -
2 1911 4 oba; stok; uba; zbm -
3 1916 2 stok; zbm ja
4 1932 2 kb; uba ja
Beknopte samenvatting Bij toeval krijgt Rachel, een joods 
meisje van zes jaar, voor het eerst een afbeelding Jezus te zien. 
Van Wilde Walter, haar buurjongen, krijgt zij vervolgens gere-
geld Bijbelteksten toegestopt. Rachel wordt ziek en sterft, in de 
overtuiging dat ze naar Jezus zal gaan.
Herkomst en drukgeschiedenis Wie er achter het pseudoniem 
Quirina schuilgaat, is niet met zekerheid bekend, maar waar-
schijnlijk gaat het om Catharine Quirina van Gheel Gildemeester 
(1868-1955). Zeker is dat zij bij uitgeverij G.F. Callenbach onder 
een ander pseudoniem publiceerde, namelijk Adelpha. Van Gheel 
Gildemeester was getrouwd met dominee J.R. Callenbach (1862-
1945), een zoon van uitgever G.F. Callenbach.
 Quirina schreef zo’n twintig boeken. De meeste verschenen 
bij Callenbach, maar zij publiceerde ook voor het Nederlandsch 
pr.35
Wilde Walter (1908)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Engels door ‘Quirina’
Verhaaltype: fictie
Omslag van de eerste druk van Wilde 
Walter. De illustraties zijn gemaakt 
door Otto Geerling (1848-1930).
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 Waarom neem je Rachel niet een keertje mee naar zondags-
school, vraagt Dora aan Walter. Hij antwoordt: ‘Haar meebren-
gen, juffrouw? Lieve tijd! De oude zou mij doodslaan als zij wist 
dat ik Rachel wat van de zondagsschool vertel.’
 Walter gaat een keer niet naar de zondagsschool zodat hij 
voor de ernstig zieke Rachel kan zorgen. Rachels grootmoeder, 
een voddenkoopvrouw die aan de drank is, verwaarloost het 
meisje. Walter. ‘Dat wijf kijkt niet naar haar om; ik geloof, dat 
ze blij zal zijn als het kind maar dood is.’
 Gealarmeerd gaat juf Dora bij Rachel op bezoek. Het meisje 
ligt in een hoek van de kamer op een hoopje vodden. ‘De eens 
zoo heldere, flikkerende zwarte oogen waren nu hol en inge-
zonken, en de verwarde massa zwart haar deed de uitgeteerde 
wangen, waarop thans een koortsblosje zich vertoonde, nog 
duidelijker uitkomen.’
 Rachel kan nauwelijks praten, maar zegt hortend en stotend 
tegen Dora: ‘Dame! ik heb – Jezus – lief; ik ben nu – ook – Zijn 
lammetje, en – ik mag – ook naar het mooie Huis.’
 Die nacht sterft Rachel. Dora spreekt Rachels grootmoeder 
bestraffend toe. ‘Gij hebt het arme kind aan zichzelf overgela-
ten. (…) Nu is zij bij de dierbare Heiland, (…) wilt gij Hem ook 
niet zoeken, eer het te laat is?’
 Maar met ‘een boosaardig licht in de oogen’ antwoordt 
grootmoeder: ‘En wie zal nu voor de begrafenis zorgen? Ik heb 
niets; (…) ze denken dat ik geld heb, maar het is niet waar.’
 Dora is trots op Walter, die zijn wilde haren heeft verloren 
en die zo goed voor Rachel heeft gezorgd. ‘Rachel is nu bij Hem, 
en zij wacht je dáár!’, zegt ze. ‘O luister naar de stem van den 
Goeden Herder, en laat je dagelijks door Hem leiden.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Wilde 
Walter een jongensboek.243
 Van Wilde Walter is één bespreking aangetroffen. De Christe-
lijke Familiekring schreef in 1908: ‘Dit is één van die boekjes, die 
te oordeelen naar plaatjes, lettertype en omvang bestemd zijn 
voor jonge kinderen, doch welker inhoud eigenlijk bestemd is 
voor volwassenen. ’t Geheele verhaal – ik zou bijna zeggen, 
natuurlijk weer een bekeeringsgeschiedenis door middel van 
een plaatje en een versje – dient om Zondagsschoolonderwij-
zers en onderwijzeressen, die zich gelijk Mej. Dora Nesbit, 
afvragen: “Wat geeft ’t eigenlijk de jongens Zondag aan Zondag 
onderwijs te geven en hen met den Bijbel bekend te maken,” te 
bemoedigen en toe te roepen: “Zaaier, zaai in Gods naam voort; 
Hij geeft vrucht, waar gij die ’t minst verwacht.” Ofschoon er 
tegen den inhoud geen bezwaar is, kan het als kinderboek niet 
worden aanbevolen.’244
Dora het meisje, dat zij niet ouder schat dan zes, een ‘afbeelding 
van den Goeden Herder’ met daaronder de tekst: ‘Hij zal de 
lammeren in Zijne armen vergaderen, en in Zijnen schoot dra-
gen.’
 Het meisje bekijkt het plaatje en vraagt verbaasd: ‘Wie is dat, 
dame?’
 Dora: ‘Wel, dat is de Goede Herder; je hebt toch zeker wel 
eens van hem gehoord, nietwaar?’
 Hoofdschuddend antwoordt Rachel: ‘Neen dame, waar woont 
Hij?’
 Als Dora zegt dat op het plaatje Jezus is afgebeeld, krimpt 
Rachel ineen. Er trekt een ‘rilling’ door haar leden, ze kijkt 
schuw en angstig en roept verschrikt: ‘Neen, neen! Vertel mij 
niets. Grootmoeder zou zóó boos zijn. Zij heeft mij eens heel 
hard geslagen, omdat ik haar vroeg wie Hij was.’
 Hierdoor begrijpt Dora dat Rachel joods is ‘en meer dan 
ooit ging haar hart naar die kleine vreemdelinge uit’.
 Zes maanden later vraagt Walter Philips aan juf Dora of zij 
een Bijbeltekst op een papiertje wil schrijven. Hij wil die aan 
‘het kleine Jodinnetje’ geven dat boven hem woont. Vanaf die 
dag doet Dora dat regelmatig.
Rachel helpt zondagsschoollerares 
Dora Nesbit, die lesmateriaal op 
straat heeft laten vallen. Als dank 
krijgt zij een afbeelding ‘van den 
Goeden Herder’, die zij nooit eerder 
heeft gezien (‘Wie is dat, dame?  
Waar woont Hij?’)
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Druk Jaar Datum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1909 30-11-1909 62 - 15
Uitgebreide samenvatting Levi Jacobson is de jongste zoon in 
een gezin met tien kinderen. Zijn vader, Ben-Mozes, is een 
‘streng-orthodox Israeliet’. En ook Levi’s moeder, Rebekka, 
leeft ‘zeer streng volgens de voorschriften der Joden’. Op chris-
tenen ziet Levi’s vader met ‘de grootste verachting neer en de 
naam van Jezus werd nooit anders uitgesproken dan met 
schimp en spot’.
 Als Levi zestien is sturen zijn ouders hem naar een ‘Chris-
ten-patroon’ om een vak te leren.247 Omdat zijn ouders bang 
zijn dat Levi bij deze baas ‘door het Christendom wordt be -
smet’, hebben ze eerst inlichtingen over de man ingewonnen. 
Gelukkig leeft Levi’s baas in de praktijk ‘niet als een Christen’.
 Na een jaar, als Levi enigszins is ingewerkt, kan hij bij een 
joodse baas in de leer. Helaas komt die ‘op noodlottige wijze om 
het leven’. Er wordt een nieuwe ‘Christen-meester’ gevonden, 
maar ditmaal onderzoeken Levi’s ouders diens achtergrond 
slechts oppervlakkig. De nieuwe baas blijkt ‘een getrouw volge-
ling van den grooten Meester’. Dagelijks leest hij zijn personeel 
voor uit het Nieuwe Testament. Levi luistert geboeid. ‘Al die 
woorden, die hij nu hoorde, zonken weg in de diepte van zijn 
ziel; zij waren gelijk aan een zaad, door Gods eigen hand ge -
zaaid.’ Van zijn nieuwe baas leert Levi de gehele geschiedenis 
van Jezus, ‘van de kribbe tot het kruis’.
 Maar Levi twijfelt. Als Jezus ‘de wezenlijke Messias ware 
geweest, zou Hij immers zich wel hebben losgemaakt van dat 
kruis, zou Hij zich niet hebben laten dooden’, denkt hij. Levi 
wil de deur van zijn hart niet openen voor Jezus en laat ‘den 
Heiland buiten staan’. ‘Doch de zachte hand bleef kloppen. De 
wreed doorboorde voet (…) verwijderde zich niet van die 
gesloten deur.’
 Op een nacht droomt Levi van Jezus. Hij schrikt wakker en 
leest Jesaja 53. Een ‘lichtstraal viel in de donkere ziel van den 
jongen man en verlichtte zijn verduisterden blik. Een hand, een 
doorboorde hand werd uitgestoken, die hem de schellen van de 
oogen nam en… de blinde zag! (…) Christus had getriumfeerd.’
 Avond na avond leest Levi nu in de Bijbel, die hij verborgen 
houdt. Maar zijn bijbel wordt gevonden en verbrand. Levi gaat 
wekelijks naar een samenkomst ‘van eenige christen-vrienden’; 
zijn vader volgt hem en onderwerpt zijn zoon aan een ‘streng 
verhoor’. ‘Wilde hij ook een Christen worden? (…) Hij zou 
schande brengen over zijn geslacht en (…) zijn moeder zou hij 
een ontijdigen dood doen sterven.’
 Als Levi voet bij stuk houdt, zegt zijn vader: als je terugkeert 
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1908 2 kb, ubvu ja
2 1923 1 zbm -
Beknopte samenvatting De nieuwe patroon van Levi Jacob-
son, die schoenmaker wil worden, leest zijn personeel dagelijks 
voor uit het Nieuwe Testament. Aanvankelijk twijfelt Levi, 
maar na een droom over Jezus weet hij het zeker: Jezus is de 
beloofde Messias.
Herkomst en drukgeschiedenis Levi Jacobson is geschreven 
door Ida Keller (1869-1951). Voor een uitgebreid portret van Ida 
Keller, die zeven jeugdverhalen over jodenbekering schreef, zie 
de inleiding.
 Ida Keller baseerde zich voor Levi Jacobson op het levensver-
haal van Maurits Sanders (1864-1944).245 Sanders was een Haag-
se schoenmaker die in 1888 was gedoopt. In 1909, 21 jaar na zijn 
bekering, stelde hij zijn levensverhaal op schrift, met het oog 
op publicatie. De schoolschriften waarin Sanders zijn levens-
verhaal noteerde, zijn bewaard gebleven. De tekst is in 1998 op 
voorbeeldige wijze bezorgd door E.A. de Boer in De schoenmaker 
en zijn leest: de levensweg van Maurits Sanders, een Messias-belijdende 
jood, 1864-1944.246
 Levi Jacobson verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nij-
kerk in de reeks ‘De Vereeniging Christelijke Bibliotheek’ en 
beleefde één druk:
pr.36
Levi Jacobson, of van God 
geroepen (1909)
Auteur: Ida Keller (1869-1951)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gepresenteerd als  
een waargebeurd verhaal
Titelpagina van Levi Jacobson.
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diging zijn om te bidden voor het uitverkoren volk. Het is zijn 
innige wensch, dat allen, die bidden hebben geleerd, dagelijks 
de Joden gedenken.’
 Daarna volgt een wens van de schrijfster zelf: ‘En dat vele 
Joodsche kinderen, die dit boekje in handen krijgen, gedurig 
mogen worden opgewekt tot het onderzoek der Schriften, die 
van Hem, den waren Messias, getuigen.’
Doelgroep en receptie In de catalogi van Callenbach wordt bij 
dit boekje geen leeftijdsadvies gegeven, maar aan het eind richt 
Keller zich tot de ‘vele Joodsche kinderen, die dit boekje in han-
den krijgen’, dus het was (mede) voor kinderen bestemd.
 Van Levi Jacobson is één, zeer beknopte, bespreking aange-
troffen. ‘Dit is de ware geschiedenis van een jongen Jood die tot 
de erkentenis van Jezus Christus als zijn Messias gebracht en 
door den Doop tot de gemeente des Heeren toegebracht werd. 
Wij lazen ’t met belangstelling’, aldus het dagblad De Zeeuw op 
13-12-1909.
Beschikbaarheid Van Levi Jacobson, of van God geroepen zijn geen 
exemplaren in een openbare collectie bewaard gebleven.248
De historische bron achter Levi Jacobson 
Levi Jacobson wordt gepresenteerd als ‘een ware geschiedenis’ en 
is dat ook. De Haagse schoenmaker Maurits Sanders stelde zijn 
levensverhaal op schrift met het oog op publicatie. Hij begint met 
de zin: ‘De reden waarom ik mijn bekeeringsgeschiedenis in druk 
doe verschijnen is ten eerste opdat God verheerlijkt worde door 
de vermelding Zijner daden.’
 Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintig-
ste eeuw verschenen er verschillende levensverhalen van 
bekeerde joden in druk.249 Waarschijnlijk was dit voor Sanders 
een stimulans om ook zijn eigen ‘eenvoudige geschiedenis’, zoals 
hij het noemt, op te schrijven.
 Hoewel Sanders in 1909 secretaris was van de ‘Commissie 
voor de jodenzending’ in Den Haag, was hij geen goede schrijver. 
Daarom werd Ida Keller aangezocht om zijn levensverhaal te 
bewerken.250 Niet alleen de schoolschriften waarin Sanders zijn 
levensverhaal noteerde, zijn bewaard gebleven, ook drie brieven 
van zijn broers. Op basis van deze bronnen kan worden nagegaan 
in hoeverre Ida Keller het originele verhaal van Maurits Sanders 
volgde. En tevens in hoeverre Sanders de feiten volgt als hij 
schrijft dat hij is bedreigd met opsluiting in een krankzinnigen-
gesticht.
van je dwaalweg hoef je geen kostgeld meer te betalen; alles wat 
je verdient mag je houden. Levi slaat dit aanbod af en beseft dat 
hij moet kiezen. ‘Wien zou hij kiezen, Satan of Christus?’ Tegen 
zijn vader zegt hij: ‘Als u niet wilt hebben, dat ik naar de bijeen-
komsten der Christenen ga, dan zal ik zulks nalaten, maar ik 
blijf in Christus gelooven.’
 Zijn vader is woedend. Hij ‘greep zijn zoon aan en slingerde 
hem met kracht tegen den muur’. Vader wil Levi zelfs op straat 
zetten, maar moeder komt tussenbeide en Levi mag toch thuis 
blijven wonen.
 Er volgen een paar zware jaren. In een brief dreigt Levi’s 
oudste broer dat hij zal proberen om Levi, als hij het christelijk 
geloof niet afzweert, ‘in een krankzinnigengesticht’ te laten op -
sluiten. Als zijn ouders merken dat overreding en dreigemen-
ten niet helpen, noch ‘smaad, hoon en spot’, sturen zij Levi naar 
de Opperrabbijn.
 Die praat twee uur lang met Levi. Als Levi bij zijn opvattin-
gen blijft, zegt de Opperrabbijn dat hij in de ban zal worden 
gedaan, van de joodse gemeenschap zal worden afgesneden en 
uit de synagoge zal worden geworpen. Maar Levi wankelt niet 
en zijn ouders besluiten nu om hun zoon zijn gang te laten 
gaan. ‘Oogluikend zagen zij toe, dat hij naar de kerk ging en 
christelijke boeken las.’ Levi mag zelfs, voor en na het eten, zijn 
christelijke gebeden zeggen.
 Als Levi 23 is, wil hij zich laten dopen. Zijn ouders zeggen 
dat hij dan echt het huis uit moet. Keller: ‘Is een Jood eenmaal 
gedoopt, dan houdt hij niet alleen op Jood te zijn, maar ook alle 
familiebetrekkingen zijn afgesneden; voor zijn ouders zelfs is 
hij als dood. (…) Al is een Israëliet de grootste booswicht, dief, 
dronkaard, ja zelfs moordenaar, – zoo lang hij maar niet ge -
doopt is, wordt hij door de zijnen nog erkend. Doch met den 
doop houdt hij op te bestaan.’
 Desondanks laat Levi zich dopen, in een ‘overvolle’ kerk. 
Zijn moeder wil hem op straat zetten, maar ditmaal komt vader 
tussenbeide en Levi woont nog een jaar bij zijn ouders. ‘Won-
derlijk, daarna, na al die huiselijke stormen, kwam er een adem 
des vredes over het gansche gezin.’
 Levi trouwt met een ‘Christin’, zij krijgen kinderen en ‘vader 
Ben-Mozes en moeder Rebekka bezochten te zamen nog vele 
malen het christelijke huisgezin van hun jongsten zoon’. Het 
doet Levi veel verdriet dat zijn ouders tot aan hun dood ‘vijan-
den van het Kruis’ blijven, maar het lukt hem niet – ondanks 
hardnekkige pogingen – om ze van hun ‘verblindheid’ te over-
tuigen.
 Ida Keller sluit af met twee wensen. Eerst een wens van Levi: 
‘Levi’s bekeeringsgeschiedenis moge velen tot een aanmoe-
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Over de historiciteit van Maurits Sanders’ levensverhaal bestaat 
geen twijfel. E.A. de Boer heeft alle namen en feiten in dit manus-
cript nageplozen in archieven en andere bronnen. Daardoor 
weten we bijvoorbeeld hoe de ‘christenmeester’ heette die  
dagelijks zijn personeel voorlas uit het Nieuwe Testament: het 
gaat om de leerbewerker H.A. Minderman (1856-1933), lid van de 
afgescheiden christelijke gereformeerde kerk in Den Haag. De 
Opperrabbijn met wie Maurits sprak, was Berisch Samuël Beren-
stein (1808-1893), in de joodse gemeenschap beter bekend als  
‘reb Beer’.
 Maurits’ vader heette niet Ben-Mozes, maar Sander Sanders 
(1816-1889); zijn moeder niet Rebekka maar Marianne Piller (1817-
1896). Maurits was een nakomertje; zijn moeder kreeg hem pas 
toen zij 48 was.253 Toen Maurits in maart 1888 werd gedoopt, was 
zijn moeder 71 en zijn vader 72.
Krankzinnigengesticht In Levi Jacobson schrijft Ida Keller: ‘De 
oudste der broeders, Jonathan, dreigde, dat hij hem in een krank-
zinnigengesticht zou trachten opgesloten te krijgen, indien hij  
– Levi – het christelijk geloof niet verzaakte.’
 Zij baseerde zich op de volgende passage in het manuscript 
van Maurits Sanders: ‘Het duurde niet lang of ik kreeg brieven  
van hun [van zijn broers; es] met de bedreiging dat, als ik niet ver-
anderde, zij mij in een krankzinnigengesticht zouden laten brengen, 
want ik leed aan godsdienstwaanzin, zooals zij dat noemden.’
 Overdreef Maurits, of baseerde hij zich op feiten? Zoals gezegd 
zijn er drie brieven aan Maurits Sanders bewaard gebleven; De 
Boer vond ze bij een nazaat. De Boer, zelf predikant, twijfelde in 
1998 of hij de brieven wel moest publiceren, want ze ‘zijn heftig, 
hier en daar zelfs bijtend van toon’. Maar mede ‘uit het oogpunt 
van historische eerlijkheid’, besloot hij ze toch op te nemen.254
 De brieven zijn in het voorjaar van 1884 aan Maurits gestuurd, 
dus 4 jaar voor zijn doop. Maurits is dan 20 en heeft zijn ouders 
laten weten dat hij in Jezus gelooft. Abraham (‘Bram’) Sanders 
(1844-1918) schampert dat zijn jonge broer zich ‘zotternij’ in het 
hoofd heeft laten ‘pompen’. ‘Doe mij nu een pleizier en schrijf mij 
dat gij de bijbel (…) en de hele afgescheten gemeente uit uw hoofd 
stelt’ – een woordspeling op de Afgescheiden kerk waar Maurits 
toen contact mee had.
 ‘Ik had medelijden met U’, vervolgt Bram, ‘en waarom: dat  
ge eersdaags zal moeten verpleegd worden in het gekkenhuis, 
tenminste als ge Uw krachten niet bijeenzamelt om weder rechts-
omkeert te maken.’
 Kort daarop ontvangt Maurits een brief van zijn broer Aäron 
Sanders (1846-1920). Aäron is politieagent in Amsterdam en denkt 
dat Maurits aan ‘godsdienstwaanzin’ lijdt. Op het politiebureau in 
Ida Keller romantiseerde het levensverhaal van Maurits Sanders, 
maar de verhaallijn en de meeste feiten volgt zij getrouw.251 De 
christelijke leermeester die zijn personeel dagelijks voorleest uit 
het Nieuwe Testament, vaders aanbod om het kostgeld te laten 
vervallen als Levi het christendom afzweert, hoe Levi tegen een 
muur wordt geworpen: het staat allemaal in het manuscript van 
Maurits Sanders. Datzelfde geldt voor het gesprek met de Opper-
rabbijn.
 Geregeld neemt Keller een formulering of beeldspraak (bijna) 
letterlijk over. Van ‘het zaad des Woords gezaaid door Gods hand’, 
een formulering van Maurits, maakt Keller ‘een zaad, door Gods 
eigen hand gezaaid’. Over het moment dat hij, na het lezen van 
Jesaja 53, tot inzicht komt, schrijft Maurits: ‘Want hier werd de 
strijd beslecht en heeft God over satan getriumfeerd.’ Keller 
maakt daarvan: ‘Zoo was in dien nacht in de ziel van den jongen 
man een overwinning behaald door Christus op Satan. (…) Hij had 
zich nu gewonnen gegeven, Christus had getriumfeerd.’
 In een van de opmerkelijkste passages in Levi Jacobson staat 
dat een jood die bekeerd is voor zijn familieleden ophoudt te 
bestaan; alle familiebetrekkingen worden afgesneden, hij is ‘als 
dood’. Het opmerkelijke is dat het verhaal het tegendeel bewijst  
– wat indertijd ook joodse kinderen of andere lezers moet zijn 
opgevallen. Eerst dreigt Levi’s vader zijn zoon op straat te zetten, 
maar zijn vrouw houdt hem tegen. Vervolgens dreigt Levi’s 
moeder haar zoon op straat te zetten, maar zij wordt tegengehou-
den door haar man. Zelfs na zijn doop mag Levi thuis blijven 
wonen. Nadat hij met een christelijke vrouw is getrouwd komen 
zijn ouders geregeld bij hem op bezoek, hoewel Levi hen door-
lopend op hun ‘verblindheid’ blijft aanspreken.252
 Ook op dit punt haalt Keller vrij letterlijk de (harde) woorden 
van Maurits Sanders aan. ‘Want een Jood, gedoopt zijnde’, schrijft 
Sanders in zijn manuscript, in een passage die duidelijk maakt dat 
zijn werk niet zomaar in druk had kunnen verschijnen, ‘houdt op 
jood te zijn en is voorgoed afgesneden van alle banden die hem 
nog aan het jodendom verbond[en]. Ja, als familielid wordt de 
zoodanige niet meer erkend. De doop is voor hen de scheidsmuur. 
Nu ken [sic] een Israëliet leven zoo vrij als hij maar wil, al is hij de 
grootste goddelooze, een dief, moordenaar of dronkaard. Dat 
vinden zij niet zoo erg als dat hij zich zou laten doopen.’
 Keller schrijft dat het Levi’s ‘innige wensch’ is dat zijn 
bekerings geschiedenis de lezers zal aanmoedigen om te bidden 
voor het uitverkoren volk. Maurits zelf formuleert het als volgt: 
‘Daarom, al wie dit leest, gedenk dit mijn arm volk in den gebeden, 
voorzoover gij bidden geleerd hebt, of het Gode behagen moge 
hunne ogen te oopenen [sic] voor de Schriften, opdat den Heiland 
voor hen niet langer moge zijn een steen des aanstoots.’
Vignet op een van de schoolschriften 
waarin de Haagse schoenmaker  
Maurits Sanders in 1909 zijn  
levensverhaal optekende. Illustratie  
ontleend aan: E.A. de Boer, De  
schoenmaker en zijn leest: de levensweg 
van Maurits Sanders, een Messias- 
belijdende jood, 1864-1944 (1998).
Boven: Maurits Sanders, omstreeks 
1904. Onder: Maurits Sanders en zijn 
vrouw Aaltje Nuis, met hun twee 
dochters, Henderkien en Marianne. 
De foto is genomen in 1895. 
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 Maurits Sanders stierf in 1944 in Den Haag. Bij de burgerlijke 
stand stond hij niet meer als jood geregistreerd en de familie koos 
ervoor om de joodse identiteit van Maurits geheim te houden. 
Hoewel hij hierdoor zelf aan deportatie ontkwam,260 kwamen veel 
van zijn nichten en neven om in de concentratiekampen.261
Beknopte samenvatting Esther Jacobi groeit op in een crimi-
neel milieu in Londen. Op haar vijftiende wordt zij door haar 
vader uitgehuwelijkt. Esther vlucht van huis, vindt bij toeval 
onderdak bij een christelijke vrouw en wordt zuster in een dia-
conessenhuis.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Eene dochter Israels. Schets uit 
het Leven eener Diacones’ verscheen in 1911 in zes afleveringen 
als feuilleton in De Volksvriend, een Nederlandstalige krant die 
werd uitgegeven in Orange City, Iowa.262 De krant was ge richt 
op Nederlandse emigranten in de Verenigde Staten. Aangezien 
dit bekeringsverhaal in Londen speelt, zal het door De Volksvriend 
uit een Britse bron zijn overgenomen. De titel van de oorspron-
kelijke uitgave is niet bekend. Esther (de ik-persoon) vertelt het 
relaas van haar bekering aan een andere zuster in het diacones-
senhuis, een ziekenhuis op orthodox-protestantse grondslag.
Uitgebreide samenvatting Esther Jacobi woont met haar 
ouders in een voorstad van Londen. Zij is enig kind en ziet er 
niet joods uit. Haar ‘haar was niet kroes, maar lokkig en van het 
zuiverste blond’. En haar blauwe ogen ‘hadden niets van die 
scherpheid, die haren stam anders zoozeer kenmerkt’.
 Op haar vijftiende wordt Esther uitgehuwelijkt aan Samuel, 
de zoon van een zakenrelatie van haar vader. Esther heeft zo’n 
hekel aan deze agressieve, ‘roodharige jood’, dat zij overweegt 
om zich te verdrinken in de Theems. Een christelijke klasgeno-
te (Esther zit op een christelijke school) houdt haar tegen. ‘Toen 
eerst’, vertelt Esther, ‘gingen mijne oogen open voor een mij te 
voren nog onbekend licht.’
 Vader haalt Esther van school om voor haar ernstig zieke 
moeder te zorgen. Als Esther na een noodbezoek aan de apo-
theek ’s nachts thuiskomt, ontdekt zij dat haar vader een crimi-
neel is: hij is de spullen van een inbraak aan het verdelen. Kort 
daarop is zij er getuige van dat Samuel een moord pleegt.
pr.37
Eene dochter Israels, 
Schets uit het Leven  
eener Diacones  
(1911)
Auteur: onbekend
Vertaald uit het Engels
Verhaaltype: fictie
Amsterdam heeft hij wel vaker te maken met godsdienstwaanzin-
nigen, schrijft hij. ‘Om ze onschadelijk voor hun zelve en hunne 
omgeving te maken sluit men ze op in een krankzinnigengesticht.’ 
Als Maurits niet afziet van zijn ‘dwaze theorieën’ en ‘kwezelarij’, 
aldus Aäron, zal hij contact opnemen met de Hoofdcommissaris 
in Den Haag om zijn jongste broer in een krankzinnigengesticht 
te laten opsluiten.
 Advies van Aäron Sanders aan zijn  ‘Gij staat dan geheel alleen op de wereld, omringd door uw huichelaars en avonturiers
 jongere broer Maurits, zoals op  die U ongelukkig gemaakt hebben. Hebben zij U eenmaal tot het ongeluk overgehaald,
 3 juni 1884 verwoord in een brief.  dan laten zij U lopen, denkende: het schelmstuk is volbracht, de onnozele hebben wij  
in het net. (…) Niemand wil u helpen. Denk niet bij uw lieden te gaan, want zij zullen u 
uitlachen en medelijdend de schouders ophalen en zeggen: wij hebben niets met U te 
maken, wij kunnen U niet helpen. En waarom zeggen zij dat? Omdat het op hun beurs 
aankomt. Geloof mij, wat ik geschreven heb is geen fantasie, maar zuivere waarheid.  
Zo zal het gaan.’255
 Parafrase van dit advies door  ‘Gij zult geheel alleen op de wereld staan, omringd van degenen, die u ongelukkig
 Ida Keller in Levi Jacobson.   hebben gemaakt. Als gij eenmaal een der hunnen zijt, laten zij u loopen; dat zult gij 
zien. Niemand zal u in iets ter wille zijn. Uw familie keert zich geheel van u af en uw 
nieuwe vrienden zullen onverschillig de schouders over u ophalen en zeggen: “Wij 
hebben niets met u te maken; wij kunnen u niet helpen.” Geloof mij, zoo zal het gaan.’
Kellers parafrase bewijst dat zij haar verhaal niet alleen baseerde 
op het manuscript van Maurits, maar dat zij ook de brief van 
Aäron in handen moet hebben gehad.
Overigens was dit niet hoe het in werkelijkheid ging. Maurits  
Sanders werd niet verlaten door zijn ouders, maar evenmin door 
zijn ‘nieuwe vrienden’. Hij ontwikkelde zich tot een orthopedisch 
schoenmaker en was daarin succesvol. Hoewel zijn vader er niet 
mee instemde, trouwde Maurits met een christelijke vrouw: Aaltje 
Nuis. Ze kregen zeven kinderen, die naar beide ouderparen 
werden vernoemd.256
Vanaf 1893 was Maurits actief betrokken bij de jodenzending in 
Den Haag; eerst als penningmeester en vervolgens tientallen 
jaren als secretaris. Er waren indertijd slechts twee zogenoemde 
‘christenjoden’ aangesloten bij de gereformeerde kerk in Den 
Haag.257 Maurits was dus ‘een opvallende verschijning’ en zal zijn 
levensverhaal ‘talloze malen’ hebben verteld, aldus De Boer.258 
Ook dat zal voor Maurits een reden zijn geweest om zijn geschie-
denis op te schrijven. Bovendien werkten jodenzendelingen inder-
tijd ‘graag met bekeringsgeschiedenissen’, aldus De Boer. ‘Daarin 
kon een jood immers lezen hoe een volksgenoot de Messias had 
gevonden. Een verhaal van vlees en bloed zegt meer dan een ver-
handeling.’259
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 Esther gaat als zuster in een diaconessenhuis werken. Op 
weg naar de doopplechtigheid wordt zij op straat door joden 
uitgescholden. ‘Scheldwoorden troffen mijn oor, verwenschin-
gen werden mij nageroepen, die mij nog lang daarna, wanneer 
ik des nachts niet kon slapen, hebben gegriefd.’ Bij aankomst 
hoort zij haar vader tieren in de kerk. Hij stort ‘alle vloeken en 
verwenschingen over mijn hoofd (…) welke in een menschen-
brein maar kunnen opkomen. Dat was te veel voor mij. Ik zonk 
voor hem op de knieën en zijn voeten omklemmende, smeekte 
ik om vergeving en om zijn zegen’.
 Haar vader gebiedt haar om Jezus te vervloeken, maar 
Esther weigert: ‘Neen, neen, duizendmaal neen! (…) Er is geen 
andere naam gegeven waardoor wij kunnen zalig worden, dan 
alleen de naam Jezus Christus.’
 Haar vader geeft Esther zo’n ‘woeste schop’ dat zij de kerk 
‘in vliegt’, maar daarna vertrekt hij. ‘Het binnenste der kerk’ ont-
 sluit zich voor haar ‘als een haven des vredes en des be houds’, 
waarna zij wordt gedoopt. ‘Ik voelde (…) dat ik nu datgene ver-
kregen had, waarnaar ik zoo vurig had verlangd, namelijk een 
gelukkig kind van God te zijn, dat in Christus rust heeft gevon-
den voor zijne ziel.’
Beschikbaarheid De Volksvriend is te raadplegen via delpher.nl.
Beknopte samenvatting In de etalage van een boekwinkel ziet 
Hetty Spronger, een arm joods meisje van dertien jaar, voor het 
eerst een afbeelding van Jezus. Zij koopt het Nieuwe Testament 
en leest er dagelijks uit, samen met haar vriendje Sally. Als Het-
ty’s grootmoeder erachter komt dat de kinderen in Jezus gelo-
ven, worden zij zwaar mishandeld.
Herkomst en drukgeschiedenis Een beker koud water is geschre-
ven door Ida Keller (1869-1951). Voor een uitgebreid portret van 
Ida Keller, die zeven jeugdverhalen over jodenbekering schreef, 
zie de inleiding.
 Een beker koud water verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach 
in Nijkerk en beleefde twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in263 Jaren op voorraad
1 1912 12-11-1912 155 4 60/ 85 (geb) 1915 3
2 1925 03-11-1925 157 13 120/ 165 (geb.) 1929 4
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk.
pr.38
Een beker koud water 
(1912)
Auteur: Ida Keller (1869-1951)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
 Meteen na haar moeders begrafenis vlucht Esther van huis. 
In Londen betreedt zij voor het eerst een kerk. ‘Voor een oogen-
blik was ik overweldigd door de plechtstatigheid en heiligheid 
van de groote ruimte. Het was de eerste christelijke kerk, die ik 
van binnen zag, en de indruk, dien zij op mij maakte, was alsof 
een zachte, koele hand op mijn onstuimig, brandend hart ge -
legd werd.’
 Esther piekert. ‘Ik wist maar al te goed, hoezeer de Joden aan 
elkander verkleefd zijn en immer gemeene zaak maken. In wei-
nige dagen, dit wist ik, zouden al de Joden van London, ja zelfs, 
die ver buiten de stad woonden, er mee in kennis gesteld zijn, 
dat eene dochter van hun stam heimelijk het ouderlijk huis was 
ontvlucht.’
 Esther klopt bij deftige huizen aan om zich als dienstmeisje 
aan te bieden, maar zonder succes. Zij wordt op straat herkend 
door iemand met een ‘onmiskenbare joodschen tongval’ en 
met ‘loerende, listige oogen’, valt flauw voor een huis en wordt 
daarna wekenlang liefdevol verzorgd door de oude, christelijke 
weduwe die daar woont, mevrouw Millar. Terwijl Esther aan-
sterkt, leest mevrouw Millar haar voor, eerst uit het Oude en 
vervolgens uit het Nieuwe Testament. Dit brengt bij Esther een 
verandering teweeg. ‘Toen ik voor de eerste maal mijn kamer 
verliet, was ik uit den grond van mijn hart eene christin en vast 
besloten dit openlijk te belijden en door den doop te doen beze-
gelen.’
 Omdat Millars huis door joden wordt bespied, wordt Esther 
naar een weeshuis buiten Londen gebracht. Daar leert zij nog 
meer over het christendom, onder anderen van een leraar. ‘Ik 
behoef het u wel niet te zeggen, welke kostelijke uren het waren, 
als hij mij den Bijbel verklaarde, mij eerst de rechte beteekenis en 
eigenlijke schoonheid onzer profeten en psalmen te genieten 
gaf.’
 Maar ook in het weeshuis blijkt Esther niet veilig – handlan-
gers van haar vader proberen het meisje te ontvoeren, wat op 
het nippertje door een politieagent kan worden verhinderd. 
Nadat zij haar vader in een brief heeft laten weten dat zij bin-
nenkort zal worden gedoopt, krijgt Esther in het weeshuis 
bezoek van een rabbijn. ‘Hij hield mij uit de Schrift de straffen 
voor, die al diegenen treffen, die van hun geloof hunner vaderen 
afvallen. Hij bracht mij de volkomen vergiffenis van mijnen 
vader over, op voorwaarde, dat ik besluiten mocht terug te 
keren.’
 Als de rabbijn merkt dat Esther onvermurwbaar is, ‘greep er 
plotseling een grote verandering met hem plaats. Hartstochte-
lijk en opgewonden slingerde hij mij in woeste lage uitdrukkin-
gen de schrikkelijkste vervloekingen naar het hoofd’.
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Hetty behoort tot de ‘allergeringste Jodenklasse’. Zij heeft don-
kere maar heldere ogen en loopt rond in de armoedigste oude 
kleren. Hetty wordt uitgebuit door haar grootmoeder, maar 
met veel moeite weet zij enkele dubbeltjes te sparen. Daarmee 
koopt zij op het Waterlooplein een exemplaar van het Nieuwe 
Testament.
 Vanaf dat moment leest Hetty dagelijks uit haar bijbel voor 
aan Sally. De kinderen verstoppen het boek, want Hetty heeft 
inmiddels wel begrepen dat dit ‘begeerde boek’ voor joden ver-
boden is. Net als Hetty is Sally diep onder de indruk van het 
Nieuwe Testament. ‘Ik voel me nooit meer alleen’, zegt hij tegen 
Hetty. Beide kinderen schreien ‘bittere tranen’ als zij lezen hoe-
zeer Jezus is mishandeld.
 Hetty heeft de bijbel aangeschaft met hulp van mevrouw 
Jansen. Mevrouw Jansen is een ‘ware christin’ die geen gelegen-
heid voorbij laat gaan om ‘anderen voor den Zaligmaker te 
winnen’. Zij komt geregeld bij de kinderen thuis maar doet dit 
alleen als grootmoeder er niet is. Mevrouw Jansen voelt zich 
daar wel een beetje schuldig over, maar zij is bang dat groot-
moeder haar anders ‘de pas zou afsnijden’. Zij brengt de kinde-
ren eten en praat veel met ze over de Bijbel. Bij Jesaja 53 legt 
mevrouw Jansen een bladwijzer. Hetty en Sally leren deze Bij-
belpassage helemaal uit het hoofd. Beide kinderen komen ‘tot 
de volle klaarheid des geloofs’.
 Een jaar gaat voorbij en grootmoeder hoort van buren dat 
Hetty en Sally geregeld bezoek krijgen van gojim (‘zooals de 
Joden verachtelijk de Christenen noemen’). Mevrouw Jansen 
drukt de kinderen op het hart om, bij een confrontatie met 
grootmoeder, voor Jezus uit te komen. ‘Denk er altijd aan, dat 
gij nooit zooveel voor Hem kunt lijden, als Hij voor u geleden 
heeft.’
 Grootmoeder is woedend als Hetty zegt dat zij christin is 
geworden. Hetty vlucht de straat op, slaapt een nacht in een 
politiecel en vindt uiteindelijk onderdak bij mevrouw Jansen. 
Grootmoeder laat Sally aan zijn lot over, maar de jongen – be -
bloed, bont en blauw geslagen – wordt heimelijk verzorgd door 
een buurmeisje, Mirjam Davidson. Mirjam reikt de dorstige 
jongen onder meer een beker koud water aan – vandaar de titel.264
 Als grootmoeder je nogmaals mishandelt geef ik haar aan 
bij de politie, zegt Mirjam tegen Sally, maar die wil hier niet van 
weten: ‘Ik kan geen goed krijgsknecht van Koning Jezus zijn, 
zoo ik belust ben op wedervergelding. Ik dien onder Zijn vaan-
del, weet gij! En het eenige wat ik voor Hem doen kan, is voor 
Hem lijden. Ontneem mij die vreugde niet.’
 Als Hetty de afgeranselde Sally de volgende dag heimelijk 
bezoekt, is de jongen euforisch. Hetty: ‘Hoe heb je geleden?’ 
Uitgebreide samenvatting Hester (‘Hetty’) Spronger verkoopt 
bloemen op straat in Amsterdam. Aan het begin van het ver-
haal is zij 13, aan het eind 23. Haar moeder is kort na Hetty’s 
geboorte overleden, haar vader – een marktkoopman – is op 
een dag met de noorderzon vertrokken. Daarom woont Hetty 
bij haar gierige en boosaardige grootmoeder. Zij wonen in een 
donkere, vochtige, koude kelderwoning (‘een toonbeeld van 
verval’) in de Amsterdamse jodenbuurt.
 Grootmoeder heeft een kostganger: de arme Salomon (‘Sal-
ly’) Juda, een blinde, verlamde jongen met een bochel, die op 
zijn beurt door zijn ouders is verlaten. Salomon ligt de hele dag 
in bed, te wachten tot Hetty thuiskomt.
 Op een dag ziet Hetty in de etalage van een boekwinkel een 
‘wonderschoone plaat’. Het gaat om een gestalte ‘met een licht-
krans om de slapen’ en met ‘zegenend opgeheven handen’. 
Hetty verkoopt al jaren bloemen in Amsterdam, maar deze 
figuur met zijn ‘majestueuze, teedere en reine gelaat’ heeft ze 
nooit eerder gezien.
 In de winkel krijgt Hetty te horen wie er op de plaat staat: de 
opgestane Christus. Ook die naam is nieuw voor Hetty (‘nooit 
van gehoord’). Als je meer over de zoon van God wil weten, 
zegt de bereidwillige boekhandelaar, moet je een bijbel aan-
schaffen.
Links: omslag van de tweede druk 
van Een beker koud water, uit 1925. De  
illustraties zijn gemaakt door Otto 
Geerling (1848-1930). Rechts: in een 
winkel in de Amsterdamse joden-
buurt wordt over Hetty en Sally 
geroddeld. Zij zouden geregeld 
bezoek krijgen van een gojim.
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gevoeld.’ Ook op Kellers stijl had dit tijdschrift kritiek. Die was 
‘niet van smetten vrij; op de woordkeus valt op menige plaats 
gegronde aanmerking te maken’. Het eindoordeel luidde: ‘Spijt 
deze en andere smetten kan ’t boekje hartelijk worden aanbe-
volen.’267
 Geen enkele recensent, ook niet van de christelijke pedago-
gische vakbladen, besteedt aandacht aan het extreme geweld in 
dit verhaal. Kennelijk vond men dit niet opmerkelijk, noch een 
belemmering om het van harte aan te bevelen.
 De enige minder enthousiaste bespreking verscheen in 1929, 
vier jaar na publicatie van de tweede druk. De school met den Bij-
bel, het orgaan van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers, 
publiceerde toen een bespreking die grotendeels werd overge-
nomen door het Algemeen Handelsblad.268 De bespreker van De 
school met den Bijbel vond dat Keller in Een beker koud water ‘onna-
tuurlijk verheven taal’ gebruikte. Zijn oordeel over het boek is 
op te maken uit de cynische manier waarop hij het samenvat: 
‘Dan komt de “deus ex-machina” van Ida Kellers verhalen, een 
rijk heer en een ware Christen (natuurlijk!) en overrijdt haar 
met zijn automobiel.’
 Omdat deze aflevering van De school met den Bijbel niet be -
waard is gebleven, moeten we genoegen nemen met de samen-
vatting van de bespreking in het Algemeen Handelsblad: ‘De 
beoordeelaar, J. R., somt tegen dit kinderboek tal van bezwaren 
op en zegt aan het slot: “Over het geheel lijken mij deze boeken 
niet meer geschikt, om de tegenwoordige jeugd te ‘pakken’. Er 
is hier verandering van “sfeer”.’269
 Het Algemeen Handelsblad voegde een commentaar toe: ‘We 
hebben op dit boek de aandacht (…) gevestigd, omdat daaruit 
blijkt, hoe nog altijd de jood dienst kan doen als literatuurobject, 
zelfs voor de christelijke jeugd, naar de schrijfster schijnt te 
meenen. Dat het op elegante wijze gedaan is, kan men, aan de 
hand van den korten inhoud, niet beweren. Een kinderhand is 
gauw gevuld, denken sommige kinderschrijvers wel eens.’270
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1912 4 Atria; sa; sbr; zbm ja
2 1925 6 ba; kb; sbr; ja
stok; uba; ubg
Herdruk onder een nieuwe titel 
Het gereformeerde gezinsblad Om Sions Wil publiceerde dit  
bekeringsverhaal van Ida Keller als vervolgverhaal onder de titel 
De blinde ziet. Vervolgens werd het als boek uitgegeven. ‘Op ver-
zoek van vele abonnees van Om Sions Wil’, schreef dominee G. de 
Sally: ‘Om Zijnentwil, Hetty! o ’t Was zoo heerlijk. Ik kan het je 
niet zeggen! Het was alsof ik Zijn sterke hand onder mij gevoel-
de, die mij omklemde en vasthield.’
 Grootmoeder komt onverwachts thuis, ranselt haar klein-
dochter opnieuw af en stookt de buren op om Hetty te bekoge-
len. Op het moment dat Hetty de jodenbuurt ontvlucht, wordt 
zij geschept door een auto. Zij ligt wekenlang zwaar gewond in 
het ziekenhuis. De eigenaar van de auto – een heer van stand – 
heeft met Hetty te doen. Hij betaalt de ziekenhuiskosten en 
zorgt dat Hetty een opleiding krijgt. De dokter bezoekt Sally 
(‘Is hij ook een Joodje?’) thuis, maar voor het jongetje komt de 
hulp te laat. Hoewel Sally blind is, ziet hij in zijn doodsstrijd de 
hemel en het stralende licht van Jezus (‘en … de blinde … zag’).
 Sally’s sterven heeft zoveel indruk gemaakt op buurmeisje 
Mirjam Davidson, dat ook zij zich tot het christendom bekeert.
 Grootmoeder ontvlucht het huis, gaat op straat zwerven en 
sterft een jaar later in een ‘bestedelingenhuis’. Hetty en Mirjam 
worden verpleegkundigen en gaan samenwonen. ‘Zoo leefden 
zij in liefde samen voort en waren voor velen tot zegen. Want 
aan menig ziek- en sterfbed brachten zij de blijde boodschap 
des Evangelies; voornamelijk onder de Joden. Te arbeiden 
onder haar eigen volk, dat was haar liefste werk. En menig Israë-
liet leerde op zijn sterfbed nog Jezus aanroepen, als den eeni-
gen Naam, die onder den hemel gegeven is om zalig te worden.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Een 
beker koud water geschikt voor jongens en meisjes – de catalogi 
vermelden geen leeftijd. De Christelijke Familiekring achtte het 
verhaal in 1912 geschikt voor ‘kinderen van 12 jaar en ouder’, De 
school met den Bijbel beval het in 1929 ‘matig’ aan voor kinderen 
van elf tot veertien jaar.
 Van Een beker koud water zijn vier besprekingen aangetroffen. 
‘Een aangrijpend verhaal van de bekeering van twee arme Jo -
denkinderen, hun leven en lijden en lotgevallen’, oordeelde het 
dagblad De Zeeuw in 1912.265
 ‘Over het geheel is de verhaaltrant goed’, aldus de Gerefor-
meerde Zondagsschoolvereniging Jachin in 1912, ‘hoewel hier 
en daar nog te veel noodelooze versiering is aangebracht, die 
juist, omdat ze overtollig is, ontsiering wordt. Tegen de strek-
king, die in den titel begrepen is, valt niets te zeggen: er komen 
geen plotselinge bekeeringen in; alles gaat geleidelijk en zonder 
sprongen; alleen zijn de antwoorden der kinderen in groote-
menschentaal geschreven. (…) Van harte aanbevolen.’266
 De Christelijke Familiekring vond ‘de Joodsche typen’ van ‘ma -
tige realiteit’, maar, zo schreef dit tijdschrift in 1912, ‘de schrijf-
ster heeft van den Joodschen haat tegen Gojims toch wel wat 
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Beknopte samenvatting De Amsterdamse sjouwer Benjamin 
Zwavelman laat zichzelf en zijn gezin uitnodigingen op een 
kerstviering. Ze krijgen niet alleen kleding en voedsel mee, 
maar ook een exemplaar van het Nieuwe Testament – het begin 
van hun bekering.
Herkomst en drukgeschiedenis Jodenkerstfeest is geschreven J.A. 
Wormser junior (1845-1916), onder het pseudoniem Salvafama. 
Wormser was in de tweede helft van de negentiende eeuw een 
bekende uitgever, publicist en politicus.275
 Wormser begon zijn loopbaan als effectenhandelaar, maar 
na zijn huwelijk met de dochter van een uitgever werkte hij voor 
de uitgeverij en (theologische) boekhandel Höveker & Zoon in 
Amsterdam. In 1887 werd hij directeur-uitgever van het week-
blad De Heraut en van het dagblad De Standaard. Hij gaf bijna alle 
geschriften van Abraham Kuyper en van veel van diens volge-
lingen uit. Vanaf 1893 was Wormser lid van de Amsterdamse 
gemeenteraad voor de Anti-Revolutionaire Partij.276
 De uitgeverij (na verloop van tijd omgedoopt tot Höveker & 
Wormser) had twee filialen in Zuid-Afrika, maar nadat een 
grote scheepslading boeken op weg naar Zuid-Afrika door de 
Engelsen was getorpedeerd, moesten die sluiten. Dit gaf de hele 
vennootschap zo’n klap dat in 1907 het faillissement werd uit-
gesproken. Wormser ging zwaar onder dit faillissement gebukt. 
Hij trok zich terug uit alle openbare functies en wilde, aldus 
een biograaf, ‘een geheel vergetene in den lande (…) wezen’.277
pr.39
Jodenkerstfeest (1913)
Auteur: J.A. Wormser jr. (1845-1916), 
onder het pseudoniem Salvafama
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gepresenteerd als een 
waargebeurd verhaal
Pater in 1983 in het voorwoord, ‘hebben we gemeend het verhaal 
“De blinde ziet” in boekvorm uit te geven. We hopen dan ook van 
ganser harte dat dit boek velen tot zegen moge zijn. Van harte 
aanbevolen.’
 De blinde ziet beleefde tussen 1983 en 2008 zes of zeven druk-
ken – uitgeverij Om Sions Wil heeft dit niet precies bijgehouden – 
in verschillende uitvoeringen. De gezamenlijke oplage bedroeg 
naar schatting 15.000 exemplaren.271 Uitgeverij Om Sions Wil gaf 
diverse titels van Ida Keller opnieuw uit. De blinde ziet was daar-
van verreweg het meest succesvol.272 Opmerkelijk is dat de 
auteursnaam Ida Keller in 1983 op het omslag en titelblad is inge-
kort tot ‘I.K.’ Op het omslag van de editie uit 2008 wordt haar 
naam wel voluit vermeld.
 Volgens de flaptekst van de editie uit 2008 is De blinde ziet 
‘Een ontroerend verhaal dat groot en klein zeker zal aanspreken.’ 
Het boek heeft als zogenoemde nur-code (Nederlandstalige  
Uniforme Rubrieksindeling): nur 344. Dit staat voor ‘Streek- en 
familieromans’. Voor de duidelijkheid: alle geweldscenes in dit 
bekeringsverhaal zijn gehandhaafd, alleen de spelling is gemoder-
niseerd.273
 Van De blinde ziet is één bespreking aangetroffen, in het Refor-
matorisch Dagblad uit 1983, maar die bestond slechts uit een 
samenvatting – zonder inhoudelijk oordeel. Over Hetty en Sally 
schreef het dagblad: ‘Het waren beiden jodenkinderen, die met 
het Woord van God in aanraking gekomen zijn.’274
Omslag van De blinde ziet uit  
respectievelijk 1983 en 2008.
Omslag van de eerste en derde  
druk (rechts) van Jodenkerstfeest,  
uit respectievelijk 1913 en 1926.  
De illustraties zijn gemaakt door 
Otto Geerling (1848-1930).
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(…) Heb je toch niks met d’rlui Messias uit te staan! ’n Bhoom is 
’n bhoom, en ’n khaars is ’n khaars. Hoef je nog niet bezete te 
weze en te geloove wat zij geloove. (…) Zij zinge – ik zwijg. Zij 
preeke – ik lhuister niet. Zij geve ’n wolle das, – ik draag ’n wolle 
das. Wat wil je meer?’
 Uiteindelijk stemt Sara toe. ‘Bennie en Sara waren gekomen 
met het voornemen om zich eens lekker te warmen, een paar 
kop pen chocolade of slemp te drinken, zooveel mogelijk te 
eten, voor zich en de kinderen, wie weet, ieder ’n kleinigheidje 
te krijgen.’
 Maar het lukt het echtpaar niet om de Bijbelverhalen te ne -
geren. De namen van de profeten, zeker uit Jesaja 53, klinken hun 
bekend in de oren. Na afloop krijgen ze niet alleen kleding en 
voedsel mee, maar ook een exemplaar van het Nieuwe Testament.
 Bennie wil het ‘Christenbijbeltje’ meteen ‘verphatsen’ op de 
boekenmarkt, maar Sara is geïntrigeerd door dit ‘rare boekje’. 
Al snel leest zij zinnen die haar versteld doen staan. ‘Het aller-
eerste lichtstraaltje van den komenden dageraad was in haar 
ziel doorgedrongen.’
 Nu is het Benjamin die protesteert, maar hij verkoopt het 
bijbeltje niet. Na drie maanden gaan Bennie en Sara met meneer 
Verwelven praten. Die verwijst hen naar dominee Schwartz. 
Omdat dominee Schwartz zelf een bekeerde jood is zal hij, 
denkt Verwelven, beter dan hijzelf in staat zijn ‘om al de spits-
vondigheden, verdraaiingen en uitvluchten te weerleggen, wel-
ke den Joden omtrent hun eigen godsdienst tegen het Christen-
dom ingeprent worden’.
 Nu begint het lijden van Bennie en Sara: ‘De proef op de 
som of hun verandering oprecht was. Heel gauw waren hun 
buren van alles op de hoogte; spoedig wist de heele Jodenhoek 
het. Overal werden ze nagejouwd en beleedigd. Eindelijk werd hun 
 Tussen 1908 en zijn overlijden in 1916 publiceerde Wormser 
nog diverse boeken en vertalingen onder eigen naam. Zo ver-
scheen in 1914 zijn vertaling/bewerking van De joodsche slavin. 
Een verhaal uit den tijd van Titus van Jutta Ihlenfeld.278 Onder het 
pseudoniem Salvafama publiceerde Wormser tussen 1910 en 
1914 zes of zeven ‘Zondagsschoolboekjes en tractaatjes’.279 Sal-
vafama is een combinatie van de gebiedende wijs van salvare 
(‘redden’ of ‘verlossen’) en fama (wat ‘reputatie’ of ‘roem’, maar 
ook ‘laster’ kan betekenen). Je kunt dit pseudoniem lezen als 
‘Red de reputatie’.
 Jodenkerstfeest verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nij-
kerk en beleefde drie drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in280 Jaren op voorraad
1 1913 11-11-1913 24 1 15 1915 2
2 1918 01-11-1918 39 2 30 1920 2
3 1926 29-10-1926 32 6 35 1935 9
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk.281 Eind 1918 
verscheen Jodenkerstfeest als feuilleton in De Grondwet, een Neder-
landstalige krant die werd uitgegeven in de stad Holland in de 
Amerikaanse staat Michigan.282 Jodenkerstfeest werd in 1913 
bekroond door de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. 
Voor zover bekend is dit het enige bekroonde jeugdboek over 
jodenbekering. De derde druk werd twee keer in prijs verlaagd: 
in 1934 van 35 naar 16 cent, in 1935 naar 12 cent.
Uitgebreide samenvatting Benjamin Zwavelman is een arme 
Amsterdamse jood. Hij werkt als sjouwer op de Noordermarkt 
en bij het station. Benjamin is getrouwd met Sara. Ze hebben 
drie kinderen: Sjmoeltje, Racheltje en Blommetje.
 We schrijven 1865. Een paar dagen voor kerst draagt Benja-
min een kerstboom naar het huis van een zekere Gerrit Verwel-
ven, een jonge koopman. Benjamin zegt dat hij met zijn gezin 
weleens een kerstfeest van nabij zou willen meemaken.
 Verwelven gaat akkoord ‘als je me nu plechtig wilt beloven, 
dat jelui allemaal ordelijk er bij zult zijn en niet tegenpraten wat 
je ook te hooren of te zien zult krijgen’.
 Benjamin heeft de grootste moeite om zijn vrouw, dochter 
van de vrome Levi Pollepel, te overtuigen. Sara: ‘Nooit in d’r eeu-
wigheid niet. Ik, ik, een rechte dochter Abrahams bij ’n kherst-
boom van de Gojim! Voor haarlui Messias, zooals ze ’m noeme! 
Benjamin Zwavelman, waar is je hart? Waar is je verstand? Wee, 
wee!’
 Maar Benjamin ziet slechts voordelen. ‘Waarom zal ’k niet aan-
 neme, as ze ’n zoetigheidje voor Sjmoeltje en Racheltje geve? 
J.A. Wormser jr. (1845-1916) gebruikte 
na het faillissement van zijn theolo-
gische boekhandel en uitgeverij het 
pseudoniem Salvafama (‘Red de 
reputatie’).
Links: sjouwer Benjamin Zwavelman 
in gesprek met Gerrit Verwelven. 
Rechts, Sara Zwavelman, dochter  
van de vrome Levi Pollepel, lezend in 
het Nieuwe Testament. ‘Het allereerste 
lichtstraaltje van den komenden 
dageraad was in haar ziel doorge-
drongen.’ In de catalogus van zon-
dagsschooluitgaven van Callenbach 
uit 1935 wordt Benjamin Zwavelman 
een ‘praatzieke Jood’ genoemd.
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nee Carl A.F. Schwartz (1817-1870) was van 1850 tot 1864 actief  
als jodenzendeling in Amsterdam en deed veel stof opwaaien  
(zie ook p. 32-33).
 Wormser groeide op aan de Oudezijds Voorburgwal in 
Amsterdam, waar ook het verhaal van Benjamin en Saar Zwavel-
man is gesitueerd. In 1865, het beginjaar van deze bekerings-
geschiedenis, was Wormser twintig. Zijn vader, Johan Adam 
Wormser senior (1807-1862), was deurwaarder bij de Amster-
damse rechtbank en een bekende figuur in de Amsterdamse 
Reveil-kring. Wormser senior had onder anderen contact met 
Isaac da Costa en dominee Schwartz.288
 Alles bij elkaar is het dus goed mogelijk dat Wormser jr. in  
zijn jeugd de bekering van een joods gezin van nabij heeft mee-
gemaakt. Om welk gezin het precies gaat, valt echter niet te  
achterhalen.
Het ‘Amsterdamsch Jodendialect’ van Benjamin en Saar
De recensent van De Christelijke Familiekring merkte in 1918 op  
dat Jodenkerstfeest ‘leuke opmerkingen in Amsterdamsch Joden-
dialect’ bevatte. De recensent van Jachin vond de ‘taal en stijl’ in 
Jodenkerstfeest ‘keurig verzorgd’, maar meende dat ‘de wijze van 
zeggen van Bennie’ hier en daar misschien ‘wat al te getrouw’  
was weergegeven.
 Jodenkerstfeest bevat meer joodse/Bargoense woorden dan  
de andere jeugdboeken over jodenbekering, op één uitzondering 
na: met zeven woorden en één uitdrukking komt Wormser niet in 
de buurt van Twee zwervelingen, een bekeringsverhaal van Eduard 
Gerdes uit 1882. Gerdes legt zijn joodse hoofdpersonen ruim 
veertig joodse woorden en uitdrukkingen in de mond.
 Meer dan in andere jeugdboeken over jodenbekering probeert 
Wormser de joodse tongval van zijn hoofdpersonen te benaderen 
door aan sommige woorden een h toe te voegen. Benjamin:  
‘’n Bhoom is ’n bhoom, en ’n khaars is ’n khaars.’
 Verder laat hij Benjamin geregeld antwoorden met een weder-
vraag – iets wat ook bij Gerdes en anderen voorkomt. Zo antwoordt 
Benjamin, als Verwelven hem vraagt of hij de symbolische beteke-
nis van de kerstboom kent: ‘Zou ’k niet? Zou ’k niet whete wat ze 
d’r mee wille komme te late zien?’ In een bijzin merkt Wormser 
nog op dat Benjamin ‘op zangerigen toon’ spreekt.
 Wormser laat zijn Amsterdamse sjouwer bij herhaling een  
uitdrukking gebruiken die als typisch joods werd beschouwd, 
namelijk: blijf gezond/zal je gezond blijven.289 De sjouwer gebruikt 
die uitdrukking drie keer:
het leven zoo ondraaglijk dat ze moesten verhuizen. Door hun 
familie werden ze in de ban gedaan en als de pest gemeden.’
 Maar het gezin Zwavelman doorstaat al deze beproevingen. 
Via Verwelven krijgt Benjamin Zwavelman een baan als pak-
huisknecht, en drie jaar na hun eerste kerstviering worden Ben-
jamin, Sara, Sjmoeltje, Racheltje en Blommetje gedoopt. Samen 
zingen zij een psalmtekst van de bekeerde jood Isaac da Costa.
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Joden-
kerstfeest bestemd voor jongens en meisjes van negen tot twaalf 
jaar.283 De Christelijke Familiekring vond het in 1913 geschikt voor 
‘10- à 12-jarigen’.284
 Van Jodenkerstfeest zijn vier besprekingen aangetroffen. De 
Christelijke Familiekring vond het in 1913 een bekeringsgeschiede-
nis ‘in den besten zin des woords, eenvoudig, zeer aantrekkelijk 
verteld. (…) Het slotversje, hoe mooi ook gekozen, is zwaar.’285
 ‘De strekking is kostelijk’, oordeelde de Gereformeerde 
Zondagsschoolvereniging Jachin in 1913. ‘Zij toont, hoe het 
Evangelie behoort gebracht te worden aan de verlorenen, nl. 
door daden. (…) Het is eenvoudig en vlot geschreven en zal de 
kinderen ongetwijfeld boeien. Het geheel is uitstekend ge -
schetst. Ook taal en stijl zijn keurig verzorgd. Misschien is hier 
en daar wat al te getrouw de wijze van zeggen van Bennie weer-
gegeven.’286
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1913 2 uba; zbm ja
2 1918 1 zbm ja
3 1926 3 kb; ubvu; zbm ja
Controleerbare feiten in Jodenkerstfeest
Jodenkerstfeest heeft als ondertitel ‘Een waar verhaal’. De belang-
rijkste figuren in de bekering van de familie Zwavelman zijn Gerrit 
Verwelven en dominee Schwartz. Terloops noemt Wormser een 
zekere mijnheer Feringa van de ‘Haveloozenschool’ in Amster-
dam. Ook wat betreft de tijdsaanduiding is Wormser precies:  
het verhaal loopt van kerst 1865 tot kerst 1868.
 In kranten en tijdschriften is tussen 1850 en 1870 geen bekeerd 
joods gezin met de naam Zwavelman aangetroffen, noch met een 
andere familienaam.
 De door Wormser terloops genoemde ‘Haveloozenschool’ 
heeft echt bestaan. Deze armenschool werd in 1849 opgericht 
door N.M Veringa (Wormser noemt hem abusievelijk Feringa).287
 Benjamin en Sara Zwavelman worden door Gerrit Verwelven 
(die onvindbaar bleek), naar dominee Schwartz gestuurd. Domi-
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Beknopte samenvatting Esther Haddassa leert voor het eerst 
over Jezus van de dochter van de dorpsdominee. Tijdens haar 
verblijf op een kostschool verliest zij haar geloof in Jezus, maar 
later, tijdens haar werk als verpleegkundige, erkent zij Jezus als 
de Messias.
Herkomst en drukgeschiedenis Esther Haddassa is geschreven 
door Ida Keller (1869-1951). Voor een uitgebreid portret van Ida 
Keller, die zeven jeugdverhalen over jodenbekering schreef, zie 
de inleiding.
 Esther Haddassa verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in 
Nijkerk en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in295 Jaren op voorraad
1 1914 16-10-1914 155 4 60/85 (geb.) 1917 3
Uitgebreide samenvatting In Esther Haddassa volgen we het le -
ven van Esther van haar geboorte totdat zij een jaar of twintig is.
 Esther is het jongste kind van Simon Haddassa en diens 
vrouw (haar naam wordt niet genoemd). Zij wonen in een 
groot landhuis in een klein dorp. Esther wordt in de kerstnacht 
geboren. Haar vader vindt dat ergerlijk, want hij is ‘vol haat en 
verachting jegens den Heere Jezus en diens volgelingen’.
pr.40
Esther Haddassa of  
Voor een distel een mirt 
(1914)
Auteur: Ida Keller (1869-1951)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Benjamin tegen Verwelven, als hij hem vraagt om de kerstboom te mogen sjouwen: 
‘Lhaat me ’n phaar cjente verdhiene, meneertje. Mhag ik? Zaal je gezond blijve.’
Benjamin tegen Verwelven, als dank voor de sjouwklus:  
‘God lhaat je gezond blijve, meneer.’
Benjamin tegen zichzelf, als uitroep van blijdschap omdat hij en zijn gezin bij  
de familie Verwelven het kerstfeest mogen meevieren:  
‘Zaal ’k gezond blijve!’
Hieronder de joodse/Bargoense woorden die Wormser gebruikt. 
Slechts bij één woord, reb, geeft hij een verklaring (tussen haakjes 
voegt hij toe: ‘den Rabbie’). Onverklaard blijven de onderstaande 
woorden, hier wel van een verklaring voorzien:
Woord of uitdrukking Betekenis/register Gebruikt door Aanhaling
bobbertje Bargoens voor ‘lijf’.290 Een Amsterdamse volksjongen ‘Hij heit niks as z’n buisie over
 z’n nakende bobbertje.’
Gojim Algemeen Joods-Nederlands Sara ‘Ik, ik, een rechte dochter 
voor ‘niet-joden’. Abrahams bij ’n kherstboom
van de Gojim!’
matschudding Bargoens voor ‘ruzie’.291 Benjamin ‘Als ’k er toch geen 
matschudding van wil hebbe!’
schobberdebonk, op de - Bargoense uitdrukking voor Benjamin ‘As toch menige nhatuur-
lopen ‘klaplopen, bedelen’.292 genoot [andere jood, es] met
’n lheege maag op de 
schobberdebonk loopt!’
sjabbes Algemeen Joods-Nederlands Wormser over Sara ‘Zij moest er nog op uit, in den
voor ‘sabbat’. voor-sabbat, tusschen drie en
zes uur, om de inkoopen voor
sjabbes te doen.’
vernhikkele [vernikkelen] Bargoens voor ‘bedriegen, Benjamin, over de prijs die ‘Niks te dhuur. Ze khenne uwe
bedotten’. Verwelven voor de kerstboom  d’r niet mee vernhikkele.’293
betaalde
verphatsen [verpatsen] Bargoens voor ‘verkopen’.294 Benjamin Sara: ‘Bennie, what gha je
morgen met het Christen-
bijbeltje doen?’ Bennie: (‘kort
en goed’): ‘Verphatsen.’
Omslag van Esther Haddassa, uit  
1914. Het omslag en de illustraties in 
het boek zijn gemaakt door Otto 
Geerling (1848-1930).
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den Joodschen stal des Goeden Herders’ in zijn kerk te zien, 
zegt hij, maar Esther had hiervoor eerst toestemming aan haar 
vader moeten vragen.
 Als zij acht is wordt Esther door haar vader naar een kost-
school in Engeland gestuurd. Dominee Helwig bidt voor haar 
en drukt haar op het hart ‘moedig voor den Heiland uit te 
komen, waar en wanneer dit noodig mocht zijn’. Maar tijdens 
haar negenjarig verblijf in Engeland, verliest Esther haar geloof 
in Jezus. Haar vader, een ‘trotsche Farizeeër’, gaat in die periode 
failliet. Hij vertrekt naar Amerika om daar zijn geluk te beproe-
ven.
 Esther keert terug naar Nederland. Na een gesprek met do -
minee Helwig besluit zij verpleegster te worden. Zij gaat in een 
van de grootste ziekenhuizen in Nederland werken.
 Daar heeft Esther het moeilijk. Het werk is zwaar en de 
hoofdverpleegster is onaardig tegen haar. Maar nog belangrij-
ker: ‘Kil en eenzaam gevoelt zich Esthers hart’ want haar ‘kin-
derlijk geloof had schipbreuk geleden op de klippen van Jood-
sche vijandschap en op de zee des twijfels’. Was Jezus werkelijk 
de Messias? ‘Hoe had zij toch zóo dwaas kunnen zijn, zich dit te 
laten aanleunen?’
 Esther heeft met opzet gekozen voor een openbaar zieken-
huis. ‘Zij, als Jodin, verkoos niet in een Christelijke omgeving te 
verkeeren.’ Toch ontmoet zij in dit hospitaal vooral ware chris-
tenen die haar op het rechte pad willen brengen. Eerst Amalia, 
een oudere verpleegkundige, en vervolgens dokter Keizer.
 Keizer beschouwt Jezus als de ‘grooten Medicijnmeester’. 
Hij bidt dat het hem gegeven mag worden om Esther ‘tot Chris-
tus te leiden’. Hij raadt Amalia aan extra vriendelijk tegen 
Esther te zijn ‘opdat de Christelijke liefde haar trekke’. Vervol-
gens geeft hij Esther een bijbel. Op het schutblad schrijft hij 
(naar Johannes 5:39): ‘Onderzoek de Schriften; want die zijn 
het, die van Mij getuigen.’ Om Esthers onderzoek te vergemak-
kelijken, legt Keizer bij verschillende Bijbelpassages – onder 
meer bij Jesaja 53 – een bladwijzer.
 Esther gaat de Bijbel nu grondig bestuderen. Langzamer-
hand komt ‘zij tot de overtuiging, dat Hij, van wien Jesaja sprak 
als van het geslachte Lam, toch niemand anders kon zijn dan de 
Heere Jezus Christus’.
 Nadat een jonge, gelovige patiënt – de arme, eenvoudige 
Henkie – is overleden, zegt dokter Keizer tegen Esther: ‘Het 
bloed van onzen Heer en Heiland Jezus Christus heeft voor 
hem de Heerlijkheid ontsloten. Kan [sic] u nu nog twijfelen aan 
de waarheid des Evangelies?’
 Maar Esther twijfelt niet meer, de ‘nevelen’ zijn opgetrok-
ken, de ‘roestigen grendel van haar hart’ is opzij geschoven. Zij 
 Moeder Haddassa sterft als Esther zes is. Haar broers zitten 
op een ‘strenge kostschool’ (‘opdat zij maar niet onder de 
beademing van den christelijken godsdienst’ komen), vader is 
voortdurend op zakenreis en Esther is vaak alleen.
 Op een dag wordt Esther in de tuin aangesproken door 
Meta Helwig, een dochter van de dorpsdominee. De meeste 
dorpskinderen willen niets met Esther te maken hebben ‘omdat 
zij een Jodinnetje’ is. Maar Meta zegt bij de eerste ontmoeting 
met Esther: ‘’t Komt er niet op aan, of je een Jodinnetje bent. Ik 
vind je lief en ik houd van je. Weet je waarom? (…) Omdat onze 
Heiland, de Heere Jezus Christus, ook eenmaal een Jood was. 
Het is slecht, zegt vader, om een volk te verachten, waartoe de 
Heere Jezus ook behoord heeft.’
 Esther heeft nog nooit van Jezus gehoord en Meta wordt 
haar ‘leermeesteresje’. De kinderen ontmoeten elkaar dagelijks. 
Meta leert Esther bidden en vertelt ‘het Jodinnetje alles, wat zij 
zelve van den Heere Jezus wist, de geheele geschiedenis van de 
kribbe tot het kruis’.
 Nieuwsgierig geworden door alle verhalen, bezoekt Esther 
een dienst van dominee Helwig. Bij een bezoek aan de familie 
Helwig, kort daarop, wordt Esther door de dominee streng 
maar liefdevol toegesproken. Hij was heel blij ‘een schaapje van 
Links: Esther na haar eerste kerk-
bezoek. Zij begeleidt een oude man 
die zij bij toeval bij het binnengaan 
van de kerk heeft ontmoet. Niet lang 
daarna zal ook hij haar over Jezus 
vertellen. Rechts: Zuster Esther en 
dokter Keizer bij het bed van een ster-
vend jongetje. Dit jongetje, Henkie, 
praat graag over zijn rotsvaste geloof 
in Jezus. Ook voor dokter Keizer is 
dit een favoriet gespreksonderwerp.
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 De voornaamste kanttekening van Jachin had te maken met 
het onderwerp zelf. Kennelijk wilde Keller de bekering van een 
jodin ‘teekenen in een milieu van onzen tijd’. ‘Een vraag blijft 
evenwel, of een onderwerp als hier wordt behandeld, wel zeer 
geschikt is voor een verdicht verhaal. Het betreft zulk een tee-
dere zaak.’ Het eindoordeel luidde: ‘Even aangename als goede 
lectuur’ (…) We bevelen het dan ook gaarne aan.’300
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1914 4 kb; uba; ubg; zbm ja
Beknopte samenvatting Na een dwaaltocht op de hei worden 
grootvader Mozes en zijn kleinzoon Sam opgevangen in het 
huis van een dominee. De christenhatende grootvader wordt 
ziek, maar ziet nog net op tijd in dat Jezus de Messias is. Sam 
komt tot dezelfde conclusie als hij voor het eerst een kerstvie-
ring bijwoont.
Herkomst en drukgeschiedenis Mozes en Sam is geschreven door 
Christiaan Johannes (‘Kees’) Hoekendijk (1873-1948). Hoeken-
dijk was aanvankelijk een vrij-evangelische zendeling op Java 
en later dominee in Rotterdam en Bussum. Hij noemde zichzelf 
‘vrolijk orthodox’.
 Op Java werkte hij voornamelijk onder Chinezen – hij wist 
er tientallen te bekeren. In 1906 richtte hij het lectuurfonds ‘De 
papieren zendeling’ op, in 1914 het weekblad De Vredebode.301
 Hoekendijk stond bekend als een begaafd spreker met een 
vlotte pen. Hij schreef 110 boeken en boekjes, in het Nederlands 
en in andere talen. Ook schreef hij een autobiografie.302
 Hoekendijk deed zelf nooit aan jodenzending. Wel bezocht 
hij Palestina (in 1928). Zijn visie op de toekomst van het joodse 
volk legde hij in 1938 vast in een boek waarvan de titel de strek-
king goed samenvat: Aan Jezus’ voeten.
 Mozes en Sam verscheen bij uitgeverij J.M. Bredée in Rotter-
dam en beleefde twee drukken. Per oplage werden er 8.000 
exemplaren gedrukt.
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1914 23-10-1914 56 2 30
2 1926 29-10-1926 56 2 60 (later 25)
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk. In 1935 werd 
de prijs van de tweede editie verlaagd tot 25 cent.303
pr.41
Mozes en Sam (1914)
Auteur: Kees Hoekendijk (1873-1948)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
heeft de weg teruggevonden naar de ‘Trooster, die nooit verlaat 
het hart, dat naar Hem vraagt’.
 Esther laat zich onder grote belangstelling dopen door 
dominee Helwig. Esthers broers en een oom willen niets meer 
met haar te maken hebben. Esther troost zich met de woorden 
van Jezus: ‘Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns 
niet waardig’.
 Met haar doop heeft Esther de familienaam Haddassa waar-
gemaakt. Haddassa betekent ‘Mirtebloesem’. Van een joodse dis-
tel ‘zonder kleur of geur’ is Esther een christelijke mirt geworden 
die ‘haar geloof geurde te midden van een wereld vol ongeloof 
en spot’ – vandaar de ondertitel.
 Op straat wordt Esther door joden uitgescholden en soms 
zelfs met stenen en vuil bekogeld. Toch besluit zij, met steun 
van dokter Keizer, om in de jodenbuurt te gaan wonen om 
‘zooveel mogelijk te werken onder haar eigen volk’.
 Dokter Keizer en Esther trouwen. Zij reizen naar New York, 
waar Esthers vader volledig aan lager wal is geraakt. Sinds hij 
heeft vernomen dat zijn dochter een ‘afvallige’ is geworden, 
heeft hij haar vaak vervloekt, maar hij is blij om haar te zien.
 Aan zijn ziekbed leest Esther haar vader voor uit het Nieuwe 
Testament. Aanvankelijk luistert hij ‘met onwil, vijandig en 
afkeerig gezind’, maar uiteindelijk gaat zelfs in zijn donkere ziel 
‘de dageraad op’. Terug in Nederland sterft vader Haddassa, 
ooit een toonbeeld van hoogmoed en eigenwaan, in de nacht 
van 24 op 25 december, de geboortedag van zijn dochter en van 
Jezus. Hij dankt haar dat zij hem tot Jezus heeft geleid.
Doelgroep en receptie Uitgeverij Callenbach typeerde Esther 
Haddassa als een meisjesboek – zonder een leeftijd te noemen.296 
De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin vond het in 
1914 geschikt ‘voor de groote meisjes’.297
 Van Esther Haddassa zijn drie besprekingen aangetroffen 
– alle drie uit 1914. ‘Een stemmig, doch boeiend meisjesboek’, 
oordeelde het dagblad De Zeeuw.298 ‘Een meisjesboek waarin de 
bekeering van een Israëlitisch meisje geschetst wordt, de naam 
der schrijfster zegt al genoeg’, aldus De Maas- en Scheldebode.299
 Jachin vond dat de ondertitel – Voor een distel een mirt – onvol-
doende was uitgewerkt. Maar: ‘Overigens vinden wij den vorm 
van het verhaal heel goed, veel beter dan sommige werkjes van 
deze Auteur, die vroeger verschenen. De beeldspraak is minder 
gewaagd, eenvoudigheid, soberheid en nuchterheid zijn de 
kenmerken van stijl en beschrijving. (…) Eveneens treedt dui-
delijk aan het licht, dat er geen ware vreugde of echt geluk 
gevonden wordt buiten de gemeenschap met den Heere Jezus 
Christus.’
Portret van Dominee C.J. Hoekendijk.
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 Als Mozes verneemt dat Sam door een speelkameraadje is 
uitgenodigd om kerst te vieren, besluit hij het dorp tijdelijk te 
verlaten. Mozes en Sam beginnen aan een lange wandeling op 
de hei, maar grootvader verliest de tijd uit het oog en er steekt 
een hevige sneeuwstorm op. Sam valt neer van vermoeidheid, 
Mozes haalt de koopwaar uit zijn ransel en tilt zijn kleinzoon 
erin, maar ook hij is bijna uitgeput. Vlak voordat Mozes dreigt 
te bezwijken hoort hij kerklokken luiden. Kerstlichtjes brengen 
Mozes bij een kerk waar hij en Sam liefdevol worden opgevan-
gen door de predikant en zijn gezin.
 De oude Mozes wordt meteen ernstig ziek. Op zijn sterfbed 
barst hij nog eenmaal in woede uit (‘Vloek Jezus’). De dominee 
is overdonderd (‘Zulk een haat tegen Jezus had hij nog nooit 
ontmoet’), maar geknield naast Mozes bidt hij vurig voor diens 
zielenheil.
 Dit heeft het gewenste effect. ‘Het harde hart van den ouden 
Jood was gebroken. Met al zijn woeden en haten had hij toch den 
arbeid van God aan zijn ziel niet kunnen vernietigen. En nu vie-
len daar opeens de schellen van zijn oogen en hij zag, dat Jezus 
de Beloofde aan de vaderen was.304 De oude Mozes had Jezus 
gevonden en zijn ziel was gered.’
 Snel wordt Sam geroepen. Die is inmiddels al zelf tot inkeer 
Uitgebreide samenvatting Sam, een joodse jongen van een 
jaar of negen, leeft met zijn vrome grootvader Mozes in een 
eenvoudige hut aan de rand van een niet nader genoemd dorp. 
Zijn ouders zijn dood. Sams vader is door een trein vermorzeld 
kort nadat hij zich tot het christendom heeft bekeerd, volgens 
grootvader Mozes duidelijk een straf van God. Zijn moeder, die 
de bekering van haar man vervloekte, is van verdriet gestorven.
 Sams grootvader is marskramer en ‘een echte sjacheraar’. 
Hij haat ‘Christenhonden’ – een woord dat vier keer in de tekst 
voorkomt.
 Door zijn kleinzoon vaak verhalen uit het Oude Testament 
te vertellen, maakt Mozes van Sam een ‘Jood in merg en been’. 
Dat wil zeggen: ‘Sam kreeg zijn volk (…) hartelijk lief en haatte 
de Christenen, die maar strak bleven volhouden, dat Jezus de 
ware Messias was. De haat tegen Jezus en Zijn volgelingen werd 
door Mozes stelselmatig aangekweekt.’
 Sam mag wel van zijn grootvader met de dorpskinderen 
spelen, maar Mozes ligt hier soms van wakker. ‘Die arme jongen 
moest nu omgaan met Christenhonden, die varkensvleesch 
aten en geloofden in den valschen Messias en nu was hij voort-
durend in gevaar door hun leer besmet en van zijn volk losge-
scheurd te worden.’
Omslag van de eerste editie van  
Mozes en Sam, uit 1914. De illustraties 
zijn gemaakt door G.J. van Overbeek 
(1882-1947).
Mozes, marskramer, op pad en (rechts) 
op zijn doodsbed, waar zijn ziel 
wordt gered door een vurig gebed 
van de dominee.
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Beknopte samenvatting Rebekka Praag en Lea Mortier zijn 
wezen. Zij danken hun bekering aan Maria Rudelse, een der-
tienjarig meisje dat op een dag iets koopt uit de marktkraam 
van Rebekka. Nadat Rebekka en Lea zijn uitgekomen voor hun 
nieuwe geloof, worden zij verstoten uit de jodenbuurt.
Herkomst en drukgeschiedenis De Nieuwe naam is geschreven 
door Ida Keller (1869-1951). Voor een uitgebreid portret van Ida 
Keller, die zeven jeugdverhalen over jodenbekering schreef, zie 
de inleiding.
 De Nieuwe naam verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in 
Nijkerk en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in309 Jaren op voorraad
1 1918 01-11-1918 78 3 50 1921 3
Uitgebreide samenvatting Rebekka Praag is vijftien. Haar ouders 
zijn overleden. Zij woont met haar twee broertjes en zusje in 
een ‘armelijk kamertje der derde verdieping’ in de jodenbuurt 
van een grote stad.
 Om de kost te verdienen staat Rebekka met een kraam op 
de markt. In de zomer verkoopt zij fruit en noten, in de winter 
onder meer oude schoenen, kleding en soms boeken. Rebekka 
is een ‘echt kindvrouwtje, jong in jaren, maar rijp in zorg en 
ervaring’. Zij heeft donkerbruine ogen, dichte zwarte wenk-
brauwen en ‘glanzig’ zwart haar.
pr.42
De Nieuwe naam (1918)
Auteur: Ida Keller (1869-1951)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
gekomen, simpelweg door zijn eerste kerstfeest bij te wonen. 
De laatste woorden van Mozes aan zijn kleinzoon luiden: ‘Uw 
vader had gelijk, Jezus is de Messias, aanbid Hem en dien Hem 
zoo vurig, als ik Hem heb gehaat.’
 Sam (het ‘verloren schaap uit het huis van Israël’) mag in de 
pastorie blijven wonen. Als hij later een beroep moet kiezen, 
twijfelt hij geen moment: hij wordt zendeling onder de joden. Om 
ook andere verloren schapen naar de goede Herder te brengen.
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Bredée was Mozes en 
Sam bestemd voor kinderen van negen tot twaalf jaar.305
 Van dit boek zijn twee besprekingen aangetroffen. ‘De vorm 
van dit verhaal is goed’, aldus de Gereformeerde Zondagsschool-
vereniging Jachin in 1914. ‘Hij dient den inhoud, en dit ver haal 
heeft inderdaad een inhoud. De haat van den ouden Jood wordt 
aangrijpend geteekend. Het tooneeltje op de heide is ontroerend 
schoon. De bekeering verloopt o.i. wel wat vlug. De stijl is le -
vendig. (…) De angstige nauwgezetheid en vurige ijver van den 
Jood ten opzichte der opvoeding van zijn kleinzoon, is een 
vlammend getuigenis tegen zoo menig Christenouder, die he -
laas, maar al te lauw verkeert onder de wereldsch-gezindheid 
en den afval zijner kinderen. Voor de grooten leerlingen beve-
len wij dit boekje hartelijk aan.’306
 In 1937 prees uitgeverij Bredée het boekje in de verkoopcata-
logus aan met de tekst: ‘Hoe een jodenjongetje en een oudere 
Jood gebracht worden tot het Evangelie door een liefderijk pre-
dikantsgezin.’307
 In 1939 haalde Mozes en Sam onverwacht de pers. Onder de 
kop ‘Inwendige zending op oneerlijke wijze’ meldde De Gooi- en 
Eemlander dat de politierechter te Amsterdam bij verstek een 
inwoner van Bussum tot drie maanden gevangenisstraf had 
veroordeeld omdat hij uit de garage van Hoekendijk ruim dui-
zend exemplaren van Mozes en Sam (kennelijk een restpartij) had 
gestolen en die te koop had aangeboden. ‘De gedupeerde predi-
kant die als getuige was opgeroepen’, aldus De Gooi- en Eemlander 
op 10 oktober 1939, ‘voelde zich niet erg gedupeerd, omdat de 
boekjes hun doel tenslotte toch hadden bereikt.’308
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1914 2 kb; sbr ja
2 1926 1 zbm ja
Omslag van De Nieuwe naam. Dit boek 
is geïllustreerd met foto’s (op het 
omslag ingekleurd) waarop modellen 
een scène uit het boek uitbeelden.
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Dat komt de meisjes duur te staan. Zo wordt Lea aangevallen 
door haar broer (hij vliegt ‘in wilde drift tegen haar aan’). Haar 
grootvader slingert niet alleen allerlei scheldwoorden naar 
Lea’s hoofd, maar ook ‘een zwaren tabakspot’ (hij mist). Midden 
in de nacht wordt zij door haar broer op straat gezet.
 Ook de buurt reageert fel. ‘Bijna de geheele Jodenbuurt liep 
te hoop om door beleedigingen, scheldwoorden en allerlei 
onaangenaamheden hun vijandschap jegens de beide meisjes te 
doen blijken; wanneer zij zich buiten vertoonden, werd er 
meermalen met steenen en straatvuil naar haar geworpen. Men 
meed Rebekka, alsof zij door een verachtelijke ziekte was aan-
getast.’ Rebekka’s huisbaas zegt de huur op en zij kan nergens 
in de jodenbuurt meer terecht.
 Gelukkig komen de barones en Maria’s ouders de meisjes te 
hulp. Lea vindt permanent onderdak bij Maria’s ouders, Rebek-
ka wordt dienstmeisje en later hoofd van de huishouding bij de 
barones.
 Op zondag bezoeken Rebekka en Lea nog dikwijls ‘het graf 
van Maria, de jeugdige Christin, die voor haar een schijnend licht 
was geworden, hetwelk haar den weg naar Boven wees’. Immers, 
dankzij Maria hebben de ‘jodinnetjes’ een nieuwen naam ont-
vangen, ‘den hoogen, heiligen, dierbaren naam van Christin’.
 Rebekka is straatarm. Ook ‘in geestelijken zin’ behoort zij 
‘tot de armste der armsten (…) wijl nog nimmer een straal van 
het Goddelijk licht, dat in Christus ons is opgegaan, haar ver-
duisterd hart had bereikt’.
 Op een dag staat er een jong meisje aan haar kraam, Maria 
Rudelse. De blonde Maria is dertien en ‘men kon haar aanzien, 
dat zij een kind van welgestelde ouders moest zijn’. Maria is 
enig kind, haar vader is opzichter op het landgoed van een rij-
ke, kinderloze barones. Maria biedt Rebekka aan om bij haar 
thuis ongebruikte spullen te komen halen.
 Rebekka is verrast hoe hartelijk zij door de familie Rudelse 
wordt ontvangen, ‘want helaas maar al te dikwijls had zij van 
de zijde der Christenen niet anders dan minachting en gering-
schatting ondervonden’. Vader leest voor uit de Bijbel, Rebekka 
is onder de indruk. Maria zoekt Rebekka thuis op en geeft haar 
een psalmboek en bijbel. Zij zegt: ‘Je zult nog veel meer in mijn 
Bijbeltje vinden, waar je op de markt, als je zoo stil zit, aan den-
ken kunt.’
 Rebekka’s beste vriendin is Lea Mortier, eveneens een wees. 
‘Zij was krom en wanstaltig, liep mank en had een uiterlijk, dat 
op het eerste gezicht eer afstootte dan aantrok. (…) Dat zij 
evenals Rebekka tot het volk der Joden behoorde, bleek uit een 
zeker iets in haar gelaat, dat zelden bedriegt’ (lees: haar neus).
 Rebekka en Lea lezen samen in het Nieuwe Testament. Lea 
houdt het bijbeltje zorgvuldig verborgen voor haar broer en 
grootvader. Net als Rebekka is Lea al snel door Gods woord ge -
grepen. ‘Wonderlijke dingen deden zich nu voor aan haar geest. 
Nooit gehoorde klanken, als van ver verwijderde muziek, door-
trilden haar ziel. (…) In Lea’s hart begon het goede zaad te ont-
kiemen als in een weltoebereiden akker.’
 Vanaf dat moment komt Maria geregeld bij Rebekka en Lea 
over de vloer. ‘Zoo werd het godvruchtige kind, hetwelk van 
jongs af in de Schrift was onderwezen, een lichtende ster voor 
onze twee Jodinnetjes.’
 Niet lang daarna wordt Maria ernstig ziek. Zij vindt het niet 
erg om te sterven, want zij gaat naar de ‘Groote Heelmeester’. 
Toch is er iets dat haar hart bezwaart, vertelt zij de rijke baro-
nes. ‘Het is, dat ik mijn werk moet achterlaten, terwijl het nog 
niet af is.’
 Welk werk?, vraagt de barones aan het dertienjarige meisje. 
‘Anderen voor Hem te winnen en tot Hem te brengen’, verzucht 
Maria. Aan Rebekka laat Maria haar Nieuwe Testament na, Lea 
krijgt haar psalm- en liederenboek, beide met een haarlok.
 Inmiddels zijn Rebekka en Lea tot het inzicht gekomen dat 
‘over den Heiland te zwijgen gelijkstond met Hem te verlooche-
nen en dat zij geroepen waren voor Zijn Naam uit te komen’. 
Links: Rebekka en Lea nemen in de 
tuin afscheid van de doodzieke Maria. 
Rechts: Lea (‘krom en wanstaltig’), 
Rebekka en moeder Rudelse bij het 
graf van de jonge Maria, die de twee 
joodse meisjes een nieuwe naam gaf: 
‘Christin’.
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aantal bladzijden steeg in 1919 van 40 naar 54, een stijging die 
niet alleen kan worden verklaard door een extra illustratie.315
Druk Uitgever Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 J.H. van Peursem, Utrecht 1888 06-11-1888 43 1 30 
2 A. Berends, Den Haag 1894 16-10-1894 36 2 20 
3 A. Berends, Den Haag 1897 26-10-1897 36 2 20 
4 G.F. Callenbach, Nijkerk 1903 22-10-1903 40 2 20 
5 G.F. Callenbach 1910 28-10-1910 40 - 20 
6 G.F. Callenbach 1919 04-11-1919 54 3 60
In de samenvatting is geciteerd uit de zesde druk. Voorjaar 1922 
was de zesde druk nog leverbaar.316
Uitgebreide samenvatting Mirjam is achttien en woont met 
haar grootvader Izak Melchior in de voormalige Jodenstraat in 
Frankfurt. Zij wordt ten huwelijk gevraagd door Adam, een 
joodse handelaar die niets geeft om het joodse geloof. ‘Het 
wachten op den Messias’, aldus Adam, ‘is goed voor arme en 
oude lieden (…). Het geld regeert en maakt den mensch groot 
op aarde.’
 Izak weigert zijn kleindochter uit te huwelijken aan deze 
materialist. Daarom verkoopt hij al zijn bezittingen; vlak voor 
kerst vertrekt hij met Mirjam op reis naar zijn geboortedorp. 
Zijn harp neemt hij wel mee – Mirjam en Izak treden op als 
straatmuzikanten.
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was De 
Nieuwe naam bestemd voor meisjes – de catalogi vermelden 
geen leeftijd.310
 Van De Nieuwe naam zijn twee besprekingen aangetroffen. 
De Maas- en Scheldebode typeerde het boek in 1918 als ‘een een-
voudig verhaal van een Israëlitisch meisje dat tot het Christen-
dom overging’. Maar, zo tekende dit dagblad aan: ‘De leeftijd 
van het meisje (geschat naar de plaatjes) komt minder goed 
overeen met de uitdrukkingen die zij doet.’311
 De bespreker van De Christelijke Familiekring vond het verhaal 
weliswaar ‘vlot verteld’, maar ‘hier en daar rammelen de zinnen 
van oude cliché’s’. ‘Ook begrijp ik niet waarom de schrijfster 
Maria laat sterven. Is dat, om het boek aandoenlijker te maken? 
Ik vrees, dat ze dan haar doel is voorbijgeschoten, want ze wordt 
in de beschrijving van dat sterven sentimenteel, en het “gedicht”, 
waarmee hoofdstuk xv begint, moest ze liever bij een herdruk 
weglaten. Dat is heusch àl te week!’312
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1918 2 kb; zbm ja
Beknopte samenvatting Mirjam Melchior reist met haar 
grootvader terug naar diens geboortedorp. Onderweg hoort 
zij, in de wachtkamer van een arts, voor het eerst het kerst-
verhaal. Zij is er meteen door gegrepen.
Herkomst en drukgeschiedenis De eerste editie Grootvader en 
kleindochter verscheen in 1888 bij uitgeverij J.H. van Peursem in 
Utrecht en is geschreven door J.P.G. Westhoff (1832-1906), een 
Lutherse predikant. Hij vertaalde het boek uit het Duits. De titel 
van de oorspronkelijke uitgave is niet bekend.
 In 1893 werden de fondsrestanten van J.H. van Peursem ge -
veild. De Haagse uitgeverij A. Berends kocht de 463 resterende 
exemplaren van Grootvader en kleindochter en bracht ze met een 
nieuw omslag op de markt.313 Tegelijkertijd moet uitgeverij 
Berends een andere bewerker/vertaler hebben aangezocht, na -
me lijk dominee J. van Bergen. In 1894 verscheen de eerste editie 
die door Van Bergen was vertaald en bewerkt. De titelpagina 
vermeldt: ‘Vrij naar het Hoogduitsch’.
 In 1899 werd het fonds van A. Berends overgenomen door 
uitgeverij G.F. Callenbach in Nijkerk. Bij de overdracht waren 
geen exemplaren van deze titel meer op voorraad.314 Vanaf de 
vierde druk verscheen Grootvader en kleindochter bij deze uitgeve-
rij. Waarschijnlijk is de tekst daarna nogmaals herzien, want het 
pr.43
Grootvader en  
kleindochter (1919)
Oorspronkelijke auteur: 
onbekend
Vertaald uit het Duits door  
J.P.G. Westhoff (1832-1906) en  
J. van Bergen
Verhaaltype: fictie
De tweede vertaling/bewerking van 
Grootvader en kleindochter, door J. van 
Bergen. De ondertitel van de tweede 
editie luidt ‘Een kerstvertelling’. De 
naam van de illustrator is niet 
bekend.
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ongelovig als materialistisch. ‘Zij waren allen afgeweken van de 
gebruiken der vaderen, zij lachten over de heiligdommen van 
hun volk.’ Zo zegt de joodse eigenaresse van de stoffenwinkel 
over de sabbat: ‘Het zou wat moois zijn, ter wille van onze 
voorvaderen, die al zoovele eeuwen in het graf rusten, een ge -
hee len dag in de week te verliezen en dan nog wel een dag, 
waarop men het meeste verkoopt.’
 Op een avond bezoekt Mirjam ‘het godshuis der Christe-
nen’. Zij verbergt zich achter een pilaar en luistert naar de 
preek. ‘Heere, erbarm U over Uw arme volk, over Uw arme 
Volk Israël’, zegt de dominee. Mirjam is hier diep door geraakt. 
‘Zij trilde bij den klank dezer woorden over haar geheele 
lichaam.’ De dominee vervolgt: ‘Hij, Dien gij verwacht, is geko-
men. De Messias is gekomen om u te redden, en uwe ziel te ver-
vullen met eeuwige, onvergankelijke vreugde.’
 Op weg naar huis wordt Mirjam door een rijtuig overreden. 
Zij is ernstig gewond en zweeft wekenlang op het randje van de 
dood. Zij wordt liefdevol verzorgd in een diaconessenhuis, een 
ziekenhuis op orthodox protestantse grondslag.
 Mirjam lijdt ‘onbeschrijfelijk veel’. ‘En niet slechts lichame-
lijk; ook hare ziel moest in hevige worsteling doordringen tot 
die zekerheid, die haar alleen geluk en bevrediging kon schen-
ken’. Mirjam vreest dat Jezus haar niet zal kunnen vergeven dat 
hij is ‘gelasterd en bespot’. Maar op een nacht is haar lijden 
Izak is bedrukt over de grootschalige ‘afval’ van zijn volk. De 
synagogen zijn leeg, joden houden zich niet meer aan de wet-
ten van Mozes en zelfs Izak twijfelt af en toe: ‘Wanneer zij eens 
gelijk hadden, die Christenen’, fluistert hij – het is een gedachte 
die hij nauwelijks hardop durft uit te spreken.
 Tijdens een verblijf in een herberg, kort daarop, sterft Izak. 
‘Een dooden Jood in huis en dan nog wel met de feestdagen; dat 
ontbrak er nog maar aan!’, roept de herbergierster boos tegen 
Mirjam. ‘In huis kan ik den Jood niet houden. Komt hij heden 
niet bijtijds weg, dan is de kamer voor altijd in een slechten 
reuk en niemand wil er voortaan meer in slapen.’
 Op aanraden van de herbergierster vraagt Mirjam de dorps-
arts, dokter Behringer, om hulp (‘Wellicht zal hij u helpen met 
uwen doode, al zijt gij dan ook eene Jodin’). Zittend in de 
wachtkamer hoort zij Behringer met ‘heldere duidelijke stem’ 
het kerstverhaal voorlezen aan zijn gezin. Mirjam is er meteen 
door gegrepen: ‘Wonderbaar gevoelde zich hare moede, gebo-
gene ziel aangedaan.’ Behringer laat haar grootvader begraven 
en geeft Mirjam geld en warme kleding mee. Behringers vrouw 
zegt over Mirjam: ‘Het meisje heeft iets over zich, dat mij bij-
zonder aantrekt. Ware zij niet eene Jodin, dan kon zij bij ons 
blijven, om voor de kinderen te zorgen.’
 In het geboortedorp van haar grootvader gaat Mirjam 
werken in een stoffenwinkel. Alle joden in het dorp zijn even 
Verborgen achter een pilaar luistert 
Mirjam naar haar eerste preek.  
‘Zij dronk de woorden in, die van de 
lippen des sprekers vloeiden.’
Links: Izak en zijn kleindochter 
Mirjam treden op als straatmuzi-
kanten. Mirjam heeft donkere ogen 
die schitteren, Izak een ‘eerwaardig 
gezicht’ met ‘adelaarsneus’. In zijn 
ogen, aldus J. van Bergen, ligt iets 
‘afgemats’. Rechts: Mirjam treurt bij 
haar dode grootvader.
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Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1888 0 - -
2 1894 1 zbm -
3 1897 0 - -
4 1903 0 - -
5 1910 2 ubvu; zbm -
6 1919 3 uba; ubg; zbm ja
Beknopte samenvatting Nadat haar moeder is overleden, gaat 
Debora Silber naar een christelijke lagere school. Daar leert zij 
over Jezus.
Herkomst en drukgeschiedenis Wie Debora heeft geschreven is 
niet bekend. De namen van de hoofdpersonen – dochter Debo-
ra en vader Adam Silber – doen vermoeden dat het boekje uit 
het Duits is vertaald. De titel van de oorspronkelijke uitgave is 
niet bekend. Debora verscheen bij uitgeverij J.N. Voorhoeve in 
Den Haag en beleefde ten minste twee drukken:322
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1920 06-04-1920 16 1 7,5
2 1924 - 16 1 7
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk.323
pr.44
Debora (1920)
Auteur: onbekend
Hoogstwaarschijnlijk vertaald  
uit het Duits
Verhaaltype: fictie
voorbij. ‘Met al den gloed harer ziele gaf zij zich over aan de 
liefde van haar Verlosser en Zaligmaker. Zij genoot een onuit-
sprekelijk, zalig geluk. De dochter Israëls had haar ware tehuis 
gevonden.’
 Op eerste kerstdag wordt Mirjam gedoopt, mede in het bij-
zijn van dr. Behringer, de dorpsarts die haar eerder zoveel chris-
telijke naastenliefde betoonde. Mirjam vindt onderdak bij een 
christelijk gezin en wordt – op aanwijzing van de predikant – 
ziekenverzorgster, vooral onder de joden. ‘Zij doet het onver-
moeid, waar zij maar kan. Dag aan dag bezoekt zij, bezield door 
de liefde, die alles hoopt en duldt, hare vroegere geloofsgenooten 
in hunne woningen.’
 In de jodenbuurt wordt Mirjam weleens bekogeld met aard-
kluiten, maar daar trekt zij zich niets van aan. Een onverschil-
lige joodse vrouw die door Mirjam wordt bekeerd, loopt over 
van dankbaarheid. Vertel ook aan de anderen, smeekt zij, ‘veel 
van den Messias, gelijk gij het mij hebt gedaan. Beloof mij, dat 
gij het doen zult.’
Doelgroep en receptie Grootvader en kleindochter was bestemd 
‘ter uitdeeling op zondagsscholen’.
 Van de eerste editie, door J.P.G. Westhoff, zijn twee besprekin-
gen aangetroffen. De Maas- en Scheldebode prees deze ‘bekeering 
uit het Jodendom’ in 1888 om zijn ‘boeienden inhoud’.317 De 
Zeeuwsche kerkbode oordeelde: ‘Wij hopen dat het de aandacht 
zal helpen vestigen op de roeping der kerk en van Gods volk ten 
opzichte van des Heeren volk bij uitnemendheid: Israël’.318
 Van de tweede editie, door J. van Bergen, zijn drie bespre-
kingen aangetroffen. Het dagblad De Zeeuw prees in 1894 de 
inhoud en uitvoering (‘alleszins lof’).319 De Gereformeerde Zon-
 dagsschoolvereniging Jachin schreef in 1903: ‘Een verhaal van 
een Joodsch meisje, dat zich aangenaam laat lezen, en, de vier-
de druk bewijst het, zeer in den smaak valt. (…) Taal en stijl zijn 
goed verzorgd. De Schrijver teekent edele karakters, die een 
diepen indruk maken. (…) De wijze, waarop deze dochter 
Abrahams tot kennis van den Christus der Schriften komt, is 
voortreffelijk beschreven. Ook het sterven van den grootvader, 
die wel niet als de kleindochter met het volle licht bestraald 
wordt, maar toch, oprecht als hij zocht, den dageraad in zijn 
stervensure in zijn hart voelt opgaan, wordt aantrekkelijk en 
Schriftuurlijk geteekend. Wat in dit boekje voorkomt omtrent 
het materialisme van de massa der Joden, is tevens een teeke-
ning van het beeld veler naamchristenen.’320 De Christelijke Fami-
liekring volstond in 1919 met een beknopte samenvatting en als 
eindoordeel ‘matig aanbevolen’, een oordeel dat niet met argu-
menten wordt onderbouwd.321
Omslag van Debora, een uitgave van 
J.N. Voorhoeve.
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zij graag haar schooljuffrouw zien. Samen met de juffrouw zingt 
Debora nogmaals het lied over Jezus.
 Tot in het diepst van zijn ziel geroerd zit vader aan het voeten-
einde van het bed. ‘Hij luisterde en kon niet langer weerstand 
bieden aan de sterke aantrekkingskracht van den verachten 
Nazarener.’
 Dan vertelt Debora, met een laatste krachtsinspanning, dat 
ook haar moeder in Jezus geloofde. ‘Ik heb een Nieuw-Testa-
ment gevonden onderin haar naaimandje. Zij had er iets voor 
ons in onderstreept.’
 Na Debora’s dood zoekt vader die aanstreping op. Het blijkt 
te gaan om de woorden ‘Omdat Ik leef, zult ook gij leven’ (naar 
Johannes 14:19).
 Er dringt ‘een lichtstraal (…) in de duistere ziel’ van vader en 
vanaf dat moment begint hij pas écht te leven.
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Voorhoeve was De -
bora bedoeld voor ‘kinderen’ – de leeftijd wordt niet gespecifi-
ceerd. In de catalogi van 1932 en 1936 – het boekje was toen ken-
nelijk nog te koop – plaatste uitgeverij Voorhoeve Debora in de 
reeks ‘Evangeliewerkjes’, in de afdeling ‘Onder Joden’.324 Wel-
licht was dit boekje dus speciaal bestemd voor joodse kinderen.
 Van Debora zijn geen besprekingen aangetroffen.
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1920 0 - ja
2 1924 0 - -
Beknopte samenvatting In een zendingstent in Amsterdam 
hoort Hagar Polak, die met haar vader uit Polen naar Nederland 
is gevlucht, voor het eerst over Jezus. Zij gaat dagelijks in het 
Nieuwe Testament lezen en sluit Jezus in haar hart.
Herkomst en drukgeschiedenis Het verloren schaap is geschre-
ven door Ida Keller (1869-1951). Voor een uitgebreid portret van 
Ida Keller, die zeven jeugdverhalen over jodenbekering schreef, 
zie de inleiding.
 Het verloren schaap verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in 
Nijkerk en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent) Uitverkocht in325 Jaren op voorraad
1 1921 04-11-1921 78 12 80 1932 11
pr.45
Het verloren schaap (1921)
Auteur: Ida Keller (1869-1951)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Uitgebreide samenvatting De moeder van Debora Silber is 
plotseling overleden. Op haar christelijke lagere school leert 
Debora, een meisje van omstreeks acht jaar, een lied over Jezus 
dat veel indruk op haar maakt. Het eindigt met de regels: ‘Al wat 
mij verschrikken kon,/ Ligt in Jezus’ graf verslonden,/ Ja, Hij 
leeft! Ik sterf niet meer,/ Want mijn leven is de Heer.’
 Als Debora haar vader over Jezus vertelt, wordt hij woe-
dend. Hij slaat met zijn vuist op tafel en roept: ‘Kruist Hem! 
Kruist Hem! Ach, ze hadden toch wel gelijk, onze vaderen te 
Jeruzalem, om dit uit te roepen tegen dien Jezus, dien Nazare-
ner, die ons volk wilde verleiden, door Zich voor den Messias 
uit te geven!’ Vader stoot het meisje ‘ruw’ van zich af en weigert 
haar een nachtkus te geven.
 Niet lang daarna beginnen de voorbereidingen voor het 
joodse paasfeest. Volgens de joodse traditie ontdoet vader het 
hele huis van mogelijke resten van gerezen brood en gist. De -
bora zegt tegen haar vader: ‘Op school heeft de juffrouw ge -
zegd, dat het zuurdeesem de zonde en slechtheid voorstelt, 
maar dat Jezus er ons van wil verlossen.’ Weer wordt vader 
boos, maar ‘diep in zijn hart’ begint hij te twijfelen: ‘Het kind 
heeft gelijk; dit gebruik, dat eigenlijk niets meer dan een doode 
vorm is, moet stellig wel een zinnebeeldige beteekenis hebben.’
 Bij de Pesachmaaltijd straalt Debora. ‘Zij verstond de die-
pere beteekenis van het feest beter dan de anderen, die tevergeefs 
hun harten zochten te bevredigen. Zij wist, dat hun verwach-
tingen ijdel waren, zij wist, dat de Messias reeds lang gekomen 
was, en met Hem alleen waren haar gedachten bezig.’
 De veranderingen in zijn dochter maken de twijfel bij vader 
steeds groter. ‘Het was verwonderlijk om aan te zien, hoe geluk-
kig dit eenzame kind was. Jezus was werkelijk haar grootste 
schat. (…) Zonder dat zij er zich van bewust was, ging er een 
geheime kracht van haar uit, waaraan haar vader zich niet kon 
onttrekken, ondanks zijn felle haat tegen den Christus.’
 Debora krijgt longontsteking en wordt ernstig ziek. Zij draagt 
haar ziekte met ‘bewonderenswaardig geduld’. ‘Men kon duide-
lijk merken, dat Debora veel met haar gedachten in den hemel 
was. Zelfs scheen het wel, alsof zij heelemaal niet meer tot deze 
wereld behoorde.’
 Debora heeft grote, donkere ogen. Op haar ziekbed lijkt het 
wel ‘of er reeds een hemelsche glans in haar oogen lag’.
 Vader vraagt: ‘Hoe komt het toch, mijn kind, dat je je zoo 
gelukkig gevoelt?’ Debora antwoordt, in alle eenvoud: ‘Omdat 
de Heere Jezus leeft.’
 Als duidelijk is dat Debora gaat sterven, vraagt vader of zij 
nog een laatste wens heeft. ‘Ja vader’, fluistert Debora, ‘ik zou 
zoo graag willen, dat u den Heere Jezus leerde kennen.’ Ook wil 
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toe en zegt: ‘Ben je niet een Jodinnetje? Had je dan soms, voor je 
laatst hier was, nog nooit van den Heiland gehoord?’
 Hagar: ‘Nooit. Maar ik wou graag meer van Hem weten, om -
dat u toen gezegd hebt, dat Hij tot mijn eigen volk behoorde.’
 Hersveld geeft Hagar een ‘Nieuw Testamentje’ en een wand-
tekst mee, plus een kaartje met zijn adres. ‘Denk er maar aan, 
dat je nu dezen avond hier in de tent een vriend hebt gevonden, 
die graag iets voor je wil doen, als hij kan.’ Vanaf die dag leest 
Hagar dagelijks ‘gretig’ in het Nieuwe Testament.
 Bij juffrouw Muller, de buurvrouw, hebben de bezoeken aan 
de zendingstent de ‘vurige begeerte’ losgemaakt om verloren 
schapen ‘tot den Goeden Herder te brengen’. Als de oude Isaäc 
ziek wordt, gaat zij voor ‘den afgetobden grijsaard en het arme 
kind’ zorgen.
Uitgebreide samenvatting De halfblinde Isaäc Polak is met zijn 
dochter Hagar uit Polen naar Nederland gevlucht. Zij wonen 
sinds enkele jaren in Amsterdam en verdienen de kost als straat-
muzikanten.
Op een dag komen Isaäc en Hagar bij toeval in een ‘zendings-
tent’ terecht. De tent stroomt snel vol en zeer tegen de zin van 
de bittere Isaäc moeten Hagar en hij de complete bijeenkomst 
bijwonen. Er wordt gezongen, gepredikt en gebeden. Isaäc ver-
biedt zijn twaalfjarige dochter om te luisteren (‘Je mag er geen 
woord van onthouden, hoor je, niets, helemaal niets!’), maar 
Hagar luistert toch.
 Sterker: ondanks zijn ‘hoogmoedige Farizeeërsnatuur’ luis-
tert zelfs de oude Isaäc naar de zendeling, de heer Hersveld. 
Hersveld spreekt over Jesaja 53.
 Ook de buurvrouw van de Polaks, juffrouw Muller, is in de 
zendingstent aanwezig. ‘Ze was maar een eenvoudige vrouw, 
maar ze wist wel, dat God zich ook dikwijls van eenvoudigen 
bedient om Zijn koninkrijk uit te breiden.’
 De oude, brommige Isaäc haat christenen, maar de woorden 
van Hersveld brengen hem in verwarring. Zou Jezus dan toch 
de beloofde Messias kunnen zijn? Hij kan er slecht van slapen.
In het geniep gaat Hagar nog een keer naar de zendingstent. Zij 
komt te vroeg aan, de tent is nog leeg. Hersveld komt naar haar 
Rechts: de grote witte zendingstent 
staat enkele weken in Amsterdam 
‘met het doel die menschen, die niet 
gewend waren naar de kerk te gaan, 
in deze eenvoudige omgeving het 
evangelie te doen hooren’. De zoge-
noemde ‘tentzending’ was afkomstig 
uit Duitsland. In Nederland werd de 
eerste zendingstent in 1906 opgezet, 
voor het Paleis van Volksvlijt in 
Amsterdam.326 
Linksonder: omslag van Het verloren 
schaap, uit 1921. Het omslag en de 
illustraties in het boek zijn gemaakt 
door Frans van Noorden (1887-1961).
Isaäc speelt viool, Hagar zingt 
Hebreeuwse liederen. Op een dag 
roept een straatjongen spottend: 
‘Zeg, ouwe smous, kun je dat kind 
niet iets beters laten zingen dan dat 
kromme Latijn?’ Isaäc antwoordt:  
‘Ik ben een zoon van Abraham,  
jongeheer, en je hebt dus gelijk, dat  
ik een Jood ben, maar een smous  
ben ik niet.’
Links: de oude, halfblinde Isaäc  
raakt in verwarring door wat hij in  
de zendingstent heeft gehoord. Hij 
kan er slecht van slapen en wordt 
ernstig ziek. Rechts: Geknield smeekt 
juffrouw Muller de oude Isaäc om 
Jezus als Messias te erkennen. Zijn 
twaalf jarige dochter, die hij zojuist 
heeft geslagen en vervloekt, zit hui-
lend naast hem: ‘Vader, zeg dan alleen 
maar “Jezus” en zegen Zijn Naam.’
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De Christelijke Familiekring beperkte zich tot een samenvatting, 
met als eindoordeel: ‘Goede uitvoering: aanbevolen.’329
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1921 2 uba; zbm ja
Beknopte samenvatting Als straf voor de bekering van hun 
moeder worden de zusjes Rebekka en Mirjam Rosenthal door 
de joodse ‘wezenraad’ van elkaar gescheiden. Rebekka gaat het 
Nieuwe Testament lezen en wordt bekeerd. Zij brengt uiteinde-
lijk ook Mirjam tot inzicht.
Herkomst en drukgeschiedenis Wie er achter het pseudoniem 
Hadr. Junius schuilgaat, is niet bekend. Dit pseudoniem ver-
wijst naar de humanist Hadrianus Junius uit de zestiende eeuw; 
diens eigenlijke naam was Adriaen de Jonghe (1511-1575). Tussen 
1921 en 1925 publiceerde Hadr. Junius minstens vier boeken: bij 
uitgeverij J.M. Bredée in Rotterdam en bij uitgeverij Kok in 
Kampen.
 Zonder twijfel is Toch gevonden een vertaling (en/of bewer-
king) van een Duits bekeringsboekje. Het verhaal speelt groten-
deels in Duitsland – in Brandenburg – en ook de meeste eigen-
namen die in het boekje voorkomen zijn Duits. Bovendien zijn 
de meeste boeken van Hadr. Junius vertalingen uit het Duits. 
pr.46
Toch gevonden (1921)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Duits door ‘Hadr. 
Junius’
Verhaaltype: gepresenteerd als een 
waargebeurd verhaal
Als Isaäc voelt dat zijn einde nadert, roept hij Hagar bij zich. Hij 
wordt woedend als zij over Jezus begint te praten. Hij stoot haar 
ruw van zich af en vervloekt haar. ‘Gevloekt ben je, als je ver-
geet, dat je een Jodin bent.’ Juffrouw Muller wil helpen, maar 
Isaäc duwt haar hand weg. ‘Een Christenvrouw mocht den Isra-
eliet in zijn uiterste ure niet aanraken. De oude man wilde niet 
verontreinigd worden door haar.’
 Juffrouw Muller knielt bij de stervende Isaäc neer en smeekt 
hem om Jezus als Messias te omarmen, ‘maar de oude Jood, 
wiens gelaat reeds door de lijkkleur werd overtogen, bleef doof 
voor haar smeekbeden’. Zijn dochter roept nog, terwijl de tra-
nen over haar wangen rollen, ‘vader, zeg dan alleen maar “Jezus” 
en zegen Zijn Naam’, maar het is te laat: ‘Het was afgeloopen. 
Hagars vader was heengegaan. Hij was gestorven, zich moed-
willig verhardend tegen de vriendelijk noodigende roepstem-
men van Hem, die ook aan zijn stervenssponde had gestaan. 
(…) Arme verblinde, eigengerechtige Israëliet.’
 Hagar mag bij Muller en haar gezin wonen. Muller vraagt 
voogdij voor Hagar aan. ‘Enkele Joden, die van dit plan hoorden, 
waren er zeer boos om en deden al hun best te maken dat Hagar 
in den Joodschen godsdienst zou worden onderwezen’, maar 
tevergeefs. Hagar krijgt godsdienstles van de heer Hersveld, de 
prediker uit de zendingstent, en wordt een van zijn ijverigste 
leerlingen. Met heel haar hart krijgt zij Jezus lief. ‘Hoe zegende 
ze dat eerste bezoek aan de tent, dat zooveel in haar leven had 
veranderd!’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Het 
verloren schaap bestemd voor kinderen van tien tot dertien.327
 Van Het verloren schaap zijn twee besprekingen aangetroffen. 
‘Een mooi verhaal’, oordeelde het dagblad De Zeeuw in 1921.328 
Hagar, biddend op haar kamer bij  
juffrouw Muller. Op de ingelijste 
wandtekst staat: ‘Het bloed van  
Jezus Christus, Gods zoon, reinigt 
ons van alle zonden.’
Toch gevonden werd in 1921 gepubli-
ceerd. In 1935 verscheen een zoge-
noemde titeluitgave. De resterende 
exemplaren uit 1921 werden voorzien 
van een omslag met een nieuwe  
titel: God zij voor alles geprezen. De illus-
traties zijn gemaakt door Hendrik 
(‘Henk’) Poeder (1897-1958).
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anderen te verbergen, want zij vermoedde wel, dat Sara het 
haar spoedig ontnemen zou. Niet omdat het een Nieuw Testa-
mentje was, doch louter als koopwaar, die ze dadelijk te gelde 
kon maken.’
 Als Rebekka over Jezus blijft praten, waarschuwt de lompen-
vrouw de rabbijn. Die komt om het ‘afvallige meisje eens ge -
ducht onder handen te nemen’. ‘Zij werd gescholden, geslagen 
en zelfs gespuwd; haar Nieuw Testamentje werd haar afgeno-
men en voor haar oogen in ’t vuur geworpen, terwijl de lom-
penvrouw haar dreigde, dat, indien ze nog langer vasthield aan 
de vervloekte leer der Gojîm, zij levend begraven zou worden.’
 Rebekka wordt ’s nachts opgesloten in een ‘klein en vunzig 
hok, waaruit zij onmogelijk kon ontvluchten. Doch hoe het 
meisje ook gekweld werd, de goede Herder bleef haar getrouw 
nabij’. Maandenlang zit Rebekka opgesloten, maar omdat zij 
voet bij stuk houdt, besluit de rabbijn haar naar een ‘Joodsche 
stichting’ te sturen. De lompenvrouw, die Rebekka graag langer 
had willen uitbuiten, is hier woedend over. Uit wraakzucht laat 
zij op een avond het hok open en zo kan Rebekka ontsnappen.
 Het meisje blijft een half jaar bij de ‘ware Christin’ van wie 
zij het Nieuwe Testament had gekregen. In haar jonge hart leeft 
nog slechts één begeerte, namelijk om altijd en overal ‘te getui-
gen van de groote en wonderbare liefde van haar Heiland’.
De titel van de oorspronkelijke uitgave is niet bekend. In 1924 
publiceerde Junius Christus onze alles, een vertaling van een theo-
logische verhandeling door Ernst Modersohn. Ook Kardoe het 
hindoemeisje, dat hij in 1927 publiceerde, is een vertaling uit het 
Duits.
 Toch gevonden verscheen bij uitgeverij J.M. Bredée in Rotter-
dam en beleefde twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1921 18-10-1921 48 8 25
2 1935 - 48 8 20
In 1939 werden de restanten van dit bekeringsboekje in prijs 
opgeheven.330
Uitgebreide samenvatting Op een dag krijgt de weduwe Ro -
senthal, een Duitse jodin, op straat van iemand een exemplaar 
van het Nieuwe Testament. Zij begint erin te lezen en is er al 
snel van overtuigd dat Jezus de Messias is. De rabbijn is hier 
woedend over. Mevrouw Rosenthal wordt ernstig ziek. Zelfs op 
haar sterfbed wordt zij door de rabbijn uitgescholden. Zij laat 
twee dochters achter: Rebekka en Mirjam. Die worden ‘bewaakt’ 
en van elkaar gescheiden: de rabbijn is bang dat zij door hun 
moeders opvattingen zijn ‘besmet’.
 Mirjam wordt ondergebracht bij een joods gezin dat op den 
duur naar Nederland verhuist. Rebekka, vijftien jaar oud, wordt 
(om haar moeder postuum te straffen) door de ‘Joodse weezen-
raad’ ondergebracht bij een oude, ‘dikke lompenkoningin’.
 Rebekka heeft het daar erg slecht. Zij moet van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat werken, wordt geslagen en uitgeschol-
den, krijgt slechts hompen oud brood te eten en slaapt tussen 
vuile lompen op zolder. Die lompen koopt Rebekka bij boeren 
in de omgeving. Het gaat om oude kleren, kranten en boeken. 
Tussen de boeken vindt Rebekka, die graag leest, ‘enkele chris-
telijke geschriften’.
 ‘Terwijl Rebekka op zekeren middag weer aan den wegkant 
zat te lezen, kwam een oude dame, die haar hier reeds vaker 
gezien had, bij haar zitten. Deze dame was een ware Christin, 
die niets liever deed, dan den menschen de blijde boodschap 
der genade te brengen.’
 Deze dame geeft Rebekka haar Nieuwe Testament, Rebekka 
begint erin te lezen en ook zij ziet – net als haar moeder – al 
snel dat Jezus de Messias is.
 De lompenjodin, Sara genaamd, begint ‘te razen als een 
be zetene’ als Rebekka haar over Jezus vertelt. ‘Gelukkig was 
Rebekka verstandig genoeg om haar Bijbeltje voorloopig voor 
Rebekka leest een ‘christelijk 
geschriftje’ langs de kant van de  
weg. Van een ‘ware Christen’ krijgt  
zij een exemplaar van het Nieuwe 
Testament. ‘Ofschoon er veel was,  
dat ze niet begreep, toch klonken  
de woorden des levens haar als 
hemelsche harmonieën in de ziel.’
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Beknopte samenvatting Bij zijn buren hoort Maurits Vervoort 
voor het eerst het kerstverhaal. Maurits bidt tot Jezus voor zijn 
ernstig zieke moeder en zij wordt inderdaad beter. Later sterven 
zijn ouders alsnog. Maurits put troost uit het Nieuwe Testament 
en wordt uiteindelijk een ‘goed christen’.
Herkomst en drukgeschiedenis Het Kerstjoodje is geschreven 
door George van Aalst (1897-1925). Van Aalst, die opgroeide in 
Den Haag, wilde dominee worden maar het lukte hem niet om 
de juiste vooropleiding te behalen.335 Tijdens zijn korte leven 
– hij stierf op zijn 28ste aan tuberculose – schreef hij enkele 
Pietje Bell-achtige boeken. Het gaat om o.a. De bengels van iii b 
(1922), De h.b.s.-krant (1923) en De bengels op reis (1924). Deze boe-
ken verschenen bij uitgeverij Valkhoff & Co. in Amersfoort.336
 De eerste druk van Het Kerstjoodje verscheen bij W. Kirchner 
in Amsterdam; de tweede bij G.F. Callenbach in Nijkerk.
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1924 02-12-1924 79 5 100
2 1926 - 79 5 80 (later 40)
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk. Voorjaar 1930 
was de tweede druk nog leverbaar.337
Uitgebreide samenvatting In Het Kerstjoodje volgen we het 
leven van Frans Vermetten en zijn joodse buurjongen, Maurits 
Vervoort.
 Frans, de elfjarige zoon van een Haagse huisarts, heeft een 
hekel aan joden. ‘Weet je eigenlijk wel, dat het woord “Jood”, 
dat jij zoo minachtend gebruikt, heelemaal geen scheldnaam is?’, 
spreekt dokter Vermetten zijn zoon bestraffend toe. ‘Denk je, 
dat je door schelden een Jood zou kunnen bekeeren? (…) Ik 
denk, als er wat meer liefde van ons uitging, dat ook de Joden 
niet zoo afkeerig zouden zijn van de Christenen en… hun 
Koning.’
 Maar Frans wil niets met Maurits te maken hebben; mede 
omdat hij bang is dat hij erom zal worden uitgelachen.
 Op een dag ziet Frans dat een joodse koopman door buurt-
jongens wordt gepest. Zonder dat de koopman er erg in heeft, 
spelden straatjongens het ‘oude, zwakke Joodje’ een papier op 
de rug met de tekst: ‘Een ezel te koop’. Maurits rukt het papier 
eraf en raakt slaags met de buurtjongens. Frans schiet Maurits 
te hulp en vanaf dat moment raken de jongens bevriend. Uit-
eindelijk zijn ze zo onafscheidelijk dat Frans door de buurtjon-
gens wordt uitgemaakt voor jodengenoot.338
 Maurits komt veel bij de familie Vermetten over de vloer. 
pr.47
Het Kerstjoodje (1924)
Auteur: George van Aalst (1897-1925)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
 Rebekka brengt overal troost en ook weet zij veel joden te 
bekeren. Uiteindelijk, na vele jaren, gaat zij op zoek naar haar 
zusje Mirjam, dat zij dankzij het Leger des Heils terugvindt in 
Nederland.
 Aanvankelijk stelt Mirjam weinig belang ‘in de dingen der 
eeuwigheid’, maar uiteindelijk worden zij en haar beide kinde-
ren bekeerd. Zij hebben de waarheid toch gevonden – vandaar de 
oorspronkelijke boektitel.
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Bredée was Toch 
gevonden geschikt voor kinderen van twaalf tot veertien.331 De 
Christelijke Familiekring beval het in 1921 aan voor kinderen in 
‘den middenleeftijd’; Onze hervormde zondagsschool vond het een 
‘jongensboek, geschikt voor een leeftijd van ± 10-12’.
 Van Toch gevonden zijn drie besprekingen aangetroffen. ‘Een 
redelijke vertelling (…) al zit er hier en daar nog al “gerede-
neer”’, oordeelde De Christelijke Familiekring in 1921.332
 De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin was in 
1935 ongewoon kritisch. ‘Een boekje vol toevalligheden. Er is 
overlading. (…) Waarom toch de kracht van zulk een boekje 
zoo geheel te bederven door allerlei onmogelijkheden, die zelfs 
een kind als samengeraapt voelt? Toevallige middelen doen hier 
opgeld. Gebrek aan werkelijkheidszin is dan ook een ernstige 
schaduwkant. De bekeeringen gebeuren in een handomdraai, 
allerlei stichtelijke versjes worden gezongen, maar zoo kreupel 
van rijm, dat we zouden willen uitroepen: Laat ons den kinde-
ren zulke stichtelijke hutspot sparen! (…) Prijzenswaard is het, 
dat hier eens de nadruk gelegd wordt op zendingsarbeid onder 
de Joden. Maar als ’t anders was samengesteld zou ’t heel wat 
meer nut kunnen doen.’333
 ‘Een heel interessant boekje’, oordeelde Onze hervormde zon-
dagsschool in 1935, ‘dat door de grootere kinderen gretig zal gele-
zen worden. Het is goed als wij anderen onder de beademing 
van Gods Woord willen brengen. Geestelijk zit er weinig diep-
gang in. (…) Er is te weinig nadruk op het schuldbesef gelegd. 
Zonde en genade moeten beide naar voren komen.’ Het eind-
oordeel van Onze hervormde zondagsschool luidde: ‘Matig aanbe-
volen voor de Zondagsscholen.’334
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1921 4 cc; kb; stok; tres ja
2 1935 0 - ja
George van Aalst.
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van Maurits een ‘eervolle benoeming’ heeft gekregen. Maurits 
wordt bij familie in Amsterdam ondergebracht: tante Bets en 
oom Simon. Maurits kan goed leren en gaat naar de hbs.
 Tante Bets is knorrig en voedt Maurits zonder liefde op. 
Oom Simon is maar in één ding geïnteresseerd: de beurskoer-
sen. Maurits is erg somber en leeft pas op als hij tijdens de 
zomervakantie bij de familie Vermetten logeert. Dokter Vermet-
ten neemt iedere avond een uurtje vrij om Maurits ‘al die mooie 
verhalen uit dat oude Boek met koperen sloten’ te vertellen.
 Maurits put troost uit die verhalen als hij een rampzalig 
bericht krijgt: zijn ouders zijn in Indië aan de gele koorts 
bezweken. Misschien is ‘de God van ’t Kerstfeest wel de aller-
beste Trooster’, denkt Maurits. Om dat nader te onderzoeken 
koopt hij bij een boekenkraam een kinderbijbel.
 De kinderbijbel is ‘verboden waar’ in het huis van tante Bets, 
maar Maurits maakt op zijn zolderkamertje ‘een aardig smok-
kelplaatsje onder losse dakpannen’. ‘Daar lag het boek, waarin 
geschreven stond over Jezus, veilig voor der Joden haat.’
 Maurits leest ‘begeerig’, ‘gulzig als iemand, die hongerde’.
 Tante Bets ontdekt de kinderbijbel. Zij is woedend, krijst dat 
Maurits zijn ‘ouders in ’t graf oneer en schande’ aandoet en 
gooit de bijbel in de haard. Zij en haar man kijken ‘met een 
wreeden lach’ toe hoe het boek door vlammen wordt verteerd.
 Maurits durft geen nieuwe bijbel te kopen en heeft daar ook 
geen geld voor, maar de inhoud leeft in zijn ‘hart en was niet 
meer aan te tasten’. Van joodse familieleden en kennissen krijgt 
Maurits te horen dat hij ongehoorzaam, dom en slecht is.
 Met kerst bezoekt Maurits heimelijk een kerkdienst. Als 
tante Bets daar achter komt, krijgt zij een ‘zenuwtoeval’. Vanaf 
nu wordt Maurits geslagen door oom Simon, die dreigt hem 
van de hbs te halen. Maurits loopt van huis weg, maar wordt al 
snel door de politie teruggebracht. Na overleg met de voogden 
van Maurits, wordt – dankzij een joodse neef met heimelijke 
christelijke sympathieën – besloten dat hij voorgoed bij de 
familie Vermetten mag gaan wonen.
 Uiteindelijk wordt Maurits tandarts. In het provinciestadje 
waar hij woont is hij zeer geliefd. Hij staat niet alleen bekend als 
‘een goed christen’ maar ook als het kerstjoodje. Want kerstmis is 
voor tandarts Maurits Vervoort ‘het liefste en mooiste feest. 
Dan huurt hij telken jare een groote zaal af en ontvangt er veel 
kinderen van alle standen, en heel, heel gaarne… Kerstjoodjes.’
Doelgroep en receptie De Maas- en Scheldebode nam Het Kerst-
joodje eind 1925 op in een ‘keurcollectie’ van 14 kerstboekjes, 
met de aanbeveling: ‘Wij raden Zondagsschoolbesturen, bestu-
ren en hoofden van onze dagscholen aan van deze uitgaven 
Moeder Vermetten zegt: ‘Maurits is een schat van een jongen, 
wat zou hij een goed Christen zijn!’ Ze zien de vriendschap tus-
sen Frans en Maurits als het werk van de Heer, als een kans om 
Maurits ‘door liefde te winnen’.
 Rond kerst hoort Maurits bij de familie Vermetten de naam 
Jezus. De jongen krimpt ineen ‘alsof hij een zweepslag had 
gekregen. ’t Slimme Joodje wist wel, dat die naam liever niet 
gehoord werd onder zijn volk. Die naam was gevreesd en ver-
acht.’
 Maurits heeft nog nooit een kerstviering meegemaakt, want 
‘dat was een feest, dat de vijanden van zijn volk uitgedacht had-
den, werd hem geleerd’. Maar Maurits is nieuwsgierig (‘Hoe zou 
wel zoo’n Kerstboom er uitzien’) en gluurt door het raam van 
de buren als zij kerst vieren. Dokter Vermetten vertelt over de 
geboorte van Jezus en ‘met ademlooze spanning luisterde Mau-
rits naar dit wondere, nooit gehoorde verhaal’. Opeens weet hij 
‘dat Jezus niet alleen een edel mensch was, maar ook de Heere, 
die gekomen is om krankheden te genezen en om ’t gebed te 
hooren’.
 De moeder van Maurits wordt zo ernstig ziek dat zij bijna 
sterft. Maurits is radeloos, knielt voor zijn ‘ledikantje’ en bidt: 
‘Goede God van [het]339 Kerstfeest, maak Moeder beter, als ’t U 
blieft. Ik ben wel een Jood, maar U lacht nooit om Joden. U was 
zelf ook van mijn volk. Daarom vraag ik ’t heel alleen aan U, om 
mijn lieve Moeder beter te maken.’
 Maurits’ moeder wordt inderdaad beter. Niet lang daarna 
ver trekken zijn ouders naar Nederlands-Indië, waar de vader 
Omslag van de eerste druk van  
Het Kerstjoodje, uit 1924. De illustraties 
zijn gemaakt door J.G. Kesler  
(1873-1938).
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Beernink-Schudi (1884-1935). Over haar leven is weinig bekend. 
Zij schreef ruim twintig jeugdboeken. Het gaat om titels als 
Kleine zus: een kerstverhaal (1922), Toen vader werkeloos was (1932) en 
Hoe God zorgde (1935). Ook leverde zij bijdragen aan Vrij en Blij, 
een orthodox-protestants tijdschrift voor jongens en meisjes.345
 De eerste druk van Vaders oudste verscheen bij uitgeverij Uni-
tas in Rotterdam in de ‘Bibliotheek voor zondagsschool en 
evangelisatie’. Vanaf de tweede druk, die werd herzien en uitge-
breid, werd het boek uitgegeven door W.D. Meinema in Delft in 
de ‘Bibliotheek voor zondagsschool, school en huis’:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1924 05-12-1924 132 4 110
2 1933 03-11-1933 166 8 90/110 (geb.)
3 1936 - 166 8 50 (geb.)
4 1937 - 166 8 50 (geb.)
In de samenvatting is geciteerd uit de derde editie uit 1935.
Uitgebreide samenvatting Vaders oudste gaat over de familie 
Snijders, een gezin dat met moeilijkheden te maken krijgt als 
de ‘zenuwzieke’ moeder wordt opgenomen. De zaken lopen 
terug en de oudste zoon gaat (tijdelijk) met foute vrienden om. 
Het verhaal over Moos Davids, die op zijn sterfbed tot inzicht 
komt, is slechts een intermezzo.
kennis te nemen. Ouders, houdt bij de St. Nicolaas- en Kerst-
cadeaux rekening met deze keurcollectie boekjes!’340 Het tijd-
schrift Bibliotheekleven beval Het Kerstjoodje in 1927 aan voor kin-
deren van tien tot veertien jaar.341 Uitgeverij Callenbach achtte 
het in 1930 geschikt voor jongens van tien tot dertien.342
 Van Het Kerstjoodje is één bespreking aangetroffen. Behalve 
‘enkele “zware” alinea’s is het boekje wel goede lectuur voor 
jongens van 12-14 jaar’, concludeerde De school met den Bijbel in 
1924.343
 De bespreking van De school met den Bijbel, die grotendeels 
bestond uit een samenvatting, werd in 1929 aangehaald in het 
Algemeen Handelsblad. Een anonieme Handelsblad-redacteur voeg-
de er commentaar aan toe, onder de kop: ‘Het jodenkind in het 
bibliotheekboek’.344 De positie van het joodse kind in biblio-
theekboeken voor christelijke scholen, stelde het Handelsblad, is 
te vergelijken met een marqué: de man die vroeger in toneelstuk-
ken de slagen kreeg en daarmee zorgde voor een betere recette. 
‘In bibliotheekboeken voor christelijke scholen schijnt men om 
succes te hebben nog zoo iemand noodig te hebben en dat is 
dan gewoonlijk een joodsch kind, een braaf jodenkind, maar 
toch een marqué.’
 ‘De titel op zichzelven is al wat zonderling’, vervolgde het 
Handelsblad. ‘Hoe zou men oordeelen over een kinderboek, dat 
tot titel had: “Het Pinksterkatholiekje” of “Het Hemelvaartcalvi-
nistje” of iets dergelijks? (…) Het komt ons voor, dat onze jood-
sche landgenooten de hoffelijkheid, die hen een goed hart toe-
bedeelt, gracieuselijk van de hand wijzen zullen en zeggen: 
“(…) deel ons, minderheden, toch niet altijd zoo’n rare rol toe.” 
En daarin zouden ze, gelooven we, schoon gelijk hebben in 
dezen tijd, waarin de Volkenbonds-gedachte ons leert, minder-
heden te ontzien.’
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1924 0 - ja
2 1926 0 - ja
Beknopte samenvatting De zieke Mozes (Moos) Davids vindt 
troost in een exemplaar van het Nieuwe Testament dat zijn 
buurmeisje heeft achtergelaten. Ook enkele zondagsschool-
liedjes bieden hem steun. Op zijn sterfbed komt Moos tot 
inzicht: hij kan alleen bij Jezus rust vinden.
Herkomst en drukgeschiedenis Vaders oudste is geschreven door 
‘Carla’. Dit is een pseudoniem van Carolina Johanna Wilhelmina 
pr.48
Vaders oudste (1924)
Auteur: C.J.W. Beernink-Schudi 
(1884-1935), onder het pseudoniem 
‘Carla’
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
De eerste druk van Vaders oudste werd 
geïllustreerd door Tjeerd Bottema 
(1884-1979). De herziene tweede 
editie is geïllustreerd door Adriana 
Palingdood (1905-2001). Zij tekende 
onder het pseudoniem Adri Alindo.
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De volgende ochtend wordt Moos met een ‘angstgil’ wakker. 
‘Allerlei visioenen van monsters hadden hem beangstigd, tij-
dens die korte periode van schijnbare rust. Zijn opgezwollen 
aderen verrieden de vreeselijke kwellingen, die hij, machteloos, 
ondergaan had. En afgetobd en in ’t zweet badende, klaagde hij 
over zijn uitgeput lichaam.’
 ‘Jezus kan u rust geven. Zullen we het Hem vragen?’, zegt de 
verpleegster zacht. Zij knielt bij Moos neer en bidt: ‘Heere Je -
zus, hier is een arme, vermoeide zondaar, die rust zoekt, maar 
hij kan nergens rust vinden.’
 Jezus weet wel ‘dat is een Jood, die naar Mij nóóit heeft 
gevraagd, die geleerd heeft Mij te verachten’, maar tegelijk wil 
hij ‘zondaren in genade aannemen’. Moos komt tot inzicht en 
sterft met de woorden: ‘Ik… ga naar Jezus.’
Doelgroep en receptie Onze hervormde zondagsschool noemde 
Vaders oudste in 1933 een ‘jongensboek, geschikt voor een leeftijd 
van 11-14 jaar’.346 De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging 
Jachin typeerde Vaders oudste datzelfde jaar als een meisjesboek.347 
Dat is ook hoe uitgeverij W.D. Meinema het positioneerde: in 
1933 en 1935 prees de uitgever Vaders oudste in advertenties aan 
als een ‘fijn meisjesboek’, in 1938 en 1939 als een ‘heel mooi 
meisjesboek’.348
 Van Vaders oudste zijn vijf besprekingen aangetroffen. ‘Gaar-
ne bevelen we het eenvoudige verhaal aan’, schreef het Leidersblad 
in 1924 over de eerste druk.349 Druk twee en vier werden door 
Onze hervormde zondagsschool ‘warm aanbevolen’.350
 Alleen in de bespreking van de vierde editie komt het inter-
mezzo over Moos Davids ter sprake. ‘De geschiedenis van den 
Jood Davids en z’n moeder is eene aardige afwisseling in ’t ver-
haal. Het bijbeltje van Mien is een middel om Davids onrustig 
te maken. Ook het zingen van Greetje is dienstig om Moos te 
doen begeeren naar de eeuwige rust. (…) De beschrijving van 
het ziek- en sterfbed van Moos is treffend. Ook voor den Jood 
alleen verzoening door voldoening van den Messias, Jezus 
Christus.’351
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1924 1 kb ja
2 1933 2 kb; ubg -
3 1935 2 kb; sbr ja
4 1936 2 kb; stok -
 Op een dag krijgt de familie Snijders joodse buren: een oude 
dove mevrouw en haar zoon Mozes (Moos) Davids. ‘Joden, hoe 
gek!’, zegt dochter Mien. ‘Die ouwe dame zou wel pikzwart 
zijn, een erg kromme neus hebben en op zijn joodsch praten, 
zoo’n beetje ’n neusklank. En de zoon natuurlijk ook.’
 Bij een bezoek aan mevrouw Davids neemt Mien Snijders 
per ongeluk haar bijbeltje mee. Zij verstopt het onder een stoel, 
waar het later door het dienstmeisje wordt gevonden. Het dienst-
meisje legt het vervolgens verbaasd bij de kranten en tijdschrif-
ten.
 Moos is handelsreiziger. Na een reis wordt hij ernstig ziek 
– bij een hoestbui komt er een ‘heele golf bloed’ mee. Tussen de 
tijdschriften vindt Moos het bijbeltje van Mien. Achteloos bla-
dert hij in het boekje. ‘Zou hij uit verveling er eens wat uit 
lezen? ’t Waren toch allemaal leugens, dat wist hij vooruit, 
maar een roman was ook meestal van a tot z gefantaseerd.’ En 
dus begint Moos wat te snuffelen ‘in het door de joden gehate 
en verafschuwde Nieuwe Testament’.
 Vlak voor kerst brengt Mien Snijders opnieuw een bezoek 
aan mevrouw Davids en haar zieke zoon Moos – nu samen met 
haar zusje Greetje. Mien voelt zich erg opgelaten als Greetje 
zondagsschoolliedjes over de Heiland begint te zingen (‘O, 
vreeselijk, daar kwam de naam in voor, die de joden haten’).
 Aanvankelijk knapt Moos op, maar daarna wordt hij zo 
ernstig ziek dat hij dag en nacht moet worden verpleegd. Hij 
vraagt aan de verpleegster of zij hem uit de Bijbel wil voorlezen. 
De zuster leest over ‘den goeden Herder, die zijn leven voor de 
schapen stelt’. Vervolgens begint de verpleegster te bidden. ‘Ze 
moest nu de gelegenheid aangrijpen, om hem, biddende, tot 
Jezus te brengen.’
 Moos vraagt of zijn buurmeisje Greetje nog een keer voor 
hem komt zingen, want de versregels ‘eeuwig rust, eeuwig rust’, 
in een van haar zondagsschoolliedjes, hebben hem geraakt.
De hardhorende mevrouw Davids 
luistert, met haar gehoorapparaat, 
naar de liedjes en versjes die haar 
buurmeisje Greetje op de zondags-
school heeft geleerd. Mevrouw 
Davids blijkt een ‘aardig mensch,  
heelemaal geen jodin’. Tekening van 
Adri Alindo.
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De titelpagina vermeldt slechts de initialen ‘A.L.’, maar in de 
catalogus van Voorhoeve uit 1932 wordt Lukkien als auteur 
genoemd.
Uitgebreide samenvatting Debora Heimann woont in een klein 
stadje in de buurt van Amsterdam. Zij heeft twee broers: Benja-
min en Izaäk. Haar vader, Selig Heimann, is altijd op zakenreis 
en haar moeder is ernstig ziek.
 Nadat haar moeder is overleden, zit Debora snikkend op een 
bankje voor haar huis. Zij wordt aangesproken door de oude 
tante Berens. ‘Kom, lieveling’, zegt de oude vrouw, ‘laten we samen 
eens praten.’
 Debora woont in een ‘Roomsch stadje’. Telkens als zij naar 
de joodse begraafplaats loopt, passeert zij een kruisbeeld. ‘Schuw 
ging ze voorbij. Haar jongste broer had haar verteld, dat die 
Gekruisigde een verleider was en een vervloekte, maar zij voel-
de altijd medelijden met den man, die zulk een pijnlijken dood 
moest sterven.’
 Debora weet weinig over de man aan het kruis. Een oude 
joodse voddenraper vertelt haar: ‘Hij heeft zichzelf Gods Zoon 
genoemd. Nu vereeren de Christenen hem als een god. Voor 
hen hangt hij aan het kruis als een heidensche afgod. Maar wij 
zijn Gods volk, en voor ons hangt hij als een waarschuwing. Hij 
heeft de straf ontvangen, die elke afvallige verdient.’
 Debora mag niet met christenen omgaan, maar in het ge -
heim gaat zij zo vaak mogelijk bij tante Berens langs. Berens is 
katholiek, maar samen met Debora leest zij in een boek dat zij 
van een dominee heeft gekocht. Als Debora haar vertelt dat ze 
een keer bij het kruisbeeld heeft gebeden (‘Maak, dat ik niet 
meer zoo naar mijn moeder verlang’), zegt tante Berens: ‘Als je 
nu weer bidt tot den Gekruisigde, dan moet je niet weer naar 
dat beeld gaan. Hij leeft immers, Hij is opgestaan. En omdat Hij 
Gods Zoon is, kan Hij je overal hooren.’
 Niet lang daarna wordt tante Berens ziek. Op haar sterfbed 
zegt ze tegen Debora: ‘Wanneer je eenmaal openlijk zult belijden, 
dat Jezus de Messias is, dan zul je wel je volk moeten verlaten. 
Ga dan naar de Protestanten; die hebben het zuivere Evangelie. 
Ik durf dat niet tegen onzen priester zeggen, want dan zou hij 
mij een behoorlijke begrafenis weigeren.’
 Nu breekt voor Debora een lange, eenzame periode aan. In 
het geheim leest zij in de bijbel van tante Berens, maar ze durft 
aan niemand ‘ronduit te vertellen van haar geloof in Christus’.
 Jarenlang zorgt Debora voor haar vader, die door een be -
roerte verlamd is geraakt. Als hij zijn einde voelt naderen, 
vraagt hij aan zijn dochter om twee christelijke boekjes, die hij 
altijd in het geheim heeft bewaard, te verbranden. Een van die 
Beknopte samenvatting Na het overlijden van haar moeder 
vindt Debora Heimann troost bij haar katholieke buurvrouw. 
Samen lezen zij in de Bijbel. Haar buurvrouw, die enige tijd 
later sterft, raadt Debora aan zich bij de protestanten aan te 
sluiten, want die hebben het ware geloof. Later komt Debora 
erachter dat ook haar moeder in Christus geloofde en op zijn 
sterfbed belijdt ook haar vader zijn geloof in Jezus.
Herkomst en drukgeschiedenis Hij is opgestaan is uit het Duits 
vertaald door Albert Lukkien (1862-1941). De titel van de oor-
spronkelijke uitgave is niet bekend. Lukkien was het grootste 
deel van zijn leven werkzaam als (hoofd)onderwijzer op de 
School met den Bijbel in Den Haag. Hij schreef Bijbelcommen-
taren, vertaalde veel (vooral uit het Zweeds) en schreef zelf ook 
boeken. Een van zijn eerste boeken is Sewoesjan, de zwarte smid: 
een verhaal uit de geschiedenis der zending in Zuid-Afrika (1887).
 Lukkien was vaste medewerker van Timotheüs. Geïllustreerd 
Weekblad voor Jongelui. In 1918 of 1919 schreef hij in dit tijdschrift, 
naar aanleiding van een zionistisch congres dat hij bijwoonde: 
‘Sympathie hebben wij nergens, zei mij onlangs nog een Jood, 
die wel weet, dat ik sympathie heb voor zijn volk.’352
 De meeste boeken van Lukkien werden uitgegeven door J.N. 
Voorhoeve in Den Haag. Dat geldt ook voor Hij is opgestaan, dat 
één druk beleefde:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1927 19-04-1927 32 - 40
pr.49
Hij is opgestaan (1927)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Duits door Albert 
Lukkien (1862-1941)
Verhaaltype: fictie
Omslag van Hij is opgestaan (1927).
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 Uitgeverij Voorhoeve vatte het boekje als volgt samen: ‘De 
bekeeringsgeschiedenis van een Jodinnetje. Een mooi Paasch-
boekje.’354
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1927 1 rug ja
Beknopte samenvatting Op haar christelijke school maakt 
Hanna Simon per ongeluk een Bijbelles mee. Ze wordt ziek en 
sterft, maar in de overtuiging dat Jezus de Messias is.
Herkomst en drukgeschiedenis Het jodinnetje is vertaald/
bewerkt door Alberdina Hermanna Schlüter (1877-1946), onder 
haar schrijversnaam ahs/Hermanna. De oorspronkelijke titel 
is niet bekend.
 Schlüter debuteerde in 1899 bij uitgeverij G.F. Callenbach 
met Op den Lindenhof. In totaal zou zij zo’n dertig jeugdboeken 
publiceren, waarvan sommige door de Nederlandsche Zondags-
school-Vereeniging werden bekroond. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor Het huisje onder de hooge dennen en Haar vriendje.
 Het jodinnetje is een vrije bewerking van een Duits bekerings-
boekje. Schlüter situeerde het verhaal in Nederland – de rijke 
tante (‘Bekka’), die ervoor zorgt dat Hanna op een ‘Christen-
school’ terechtkomt, woont in Amsterdam.
 Het jodinnetje verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nij-
kerk en beleefde één druk:355
pr.50
Het jodinnetje (1929)
Oorspronkelijke auteur: onbekend
Vertaald uit het Duits door A.H. 
Schlüter (1877-1946)
Verhaaltype: fictie
boekjes was van Debora’s moeder. Op haar sterfbed heeft zij, 
stralend van blijdschap, aan haar man verteld ‘van haar geloof 
in Christus’. Debora rent naar haar kamer en haalt haar bijbel 
tevoorschijn. ‘Lieveling, jij ook?’, stamelt vader.
 In de daarop volgende weken lezen Debora en haar vader 
samen in de bijbel. De ‘vrome Jood’ wordt ziek, maar voordat 
hij sterft zegt hij nog: ‘Indien Hij is opgestaan, dan is Hij de 
Messias.’
 Thuis loopt de spanning op. Debora’s jongste broer, Benja-
min, is ‘een fanatieke Jood geworden en openbaarde telkens 
zijn haat tegen de Christenen’. Bij herhaling verzucht Debora: 
‘Was ik maar onder protestanten.’
 Benjamin ontdekt dat Debora in de Bijbel leest. Hij vervloekt 
haar ‘op vreeselijke wijze’. Debora gaat naar Amsterdam, wil 
bij een diaconessenhuis gaan werken (een ziekenhuis op ortho-
dox protestantse grondslag), maar wordt afgewezen. ‘Maar u is 
immers een Jodin! Of bent u lid van de kerk?’, zegt de directrice.
 Teleurgesteld gaat Debora bij het gemeenteziekenhuis wer-
ken, maar daar wordt ‘het gekke Jodinnetje’ zwaar uitgebuit. Bij 
Debora leidt dit tot een geloofscrisis. ‘Waren dat nu Christenen? 
Waren dat Protestanten, van wie tante Berens haar had gezegd, 
dat ze het zuivere Evangelie hadden? Of was het geheele Chris-
tendom misschien bedrog?’
 Eenzaam, uitgeput en wanhopig overweegt Debora zichzelf 
te verdrinken, maar op het laatste moment wordt zij tegen-
gehou den door een dokter uit het ziekenhuis. ‘Ik ben met alles 
be dro gen uitgekomen’, roept Debora, ‘met de menschen en 
met Christus.’
 ‘Neen, zuster’, zegt de dokter met stelligheid, ‘niet met 
Christus. Want Hij heeft mij hier in het park gezonden.’
 Nadat de dokter en diens vrouw de uitgeputte Debora liefde-
 vol hebben verzorgd, brengen zij haar in contact met anderen 
‘die waarlijk Christenen en Christinnen waren; menschen, die in 
hun ziel hadden ervaren, dat de levende Christus, de Opgestane, 
de zonden vergeeft en den mensch tot een nieuw schepsel maakt.’
 Ook voor Debora begint nu een nieuw leven, vol liefde voor 
haar Heiland.
Doelgroep en receptie Uitgeverij Voorhoeve vermeldt geen leef-
 tijdsindicatie voor het boek, maar Brinkman’s Repertorium plaatst 
het in 1933 bij de ‘Kinderboeken’.353
 Er is één bespreking aangetroffen. ‘Hij is opgestaan geeft ons 
de bekeeringsgeschiedenis van een Joodsch meisje. Maar dit 
boekje geeft ook een beschamende les aan allen die zich Chris-
tenen noemen maar waarvan inderdaad zoo weinig blijkt’, al -
dus de Maas- en Scheldebode op 9 juli 1927.
Omslag van Het Jodinnetje. De  
illustraties zijn gemaakt door Hendrik 
(‘Henk’) Poeder (1897-1958).
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 De schooljuf stelt Hanna gerust door een psalm voor te dra-
gen die begint met de regels ‘Jezus, mijn Verlosser, leeft,/ ’k Zal 
als Hij onsterflijk wezen’ (Gezang 234:2).
 Nadat Hanna is overleden, vraagt Elsje of Hanna op het 
Jodenkerkhof zal worden begraven. Zeker, antwoordt de juf, 
maar ‘de Heiland zal haar graf evengoed op ’t Jodenkerkhof kun-
nen vinden. O, wat zal Hanna nu gelukkig zijn, onuitsprekelijk 
gelukkig. De goede Herder heeft Zijn schaapje thuis gehaald.’
Doelgroep en receptie Volgens het Nieuwsblad voor den boekhan-
del van 1929 was Het jodinnetje geschikt voor jongens en meisjes 
van elf tot veertien jaar; uitgeverij Callenbach achtte het in 1930 
geschikt voor jongens en meisjes van negen tot dertien.357
 Van Het jodinnetje is één bespreking aangetroffen. ‘Het boek-
je lijdt aan onwaarschijnlijkheid’, oordeelde de Gereformeerde 
Zondagsschoolvereniging Jachin in 1929. ‘Misschien dat “naar 
het Duitsch” een en ander verklaart. Dat in Holland een jodin-
netje naar de Christelijke school zou gaan en vrijgesteld worden 
van de Bijbelles, is vreemd. De houding van het vriendinnetje 
en haar abstracten vader is nog vreemder. (…) Eén en ander 
vermindert onze waardeering voor het werkje.’358 Desondanks 
luidde het eindoordeel: ‘Aanbevolen.’
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1929 3 stok; ubg; zbm ja
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1929 21-11-1929 39 8 40
Najaar 1934 was dit boek nog leverbaar.356
Uitgebreide samenvatting Hanna Simon is twaalf. Zij is de 
dochter van een doodgraver. Het gezin Simon – vader, moeder, 
drie kinderen – woont bij het ‘Jodenkerkhof’, een eind buiten 
de stad. Hanna’s broertjes gaan naar een joodse school, maar 
op aandringen van een rijke tante volgt Hanna sinds drie jaar 
onderwijs op de christelijke meisjesschool in de stad.
 Hanna’s ouders zijn hiermee akkoord gegaan onder voor-
waarde dat Hanna de Bijbellessen overslaat. En dat zij niet kijkt 
of luistert als het op school over Jezus gaat.
 Vanwege de ziekte van een docent worden de Bijbellessen 
opeens verplaatst. Hanna mag achter in de klas blijven zitten, 
om daar te werken aan een opstel. Tegen wil en dank luistert ze 
mee.
 ‘Hanna boog zich weer diep over haar schrift. ’t Was haar 
alsof zij de stem van haar moeder weer evenals gisteravond 
hoorde roepen: “Doe je oogen toe, en houd je ooren dicht!” Ja 
zeker, zij moest ’t probeeren, ze was immers een Jodinnetje. 
Maar toch, toch zag zij Hem, den Heiland – zij zag Hem ook 
met gesloten oogen, zag Hem zoo duidelijk, den liefdevollen 
Heer, dat zij Hem alles zou hebben kunnen zeggen wat haar 
hartje blij of bang maakte.’
 Als enige in de klas weet Hanna het antwoord op een vraag 
over Jezus. De juf kust Hanna op haar voorhoofd en zegt heel 
zachtjes: ‘God helpe je.’ Elsje, de dochter van de dominee, stelt 
dat niet op prijs: ‘Schaam je je niet over Jezus te spreken, terwijl 
jullie Hem toch aan ’t kruis hebben geslagen?’
 Als Hanna iets over Jezus aan haar vader vertelt, schreeuwt 
de doodgraver, zwaaiend met zijn spade: ‘Zwijg! Nog één woord 
over den Nazarener en ik sla je, zooals ik je nog nooit heb gesla-
gen. Liever wil ik hier morgen aan den dag je graf graven, dan 
dat je iets te doen zoudt hebben met den valschen Messias.’
 Niet lang daarna weet Hanna op het nippertje te voorkomen 
dat het broertje van Elsje door een rijtuig wordt overreden. Ze 
loopt een hoofdwond op en moet een paar dagen bedrust hou-
den.
 Elsje komt Hanna vol spijt thuis opzoeken, samen met de 
schooljuf. De hoofdwond valt mee, maar Hanna – tenger en 
bleek – blijkt al dagen met een longontsteking rond te lopen. 
IJlend van de koorts zegt ze tegen haar vader: ‘Vader, zeg toch 
niet, dat Hij daar in de diepte, in ’t graf moet blijven. Vader! Jezus, 
mijn Verlosser, leeft.’
Links: de strenge vader van Hanna 
Simon, die zegt liever een graf voor 
zijn dochter te delven, dan haar over 
Jezus te horen spreken. Rechts: 
Hanna met haar moeder, Judith, die 
haar dochter adviseert de oren en 
ogen dicht te houden als er op school 
over Jezus wordt gesproken.
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bij Truus over de vloer, samen volgen ze een cursus boekhouden. 
Hannie voelt zich leeg en schuldig en ‘haar hart hunkerde naar 
het evangelie’. Op zolder bij Truus ziet Hannie een wandplaat 
van ‘den Goeden Herder’ – het startpunt van haar bekering. 
Overigens is alleen Hannie’s vader joods; haar moeder is ‘nie-
mendal’ en beiden geven niets om het geloof.
 Met kerst hoort Hannie de vader van Truus uit de bijbel 
voorlezen. ‘Zacht daalden de bijbelwoorden in Hannie’s hart. 
Geen vrees, maar blijdschap, gróóte blijdschap, omdat Hij 
gekomen is, Christus, de Heere.’
 Hannie krijgt een bijbel mee (vader tegen moeder: ‘Dat jon-
ge plantje heeft licht en warmte noodig. Haar eigen ouders 
kunnen haar in dit opzicht niet helpen, maar nu heeft de Heere 
haar op onze weg geplaatst’). Onderweg naar huis weet Hannie 
al dat ze gevonden heeft wat ze zocht. ‘Ze hoorde een radio, 
maar iets veel heerlijkers lichtte en zong in haar eigen ziel: al 
was ze dan eigenlijk een Jodinnetje, tóch stond ze niet buiten de 
kerstblijdschap en de kerstheerlijkheid.’
 Niet lang daarna zegt Hannie tegen Truus: ‘Sinds ik den Hee-
re Jezus liefheb, kan ik allerlei nare dingen veel beter dragen dan 
vroeger (…) Als ik me bedenk, dat Hij het is die iets van mij 
vraagt en dat ik Hem er in dienen moet, dan wordt het naarste 
werk soms prettig.’
Doelgroep en receptie Volgens de catalogus van uitgeverij Cal-
lenbach in Nijkerk was Hoe Truus overwon bestemd voor meisjes 
van twaalf tot vijftien.361 Van dit boek zijn twee besprekingen 
aangetroffen. ‘In dit echt levend, echt Christelijk, echt ernstig 
boek zullen vele meisjes haar spiegelbeeld zien’, oordeelde de 
Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin in 1932. Hannie 
Meyer wordt in deze bespreking getypeerd als ‘een jodinnetje, 
dat den Heiland leert kennen en het Christenmeisje beschaamt 
door haar geloovige trouw ook inzake haar levensroeping’.362
 Onze hervormde zondagsschool vond het boek ‘degelijke Chris-
telijke lectuur’, maar stoorde zich aan de ‘taaie langdradigheid, 
die het boek hier en daar ontsiert’. In deze bespreking wordt de 
bekering van Hannie Meyer niet genoemd.
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1932 5 kb; oba; stok; uba; zbm ja
Beknopte samenvatting Met kerst hoort Hannie Meyer de vader 
van Truus uit de bijbel voorlezen. Onderweg naar huis weet ze 
dat ze gevonden heeft wat ze zocht: Jezus.
Herkomst en drukgeschiedenis Hoe Truus overwon is geschreven 
door Jeanne-Marie. Dit is een pseudoniem van Martha Marijs-
Visser (1896-1985). Marijs-Visser was aanvankelijk onderwijze-
res en later secretaresse. Zij schreef ‘enkele leesbare boekjes 
voor protest. kinderen’, aldus het Lectuur-Repertorium in 1969.359
 Hoe Truus overwon verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in 
Nijkerk en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1932 01-11-1932 221 19 85
Najaar 1936 was deze titel nog leverbaar.360
Uitgebreide samenvatting Na haar eindexamen Mulo wil Truus 
Brugman zich graag verder bekwamen in handwerken en teke-
nen – haar grote talenten – maar van haar vader moet zij op 
zijn kantoor gaan werken. Truus doet dit met grote tegenzin, 
maar Jezus leert haar zichzelf te overwinnen. Vandaar de titel: 
Hoe Truus overwon.
 Bij deze overwinning speelt ook Hannie Meyer, een joodse 
klasgenote van Truus, een belangrijke rol. Hannie komt vaak 
pr.51
Hoe Truus overwon (1932)
Auteur: Martha Marijs-Visser  
(1896-1985), onder het  
pseudoniem Jeanne-Marie
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Het omslag van Hoe Truus overwon en 
een illustratie uit het binnenwerk.  
De joodse Hannie Meyer kijkt bij 
Truus op zolder naar een wandplaat 
van ‘den Goeden Herder’ – het start-
punt van haar bekering. Omslag en 
illustraties zijn van Jeanne Faure 
(1893-1987).
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 Omdat zijn moeder lange werkdagen maakt, komt Sam veel 
over de vloer bij zijn nieuwe buurmeisje, Tinie. Haar moeder 
bidt voor het eten en leest voor uit de Bijbel. Zij bidden in stilte. 
Dat is nieuw voor Sam. ‘Ja, grootvader had hij wel eens zien 
bidden, rechtop staande, midden in de kamer, met het gezicht 
naar ’t Oosten. Maar daar praatte grootmoeder gewoon door-
heen. En als grootvader klaar was, begon hij dadelijk weer te 
mopperen en te schelden soms.’
 Hoewel Sam op een christelijke school zit, hoort hij bij 
Tinie voor het eerst over Jezus. Op een zondag, als Sam zich 
verveelt, nodigt Tinie hem uit om mee naar de zondagsschool 
te gaan. Sam is meteen verkocht: hij heeft een mooie kleurplaat 
gekregen, iedereen was even aardig en ook de verhalen spreken 
hem erg aan. Aanvankelijk maakt Sams moeder bezwaar, maar 
de jongen houdt voet bij stuk en zijn moeder vindt het wel 
makkelijk – zij heeft een zwakke gezondheid en dan kan zij 
beter uitrusten van haar zware werk.
 Op een dag wordt Sams moeder zo ziek dat zij in het zie-
kenhuis moet worden opgenomen. Vervolgens moet zij zes 
maanden aansterken in een sanatorium. Sam gaat bij zijn groot-
ouders wonen. Van zijn moeder mag hij nooit iets aan groot-
vader vertellen over de zondagsschool, want grootvader ‘haat’ 
Jezus – hij spuugt op de grond als hij de naam Jezus hoort. 
Grootvader haat christenen omdat zij ‘Jodenhaters’ zijn en hij 
haat zogenoemde ‘Christen-Joden’ omdat ‘zij onrust stoken 
onder de andere Joden’.
 Sam neemt wel zijn grootmoeder in vertrouwen. Zij blijkt 
heimelijk zo’n ‘Christen-Jodin’ te zijn.
Beknopte samenvatting Van zijn buurmeisje hoort Samuel 
(‘Sam’) Sanders voor het eerst over Jezus. Zij neemt hem mee 
naar de zondagsschool. Daar leert Sam dat Jezus de Messias is.
Herkomst en drukgeschiedenis Het joodje is geschreven door 
Regina van der Hauw-Veltman (1899-1979), die zeker acht chris-
telijke jeugdboeken publiceerde. Het Joodje was haar debuut. Het 
Lectuur-Repertorium typeerde haar werk in 1954 als ‘protestantse 
jeugdlectuur met opvoedende strekking’.363
 Het joodje verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nijkerk 
en beleefde twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1933 27-10-1933 236 24 90
2 1935 12-11-1935 236 24 75
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk. Najaar 1940 
was de tweede druk nog leverbaar.364
Uitgebreide samenvatting In Het Joodje volgen we het leven 
van Samuel (‘Sam’) Sanders van zijn twaalfde tot zijn dertiende. 
Sam woont met zijn moeder in een arme buurt in Amsterdam 
en zit op een christelijke school. Aanvankelijk wordt hij gepest 
(‘vette Sammie, smerige jood’), maar Sam koopt een voetbal en 
wint daarmee aan populariteit.
 Met zijn grootmoeder heeft Sam goed contact, maar zijn 
grootvader is streng, nors, achterdochtig en onaardig. Sams moe-
 der geeft niet veel om het geloof, zijn grootvader is juist ortho-
dox.
pr.52
Het Joodje (1933)
Auteur: Regina van der  
Hauw-Veltman (1899-1979)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Omslag van de eerste en tweede druk 
van Het Joodje, uit 1933 en 1935. De 
illustraties zijn gemaakt door Evert 
Jacob Veenendaal (1903-1981).
Links: Sam met zijn voetbalschoenen. 
Midden: Sam in gesprek met zijn 
grootmoeder (‘Sam, als grootvader 
dit hoorde’). Rechts: Sams orthodoxe 
grootvader, die christenen, Jezus en 
‘christen-joden’ haat.
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God heeft dat gebed verhoord.’ Over grootvader zegt zij: ‘Hij is 
in ieder geval een vrome Jood, er zijn er heel andere. We zullen 
voor hem bidden of God ook nog eens zijn oogen openen wil.’
 Na overleg met grootvader kan Sam bij Tinie blijven wonen 
tot zijn moeder terugkomt uit het sanatorium. Hij krijgt cate-
chisatie van een dominee en vindt een baan als jongste bedien-
de in een winkel. Samen met Tinie’s moeder bidt Sam voor zijn 
moeder: of God ook haar het geloof in Jezus ‘in het hart’ wil 
geven.
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Het 
Joodje bestemd voor jongens en meisjes van twaalf tot zestien.365 
Onze hervormde zondagsschool achtte het geschikt ‘voor een leef-
tijd van 12 jaar’, de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging 
raadde het aan ‘voor kinderen van 12-14 jaar’.366
 Van Het Joodje zijn acht besprekingen aangetroffen. ‘Een 
mooi boek’, oordeelde het Friesch Dagblad in 1933.367 ‘De harde 
strijd in het hart van Sam om zijn Heiland te belijden voor zijn 
grootvader en diens vrienden wordt mooi geteekend’, aldus de 
Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin in 1933. ‘Nu en 
dan twijfelt men even, of het Joodsche leven juist is uitgebeeld, 
b.v. als (…) wordt meegedeeld, dat een orthodoxe Jodin een 
Zondagsche boterham eet met kaas en worst. (…) Het motief, 
ontleend aan den arbeid onder de Joden, is niet nieuw, maar het 
gegeven is frisch en vlot bewerkt. (…) Hartelijk aanbevolen!’368
 ‘De Schrijfster weet boeiend te vertellen en kent het leven 
van den kleinen man in Amsterdam; ook is zij vertrouwd met 
jongens lief en leed’, oordeelde de Nederlandsche Zondags-
school-Vereeniging.369 ‘Het boek is vlot geschreven, en zal zeker 
onze jongens bevallen. Een diepe leiding over zondeval en zon-
deschuld missen wij echter wel in ’t boek’, aldus Onze hervormde 
zondagsschool.370
 In 1936 kwam Het Joodje ter sprake in het Nieuw Israelietisch 
Weekblad. Barend Josua Katan, indertijd rabbijn te Dordrecht, 
meldde in een ingezonden brief dat een joods kind in zijn 
gemeente het boek cadeau had gekregen – men mag aannemen 
van een christen. Omdat in joodse kranten en tijdschriften vrij-
wel nooit aandacht aan jeugdverhalen over jodenbekering is 
besteed, zal ik relatief uitvoerig uit Katans brief citeren.
 ‘Ik heb het ook gelezen en ben geschrokken van de inhoud’, 
aldus Katan, ‘niet omdat er in verhaald wordt van een Joods 
jongetje, dat zich laat “sjmadden” [bekeren; es] alleen, maar 
ook om de inhoud zelve, die zo symptomatisch is, dat ik meen 
goed te doen Joodse ouders er tegen te waarschuwen en tegelijk 
de zendingspraktijken t.o.v. de Joden aan de kaak te moeten 
stellen. Het is mij onbegrijpelijk, dat een firma als Callenbach 
Grootvader dwingt Sam om uit joodse boeken te leren. Het 
liefst zou Sam willen uitroepen: ‘Grootvader, ik ben geen Jood 
meer. Ik ben Christen, want ik geloof in den Heere Jezus’, maar 
hij is bang voor de gevolgen. Toch schrijft hij op een dag aan 
zijn moeder in het sanatorium: ‘Moeder, als grootvader eens 
bemerkt, dat ik Christen ben, dan jok ik er niet meer om. Ik heb 
daar altijd verdriet over. Wat grootvader mij doen zal, weet ik 
niet, maar alles zal dan ook wel weer terechtkomen. Ik wil 
voortaan den Heere Jezus liefhebben en probeeren te doen, wat 
Hij van mij vraagt.’
 Sams grootmoeder wordt ziek. Ook zij besluit om voor 
haar geloof in ‘Koning Jezus’ uit te komen, want Jezus heeft 
gezegd: ‘Wie vader of moeder lief heeft boven Mij, is Mijns niet 
waardig.’ Maar net nadat zij dit heeft besloten, sterft zij.
 Als grootvader Sam niet lang daarna vraagt waar hij van-
daan komt, antwoordt de jongen: van de zondagsschool. ‘Ze 
vertellen er van den Heere Jezus en die was zelf ook een Jood. 
En zonder Jezus komen we nooit in den hemel.’
 Grootvader wordt woedend. Hij geeft zijn kleinzoon een 
vuistslag. ‘Daar, schelm! Verrader van mijn huis’, schreeuwt hij. 
‘Z’n gezicht had een paarse kleur en ’t schuim stond hem op 
den mond.’ Sam bloedt, er zijn ‘een paar tanden’ door zijn lip 
geslagen.
 Zonder geld en zonder kleren wordt Sam door zijn grootva-
der weggestuurd. Hij wordt liefdevol opgevangen door Tinie en 
haar moeder. ‘Ik heb dit wel zien aankomen’, zegt Tinie’s moe-
der, ‘en wist ook dat het je dan wellicht een offer kosten zou. 
Daarom, jongen, heb ik den laatsten tijd veel voor je gebeden en 
Sam, die ‘groote, bruine, open en  
eerlijke oogen’ heeft, bekent aan zijn 
grootvader dat hij naar de zondags-
school is geweest. Daarop wordt  
hij door zijn grootvader, een boek-
handelaar op het Waterlooplein, 
geslagen en verstoten.
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Uitgebreide samenvatting Sammetje van Praag is zeven jaar 
en woont in Rotterdam. Het is begin 1940 en zijn moeder is 
bang voor Hitler. Want Hitler is ‘heel erg boos’ op de joden. ‘Die 
zou hij wel allemaal veel kwaad willen doen.’
 De Duitsers bombarderen Rotterdam en vallen Nederland 
binnen. ‘Ze sloten alle winkels, waar Joden woonden. (…) Maar 
sommige Joden vluchtten. Ze verstopten zich in huizen, waar 
de Duitsers ze niet konden vinden.’
 Ook de vader en moeder van Sammetje verstoppen zich in 
een huis. Voor Sammetje is er geen plaats en dus wordt hij naar 
Enschede gebracht, naar de familie Bosman: vader, moeder en 
drie kinderen. De Duitsers mogen niet weten ‘dat Sammetje 
een Jodenjongetje was. En daarom werden zijn zwarte krullen 
afgeknipt en hij kreeg ook een andere naam’. Sammetje heet 
vanaf nu Dickie Bosman.
 Die avond moet Sammetje huilen omdat hij zijn ouders 
mist. Alie, zijn onderduikzusje, zegt: ‘Huil maar niet, Dickie. 
We zullen den Heere Jezus vragen, of Hij heel gauw een eind 
maakt aan de oorlog.’
 Sammetje is verbaasd. ‘Aan Wie wil je dat vragen?’
 Alie: ‘Aan den Heere Jezus. Je weet toch zeker wel, Wie dat 
is?’
 Sammetje: ‘Dat is een vloek.’
 De andere kinderen lachen, maar moeder schudt het hoofd 
en zegt: ‘Heel veel kinderen weten niet, dat ze niet in de hemel 
kunnen komen, als ze den Heere Jezus niet liefhebben. Zij 
weten niet, dat Hij op aarde is gekomen en is gestorven voor 
onze zonden.’
 Bij de familie Bosman wordt iedere avond voorgelezen uit 
de kinderbijbel. ‘Zo leerde Sammetje den Heere Jezus kennen. 
En mèt de andere kinderen knielde hij neer en vroeg aan den 
Heiland, of Die zijn vader en moeder wilde bewaren.’
 Op een dag doorzoeken de Duitsers het huis. Ze zijn op 
zoek naar vader, die weigert om in Duitsland te gaan werken. 
Vader en Sammetje verstoppen zich urenlang in een donkere 
kelder. Sammetje voelt ‘de sterke armen van zijn pleegvader om 
zich heen’ en bidt: ‘O Heere Jezus, laat ze ons toch niet vinden.’
 De Duitsers vinden hen niet en Sammetje kan drie jaar bij 
de familie Bosman wonen. Hij heeft het er heerlijk.
 Na de Bevrijding blijft Sammetje nog een paar maanden in 
Enschede. Hij bezoekt zijn ouders in Rotterdam, maar ‘omdat 
ze nog geen eigen huis hadden, is Sammetje in Twenthe geble-
ven’. Het is kerst en vader leest het kerstverhaal voor. ‘Van het 
Kindeke Jezus, Dat neergelegd werd in de kribbe en neerdaalde 
op aarde, omdat wij anders niet in de Hemel zouden kunnen 
komen.’
een dergelijk boek heeft willen uitgeven. (…) Het is tendentieus 
en onwaarachtig, de intentie bij de Christenen te stellen tegen-
over uitwassen tijdens bidden van Joden. (…) Ik begrijp niet 
waarom de indruk gewekt moet worden dat alle Joden den 
Stichter van het Christendom haten en op de Christenen schel-
den.’
 ‘Schril is de tegenstelling geschilderd’, vervolgde Katan, 
‘tussen de indruk die een kerk en een synagoge op een kind 
maken. Wij weten wel beter, wij, die geen kind onvoorbereid 
naar de sjoel zullen meenemen, of ze naar de jeugdsjoel sturen, 
maar gevaarlijk is de tendentieuze reactie-weergave van het 
boek voor het ongewapende, zoekende Joodse kind. Dat een 
Joodse grootvader zijn veertienjarigen kleinzoon op straat zal 
zetten en dergelijke praktijken tegen zijn vlees en bloed zal uit-
oefenen, als in het boek “Het Joodje” beschreven staan, weiger 
ik ten enenmale te geloven. (…) Ouders, past op, dat Uw kind 
dit propaganda-product der z.g. Joden-Christenen niet in han-
den krijgt.’371
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1933 3 kb; uba; ubg ja
2 1935 0 - ja
Beknopte samenvatting Op zijn onderduikadres in Enschede 
leert Sammetje van Praag, een jongetje van zeven jaar, al snel 
om Jezus lief te hebben.
Herkomst en drukgeschiedenis Van een jongetje dat een andere 
naam kreeg is geschreven door Cornelia Theodora Jongejan-de 
Groot (1899-1980). Zij was journaliste en redacteur van het 
maandblad De Christenvrouw. Jongejan-de Groot schreef ruim 
vijftig protestantse jeugdboeken en diverse ‘aardige romans in 
dezelfde geest’, aldus het Lectuur-Repertorium.372
 Vrijwel al haar boeken verschenen bij uitgeverij G.F. Callen-
bach in Nijkerk. Enkele titels: De kerstvacantie van de Kortenaertjes 
(1938), Een kerstvacantie in Zeeland (1948) en Het Kerstfeest van Japie 
(1949).
 Van een jongetje dat een andere naam kreeg is gepubliceerd door 
M.J. van der Loeff in Enschede en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs
1 1945 Kerst 1945 23 4 -
pr.53
Van een jongetje dat een 
andere naam kreeg (1945)
Auteur: Cornelia Theodora  
Jongejan-de Groot (1899-1980)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Sammetje van Praag, een joods jon-
getje uit Rotterdam, duikt onder in 
Twente. Tijdens de Hongerwinter 
moet hij hout sprokkelen. Illustratie 
door een onbekende tekenaar in Van 
een jongetje dat een andere naam kreeg 
(1945). Van dit boekje is slechts één 
exemplaar in een openbare collectie 
bewaard gebleven, zonder omslag.
Cornelia Theodora Jongejan-de Groot.
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vlees’ eten. Hij is ook een keer boos geworden op het christelijke 
dienstmeisje, toen zij vertelde dat de Messias al was gekomen.
 Het zijn moeilijke tijden. In Duitsland worden de joden ver-
volgd. De Duitsers vallen Nederland binnen. Rachel en haar 
ouders moeten de Davidsster dragen. ‘Het Christenmeisje bracht 
wel eens fruit. Dan zei ze dat Christus die wreedheden niet wil-
de.’
 Vader Levi wordt opgepakt, maar Rachel en haar moeder 
duiken onder bij een ‘Christenfamilie’. Moeder is ‘een knappe, 
verwende Jodin, die zich goed kleedde en prachtige sieraden 
droeg’.
 In de onderduik leren Rachel en haar moeder het leven van 
‘gelovige Christenen’ kennen. Zij lezen uit de Bijbel en Rachel 
hoort veel nieuwe dingen. Ze huilt als ze hoort wat de joden 
Jezus hebben aangedaan. ‘Ook Rachels moeder (…) was dik-
wijls ontroerd. Was die Bijbel der gojims werkelijk waar?’
 Aan het eind van de oorlog moeten Rachel en haar moeder 
opnieuw vluchten. Ze worden in een lege garage verborgen, 
maar voelen zich niet alleen. ‘Ze spraken zacht over Hem, Die 
bij Zijn eigen volk een zwerver geweest was.’
 Na de oorlog duurt het lang voordat vader Levi contact met 
hen opneemt. Grootvader is in een concentratiekamp gestor-
ven en vader Levi is onderweg naar Palestina. Hij vraagt of zij 
ook komen. In haar antwoord schrijft moeder ‘over ’t nieuwe 
geloof, dat haar en Rachels deel was geworden’. Moeder ver-
langt naar een hereniging, maar ‘zonder ’t geloof in de Heiland’ 
kan ze in Palestina niet gelukkig zijn.
 Rachel en haar moeder laten zich dopen. Ze bidden dat ook 
bij vader Levi ‘het deksel’ wordt weggenomen, dat ook hij tot 
inzicht komt.
 In Palestina woedt een oorlog. Zal God ons dan altijd blijven 
verstoten?, vraagt Rachel zich af. Ze weet zelf het antwoord: 
‘God wachtte, tot Zijn volk langs de enige weg tot Hem terugke-
ren zou. Dat zou eerst waarlijk een dag van Gods vreugde voor 
Israël zijn.’
Doelgroep Vrij en Blij, het orthodox-protestants tijdschrift waar-
 in ‘Rachel, het Joodse meisje’ in 1950 werd gepubliceerd, was 
be stemd voor jongens en meisjes van zes tot veertien jaar.
Beschikbaarheid Vrij en Blij is o.a. beschikbaar bij de biblio-
theek van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
 Sammetjes ogen schitteren. Hij zegt: ‘Ik zal dit verhaal ook 
aan Vader en Moeder in Rotterdam vertellen.’
 Vader en Moeder Bosman kijken elkaar aan. ‘Misschien zul-
len Sammetjes ouders door hun kleinen jongen ook den Hei-
land leren kennen.’
 Zijn onderduikzusjes en -broertje vinden het erg verdrietig 
dat Sammetje vertrekt, maar moeder zegt: om Sammetje ‘mo -
gen we geen verdriet hebben’; we moeten blij voor hem zijn, 
omdat hij zijn ouders terug heeft maar ‘bovenal omdat hij den 
Heere Jezus heeft leeren kennen’.
Doelgroep en receptie Van een jongetje dat een andere naam kreeg 
was bestemd voor kinderen op de zondagsscholen in Twente.373 
Dat blijkt uit een mededeling op de eerste pagina: ‘Dit boekje 
werd na de bevrijding in 1945 speciaal voor de Zondagsscholen 
in Twenthe geschreven als een herinnering aan de doorleefde 
moeilijke jaren. Gode alleen de eer. Dit den kinderen voor te 
houden was de bedoeling van de Schrijfster.’
 De leeftijd van de beoogde lezers wordt niet vermeld. Auteur 
en uitgever moeten echter jonge kinderen voor ogen hebben 
gehad, want het verhaal wordt op een zeer kinderlijke manier 
verteld en alle woorden met meer dan één lettergreep zijn van 
afbreekstreepjes voorzien, net zoals dat nu gebeurt met boek-
jes op avi5-niveau. Hierboven zijn die afbreekstreepjes niet in 
de citaten gehandhaafd, maar in het boekje staan dus zinnen 
als: ‘Maar som-mi-ge Jo-den vlucht-ten. Ze ver-stop-ten zich.’
 Van dit boekje zijn geen besprekingen aangetroffen.
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1945 1 rijn ja
Beknopte samenvatting In de onderduik leren Rachel Levi en 
haar moeder het leven van gelovige christenen kennen. Kort na 
de Tweede Wereldoorlog laten zij zich dopen.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Rachel, het Joodse meisje’ is 
geschreven door Annie Vreeland. Dit is een pseudoniem van A. 
van der Spelt.374 Van der Spelt debuteerde in 1933 en heeft ruim 
tien protestantse jeugdboeken op haar naam staan.
 ‘Rachel, het Joodse meisje’ verscheen in 1950 in twee delen 
in Vrij en Blij, een orthodox-protestants tijdschrift.375
Uitgebreide samenvatting De opa van Rachel Levi is vaak boos. 
Hij ‘spuwt verachtelijk’ als hij hoort over joden die ‘zwijnen-
pr.54
Rachel, het Joodse meisje 
(1950)
Auteur: A. van der Spelt, onder het 
pseudoniem Annie Vreeland
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Rachel slaat met haar ouders op  
de vlucht. De illustratie is van 
C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden.
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Uitgebreide samenvatting De ouders en zus van Sally de 
Leeuw zijn tijdens de oorlog ‘weggehaald’ en niet meer terug-
gekomen. Sally is gered door een buurman die hem bij een ‘oud 
vrouwtje’ heeft gebracht, ‘omoe Lievekens’.
 Sally heeft een paar jaar bij grootmoeder Lievekens ge woond 
en het was er ‘heerlijk’. ‘Sally mocht nooit op straat spelen, 
maar dat was niet zo erg, hoor! Omoe Lievekens had een veran-
da en daar kon je kijken naar de spoortreinen, die voorbijreden. 
En omoe had zulke mooie verhalen verteld. Van de Zoon van 
God, Die de Messias was geweest.’
 Na de oorlog moet Sally bij pleegouders gaan wonen: oom 
Levi en tante Saar. Grootmoeder Lievekens had daar erg om 
gehuild, maar tante Saar had beloofd af en toe met Sally langs te 
komen. ‘Maar toen had Sally op een dag verteld, wat omoe hem 
over de Heere Jezus gezegd had en toen had tante Saar gezegd, 
dat het maar beter was, dat Sally niet te veel bij omoe kwam. Hij 
zou maar in de war raken, want de Messias, Die de Joden ver-
wachtten, was nog niet gekomen.’
 Vervolgens had grootmoeder haar hondje (Blackie) naar 
Sally laten brengen, want het hondje miste Sally zo.
Het is bijna kerst en oom Levi wil dat Sally hem helpt met het 
opkopen van hazen- en konijnenvellen. Levi zegt tegen Sally: 
‘Jij moet aanbellen en denk er om… als ze soms met een velletje 
aankomen, dan vraag je wat ze er voor moeten hebben. Maar 
dan zet je tegelijk een heel armoedig gezicht en dan vertel je ze 
maar, dat je hele familie vermoord is. Al je broertjes en zusjes 
ook.’
 Sally: ‘Maar ik had maar één zus.’
 Levi, ongeduldig: ‘Dat weten ze toch niet. Ze moeten meelij 
met je hebben, zie je.’
 Sally wil niet liegen, want grootmoeder Lievekens heeft 
hem geleerd dat Jezus alles kan horen, maar hij doet het toch.
 Thuisgekomen krijgt Sally te horen dat Blackie binnenkort 
Beknopte samenvatting Op zijn onderduikadres leert Sally de 
Leeuw van grootmoeder Lievekens over Jezus. Na de oorlog 
moet hij bij pleegouders gaan wonen: oom Levi en tante Saar. 
Omdat die niet goed voor hem zorgen, mag Sally terug naar 
grootmoeder Lievekens.
Herkomst en drukgeschiedenis Sally en zijn hondje is geschreven 
door Cornelia Theodora Jongejan-de Groot (1899-1980). Zij 
schreef vaker over de bekering van joodse kinderen. Zo publi-
ceerde zij in 1945, speciaal voor de zondagsscholen in Twente, 
Van een jongetje dat een andere naam kreeg (zie pr.53). En in 1951, een 
jaar na Sally en zijn hondje, beschreef Jongejan-de Groot in Twee 
schooljongens met vacantie hoe kinderen tijdens een strandvakan-
tie kennismaken met David, een eenzame ‘Jodenjongen’ met 
een getatoeëerd nummer op zijn arm. Al snel gaan de gesprek-
ken over de Messias, die tot Davids verbazing al blijkt te zijn 
gekomen. Het komt niet tot een volledige bekering, maar het 
begin is er. ‘Het enige dat we doen kunnen, is bidden dat de 
Here Jezus ons vriendje niet loslaat. Wij hebben met onze bood-
schap aan David het zaadje gelegd in zijn hart, maar de Here 
Jezus kan alleen maken, dat het groeit.’376
 Sally en zijn hondje verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in 
Nijkerk en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1950 28-11-1950 46 6 65
pr.55
Sally en zijn hondje (1950)
Auteur: Cornelia Theodora  
Jongejan-de Groot (1899-1980)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Sally moet liegen van zijn joodse 
pleegvader, hoewel hij in de onder-
duik heeft geleerd dat dit niet mag 
van Jezus. ‘Vertel maar, dat je hele 
familie vermoord is. Al je broertjes 
en zusjes ook.’ Sally: ‘Maar ik had 
maar één zus.’ De illustraties zijn 
gemaakt door Rie Reinderhoff  
(1903-1991).
Sally heeft het niet best bij oom  
Levi en tante Saar. Hij slaapt in een 
‘wankel ledikant’ onder een ‘oud 
vloerkleed’ met daar bovenop ‘een 
oude matras, waar het stro uitpuilt’. 
Gelukkig slaapt zijn hondje, Blackie, 
aan zijn voeten. 
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ontdekt dat Sally’s oudere zus, Hanna, de oorlog toch heeft 
overleefd. Hanna en Sally gaan, samen met Blackie na tuurlijk, 
bij grootmoeder Lievekens wonen en Hanna zorgt voor de 
oude vrouw.
 Een jaar later vieren zij kerst met elkaar. Sally wijst op de 
bijbel, die voor grootmoeder op tafel ligt en waaruit ze de ‘Kerst-
geschiedenis’ zal voorlezen. Maar voordat grootmoeder begint, 
bidt zij zacht: ‘Geef Heere, dat Hanna dit ook gaat geloven. 
Want dan pas is alles goed.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Sally 
en zijn hondje geschikt voor jongens en meisjes van acht tot 
twaalf jaar; volgens Onze hervormde zondagsschool voor jongens 
van acht tot tien jaar.377
 Van Sally en zijn hondje is één bespreking aangetroffen. ‘Een 
mooi boekje, vlot geschreven, hoewel wat sentimenteel’, oor-
deelde Onze hervormde zondagsschool in 1950. ‘Jammer dat het 
geestelijk wat oppervlakkig is. (…) Vanwege dit laatste: matig 
aanbevolen.’378
 De samenvatting in de Callenbach-catalogus begint met de 
zin: ‘Sally, het aardige Jodenjochie, bleef alleen achter toen zijn 
ouders door de Duitsers werden weggehaald.’379
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1950 3 kb; stok; ubg ja
Beknopte samenvatting Op een dag hoort Ruth van Laar, een 
meisje van elf, dat haar ouders niet haar biologische ouders 
zijn. Ruth blijkt ‘als jodinnetje geboren’. Ze kan met een rijke 
joodse oom en tante mee naar Amerika, maar die gaan niet 
naar de kerk, dus Ruth blijft liever bij haar christelijke pleeg-
ouders.
Herkomst en drukgeschiedenis Ruth van Laar is geschreven 
door ‘Heleen’. Dat is een van de schrijversnamen van Heleen 
van Ramshorst-Callenbach (1894-1969). Haar vader was firmant 
van uitgeverij Callenbach in Nijkerk en net als haar moeder 
werkte Heleen als boekhoudster bij dit familiebedrijf. Daarnaast 
schreef zij ruim vijftien jeugdboeken. De meeste verschenen bij 
uitgeverij Callenbach, maar Heleen publiceerde tevens voor het 
‘Nederlandsch Verbond van Christen Jonge Vrouwen- en Meis-
jesverenigingen’ en voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
 Ruth van Laar verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nij-
kerk en beleefde drie drukken:
pr.56
Ruth van Laar (1951)
Auteur: Heleen van Ramshorst- 
Callenbach (1894-1969)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
weg moet, omdat er hondenbelasting moet worden betaald en 
daar hebben Levi en Saar geen geld voor. Wel gaan zij de avond 
voor kerst ‘een glaasje bier’ drinken in het café. Zij laten Sally 
alleen achter.
Sally gaat op pad om Blackie terug te brengen naar grootmoe-
der Lievekens. Die blijkt in het ziekenhuis te zijn opgenomen. 
Op de terugweg raakt Sally bevangen door de kou en ook hij 
komt in het ziekenhuis terecht. Daar worden grootmoeder Lie-
vekens en Sally herenigd. Sally vertelt haar alles, ‘ook, dat hij de 
Heere Jezus gevraagd had hem te helpen’.
 Sally: ‘Is het allemaal waar, omoe, van de Heere Jezus?’
 Grootmoeder Lievekens, terwijl zij haar bevende hand op 
de zijne legt: ‘Het is allemaal waar, jongetje. Hij waakt over jou 
en over mij en het is Zijn werk, dat we elkaar gevonden hebben.’
 Het ziekenhuis laat onderzoeken waarom Sally alleen was 
die avond. Nu blijkt ook dat oom Levi en tante Saar de jongen 
vaak uit school houden. Daarom mogen zij niet langer zijn pleeg-
ouders zijn, maar daar tillen ze niet zwaar aan. Het Rode Kruis 
Voordat grootmoeder Lievekens uit 
de Bijbel het kerstverhaal voorleest, 
bidt zij zacht: ‘Geef Heere, dat Hanna 
dit ook gaat geloven. Want dan pas is 
alles goed.’
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kwaad om en soms moest ze er om lachen, maar altijd dacht ze 
dat het kwam door haar zwarte haar en donkere ogen. Nu op -
eens, toen Mien zei: “dat jodenkind”, begreep ze dat Mien het 
meende. Is ze een jodenkind? (…) Een jodenkind hoeft op het 
Kerstfeest niet te zingen. Neen, natuurlijk niet. De joden haat-
ten de Here Jezus.’
 Op een dag stopt er een auto voor de winkel van vader Van 
Laar. Inmiddels heeft Ruth van haar ouders gehoord dat ze in -
derdaad ‘misschien als jodinnetje geboren is’. De ‘deftige heer’ 
uit de auto kan dit bevestigen. Hij woont in Amerika, heet Bram 
en is de broer van Ruths vader. Hij schuift Ruth meteen een ‘snoe-
zig armbandje’ om haar pols en vertelt dat zij eigenlijk Rosaline 
heet. Haar christelijke ouders hebben haar Ruth genoemd 
omdat zij, op de dag dat het meisje gevonden werd, de geschie-
denis van Ruth in het Oude Testament aan het lezen waren.
 Ruths echte ouders zijn in de oorlog omgekomen, vertelt 
oom Bram. In Amerika, waar Bram na de oorlog naartoe is 
gegaan, moest hij telkens aan het kind van zijn broer denken. 
Maar ‘door drukke zaken had hij tot nu toe geen gelegenheid 
naar Holland te komen (…). Nu eindelijk kon hij er uitbreken 
en is met zijn vrouw naar Holland gekomen op zoek naar Ruth 
en meteen voor zaken.’
 De volgende dag neemt oom Bram Ruth mee naar een hotel 
in Den Haag. Zij krijgt nieuwe kleren, maar echt gelukkig is ze 
niet, schrijft zij aan haar pleegouders. ‘Het is hier zo’n raar 
Kerstfeest. Oom en tante gaan niet naar de kerk.’
 Oom Bram vraagt aan Ruth of zij mee wil naar Amerika. Ze 
gaat er in een groot huis wonen en zal er mooie kleren krijgen. 
Maar, zo schrijft Ruth aan haar pleegouders: ‘Ik hoef geen groot 
huis en mijn jurken zijn mooi genoeg. Hoef ik niet mee? Mag ik 
weer thuiskomen?’
 Nog voordat haar pleegouders hebben kunnen antwoorden, 
brengt oom Bram het meisje alweer terug. ‘Wij kunnen haar de 
godsdienstige leiding niet geven die u haar geeft, dat zal steeds 
een groot struikelblok blijven’, zegt hij.
 Zal je geen spijt krijgen als je niet meegaat, vraagt vader Van 
Laar aan Ruth. ‘O, neen, vader, nooit van mijn leven’, ant-
woordt zij resoluut.
 Ruths broer is achter het orgel gekropen, Ruth gaat bij hem 
staan en begint uit volle borst te zingen. ‘En zo viert Ruth, laat, 
maar toch nog echt Kerstfeest.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Ruth 
van Laar geschikt voor meisjes van acht tot twaalf jaar.381 Onze 
hervormde zondagsschool vond het in 1951 geschikt voor meisjes 
van tien tot twaalf jaar.382
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (gulden)
1 1951 - 78 8 1,10
2 1955 - 76 8 1,10
3 1961 - 76 8 1,10
In 1963 was de derde druk nog leverbaar.380
Uitgebreide samenvatting Ruth is 11. Ze woont met haar ouders 
en twee broers in een dorp. Op een stormachtige avond hoort 
ze voor het eerst dat haar ouders niet haar biologische ouders 
zijn. ‘Jij, Ruth, bent niet altijd bij ons geweest.’ Met haar donkere 
ogen kijkt Ruth haar ouders verbaasd aan.
 Tijdens de oorlog, vertelt vader, vond hij op een dag een 
‘pakje’ bij het kippenhok met daarin een baby van ongeveer 
anderhalf jaar oud, gerold in een dekentje. ‘Dit kindje is zeker 
van die arme mensen die door de vijand meegenomen worden, 
en nu hebben ze het ons gegeven om er voor te zorgen.’
 Maar wie zijn dan haar echte ouders?, wil Ruth weten. ‘We 
weten het niet, kindje. Na de bevrijding hebben we alles in ’t 
werk gesteld om daar achter te komen, maar het is ons niet gelukt.’
 Ruth kan goed zingen. De zangleraar overweegt haar een 
solo te geven bij de kerstvoorstelling. Maar een jaloers klas-
genootje zegt: ‘Voor het Kerstfeest hoeft hij zeker niet net dat 
Jodenkind te nemen.’
 Ruth is hiervan zeer overstuur. ‘Jodenkind! Jodenkind! Ze 
hebben haar wel meer jodinnetje genoemd, soms werd ze er 
Omslag van de eerste druk van  
Ruth van Laar, uit 1951. Het boek is 
geïllustreerd door Nans van Leeuwen 
(1900-1995).
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Uitgebreide samenvatting Maup Radepsky is de enige zoon 
van een ‘jodendokter’ in een rustig bergdorp in Oost-Duits-
land, dicht bij de grens met West-Duitsland. Het is 1947 en de 
West-Duitse grens wordt door Britse soldaten bewaakt. De 
communisten, de ‘onderdrukkers’ die in Oost-Duitsland aan de 
macht zijn, willen het gezin oppakken, want Radepsky is een 
man die zijn ‘gewetensvrijheid liefheeft’.
 Moeder Radepsky wordt gearresteerd, vader en Maup weten 
onafhankelijk van elkaar te ontkomen. Een boer smokkelt Maup, 
die ongeveer tien jaar oud is, over de grens. Maup is doodsbang, 
maar ter geruststelling zegt de boer: ‘Er is er Eén, die ook voor 
jou zorgt, m’n jongen!’
 In een vluchtelingenkamp, waar hij wordt herenigd met zijn 
vader, maakt Maup zijn eerste kerstfeest mee. Maup heeft wel 
eens over het kerstfeest gehoord, maar ‘vader heeft er altijd een 
beetje minachtend over gepraat’.
 Een Britse kapitein houdt een preek. ‘Maup zit met open 
mond te luisteren. (…) Hoor, nu begint hij te vertellen over de 
Messias. Is die in Bethlehem geboren? Maar… is Hij er dan al? 
Dat heeft vader altijd heel anders verteld.’
 Opgewonden vertelt Maup zijn vader over het kerstfeest, 
maar ‘met een driftig gebaar’ legt die hem het zwijgen op.
 Relaties in Amerika zorgen ervoor dat vader en zoon 
Radepsky naar Palestina kunnen reizen, dat in 1947 nog door de 
Britten wordt bestuurd. Ze worden aan boord van een schip 
 Van Ruth van Laar zijn vier besprekingen aangetroffen. In 
1951 vond Onze hervormde zondagsschool het ‘probleem “joden-
kind” goed behandeld’, maar het ‘geestelijk leven oppervlakkig 
beschreven’. Daarom luidde het eindoordeel: matig aanbevo-
len.
 Hoewel de tekst van het boek na de eerste druk niet meer is 
aangepast, veranderde Onze hervormde zondagsschool in 1955 het 
eindoordeel in ‘aanbevolen’. De bespreker vond het een ‘vlot 
verhaal’ dat hij als volgt samenvat: ‘Als Ruth te weten komt dat 
ze niet een echte Van Laar is, komen de moeilijkheden. Toch is 
ze met zoveel banden, gelukkig ook godsdienstige, aan het 
gezin verbonden, dat ze liever blijft bij wie ze liefheeft, dan met 
een rijke oom en tante naar Amerika te gaan. Strekking: Kind 
van God te zijn is meer waard dan alle schatten der wereld.’
 Ook de derde druk werd door Onze hervormde zondagsschool 
‘aanbevolen’. Ditmaal met als argument: ‘Het boekje getuigt 
van naastenliefde en opoffering. Een boekje, dat bij de meisjes 
zeker in de smaak zal vallen.’
 De Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin beperk-
te zich in 1961 tot een eindoordeel, zonder argumentatie: ‘Zon-
der voorbehoud aanbevolen.’383
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1951 3 kb; sbr; ubg ja
2 1955 1 stok ja
3 1961 3 Atria; kb; uba ja
Beknopte samenvatting In een vluchtelingenkamp in West-
Duitsland hoort Maup Radepsky voor het eerst dat Jezus de Mes-
sias is. Dankzij Jezus vindt Maup later in Palestina zijn echte 
vaderland, het Vaderland in de hemel.
Herkomst en drukgeschiedenis Maup komt thuis! is geschreven 
door Aart Grimme (1911-1984). Grimme was onderwijzer en 
schrijver van jeugdboeken. Hij debuteerde in 1931 met De dolle 
Driessen. Vrijwel al zijn boeken – ruim twintig – verschenen bij 
uitgeverij G.F. Callenbach in Nijkerk.
 Maup komt thuis! verscheen bij Callenbach in een oplage van 
8.000 exemplaren en beleefde één druk:
Druk Jaar Blz. Ill. Prijs (gulden)
1 1959 76 9 1,10 (geb.)
In 1961 was dit boek nog leverbaar.384
pr.57
Maup komt thuis! (1959)
Auteur: Aart Grimme (1911-1984)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Maup en zijn vader, de Oost-Duitse 
‘jodendokter’ Radepsky, voor de kust 
van het Beloofde Land. De illustraties 
zijn gemaakt door Mies Bloch (1907-
1999).
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Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Callenbach was Maup 
komt thuis! bestemd voor kinderen van tien tot veertien jaar.385 
Onze hervormde zondagsschool noemde het een ‘jongensboek’.386
 Van Maup komt thuis! zijn twee besprekingen aangetroffen, 
beide uit 1959. ‘Het boek behandelt een fris thema en tracht wat 
nieuws te geven’, oordeelde Jachin in 1959. ‘Avonturen zorgen 
voor prettige spanning. Het voert het pleit voor christelijke 
arbeid onder emigranten, ook onder Joden. Het boek geeft een 
goede beschrijving van de moeilijkheden, die zich voordeden 
als “displaced persons” het Heilige Land wilden binnen gaan. 
Het godsdienstig element is in dit boek niet sterk.’387 Onze her-
vormde zondagsschool oordeelde: ‘Een spannend boek. Goede stijl. 
Het is goed, dat onze jongens ook van deze dingen iets weten.’388
 Uitgeverij Callenbach vatte Maup komt thuis! in 1961 in de 
catalogus als volgt samen: ‘Een ontroerend verhaal over ’n klei-
ne Joodse jongen en zijn vader, dokter Radepski. Na veel mis-
lukte pogingen weten ze met een vissersboot te ontkomen naar 
het land waar Jezus werd geboren. Ook in Maups leven is Jezus 
een grote plaats gaan innemen en daardoor is hij eigenlijk pas 
werkelijk thuisgekomen.’389
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1959 5 kb; stok; uba; ubg; zbm ja
Beknopte samenvatting Van zijn onderduikouders hoort de 
tienjarige Lakki Nathans voor het eerst over Jezus, die hij al snel 
in zijn hart sluit.
Herkomst en drukgeschiedenis Lakki, een jodenjongen is het de -
buut van Alie van Amersfoort (geboren in 1943). Zij schreef dit 
boek toen zij zestien jaar oud was. Sinds haar huwelijk met 
dominee C. Vogelaar publiceert zij onder de naam A. Vogelaar-
van Amersfoort.
 Vogelaar-van Amersfoort heeft ruim 65 boeken op haar 
naam staan, voornamelijk protestantse jeugdboeken. Daarvan 
zijn er twintig in het Engels vertaald. Zij schreef onder meer de 
twaalfdelige serie Vertellingen bij de kerkgeschiedenis.’390
 Het Lectuur-Repertorium noemde A. Vogelaar-van Amersfoort 
in 1981 schrijfster van ‘een aantal eenvoudige, oubollige protest.-
christ. verhaaltjes voor kinderen’391 maar in 2001 won zij de 
EigenWijsPrijs voor het jeugdboek Wil je vrij zijn, Lily?392
 Lakki, een jodenjongen verscheen bij uitgeverij Den Hertog in 
Houten en beleefde acht drukken:
pr.58
Lakki, een jodenjongen 
(1965)
Auteur: A. Vogelaar-van Amersfoort
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
gesmokkeld en kunnen Palestina al zien liggen als het schip 
door een Britse kruiser wordt gedwongen naar Cyprus te varen. 
Daar worden Maup en zijn vader opnieuw in een vluchtelin-
genkamp opgesloten.
 Ze weten te ontsnappen en komen uiteindelijk in Palestina 
terecht. Met kerst krijgt Maup daar bezoek van de twee Britse 
soldaten die hij nog uit het Duitse vluchtelingenkamp kent. Zij 
vertellen hem ‘van het Licht van Bethlehem, van de betekenis 
van het Kerstfeest’.
 Die nacht droomt Maup dat herders naar hem wenken en 
roepen: ‘Kom mee, Maup! (…) We gaan naar Bethlehem, want 
de Messias is geboren!’ In de grot te Bethlehem wil Maup ‘alles 
aan het Kind vertellen’, maar dat blijkt niet nodig, want ‘de stra-
lende ogen van het Kind kijken hem aan, alsof ze zeggen willen: 
“Ik weet je getob al. Kom bij Mij. Geef Mij je hele hart. Ik breng 
je in het werkelijke vaderland.”’ Maup jubelt: ‘Ik heb Hem 
gevonden, de Messias! Ik ga vader ophalen en dan gaan we met 
z’n drieën naar de grot. Ik zal de weg wel wijzen.’
 Ook de twee Britse soldaten zijn blij dat Maup nu het échte 
vaderland heeft gevonden.
Links: in een vluchtelingenkamp  
in West-Duitsland maakt Maup zijn 
eerste kerstfeest mee. Een Britse  
kapitein vertelt er over de Messias. 
‘Zijn hele gezicht straalt, ja, die man 
weet wel bij Wie hij wezen moet, als 
hij in nood zit’, denkt Maup. Rechts: 
de kleine Maup, die bij een sinaas-
appelkweker bij Tel Aviv aan het  
bijkomen is van zijn avonturen, 
vliegt de Britse soldaat John Lawn  
om de hals. Kort daarop zal Maup 
uitroepen: ‘Ik heb Hem gevonden,  
de Messias!’ 
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 Twee donkere ogen kijken haar vragend aan. Moeder be -
grijpt nu ‘dat deze jongen nog nooit van Jezus had gehoord’. 
Daarom vertelt ze hem van de Zoon van God die ‘veel geleden 
had om de grote schuld te betalen voor Zijn volk’. Lakki begrijpt 
niet alles, maar is wel zeer geboeid.
 Voortaan leest moeder verhalen uit de kinderbijbel voor. Zij 
is erg blij dat ze Lakki van de Heiland mag vertellen en bidt dat 
de Heer haar inspanningen mag zegenen.
 Na een paar weken komen de Duitsers terug. In de tussen-
tijd heeft vader een schuilplaats voor Lakki gebouwd, achter 
het orgel. Lakki wordt niet gevonden, maar de Duitse soldaten 
nemen vader mee. Na een paar maanden komt hij vrij. Niet 
lang daarna wordt Nederland bevrijd.
 Lakki’s moeder en zusje zijn omgekomen, maar zijn vader is 
uit het concentratiekamp ontsnapt. Hij plaatst een advertentie 
in een krant die door vader De Vries wordt gelezen.
 Intussen heeft Lakki ernstig kou gevat en andermaal ligt hij 
ziek op bed. Hij is zó ziek dat onzeker is of hij het zal overleven.
 Moeder heeft met Lakki’s vader te doen. ‘Als hij zijn zoontje 
maar niet terugvindt om hem te zien sterven’, zegt zij. Haar 
man zegt troostend: ‘Kom nou, moeder, (…) laten we op de 
Heere vertrouwen. Hij kan ook Lakki beter maken. En als het 
niet Zijn wil is, dan moeten we erin berusten. Ik ben in ieder 
geval blij, dat we hem van Jezus hebben kunnen vertellen en… 
naar ik geloof, niet zonder vrucht.’
 In een gesprek met De Vries toont Lakki’s vader zijn woede 
op de Duitsers. De Vries legt uit dat God hiermee wellicht wijze 
bedoelingen heeft. ‘Misschien is Zijn bedoeling wel om jouw 
ziel te redden, Nathans!’
Druk Jaar Blz. Ill. Prijs
1 1965 112 9 -
2 1969 - - -
3 1975 - - -
4 1977 - - fl. 5,50
5 1995 102 - -
6 1996 102 - -
7 1998 102 8 -
8 2001 102 8 € 7,00
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste editie. Die had als 
ondertitel: een verhaal uit de Duitse bezettingstijd. Inmiddels is die 
ondertitel geschrapt. Tussen de vierde en vijfde druk zit een gat 
van achttien jaar. In vergelijking met de eerste druk zijn in de 
jongste druk allerlei passages aangepast (zie het kader ‘Ver-
schillen tussen de oudste en jongste druk van Lakki’).
Uitgebreide samenvatting Lakki Nathans is een joods jongetje 
van tien jaar. Zijn vader, moeder en zusje zijn bij een razzia 
opgepakt en meegevoerd. Het is 1944, kort voor kerst en Lakki 
zwerft alleen door Nederland.
 Sluipend door de rietvelden struikelt Lakki. Hij valt met zijn 
hoofd tegen een steen en gilt het uit. Die gil wordt gehoord door 
vader De Vries, die met zijn vrouw en zoon Kees op een boot 
woont. Vader en Kees vinden Lakki en dragen hem naar de 
woonboot.
 Moeder: ‘Je kunt wel zien, dat het een jodenjongetje is. Ik 
ben zo blij, dat jullie hem gevonden hebben! (…) Morgen had-
den de Duitsers hem misschien gevonden.’
 Door de val en door alle ontberingen is Lakki erg verzwakt. 
Vader haalt een dokter. ‘Hij wilde natuurlijk wel komen, al was 
de patiënt een jodenjongen.’ Lakki mag bij de familie De Vries 
blijven en sluit vriendschap met Kees.
 Op oudejaarsavond wordt de woonboot onverwacht door 
Duitse soldaten doorzocht. Kees verstopt zich en moeder zegt 
dat de jongen in de bedstee haar zoon is. De Duitsers geloven 
haar niet meteen (Lakki heeft zwart haar en ‘koolzwarte’ ogen), 
maar moeder snauwt de soldaten af. ‘Weet je waarom hij zoveel 
op een Jood lijkt? Hij is erg ziek geweest.’ De Duitsers laten zich 
uiteindelijk afpoeieren.
 Lakki stelt voor om te vertrekken, maar moeder antwoordt: 
‘Dat mag je niet zeggen, Lakki, want we houden heel veel van je, 
onthoud dat goed. En de Heere Jezus heeft ons geleerd, dat we 
andere mensen moeten liefhebben en hen moeten helpen, als 
ze in moeilijkheden zijn.’
Omslag van de eerste en achtste 
editie van Lakki, een jodenjongen, uit 
respectievelijk 1965 en 2001. De  
illustraties voor de eerste editie zijn 
gemaakt door de auteur, Alie van 
Amersfoort. Latere edities zijn  
geïllustreerd door Rino Visser.
A. Vogelaar-van Amersfoort in 2011.
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gemakkelijk om de tuin leiden, zodat Lakki op zijn onderduik-
adres kan blijven zitten.’395 De Nederlandse Bibliotheek Dienst 
kwam in 1995 tot een vergelijkbaar oordeel. De bespreker vond 
dat ‘de realiteit veel geweld’ werd aangedaan. ‘Taal en stijl zijn 
niet feilloos en mede door de tussengevoegde “informatie” en 
de woordkeus moet de lezer enigszins geoefend zijn.’396
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1965 2 kb; sbr ja
2 1969 0 - -
3 1975 0 - -
4 1977 0 - -
5 1995 2 kb; sobs ja
6 1996 0 - -
7 1998 0 - ja
8 2001 0 - ja
Verschillen tussen de oudste en jongste druk van Lakki
De verschillen tussen de oudste en jongste druk zijn relatief 
groot. Hieronder drie voorbeelden. Overigens is de titel Lakki,  
een jodenjongen, nooit aangepast.
 Eerste druk, 1965  [Moeder De Vries tegen Duitse soldaten:] ‘Weet je waarom hij zoveel op een Jood lijkt? 
Hij is erg ziek geweest. Daarom zijn zijn wangen zo ingevallen en liggen zijn ogen zo hol 
en steekt zijn donkere haar zo af.’
 Achtste druk, 2001   ‘Weet je waarom hij er zo naar uit ziet? Zo wit? Hij is erg ziek geweest. Daarom zijn zijn 
wangen zo ingevallen en zijn zijn ogen zo hol en daarom steekt zijn donkere haar zo af. 
Maar is iedere jongen met donker haar een Jood? Mijn man heeft toch ook donker haar?’
 Eerste druk, 1965  Twee donkere ogen keken haar vragend aan en moeder begreep, dat deze jongen nog 
nooit van Jezus had gehoord.
 Achtste druk, 2001   Hij begreep het niet, wat ze zei, dat zag moeder wel. Natuurlijk, Lakki had waarschijnlijk 
nog nooit van de Heere Jezus gehoord. Dat was erg…!
 Eerste druk, 1965  [Lakki tegen moeder De Vries:] ‘Een half jaar geleden had ik nog nooit van Hem gehoord! 
O, wat zou ik graag nog een poosje willen blijven om mijn vader van Hem te vertellen! 
Want ik vind het zo erg, dat vader nog zonder God in de wereld leeft. Maar dat wilt u 
dan toch wel doen, tante, als ik er niet meer ben?’ Ontroerd beloofde moeder dat.
 Achtste druk, 2001   ‘Tante, een halfjaar geleden had ik nog nooit van Hem gehoord…397 u hebt me veel  
voorgelezen. Dank u wel, hoor. O, het is zo’n wonder, dat ik hier moest komen… En nu… 
ja, ik zou toch graag nog een poosje willen blijven… weet u waarom, tante? Dan kan ik 
mijn vader ook van de Heere Jezus vertellen… Het is zo erg, tante… hij bidt nooit 
meer… Maar als ik er niet meer ben… dan kunt u het wel doen, hè? Doet u dat?’ Moeder 
knikte met tranen in de ogen.
 Aanvankelijk reageert Lakki’s vader ‘ietwat wrevelig’ op 
deze woorden, maar die avond bidt hij, tot zijn schrik, voor het 
eerst in zijn leven: ‘God, als Gij er zijt, maak mij dan als die man’ 
– als vader De Vries.
 Met zijn laatste krachten zegt Lakki tegen moeder De Vries: 
‘Ik mag nu vast geloven dat Jezus ook voor mij gestorven is. 
Vindt u dat geen wonder? Een half jaar geleden had ik nog nooit 
van Hem gehoord! (…) O, wat zou ik graag nog een poosje wil-
len blijven om mijn vader van Hem te vertellen! Want ik vind 
het zo erg, dat vader nog zonder God in de wereld leeft.’
 Lakki dreigt te sterven, maar vader De Vries smeekt God of 
hij Lakki wil genezen. Dit gebed wordt verhoord. Lakki opent 
zijn ogen en zegt zachtjes tegen zijn vader: ‘Vader, ik blijf nog 
wat bij u. Nu mag ik u zelf uit de Bijbel vertellen.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Den Hertog was de 
achtste druk, die verscheen in 2001, bestemd voor kinderen van 
circa negen jaar. Dit staat op de achterzijde van het boek. Vol-
gens de Nederlandse Bibliotheek Dienst is het boek bestemd voor 
kinderen ‘vanaf ca. 11 jaar’. Voor de eerste editie, uit 1965, heb ik 
geen leeftijdsadvies kunnen vinden.
 Van Lakki, een jodenjongen zijn vier besprekingen aangetrof-
fen. ‘De schrijfster is een lidmate van onze gemeenten en velen 
zullen haar kennen uit de zendingsverhalen, die regelmatig van 
haar hand verschijnen in ons zendingsblad Paulus’, aldus De 
Saambinder. Kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeenten in 1966. 
‘Het boek (…) bevat een spannend verhaal uit de Duitse bezet-
tingstijd. Ook dit werkje kunnen wij van harte aanbevelen.’393 
In 1976 oordeelde De Reformatorische School over de derde druk: 
‘Een boek dat zeker boeit en de sfeer uit die tijd duidelijk weer-
geeft.’394
 In 1995, bij het verschijnen van de vijfde druk, merkte het 
Reformatorisch Dagblad op dat ‘de bezetters als nogal onnozel 
worden afgeschilderd. (…) De Duitsers laten zich al heel 
Lakki Nathans in de bedstee van de 
familie De Vries, die hem liefdevol 
opvangt en beschermt, want ‘De 
Heere Jezus heeft ons geleerd, dat  
we andere mensen moeten liefheb-
ben en hen moeten helpen, als ze in 
moeilijkheden zijn’. Zoon Kees de 
Vries staat bij Lakki’s bed. Illustratie 
van Alie van Amersfoort uit de eerste 
druk.
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krijgt haar moeders oorlogsdagboek te lezen. Jetty Meyer, Frida’s 
moeder, was 11 toen de oorlog uitbrak. Zij dook onder bij de 
familie Stam: tante Mien en oom Karel.
 Van tante Mien leert Jetty dat ze Duitsers niet mag haten, 
want in het Nieuwe Testament staat dat Jezus heeft gezegd: heb 
uw vijanden lief. Jetty leert ook dat Jezus de Messias is. In haar 
dagboek schrijft ze over tante Mien: ‘Zij begon te vertellen wat 
ze me al meer verteld had en ik niet begreep… Het werd me nu 
wat duidelijker: het kindje Jezus dat geboren is in Bethlehem in 
een stal, dàt was de zoon van God, de Messias. Ik snapte niet 
waarom vader en moeder en tante en oom het nooit begrepen 
hadden.’
 Jetty mag een keer mee naar de kerk en daar hoort ze voor 
het eerst een dominee preken. Dit maakt diepe indruk op haar.
 Na de oorlog gaat Jetty bij familieleden wonen – haar eigen 
ouders zijn in de concentratiekampen omgekomen. Ze gaat nog 
vaak bij tante Mien en oom Karel logeren. ‘Ik heb veel aan hen 
te danken’, vertelt ze aan haar dochter Frida.
 Hoe is het verder gegaan, wil Frida weten. Haar vader komt 
er bij zitten en moeder zegt: ‘We zijn samen gaan lezen in de 
bijbel en we zijn gaan praten later met een dominee. Toen heb-
ben we beiden belijdenis gedaan, nietwaar vader?’
 Vader: ‘Zo is het! We zijn joodse christenen geworden. Dat 
grote geluk is uit de zwartste nacht van ons leven geboren. We 
zijn er dankbaar voor, begrijp je?’
Beknopte samenvatting Op een dag wordt Frida Kanter, een 
elfjarig meisje, op het schoolplein uitgescholden voor ‘jodin’. 
Thuisgekomen hoort zij van haar moeder dat zij jodenchriste-
nen zijn – joden die geloven dat Jezus de Messias is. Het dag-
boek van haar moeder maakt duidelijk waarom dat zo is.
Herkomst en drukgeschiedenis Dagboek van moeder is geschre-
ven door Cornelia Maria van den Berg-Akkerman (1906-2008). 
Vanaf 1937 schreef zij zo’n vijftig kinderboeken. De meeste titels 
verschenen bij de uitgeverijen G.F. Callenbach en G.B. van Goor. 
Relatief veel succes had zij met de zogenaamde Diedeltje-reeks: 
Diedeltje en de ballon (1965), Diedeltje gaat naar Artis (1965), Diedeltje 
in de optocht (1967), enzovoorts.
 Volgens Wout den Breems, die een portret van haar schreef, 
liet Van den Berg-Akkerman zich meestal inspireren door ge -
beurtenissen in haar omgeving.398 Of dat ook geldt voor Dag-
boek van moeder is niet bekend. Zij vond het belangrijk om in al 
haar publicaties ‘te getuigen van haar geloof in God’.399
 Van den Berg-Akkerman was ouderling bij de Nederlandse 
Hervormde Kerk in Vlaardingen. Zij schreef voor verschillende 
kranten en tijdschriften en was betrokken bij het zondagsschool-
werk.400
 Dagboek van moeder verscheen bij uitgeverij G.F. Callenbach 
in Nijkerk en beleefde vier drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (gulden)
1 1967 24-11-1967 92 6 2,10
2 1973 20-11-1973 96 6 3,95
3 1978 - 96 6 5,70
4 1984 16-10-1984 92 6 7,25
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk. In 1989 was 
de vierde druk nog leverbaar.401
Uitgebreide samenvatting Frida Kanter, een meisje van 11, woont 
met haar ouders en broertje in een dorp. Op een dag wordt zij 
op het schoolplein uitgescholden voor ‘jodin’. Frida schrikt heel 
erg. Anders dan de andere meisjes in haar klas heeft zij donker 
haar en donkere ogen, maar ‘is zij een jodinnetje? Als het waar 
is, waarom hebben vader en moeder haar dat dan nooit verteld?’
 Thuisgekomen vraagt Frida aan haar moeder: ‘Zijn wij joden?’
 Haar moeder antwoordt bevestigend. ‘Je mag het gerust we -
ten, Frida, maar na alles wat er gebeurd is tijdens de oorlog had-
den vader en ik gemeend dat het beter was te wachten tot je 
twaalf jaar was om dit te vertellen.’
 Frida wil graag weten wat er in de oorlog is gebeurd. Zij 
pr.59
Dagboek van moeder 
(1967)
Auteur: Cornelia Maria van den Berg-
Akkerman (1906-2008)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Omslag van de eerste editie van  
Dagboek van moeder, uit 1967. Met  
vier drukken en 26.000 verkochte 
exemplaren was dit een grote best-
seller. Het omslag en de illustraties  
in het boek zijn gemaakt door Corrie 
van der Baan (1915-1997).
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 In 1973 volgde hetzelfde eindoordeel, op basis van een iets 
andere argumentatie: ‘Een goed boekje, dat op eenvoudige wij-
ze de verschrikkingen van de oorlog in herinnering brengt mèt 
alle uitredding407 en zegen; ook deze, dat het een jodengezin tot 
geloof in de Heere Jezus bracht.’
 Het eindoordeel van de recensent die in 1978 de derde druk 
voor Onze hervormde zondagsschool besprak, luidde: ‘Matig aanbe-
 volen.’ ‘Er worden’, schreef hij ter onderbouwing, ‘veel be grip -
pen gebruikt (illegale krantjes, distributie, onderduiken, sabo-
tage) die m.i. door de kinderen nu niet meer begrepen worden 
en die in het boek niet worden uitgelegd. De taal van het dag-
boek (…) is niet kinderlijk genoeg.’
 In 1984 schreef Onze hervormde zondagsschool over de vierde 
druk: ‘Een leerzaam boek voor onze jongere meisjes. Het is 
belangrijk, dat ook zij weten wat leeftijdgenootjes van Joodse 
afkomst in de oorlogsjaren hebben moeten doorstaan. Gods-
dienstig aanvaardbaar. Stijl en taalgebruik soms wat moeilijk 
voor deze leeftijdsgroep.’ Eindoordeel: ‘Aanbevolen.’408
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1967 3 kb; stok; ubg ja
2 1973 1 zbm -
3 1978 3 kb; oba; sbr -
4 1984 1 zbm ja
Beknopte samenvatting In 1981 werd dit bekeringsverhaal als 
volgt samengevat op de achterzijde van dit jeugdboek: ‘Thirza 
is de dochter van een rijke joodse bankier. Zij komt tot het ge -
loof in Christus. Maar als zij die Naam belijdt voor haar vader, 
spreekt hij een vreselijke vloek over haar uit. Nu is zij zijn doch-
ter niet meer. De haat van de jood is zeer groot, maar nóg groter 
is de genade van God.’
Herkomst en drukgeschiedenis Het gaat hier om een herver-
telling van een bekeringsverhaal waarvan de eerste Nederland-
se druk verscheen in 1841 en de twaalde druk in 1931.409 Thirza 
verscheen bij uitgeverij Den Hertog in Utrecht en beleefde twee 
drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (gulden)
1 1981 14-11-1981 68 4 7,75
2 1983 - 68 4 -
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk.
pr.60
Thirza (1981)
Auteur/bewerker: N. den Ouden- 
van Bruchem
Gebaseerd op een vertaling uit  
het Duits
Verhaaltype: fictie
 Moeder onderstreept dat: ‘Wat we kwijt zijn, is voor altijd 
weg! Maar één geluk kan niemand mij meer afnemen, nooit. Ik 
heb leren geloven. Christenen hebben vader en mij geholpen en 
daardoor leven wij nog, God zij gedankt.’
 Frida is door dit alles zeer gesterkt. ‘Ze is een jodin en die 
jongen zal haar zeker nog wel eens plagen op het schoolplein. 
Maar ik ben niet bang, denkt ze verwonderd. Het is immers niets 
bij alles wat vader en moeder doorgemaakt hebben. Alleen een 
beetje kinderachtig geplaag van een vervelende jongen.’
Doelgroep en receptie Uitgeverij Callenbach vond Dagboek van 
moeder in 1967 geschikt voor meisjes van elf tot veertien jaar 
maar verlaagde die leeftijd in 1978, bij de derde druk, naar meis-
jes van negen tot elf jaar.402 Onze hervormde zondagsschool beval 
het boek in 1978 aan voor meisjes van tien tot twaalf.403
 Van Dagboek van moeder zijn zeven besprekingen aangetroffen. 
Het Gereformeerd gezinsblad noemde het in 1967 een ‘fijn meisjes-
boekje’ en een ‘prachtwerkje’.404 Het Nederlands Dagblad oordeel-
 de in 1973 over de tweede druk dat het een ‘gevoelig geschreven 
verhaal’ was ‘dat we graag aanbevelen’.405 De recensent van de 
Nederlandse Bibliotheek Dienst was in 1978 terughoudender: 
‘Geeft enigszins een indruk van de oorlog.’ En: ‘Voornamelijk te 
gebruiken in orthodox protestants christelijk milieu.’406
 Interessanter zijn de vier besprekingen van Onze hervormde 
zondagsschool, waarin het eindoordeel enigszins wordt onder-
bouwd. ‘Dit boekje vertelt iets van de moeilijke oorlogsjaren’, 
aldus Onze hervormde zondagsschool in 1967. ‘Goed is het dat onze 
kinderen dit niet vergeten. (…) Een christelijke geest zit er in dit 
boekje.’ Eindoordeel: ‘Warm aanbevolen.’
Frida Kanter, een meisje van 11, praat 
met haar moeder over de oorlog. 
Moeder zegt: ‘Wat we kwijt zijn, is 
voor altijd weg! Maar één geluk kan 
niemand mij meer afnemen, nooit.  
Ik heb leren geloven.’
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 Thirza, originele editie (12e druk, 1931)  Maar toen ontdekte ik met schrik, dat het werkelijk Jezus was, dien mijn vader mij had 
leeren verfoeien, die deze woorden gesproken had.
 Thirza, door Den Ouden-van Bruchem  Want u weet wel, mevrouw, dat alles wat met de Christenen te maken heeft, door
 (1981)   ons wordt gehaat. Ook mijn eigen vader heeft het aan die Joodse ijver niet ontbroken. 
Steeds opnieuw leerde hij mij Jezus en het geloof van de Christenen te haten.
 Thirza, originele editie (12e druk, 1931)  De Israëliet kromp ineen, als had een vergiftig dier hem gestoken. Zijn oogen, zoo even 
nog de heldere spiegel van een teer bezorgd, vroom zegenend vaderhart, verstijfden 
van ontzetting, schrik en afschuw, en rolden wild, vol vuur van toorn en woede. De duis-
tere kracht der verblinding, de diep ingewortelde haat tegen den Nazarener, het stijf-
hoofdig vasthouden aan de van de vaderen geërfde gewoonten, bezielden hem geheel.
 Thirza, door Den Ouden-van Bruchem  De strenge Jood kromp ineen alsof hij dodelijk gewond werd. Zijn ogen, nog liefdevol
 (1981)   op Thirza gericht, verstijfden van ontzettende schrik. Zij begonnen te rollen, wild, vol 
vuur van toorn en woede. De diep ingewortelde haat tegen de Messias, het stijfhoof-
dig vasthouden aan al heel oude gewoonten, hielden hem in hun macht.
 Thirza, originele editie (12e druk, 1931)  Het gesprek werd rijk gezegend. De getrouwe dienaar van het Woord des Kruises  
ontving veel wijsheid en genade, welke hier ook noodig was, en de Heere toonde  
zich hierbij tegenwoordig.
 Thirza, door Den Ouden-van Bruchem   Het gesprek werd rijk gezegend. De Heere gaf de dominee wijsheid om de oude Jood
 (1981)   het Evangelie te verkondigen.
In de bovenstaande aanhalingen is vier keer sprake van joden 
die Jezus en christenen haten. De woorden haat en haten komen 
in de hervertelling van Den Ouden-van Bruchem opvallend 
vaak voor – nog vaker dan in de oorspronkelijke editie.410 Hier 
nog de ‘haat-citaten’ zoals die te vinden zijn bij Den Ouden-van 
Bruchem.411
   Met grote schrik ontdekte ik, dat het inderdaad Jezus was Die deze woorden gesproken 
had. Jezus, Die mijn vader mij had leren haten. (Pagnr. 18)
   Jezus, Die ik had leren haten, was de beloofde Messias, de Koning van Israël. (Pagnr. 18)
   Maar als hij te weten komt dat ik geloof in de Messias, Die hij zo bitter haat, ben ik bang 
dat zijn gezondheid nóg verder achteruit zal gaan. (Pagnr. 24)
   Hem die hij [vader; es] met heel zijn hart haat, heb ik lief gekregen. (Pagnr. 25)
   Maar de diepgewortelde haat tegen de Messias verstikte tegelijk deze opkomende 
gedachten en verlangens. (Pagnr. 35)
   De intense haat tegen de Heere Jezus werd dit gevoel te sterk. (Pagnr. 40)
   Hij voelde dat de haat die hij tegen die Messias koesterde minder werd. (Pagnr. 47)
   Ook herinnerde hij zich maar al te goed zijn haatgevoelens, zijn verwensingen, ja zelfs 
zijn vervloeking van de Gekruiste. (Pagnr. 61)
Doelgroep en receptie Onze hervormde zondagsschool achtte Thirza 
in 1981 geschikt voor meisjes van ‘14 jaar en ouder’. Van Thirza 
zijn drie besprekingen aangetroffen. Die komen ter sprake in de 
inleiding.412
Uitgebreide samenvatting N. den Ouden-van Bruchem geeft 
Thirza S., zoals ze in het oorspronkelijk verhaal heet, een vol-
ledige achternaam, namelijk ‘Simons’. Het meisje krijgt tevens 
een leeftijd: zij is ‘een jaar of achttien’. Thirza is bij Den Ouden-
van Bruchem de dochter van ‘de direkteur van de grootste bank 
in de stad’, van wie bekend was ‘dat hij heel rijk moest zijn’.
 Voor de complete samenvatting van dit bekeringsverhaal, 
zie pr.2 (1841). Hieronder beperk ik me tot een beknopte verge-
lijking aan de hand van citaten van enkele sleutelpassages. Die 
geven een indruk hoe Den Ouden-van Bruchem bij haar her-
vertelling te werk is gegaan.
 Thirza, originele editie (12e druk, 1931)  De onbekende was alzoo een dochter Israëls, een Jodin. Dit bevestigde dan ook een 
meer oplettende beschouwing van haar gelaatstrekken.
 Thirza, door Den Ouden-van Bruchem   Dit meisje was een Jodinnetje! Toen ze het meisje nog eens bekeek, herkende ze [de
 (1981)   domineesvrouw; es] de typische Joodse kenmerken direkt. Het donkere haar, de grote 
neus, de donkere gelaatskleur.
 Thirza, originele editie (12e druk, 1931)  Mijn vader, die een bijzonder streng Israëliet is, en helaas! den hevigsten haat tegen 
Jezus en tegen het Christelijk geloof koestert, moet het zeker voor geheel onmogelijk 
gehouden hebben, dat ik op zulk een jeugdigen leeftijd reeds indrukken van dien aard 
kon ontvangen.
 Thirza, door Den Ouden-van Bruchem  Mijn vader zelf stuurde me erheen [naar een christelijke lagere school; es]. Hij heeft 
 (1981)  vast gedacht, dat het geen kwaad kon, want hij is een strenge Jood. Hij haat Jezus de 
Messias en het Christelijk geloof op een vreselijke manier.
Omslag van de eerste druk van Thirza, 
zoals in 1981 naverteld door N. den 
Ouden-van Bruchem. Het omslag en 
de illustraties in het binnenwerk zijn 
gemaakt door Jan den Ouden.
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 Opa leest Johan geregeld voor uit het Oude Testament. Dat 
vindt Johan fijn, ‘want de verhalen uit dat boek gaan over zijn 
volk’. Kort voor kerst begint opa voor te lezen uit het Nieuwe 
Testament. ‘Johan gaat dicht bij opa zitten. Fijn, een nieuw ver-
haal! Hij zet z’n oren wijd open. Vreemd, deze vertelling over 
Jozef, de timmerman en over Maria, die een kindje gaat krijgen, 
heeft hij nooit gehoord.’
 Opa legt de vijfjarige Johan uit ‘dat alle mensen zondaren 
zijn en een nieuw hart nodig hebben’ en dat je dit kunt krijgen 
door Jezus lief te hebben. Vervolgens bidt grootvader in stilte 
voor Johan. ‘Heere, wilt U Zich toch ook ontfermen over Johan. 
Hij hoort bij ’t verbondsvolk, maar de Messias kent hij niet.’
 Dan gebeurt er ‘iets wonderlijks in hem’ – in grootvader. Het 
is ‘net of de Heere antwoord geeft. Net of de Heere zegt: Dit 
kind, daar zal Ik voor zorgen, dat is voor Mijn rekening. Ik zal ’t 
in Mijn armen dragen.’
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1981 3 kb; sbr; rijn ja
2 1983 1 kb ja
Beknopte samenvatting In 1944, tijdens de Hongerwinter, duikt 
Johan onder bij een gereformeerd gezin. Opa leest eerst voor 
uit het Oude Testament en vervolgens uit het Nieuwe Testa-
ment, waardoor Johan de genade van Jezus leert kennen.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Jonathan’ is geschreven door 
A. Korpershoek-van Wendel de Joode. Zij debuteerde in 1975 
en heeft inmiddels ruim tien christelijke jeugd boeken op haar 
naam staan. De meeste verschenen bij uitgeverij Den Hertog in 
Houten.
 ‘Jonathan’ is opgenomen in een bundeling van elf kerstver-
halen, getiteld Voor elk, die in duister dwaalt. Dit boek verscheen 
bij uitgeverij Den Hertog in Houten en beleefde vijf drukken:
Druk Jaar
1 1985
2 1989
3 1996
4 2001
5 2008
In de samenvatting is geciteerd uit de vijfde druk.
Uitgebreide samenvatting In november 1944, tijdens de Hon-
gerwinter, wordt Jonathan ondergebracht bij een onderduik-
gezin in een niet nader genoemd dorp. Daar krijgt hij een nieu-
we naam: Johan. Johan komt terecht in een gezin met twee 
kinderen: Anneke en Piet.
 Johan is vijf jaar en heeft een ‘mager wit snoetje en grote 
donkere ogen’. Zijn uiterlijk komt Anneke bekend voor. ‘En dan 
weet Anneke opeens, waarom hij haar zo bekend voorkomt. 
Zo’n jongetje, met net zulke vraagogen en net zulke donkere 
krullen, staat op de omslag van de kinderbijbel.’ Aan haar vader 
vraagt Anneke: ‘Vader, is Johan een jodenjongetje?’ Vader be -
vestigt dit.
 Als opa langskomt ziet ook hij meteen: ‘’t Is er een van het 
oude volk.’ Opa komt vaak langs, speciaal voor Johan. ‘Dat klei-
ne jodenjongetje heeft een bijzonder plaatsje in zijn hart. Soms 
denkt hij wel eens dat de Heere er een bedoeling mee heeft om 
Johan hier te brengen.’
pr.61
Jonathan (1985)
Auteur: A. Korpershoek-Van Wendel 
de Joode (geb. 1947)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
De kleine ‘Johan’ wordt door iemand 
van het verzet afgeleverd bij een  
gereformeerd onderduikgezin. 
Dochter Anneke vraagt: ‘Vader, is 
Johan een jodenjongetje?’ De illus-
tratie is gemaakt door Jaap Kramer.
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Beknopte samenvatting In 1944 duikt Rebecca, een joods meis-
je uit Amsterdam, onder op een boerderij in Friesland. Van de 
grootmoeder daar leert zij dat Jezus is gekomen om zondaren 
zalig te maken.
Herkomst en drukgeschiedenis Net als het volgende bekerings-
verhaal – Het gestolen jadje – is Rebecca van Exmorra is geschreven 
door Rina Hoogerwerf-Holleman. Zij debuteerde in 1982 met 
Oorlogsherinneringen en publiceerde daarna nog ruim twintig 
boeken. ‘Ik hoop dat jonge mensen jaloers worden op het 
geloofsleven van personen in mijn boeken. Vol gebrek doe ik 
mijn werk, maar met een biddend hart’, zei Hoogerwerf-Holle-
man in 2008 in een vraaggesprek over haar schrijverschap in 
het Reformatorisch Dagblad.415 Met haar boeken tracht zij ‘jonge 
mensen het Licht met een hoofdletter te laten zien’. ‘Uiteindelijk 
draait het om de verheerlijking van Gods naam. Ik hoop dat 
mijn boeken tot zegen mogen zijn voor de naaste.’
 In een kort naschrift bij Rebecca van Exmorra verwijst Hooger-
werf-Holleman naar een gedenksteen in Exmorra, met de tekst: 
‘Ter gedachtenis aan de benarde jaren van de tweede wereld-
oorlog (1940-1945). Uit dankbaarheid van diegenen, die in die 
tijd daar een goed onderkomen hebben gevonden. Ook uit dank-
baarheid van een eenzame wees, die nimmer haar ouders heeft 
teruggevonden: Rebecca van Exmorra.’
pr.62
Rebecca van Exmorra 
(1989)
Auteur: Rina Hoogerwerf-Holleman 
(geb. 1928)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gepresenteerd als een 
waargebeurd verhaal
 Een dag voor kerst beginnen de Duitsers plotseling met 
huiszoekingen. Anneke en Piet vluchten met Johan naar opa, 
die diep in het bos woont. Opa blijkt niet thuis en daarom 
schuilen ze in zijn schuur, een bouwvallig houten hok. Piet legt 
de kleine Johan op een stapel jutezakken. Johan vraagt aan 
Anneke om het kerstverhaal nog eens te vertellen. ‘Voor de 
Heere Jezus was ook nergens plaats, hè?’, zegt hij droevig. ‘Nee, 
jochie’, antwoordt Anneke geroerd. Piet begint te bidden: ‘De 
Heere alleen kan uitkomst geven.’ Kort daarop komen opa en 
vader aanlopen en zijn ze veilig.
 Na de oorlog kan Johan bij het onderduikgezin blijven 
wonen. Zijn ouders zijn omgekomen en ook de rest van de 
familie is dood. Zijn onderduikvader en -moeder voeden Johan, 
die nu weer Jonathan heet, op als hun eigen zoon. Omdat Johan 
goed kan leren gaat hij studeren. Maar Jonathan ‘leert ook iets, 
dat nóg belangrijker is. Door genade mag hij ook leren kennen 
de grote liefde van de Heere, Die Zijn Zoon gegeven heeft voor 
(…) zondaren’.
Doelgroep en receptie De bundel Voor elk, die in duister dwaalt is 
volgens uitgeverij Den Hertog geschikt voor kinderen van circa 
zes tot circa twaalf jaar. ‘Deze bundel kan gebruikt worden’, 
aldus de flaptekst, ‘als lees- en voorleesboek op verenigingen, 
(zondags)scholen en in gezinnen.’
 Van Voor elk, die in duister dwaalt zijn twee besprekingen aan-
getroffen. ‘Het ene verhaal spreekt meer aan dan het andere, 
evenals de strekking’, oordeelde Onze hervormde zondagsschool in 
1986. ‘Als ik uit deze bundel een verhaal moest kiezen om te 
vertellen, koos ik het verhaal over Jonathan, een Joods jongetje 
in de oorlog. Spannend geschreven door mevr. A. Korpers-
hoek-van Wendel de Joode. De betekenis van Kerstfeest komt 
in dit verhaal heel goed tot zijn recht.’413
 ‘De verhalen zijn moraliserend geschreven door 7 auteurs, 
matig van stijl en allemaal opgebouwd volgens hetzelfde, zeer 
voorspelbare schema’, oordeelde de Nederlandse Bibliotheek 
Dienst over de gehele bundel.414
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1985 1 kb -
2 1989 5 o.a. kb, oba, sobr -
3 1996 0 - -
4 2001 0 - -
5 2008 0 - ja
Omslag van Rebecca van Exmorra.  
Het boek is geïllustreerd door  
Hans Ellens.
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 Beppe vertelt dat Jezus is gekomen om de zondaren zalig te 
maken. ‘Rebecca denkt diep na. (…) Wat moet zij doen om 
zalig te worden? En dan is het of er een stem in haar spreekt: 
“Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden.”’
 Rebecca ervaart het lijdensverhaal als een troost. ‘Het won-
derlijke is, dat haar verdriet om wat zij meegemaakt heeft naar 
de achtergrond wordt gedrongen. Het verdriet, dat zij God kwijt 
is door eigen schuld en zonden, weegt haar nu veel meer dan al 
het andere.’
 Rebecca vertelt nu voor het eerst wat haar is overkomen. 
Hoe zij met haar ouders, broertjes en zusje ‘in veewagens’ naar 
Westerbork is vervoerd. Waar de kinderen van de ouders wer-
den gescheiden. ‘Als er een begon te huilen, sloegen die valse 
soldaten ons met hun geweerkolven op het hoofd.’ Vervolgens 
een concentratiekamp in Polen, waar haar hele familie omkomt. 
Gelukkig kan Rebecca ontkomen. Ze wordt door iemand in 
een lege aardappelkist gestopt, in een wagen… ‘de ontvluch-
ting is gelukt’.
 Iedereen is stil van dit verhaal, vader leest met trillende stem 
een psalm. Stralend ligt Rebecca even later in bed. ‘Er gloort 
hoop in haar verslagen hart. Het is de hoop, die nooit meer sterft. 
Een begin van nieuw leven. Een leven met God.’
 Nadat de ‘Boonstrahoeve’ door de Duitsers is doorzocht 
moet Rebecca een tijdje elders onderduiken, tot er een schuil-
plaats is gebouwd. Ze is blij als ze terug kan komen want ze 
mist Beppe. ‘De oude vrouw, die haar zoveel heeft verteld over 
Jezus. In Rebecca’s jonge hart is het zaad van het geloof gaan 
groeien als een kleine plant. Maar dat plantje is nog zo teer.’
 Gelukkig krijgt Rebecca voor haar zestiende verjaardag een 
zakbijbel van Beppe, om mee te nemen naar de kerk, waar ze 
wekelijks naartoe gaat. Een dag voor kerst preekt de dominee 
over ‘het volk van Israël, dat zo vervolgd en verdrukt wordt’. 
Rebecca ‘is ontroerd, als er voor haar volk gebeden wordt. Ze 
moet aan haar familie denken. De wond is nog zo vers (…).’ In 
stilte smeekt ze: ‘O God, bekeer mij.’
 De volgende dag, met kerst, gaat Rebecca weer naar de kerk. 
Ze zingt van harte met de gemeente mee. Ze weet het nu zeker: 
‘Hij is de Vredevorst. Hij is de Messias.’ ‘Het is nu heel anders in 
haar hart geworden: er is licht, vrede en blijdschap. Je kunt het 
aan haar gezicht zien.’
 Thuis is iedereen diep onder de indruk. Ze zingen psalmen 
en vader legt de herkomst van de dorpsnaam Exmorra uit. 
‘Vroeger was hier een zee; de Middelzee. Een uitloper van die 
zee heette Morra. Het woordje “Morra” betekent: moeras. “Ex” 
betekent: uit. Dus Exmorra betekent: uit het moeras.’
 Rebecca denkt: ‘Zo heet ik ook: Rebecca van Exmorra. 
 In Exmorra staat inderdaad een gedenkzuil, aan de Bolswar-
derweg. De tekst op de ingemetselde plaquette luidt: ‘Aangebo-
den aan/ het dorp Exmorra/ door voormalige/ onderduikers/ 
op 20 augustus 1951.’
 Navraag bij Hoogerwerf-Holleman leert dat zij ooit ‘verha-
len’ hoorde over een joods meisje dat in Exmorra ondergedo-
ken zou hebben gezeten – het uitgangspunt voor een verder 
fictief verhaal. Bij het Fries Verzetsmuseum bleek niets bekend 
over een joodse onderduikster in Exmorra.416
 Rebecca van Exmorra verscheen bij uitgeverij De Banier in 
Utrecht en beleefde één druk:
Druk Jaar Blz. Ill. Prijs (gulden)
1 1989 74 3 5,90
Uitgebreide samenvatting Het is 1944 als Rebecca, een joods 
meisje uit Amsterdam, door iemand van het verzet wordt afge-
leverd op een boerderij in Friesland. Ze kan onderduiken bij de 
familie Boonstra: vader, moeder, oma en vijf kinderen. De 
‘Boonstrahoeve’ ligt tussen de dorpen Exmorra en Allingawier.
 Rebecca is vijftien en past zich snel aan. Ze kookt op zater-
dag (hoewel ze dat ‘als Joodse’ niet gewend is) en gaat mee naar 
de kerk, waar ze over Jezus hoort preken.
 Rebecca heeft het meest te maken met moeder Boonstra, 
die zij ‘tante’ noemt, en met grootmoeder (‘Beppe’). ‘Beppe 
Boonstra is een lieve vrouw, maar wat nog meer zegt: zij is 
iemand, die de Heere kent en dient.’
 ‘Toe, vertel eens wat van je ouders en je familie’, zegt moe-
der, als Rebecca een paar weken bij hen woont. Het meisje snikt 
het uit: ‘Het is zo erg, zo heel erg tante (…). Ik kan er niet over 
praten, nee, nu nog niet.’
 Moeder antwoordt: ‘Ja, maar wij willen met je meeleven kind 
en je de weg wijzen naar Boven. Er is er Een, die jouw smart wil 
helpen dragen.’
 ‘Het Jodinnetje’ kijkt moeder vertwijfeld aan. ‘In de kerk 
heeft ze steeds over de Messias horen preken. En zie, daarover 
piekert zij. Is dat dan de waarheid?’
 Moeder is blij met dit gesprekje. ‘Ze weet nu iets meer van 
haar onderduikerstertje. Afwachten maar… tot op Gods tijd.’
 Aan tafel wordt geregeld over de oorlog gesproken. De kin-
deren zijn bang. Maar Beppe zegt: ‘Er is toch een veilige Schuil-
plaats. Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is, kinderen. Roept 
Hem aan, terwijl Hij nabij is.’
 Dit raakt Rebecca. ‘Zo liefdevol en teer heeft Rebecca nog nooit 
horen spreken. Zij wordt warm van binnen. (…) Mag zij ook bij 
die Jezus horen? Maar van die Jezus weet ze nog zo weinig.’
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Beknopte samenvatting In een opwelling steelt de achtjarige 
Saartje Polak een zilveren aanwijsstokje bij een juwelier. Als zij 
dit ‘jadje’ terugbrengt, krijgt zij van de christelijke juwelier een 
bekeringsboekje mee. Wat Saartje daarin leest, bepaalt het lot 
van het hele gezin.
Herkomst en drukgeschiedenis Net als het vorige bekerings-
verhaal – Rebecca van Exmorra (1989) – is Het gestolen jadje geschre-
ven door Rina Hoogerwerf-Holleman (geb. 1928). Ook in haar 
boeken voor volwassenen speelt jodenbekering een rol.421
 Het gestolen jadje verscheen bij uitgeverij Mes in Capelle aan 
den IJssel en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (gulden)
1 1998 december 76 5 12,50
Uitgebreide samenvatting Sarah (‘Saartje’) Polak woont met 
haar ouders en broer Samuël in Tiberias in Israël. Met de chris-
tenen wonen de joden van Tiberias vreedzaam samen, maar de 
Palestijnen maken ‘hun land onveilig’ (‘pas ontplofte er een bom 
in een autobus. Toen waren er doden en veel gewonden’). Saartje 
zit op een joodse school, vrijdags eet het gezin Polak kippen-
soep en op zaterdag gaan ze met elkaar naar de synagoge.
 Op een dag valt het Saartje – die acht jaar oud is – voor het 
eerst op dat de rabbijn met een mooi, zilveren stokje de woorden 
in de bijbel aanwijst. Haar broer legt uit waarom dit aanwijs-
pr.63
Het gestolen jadje (1998)
Auteur: Rina Hoogerwerf-Holleman 
(geb. 1928)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Re becca vanuit het moeras gehaald, door Jezus Christus, de 
geboren Koning, die op de aarde kwam om zondaren uit het 
moeras van de zonde te verlossen.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij De Banier was Rebec-
ca van Exmorra geschikt voor jongens en meisjes ‘vanaf tien jaar’. 
Dit staat op de achterzijde van het boek. De bespreker van de 
Nederlandse Bibliotheek Dienst vond het geschikt voor kinde-
ren van negen tot twaalf jaar.
 Van Rebecca van Exmorra zijn vier besprekingen aangetroffen. 
‘Veel is er al over de Tweede Wereldoorlog geschreven’, aldus 
het Reformatorisch Dagblad in 1989. ‘De meeste dingen die in het 
boekje voorkomen zijn (…) dan ook niet nieuw. Toch is er in dit 
boekje een facet dat Rebecca van Exmorra even doet oplichten 
tussen de rijen oorlogsboeken. En dat is de wijze waarop het 
joodse meisje beschreven wordt. Hoe zij, al is ze een jodinnetje, 
trouw mee naar de kerk gaat en persoonlijk de Messias leert 
kennen.’ De bespreker vond dat er ‘wat moeilijke woorden en 
zinnen’ en grote ‘tijdssprongen’ in voorkwamen. Maar: ‘Ondanks 
dat, een verantwoord boekje voor een “normale” prijs.’417
 Criterium, onderwijsblad op gereformeerde grondslag volstond 
met een beknopte samenvatting met als eindoordeel: ‘Aanbe-
volen.’418
 Het eindoordeel van Onze hervormde zondagsschool luidde: 
‘Warm aanbevolen.’ Met als onderbouwing: ‘Stijl en inhoud zijn 
verantwoord. Een spannend boek, dat de kinderen graag zullen 
lezen.’419
 De bespreker van de Nederlandse Bibliotheek Dienst was 
niet erg onder de indruk. ‘Het verhaaltje over onderduikers, 
-duikgevers, verzetsmensen en verraders, hongertochten, maar 
bovenal over een allesoverstijgend geloof in Christus als Ver-
losser, is uiterst mager. Zo worden de volstrekt ongeloofwaar-
dige bevrijding van Rebecca uit een Pools concentratiekamp en 
haar terugkeer naar Nederland in oorlogstijd in een paar zin-
netjes afgedaan! Voorvallen rond het verzet zoals verwerkt in 
dit boekje, zullen zich ongetwijfeld op het Friese platteland 
hebben voorgedaan: ze gaan echter totaal niet leven door de 
houterige verteltrant, het gebrek aan karaktertekening, de on -
kinderlijke woordkeus, het ontbreken van echte spanning. 
Voor sommige behoudende kringen wellicht geschikt (…).’420
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1989 3 cogis; kb; oba ja
De tekening op het omslag en de 
illustraties in het boek zijn van  
Dick van de Pol (geb. 1934).
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 Niet lang daarna lezen zij in het boekje dat de Messias (‘de 
grote Davidszoon’) al is gekomen. ‘Jezus is Zijn naam.’
 Met tranen in de ogen en met bevende stem leest de acht-
jarige Saartje: ‘Hij is op aarde gekomen. Hij heeft geleden en werd 
aan het kruis genageld. Maar Hij is weer opgestaan, om de zon-
den van Zijn volk te verzoenen. Hij is het grote Offer.’
 Saartje heeft nu ‘berouw, echt berouw’. ‘Dus is Hij tóch de 
Messias. De Verlosser die haar vuile hart rein kan maken en kan 
wassen door Zijn bloed. Hij kan haar een nieuw hart geven.’
 Saartje holt naar haar ouders om dit te vertellen. Eerst pakt 
vader Polak het boekje af (‘Wat heeft hij nu in zijn handen? 
Heeft Barnabas dat gegeven? Wil hij zijn kinderen bekeren?’), 
maar die avond gaat hij er ook in lezen, samen met zijn vrouw. 
Ondertussen bidt Saartje, op haar knieën: ‘Maak om Jezus’ wil 
mij rein. Geeft U dat ook pa en moe en Samuël (…) het zullen 
zien. Amen.’
 Het ‘wonder’ (zoals het op de achterflap wordt genoemd) ge -
schiedt: die avond gaan ook de ogen van vader en moeder Polak 
open. Zij bellen juwelier Barnabas op en die komt meteen 
langs. ‘Barnabas overtuigt hen nog veel meer. Jezus is de ware 
Verlosser. Alledrie danken zij God. Moe en pa Polak hebben het 
geleerd: hun Saartje heeft gelijk.’
 Als de dertienjarige Samuël, die binnenkort bar mitswa zou 
worden, zijn ouders samen met de heer Barnabas hoort zingen, 
bidt hij: ‘Heere Jezus, maak ook mij rein. Zodat ik, evenals Gij, 
volkomen rein en heilig mag zijn.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Mes was Het gestolen 
jadje bestemd voor kinderen ‘vanaf 7 jaar’. Dit staat op de ach-
terzijde van het boek.
 Van dit bekeringsverhaal zijn twee besprekingen aangetrof-
fen. ‘Het Joodse jadje [sic] is een verhaal waardoor veel informatie 
is verweven over het Joodse geloof’, aldus het Reformatorisch 
Dagblad in 1998. ‘Opmerkingen als “Foei, Saartje”, “moes” (in 
plaats van moeder of ma), de omgangstaal, etc. geven aan dat de 
schrijfster in dit boek een bepaalde sfeer wil scheppen. Uiter-
aard is hier niets op tegen, alleen geeft dit soort boeken de wer-
kelijkheid van het hedendaagse leven vaak niet juist weer.’422
 Criterium, onderwijsblad op gereformeerde grondslag oordeelde: 
‘Een mooi, leerzaam boekje. De schrijfster vertelt eenvoudig 
over de Joodse godsdienst en het leven in Israël. De Joden gelo-
ven niet dat Jezus van Nazareth de Beloofde der vaderen is. Het 
is goed te lezen dat ook in Israël de Blijde Boodschap gebracht 
wordt en door Gods genade vrucht mag dragen. Aanbevolen. 
Mooi om voor te lezen of te vertellen tijdens een project over 
Israël.’423
stokje in het Hebreeuws een jad wordt genoemd. ‘Als je weet dat 
jad eigenlijk niets anders betekent dan “hand”’, vervolgt hij, ‘dan 
begrijp je ook waar jatten vandaan komt.’
 Kort daarop stuurt moeder Polak Saartje en Samuël naar 
een juwelier om een gerepareerd horloge af te halen. De juwe-
lier heeft in de etalage net zo’n zilveren jadje liggen en in een 
opwelling (‘de boze wint het in haar hartje’) stopt Saartje dit in 
haar ‘wijde rokzak’.
 Saartje voelt zich heel schuldig over deze diefstal. ‘Van bin-
nen is ze onrein. Ook al gebruikt ze veel zeep. Dat wast haar 
nog niet schoon. Ze heeft iets weggepakt.’
 De volgende dag biecht Saartje aan haar ouders op wat zij 
heeft gedaan. Samen met haar vader en broer brengt zij het jadje 
terug naar de juwelier, de heer Barnabas, die niet boos is. Hij is 
een christen en nadat vader Polak het jadje heeft gekocht geeft 
hij aan de kinderen een boekje mee dat hij onlangs van een zen-
deling heeft gekregen. Het boekje heet: Het leven van koning 
David.
 Vader Polak slaat geen acht op het boekje – hij denkt dat het 
een heldhaftig verhaal over koning David bevat, een geschiede-
nis die hij van buiten kent.
 Saartje en Samuël gaan meteen in het boekje lezen. Het jad-
je gebruiken zij als aanwijsstokje. ‘Ze vinden het prachtig. Ze 
kunnen er niet genoeg van krijgen. Vader en moeder knikken 
hen toe. Laten hun kinderen maar veel lezen over alles wat met 
hun land te maken heeft.’
 Saartje maakt zich zorgen. ‘Zou God nog boos op mij zijn? 
Moet ik geen offer brengen voor mijn zonde?’, vraagt zij aan 
haar broer. ‘De Joden zien uit naar de Messias’, legt Samuël uit. 
‘Die is de Verlosser. Ook van de zonde, Sarah!’
Links: als de juwelier Barnabas even 
niet oplet, steelt Saartje een zilveren 
jadje. Rechts: Saartje is diep ontroerd 
door wat zij in een bekeringsboekje 
leest: ‘Hij heeft geleden en werd aan 
het kruis genageld. Maar Hij is weer 
opgestaan.’
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 In een doos boeken vindt Lea een exemplaar van het Nieu-
we Testament. Ze schrikt ervan. ‘Oei, als dat het boek van de 
gojims niet is, de vuile christenen, zoals vader ze noemt. Hij 
heeft een grondige hekel aan christenen omdat ze de Joden 
altijd slecht behandeld hebben. Alles van de christenen vindt 
vader slecht, dus ook het Nieuwe Testament.’
 Toch leest Lea stiekem in het boekje, met bevende handen.
 Op een dag krijgt de familie Jacobson nieuwe buren. ‘’t Is 
maar te hopen dat de nieuwe buren geen christenen zijn. Ze 
zijn en blijven vuile gojim. Als vader over hen praat spuwt hij 
altijd op de grond.’
 Maar de buren zijn wel degelijk christenen. Mirjam en Ruben 
(‘Het zwarte haar en de gebogen neus geven hem een echt Joods 
uiterlijk’) verzinnen een ‘leuk spel’ om de buren te pesten: gojim-
pakkertje. Eerst zetten ze het kippenhok van de buren open, later 
gooien ze al hun gereedschap door de tuin.
 De buren hebben een dochter, Lydia. Lydia heeft frisrode 
wangen, een mooie vlecht, leuke sproetjes en blauwe ogen. Van 
Levi (gebogen neus, zwarte baard, zware wenkbrauwen) mag Lea 
geen contact hebben met de buren, want ‘je moet je nooit met 
gojims inlaten, al doen ze nog zo aardig’.
 Toch gaat Lea een keer theedrinken bij de buurvrouw. Die 
vraagt haar of zij een brief wil voorlezen want ‘mijn man en ik 
kunnen niet zo goed lezen’. De brief gaat over het sterven van 
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1998 1 kb ja
Beknopte samenvatting Nieuwe buren vragen Lea Rachel om 
een brief voor te lezen. Die gaat over Jezus. Vervolgens bestudeert 
Lea het Nieuwe Testament. Al snel voelt zij zich een ‘christin’. 
Lea loopt weg, wordt in Amsterdam door een rabbijn bedreigd 
en opgesloten in de jodenbuurt. Uiteindelijk wordt zij gedoopt.
Herkomst en drukgeschiedenis De zoektocht van Lea Rachel is 
geschreven door M.H. Karels-Meeuse. Karels-Meeuse heeft 
ruim twintig protestantse jeugdboeken op haar naam staan. 
Twee daarvan gaan over joodse zendelingen: Ik zoek mijn broe-
ders: uit het leven van Joseph Zalman (2004) en Ga uit de duisternis. 
Het aangrijpende levensverhaal van de joodse rabbi Salomon Duijtsch 
(2011).424
 De zoektocht van Lea Rachel is gebaseerd op het levensverhaal 
van Sara Meijerse (1830-1877). Meijerse werd omstreeks 1849 
gedoopt in Amsterdam. Een verslag van haar bekering ver-
scheen lang na haar dood onder de titel Gods genade in Christus 
verheerlijkt in de bekeering van een Joodsch meisje, door haar zelf ver-
haald.425 Het levensverhaal van Sara Meijerse is tevens de bron 
voor ‘Sara vindt haar Zaligmaker’, een bekeringsverhaal uit 
2009 (zie pr.65).
 De zoektocht van Lea Rachel verscheen bij uitgeverij Den Her-
tog in Houten en beleefde zes drukken:
Druk Jaar Blz. Ill. Prijs
1 1999 94 18 fl. 12,90
2 1999 94 18 -
3 2001 94 18 -
4 2005 94 18 -
5 2011 94 18 -
6 2015 94 18 € 7,50
In de samenvatting is geciteerd uit de eerste druk.
Uitgebreide samenvatting Lea Rachel Jacobson is de dochter 
van Levi, een boekverkoper. Haar moeder is overleden en 
samen met Ruben en Mirjam – haar broer en zus – woont ze in 
een dorp onder de rook van Rotterdam.
 Lea is dertien en leest veel. Aan een muur heeft ze een plaat 
geplakt met de tekst: ‘Wie vlijtig studeert, die kan verzekerd 
zijn, dat hij het eeuwige leven heeft.’
pr.64
De zoektocht van  
Lea Rachel (1999)
Auteur: M.H. Karels-Meeuse  
(geb. 1949)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: historische fictie
Omslagen van de eerste en de jongste 
editie van De zoektocht van Lea Rachel, 
uit respectievelijk 1999 en 2015.  
De illustraties zijn gemaakt door 
Rino Visser.
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ten jongens in de jodenbuurt ‘slaan haar op de grond en schop-
pen haar waar ze maar kunnen, opgehitst door het geroep van 
de menigte, die steeds aangroeit’.
 Levi trekt zijn dochter weg, maar dan valt haar bijbeltje op 
de grond. De jongens steken het in brand en dwingen Lea hier-
naar te kijken. Zij fluistert: ‘Jullie kunnen dat boekje wel ver-
branden, maar jullie kunnen niet de Heere Jezus uit mijn hart 
branden.’ Daarop wordt haar mond ‘ruw dichtgeslagen’.
 Op dat moment komen er vijf rabbijnen aanlopen die de 
menigte uiteenjagen. Een van hen zegt ‘op klagende toon’ tegen 
Lea: ‘Och, dochter van Abraham, hoe ben je toch zover geko-
men. Wie heeft je toch omgepraat? Heeft men je geld aangebo-
den? Wel, dat kun je van ons ook krijgen, hoor.’ Hij houdt haar 
een zak geldstukken voor.
 Een discussie tussen Lea Rachel en de rabbijnen loopt vol-
ledig uit de hand. Lea: ‘Vrouwen hebben ook een ziel!’ Een van 
de rabbijnen: ‘Wie praat er over een ziel, we zullen je leren!’ Lea 
Rachel deinst terug. ‘Blikkert daar een mes of verbeeldt ze het 
zich?’
 Wekenlang wordt Lea ergens in de jodenbuurt opgesloten. 
Niemand bekommert zich om haar. Vervolgens moet ze bij een 
orthodox joods gezin als oppas gaan werken. Twee dagen in de 
week moet ze vasten, ze mag slechts onder toezicht de straat 
op. Als ze drie maanden later weigert op een zondag (de dag des 
Heren) een kelder schoon te maken, wordt ze op straat gezet. 
‘Gojimkind. ’t Is er bij jou niet uit te branden!’
 Lea gaat terug naar de dominee, van wie ze catechisatieles-
sen krijgt. Lea wil meteen gedoopt worden, maar van de domi-
nee moet ze wachten tot ze vijftien is. Uiteindelijk wordt ze 
gedoopt in een ‘overvolle kerk’. ‘Velen kunnen hun tranen niet 
bedwingen.’
 Haar familie wil na haar bekering geen contact meer met 
haar hebben, maar Lea gedenkt hen in haar gebeden. ‘Het wordt 
tenslotte één grote smeekbede voor heel haar volk.’
een oude tante. Buurvrouw: ‘’t Is zo’n mooie brief. De Heere 
heeft naar haar omgezien in genade. Ze mocht geloven dat de 
Heere Jezus haar Verlosser is.’ Na het voorlezen van de brief 
vlucht Lea naar huis. Haar vader is boos: ‘Laat ik je niet meer 
zien bij die gojims!’
 Die nacht heeft Lea een ‘verschrikkelijke droom’. Eerst is er 
zwaar onweer. Daarna wordt de lucht helder en dan… ver-
schijnt ‘de Heere Jezus, in een wit kleed, in alle heerlijkheid op 
de wolken!’ Lea wil naar hem toe, maar (‘toen kwam het aller-
verschrikkelijkste van de droom’) zij wordt weggestoten.
 Na enige aarzeling vertelt Lea haar droom aan de buur-
vrouw. Die raadt haar aan om een ‘eenzaam plekje’ op te zoeken 
en tot God te bidden zoals de christenen doen: op haar knieën. 
Lea kan zich er niet toe zetten.
 Wel leest zij steeds vaker – stiekem – in het Nieuwe Testa-
ment. Als ze op een avond Johannes 10 leest (‘Ik ben de Deur; 
indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden’), wordt 
Lea opeens heel blij. ‘Er is geen aarzeling en geen vijandschap 
meer. Hij, de gehate en de verworpene, Hij is de ware Messias!’ 
Voor het eerst knielt Lea zoals de buurvrouw heeft gezegd. 
‘Haar bidden is één grote zucht naar Boven.’
 Lea wil nu graag meer weten over Jezus. Ze loopt naar Rotter-
dam, maakt een kerkdienst mee en spreekt kort met een domi-
nee. Het is een teleurstellend gesprek. ‘Er staat in de Bijbel’, zegt 
de dominee, ‘dat wie een huis wil bouwen, eerst de kosten moet 
overrekenen. Christen worden is een zeer gewichtige stap en 
voor een Jodenmeisje zoals jij onmogelijk.’
 Ondertussen loopt het gojimpakkertje zo uit de hand, dat 
de buren besluiten om te gaan verhuizen. Als Ruben en Mirjam 
dit horen, maken ze een dansje rond de tafel. Ze zingen:
 Hoezee, hiep hoi! Ik zing een lied,
 ’k heb geen verdriet,
 want de gojims zie ik niet!
Vader Levi vindt dat Lea ‘gojimfratsen’ heeft. Lea vindt het steeds 
moeilijker om verborgen te houden dat zij zich een ‘christin’ 
voelt. Daarom vlucht zij met hulp van een neef naar Amster-
dam.
 Daar logeert Lea enkele weken bij een dominee en diens 
gezin. Levi klaagt bij de politie en de dominee moet Lea afleve-
ren bij het politiebureau. Vervolgens brengt Levi haar naar een 
tante in de Amsterdamse ‘Jodenwijk’. ‘Zij zal wel raad weten 
om je van je gojimgedachten af te brengen.’
 ‘Vooruit, vloek die gehate Naam. Ik eis het van je!’, gebiedt 
tante (fors van gestalte, pikzwart haar). Lea weigert, opgescho-
Lea’s Nieuwe Testament, verstopt 
onder haar kussen, en brandend op 
de grond, nadat het door woedende 
jongens in de ‘Jodenwijk’ in Amster-
dam is aangestoken. Lea wordt 
gedwongen om naar het verbranden 
van de bijbel te kijken. Illustraties 
Rino Visser. 
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voorwoord van Karels-Meeuse is niet aangepast; Lea blijft daar 
een ‘onbekend’ meisje.432
Gods genade in Christus, de bron voor De zoektocht van Lea Rachel, 
is geschreven door Sara Meijerse. Sara werd op 31 mei 1830 gebo-
ren in Maassluis.433 Haar vader, Marcus Meijerse, was ‘boeken-
koopman’. Haar moeder, Debora Gazan, stierf toen Sara zes was. 
Sara’s zusje was toen bijna vijf, haar broertje drie.
 In Maassluis leefden indertijd zo’n dertig joodse gezinnen.  
Er was een zogenaamde ringsynagoge (een synagoge van een 
middelbare rang, ondergeschikt aan een hoofdsynagoge) die 
onder het ressort ’s-Gravenhage viel.
 Het gezin Meijerse woonde op de Biervliet in Maassluis. In 
november 1846, toen Sara zestien was, kreeg het gezin nieuwe 
buren. Waarschijnlijk ging het om Jan van der Waal, zeeman van 
beroep, en Jannetje Parre. Ze hadden twee dochters. Na een half 
jaar verhuisde het gezin Van der Waal naar een ander adres.
 Sara had een neef in Amsterdam, Meijer Samuël Meijerse 
(1822-1896). Volgens het Amsterdamse bevolkingsregister was  
hij ‘tractaatrondbrenger’. Sinds 1854 staat hij ingeschreven als 
Nederlands Hervormd.
 In Gods genade in Christus schrijft Sara dat zij op 3 december 
1847 met haar neef van M. (Maassluis) naar Amsterdam 
vluchtte.434 Haar neef bracht haar bij ‘ds. P.’435
 Sara Meijerse werkte in Amsterdam als dienstbode, in ieder 
geval tot 1855. In 1873, op haar 43ste, trouwde zij in Baarn met  
een 51-jarige weduwnaar. Op 1 december 1877 overleed zij, 47 jaar 
oud.
Het lijkt vreemd dat het levensverhaal van Sara Meijerse – ano-
niem ‘door haar zelf verhaald’ – pas na 1925 is uitgegeven, bijna 
vijftig jaar na haar dood. Maar in De stille luyden, een analyse  
van dertig gereformeerde bekeringsverhalen uit de negentiende 
eeuw, schrijft F.A. van Lieburg dat men in bevindelijk gerefor-
meerde kringen in de negentiende eeuw ‘gewend [was] te spreken 
over elkaars geestelijke ervaringen en verslag te doen van de 
eigen weg tot het ware geloof. Zulke getuigenissen werden  
mondeling doorgegeven, maar ook schriftelijk vastgelegd en op 
den duur in druk uitgegeven. Zo ontstond er langzamerhand een 
circuit van bevindelijke biografieën’.436
 Een andere joodse bekeringgeschiedenis (Een diamant door 
God geslepen door Sara Ephraïm Diamant) heeft een vergelijkbare 
drukgeschiedenis: Diamant beschreef haar leven in 1889, maar het 
manuscript werd pas in 1924 uitgegeven, met medewerking van 
haar kleinkinderen.437
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Den Hertog is De 
zoektocht van Lea Rachel geschikt voor kinderen ‘vanaf ± 11 jaar’. 
Dit staat vermeld op de achterzijde. Volgens het Reformatorisch 
Dagblad is het boek geschikt ‘voor kinderen vanaf 11 jaar én voor 
ouderen’.426
 Van De zoektocht van Lea Rachel zijn drie besprekingen aange-
troffen. ‘Van harte aanbevolen’, oordeelde Criterium, onderwijsblad 
op gereformeerde grondslag in 1999.427 Het Reformatorisch Dagblad 
noemde het boek begin 2000 ‘Een aangrijpende getuigenis! (…) 
Het leert ons hoe radicaal het volgen van de Heere Jezus is.’428
 W. Markus, die het boek eind 1999 besprak in Onze hervormde 
zondagsschool, was minder enthousiast: ‘Jammer vind ik dat na 
de doop van Lea Rachel, haar geestelijk leven niet geleid wordt 
door het laten spreken van de gehele Schrift (zonde én genade) 
en evenmin door de troost van Gods verbond (…). Hierdoor 
wordt een zondaar teruggeworpen op zichzelf, terwijl wij onze 
zaligheid juist buiten onszelf in Jezus Christus hebben te zoe-
ken. Eindoordeel: Matig aanbevolen.’429
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1999 14 o.a. kb430 ja
2 1999 0 - -
3 2001 0 - -
4 2005 0 - -
5 2011 0 - ja
6 2015 0 - ja
De historische bronnen achter De zoektocht van Lea Rachel
De zoektocht van Lea Rachel is een hervertelling en wordt ook 
nadrukkelijk als zodanig gepresenteerd. In haar voorwoord 
schrijft Karels-Meeuse dat zij zich heeft gebaseerd op een boekje 
van 19 bladzijden, getiteld Gods genade in Christus verheerlijkt in  
de bekeering van een Joodsch meisje, door haar zelf verhaald. Dit 
boekje verscheen omstreeks 1925-1930 bij Romijn & Van der Hoff 
in Gorinchem.431
 ‘Het Joodse meisje noemde in haar beschrijving nauwelijks 
namen’, aldus Karels-Meeuse. ‘Ook zijzelf bleef onbekend.’
 Hoewel Gods genade in Christus inderdaad nauwelijks namen 
bevat, bleek op basis van archiefonderzoek toch te achterhalen 
wie het heeft geschreven. Dit onderzoek is gedaan door B. Hoogh-
werff en samengevat in Het volk uit Abraham gesproten. Uit het 
leven van joden die tot bekering kwamen. Dit boek verscheen in 
2009 bij uitgeverij Den Hertog, tevens de uitgever van De zoek-
tocht van Lea Rachel. Na 2009 zijn er nog twee edities van De zoek-
tocht van Lea Rachel verschenen: de vijfde en zesde druk. Het 
Dit boekje, de bron voor De zoektocht 
van Lea Rachel, verscheen tussen 1925 
en 1930 en is in geen enkele openbare 
collectie bewaard gebleven.
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christenen vindt vader slecht, dus ook het Nieuwe Testament.’ 
Lea leest het Nieuwe Testament in het geniep, met bevende 
handen.
 Karels-Meeuse heeft hier de feitelijke toedracht dus vervan-
gen door een min of meer klassiek verhaalelement in jeugdboe-
ken over jodenbekering: het heimelijk lezen van het Nieuwe 
Testament.
 Over het vertrek van de buren schrijft Sara Meijerse: ‘Mijn 
vader kon niet gedoogen, dat ik daar zoo menigwerf kwam en 
maakte daarover telkens onaangenaamheden, totdat zij, het  
eindelijk moede, van ons vertrokken en eenige straten verder 
gingen wonen.’
 Bij Karels-Meeuse worden de buren weggepest. Zij worden  
het slachtoffer van gojimpakkertje. Hun vertrek wordt gevierd met 
een vreugdeliedje en een rondedans.
 Met het gojimpakkertje introduceert Karels-Meeuse een nieuw 
element in jeugdboeken over jodenbekering. Dat wil zeggen: ik 
ben dit nergens anders tegengekomen. In diverse jeugdboeken 
wordt aan christelijke kinderen voorgehouden dat zij geen joden 
mogen pesten; bekeerde joden worden in diverse verhalen door 
andere joden mishandeld en weggepest uit de jodenbuurt. Ook 
lezen we over zendelingen die uit de jodenbuurt worden verjaagd. 
Maar joden die christelijke buren wegpesten, en daar van gaan 
zingen en dansen, is een uitbreiding, in 1999 door Karels-Meeuse 
in dit genre verhalen geïntroduceerd.441 In Gods genade in Christus 
komt het woord gojim helemaal niet voor.
 Wat betreft de mishandelingen in de jodenbuurt, wilde Karels-
Meeuse de hedendaagse jonge lezers kennelijk de ergste details 
besparen. In Gods genade in Christus schrijf Sara: ‘De menigte 
werd woedend; zij sloegen mij zoo geweldig op den rug, dat het 
bloed mij uit de keel sprong. Al wat zij maar vinden konden, wier-
pen ze op mij.’ En: ‘Op een vreeselijke wijze werd ik gemarteld, op 
den grond geworpen, de voet op mijn keel gezet; niet anders 
dacht ik dan te zullen sterven.’ Sara’s mond wordt ‘aan stukken 
gereten’, het bloed loopt eruit.
 Ook wat de vijf rabbijnen betreft, heeft Karels-Meeuse enigs-
zins gas teruggenomen. Sara Meijerse vermeldt eveneens dat een 
van de rabbijnen haar geld aanbiedt (‘een hand vol goud’), maar 
waar Karels-Meeuse vraagt ‘blikkert daar een mes of verbeeldt  
ze het zich?’, is Sara veel explicieter: ‘Toen ik hem vroeg, of een 
vrouw dan ook geen onsterfelijke ziel had, gaf hij slechts ten  
antwoord: och, wat ziel! En toen – o vreeselijk oogenblik – toen 
haalde hij een groot mes, waarmede de Joden de koeien slachten, 
te voorschijn, hield mij dat voor en riep: “gij hebt te kiezen tus-
schen dood of leven”. Met groote vervaarnis riep ik uit: leven, 
doch viel op hetzelfde oogenblik bewusteloos neder.’442
In Gods genade in Christus legt het anonieme joodse meisje, dat ik 
voor de duidelijkheid vanaf nu Sara Meijerse zal noemen, uit dat 
zij dit boekje om twee redenen heeft geschreven: ‘Tot verheerlij-
king van Zijnen nooit genoeg volprezen Naam’; en: ‘Als een gering 
middel (…) tot een zelfonderzoek voor velen, vooral mijner arme 
broeders en zusters naar het vleesch, opdat zij Hem mochten 
leeren kennen, Dien zij doorstoken hebben’ (dus: als voorbeeld 
voor andere joden om de door hen gekruisigde Jezus te vinden).
 Karels-Meeuse citeert die redenen in 1999 in haar voorwoord. 
Daarin vermeldt zij eveneens dat het oorspronkelijke verhaal 
speelt in 1847.
De ‘uitbreidingen’ van Karels-Meeuse
Over haar werkwijze schrijft Karels-Meeuse in het voorwoord:  
‘Al is het verhaal op verschillende plaatsen uitgebreid, bij de 
beschrijving van haar bekering zijn zoveel mogelijk haar eigen 
woorden gebruikt. Ook de vertroostingen die zij uit het Woord 
des Heeren ontving, zijn zo overgenomen.’
 Zoveel mogelijk iemands eigen woorden gebruiken bij het 
navertellen van een verhaal: in 2011 paste Karels-Meeuse dit even-
eens toe in Ga uit de duisternis. Het aangrijpende levensverhaal van 
de joodse rabbi Salomon Duijtsch. In dat boek vatte zij echter een 
wijdlopige autobiografie van 364 bladzijden samen in 138 pagina’s.438 
Voor De zoektocht van Lea Rachel keerde Karels-Meeuse de trech-
ter om: in dit geval breidde zij een boekje van 19 bladzijden439 uit 
tot een ‘leesboek’ van 94 bladzijden.
 Het is interessant om te zien welke elementen Karels-Meeuse 
heeft toegevoegd en welke zij, in vergelijking met de originele 
bron, heeft weggelaten.
 De nieuwe buren, het voorlezen van de brief, de droom over 
Jezus, het advies van de buurvrouw om geknield te bidden, het 
teleurstellende bezoek aan de dominee in Rotterdam: Karels-
Meeuse volgt getrouw de grote lijnen van Gods genade in Christus. 
Bij Sara Meijerse lezen we nog om welke Rotterdamse predikant 
het ging, namelijk dominee Cornelis van den Oever (1802-1877).440 
Sara was dertien toen ze hem sprak.
 Maar er zijn ook enkele opmerkelijke verschillen. ‘Ik hield van 
mijne jeugd af aan bijzonder veel van lezen’, schrijft Sara, ‘en had, 
toen ik nog geen tien jaren oud was, het geheele Nieuwe Testa-
ment al doorgelezen.’ Het was voor haar niet moeilijk om aan  
religieuze boeken te komen, want als boekverkoper was haar 
vader gespecialiseerd in ‘Godvruchtige schrijvers’.
 Bij Karels-Meeuse vindt Lea Rachel het Nieuwe Testament  
bij toeval in een doos die haar vader de vorige dag heeft meege-
bracht. ‘Blijkbaar’ heeft vader er nog niet naar gekeken, anders 
had hij dit boek niet ingekocht of bewaard. Immers ‘Alles van de 
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gelooft Sara niet. Sara is een Jodin. Zij gelooft dat de beloofde 
Zaligmaker nog moet komen.’
 Op een dag wordt Sara door de nieuwe buren gevraagd om 
een brief die zij hebben ontvangen voor te lezen. De nieuwe 
buren zijn christenen. ‘In de brief staat wat er zal gebeuren met 
alle mensen die geen nieuw hart hebben. Die zullen voor eeuwig 
verloren moeten gaan. Wat schrikt Sara daarvan! Maar er staat 
ook in, dat het nog mogelijk is om een nieuw hart te krijgen.’
 Als ze klaar is met voorlezen, zegt de buurman: ‘Sara, jij 
hebt de Heere Jezus ook nodig. Hij moet ook jouw Zaligmaker 
worden.’ Sara wordt boos, verlaat het huis en besluit om niet 
meer terug te komen.
 Een paar dagen later droomt Sara over Jezus. ‘Wat moet ik 
toch doen?’, vraagt ze aan haar buren. ‘Sara’, antwoorden zij, ‘je 
moet proberen tot de Heere te bidden om een nieuw hart. Als 
de Heere Jezus wederkomt en je hebt een nieuw hart, dan is het 
goed.’
 De buurvrouw legt Sara uit hoe zij moet bidden. ‘Als nie-
mand je ziet, buig dan je knieën maar en vraag dan maar: Hee-
re, leer mij bidden.’
 Sara gaat weer lezen in het Nieuwe Testament. Voor het 
eerst bidt ze op haar knieën. ‘Ze gelooft dat de Heere Jezus de 
beloofde Zaligmaker is!’
 Als de rest van de familie weg is, loopt Sara naar Rotterdam 
om aan een dominee advies te vragen. Die zegt dat het niet 
makkelijk is om christen te worden. Verdrietig loopt Sara terug 
naar huis. ‘Onderweg bidt ze tot de Heere. Dan spreekt de Heere 
tot haar. Het is een woord uit de Bijbel: “Die in de Zoon gelooft, 
die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam 
 In Sara’s korte levensbeschrijving komen wel hatende443 maar 
geen spugende joden voor. Dat de vader van Lea Rachel ‘altijd’  
op de grond ‘spuwt’ als hij over ‘vuile christenen’ of ‘vuile gojim’ 
praat, is dus een uitbreiding door Karels-Meeuse. Hiermee her-
introduceert zij, zoals ook in inleiding al ter sprake kwam, een 
klassiek element uit verhalen over jodenbekering.
Beknopte samenvatting Dankzij nieuwe buren maakt Sara 
kennis met Jezus. Na allerlei omzwervingen leidt dit tot haar 
doop.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Sara vindt haar Zaligmaker’ 
is, net als ‘Belia leert de Heere Jezus kennen’ (zie pr.66), ge -
schreven door Bas Hooghwerff. Hooghwerff is groenteteler. 
Daarnaast schrijft hij boeken, zowel voor volwassenen als voor 
kinderen. ‘Sara vindt haar Zaligmaker’ is opgenomen in een 
bundel met vijftien ‘verhalen uit het leven van Gods kinderen’ 
getiteld: Schapen van de kudde.
 Hooghwerff baseert zich op het bekeringsverhaal van Sara 
Meijerse (1830-1877). Meijerse werd omstreeks 1849 gedoopt in 
Amsterdam. Een verslag van haar bekering verscheen lang na 
haar dood onder de titel Gods genade in Christus verheerlijkt in de 
bekeering van een Joodsch meisje, door haar zelf verhaald.444 In deze 
brochure blijft de identiteit van het joodse meisje geheim. 
Hooghwerff achterhaalde dat het om Sara Meijerse uit Maas-
sluis gaat. Hooghwerff schreef eerder over Sara Meijerse in Het 
volk uit Abraham gesproten, een bundeling met historische beke-
ringsverhalen van joden.445 In de ‘Verantwoording’ bij Schapen 
van de kudde wordt naar Het volk uit Abraham gesproten verwezen.
 Schapen van de kudde verscheen bij uitgeverij Den Hertog in 
Houten en beleefde tot nu toe drie drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Prijs
1 2009 oktober 70 € 9,90
2 2010 - 70 -
3 2013 - 70 € 10,90
In de samenvatting is geciteerd uit de derde druk.
Uitgebreide samenvatting Sara woont met haar zusje en broer-
tje in Maassluis. Haar moeder is gestorven, haar vader is boek-
handelaar. Tussen vaders boeken vindt Sara een exemplaar van 
het Nieuwe Testament. Zij leest het helemaal maar gelooft niet 
wat erin staat. ‘Die christenen hebben het altijd over Jezus van 
Nazareth. Hij is de beloofde Zaligmaker, zeggen ze. Maar dat 
pr.65
Sara vindt haar  
Zaligmaker (2009)
Auteur: Bas Hooghwerff (geb. 1977)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gebaseerd op  
historische feiten
Omslag van Schapen van de kudde 
waarin het verhaal ‘Sara vindt  
haar Zaligmaker’ is opgenomen.  
De illustratie is van Rino Visser.
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Deze opmerking is geen reden dat we het boek niet van harte 
aanbevelen.’446
 Daniël. Jongerenblad van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten 
schreef: ‘In elk verhaal komt heel mooi naar voren hoe de Heere 
voor Zijn kinderen zorgt, al zijn de omstandigheden in hun 
leven soms moeilijk.’447
 De Nederlandse Bibliotheek Dienst oordeelde: ‘De bedoeling 
van de verhalen is laten zien hoe God zorgt. (…) Voor kinderen 
die in de traditie van de Gereformeerde Gezindte opgroeien zal 
dit boek qua taalgebruik en qua sfeer te begrijpen zijn.’448
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 2009 9 o.a. kb449
2 2010 0 -
3 2013 0 - ja
Beknopte samenvatting Belia zit op een christelijke school. Wat 
ze daar hoort over Jezus leidt tot een zoektocht die niet alleen 
eindigt in de doop van Belia, maar ook in die van haar zussen 
Lea en Rebecca.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Belia leert de Heere Jezus ken-
nen’ is, net als ‘Sara vindt haar Zaligmaker’ (zie pr.65), geschre-
ven door Bas Hooghwerff. Het verhaal is opgenomen in de 
bundel Bloemen in het land.
 Hooghwerff baseert zich op het bekeringsverhaal van de 
gezusters Belia, Rebecca en Lea Harst. Zij werden in 1854 ge doopt 
in Oud-Alblas (zie het kader ‘De gezusters Harst’). Hoogh werff 
schreef eerder over de gezusters Harst in Het volk uit Abraham 
gesproten, een bundeling met historische bekeringsverhalen van 
joden. In de ‘Verantwoording’ bij Bloemen in het land wordt naar 
Het volk uit Abraham gesproten verwezen.
 Bloemen in het land verscheen bij uitgeverij Den Hertog in 
Houten en beleefde tot nu toe twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Prijs
1 2010 oktober 68 € 9,90
2 2012 - 68 € 10,90
In de samenvatting is geciteerd uit de tweede druk.
Uitgebreide samenvatting Belia zit op een christelijke school. 
Ze zou daar graag de christelijke liedjes willen meezingen, 
maar dat mag niet, want ‘Belia is een jodin’. ‘Haar ouders willen 
pr.66
Belia leert de Heere Jezus 
kennen (2010)
Auteur: Bas Hooghwerff (geb. 1977)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gebaseerd op  
historische feiten
is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”’
 Sara komt nu veel vaker bij de buren. Dat vindt haar vader 
niet leuk – hij doet zo vervelend tegen de buren dat zij verhui-
zen.
 Samen met haar neef gaat Sara naar Amsterdam, want ‘ze 
kán geen Jodin blijven’. Daar woont Sara enkele weken bij een 
dominee, maar haar vader schakelt de politie in. ‘Zo, ben je 
daar, lelijke wegloper’, zegt vader tegen Sara op het politie-
bureau. ‘Straks ga jij met mij mee. Dan zal het snel afgelopen 
zijn met die christelijke fratsen.’
 Vader brengt Sara bij een tante in de ‘Jodenwijk’. Tante 
vloekt en zegt ‘heel erge dingen over de Heere Jezus’. Ze wil dat 
Sara dit ook doet, maar Sara weigert. ‘Tante, houd op!’ roept het 
meisje. ‘De Heere Jezus is mijn Zaligmaker.’ De mensen die 
erbij staan worden heel boos. Ze slaan Sara ‘heel hard op haar 
rug’, smijten ‘allerlei dingen’ naar haar en gooien haar bijbeltje 
in het vuur. ‘Ze houden het hoofd van Sara voor het vuur, zodat 
ze kan zien hoe haar Bijbeltje verbrandt.’ Sara roept: ‘Jullie kun-
nen wel dat Bijbeltje verbranden. Maar jullie kunnen niet de 
Heere Jezus uit mijn hart branden.’
 Sara wordt opgesloten in een kamer en moet werken als 
schoonmaakster. Als ze weigert op een zondag een kelder 
schoon te maken (‘Het is Gods dag’), wordt zij op straat gezet. 
‘Wat is ze blij dat ze weggestuurd is. Daar heeft de Heere voor 
gezorgd.’
 De dominee is blij om Sara weer te zien. Ze mag bij zijn 
gezin blijven wonen. ‘Kort daarna wordt Sara gedoopt.’
Doelgroep en receptie Schapen van de kudde, de bundel waarin 
Sara’s bekeringsverhaal is opgenomen, is bestemd voor kinde-
ren ‘vanaf 5 jaar’. Dit staat vermeld op de achterzijde van het 
boek. ‘In vijftien verhalen wil de auteur jonge kinderen laten 
zien Wie de Heere is voor Zijn volk’, aldus de flaptekst. De Ne -
derlandse Bibliotheek Dienst geeft als leeftijdsadvies: ‘Vanaf ca. 
6 jaar’.
 Van Schapen van de kudde zijn drie besprekingen aangetrof-
fen, uit 2009. ‘Deze verhalen zijn zeer geschikt om aan kinde-
ren voor het slapengaan voor te lezen’, aldus De Wachter Sions. 
‘In elk verhaal klinkt een goede boodschap door. Er wordt 
gewezen op de noodzakelijkheid van het ontvangen van een 
nieuw hart en de zorg des Heeren over Zijn volk. Het zou het 
boek niet ontsierd hebben als de kinderen niet alleen werden 
gewezen op de noodzaak van het ontvangen van een nieuw 
hart, maar ook op de betekenis en de kennis van de Heere Jezus. 
We begrijpen dat het voor jonge kinderen is geschreven, maar 
ook het vorenstaande kan toch eenvoudig verteld worden. 
Bas Hooghwerff.
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het Oude als in het Nieuwe Testament. ‘Belia leest overal over 
de Heere Jezus. Ze voelt dat de Heere Jezus, Die in Bethlehem is 
geboren, de beloofde Zaligmaker is.’ Haar zussen Rebecca en 
Lea voelen dit net zo.
 Vader en moeder zijn daar helemaal niet blij mee. ‘Ze wor-
den boos, als iemand erover begint.’ En hun oudere, getrouwde 
zussen proberen Belia, Rebecca en Lea op ‘allerlei manieren 
(…) verdriet te doen’.
 Op een gegeven moment worden de drie zusjes door hun 
vader uit huis gestuurd, maar ‘gelukkig zorgt de Heere voor hen’. 
Ze mogen met elkaar in een huisje gaan wonen in een ander 
dorp, waar ze catechisatie krijgen van een dominee. Enige tijd 
later worden ze alle drie gedoopt.
Doelgroep en receptie Bloemen in het land, de bundel waarin het 
bekeringsverhaal van de gezusters Harst is opgenomen, is vol-
gens de uitgever bestemd voor kinderen ‘vanaf 5 jaar’. Dit staat 
vermeld op de achterzijde van het boek. ‘In twaalf verhalen wil 
de auteur jonge kinderen laten zien Wie de Heere is voor Zijn 
volk’, aldus de flaptekst. De Nederlandse Bibliotheek Dienst 
geeft als leeftijdsadvies: ‘Voorlezen vanaf ca. 7 jaar.’
 Van Bloemen in het land zijn vier besprekingen aangetroffen, 
uit 2010. ‘Ouders, als u uw kinderen wat goeds wilt laten lezen’, 
aldus De Wachter Sions, ‘schaf dan dit boek aan, dat is veel beter 
dan allerlei boeken zonder Bijbelse inhoud. U vindt geen opge-
smukte verhalen, maar korte, inhoudsvolle geschiedenissen.’450
 Daniël. Jongerenblad van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten 
schreef: ‘In dit boek staan twaalf verhalen. Daarin kun je lezen 
wat de Heere doet in het leven van Zijn kinderen. Hoe Hij men-
sen een nieuw hart geeft en voor hen zorgt. De verhalen gaan 
over dingen die echt zijn gebeurd. Als je het nog niet zelf kunt 
lezen, kun je vragen of iemand anders het voorleest!’451
 Ook het gereformeerde onderwijsblad Criterium, onderwijs-
blad op gereformeerde grondslag oordeelde dat deze verhalen ‘zich 
goed lenen om in de gezinnen voorgelezen te worden. Achterin 
het boek is een verantwoording opgenomen over wie de verha-
len gaan en waar de informatie over deze mensen vandaan komt. 
Aanbevolen.’452
 ‘In elk verhaal’, oordeelde de Nederlandse Bibliotheek Dienst, 
‘wordt benadrukt hoe belangrijk het is om volgens de wil van 
de Heere te leven. De verhalen zijn zeer moralistisch. (…) Dit 
boek is slechts leesbaar voor een zeer beperkte doelgroep. Het 
taalveld is onbegrijpelijk voor hen die niets weten van deze reli-
gieuze achtergrond. (…) Het geheel doet bijzonder gedateerd 
aan.’453
niet dat Belia de naam van de Heere Jezus uitspreekt. Bij Belia 
thuis geloven ze niet in de Heere Jezus. Ze geloven niet dat de 
Zaligmaker al gekomen is.’
 Belia twijfelt. Zij voelt zich zondig en is bang dat zij, net als 
haar grootmoeder, dood zal gaan. ‘Zou Hij toch gekomen zijn?’, 
piekert zij. ‘Er geloven toch duizenden en nog eens duizenden 
mensen in Hem?’
 Belia voelt zich erg ongelukkig en zou wel willen bidden, 
maar weet niet hoe. ‘Haar vader en moeder hebben haar alleen 
maar leren bidden in een vreemde taal. Een taal die ze helemaal 
niet verstaat.’
 Op een avond hoort Belia een buurmeisje, dat door haar 
moeder naar bed wordt gebracht, bidden: ‘Heere, in Uw handen 
beveel ik mijn geest.’
 Belia heeft zes zussen en één broer. Als die broer sterft is 
iedereen erg verdrietig. Belia zoekt troost in de Bijbel.
 Belia komt graag bij Van Houwelingen, een christelijke vrouw 
in een nabijgelegen dorp die ‘jodenkaas’ maakt – koosjere kaas. 
Van Houwelingen praat vaak met Belia ‘over de Heere en Zijn 
Dienst’.
 Op een dag hoort Belia mevrouw Van Houwelingen bidden. 
‘Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt 
mijn ziel tot U, o God! O, ik kan U niet missen.’
 Dat is pas écht bidden, denkt Belia. ‘Dat zijn geen woorden 
die je niet kunt verstaan, zoals bij ons. Wat vrouw Van Houwe-
lingen bidt, dat begrijp ik.’
 Belia krijgt een bijbel in het Nederlands. Ze leest zowel in 
Op haar christelijke school zit Belia 
helemaal achter in de klas. Ze zou  
de christelijke versjes graag willen 
meezingen, maar dat mag niet van 
haar ouders. Illustratie van Rino 
Visser in Bloemen in het land.
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aarde, en dat alleen het bezit van een hooger en onzigtbaar goed 
het hart kan bevredigen.’
 Knap vertelde tevens over de invloed van een vrouw (de kaas-
maakster Van Houwelingen) met wie de zusters dagelijks in aan-
raking kwamen. ‘Haar woorden, uit het hart tot haar gesproken, 
deden, onder de alvermogende werking des Heiligen Geestes, 
hare harten goed.’
 En dan was er nog een bekeerde jood die een rol in de geloofs-
overgang van de zusters speelde. ‘Het was deze man’, aldus Knap, 
‘die haar een Nieuw Testament bezorgde, maar ook haar met 
nadruk naar het 53ste Hoofdstuk van het voorzeggings-boek van 
Jesaja henenwees. O! hoe menig Jood heeft hetzelve met een 
kloppend hart gelezen. Ook zij hebben het alzoo gelezen en her-
lezen; zij hebben hetzelve bepeinst ten zegen voor hare zielen.’457
 Knap onderstreepte dat hij de zusters ‘op haar verzoek, op 
haar herhaald verzoek’ catechisatie had gegeven, ‘nadat zij mij 
schriftelijk rekenschap van hare Godsdienstige gevoelens hadden 
gegeven, die niet alleen mij bevredigd hebben, maar ook mannen, 
boven mij in menschkunde en in andere wetenschappen verre 
verheven’.
 Na de doopplechtigheden stelde Knap de zusters gerust. 
‘Helaas! Ook tot uwe zonden behoort die der Christus-verwer-
ping. (…) Nogtans, gij hebt het in uwe onwetendheid gedaan.’
 De dominee kon zich voorstellen dat de zusters bij deze 
gebeurtenis aan hun ouders en overige familieleden moesten 
denken. ‘Uwe ouders, uwe zusters, uwe verdere betrekkingen 
naar den vleesche, kan het anders of zij liggen u na aan het hart; 
gij denkt veel aan hen, vooral te dezer dagen. Hoe vurig wenscht 
uw hart, dat ook zij eenmaal tot de erkentenis van Christus 
kwamen. En [niet] alleen wenscht gij dit vurig voor hen, maar  
ook voor alle de verlorene schapen van het huis Israëls.’
 Knap waarschuwde de zusters Harst voor de gevolgen van hun 
stap. ‘Weet, dat gij de magt der hel tegen U hebt. Uw vijanden, 
Jezus’ vijanden, neen zij zullen niet ophouden U aan te vechten. 
Maar Hij, de Vorst des levens, leeft en waakt. Houd U bij Hem! 
Dicht bij Hem!’
 Tot slot sprak dominee Knap enkele woorden ‘ter leering, 
besturing, vermaning en vertroosting’. Zo riep hij zijn gemeente 
op om de zusters te steunen. ‘Neemt ze aan in liefde. Zij zijn ver-
laten van Ouders en bloedverwanten. Hare onbekeerde volks-
genooten vloeken haar. (…) Neemt gij ze aan in liefde, geeft gij ze 
plaats in uw hart, in uwe gebeden. Zij begeeren niets dan alleen 
om met eere, met de handen werkende, haar brood te verdienen.’
 Aan het eind van zijn preek sprak Knap nog zijn verbazing uit over 
het feit dat ‘zoovele Christenen onverschillig’ waren ‘omtrent de 
bekeering van Israël’. Zelf twijfelde hij niet over het nut van de 
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De gezusters Harst
Belia, Lea en Rebecca Harst waren afkomstig uit Hardinxveld, 
waar hun vader een slagerij had. Op 12 februari 1854 werden zij  
in Oud-Alblas in de Nederlandse Hervormde Kerk gedoopt door 
Jan Jacob Knap (1806-1865). 
 Hun doop trok honderden belangstellenden. Er waren zoveel 
kerkgangers, dat de mensen in de vensters van de kerk plaats 
moesten nemen. Ook Abraham Capadose (1795-1874), halverwege 
de negentiende eeuw een centrale figuur in de jodenzending,  
was erbij aanwezig.454
 De preek die Knap bij deze gelegenheid hield, is uitgeven 
onder de titel De Heilige Waterdoop.455 Het interessante van deze 
preek, die 32 pagina’s telt, is dat Knap ook allerlei persoonlijke 
zaken over de gezusters Harst vertelt.
 Knap vond het zelf ook een bijzondere gebeurtenis. Hij begon 
zijn preek met de woorden: ‘Drie Zusters, uit den zade Abrahams 
zullen worden gedoopt. Welk eene gebeurtenis! Drie uit Israël 
belijden den naam van Jezus. Uit Israël! Het Volk welks Vaderen 
den Messias hebben vermoord, en hetwelk nog in de verachte-
lijkste verwerping van dien eenigen Redder blijft volharden.’
 Belia (1824-1902) was indertijd 30, Lea (1820-1904) 33 en 
Rebecca (1815-1856) 37 jaar oud. ‘Zij werden geboren in het van 
hier niet verre verwijderde Hardinxveld’, vertelde Knap, ‘uit  
Israëlitische ouders, die tot den burgerstand behooren en beide 
nog in leven zijn. Daar werden zij op de openbare school der 
gemeente met vrucht onderwezen; terwijl zij overigens werden 
opgevoed in de plegtigheden en gebruiken van de Joodsche gods-
dienst.’
 ‘Ik heb alle reden om te gelooven’, vervolgde Knap, ‘dat zij uit 
volle overtuiging des harten uit het Jodendom tot het Christen-
dom zijn overgegaan. (…) Twee dezer zusteren, de oudste en de 
jongste, ontvingen den eersten indruk van Christus en Christen-
dom onder het Godsdienstig gezang op de school. (…) De midden-
ste dezer Jonge dochters, werd later dan hare Zusters op het 
Christendom opmerkzaam gemaakt en wel van stonde af aan met 
zulk eene kracht, dat hetzelve dikwijls al hare belangstelling tot 
zich trok.’
 Knap memoreerde ook het sterven van de broer van Belia, Lea 
en Rebekka. ‘Dat sterven greep, nee, de Heilige Geest greep door 
dat sterven diep in hare456 zielen, zoodat zij levendiger dan ooit  
te voren overtuigd werden van het nietige van de dingen dezer 
De preek die dominee Jan Jacob Knap 
(1806-1865) in 1854 hield bij de doop 
van de gezusters Harst beleefde twee 
drukken.
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 Op een nacht hoort Izak een stem die zegt: ‘Ga uit uw land 
en uit uws vaders huis. Naar het land, dat Ik u wijzen zal.’ Izak 
begrijpt het: ‘God wil dat hij zijn vader en moeder verlaat.’
 Op reis maakt Izak veel mee. Hij heeft vaak honger ‘want hij 
wil alleen maar bij Joden eten. Die maken het eten klaar zoals 
het volgens de Joden moet’.
 In Berlijn vraag Izak een rabbijn om raad. ‘De rabbi luistert, 
maar bekent eerlijk: Ik kan jou niet helpen. Ik hoop dat God je 
helpt.’
 Izak reist naar Londen. Daar woont hij in een groot Joods 
tehuis. ‘Maar nog steeds is hij bang voor de Heere. God is heilig. 
En hij is een zondaar.’
 Op een dag bezoekt Izak een klein kerkje dat hem aan thuis 
doet denken. Zijn vrienden zijn daar boos over. Zij zeggen: 
‘Izak, wat heb je nú toch gedaan! Kom nooit weer in díe kerk. 
Daar wordt over Jézus gepraat. Je weet dat Jezus een valse pro-
feet was. Je bent in een chris-ten-kerk geweest!’
 Izak belooft om nooit meer te gaan. ‘Want Jezus van Naza-
reth was een be-drie-ger en had de dood verdiend!’
 Toch gaat Izak terug. Na een kerkdienst komt er een man 
naar hem toe. Een Joodse man, die zegt: ‘Weet je wat je moet 
doen? Ga naar meneer Stern. Die man weet veel van de Bijbel. 
Hij is zen-de-ling geweest bij de Joden.’
 Meneer Stern vertelt Izak veel over de profeet Jesaja. Stern 
zegt: ‘Izak, de Joden zeggen dat de Mes-si-as nog komen zál. 
jodenzending. ‘Wij hebben te bidden voor Israël en in dit bidden te 
volharden. Zegt eene blinde wereld: wat zal dat bidden baten? Hoe? 
Zullen de Joden worden bekeerd? Zij heeft te bloozen van schaamte, 
bij het zien en het hooren van hetgeen ter dezer ure plaats had.’
Beknopte samenvatting Izak Levinsohn woont in Rusland, 
kan goed leren en is voorbestemd om rabbijn te worden. Om -
dat hij bang is dat God hem voor zijn zonden zal straffen, gaat 
hij op zoek naar verlossing. Na een lange reis wijst een Britse 
zendeling hem de weg naar Jezus.
Herkomst en drukgeschiedenis Izaks zoektocht naar de Vredevorst 
is geschreven door Cor van Rijswijk (geboren in 1939). Van Rijs-
wijk was het grootste deel van zijn leven werkzaam in het on -
derwijs. Hij was onder meer directeur van een gereformeerde 
basisschool in Barneveld en schreef ruim honderd jeugdboe-
ken.458 ‘Ik schrijf voornamelijk boeken die over de Heere en 
Zijn kinderen gaan. Ik doe dat omdat ik juist die dingen zo 
belangrijk vind’, aldus Van Rijswijk in een vraaggesprek.459
 Izaks zoektocht naar de Vredevorst verscheen in de reeks ‘Op 
weg naar het Vaderhuis’ van uitgeverij Gebr. Koster in Barne-
veld en beleefde tot nu toe één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (euro)
1 2014 - 46 18 6,25
De reeks ‘Op weg naar het Vaderhuis’ gaat over ‘personen uit de 
Kerkgeschiedenis’. Izaks zoektocht naar de Vredevorst is gebaseerd 
op het levensverhaal van Isaak Levinsohn. Van Rijswijk volgt 
Levinsohns levensverhaal tamelijk getrouw (zie het kader ‘De 
historische bron voor Izaks zoektocht’).
Uitgebreide samenvatting Izaks zoektocht naar de Vredevorst heeft 
als leesniveau avi m5.460 De zinnen zijn kort en lange en/of 
moeilijke woorden zijn voorzien van een of meerdere afbreek-
streepjes (‘sy-na-go-ge’, ‘Mes-si-as’). In de citaten zijn de afbreek-
streepjes gehandhaafd.
Izak Levinsohn woont in Rusland. Hij kan goed leren en zijn 
vader wil graag dat Izak later rabbijn wordt. ‘Vader en moeder 
ge-lo-ven niet in Jezus van Nazareth. Dat was geen goede profeet. 
Ze vinden het jammer dat zo veel mensen van Hem houden.’
 Als Izak dertien is, zegt zijn vader: Nu ‘word je voortaan 
voor je eigen zonden gestraft’ Dat vindt Izak heel erg, het maakt 
hem bang. Huilend zegt hij: ‘Moeder, ik ben ver-lo-ren!’
pr.67
Izaks zoektocht naar  
de Vredevorst (2014)
Auteur: Cor van Rijswijk (geb. 1939)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: gepresenteerd als  
een waargebeurd verhaal
Cor van Rijswijk.
Izak zwaait zijn ouders uit. Hij gaat 
op zoek naar ‘vrede, échte vrede’. De 
illustraties in dit boekje zijn gemaakt 
door Jaap Kramer.
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met als inleiding: ‘Onze gewaardeerde schrijver in ons kerkelijk 
blad, de heer C. van Rijswijk heeft al veel kinderboeken op zijn 
naam staan. We achten het een voorrecht dat onze kinderen de 
wonderwerken van de Heere in het leven van Zijn volk op een 
eenvoudige en leerzame wijze kunnen lezen.’463
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De historische bron voor
Izaks zoektocht naar de Vredevorst is gebaseerd op het levens-
verhaal van Isaac Levinsohn. Isaac werd in 1855 in Kovno in  
Rusland geboren en verliet zijn ouderlijk huis op zestienjarige 
leeftijd.464 Na allerlei omzwervingen kwam hij in september 1871 
in Engeland aan. Op 4 februari 1872, toen hij zeventien of achttien 
jaar oud was, werd Isaac in Londen gedoopt door Henry Aaron 
Stern (1820-1885), indertijd een bekende zendeling.465 In 1878, op 
zijn 23ste, beschreef Levinsohn zijn zoektocht naar Jezus in het 
Engels in een boek getiteld: The Russo-Polish Jew: a Narrative of the 
Conversion from the Darkness of Judaism to the Light and Liberty of  
the Gospel of Christ.
Als een groot en deftig koning. Maar de Bijbel leert dat Hij ge-
ko-men ís! Hij stierf aan het kruis. En Hij stond op uit de dood. 
Om Zijn volk rust te geven. Om hen te redden van de dood en 
het verderf. Dat alles heeft Jesaja voorzegd. Izak, nu vertel ik je 
een groot geheim. Weet je Wie die Mes-si-as is? Dat is Jezus van 
Nazareth! Hij is de Vre-de-vorst!’
 De jongen luistert met open mond. Voor hem is dit allemaal 
nieuw. ‘Izak krijgt de Heere Jezus lief. Hij leert Hem als zijn Vre-
de-vorst kennen. Zijn zonden worden hem om Jezus’ wil ver-
ge-ven.’
 Izak schrijft zijn ouders hoe blij hij is. Maar zijn ouders zijn 
helemaal niet blij. Zijn vader schrijft: ‘Nu je christen bent, ben 
je onze zoon niet meer. Wij willen niets meer met jou te maken 
hebben. Want Jezus was een grote be-drie-ger!’
 Daarna krijgt Izak nooit meer post van zijn ouders. ‘Maar 
de Heere troost hem. En Izak blijft zijn hele leven voor zijn 
ouders, zijn broertjes en zijn zusjes bidden. En ook voor het 
Joodse volk.’
 Izak heeft zijn ‘Vredevorst’ gevonden. ‘Het is zijn lust en 
leven om over de Heere Jezus te spreken. Zelfs Joden komen bij 
hem luis-te-ren en krijgen van de Heere een nieuw hart.’
Doelgroep en receptie Volgens uitgeverij Gebr. Koster is Izaks 
zoektocht naar de Vredevorst bestemd voor kinderen van circa vijf 
tot circa zeven jaar. ‘Het kan gebruikt worden als voorleesboek-
je voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kun-
nen het zelf al lezen’, aldus de flaptekst.461
 Van Izaks zoektocht naar de Vredevorst zijn geen besprekingen 
aangetroffen. Wel werd het in 2015 genoemd in De Wachter Sions in 
een korte opsomming van nieuwe boeken van Cor van Rijswijk, 
Izak leest de brief van zijn ouders. 
‘Wij willen niets meer met jou te 
maken hebben. Want Jezus was  
een grote be-drie-ger!’ Illustratie: 
Jaap Kramer.
Illustratie uit de Nederlandse ver-
taling van Isaac Levinsohns auto-
biografie, die vaak werd herdrukt. De 
vader van de kleine Isaac, het jongetje 
met de gevouwen handen, houdt  
een haan omhoog die op Grote Ver-
zoendag zal worden geofferd. ‘Toen 
ik het bloed zag vloeien en het arme 
dier met den dood zag worstelen’,  
zo beschreef Levinsohn deze jeugd-
herinnering, ‘werd ik diep bewogen, 
vooral bij de gedachte waarom het 
dier had moeten sterven, en vroeg  
ik mij zelven af, hoe het bloed van 
den haan mij van mijne zonden kon 
reinigen. Dat ik ooit zou gelooven  
en er mij in verblijden, dat het bloed 
van Jezus Christus, den Zoon van 
God, van alle zonden reinigt, kwam 
toen niet bij mij op.’462
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‘En gij, mijn waarde lezer! Wat zegt uw 
hart na het lezen dezer geschiedenis, 
van des Heeren wonderbare wegen?  
Wat onmogelijk is voor de menschen, 
dat is mogelijk bij God; geen hart 
onwinbaar, geen zondaar te groot voor 
de alles overwinnende genade!’
Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis 
(Rotterdam, 1841), p. 56.
 De autobiografie was een internationaal succes. Er ver schenen 
vertalingen in onder meer het Frans, Duits en Noors.
 De Nederlandse vertaling werd gemaakt door Frans Lion 
Cachet (1835-1899), een bekeerde jood die dominee was gewor-
den.466 Lion Cachet reisde naar Londen om Levinsohn te ont-
moeten. ‘De goede getuigenissen, die ik in Londen omtrent hem 
inwon, namen allen twijfel weg omtrent de waarheid zijner mede-
deelingen, zoodat ik met vrijmoedigheid tot de bewerking kon 
overgaan’, schreef Lion het voorwoord.467 Lion Cachets vertaling 
verscheen begin 1881 onder de titel Isaac Levinsohn, de Russisch-
Poolsche jood, een blinde zwerveling uit Israëls geslacht op wonder-
lijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam 
‘wonderlijk’ is, door hem zelve beschreven.
In 1984 zorgde een herdruk van Levinsohns autobiografie voor 
ophef. Op verzoek van de Stichting bestrijding antisemitisme 
(Stiba) werden bij een boekhandelaar in Barneveld veertien exem-
plaren van dit boek in beslag genomen, samen met nog twee 
andere boeken van ‘Messiaanse joden’.468 Niet alleen de uitgever 
en de boekhandelaar werden door het openbaar ministerie ver-
volgd, ook het Reformatorisch Dagblad, dat verscheidene publica-
ties aan deze kwestie wijdde.469
 Uiteindelijk werd de zaak in 1990 door het Hof van Amsterdam 
niet-ontvankelijk verklaard. De advocaat van de uitgever zei inder-
tijd in zijn pleitnota: ‘Het is toch te gek voor woorden dat een 
boek dat reeds meer dan honderd jaar op de markt was en waar-
omtrent nimmer een signaal kwam dat de inhoud beledigend zou 
kunnen zijn voor joden via het paardemiddel van het strafrecht 
van de markt zou moeten verdwijnen.’470
 Overigens werd de autobiografie van Isaac Levinsohn in 2007 
opnieuw uitgegeven, nu onder de titel Het veel bewogen leven  
van Isaac Levinsohn en Abraham Eschel.471 Het boek was mede 
bestemd voor de jeugd.472
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Beknopte samenvatting Een joods jongetje wordt door zijn 
woedende vader in een vuuroven gestopt omdat hij bij een 
bezoek aan een katholieke kerk een hostie heeft ontvangen. 
Het jongetje overleeft dit dankzij de bescherming van Maria.
Herkomst en drukgeschiedenis Dit bekeringsverhaal gaat terug 
op een sage die al zeker sinds de dertiende eeuw in Europa voor-
komt.1 In de tweede helft van de negentiende eeuw werden er 
ruim dertig versies van geboekstaafd, in diverse talen.2 Een 
andere overlevering is verwerkt in een oud Nederlands volks-
liedje.3 Ik beperk me hieronder tot de Nederlandstalige versies 
die voor kinderen waren bestemd.
 Tussen 1890 en 1956 werd dit bekeringsverhaal ten minste 33 
keer gepubliceerd, onder vier verschillende titels:
1 Het joden-kind
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal in 1890 en 1891 
in De Gelderlander.4
2 Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament
Servatius van Enschedé (1871-1930),5 lid van de orde der kapucij-
nen, bewerkte deze bekeringsgeschiedenis in 1911 tot een to -
neelstuk in drie bedrijven, met muziek en zang door M.H. van 
’t Kruys (1861-1919). Tussen 1911 en 1940 werd het vele tientallen 
keren opgevoerd.6
3 Onder de blauwe hemelmantel van Maria
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal in 1933 op de 
jeugdpagina van het Limburgsch Dagblad.7 De onderstaande, uit-
gebreide samenvatting is hierop gebaseerd.
4 Van een Jodenjongetje
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal in 1935 in het 
Nederlands Taalboek voor de r.k. lagere school van B.L. van Maas-
land. Het verhaal was bedoeld als brontekst voor een les in tekst-
verklaring. Tot 1956 beleefde dit populaire lesboek 34 drukken. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ‘Van een jodenjongen’ 
verwijderd, maar van 1945 tot 1956 diende het opnieuw als les-
materiaal. Eind 1956 besloot uitgeverij Malmberg het verhaal te 
verwijderen nadat een subsidieverzoek van een katholieke 
school voor dit lesboek was geweigerd.8 In 1962 publiceerde De 
Leidse Courant, die dit bekeringsverhaal eerder had veroordeeld, 
‘Van een Jodenjongetje’ zonder verder commentaar op de jeugd-
pagina van deze krant.9
rk.1
Het joden-kind (1890)
Auteur: onbekend
Waarschijnlijk vertaald uit het Frans
Verhaaltype: gepresenteerd als een 
waargebeurd verhaal
‘Vader, ik word Katholiek, omdat  
ik Jood ben.’
simon cohen, in: Van Sion naar Rome. 
Tooneelspel van Joden en Christenen  
(Venlo, 1927), p. 47
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 ‘Terwijl ik daarover te mijmeren liep’, memoreerde Servatius  
in een nawoord, ‘kwam er ’n verhaaltje in m’n geest, dat ik in m’n 
jeugd ’ns gelezen had en dat aldra de vorm aannam van ’n drama 
in drie bedrijven.’12 Hij noemde het Samuel: de Martelaar van ’t 
Allerheiligst Sakrament.
 Het stuk heeft als ondertitel ‘oorspronkelik, histories Drama’, 
maar ‘ik voel mij verplicht hier te verklaren, dat ’t drama niet in 
alles met de geschiedenis overeenstemt’, verduidelijkte Servatius 
in zijn nawoord. Het stuk speelt in het jaar 527 te Constantinopel 
en indertijd werd het ‘jodekind’ niet door een christen maar door 
zijn moeder in de brandende oven aangetroffen, aldus Servatius. 
‘De hoofdzaak echter is histories waar.’13
Vader wordt verbrand, gekruisigd of bekeerd
Volgens De Gelderlander van 1890 en 1891 vond deze geschiedenis 
plaats in het jaar 527 in Bourges in Frankrijk. De joodse jongen  
was indertijd ‘tien of twaalf jaren’ oud. Welk beroep zijn vader 
uitoefen de ‘is ons onbekend’, meldde de krant, maar hij werkte 
met een grote oven.
 Over het karakter van de vader schrijft De Gelderlander dat hij 
zwijgzaam was, ongeïnteresseerd in zijn kind en tamelijk onver-
schillig ten opzichte van zijn eigen geloof. ‘Ofschoon hij de voor-
schriften van zijn religie niet nauwgezet opvolgde, had die jood  
de dweepzucht, die zoovelen zijner broeders gekenmerkt heeft.’
 De vader wordt als volgt gestraft: ‘De joodsche vader werd 
Uitgebreide samenvatting Het zoontje van een joodse glasbla-
zer in Constantinopel volgt onderwijs op een christelijke school. 
Op een dag gaat het ‘Jodenkind’ met de andere kinderen mee 
naar een mis in de Maria-kerk. ‘En toen z’n schoolmakkertjes 
onder de H. Mis ter Heilige Tafel naderden, sloot ook ’t Jo -
denknaapje zich bij zijn vriendjes aan en ontving ’t kleine 
Jezuskindje in zijn ziel.’
 Thuisgekomen vertelt het jongetje ‘kinderlijk blij’ aan zijn 
vader dat ook hij ‘de kleine, witte hostie’ heeft genuttigd. De 
‘oude jood’ ontsteekt in woede en buldert het verschrikte kind 
toe: ‘Wat, je hebt met die kinderen gecommuniceerd!10 Dan zul 
je sterven door mijn hand, om de wet van Mozes te wreken!’
 De glasblazer grijpt ‘de kleine knaap’ vast, slingert hem in 
de brandende oven en wakkert het vuur extra aan.
 Als moeder hoort wat er is gebeurd, rent zij naar de oven 
toe. Zij ziet dat haar zoontje onmogelijk te redden is, rukt in 
wanhoop de haren uit het hoofd en holt jammerend de straat op. 
Als ‘de Christenen van haar het duivelsch wraakplan’ horen, snel-
len zij naar de glasblazerij. Zij blussen het vuur en vol verwon-
dering zien zij dat het kind ongedeerd is gebleven; het jongetje 
ligt erbij als op een zacht bedje. ‘Op de knieën zinkend loofden 
zij God, Die Zijn lieveling zoo wonderbaar beschermd had.’
 Tegelijk roepen ze: ‘De misdadiger moet zelf in de vlammen!’ 
Zij grijpen ‘de ontaarde vader’ beet, werpen hem in ‘de vreese-
lijke vuurgloed’ en spoedig is ‘de ongelukkige tot asch verteerd’.
 Daarop vragen de christenen aan het ‘Jodenknaapje’ wie hem 
‘te midden van die vreeselijke vlammen’ heeft beschermd. De 
jongen antwoordt: ‘De vrouw, die in de kerk, waar ik het brood 
van de tafel ontvangen heb, in een leunstoel zit en een Kindje 
op haar schoot draagt! Zij heeft mij met Haar blauwe mantel 
bedekt, dat het vuur mij niet zou verbranden!’
 Op het horen ‘van deze wondere redding door Gods lieve 
Moeder bekeerden zich, mèt de moeder van ’t knaapje, nog vele 
andere Joden in die stad’.
Beschikbaarheid De Gelderlander is te raadplegen via http://stu-
diezaal.nijmegen.nl; het Limburgsch Dagblad via delpher.nl.
Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament 
In 1910 vaardigde paus Pius x een decreet uit met betrekking tot 
toelating van kinderen tot de Heilige Communie.11 Dit bracht  
Servatius van Enschedé (1871-1930), indertijd een bekende toneel-
schrijver voor de katholieke jeugd, op het idee om een stuk te 
schrijven over het ‘grote nut der dagelikse Kommunie en van de 
Eerste Kommunie der kleine kinderen’, een stuk dat is geschreven 
in de zogenoemde spelling-Kollewijn.
Omslagen van de eerste en tweede 
druk van Samuel: de Martelaar van 
’t Allerheiligst Sakrament, uit 1911 en 
1923. Pater Servatius van Enschedé 
gebruikte de zogenoemde spelling-
Kollewijn (vandaar de ondertitel 
‘oorspronkelik, histories Drama’ 
en ‘twede druk’). In advertenties 
en recensies werd deze spelling 
genegeerd.
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1 Het Jodenknaapje van Praag 
Onder deze titel verscheen Abeltjes geschiedenis in 1890 in Het 
bloedgeheim bij de Joden gedurende alle eeuwen van Henri Desportes. 
Het gaat om de vertaling van een beruchte antisemitische pu -
blicatie: Le mystère du sang chez les juifs de tous les temps uit 1889.19 
Spillmanns verhaal ontbreekt in de Franse uitgave. De Limburg-
 se uitgever M. Waterreus voegde het op eigen initiatief toe, ver-
klaarde hij, want ‘wij hebben (…) gemeend de lange lijst van 
jeugdige martelaren van den Christenhaat der Joden met deze 
treffende geschiedenis te kunnen aanvullen’.20
 Kruistriomf, een ‘geïllustreerd maandschrift uitgegeven door 
de Kruisheeren tot steun hunner missies’, publiceerde Abeltjes 
verhaal in jaargang 1923-1924 onder de titel ‘De Jodenknaap van 
Praag’.21
2 Een jonge Martelaar
Onder deze titel verscheen dit bekeringsverhaal in 1896 in Wolken 
en zonneschijn: een bundel novellen (‘naar het Duitsch van J. Spill-
plotseling door de menigte aangegrepen, zelf in den oven gewor-
pen, en stierf nog vóór dat iemand had kunnen denken dan men 
slecht handelde.’
 In de laatste alinea meldt De Gelderlander dat indertijd een 
vergelijkbare bekering plaatshad in Constantinopel.14 Wel loopt 
het daar voor de vader anders af. ‘Het huisgezin van den jood 
omhelsde het christendom en hij, onverzettelijk blijvende in zijne 
volharding, werd gekruisigd op bevel van keizer Justinianus.’
 In het toneelstuk Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst  
Sakrament (1911) wordt vader niet gestraft, integendeel: het 
wonder van Maria leidt tot zijn bekering.
 In de versie die tussen 1935 en 1956 dienstdeed als brontekst 
voor een les in tekstverklaring op katholieke basisscholen, staat 
over de vader: ‘Deze was een echte Christenhater. Hij raakte van 
kwaadheid buiten zichzelf. Zijn kind was bij die vervloekte Chris-
tenen ter communie geweest! In blinde woede greep hij zijn zoon-
tje en wierp het in de smeltoven. Hij smeet de deur dicht en ging 
de straat op, om een beetje tot bedaren te komen.’15 Volgens deze 
versie werd ‘de wrede vader’ door ‘de rechter ter dood veroordeeld’.
Beknopte samenvatting De twaalfjarige Abeltje Abels, die van 
een dienstmeisje de beginselen van het katholicisme heeft ge -
leerd, is getuige van een wonder: een Mariabeeld op de grote 
markt in Praag draagt hem op om zich te laten dopen. Abeltje 
komt in een opvanghuis, wordt ontvoerd en vervolgens door 
zijn vader, met hulp van een rabbijn, gekruisigd. Door de 
Praagse bevolking wordt Abeltje als een martelaar vereerd.
De geschiedenis van Abeltje is in 1878 door Joseph Spillmann 
(1842-1905) gepubliceerd onder de titel ‘Der Judenknabe von 
Prag’.16 De in Zwitserland geboren jezuïet Spillmann was in de 
tweede helft van de negentiende eeuw een bekende schrijver 
van katholieke jeugdboeken.17 Van 1880 tot 1890 was hij hoofd-
redacteur van de Katholische Missionen, een tijdschrift met een 
jeugdbijlage. Spillmann studeerde twee jaar in Engeland en was 
liefhebber van het werk van sir Walter Scott en Charles Dickens; 
hij probeerde in hun stijl te schrijven.18
 Spillmann schrijft dat hij het verhaal over de moord op 
Abeltje baseert op een brief die in de bibliotheek van het Jezuïe-
tencollege in Stonyhurst in Engeland wordt bewaard. Zonder 
twijfel is dit een mystificatie (zie het kader ‘Het Jezuïetencollege 
in Stonyhurst’).
 In het Nederlandse taalgebied werd Abeltjes bekerings-
geschiedenis tussen 1890 en 1941 minstens twaalf keer gepubli-
ceerd, onder vijf verschillende titels:
rk.2
Het Jodenknaapje  
van Praag (1890)
Oorspronkelijke auteur:  
Joseph Spillmann (1842-1905)
Vertaald uit het Duits
Verhaaltype: gepresenteerd als  
een waargebeurd verhaal
Joseph Spillmann.
Twee uitgaven van Abeltjes bekerings-
verhaal uit 1899. Om te benadrukken 
dat dit verhaal op historische feiten 
berustte, zijn deze uitgaven voorzien 
van foto’s van locaties in Praag die  
in het verhaal worden genoemd. Zo 
zijn er foto’s opgenomen van de grote 
markt, de synagoge, de jodenwijk, de 
joodse begraafplaats en het stadhuis 
te Praag.
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In de uitgebreide samenvatting is geciteerd uit de eerste druk. 
De tweede druk, uit 1932, werd in 1935 in prijs verlaagd van 40 
naar 15 cent.23 Vervolgens werd eind 1936 een herziene editie op 
de markt gebracht.24
 In de Nederlandse Centrale Catalogus wordt De kleine Bloed-
getuige een ‘grof antisemitisch verhaal’ genoemd. Voor zover 
bekend is dit inderdaad het meest antisemitische jeugdboek dat 
ooit in het Nederlandse taalgebied is verschenen (zie het kader 
‘Het grove antisemitisme van pater Doumen’).
Uitgebreide samenvatting In De kleine Bloedgetuige volgen we 
het korte, tragische leven van Abel (‘Abeltje’) Abels, een joodse 
jongen van twaalf jaar. Abeltje is de enige zoon van Abel Abels 
sr., ‘de rijkste jood van Praag’. Het verhaal speelt in 1701, rond 
Pasen.
 Ooit werkte bij het gezin Abels een katholieke dienstbode 
die graag over haar geloof vertelde, tot zij door Abeltjes boos-
aardige vader werd ontslagen. Abeltje was zeer onder de indruk 
van haar verhalen. ‘Nauwelijks had hij over de zuivere Maagd 
Maria, de Moeder van Jezus, hooren praten, of hij beminde haar 
als zijn Moeder.’
 Abeltje wil meer over het katholieke geloof weten en daar-
om maakt hij ‘katholieke kameraadjes’. Een van hen neemt 
hem geregeld mee naar de kerk. Abeltje gaat daar ook vaak 
alleen naartoe.
 Op een dag spelen Abeltje en zijn vriendjes op de grote 
markt in Praag, waar op een zuil een Mariabeeld staat. Als de 
klokken luiden knielen zijn vriendjes om te bidden. Opeens 
kan Abeltje zich niet bedwingen. Hij valt op de knieën en bidt 
tot Maria: ‘O reine Maagd uit de stam van Juda, wil ook mijn 
Moeder zijn!’
mann door Alph. van Lindewoude’). Alph. van Lindewoude is 
een pseudoniem van Alphonse Laudy (1875-1970). Het gaat om 
een uitgave van M.F. van Piere in Eindhoven.
3 De marteldood van een Joodsch kind
Uitgave uit 1899 van Desclée, de Brouwer en Co. in Brugge. Het 
gaat om een bewerking/vertaling door de ‘eerwaarde’ (pastoor) 
A. le Seigneur.
4 De jeugdige martelaar van Praag
Onder deze titel verscheen Abeltjes geschiedenis in 1899 bij 
A.N. Govers in Den Haag, in 1899 en 1901 bij Desclée, de Brouwer 
en Co in Brugge, en in 1900 bij W. van Gulick te Amsterdam.
5 De kleine Bloedgetuige
Deze bewerking van Spillmanns verhaal, gemaakt door frater 
Jozef Theodoor Doumen (1876-1955), verscheen bij de ‘Drukke-
rij van het r.k. Jongensweeshuis’ in Tilburg (de voorloper van 
Uitgeverij Zwijsen)22 en beleefde vier drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1932 28-06-1932 79 3 40
2 1932 - 79 3 40
3 1936 03-11-1936 111 7 50
4 1941 - 100 7 52,5
Omslagen van de eerste en derde 
druk van De kleine Bloedgetuige, uit 
respectievelijk 1932 en 1936. De 
eerste druk bevat drie illustraties van 
Petrus van Geldorp (1872-1939); de 
derde, herziene druk, bevat zeven 
illustraties van Leo van Grinsven 
(1912-1994). Bloedgetuige betekent 
‘martelaar’.
Tot verwondering van zijn katholieke 
speelkameraadjes knielt Abeltje 
plotseling neer om te bidden tot 
Maria. Het Mariabeeld antwoordt 
met een stem ‘zoo liefelijk, als Abel 
nog nooit gehoord had’. Illustratie: 
Leo van Grinsven.
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 Op verzoek van Abeltje gaat Sebaldus bij Abeltjes moeder 
op bezoek. Alleen uit angst voor haar agressieve man heeft zij 
zich nooit laten dopen, zegt Abeltje, dus waarschijnlijk wil zij 
ook naar het proselietenhuis komen. Abeltjes moeder staat op 
het punt om met Sebaldus mee te gaan, als plotseling haar man 
thuiskomt: hij is hals-over-kop van zijn zakenreis terugge-
keerd. Sebaldus wordt in een achterkamer verborgen, maar 
stormt tevoorschijn als hij hoort dat de oude Abel zijn vrouw 
afranselt. De woesteling – het ‘schuim stond op z’n mond’ – 
wordt daarbij geholpen door zijn halfbroer Zadok, rabbijn van 
de grootste synagoge van Praag.
 De oude Abel probeert pater Sebaldus te wurgen, maar rab-
bijn Zadok komt tussenbeide. Eerst roept Abeltjes vader: ‘Ze 
hebben ’t gemunt op mijn geld, maar dat zal hun tegenvallen!’ 
Vervolgens biedt hij Sebaldus duizend goudstukken om Abel-
tje uit het proselietenhuis te halen. De bedelmonnik wijst dit 
hoofdschuddend van de hand.
 Abeltjes vader biedt de directeur van het proselietenhuis 
duizend goudstukken om Abeltje uit te leveren, maar ook hij 
slaat dit enorme bedrag af. Vervolgens slaagt de oude Abel erin 
om Abeltje met een list uit het huis te krijgen – via Frans Roos, 
een joodse ‘vuige huichelaar’ die zich louter uit ‘berekening’ 
heeft laten bekeren (namelijk ‘om eenige tijd gratis ’n goede 
kost en verzorging te hebben’).
 ‘En toen gebeurde ’t wonder, dat door niemand werd opge-
merkt, dan door hem alleen. ’n Stem, die van het Mariabeeld 
scheen te komen, sprak: “Word christen en laat je doopen, dan 
zal ik ook uw Moeder zijn.”’
 Abeltje besluit de daad bij het woord te voegen en gaat naar 
het dichtstbijzijnde klooster, van de orde der Kapucijnen. Daar 
heeft hij een gesprek met pater Sebaldus. Na enige aarzeling is 
Sebaldus ervan overtuigd dat Abeltje oprecht is in zijn wens 
om gedoopt te worden. De pater schrikt als hij hoort wie Abel-
tje is, want diens rijke en machtige vader staat bekend als een 
christenhater. De pater haalt opgelucht adem als Abeltje vertelt 
dat zijn vader zojuist voor zaken naar Venetië is vertrokken en 
pas aan het eind van de maand terug zal zijn. ‘Da’s zeker nog 
drie weken, rekende pater Sebaldus uit. In die tijd kon de kleine 
Abel gedoopt zijn en dan stond z’n vader voor ’t feit.’
 Pater Sebaldus wil Abeltje het liefst in het klooster voorbe-
reiden op zijn doop, maar de overste laat het ‘jodenknaapje’ 
naar het zogenoemde proselietenhuis brengen. Dat is gebouwd 
voor joden die zich willen laten dopen ‘en de knaap is er veel 
veiliger als hier’. Abeltje verblijft er enkele weken.
 De eerste nacht kan Abeltje er nauwelijks slapen omdat hij 
zo met zijn lieve moeder te doen heeft – zij zal dodelijk onge-
rust zijn. Om Abeltje te troosten zegt pater Sebaldus: ‘Bid maar 
veel tot je hemelsche Moeder, ook voor je aardsch moedertje. 
En vergeet nooit de woorden, die Jezus gesproken heeft: “Wie 
vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig.”’
De ontmoeting van Abeltje met pater 
Sebaldus en (rechts) met Sebaldus 
en een andere pater. Illustraties door 
Petrus van Geldorp (links) en Leo van 
Grinsven.
Pater Sebaldus onderbreekt de 
afranseling van Abeltjes moeder. 
Zij wordt mishandeld door Abeltjes 
vader en diens halfbroer Zadok, 
rabbijn van de grootste synagoge van 
Praag. Illustraties door Petrus van 
Geldorp (links) en Leo van Grinsven.
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 Als zelfs dit niet baat, draagt de rabbijn Abeltje – die door 
uitputting niet meer kan lopen – terug naar zijn vader. ‘Ach 
vader, dood me niet’, smeekt Abeltje, ‘laat mijn bloed niet ko -
men over uw ziel!’ Maar vader en Zadok zijn niet te vermur-
wen. Zij brengen Abeltje naar een zolderkamer en duwen een 
prop in zijn mond. Moeder en de dienstmeid horen ‘zacht 
gekreun’ en vervolgens ‘woeste hamerslagen’, tot vier keer toe. 
‘O God, ze kruisigen hem’, zegt moeder Abels. ‘Opeens viel er 
’n druppel door de reten van ’t plafond naar beneden en spatte 
uiteen op de vloer. Even daarna ’n tweede druppel en altijd snel-
ler tikten de druppels neer.’
 ‘Kom nu kijken naar ons kind’, dwingt vader Abels zijn 
vrouw. Abeltje ligt in een ‘klein praalbedje, gekleed in ’n blank 
doodshemd, dat z’n voetjes bedekte en waarvan de mouwen 
over z’n handjes heen hingen. Z’n gezichtje was zoo lief en rus-
tig, alsof hij niets geleden had, en er zweefde ’n zachte glans 
over, alsof ’n hemelsch licht het bestraalde.’
 Vader Abels laat Abeltje in het donker begraven en zegt 
tegen de doodgraver dat zijn ‘arme jongen’ is gestorven aan een 
‘geheimzinnige ziekte’. Hij geeft de doodgraver vijf goudstuk-
ken onder voorwaarde dat hij met niemand over de begrafenis 
zal spreken, maar bij een toevallige ontmoeting met pater 
Sebaldus verspreekt de doodgraver zich. Sebaldus waarschuwt 
de politie, vader Abels en rabbijn Zadok worden gearresteerd 
en het lichaam van Abeltje wordt opgegraven.
 De kleine Abel heeft zijn ogen nog open. ‘’t Gezichtje was 
niet geschonden, maar was helder en frisch, de lipjes waren 
kersrood; ’t leek niet ’t gezichtje van ’n doode, maar van ’n sla-
pend kind.’ Op Abeltjes ‘teedere handjes en voetjes’ vindt men 
‘de vreeselijke wonden’. De doodgraver roept: ‘Hij, voor wie dat 
kind gestorven is, moet de ware Messias zijn. Hij heeft het lijkje 
voor bederf bewaard.’
 Abeltjes lichaam wordt door verschillende dokters onder-
zocht en vervolgens opgebaard in de grote zaal van het stad-
huis te Praag. ‘’t Moest ’n grootsch eerherstel worden voor de 
gruwelijke misdaad, en ’n heerlijke hulde aan de kleine held, die 
zoo dapper voor z’n heilige overtuiging gestorven was.’
 Vier weken lang ligt Abeltjes lichaam op het praalbed, ‘zon-
der dat het de minste verandering onderging’. ‘Groote wonde-
ren van bekeering en boetvaardigheid hadden plaats iedere dag. 
De kleine Bloedgetuige preekte, volgens pater Sebaldus, door 
zijn heldhaftigheid en door ’t wonder van z’n ongeschonden 
lichaam, beter dan honderd missiepaters.’
 De joden van Praag vrezen een uitbraak van volkswoede, 
maar ‘er gebeurde gelukkig niets’. Aangezien de joden dit ‘aan 
de bescherming van de kleine martelaar’ toeschrijven, bekeren 
‘Meen niet dat ik er naar verlang m’n eigen kind te dooden’, zegt 
vader Abels tegen rabbijn Zadok nadat Abeltje aan hen is uitge-
leverd. ‘Maar de Galileër [Jezus, es] moet ie afzweren en zoo de 
schande uitwisschen, die hij over m’n naam gebracht heeft. (…) 
Eerder zal ik hem wurgen met mijn eigen handen, dan dat ik 
hem laat leven onder de christen honden!’
 Maar Abeltje zegt dat hij moet gehoorzamen aan Maria, die 
tot hem heeft gesproken. ‘De vader was nu zijn woede niet meer 
meester. (…) Als ’n woedend dier viel ie op de arme jongen aan, 
sloeg en stompte hem, dat ie machteloos neerbotste op de plan-
ken vloer en begon ’m toen onbarmhartig te geeselen met ’n 
leeren riem. De hardvochtige man hield eerst op, toen de knaap 
bont en blauw geslagen was en ’t bloed van alle kanten uit z’n 
onschuldig lichaam vloeide.’
 Omdat Abeltje niet door slaag op andere gedachten kan 
worden gebracht, probeert rabbijn Zadok het op een andere 
manier. Eerst met ‘honderden bewijzen van liefde en teeder-
heid’, vervolgens tracht hij Abeltje met theologische argumen-
ten te overtuigen. Maar hoewel Zadok ‘een van de beste kenners 
der joodsche wet’ is, haalt de twaalfjarige Abeltje (bijgestaan 
door de Heilige Geest) zoveel teksten uit de profeten en het 
evangelie aan, dat de rabbijn in de discussie het onderspit delft. 
Hij is zo boos dat hij Abeltje drie weken lang opsluit in een 
‘donker kamertje’. De jongen krijgt alleen droog brood te eten, 
maar Zadok laat hem steeds ‘de fijnste lekkernijen’ zien; de jon-
gen mag daar pas van eten als hij Jezus afzweert.
Links: Frans Roos, een jood die 
zich uit opportunisme heeft laten 
bekeren, spreekt met vader Abels 
af dat hij Abeltje voor tweeduizend 
gouden dukaten met een list uit 
het proselietenhuis zal lokken. 
Rechts: samen met een oude vrouw 
sluit Roos de geboeide Abeltje op 
in een koude, donkere, vochtige 
kelder. Vader Abels: ‘Als mijn zoon 
gedoopt is in de naam van die gehate 
Nazareër, is hij voor mij ’n vervloekte. 
In dat geval krijg je geen cent, hoor je 
’t, geen rooie cent.’ Illustraties door 
Petrus van Geldorp (rechts) en Leo 
van Grinsven.
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‘Mijn onschuldige kinderziel werd met dit boekje geconfron-
teerd op Sinterklaas 1941 of 1942. (…) De Kleine Bloedgetuige is 
een ziekelijk boekje en het is onbegrijpelijk en stuitend dat het 
verscheen en dan ook nog in de verschrikkelijke oorlogsjaren 
1940-1945.’
 Een vrouw kreeg dit boek, dat zij ‘het meest verschrikkelijke 
kinderboek’ noemt, omstreeks 1934 voor Sinterklaas en nam 
het vervolgens mee naar de nonnenschool. Daar werd De kleine 
Bloedgetuige voorgelezen tijdens de handwerkles.
 Nog twee andere reacties: een lezer die het boekje in de 
jaren dertig op een school in Den Bosch kreeg voorgelezen, 
vertelde: ‘Het werd door de kinderen niet direct als antisemi-
tisch ervaren maar wel als uiterst dramatisch, en als verhaal 
over de “ware godsdienst”.’ En: ‘De heer G. hoorde het verhaal 
klassikaal voorlezen circa 1948, na de Tweede Wereldoorlog 
dus. En wel in Cuyck in de derde of vierde klas. Er zat ook een 
joods jongetje bij hem in de klas. Ook hij herinnert zich duide-
lijk de “druppeltjes bloed van de zolder”.’28
Beschikbaarheid
Aantal ex. Collectie
Jaar Titel Uitgever PiCarta Locatie(s) es
1899 De marteldood van een Joodsch kind, Desclée, de Brouwer en Co (Brugge) 2 run; ubt ja
Abel Abele
1899 De jeugdige martelaar van Praag A.N. Govers (Den Haag) 0 - -
1899 De jeugdige martelaar van Praag Desclée, de Brouwer en Co 0 - ja
1900 De jeugdige martelaar van Praag W. van Gulick (Amsterdam) 1 tres -
1901 De jeugdige martelaar van Praag Desclée, de Brouwer en Co 2 run; ubt -
1932 (1e) De kleine Bloedgetuige r.k. Jongensweeshuis 0 - ja
1932 (2e) De kleine Bloedgetuige r.k. Jongensweeshuis 0 - ja
1936 De kleine Bloedgetuige29 r.k. Jongensweeshuis 1 run ja
1941 De kleine Bloedgetuige r.k. Jongensweeshuis 2 kb; run ja
Het Jezuïetencollege in Stonyhurst
Spillmann schrijft dat hij het verhaal over de moord op Abeltje 
baseert op een brief die in de bibliotheek van het Jezuïetencollege 
in Stonyhurst in Engeland wordt bewaard. Het gaat om een ver-
slag met getuigenissen van pater Sebaldus, Abeltjes moeder en de 
doodgraver. De brief is samengesteld door een Engelsman die ten 
tijde van de kindermoord in Praag verbleef ‘en wiens opgave der-
halve volkomen vertrouwen verdient’. Spillmann volgt de brief 
‘getrouw’, schrijft hij, en heeft slechts hier en daar ‘de omlijsting 
en opsiering’ verzorgd. De identiteit van de Engelsman is hem niet 
bekend. ‘Het fragment van den brief breekt met den zelfmoord 
van den ouden Abeles midden in den zin af; zoo komt het dat wij 
den naam van onzen zegsman niet kennen’, aldus Spillmann.30
‘velen’ zich tot het christendom. Als eersten bekeren zich de 
moeder van Abel, de dienstmeid en de doodgraver met zijn 
gezin. Vader Abels pleegt in een ‘vlaag van razernij of krank-
zinnigheid’ zelfmoord; rabbijn Zadok wordt drie dagen lang op 
het ‘folterrad gebonden en leed de vreeselijkste pijnen’. Een 
paar uur voor zijn dood bekeert ook hij zich.
Doelgroep en receptie De kleine Bloedgetuige verscheen in de 
Klasbibliotheek-serie ‘onder goedkeuring van de Keurraad voor 
Roomse Jeugdlectuur’. Het boek was tevens beoordeeld door 
de Censor van het bisdom ’s-Hertogenbosch die het ‘Evulgetur’ 
gaf, (‘Het mag verspreid worden’) en door de Censor van de 
kloosterorde Missionarissen van het Heilig Hart, die geen be -
zwaar had (‘nihil obstat’). Ons eigen blad raadde het in 1936 aan 
‘voor kinderen van ± 12 jaar’.25
 Van De kleine Bloedgetuige is één bespreking aangetroffen. 
‘Een jeugdboek dat een 3e druk beleeft, heeft geen aankondi-
ging of aanprijzing meer nodig. ’t Is immers een teken dat het 
door de jeugd graag gelezen wordt, al zouden wij groteren dit 
werkje niet bepaald een ideaal kinderboek willen noemen’, 
aldus Ons eigen blad. Het eindoordeel luidde: ‘Vlotte stijl en zeer 
boeiend verteld.’26
 In 1941 werd de derde druk van harte aanbevolen in een 
ander boek van het r.k. jongensweeshuis. ‘De kleine Bloedgetuige 
is geen sensatieromannetje voor kinderen, maar ’n pakkend ver-
haal, dat hen blijft boeien van ’t begin tot het einde, zonder dat 
hun verbeelding geweld wordt aangedaan. Ze leven hartelijk 
mee met den edelen kleinen held van ’t verhaal, met den goe-
dig-gemoedelijken pater Sebaldus, met de edele maar ongeluk-
kige moeder van den kleinen Abel. (…) Het lijden, strijden en 
zegepralen van den kleinen Bloedgetuige leven ze mee, alsof de 
roerende geschiedenis zich onder hun ogen afspeelde. De kinde-
ren zullen ’t hele boekje doorlezen in ademloze spanning en de 
inhoud nog lang meedragen in geest en hart als ’n blij bezit.’27
 Dat veel katholieke kinderen de inhoud van dit boek inder-
daad lang met zich hebben meegedragen, bleek in 2002. De Til-
burgse journalist en letterkundige Ed Schilders vroeg lezers van 
het Brabants Dagblad toen: ‘Wat is uw favoriete jeugdboek?’ De 
reacties werden gepubliceerd op de website cubra.nl. Een van 
de lezers schreef ook iets over ‘mijn onsympathiekste boek’: De 
kleine Bloedgetuige. Dat lokte allerlei andere reacties uit.
 Ik citeer hieronder uit enkele reacties omdat ze interessante 
informatie bevatten over de ontvangst en het gebruik van dit 
jeugdboek. Uit de reacties op cubra.nl blijkt dat De kleine Bloed-
getuige geregeld cadeau werd gedaan. Twee lezers ontvingen het 
als Sinterklaascadeau: de ene omstreeks 1934, de ander schreef: 
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den vast dat Simon door een misdrijf om het leven was gekomen 
en riepen de jongen uit tot martelaar.
 Simons vader werd gemarteld en stierf voordat hij een beken-
tenis kon afleggen; de handlanger, een zekere Löbl Kurtzhandl, 
verzocht keizer Leopold I (1640-1705) een paar keer om een recht-
vaardig proces, maar zijn verzoeken werden afgewezen en hij 
werd geradbraakt.
 Op welke bronnen Spillmann zich precies heeft gebaseerd,  
is niet vast te stellen, maar de geschiedenis van Simon Abeles 
werd in 1696 vastgelegd door J.W. Ebelin von Friedberg en door  
de jezuïet Johannes Eder.33 En later in diverse volksverhalen en 
balladen.34
Het grove antisemitisme van pater Doumen
De kleine Bloedgetuige is geschreven door Maria Nicetas Doumen 
(Jozef Theodoor Doumen, 1876-1955). In 1894 deed Doumen zijn 
intrede bij de Congregatie van de Fraters van Tilburg. Doumen 
werkte als onderwijzer op lagere scholen in Noord-Brabant en 
Belgisch Limburg.35 Doumen is ‘een rasschrijver van jeugdboeken’ 
genoemd.36 Tussen 1925 en 1928 publiceerde hij vijf jeugdboeken 
in de zogenoemde ‘Roomsche Reeks’.
 In de Nederlandse Centrale Catalogus wordt De kleine Bloed-
getuige een ‘grof antisemitisch verhaal’ genoemd. Ook Poorthuis 
en Salemink stellen in hun studie over de historische relatie 
tussen katholieken en joden, dat dit jeugdboek ‘antisemitisme 
van het grofste soort’ bevat.37 Voor zover bekend is De kleine 
Bloedgetuige inderdaad het meest antisemitische jeugdboek dat 
ooit in het Nederlandse taalgebied is verschenen.
 Toch predikte Doumen in dit jeugdboek geen jodenhaat, inte-
gendeel. Pedagogisch gezien luidt de centrale boodschap van dit 
boek: oordeel niet te snel, heb je naasten lief. Doumen verbindt 
die boodschap aan de relatie tussen christenen en joden.38
 Zo zegt pater Sebaldus, als hij hoort dat een joods jongetje 
hem te spreken heeft gevraagd, eerst: ‘Heeft dat jodenjong naar 
mij gevraagd?’ Als hij vervolgens de engelachtige Abeltje heeft 
gezien, is hij boos op zichzelf. ‘Hij (…) dacht: O, oude pater Sebal-
dus, wanneer zul je toch eens wijs worden en niemand veroor-
deelen, als je hem niet kent!’
 Als de bekeerde jood Frans Roos bij pater Sebaldus op bezoek 
komt, zegt een dienstmeid: ‘’t Ziet er [als] zoo’n gemeene vent uit; 
’t is vast ’n jood!’ Pater Sebaldus spreekt haar toe: ‘Oordeelt niet 
en ge zult niet geoordeeld worden!’
 Later is pater Sebaldus getuige van een ruzie tussen een  
veerman en een ‘ouwelijk uitziende man, die naar z’n uiterlijk te 
oordeelen, ’n Israëliet moest zijn’. ‘Alweer die onderlinge afkeer 
en vijandschap, dacht pater Sebaldus. Wanneer zullen ze toch ’ns 
 In de vertaling/bewerking uit 1899 door A. le Seigneur (De 
marteldood van een Joodsch kind) wordt niet alleen naar de brief 
van de anonieme Engelsman verwezen, maar zijn twee ‘aanhang-
sels’ opgenomen om ‘allen twijfel’ over de historiciteit van het 
verhaal weg te nemen.31
 Marcel Poorthuis en Theo Salemink noemen Spillmanns bron 
– de anonieme brief in Stonyhurst – in 2006 in Een donkere spiegel: 
Nederlandse katholieken over joden, 1870-2005 ‘ongetwijfeld (…)  
een mystificatie’.32 Dat geldt zonder twijfel voor die brief, maar  
dit wil niet zeggen dat Spillmann het hele verhaal verzon. In feite 
baseerde hij Der Judenknabe von Prag losjes op de geschiedenis 
van Simon Abeles, een joodse jongen in Praag die op 21 februari 
1694 overleed, omstreeks 12 jaar oud.
 Verschillende joodse families in Praag waren indertijd verwik-
keld in een machtsstrijd. Simon was de zoon van Lazar Abeles,  
een rijke koopman. Zijn ouders en getuigen uit hun huishouden 
hielden bij hoog en laag vol dat Simon aan een ziekte was over-
leden. Een informant van een rivaliserende joodse familie vertelde 
een ander verhaal. In de processtukken kwam te staan dat Simon 
vanwege ruzies met zijn vader van huis was weggelopen, dat de 
jongen zich wilde laten dopen en dat hij vervolgens door zijn 
vader en een handlanger zo was mishandeld dat zijn nek was 
gebroken.
 De Praagse overheid liet Simons lichaam opgraven. De Jezuïeten, 
indertijd verwikkeld in een religieuze machtsstrijd in de regio, stel-
Twee afbeeldingen uit de Processus 
Inquisitorius van J.W. Ebelin von 
Friedberg (tweede druk, 1728).  
Links: de jonge ‘martelaar’ Simon 
Abeles nog in leven; rechts: de 
vermoorde jongen op een wolk, 
begroet door engelen.
Jozef Theodoor Doumen.
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 1878, originele Duitse tekst39  Und mit diesen Worten warf er [vader Abels, es] sich über das weinende Kind her,  
riss ihm die Kleider vom Leibe, fasste einen Lederriemen und begann den Rücken  
des unschuldigen Bekenners so grausam zu zerfleischen, dass es einen Stein hätte 
erbarmen mögen. Als der Rasende endlich atemlos einhielt, lag der kleine Abel, braun 
und blau geschlagen, ja mit Blut überronnen, wimmernd und wehklagend am Boden…
 1890, (eerste) anonieme vertaling   En bij deze woorden wierp hij zich op het weenende kind, scheurde het de kleeren  
van het lichaam, greep een riem en begon den rug van den onschuldigen belijder zoo 
wreedaardiglijk te ontvleeschen, dat het een steen zou hebben kunnen vermurwen. 
Toen hij eindelijk buiten adem ophield, lag de kleine Abel, bont en blauw geslagen,  
ja met bloed overdekt, kermend en weeklagend op den grond…
 1899, vertaling/bewerking A. le Seigneur   Nog razend en tierend wierp hij zich op den hulpeloozen knaap, scheurde hem de  
kleertjes van het lichaam, greep een lederen riem en geeselde met felle slagen den rug 
van den jongen geloofsbelijder. Toen ten laatste vermoeidheid hem belette zijn arm 
omhoog te heffen, lag het kind jammerend, met doorwonden rug en geheel van bloed 
overdekt op den grond.
 1932, eerste bewerking N. Doumen   ‘Wacht maar, ik zal die lasterduivels wel uitdrijven uit je ellendig lichaam! Als ’n  
woedend dier viel ie op de arme jongen aan, sloeg en stompte hem, dat ie machteloos  
neerbotste op de planken vloer en begon ’m toen onbarmhartig te geeselen met ’n 
leeren riem. De hardvochtige man hield eerst op, toen de knaap bont en blauw geslagen 
was en ’t bloed van alle kanten uit z’n onschuldig lichaam vloeide.
 1878, originele Duitse tekst  Aber dieses auserwählte Kind, an dem der Herr die Stärke seiner Gnade hat offen baren 
wollen, hat die Hungerpein zugleich mit täglichen Peitschenhieben drei lange Wochen 
heldenmütig ertragen, und ist seine Standhaftigkeit um so mehr zu preisen, als der Rab-
biner ihm täglich einigemal köstlich zubereitete Speisen mit der Einladung vorsetzte, 
sich daran gütlich zu tun, falls er den verhassten Nazarener abschwören und ein Jude 
bleiben wolle. Der Knabe weinte wohl bitterlich und flehte um Barmherzigkeit, konnte 
aber nicht dazu gebracht werden, dass er, wie der verblendete Esau, um ein Lin senmus 
den Anspruch auf das himmlische Erstgeburtsrecht verkauft oder verraten hätte.
 1890, (eerste) anonieme vertaling   Maar dit uitverkoren kind, aan hetwelk de Heer de kracht zijner genade heeft willen 
openbaren, heeft de hongerpijn tegelijk met dagelijks die zweepslagen drie weken lang 
moeten verduren, en zijne standvastigheid is des te meer te prijzen, wijl de rabbijn hem 
dagelijks eenige malen kostelijk toebereide spijzen voorzette; met uitnoodiging dat hij 
er zich aan te goed mocht doen, ingeval hij den gehaten Nazarener afzweren en een 
Jood blijven wilde. De knaap weende wel bitterlijk en smeekte om barmhartigheid, maar 
hij kon er niet toe gebracht worden, om voor een linzenmoes zijn aanspraak op het 
hemelsche eerstgeboorterecht te verkoopen of te verraden.
 1899, vertaling/bewerking J. le Seigneur   Met heilige gelatenheid verduurde dit heldhaftige kind, dagen lang, de marteling van 
den honger; en bovendien striemden felle geeselslagen menigmaal zijn reeds doorwon-
den rug. Maar hoe de rabbijn den jongen belijder ook folterde, en door het opdisschen 
van kostelijk toebereide spijzen zijn eetlust prikkelde om hem op deze verfoeilijke wijze 
tot verzaking van het geloof aan den gekruisigden Jezus over te halen, – liever hadde 
het kind van honger willen sterven dan zijn hemelsch eerstgeboorterecht verkoopen.
 1932, eerste bewerking N. Doumen   De arme jongen werd nu eenzaam opgesloten in ’n donker kamertje, ’n Beetje droog 
brood en water was voortaan zijn eenig voedsel. Iedere dag mocht ie even die ellen-
leeren elkaar broederlijk te beminnen!’ Hij spreekt de veerman, 
die weigert om de jood over te zetten, streng toe: ‘Als christen 
mag je niemand verachten en zeker niet haten. Deze man is toch 
ook je evennaaste.’
 Doumen herhaalt deze boodschap nog twee keer. De eerste 
keer in de Palmzondagpreek van pater Sebaldus. In voorgaande 
jaren was die preek juist tegen de joden gericht (‘O ondankbaar, 
onbetrouwbaar en trouweloos geslacht der Joden’), maar door  
zijn ontmoeting met Abeltje is Sebaldus tot inzicht gekomen. 
Daarom pleit hij nu, tot verbazing van de kerkgangers, voor meer 
tolerantie. ‘Ja, ik weet het, mijn dierbaren, er zijn er onder u, die 
de israëlieten minachten, die hen verachten; ja misschien, – God 
moge ’t hun vergeven, – die de joden haten! Zijn ze dan niet onze 
evennaasten? (…) Laten we boetvaardigheid doen in deze tijd van 
boete en genade. En maken we van heden het vaste besluit, nooit 
meer te verachten het volk, dat eenmaal Gods volk was.’
 Aan het eind van het boek is pater Sebaldus op de grote markt 
van Praag getuige van een ‘heftige ruzie’ tussen kinderen van een 
jaar of twaalf. Zij hebben het met z’n allen gemunt op een ‘klein 
jodenjochie’. Tegen de aanvoerder zegt Sebaldus: ‘Je bent ’n chris-
ten. Maar je katechismus ken je slecht. Je weet niet eens, wie je 
evennaasten zijn. En je schijnt ook niet te weten, dat Jezus geleerd 
heeft: “Kinderkens, bemint elkander!”’
 Ook bij monde van Abeltje zelf draagt Doumen zijn boodschap 
uit. In zijn eerste gesprek met pater Sebaldus zegt de jongen, 
eerst met een droeve blik en daarna met tranen in zijn ‘schoone 
oogjes’: ‘Onze voorvaderen hebben zwaar gezondigd, met Chris-
tus te dooden. Maar de goede God heeft z’n volk toch niet gansch 
verstooten (…) en daarom mogen de christenen ons niet haten.’
 Sebaldus beaamt dit. ‘Zeker niet, wij moeten jullie zelfs bemin-
nen en voor je bidden. ’n Waar christen mag niemand verachten 
en zeker niet het volk, dat zolang het volk Gods geweest is en dat 
zooveel groote heiligen heeft.’
De marteling van Abeltje Abels in diverse edities
De onderstaande aanhalingen laten zien in hoeverre de originele 
tekst van Spillmann uit 1878 is gevolgd of bewerkt. Doumen heeft 
in 1932 duidelijk geprobeerd de tekst toegankelijker en spannen-
der te maken voor jonge lezers. Hij doet dit bijvoorbeeld door  
personages sprekend op te voeren. Beschreef Le Seigneur in 1899 
nog hoe de rabbijn ‘door het opdisschen van kostelijk toebereide 
spijzen’, Abeltje ‘tot verzaking van het geloof’ probeert te brengen, 
Doumen laat de rabbijn rechtstreeks aan het woord, waardoor 
deze scène – verhaaltechnisch gesproken – aan zeggingskracht 
wint: ‘Verzaak je dwaasheid en je kunt daarvan eten, zooveel ’t je 
belieft.’
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 Via een advertentie ‘in het dagblad eener groote stad’ komt 
Sara in contact met mevrouw Werner, een weduwe die geheel 
van de kerk is vervreemd. Mevrouw Werner aarzelt, maar laat 
zich uiteindelijk door Sara overtuigen (‘O lieve, beste Mevrouw, 
ik ben arm en mijn eenig verlangen is om gedoopt te worden’).
 De avond voor het feest van de Onbevlekte Ontvangenis 
van Maria (8 december) vertelt Sara aan mevrouw Werner hoe-
zeer zij uitkijkt naar haar doop. ‘O hoe verlang ik naar dien dag! 
Een kind Gods te zijn, geheel zonder zonde, o welk een genade, 
welk een geluk.’
 ‘En weet gij’, vervolgt Sara, ‘wat mij tot nu toe zoo bizonder 
aangetrokken heeft? Dat de heilige Maagd uit mijn volk is voort-
gekomen. Zij is ook eene Israëlitische geweest, evenals ik.’
Sara wil de onbevlekte maagd Maria graag iets schenken. Geld 
voor cadeaus heeft zij niet, wel haar onschuld. ‘En dit heb ik mij 
dadelijk voorgenomen’, vertelt zij mevrouw Werner, ‘morgen 
zal ik de lieve Moeder Gods vast en heilig beloven altijd op deze 
wereld maagd te blijven.’
 Mevrouw Werner is diep onder de indruk van Sara. ‘De ziel 
van dit meisje was zoo rijk, de hare zoo vreeselijk arm.’
 Op weg naar huis is Sara getuige van een vechtpartij. Een 
vrouw rent haar voorbij, achtervolgd door een man, die per on -
geluk Sara neersteekt. Nadat Sara door politieagenten naar huis 
is gebracht, laat zij de kapelaan en mevrouw Werner halen, 
want zij voelt dat haar einde nabij is. De kapelaan zegt: ‘Sara! 
nu moet gij dadelijk gedoopt worden. Wilt gij dat?’
 Met ‘schitterende oogen en een van vreugde stralend gelaat’, 
belijdt Sara ‘haar geloof en hare instemming, terwijl de doods-
kleur langzamerhand haar gelaat overdekte’. Mevrouw Werner 
legt haar hand op Sara’s schouders als het meisje wordt ge doopt.
 ‘Vereenig thans uw lijden en sterven met dat van onzen 
Zaligmaker’, zegt de kapelaan. Vervolgens begint Sara – de 
armen ten hemel gestrekt – het Onze Vader te bidden. Tegen 
mevrouw Werner zegt zij: ‘Dit Onze… Vader… schenk… ik u… 
ik heb… niets anders…’. Daarna zinkt Sara achterover en 
sterft. ‘“Maria!” was de laatste zucht van hare stervende lippen 
geweest, terwijl een golf bloed uit haren mond stroomde.’
 Op hetzelfde moment wordt de ‘liberale Mevrouw Werner’, 
die zo van het geloof was vervreemd, door Gods genade getrof-
fen. Luid wenend valt zij naast Sara op de knieën en smeekt 
God om genade en barmhartigheid. ‘Het eerste en laatste Onze 
Vader der gedoopte Jodin had haar tot Christus en Zijne H. Kerk 
teruggebracht.’
Beschikbaarheid De Tilburgsche Courant is te raadplegen via 
delpher.nl; De Gelderlander via http://studiezaal.nijmegen.nl.
dige gevangenis verlaten. Dan bracht Zadok hem naar ’n kamer, waar ’n tafel gedekt 
stond met de fijnste lekkernijen. ‘Verzaak je dwaasheid en je kunt daarvan eten, zooveel 
’t je belieft. En alles zal vergeven en vergeten zijn,’ zei de verleider dan. Maar de knaap 
weigerde standvastig. ‘Voor die prijs zal ik ’t nooit doen,’ hield ie trouw vol, ‘ik zal mijn 
geloof nooit verloochenen.’
 1878, originele Duitse tekst   [Abeltjes moeder:] ‘Gott Abrahams – sie kreuzigen ihn!’ und als Bestätigung meiner 
grässlichen Ahnung tropfte es erst langsam und dann immer rascher durch die Dielen 
zu unsern Häupten in die Kammer herab. Die Magd leuchtete hin und sagte entsetzt: 
‘Das ist Blut – rotes warmes Blut!’
 1890, (eerste) anonieme vertaling   ‘God van Abraham – zij kruisigen hem!’ en als ter bevestiging van dat gruwelijk ver-
moeden druppelde het eerst langzaam en dan altijd sneller door de planken boven onze 
hoofde[n] en in de kamer neer. De dienstmaagd hield het licht bij en zeide ontzet: ‘Dat  
is bloed, rood, warm bloed!’
 1899, vertaling/bewerking J. le Seigneur   ‘Groote God! — zij nagelen hem aan een kruis!’ riep ik uit; en ik sprak waarheid. Eerst 
langzaam, toen sneller en sneller sijpelden lauwwarme druppelen door de zoldering 
neder. Ontzet deinsde het dienstmeisje terug. ‘Dat is bloed!’ lispelde zij met bleeke 
lippen.
 1932, eerste bewerking N. Doumen   ‘O God, ze kruisigen hem!’ Die gedachte was haar plotseling ingevallen en maakte haar 
sprakeloos van verdriet. Opeens viel er ’n druppel door de reten van ’t plafond naar 
beneden en spatte uiteen op de vloer. Even daarna ’n tweede druppel en altijd sneller 
tikten de druppels neer. ‘Kijk ’ns, wat dat is?’ zei de arme vrouw tot de meid. Deze nam 
de blaker [kandelaar] van de tafel, lichtte bij en moest zich inhouden, om ’t niet uit te 
gillen. ‘Bloed,’ zei ze, ‘warm bloed!’
Beknopte samenvatting Een dag voor haar doop wordt Sara 
op straat neergestoken. De kapelaan geeft haar een nooddoop.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Eén enkel “Onze Vader”’ stond 
op 27-10-1898 in de Tilburgsche Courant en op 18-12-1898 in De 
Gelderlander, in het bijvoegsel ‘Voor de Huiskamer’. De Tilburg-
sche Courant vermeldde als bron Het Centrum.40
Uitgebreide samenvatting Sara, een joods meisje, wil zich 
laten dopen. Omdat zij overdag geen tijd heeft, zal de kapelaan 
haar vier avonden per week ontvangen. Als voorwaarde stelt 
hij dat Sara een ‘onpartijdige derde persoon’ moet meebrengen. 
De kapelaan wil hiermee ‘lastertaal en slechte praatjes’ voorko-
men – hij weet hoe boos de joden zullen worden als Sara wordt 
gedoopt.
rk.3
Eén enkel ‘Onze Vader’ 
(1898)
Auteur: ‘A.B.C.’
Vertaling/oorspronkelijk  
Nederlands: onbekend
Verhaaltype: fictie
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 Op Gibraltar zijn geen joodse dienstmeisjes te vinden want 
alle joodse families zijn er rijk. Daarom heeft Jacob Coëns een 
‘Christen huishoudster’ in dienst. Die leert de kleine Simi hoe 
zij een kruisteken moet maken. Ook neemt zij het meisje gere-
geld mee naar de Lieve Vrouwenkerk. Als de rabbijn hier achter 
komt, ontslaat hij de huishoudster.
 Simi heeft een ‘godsdienstig gemoed’. Zittend op haar vaders 
schoot luistert zij graag naar verhalen over de wetten van 
Mozes. Op een dag tekent Simi, zonder erbij na te denken, lief-
kozend een kruisteken op haar vaders voorhoofd. De rabbijn 
geeft haar meteen een ‘geduchten slag’.
 Omdat rabbijn Coëns te veel verplichtingen heeft om voor 
Simi te kunnen zorgen, neemt hij na lang aarzelen een nieuwe 
huishoudster in dienst: Dolorosa, een ‘vreesachtig’ weesmeisje 
van achttien jaar. Zij moet plechtig beloven nooit met Simi over 
het christelijk geloof te praten.
 Hoewel rabbijn Coëns ‘een blinden haat’ tegen het christen-
dom heeft, is hij ‘toch een rechtschapen man’. Hij bezit ‘eene 
hoedanigheid, die men bij zijne geloofsgenooten zelden aan-
treft; hij was mild en goed voor de armen’. Coëns laat Simi, 
inmiddels zes jaar oud, aalmoezen aan de armen geven.
 Simi mist haar moeder heel erg. Van een bedelares die een 
aalmoes komt halen, hoort Simi over Maria, de ‘Moeder van 
God en van alle Christenen’. Simi: ‘Zoo, hebben alle Christenen 
eene moeder?… en ik heb er geen!’ De bedelares: ‘Welnu, word 
dan ook Christen.’
 Simi bestookt Dolorosa met vragen. Aanvankelijk wil het 
dienstmeisje niets vertellen, maar als Simi tien jaar oud is 
Beknopte samenvatting Door een christelijke huishoudster 
komt Simi Coëns, de dochter van een rabbijn, in aanraking met 
het katholieke geloof. Als haar vader ontdekt dat zij christelijke 
boeken leest, mishandelt hij haar. Simi vlucht op haar zestiende 
van huis en wordt uiteindelijk moeder-overste van een klooster.
Herkomst en drukgeschiedenis Simi, de kleine Jodin van Gibraltar: 
historisch verhaal (1898) is de vertaling van een Spaans boek uit 
1891 van pater Conrado Muiños Sáenz (1858-1913).41 De Spaanse 
titel luidt: Simi la hebrea, Relato histórico. Muiños Sáenz was lid 
van de orde der Augustijnen. Hij redigeerde een tijdschrift van 
deze kloosterorde (van 1883 tot 1892) en was als hoogleraar 
retoriek en filosofie verbonden aan de universiteiten van Val-
ladolid (1892-1893) en Palma de Mallorca (1895).
 Muiños Sáenz wordt op de titelpagina van de Nederlandse 
edities ‘pater Muinoz’ genoemd.42 Verder vermeldt de titelpa-
gina: ‘Naar het Spaansch bewerkt door S.F.’ De identiteit van 
S.F. is niet bekend.
 Simi, de kleine Jodin van Gibraltar verscheen bij G. Mosmans 
Zoon in ’s-Hertogenbosch en beleefde drie drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1898 eind 1898 116 1 -
2 1910 13-10-1910 116 1 45/75 (geb.)
3 1922 23-09-1922 111 1 60/125 (geb.)
In 1935 werd het boek in prijs verlaagd: de ongebonden versie 
naar 40 cent, de gebonden versie naar 85 cent.43 In de samen-
vatting is geciteerd uit de derde druk uit 1922.
 Naast de Nederlandse vertaling verschenen er vertalingen in 
onder meer het Frans (La juive de Gibraltar, 1897), Italiaans (Simi 
l’hebrea. Racconto storico, 1898), Portugees (Simi la Hebréa. Romance 
historico, 1920) en Duits (Simi, die kleine Judin, 1923).44
 Ook in Spanje was Simi la Hebrea succesvol: tussen 1891 en 
1937 verschenen er zeker acht drukken.45 Daarnaast werd het 
verhaal als feuilleton afgedrukt in diverse Spaanse en Zuid-
Amerikaanse kranten en tijdschriften.46 In 1943 werd Simi’s 
bekeringsverhaal in Spanje opgevoerd als ‘tragikomedie’.47
Uitgebreide samenvatting Simi is de dochter van Jacob Coëns, 
de rijke opperrabbijn van Gibraltar, en Esther Levi. Als Simi vier 
jaar oud is, wordt haar moeder ernstig ziek. Simi’s ouders wil-
len per se voorkomen dat hun dochter door christenen wordt 
‘besmet’. Op haar sterfbed bidt Simi’s moeder: ‘God onzer 
vaderen, indien mijn dierbaar kind ooit van den weg Uwer ge -
boden mocht afwijken, o! laat haar dan sterven met mij!’
rk.4
Simi, de kleine Jodin  
van Gibraltar (1898)
Oorspronkelijke auteur: Conrado 
Muiños Sáenz (1858-1913)
Vertaald uit het Spaans door ‘S.F.’
Verhaaltype: gepresenteerd als een 
waargebeurd verhaal
Links: omslag van de derde druk van 
Simi, de kleine Jodin van Gibraltar, uit 
1922. De ondertitel luidt: ‘Historisch 
verhaal’. Rechts: Simi Coëns, beter 
bekend als Maria Dolores del Amor 
de Dios (1801-1887).
Conrado Muiños Sáenz (1858-1913).
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wenschingen uitbraken en een eeuwigen haat zweren aan al 
wat Christen is. Geen enkel woord van goedheid, of teederheid, 
of vergeving. O, (…) Dolorosa, ja, ik ben Christin; ik wil dat de 
H. Maagd ook mijne Moeder zij!’
 Rabbijn Coëns merkt dat ‘er in het hart van zijne dochter 
iets buitengewoons’ omgaat. Hij besluit dat hij haar joodse op -
voeding het best kan toevertrouwen aan een tweede moeder. 
Daarom trouwt hij ‘eene zekere Sara’. Sara en Simi kunnen het 
goed vinden en Simi is heel blij als zij een broertje krijgt, de 
kleine Daniël. Maar Simi wordt zo nauwlettend door haar stief-
moeder in de gaten gehouden, dat zij geen les meer kan krijgen 
van Dolorosa.
 Als Simi vijftien is, begint zij heimelijk christelijke boeken 
te lezen. Zij doet dit ’s avonds laat. Op een nacht valt zij lezend 
in slaap. De volgende morgen is haar boek verdwenen. Rabbijn 
Coëns komt woedend haar kamer binnen, het boek in zijn 
hand.
 Haar vader eist dat Simi toegeeft dat zij slechts een ‘gril’ na -
volgt – dan zal hij haar vergeven. Als Simi blijft zwijgen, besluit 
hij haar te straffen. ‘Hij opende het boek en hield haar de eerste 
bladzijde voor, waarop de Zaligmaker aan het kruis was voor-
gesteld, terwijl hij woedend uitriep: “Spuw daarop, zeg ik, 
dadelijk!”’
 Simi weigert, valt op haar knieën en smeekt snikkend: ‘Vader! 
om Gods wil, vraag mij mijn bloed, mijn leven, alles wat gij 
wilt, maar dat nooit.’ Nu verliest de rabbijn alle zelfbeheersing. 
‘Hij wierp het boek in haar gelaat en gaf haar zulk een hevigen 
slag, dat zij bijna bewusteloos ter aarde stortte. Als een wild 
dier viel hij op haar aan, greep haar bij de haren, sleepte haar 
over den grond, spuwde haar in het aangezicht, in één woord 
mishandelde haar op eene wijze, waartoe slechts een dweep-
zieke Christenhater in staat is.’
 Vanaf die dag heeft Simi thuis geen leven meer. Zij moet met 
de dienstboden eten, hun werk doen, ze gaat armoedig gekleed 
en mag zelfs haar broertje Daniël niet meer vasthouden (‘alsof 
hare aanraking reeds alleen voor haar broertje gevaarlijk was!’).
 Twee jaar lang leeft Simi in deze ‘wreede marteling’. Dan 
ziet rabbijn Coëns in dat hij zijn dochter op deze manier niet 
kan terugwinnen. Hij overlaadt Simi ‘met liefkozingen, gaf haar 
de teederste namen en smeekte haar toch hare dwaasheid, zooals 
hij het noemde, te laten varen’.
 Simi is bijna zeventien als haar vader meldt dat zij zal wor-
den uitgehuwelijkt aan neef Izaäk (eveneens een ‘dweepziek 
ha ter der Christenen’). Simi voelt dat zij moet ‘kiezen tusschen 
God en haren vader’. Zij besluit te vluchten. Bij een Spaanse 
legertent, tien kilometer van Gibraltar, roept Simi: ‘Help! Ik wil 
smeekt ze: ‘Ach, Dolorosa, spreek mij van die Maagd, zeg mij, 
of ik haar ook mijne Moeder mag noemen, ik, die de mijne 
nooit gekend heb.’
 Dolorosa antwoordt: ‘Luister, lieve Simi, ik heb er altijd ver-
driet van gehad, dat ge geen Christin waart. Ik weende dikwijls 
in stilte (…) en bad de H. Maagd veel voor u. (…). Nu zie ik, dat 
God u roept, en dat de H. Maagd u voor haar kind wil. (…) God 
heeft mij zeker hier geplaatst, om u den weg aan te wijzen.’
 Vanaf dat moment onderwijst Dolorosa, zodra rabbijn 
Coëns de deur uit is, Simi over het christendom. Zo leert zij het 
Salve Regina, een lied over Maria. Simi: ‘Nooit heb ik in onze 
synagoog zulk eene taal gehoord! Daar ziet men slechts man-
nen met lange baarden, met somberen en woesten blik, die ver-
De rabbijnsdochter Simi wordt 
gedoopt door de bisschop van Cádiz. 
Illustratie uit Simi, de kleine Jodin van 
Gibraltar.
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Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1898 2 bzk; kb -
2 1910 1 run -
3 1922 1 jbn ja
De historische Simi Coëns (1801-1887)
Simi, de kleine Jodin van Gibraltar (1898) wordt nadrukkelijk gepre-
senteerd als een historisch relaas. Niet alleen in de ondertitel, ook 
in het verhaal zelf. ‘De feiten, die wij nu gaan verhalen’, schrijft 
Muiños Sáenz halverwege, als ter sprake komt hoe Simi twee jaar 
lang door haar vader wordt buitengesloten, ‘zullen menigeen 
onmogelijk toeschijnen, zij zijn echter streng historisch.’ Elders 
schrijft hij: ‘Wij zullen de feiten slechts vertellen, zooals zij in  
werkelijkheid gebeurd zijn.’ Om de historiciteit van het verhaal  
te onderstrepen, wordt af en toe een exacte datum genoemd.
 Simi, de kleine Jodin van Gibraltar heeft inderdaad een histori-
sche basis. Pater Muiños Sáenz verwerkte in dit jeugdboek enkele 
feiten uit het levensverhaal van rabbijnsdochter Simi Coëns. Simi 
is geboren in april 1801 – een jaartal dat Muiños Sáenz overigens 
niet vermeldt. Als zij op 1 maart 1817 van huis vlucht, is zij bijna 
zestien;49 zij wordt op haar zeventiende gedoopt (13 juni 1818) en 
treedt op haar achttiende (2 juli 1819) toe tot het klooster der 
ongeschoeide Augustinessen. Simi sterft op 8 januari 1887, vijfen-
tachtig jaar oud, in een klooster van de Augustinessen in Medina-
Sidonia, een stad in Andalusië.
 Het verhaal ‘is, in essentie, strikt historisch’, schreef Muiños 
Sáenz in 1891 in de eerste editie van Simi la hebrea. Slechts hier en 
daar had hij het verhaal ‘een beetje verfraaid’. In 1910, in het voor-
woord bij de derde, herziene editie, weidde Muiños Sáenz hier-
over uit. Hij had het verhaal, verduidelijkt hij, gebaseerd op enkele 
‘eenvoudige notities’ die hem kort na de dood van Simi Coëns 
waren toegestuurd door de Augustinessen uit Medina-Sidonia. 
Het verhaal was ‘eenvoudigweg een luchten van de ziel, diep 
bewogen door het lezen’ van die notities.50
 Wie schreef die ‘eenvoudige notities’ en wat staat erin? Vol-
gens Martín Bueno Lozano, de voornaamste biograaf van Simi 
Coëns, baseerde Muiños Sáenz zich in de eerste plaats op het 
afschrift van een brief waarin Coëns op 16 maart 1875 in grote 
lijnen haar bekeringsgeschiedenis dicteerde. Bij die brief voegde 
een Augustines enkele toelichtingen, plus een samenvatting van 
gegevens uit officiële kloosterstukken: de data van Simi’s cate-
chisatie, doop, toetreding tot het klooster, ziektegeschiedenis, 
enzovoorts.51
 Simi Coëns schrijft dat haar moeder, die stierf in het kraam-
bed, zou hebben gebeden om ook haar dochter te laten sterven, 
Christin worden! Ik stel mij onder de bescherming der Spaan-
sche vlag!’
 De soldaten brengen Simi naar de plaatselijke pastoor, maar 
die twijfelt aan haar oprechtheid en wil het meisje niet meteen 
dopen. Vervolgens wordt Simi ondergebracht bij de plaatselijke 
notaris, die haar wel gelooft.
 Niet lang daarna krijgt de notaris neef Izaäk op bezoek. Die 
eist dat hij Simi aan hem uitlevert. Als Izaäk hem een ‘zak met 
goud’ aanbiedt, wijst de notaris Izaäk resoluut de deur. En dat 
terwijl de notaris een ‘arm man’ is. ‘Arm! dat is waar!’, roept hij 
tegen Izaäk, ‘maar eerlijk! Weet, dat ik geen jood ben; dat ik de 
eer en het geluk heb te behooren tot de heilige, katholieke, 
apostolische Kerk.’ Izaäk probeert de notaris neer te schieten, 
maar hij mist en moet vluchten.
 Rabbijn Coëns schrijft bijna dagelijks brieven aan de nota-
ris. ‘Nu eens vervuld van de vreeselijkste bedreigingen, dan 
weder met het aanbod van buitensporige sommen’, maar zon-
der effect. Via de pastoor komt Simi in een klooster van de 
Augustinessen terecht om zich voor te bereiden op haar doop. 
Op de zondag na Pinksteren wordt zij onder grote belangstel-
ling door de bisschop van Cádiz gedoopt. Simi Coëns ontvangt 
een nieuwe naam: Maria der Smarten.
 Vervolgens treedt Simi toe tot de orde der ongeschoeide 
Augustinessen. Twintig jaar lang werkt zij bij dit klooster als 
‘portierster’; uiteindelijk wordt zij er overste.
 Voor anderen is Simi altijd zacht en toegeeflijk, zelf legt zij 
‘zich een bijna aanhoudend vasten en vele ruwe boetplegingen’ 
op. De bezorgdheid voor ‘het eeuwig lot harer familie’, blijft 
voor Simi levenslang een grote zorg. ‘Door vurige gebeden en 
door harde boetplegingen (…) smeekte zij van God de be -
keering af dergenen, die zij op aarde zoo teeder beminde, of ten 
minste de bekeering van één hunner.’
 Die vurige gebeden blijven niet zonder effect: op een gege-
ven moment hoort Simi dat haar broer Daniël in het geheim 
christen is geworden. En Daniëls dochter, die hij Simi heeft 
genoemd, wordt zelfs openlijk gedoopt, in Rome.
Doelgroep en receptie Het is niet bekend voor welke leeftijds-
categorie Simi, de kleine Jodin van Gibraltar was bestemd, maar de 
Nederlandse vertaling is stellig een jeugdboek. Brinkman’s 
catalogus noemde het in 1927 een ‘verhaal v.d. jeugd’.48 Van 
Simi, de kleine Jodin van Gibraltar zijn geen besprekingen aange-
troffen.
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senteerd als een waargebeurd verhaal; de ondertitel luidde 
‘Historisch’. In de zomer van 1849 heerste er een grote cholera-
epidemie in Nederland, dus mogelijk speelt het verhaal – als het 
inderdaad waargebeurd is – oorspronkelijk in die tijd.
Uitgebreide samenvatting Jaap Servet zit op een christelijke 
lagere school. Hij is tien jaar oud en wordt erg geplaagd. Jaap is 
een ‘kind der verachte natie’. Niemand wil naast hem zitten. Hij 
wordt onder andere uitgemaakt voor ‘vuile jeude’, smous, jo -
denkreng, lelijke jood, smerig joodje, smousenkind, sjacheraar 
en ‘valsche Maraan’.
 Moeder Servet is een ‘druk negotie-loopend jodenvrouw-
tje’; vader ‘een tamelijk welgesteld handelaar in “Ouw kleer, 
lompe en botte”’56.
 Alle leden van Jaaps familie ‘waren typen van joden: donker 
de oogen, doch gebogen de neus, zwart of rood het kroeshaar, 
Joodsch de spraak. En dan hun gang: de echte onvervalschte 
woestijntred, met korte hielpasjes en op verderen leeftijd iets 
knikkends in de knieën.’
 Als Jaap zich beklaagt over het geplaag op school, wordt hij 
uitgelachen door zijn broers en zussen Simon, Daniel, Levi, 
Mozes, Joseph, Nathan, Lea en Sara. ‘’t Zou ook wat! Een joden-
kind werd nou eenmaal uitgescholden! Schelden doet geen 
zeer.’ Maar Jaap vindt dat schelden wel degelijk pijn doet en hij 
neemt zich voor om, als hij groot is, geen jood te blijven.
 Jaap helpt een protestants meisje dat haar schoolboeken in 
de goot heeft laten vallen. Als dank geeft zij Jaap haar natte 
Nieuwe Testament (‘het is toch te vies om nog uit te leeren’). 
Thuis verbergt Jaap het Nieuwe Testament, ‘begrijpend dat vader 
of de groote broers het hem afhandig zouden maken om het te 
verkopen’.
 Jarenlang leest Jaap dagelijks uit de Bijbel. Hij begint Jezus 
‘oprecht lief te krijgen’. Op school maakt hij snelle vorderingen 
en de onderwijzer geeft hem af en toe bijles.
 Als Jaap twaalf is moet hij gaan werken. Hij wordt het hulp-
je van een straatboekhandelaar, die dagelijks met zijn kraam op 
een markt staat. Jaap doet dit tot zijn achttiende. Hij leest ook 
veel andere boeken, maar de Bijbel blijft zijn ‘lievelingslectuur’.
 Op een dag staat er een pastoor voor de kraam die op zoek 
mocht die niet volgens de joodse regels gaan leven. Simi schrijft 
verder dat een christelijk dienstmeisje haar twee keer naar een 
kerk meenam en haar leerde om Maria te vereren. En dat ‘haar 
ouders haar eens betrapten terwijl ze een blaadje zat te lezen en 
dat ze dat verscheurden omdat zij er een kruis in getekend had’. 
Verder vermeldt zij dat de notaris, bij wie zij twee maanden ver-
bleef, diverse keren door afgezanten van rabbijn Coëns werd 
bezocht.52
 Kortom: de grove mishandeling door rabbijn Coëns, zijn her-
haaldelijk gespuug, de uithuwelijking aan haar christenhatende 
neef, de zak met goud, het pistoolschot, de bekering van Daniël 
en Simi’s nichtje – het is allemaal fictie, behendig opgedist als 
‘historisch verhaal’.
 Muiños Sáenz zette zelfs de meest basale gegevens naar zijn 
hand. Zo stierf Simi’s moeder niet toen het meisje vier was, maar 
in het kraambed. Waarschijnlijk heeft Muiños Sáenz Simi’s leeftijd 
aangepast omdat een moeder die uit religieus fanatisme bidt  
om de dood van een peuter, een groter dramatisch effect heeft. 
‘Deze toevoegingen hebben de ontegenzeggelijke, moraliserende 
waarde van de biografie van Simi Cohen versterkt’, concludeerde 
Jesús Romero Valiente in 2009.53
 Zoals gezegd relativeerde Muiños Sáenz in 1910 het waarheids-
gehalte van dit bekeringsverhaal enigszins door het te bestempelen 
als het ‘eenvoudigweg luchten’ van een ontroerde ziel. De Neder-
landse vertaling is echter gebaseerd op de eerste druk uit 1891 en 
daarna niet meer herzien.
 De Augustinessen van Medina-Sidonia namen in 1887, kort  
na de dood van Simi Coëns, contact op met Muiños Sáenz omdat 
zij ervan overtuigd waren dat Simi een heilige was, aldus haar  
biograaf Martín Bueno Lozano. Die overtuiging is gebleven en in 
2001 begon de Augustijner orde een procedure om Simi heilig te 
laten verklaren. In 2012 werd in deze langdurige procedure een 
nieuwe stap gezet, maar vooralsnog is Simi, de jodin van Gibraltar, 
niet heilig verklaard.54
Beknopte samenvatting Jaap Servet neemt zich op school al 
voor om niet joods te blijven. Jarenlang leest hij dagelijks in het 
Nieuwe Testament, dat hij verborgen houdt. Jaap treedt als 
broeder Godfried toe tot een klooster en wordt ziekenverzor-
ger. Tijdens een cholera-epidemie verricht hij veel goed werk in 
zijn oude jodenbuurt.
Herkomst en drukgeschiedenis Deze ‘oorspronkelijke schets’ 
verscheen in 1901 in drie afleveringen als feuilleton in De Gelder-
lander, in het bijvoegsel ‘Voor de Huiskamer’.55 Het werd gepre-
rk.5
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Herkomst en drukgeschiedenis Het verhaal ‘Josa’ is geschreven 
door Maria Christiaan Versteeg (1884-1956). Versteeg kwam uit 
Kerkdriel en trad in 1901 toe tot de Congregatie van de Fraters 
van Tilburg, als frater Maria Cassianus. Frater Cassianus was een 
collega van frater Doumen, auteur van De kleine Bloedgetuige.57
 ‘Ondanks zijn zwakke gezondheid’, aldus de tekst op het 
bidprentje voor frater Cassianus in 1956, ‘heeft hij tijdens zijn 
leven veel, zeer veel gewerkt. (…) De liefdevolle zorg van frater 
Cassianus ging vooral uit naar de jeugd en bleef zeker niet 
beperkt tot zijn eigen, eerste klas. “Christus vormen in het kind” 
was zijn levensideaal en levenswerk. In woord en ge schrift 
heeft hij vooral geijverd voor de Liturgische vernieuwing van 
het Godsdienstonderwijs.’58
 Versteeg was een ijverig publicist. Hij publiceerde ruim twin-
tig jeugd- en lesboeken, onder meer de leesmethode Echt lezen: 
boekjes om lezen te leeren.59 Relatief veel succes had hij met de vier-
delige reeks Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd.60 ‘Josa’ 
verscheen in 1919 in het tweede deel van deze serie.61
 Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd verscheen bij ‘De 
Drukkerij van het r.k. Jongensweeshuis’ in Tilburg. Het deel 
waarin het verhaal ‘Josa’ is opgenomen, beleefde ten minste 
twee drukken:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill.
1 1919 19-12-1919 19 5
2 1932 13-05-1932 19 5
In de samenvatting is geciteerd uit de tweede druk.
Uitgebreide samenvatting Josa is een ‘zeer lief, mooi meisje, 
met donkere oogen en lange zwarte lokken’. Zij woont in een 
‘heel groot, rijk huis’ in een klein dorp. Zij is enig kind, haar 
moeder is overleden en aangezien haar vader ‘altijd’ op reis is, 
wordt Josa opgevoed door een joodse ‘juf’ (een kinderjuffrouw).
 Josa mag niet met de dorpskinderen spelen, want die zijn 
allemaal katholiek. Ze mag alleen in haar eigen tuin wandelen 
en spelen.
 Op een dag ziet Josa door een gat in de heg iemand lopen 
met een lange, zwarte jas en een zwarte hoed. Dirk, de katho-
lieke tuinman, legt uit dat dit de pastoor is en dat hij de ‘baas 
van de kerk’ is. Josa – die een jaar of zeven zal zijn – weet niet 
wat een pastoor is. Als Dirk uitlegt dat de pastoor graag zoveel 
mogelijk kinderen in zijn kerk ontvangt, besluit Josa op een 
avond (‘als de juf er niets van weet’) naar binnen te sluipen.
 Josa is diep onder de indruk van de blinkende gouden beelden 
in de kerk. De pastoor ziet meteen aan haar ‘oprechte oogjes’ 
is naar oude Hebreeuwse boeken. De volgende dag brengt Jaap 
er enkele bij hem langs. Jaap vraagt: ‘Zou meneer mij niet kun-
nen helpen, om Christen te worden?’ De pastoor aarzelt. ‘Er is 
nog een groot verschil tussen het lezen van de bijbel, gelijk dat 
bij Protestanten het gebruik is, en tot de Katholieke Kerk over-
gaan. Weet je dat wel, mijn jongen?’
 Jaap zegt dat hij tot een klooster wil toetreden als hij een-
maal gedoopt is. Hierdoor getroffen besluit de pastoor hem 
catechisatie te geven. ‘Het geheele bekeeringswerk geschiedde 
stil, onopgemerkt door de wereld, verborgen ook voor Jaaps 
naaste omgeving.’
 Na een jaar wordt Jaap in alle stilte gedoopt. Als zijn ouders 
hier bij toeval achter komen, noemen ze hem een overloper en 
verrader. Jaap bezweert: ‘Niemand heeft mij overgehaald of 
aangespoord, integendeel, die mij onderrichte, zei herhaalde-
lijk dat geen ander doel dan het vinden der eenige waarheid mij 
mocht bezielen.’
 Nadat Jaap door zijn ouders uit huis is gestuurd, wordt zijn 
vader voor de ‘Hooge Raad der synagoge’ gedaagd; vader weet de 
raad ervan te overtuigen dat hij volledig onkundig was van Jaaps 
plannen. Hiermee is Jaaps ‘vurigste gebed verhoord: zijn ouders 
en familie ondervonden geen moeilijkheden van zijn daad’.
 Op zijn 23ste, als hij meerderjarig is geworden, treedt Jaap 
als broeder Godfried toe tot een klooster. De orde legt zich toe 
op ziekenverpleging en door zijn grote geduld en zachtheid 
wordt Jaap een veelgevraagde ziekenverzorger. ‘Nog steeds werd 
hij aan zijn Israëlitische afkomst herinnerd, als kwajongens 
hem, ondanks zijn kleeding, het woord “smous” toeriepen en 
zelfs eens, in den carnavals-tijd, maakte een agent van politie 
hem opmerkzaam op het verbod van openlijk het priester- of 
monnikenkleed als maskerade-pak te gebruiken.’
 Jaren gaan voorbij, Jaaps ouders overlijden en in ‘het be -
ruchte cholera-jaar’ werkt Jaap veel in de jodenbuurt waar hij 
opgroeide.
Beschikbaarheid De Gelderlander is te raadplegen via http://stu-
diezaal.nijmegen.nl.
Beknopte samenvatting Bij een heimelijk bezoek aan een kerk 
ziet Josa, een joods meisje van een jaar of zeven, voor het eerst 
een beeld van Jezus. Als de pastoor uitlegt dat ook zij in de 
hemel kan komen door Jezus lief te hebben, zegt zij: ‘Ik hou 
veel van Jezus.’ Na een kort ziekbed sterft Josa in de kerk bij het 
Jezusbeeld, nadat de pastoor dit ‘Engeltje voor Jezus’ een nood-
doop heeft gegeven.
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‘Kun je ’t kleine meisje dit prentje van Jezus geven, zonder dat 
de juf ’t merkt?’
 Josa’s ogen beginnen te stralen als zij het prentje ziet. Zij 
roept: ‘Jezus ! Jezus! (…) O, ik hou zooveel van Hem!’ De joodse 
kinderjuffrouw vindt het plaatje en verscheurt het.
 De koorts neemt daarna zo toe dat de dokter zegt dat Josa 
niet lang meer zal leven. Als de pastoor probeert om Josa te 
bezoeken (‘Kon hij maar bij haar bedje komen, om haar te ver-
tellen van Jezus’), blijkt het meisje net zoek te zijn: door het gat 
in de heg is ze naar de kerk geglipt.
 Daar vindt de pastoor haar, in een lang wit ‘nachtkleed’. 
‘Haar kleine, teere voetjes waren bevlekt met bloed: ze had haar 
bloote voetjes gestooten aan steentjes en scherven op de weg. 
Maar daar had ze niet op gelet. Zij wilde naar Jezus, en dat ver-
langen had haar kracht gegeven om naar de kerk te gaan.’
 Als de pastoor ziet dat Josa gaat sterven, zegt hij: ‘Gij zult bij 
Jezus zijn, ik zal je doopen.’ Vlug haalt hij water en doopt haar. 
‘Haar zieltje was nu zoo schoon en rein als een Engel, en met 
rijke hemelsche genade werd het gesierd. Zij was nu een kind 
van o. l. Heer, en Jezus beminde haar. Dat wist zij, en dat maak-
te haar hartje gelukkig.’
Doelgroep en receptie Zoals de titel al aangeeft was de reeks 
Sprookjes en vertelsels voor de Roomsche jeugd bedoeld voor katho-
dat Josa ‘een best kind was, met een braaf hartje’. Hij vertelt 
haar over Jezus, maar die naam zegt Josa niets. De pastoor tilt 
Josa op om een beeld van Jezus van dichtbij te kunnen bekijken.
 ‘Waarom houdt Jezus zijn hand zoo. Wil Hij iets van mij 
hebben?’, vraagt Josa zacht.
 ‘Zeker’, antwoordt de pastoor, ‘uw hartje moet gij Hem ge -
ven. (…) Gij moet veel van Hem houden, Josa, heel veel, dan 
houdt Hij veel van u, en dan zal hij u ook in de hemel laten 
komen.’
 Als Josa ziet dat Jezus’ handen zijn doorboord, legt de pas-
toor uit dat de joden dit hebben gedaan. Josa antwoordt, met 
tranen in haar ogen: ‘Dat is zeer slecht van de Joden. Ik wil niet 
meer bij de Joden hooren. Ik hou veel van Jezus.’
 Als de kinderjuffrouw hoort waar Josa is geweest, krijgt het 
meisje ‘flinke straf’. Maar Josa houdt inmiddels zoveel van Jezus 
dat zij in haar tuin bloemen voor hem plukt. Bij het plukken 
van een roos snijdt zij zich zodat haar ‘handjes’ een beetje bloe-
den. De pastoor zet de bloemen zo dicht mogelijk bij het beeld 
van Jezus en bidt dagelijks vurig voor Josa.
 Josa is inmiddels ernstig ziek geworden. Van tuinman Dirk 
hoort de pastoor dat Josa op haar ziekbed doorlopend om Jezus 
roept (‘soms wel tien keer achter elkaar’), maar van de kinder-
juffrouw mag Josa niet naar de kerk (‘de juf moet haar soms met 
geweld in ’t bed houden’). De pastoor vraagt aan de tuinman: 
Van Dirk, de katholieke tuinman, 
krijgt Josa een prentje van Jezus. Haar 
ogen beginnen meteen te stralen. 
De volgende ochtend verscheurt de 
joodse kinderjuffrouw het bidprentje.
Links: de pastoor tilt Josa op zodat 
zij beter naar het beeld van Jezus 
kan kijken. ‘Ze keek Jezus aan en ze 
dacht, dat Hij tegen haar glimlachte.’ 
Rechts: voor het beeld van Jezus 
geeft de pastoor de stervende Josa de 
nooddoop. De illustraties zijn van 
Frans Lazarom (1881-1936). 
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in jaargang 1923-1924 met de publicatie, in afleveringen, van 
Spillmanns verhaal ‘De Jodenknaap van Praag’ (zie bij rk.2). 
Vervolgens introduceerde het tijdschrift tussen 1926 en 1928 
een nieuwe rubriek: ‘Voor de bekeering van Israël’.67
 Kruistriomf publiceerde ‘Rachel, ’s Bisschops Witte Lelie’ in 
1925 ter onderbreking van de ‘strenge artikelenreeks’ over 
jodenbekering. Dat het om een waargebeurde geschiedenis 
ging, schreef de redactie in een korte inleiding, maakte het ver-
haal ‘nog mooier en aantrekkelijker’.
Uitgebreide samenvatting In een dorp in Canada zijn de kin-
deren dol op pastoor Macdonald. Macdonald is een ‘forsch ge -
bouwden man’ met een ‘guitige glans’ in zijn ‘doordringende 
blauwe oogen’. Voor de kinderen heeft hij altijd iets op zak: 
appelen, noten of suikergoed.
 Ook Rachel voelt zich aangetrokken tot de pastoor. Rachel 
‘is een Jodinnetje, het dochtertje van een der welvarende ne -
ringdoenden uit het dorp’. Macdonald glimlacht altijd vriende-
lijk ‘tegen de zwartoogige, krulharige afstammelinge van Israël’. 
Rachel is een mooi meisje. ‘Zij was eene koninklijke jonge juf-
frouw van tien jaren, zichzelf nog onbewust van haar hoog-
donkere schoonheid, van haar levendig, rozig gelaat met koraal-
roode lippen, welke tanden vertoonden gelijk paarlen, zoo 
dikwijls als zij glimlachte.’
 Als de pastoor en Rachel elkaar in het dorp ontmoeten, 
neemt hij haar ‘steeds bij de hand’. Rachel spreekt hier ‘nooit 
over met haar ouders’, maar ‘zij hield van den vriendelijken, 
edelmoedigen priester’. Het doet Rachel dan ook verdriet als 
Macdonald naar de stad vertrekt omdat hij tot bisschop is be -
noemd.
 Tegen de nieuwe dorpspastoor zegt bisschop Macdonald: 
‘Vader, waarom ziet u niet naar dat Jodinnetje? Ik geloof, dat 
zij zich sterk voelt aangetrokken tot de Katholieke Kerk.’ De 
pastoor antwoordt: ‘Ik heb er haar nooit over hooren spreken. 
Zoudt U verlangen, dat de geheele Joodsche bevolking mij ver-
wenscht! Het dorp zou niet groot genoeg meer voor mij zijn, 
lieke kinderen. De reeks verscheen ‘onder goedkeuring van den 
keurraad voor roomsche jeugdlectuur’; het eerste deel werd in 
1918 door de uitgever in een advertentie in Het Centrum aanbe-
volen als sinterklaasgeschenk.62
 Versteeg begint ‘Josa’ met een kort voorwoord. Niet alle kin-
deren hebben het geluk dat zij Jezus kennen, schrijft hij. ‘Er zijn 
protestantsche kinderen’, verduidelijkt hij, ‘die niet zooveel van 
Jezus weten, die niet zooveel van Hem houden. Er zijn joodsche 
kinderen, die niets van Jezus weten, niets van Jezus leeren.’ Het 
verhaal ‘Josa’ gaat over zo’n joods kind, vervolgt Versteeg, van 
wie Jezus veel hield ‘omdat het een heel braaf kind was’.
 Van ‘Josa’ zijn geen besprekingen aangetroffen, wel van het 
deel waarin het is opgenomen. ‘Wat wij van het eerste deel kon-
den getuigen’, schreef De Tijd in 1919 over Sprookjes en vertelsels 
voor de Roomsche jeugd, ‘geldt ook voor dit vervolg: het zijn kern-
gezonde, geheel van Roomsch verbeeldingsleven doortrokken 
verhalen, waar onze jeugd tegelijk geboeid en gesticht [door] 
zal worden.’63 En in 1927 schreef de Jaarlijksche Boekenschouw, 
over de hele reeks: ‘Een overvloedige verzameling van boeiende 
vertelstof voor onze kinderen. De verluchting is echter al te 
conventioneel van vorm.’64
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1919 3 kb; run; uba ja
2 1932 1 uba ja
Beknopte samenvatting Rachel, een joods meisje van tien jaar, 
voelt zich sterk aangetrokken door pastoor Macdonald. Als 
Rachel dertien is, krijgt zij tyfus. Macdonald – inmiddels bevor-
derd tot bisschop – geeft Rachel op haar sterfbed een nood-
doop.
Herkomst en drukgeschiedenis Het verhaal ‘Rachel, ’s Bisschops 
Witte Lelie’ is geschreven door Rosalie Marie Levy (1889-1980), 
een bekeerde Amerikaanse jodin. Het verscheen in 1924 in haar 
boek Why Jews Become Catholics.65 Dit boek bevat volgens de 
auteur ‘authentic narratives’, waargebeurde verhalen. De Ne -
derlandse vertaling van Rachels bekeringsverhaal werd gepu-
bliceerd in jaargang 1925-1926 van het tijdschrift Kruistriomf.66
 Kruistriomf verscheen tussen 1921 en 1967 en was een missie-
blad van de Kruisheren, een Nederlandse kloosterorde. Vaste 
rubrieken in dit tijdschrift waren ‘Uit onze Congomissie’ en 
‘Uit onze Amerikaansche missie’. Tussen 1923 en 1928 besteed-
de Kruistriomf ook veel aandacht aan jodenbekering. Dat begon 
rk.7
Rachel, ’s Bisschops  
Witte Lelie (1925)
Oorspronkelijke auteur:  
Rosalie Marie Levy (1889-1980)
Vertaald uit het Engels door  
‘Sylvester’
Verhaaltype: gepresenteerd als  
een waargebeurd verhaal
Logo ‘Voor de bekeering van Israël’ 
uit het tijdschrift Kruistriomf.  
Met Israël wordt niet het land  
maar ‘de joden’ bedoeld.
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Beknopte samenvatting Door zijn bijlesleraar wordt Daniël, 
een twaalfjarige joodse jongen, meegenomen naar de kathe-
draal van Krakau. Daar krijgt hij een visioen: Jezus zegt hem 
dat hij zich moet bekeren en spoedig zal sterven. Een paar 
maanden later wordt Daniël ziek. Als Daniëls moeder even de 
kamer uit is, geeft zijn bijlesleraar hem een nooddoop.
Herkomst en drukgeschiedenis Het Jodenkind van Krakau werd 
tussen 1926 en 1934 in ten minste zes Nederlandse bronnen 
gepubliceerd. De uitgebreide samenvatting is gebaseerd op de 
versie in de Nieuwe Tilburgsche Courant.
Datum/jaar Titel Gepubliceerd in:
1926 Onbekend Financieel verslag (compte-rendu nr. 13) van het
‘Gebedenverbond voor de bekering van Israël’68
1-7-1926 ‘Het jodenkind van Krakau. Een wonderbare bekeering’ Nieuwe Tilburgsche Courant
24-7-1926 ‘Het jodenkind van Krakau. Een wonderbare bekeering’ De Gelderlander
Eind 1926, ‘Het Jodenkind van Krakau’ Tijdschrift Kruistriomf69
begin 1927
19-2-1927 ‘Het jodenkind van Krakau. Een wonderbare bekeering’ Het Centrum
26-5-1934 ‘Wat een Jood door het H. Sacrament verkreeg’ Limburgsch Dagblad
Uitgebreide samenvatting Het is 1918 en een student in Krakau 
zoekt een bijbaantje omdat hij door de ‘moeilijke oorlogsjaren’ 
krap bij kas zit. Iemand raadt hem aan om zich bij ‘een Jood-
sche dame’ aan te bieden als repetitor voor haar twaalfjarige 
zoon Daniël, die bijlessen nodig heeft om te worden toegelaten 
tot de tweede klas van het gymnasium.
 ‘Ofschoon geen Jodenvriend’, aldus de naamloze student, 
‘besloot ik er toe bij gebrek aan iets beters.’
 Op een dag, als de student bij Daniël komt, zit de schooljon-
gen te lezen in een joods religieus boek. De tekst is in het He -
breeuws, maar onder elk Bijbelvers staat een Duitse verklaring. 
De student leest een paar zinnen en ergert zich aan het ‘Talmu-
dischen commentaar en de verkeerde verklaring van den tekst’. 
Onwillekeurig mompelt hij: ‘Niets dan bedrog.’
 Daniël wil meteen meer weten. Waarom is dit bedrog? Is de 
joodse godsdienst dan niet waar en goed? Wat is de katholieke 
godsdienst? ‘Vooral interesseerde hem de persoon van Jezus 
Christus, dien de Joden hadden verworpen en dien zij gekrui-
sigd hadden.’
 Als Daniël blijft doorvragen, zegt de student ongeduldig: 
‘Wat gaat het je eigenlijk toch aan, omdat je toch nooit christen 
zult worden? Studeer liever.’ Maar met ‘zijn Joodsche vasthou-
dendheid’ weet Daniël toch iets voor elkaar te krijgen: de belofte 
dat de student hem zal meenemen naar de kathedraal van Kra-
rk.8
Het Jodenkind  
van Krakau (1926)
Oorspronkelijke auteur: R. Moskata
Vertaald uit het Frans en Engels
Verhaaltype: gepresenteerd als een 
waargebeurd verhaal
als ik Rachel trachtte te bekeeren. Haar ouders zijn immers 
streng godsdienstige joden en al haar verwanten evenzeer.’
 Als Rachel dertien is, krijgt zij ‘typhus-koorts in den hoog-
sten graad’. Op haar sterfbed roept zij steeds: ‘Ik verlang Mon-
seigneur! Ik verlang Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid!’
 Haar ouders begrijpen niet wat Rachel bedoelt. Als bis-
schop Macdonald bij toeval hoort dat Rachel doodziek is, komt 
hij snel naar haar toe. Rachels vader zegt bedroefd: ‘Er komt 
niemand meer in de kamer, behalve haar moeder en ik zelf. Zij 
ijlt en de dokters zeggen, dat zij niet weten wat haar in ’t leven 
houdt. (…) Maar kom, bisschop, zij beminde u altoos als haar 
besten vriend.’
 Macdonald schrikt van ‘de treurige vorm’ van Rachels ‘uit-
geleefd lichaam’. Rachel wordt wakker, ‘de groote, donkere 
oogen gingen open en staarden recht op den bisschop, die nu 
naast het bed stond en heur magere, kleine hand in de zijne 
nam’.
 De bisschop vraagt: ‘Rachel, zal ik u doopen?’ Rachel ant-
woordt: ‘Ja, ja. Daarop heb ik gewacht, maar U bleef zoo lang 
weg. Doop mij, Monseigneur!’
 De bisschop ziet ‘dat hij geen tijd moest verliezen’. Hij 
neemt ‘een glas water, dat op de tafel stond, legde een gevou-
wen doek onder haar hoofd en sprak de plechtige woorden 
vóórdat de ouders de gelegenheid hadden om zich te verzetten: 
“Maria-Rachel, ik doop u in den naam des Vaders, en des Zoons, 
en des H. Geestes.” Voorzichtig droogde hij het droppelend 
water van haar voorhoofd. Nog één schoone blik van die don-
kere, nu teedere en verstandige oogen, en zij sloot ze wederom 
dicht.’
 Kort daarop sterft Maria-Rachel. ‘Diep bewogen’ gaat ‘de 
bisschop stil het huis uit. De bedrukte ouders bemerkten het 
ternauwernood.’
 In een gebed dankt Macdonald dat juist hij, van alle mensen 
in de wereld, ‘gekozen was om deze witte lelie, deze kinderziel 
rein en vlekkeloos, neder te leggen aan de voeten des Heeren’.
Beschikbaarheid Het tijdschrift Kruistriomf is onder meer be -
schikbaar bij de bibliotheek van de Radboud Universiteit Nij-
megen.
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van Daniëls moeder, maar de jongen belooft dat hij niets zal ver-
 tellen. Plotseling springt Daniël uit bed, neemt een karaf water 
en geeft die aan de student, met het bevel: ‘Doop mij.’ ‘Terwijl ik 
water op het hoofd van het kind uitgoot zei ik met trillende 
stem: “Ik doop U in den naam des Vaders en des Zoons en des 
Heiligen Geestes.”’
 Stralend onthult Daniël nu dat hij in de kathedraal Jezus 
heeft gezien; die had hem gezegd wanneer hij zou sterven; en 
dat hij zich moest laten dopen.
 Aan het eind van de volgende dag treft de student Daniëls 
moeder in wanhoop aan. Daniël zegt tegen de student: ‘U ziet 
het, ik zal dadelijk sterven.’ De student antwoordt: ‘Als je sterft, 
zal de heer Jezus je met zich meenemen.’
 Op datzelfde ogenblik overlijdt ‘den jongen Christen’. ‘Op 
zijn doodsbed zag hij er uit als een heilige.’
Beschikbaarheid De Nieuwe Tilburgsche Courant, Het Centrum en 
het Limburgsch Dagblad zijn te raadplegen via delpher.nl. De Gel-
derlander is te raadplegen via http://studiezaal.nijmegen.nl. Het 
tijdschrift Kruistriomf is onder meer beschikbaar bij de biblio-
theek van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Tekstverschillen
Het ‘Gebedenverbond voor de bekering van Israël’, de Neder-
landse tak van een Franse organisatie, vertaalde de tekst uit  
het Frans. Deze vertaling werd in 1926-1927 overgenomen in de 
Nieuwe Tilburgsche Courant, De Gelderlander en Het Centrum.  
Het tijdschrift Kruistriomf vatte deze vertaling min of meer 
kau. ‘Je ziet er (…) niet al te Joodsch uit’, zegt zijn bijles leraar, 
‘je zult dus wel niet de aandacht trekken en mij last veroorza-
ken.’
 Als ze uiteindelijk samen de kathedraal bezoeken, knielt 
‘het Jodenkind’ neer. ‘Zijn gezicht was bleek en zijn schitteren-
de oogen waren op één punt binnen de kathedraal gericht’, 
aldus de student. ‘Verschrikt nam ik hem bij de schouders en 
zei hem: “wat mankeert je toch”. Het kind antwoordde mij 
niets. Hij was geknield, zijn oogen straalden, zijn gelaat was 
verlicht, zijn lippen bewogen zich en geheel zijn wezen scheen 
naar een ver visioen te zijn getrokken. (…) Ik bevond mij in 
groote verlegenheid, te meer omdat eenige vrouwen, getroffen 
begonnen te worden door het eigenaardige gedrag van den jon-
gen, en omdat een van haar halfluid zei: “Het is een Jood.”’
 Na een paar minuten staat Daniël op, maar bij een taberna-
kel knielt hij opnieuw neer, nu wel een kwartier lang. ‘Ik be -
schouwde het kind, dat in extase scheen, eerst eenigszins onge-
rust, maar weldra bewonderend, want langzamerhand zette 
zich bij mij de overtuiging vast, dat God hier een wonder van 
genade uitwerkte.’
 Eindelijk is Daniël klaar. ‘Zeer opgetogen’ verlaat hij de 
kathe draal. Onderweg naar huis herhaalt de jongen ‘onophou-
delijk’ dat ‘de heer Jezus zeer schoon en goed’ is. ‘Van elk van 
zijn bevestigingen ging een brandende liefdeadem [sic] uit, die 
dat jonge Jodenhart voor den goddelijken Verlosser ontvlamde. 
Maar kon men dat hart nog joodsch noemen?’
 Na deze gebeurtenis, die veel indruk maakt op de student, 
pakken ze de bijlessen weer op. Daniël zegt dat hij christen wil 
worden en begint allerlei ‘cathechismus-vragen’ te stellen. De 
student vindt dat Daniël zich eerst op zijn schoolexamen moet 
richten, maar de jongen zegt met grote stelligheid dat hij nooit 
examen zal doen, want op 8 september (de geboortedag van 
Maria) zal hij sterven. En voor die tijd wil hij gedoopt worden.
 Daniël doet daarna vrijwel niets meer aan zijn schoolwerk. 
De student trekt zich terug en vergeet Daniël.
 Op 7 september, vier maanden na hun bezoek aan de kathe-
draal, komt Daniëls moeder langs bij de student. Daniël is ziek, 
vertelt zij, en wil de student graag spreken. ‘Uit nieuwsgierigheid, 
maar meer nog uit wantrouwen’ gaat de student naar Daniël 
toe – diens doodsvoorspelling is hem weer te binnengeschoten. 
De jongen ligt weliswaar op bed, maar is niet ernstig ziek. Ook 
de dokter is zeer optimistisch.
 Als ze alleen zijn, smeekt Daniël de student om hem te 
dopen. Na enige aarzeling stemt de student toe, onder de voor-
waarde dat Daniël zich later bij de kerk aanmeldt om de cere-
monie aan te vullen. De student zegt bang te zijn voor de toorn 
Foto van de zogeheten Wawel-
kathedraal in Krakau in Polen. 
In deze kathedraal, een van de 
belangrijkste kerken in Polen, zou  
het twaalfjarige joodse jongetje 
Daniël in mei 1918 Jezus hebben 
gezien. Daniël zal op 8 september 
sterven, zo voorspelt Jezus. Daniël 
is ‘zeer opgetogen’ over deze 
voorspelling.
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Volgens de ene vertaling is Moskata dus geestelijk leidsman van 
de Maria-Congregatie, volgens de andere directeur van de ‘Broe-
derschap der kinderen van Maria’, maar hoogstwaarschijnlijk gaat 
het om dezelfde functie en congregatie en zijn dit slechts vertaal-
verschillen. Die zouden ook kunnen verklaren dat de bijlesleraar 
na Daniëls bekering volgens de eerste vertaling toetreedt tot het 
seminarie, volgens de tweede tot het grootseminarie en volgens 
de derde tot het seminarie voor priesterstudenten – en (vervol-
gens?) theologie gaat studeren.
 Opmerkelijk is dat Daniëls bijlesleraar, hoewel in 1918 een  
‘slap katholiek’ en iemand die ‘vrij onverschillig’ staat tegenover 
godsdienst, in een oogwenk het commentaar en de verklaring van 
een Talmoed-geleerde bij een Bijbelvers kan doorprikken als 
‘bedrog’.
 Eveneens opmerkelijk: de student vertelde het verhaal in 1925 
‘geheel vertrouwelijk’ aan Moskata. Toch publiceerde de jezuïet 
het kort daarna in een kalender. In de vertaling van 1926 wordt  
dit uitgelegd: Moskata vraagt eerst ‘uitdrukkelijk’ toestemming 
tot publicatie en krijgt die pas van de student nadat Moskata 
heeft beloofd om de namen weg te laten. Weliswaar is Daniëls 
voormalige bijlesleraar inmiddels een ijverig, zelfs vurig katholiek, 
maar ‘met het oog op plaatselijke en persoonlijke omstandigheden’ 
wil de aankomende priester zijn eigen rol in deze miraculeuze be -
kering, waarin hij Gods hand herkent, niet bekendmaken.
 In het Limburgsch Dagblad van 1934 wordt niet toegelicht 
waarom directeur Moskata het vertrouwen van een van zijn stu-
denten schendt. Er staat dat de student niet weet dat zijn verhaal 
‘zou worden gepubliceerd’, maar dat gebeurt wel degelijk en zelfs 
zoveel mogelijk in diens eigen woorden.
 Er zijn meer verschillen tussen de drie Nederlandse versies, 
die onmogelijk allemaal aan interpretaties van de vertalers 
kunnen worden geweten. Zo is de joodse jongen in de vertalingen 
uit het Frans twaalf en heet hij Daniël; in de vertaling uit het 
Engels is hij dertien en heet hij Emiel. Hieronder nog enkele 
kleine, maar opmerkelijke verschillen. De vertaling in het Lim-
burgsch dagblad (‘Mijn best Joodje, je zult langer leven dan ik zou 
willen’) is gemaakt door de bekeerde jood Max van den Berg.
 Kruistriomf (1926-1927)   Ofschoon de student niet Joodsch gezind was, besloot hij toch den gegeven raad te 
volgen bij gebrek aan iets beters.
 Nieuwe Tilburgsche Courant (1-7-1927)   Ofschoon geen Jodenvriend, besloot ik er toe, bij gebrek aan iets beters.
 Limburgsch dagblad (26-5-1934)   Alhoewel ik geen groote bewondering koesterde voor de Joden, besloot ik den knaap 
maar te nemen, bij gebrek aan een ander, om beter die taak te kunnen waarnemen.
 Kruistriomf (1926-1927)   Met taaie volharding bracht Daniël het zóó ver, dat hij met zijn leeraar een katholieke 
kerk zou mogen bezoeken.
samen. Het Limburgsch Dagblad publiceerde in 1934 een nieuwe 
vertaling, gebaseerd op een Engelse bron.
 Het bekeringsverhaal van Daniël, dat nadrukkelijk wordt 
gepresenteerd als een waargebeurd verhaal, is voorzien van een 
begeleidende tekst, waarin wordt gemeld dat het verhaal oor-
spronkelijk afkomstig is van R. Moskata in Krakau. Over Moskata 
is mij alleen bekend dat hij pater jezuïet was.70 Hij zou het beke-
ringsverhaal persoonlijk uit de mond van de betrokken student 
hebben opgetekend en in 1925 hebben gepubliceerd in de Poolse 
Heilig-Hartkalender. Er is nog bij Moskata nagevraagd, zo staat bij 
de Nederlandse vertalingen, ‘of dit verhaal geheel en al aan de 
werkelijkheid beantwoordde, dan wel eenigszins opgesierd was’.71 
De weergave van Moskata’s antwoord is per vertaling anders:
 Kruistriomf (1926-1927)   De Paters Jezuïeten van Krakau bevestigen de waarheid dezer gebeurtenis, en 
voegen er aan toe, dat de student, die Daniël les gaf en met hem de kathedraal bezocht 
en hem later doopte, totaal veranderd is. Hij was eerst vrij onverschillig in godsdienst-
zaken, werd echter na de bekeering van Daniël een ijverig katholiek en trad ten slotte in 
het Seminarie.
 Nieuwe Tilburgsche Courant (1-7-1926)   Pater Moskata in Krakau: ‘Ik zelf heb dit verhaal opgenomen in den Poolschen kalender 
van het H. Hart voor 1925, onmiddellijk nadat ik [het] vernomen had van den universi-
teitsstudent zelf, die den Joodschen jongen in kwestie les had gegeven. Ik had hoege-
naamd de bedoeling niet het verhaal te idealiseeren, in tegendeel, ik trachtte, wat ik 
gehoord had, zoo letterlijk mogelijk weer te geven. Ik kan ook den student niet van 
overdrijving verdenken, want hij vertelde het mij geheel vertrouwelijk, aan mij, die de 
geestelijke leidsman van zijn Maria-Congregatie ben [sic] en zonder te denken, dat zijn 
verhaal gepubliceerd zou worden. Alleen, toen ik hem uitdrukkelijk verlof vroeg, zijn 
verhaal te laten drukken, stemde hij toe, op voorwaarde, dat men de namen zou weg-
laten. Met het oog op plaatselijke en persoonlijke omstandigheden. Het meest 
afdoende bewijs voor de waarheid van het verslag is de totale verandering van den 
student zelf. De jonge man, vrij onverschillig wat betrof den godsdienst, werd na de 
bekeering van Daniël een ijverig Katholiek, lid van de Maria-congregatie en trad later  
in het groot-seminarie.’
 Limburgsch Dagblad (26-5-1934)   Pater R. Moskata S.J. te Krakau: ‘Ik zelf schreef een verslag daarvan (in de Poolsche H. 
Hart-kalender van 1925) precies zooals ik het uit den mond van den universiteits student, 
die den Joodschen jongen met zijn studies had geholpen, gehoord had. Het lag niet in 
mijn voornemen de geschiedenis in een dichterlijken vorm voor te stellen, maar zoo 
getrouw mogelijk, juist zooals ik het vernomen had. Ook kan ik niet geloo ven, dat de 
student overdreef, toen hij het mij in vertrouwen vertelde. (Ik was de directeur der con-
gregatie, waarvan hij lid was.) Ook wist hij niet, dat het zou worden gepubliceerd. De 
beste waarborg voor de echtheid zijner uiteenzetting is volgens mijn meening het feit, 
dat na het vertellen van het voorvallen der wonderlijke bekeering, hij zeer veranderde; 
en was hij tot dan een wat slap katholiek, hij werd nu een zeer vurige. Hij sloot zich aan 
bij de Broederschap der kinderen van Maria, en trad later in het seminarie voor Priester-
studenten. Toen hij me de geschiedenis vertelde, studeerde hij in de theologie.’
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Herkomst en drukgeschiedenis Van Sion naar Rome is geschre-
ven door Josephus Timmermans (1879-1927). Timmermans was 
een zogeheten redemptorist: in 1900 werd hij lid van de Con-
gregatie van de Allerheiligste Verlosser (C.Ss.R., Congregatio 
Sanctissimi Redemptoris). In 1905 werd hij tot priester gewijd, 
van 1906 tot 1917 was Timmermans actief als missionaris in 
Brazilië. Om gezondheidsredenen keerde hij terug naar Neder-
land. Vanaf 1921 legde hij zich toe op het schrijven van toneel-
stukken en verhalen, grotendeels over de missie. De toneelstuk-
ken waren bedoeld voor katholieke ‘Damestooneelclubs (resp. 
meisjes)’ en voor katholieke ‘Heerenclubs (resp. jongens)’.72
 De meeste stukken van Timmermans hadden een humoris-
tische inslag. Het gaat om titels als De zwarte toovenaar: humoris-
tisch tooneelspel (missie-episode) in drie bedrijven (1924) en Mikèl van 
Tombadoor: humoristisch tooneelspel in drie bedrijven uit het missie-
leven van Braziliëns binnenlanden (1925). Relatief veel succes had 
Timmermans met Het offer van de missiezuster: drama in vier bedrij-
ven; in boekvorm beleefde dit toneelstuk drie drukken.73
 Timmermans stierf eind 1927 onverwacht aan een hart-
infarct, achtenveertig jaar oud.74 ‘Pater Timmermans’, schreef 
De Tijd in een necrologie, ‘was een ijverig werker, die, met 
groote en vurige welsprekendheid begaafd, steeds een rijk aan-
deel heeft gehad in de zielzorg. Niet enkel echter door zijn 
bezielend woord en het voorbeeld van zijn vroom en nederig 
leven heeft hij gemissioneerd. Ter opheffing van het tooneel en 
propagee ring van de missiegedachte tevens, verschenen van 
zijn hand o.a. een aantal verdienstelijke tooneelstukken.’75
 Niet iedereen was van mening dat Timmermans toneelstuk-
ken verdienstelijk waren. In 1924 – drie jaar vóór het verschijnen 
van Timmermans toneelstuk over jodenbekering – publiceerde 
de Jaarlijksche Boekenschouw korte besprekingen van zeven to -
neelstukken van Timmermans; slechts één was relatief positief, 
 Nieuwe Tilburgsche Courant (1-7-1927)   Maar met zijn Joodsche vasthoudendheid wist hij toch iets te winnen, n.l. de belofte 
dat ik hem in een Katholieke kerk zou brengen.
 Limburgsch dagblad (26-5-1934)   Op echt Joodsche wijze trachtte hij me over te halen, dat ik hem eens mede zou nemen 
om een katholieke kerk te bezichtigen.
 Kruistriomf (1926-1927)   De knaap zag er niet al te Joodsch uit; zijn leermeester wilde dus met zijn Joodschen 
leerling een bezoek brengen aan de kathedraal.
 Nieuwe Tilburgsche Courant (1-7-1927)   Goed, antwoordde ik, we zullen bij gelegenheid eens naar de kathedraal gaan. Je ziet er 
nog al niet al te Joodsch uit, voegde ik er bij, je zult dus wel niet de aandacht trekken en 
mij last veroorzaken.
 Limburgsch dagblad (26-5-1934)   ‘Wel,’ antwoordde ik ten laatste, ‘bij de eerste geschikte gelegenheid zal ik je medene-
men; je lijkt me geen Jood, die mij in een of andere narigheid wil brengen.’
 Kruistriomf (1926-1927)   En wat zijn sterven betrof: Daniël zou zijn leermeester overleven.
 Nieuwe Tilburgsche Courant (1-7-1927)   En wat zijn zoogenaamden aanstaanden dood betrof, zei ik er bij: ‘Beste jongen, je zult 
nog wel veel langer leven dan ik.’
 Limburgsch dagblad (26-5-1934)   Zijn gewaande dood vatte ik op als ’n grap en zei luchtig: ‘Mijn best Joodje, je zult 
langer leven dan ik zou willen.’
Beknopte samenvatting Dankzij een klasgenoot leert Simon 
Cohen, een vijftienjarige joodse jongen, de zegeningen van het 
katholieke geloof kennen. Als zijn vader hier achter komt, wordt 
Simon verstoten. Simon wordt gedoopt, gaat naar Parijs, wordt 
priester en bekeert uiteindelijk zijn eigen vader.
rk.9
Van Sion naar Rome 
(1927)
Auteur: Josephus Timmermans 
(1879-1927)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Links: portretfoto van pater 
Timmermans. Rechts: zijn 
overlijdensadvertentie in De Tijd  
van 16-12-1927.
Van het toneelstuk Van Sion naar 
Rome is slechts één exemplaar in 
een openbare collectie bewaard 
gebleven. Op de titelpagina staat: 
‘Presentexemplaar van den schrijver.’
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zondag’ – zal hij worden gedoopt. ‘Ik kom voor mijn overtui-
ging uit!’, roept Simon. ‘Het is me overduidelijk, dat het Room-
sche geloof het ware is en de voortzetting van het Jodendom. 
De voorspellingen van onze profeten zijn in het christendom 
vervuld. (…) Vader, ik word Katholiek, omdat ik Jood ben.’
 Vader Cohen is woedend. Hij ontslaat Benno (die sinds 
anderhalve dag voor hem werkt) en onterft en verstoot zijn 
zoon. Simon vertrekt met de woorden: ‘Ik wil Christus trouw 
blijven. Ik moet gehoorzamen: God roept me!’
 In de jaren daarna gaat het bergafwaarts met vader Cohen. 
Mausler, zijn boekhouder, gaat er met de kas vandoor, vader 
Cohen moet verhuizen naar een klein dorp waar hij bijna wordt 
gedood door Zwarte Peter (de moedige Benno springt tussen-
beide) en hij raakt steeds verder van zijn geloof af. ‘Ik was gods-
dienstig, maar wat heeft het mij gebaat? Arm ben ik! (…) Drie 
kwart van den Talmud vind ik onzin’, klaagt hij tegen zijn huis-
knecht.
 Vaders voornaamste troost zijn de brieven van zoon Simon. 
Twee jaar heeft hij niets van Simon gehoord, maar inmiddels 
schrijft zijn zoon hem geregeld brieven. De zestienjarige Simon 
zit op een seminarie in Parijs; hij wil priester worden. Simon 
schrijft veel over zijn godsdienst en meldt in iedere brief dat hij 
voor zijn vader bidt.
 Bovendien herleest vader Cohen telkens het boek dat ooit 
zijn zoon zo inspireerde: Van Jood tot Christen. Sterker nog: hij 
leest het wel vijftig keer en gaat steeds meer aan het joodse 
geloof twijfelen.
 Als Jezus de Messias was, redeneert hij, dan zijn de joden 
aan het dwalen. Bovendien: alleen in de katholieke kerk ‘vindt 
men den bestuursvorm zooals de Messias dien voor zijn kerk 
heeft vastgesteld’, en dus moet de katholieke kerk de ware kerk 
zijn, niet de protestantse.
 Dankzij de belangeloze inspanningen van Benno – de ‘ver-
leider’ van zijn zoon – komt vader Cohen er langzaam weer 
bovenop. Simon heeft zich inmiddels in Jeruzalem gevestigd. 
Hij is lid geworden van de congregatie ‘Notre Dame de Sion’ 
van Marie-Théodore en Marie-Alphonse Ratisbonne.
 In zijn brieven heeft vader Cohen zijn zoon al vaak om ver-
giffenis gevraagd, maar aan het slot van het stuk kan hij dit 
rechtstreeks doen, want onverwachts komt de jonge priester 
Simon bij zijn oude vader op bezoek.
 Vader Cohen heeft inmiddels geen twijfels meer over het 
katholieke geloof. Hij las er veel over, maar ‘oneindig veel 
mooier’ nog vond hij het voorbeeldige, onbaatzuchtige gedrag 
van Benno. ‘Benno is onze groote redder en weldoener ge weest.’ 
En dus zegt vader Cohen ‘geestdriftig’ tegen zijn priesterzoon: 
de rest kreeg kwalificaties als: ‘Een actieloos stukje voor het 
damestooneel.’76
 Het Lectuur-Repertorium noemde Timmermans in 1954 een 
schrijver van ‘missiespelen en zedestukken zonder litteraire 
pretentie’.77 Overigens had Timmermans die pretentie ook zelf 
niet. In het ‘Voorwoordje’ bij Van Sion naar Rome relativeerde hij 
de literaire waarde ervan. Het ging hem erom, benadrukte hij, 
‘te stichten met dragelijke toneelstukjes’.78
 Van Sion naar Rome verscheen bij drukkerij H. Lebesque in 
Venlo en beleefde één druk:
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Prijs (cent)
1 1927 16-07-1927 86 125
Uitgebreide samenvatting In Van Sion naar Rome (1927) volgen 
we het leven van Simon Cohen. Het stuk is gesitueerd in Oost-
Pruisen (‘Pruisisch Polen’) en speelt tussen 1848 en 1858. In het 
eerste bedrijf is Simon vijftien, in het vijfde en laatste bedrijf 
vierentwintig.
 Simon is het enige kind van Samuel Cohen, een joodse mid-
denstander in een kleine stad. Zijn vrome moeder, dochter van 
een rabbijn, is in zijn vroege jeugd overleden.
 Op school is Simon bevriend geraakt met Benno Timse, een 
goede, godvruchtige jongen met een bochel. Benno heeft Simon 
altijd verdedigd tegen ‘antisemitische’ klasgenoten. De ergste 
plaag is Peter Cranach, bijgenaamd ‘Zwarte Peter’. Peter is een 
regelrechte jodenhater.
 Simon helpt Benno aan een baantje bij zijn vader. Op kan-
toor krijgt Benno te maken met Levi Mausler, de boekhouder. 
Mausler is een ‘fanatieke christenhater’ (‘Ik heb het land aan alle 
Gojim, aan heel den christentroep, vooral aan de Roomschen’). 
Zwarte Peter noemt joden telkens smousen, Mausler noemt 
christenen steeds christenhonden.
 Mausler maakt de veertienjarige Benno meteen duidelijk 
dat hij hem niet op kantoor wil hebben. Eerst scheldt hij Benno 
de huid vol (‘bult, christenhond, vervloekte paap’), vervolgens 
stompt hij ‘Benno Bultje’ zonder reden tegen de grond.
 Als dit Benno niet afschrikt, probeert Mausler de zoon van 
zijn baas te chanteren. Die heeft namelijk een geheim. Simon is 
met Benno in een katholieke kerk gezien – knielend en bid-
dend. Bovendien heeft Mausler een boek gestolen dat Benno 
aan Simon had uitgeleend: Van Jood tot Christen. Mausler eist 150 
kronen, anders vertelt hij alles aan vader Cohen.
 De brave Benno wil Simon al zijn spaargeld geven, maar 
Simon wil voor de waarheid uitkomen. Weliswaar is hij for-
meel nog niet katholiek, maar over twee dagen – ‘aanstaande 
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‘Mij dunkt nu ook, dat de Katholieke Kerk is de ware en vol-
maakte vervulling van het Judaïsme. (…) Als ik Roomsch 
wordt [sic], is dat geen afval van ’t Geloof.’
 Zoon Simon (‘geestdriftig’): ‘En zal dan de eerste Jood, dien 
ik het geluk heb te doopen, mijn goede vader zijn?’
 Vader Samuel (‘flink en met klem’): ‘Ja, mijn jongen!’
 Simon, terwijl hij zijn vader omhelst: ‘God zij geloofd!’
Doelgroep en receptie Of Van Sion naar Rome ooit is opgevoerd, 
is niet bekend, maar waarschijnlijk niet. Van de opvoeringen 
van de meeste andere toneelstukken van Timmermans zijn wel 
besprekingen gevonden, van dit stuk niet.
 Wel zijn er twee besprekingen aangetroffen van de tekstuit-
gave. Het toneelstuk ‘behandelt een thema’, aldus De Tijd medio 
1927, ‘waaraan de laatste jaren in ons land nogal wat aandacht is 
gewijd, n.l. de verhouding [sic] der Joden tegenover het Katho-
licisme. In woord en geschrift is voor de bekeeringsactie onder 
Israël veel gedaan geworden, en niet zonder succes (…) Pater 
Timmermans voegt bij het apostolaat van het woord en de pen, 
ook dat van de “planken”. Niets kan den waren vrienden der 
Joden meer welkom zijn.’
 ‘Het stuk bevat eenige zeer aantrekkelijke rollen’, vervolgde 
het katholieke dagblad. ‘Simon, de jonge Jood, en zijn Katho-
lieke vriend Benno, bijgenaamd de “Bult”, zullen zeker in ’t bij-
zonder “begeerd” worden door eerzuchtige leden van tooneel-
vereenigingen.’
 Wel vond de krant ‘de Joodsche Katholiekenhater, Levi 
Mausler, en de Katholieke Jodenhater Peter Cranach’, wat ‘al te 
kleurig geschilderd’.79
 De Tijd vond dat het toneelstuk een positieve rol kon vervul-
len in de ‘bekeringsactie’ onder joden. ‘Van Sion naar Rome, klaar-
 blijkelijk geschreven om opgevoerd te worden door jongens en 
jongemannen, spreekt krachtig tot het gemoed, en hoe groot de 
invloed van goede lectuur ook zijn moge, het instudeeren en 
acteeren van rollen, gelijk die, welke pater Timmermans thans 
geschreven heeft, moet nog een sterker, misschien wel een 
onuitwischbaren indruk maken.’80
 Ook in de Limburger Koerier werd Timmermans’ stuk positief 
ontvangen. ‘Het nieuwe tooneelspel stelt door aanschouwelijk 
onderwijs voor, hoe onze gevoelens moeten zijn tegenover 
onze evenmenschen, ook wanneer dit Joden zijn. En het mag 
onzen katholieken medeburgers wel eens duidelijk gemaakt 
worden, dat ook dezen vallen onder het gebod der naastenlief-
de. De schrijver doet ons begrijpen, dat het beste middel om 
den jood tot bekeering te brengen niet is, hem de katholieke 
geloofsleer voor te houden, maar de verheven schoonheid er 
van te doen zien door volgens dit geloof te leven. Het stuk is 
waard door onze tooneelclubs ingestudeerd en opgevoerd te 
worden. Het houdt de toeschouwers van het begin tot het einde 
in spanning en heeft dit voor, dat er geen groote kosten bij 
komen aan costumes enz. De toehoorders zullen voldaan naar 
huis gaan met een duidelijke les welke zij geheel hun leven zul-
len onthouden.’81
Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1927 1 run ja
Filosemitische bekeringsdrang en antisemitische vooroordelen
Van Sion naar Rome. Tooneelspel van Joden en Christenen (1927) 
ademt ‘filosemitische bekeringsdrang gepaard met krachtige 
vooroordelen jegens het jodendom’, aldus Poorthuis en Salemink.82
 Het filosemitische – jodenvriendelijke – karakter komt onder 
meer tot uitdrukking in een opmerking van een pastoor: ‘Leg  
toch den haat tegen die arme menschen af. Is dat nou christelijk?’
 Het is aan de katholieken om de joden uit te leggen (en hier 
gaat het filosemitische over in ‘bekeringsdrang’) dat het katho-
lieke geloof de vervolmaking van het judaïsme is. Die laatste, 
theologische, boodschap wordt keer op keer herhaald, soms in 
vrijwel identieke bewoordingen. Hieronder tien voorbeelden.
In 1921 publiceerde Hugh Israelowicz Angress, voorzitter van de 
Britse Catholic Guild of Israel, een acht pagina’s tellend pamflet 
getiteld ‘I am a Catholic because I am a Jew’.83 Angress, zelf een 
bekeerde jood, propageerde het idee dat het katholieke geloof  
de ware voortzetting is van het jodendom. In de jaren twintig en 
dertig duikt de titel van zijn pamflet in katholieke kringen in 
Nederland geregeld op in publicaties en discussies over joden-
bekering.84 Ook in Timmermans’ toneelstuk duikt Angress’ devies 
bij herhaling op.
 Personage  Timmermans theologie van de jodenbekering (1927)
 Simon  ‘Het is me overduidelijk, dat het Roomsche geloof het ware is en de voortzetting van 
het Jodendom.’
 Simon  ‘Het christendom is een voortzetting van het jodendom. De voorspellingen van onze 
profeten zijn in het christendom vervuld. (…) Vader, geloof me, als je een goede Jood 
bent, moet je noodzakelijk Christen en wel Katholiek worden.’
 Simon  ‘Vader, ik word Katholiek, omdat ik Jood ben.’
 Simon   ‘De overgang van Jodendom naar ’t Christendom is geen afval, maar een logisch  
voortzetten van ’t gelooven in God.’
 Simon  ‘Een Jood, die knielt voor den Christus, door de oud-vaders voorspeld en aan hen 
beloofd, verzaakt zijn Geloof, het Geloof van zijn vaderen niet.’
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 Kortom, het stuk benadrukt expliciet dat ook voor joden het 
‘licht der waarheid’ helder moet gaat schijnen; de joden moeten 
inzien dat het katholieke geloof ‘het ware is en de voortzetting 
van het Jodendom’. Maar zowel voor als na de acceptatie van die 
verlichte waarheid, zo luidt de onderliggende boodschap, mogen 
er best zaken in het duister worden gehouden. Bijvoorbeeld als 
dat goed is voor:
•   de betrokken katholiek (als die er, net als de pientere Benno, 
een baan mee kan behouden);
•   de betrokken geestelijke (als die er, net als de pastoor, opschud-
ding mee kan voorkomen);
•   de gedoopte jood (als die er, net als Simon even overweegt, 
mee kan voorkomen dat hij wordt onterfd of uit huis wordt 
gezet).
Impliciet legt Timmermans dus – bewust of onbewust – de nadruk 
op pragmatisme of opportunisme.
Het Joods-Nederlands van pater Timmermans
Katholieke jeugdverhalen over jodenbekering bevatten vrijwel 
geen joodse en Bargoense woorden. Daarin verschillen ze van hun 
protestantse tegenhangers. Van Sion naar Rome (1927) van pater 
Timmermans is de enige uitzondering. Dit toneelstuk begint zelfs 
met een lijst van ‘Enkele Jiddische woorden, voorkomend in dit 
tooneelspel’.
 Op deze lijst, die vijftien woorden en uitdrukkingen telt, staan 
religieuze begrippen als benschen (‘zegenen, dankzeggen’) en 
ooren (‘bidden’), en uitdrukkingen als kaddiesj zeggen (‘gebed voor 
’n overledene zeggen’). Daarnaast staan er enkele joodse ‘volks-
woorden’ op.
 Hier zijn alle volkswoorden uit het stuk bij elkaar gezet. In de 
eerste kolom staat het woord of de uitdrukking in de vorm zoals 
die door Timmermans is gebruikt. Het cijfer tussen haakjes geeft 
aan hoe vaak het woord in de tekst voorkomt. De betekenisverkla-
ring is, indien aanwezig, letterlijk overgenomen uit de woorden-
lijst van Timmermans.
 Vader Cohen  ‘Mij dunkt nu ook, dat de Katholieke Kerk is de ware en volmaakte vervulling van  
het Judaïsme.’
 Simon  ‘Een geloovige Katholiek is een ware Israëliet, die gelooft in de vervulling van alle 
beloften, die door God aan Abraham, Isaak en Jacob gedaan zijn.’
 Vader Cohen  ‘En mij dunkt, dat als een Jood consequent dóór redeneert, hij moet zeggen: het  
Katholicisme is de voortzetting van het Judaïsme en de vervulling van de Joodsche 
belofte.’
 Benno [tegen vader Cohen]  ‘En dan zegt u óók: Ik ben katholiek, omdat ik Jood ben.’
 Vader Cohen  ‘Als ik Roomsch wordt [sic], is dat geen afval van ’t Geloof.’
Tegelijkertijd zijn er in Timmermans’ toneelstuk allerlei vooroor-
delen jegens het jodendom te vinden. Die worden vooral gespuid 
door Zwarte Peter. Zo poneert Peter de onderstaande stellingen. 
Zijn woorden zijn niet letterlijk geciteerd, maar door mij samen-
gevat:
 Thema  Stelling
 Algemeen  Joden zijn allemaal schurken, allemaal tuig.
 Bekering  Joden vervloeken hun eigen kinderen als die het oude joodse geloof verlaten.
 Bedrog  Joden bedriegen christenen zo vaak als ze kunnen.
   Joden haten christenen en zetten ze altijd af.
 Brandstichting  Joden zijn duivelse brandstichters.
 Geld  Joden zijn woekeraars en geldduivels, die het volk uitzuigen.
 Lichaamsgeur  Joden stinken naar knoflook.85
 Moord  Joden plegen rituele moorden.
   Joden vermoorden rond Pasen christenkinderen voor hun religieuze plechtigheden.
 Vergiftiging  Joden vergiftigen bronnen.
   Joden slachten zieke beesten en vergiftigen het vlees.
 Zelfvervloeking  Joden verdienen onze haat en hebben die aan zichzelf te danken door hun zelfvervloe-
king bij de kruisiging van Jezus: ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.’
Zwarte Peter roept dit allemaal, maar hij wordt stevig tegenge-
sproken, vooral door Benno. Die zegt over Peter en enkele van zijn 
kameraden: ‘Ik kan niet uitstaan, dat ze zoo bevooroordeeld altijd 
op de Joden schelden.’ Bovendien stelt Benno: ‘Om de schande-
lijkheden van enkelen moet je toch niet heel het ras verachten.’
Opmerkelijk in dit toneelstuk is dat een pastoor een minderjarige 
joodse jongen (Simon is veertien) in het geheim doopt. Vervol-
gens houdt de katholieke geestelijke twee jaar ‘mooi geheim’ 
waar Simon verblijft nadat hij door zijn vader uit huis is gezet. 
Simon blijkt naar een seminarie in Parijs te zijn vertrokken, maar 
de pastoor vindt het beter om dit niet bekend te maken. Want 
wellicht zou boekhouder Mausler ‘er veel kabaal over gemaakt 
hebben en misschien heel de Jodenwereld in rep en roer gebracht 
hebben’.
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Verklaring
Woord of uitdrukking Timmermans Gebruikt door Voorbeeldcitaat Herkomst/toelichting
sjabbes (5) verklaring ontbreekt Vader Cohen (5x) ‘O, die seideravond, Sjabbes [sabbat] is ontleend
heerlijk en alle aan het Hebreeuwse sjabbat
Vrijdagavonden als (‘rustdag’), mogelijk een
het sjabbeslicht werd afleiding van sjavat (‘ophouden
ontstoken, dan was (met), rusten’).
het ook licht en
sjabbes in mijn ziel.’
Net als in de meeste protestantse verhalen over jodenbekering 
komt in de tekst van pater Timmermans het woord gojim het 
vaakst voor, als negatieve aanduiding voor ‘christenen’. Dat  
Timmermans dit woord vrijwel alleen door boekhouder Mausler 
laat gebruiken, is geen toeval: hij versterkt daarmee diens haat-
dragende karakter. Protestantse schrijvers als Ida Keller en Eduard 
Gerdes passen het Joods-Nederlands op dezelfde manier toe.
 De eerste regieaanwijzing van Timmermans luidt: ‘De vertol-
kers der Jodenrollen moeten beslist niet “Joodsch” willen spreken. 
Dit zou het spel bederven.’ Opmerkelijk genoeg besteedde de 
recensent van De Tijd in 1927 aandacht aan deze regieaanwijzing: 
‘De Joodsche rollen zullen dilettanten gelegenheid geven even-
tueele talenten te ontplooien, wanneer zij er aan denken dat  
de meeste Joden niet spreken alsof zij ’n half dozijn tongen door-
eengestrengeld in hun mond hebben.’86
 Ondanks zijn eigen regieaanwijzing voert Timmermans wel 
degelijk een bijfiguur op die Joods-Nederlands spreekt, of op z’n 
minst plat-Amsterdams. Het gaat om de straatverkoper Isaac, die 
een ‘sakie fan geitefelletjes’ heeft. Als Isaac door Zwarte Peter 
wordt uitgescholden (‘Leelijke, gemeene Jood’), laat Timmermans 
hem antwoorden: ‘Wil ik jou ’ns wat segge? Ga naar je moeder en 
laat je fuile apentronie ’ns goed afboenen met seepsop.’
 Timmermans heeft nog een regieaanwijzing in verband met 
het taalgebruik van zijn joodse personages: ‘De Jodenrollen (…) 
spreken met veel en levendige gebaren.’ Maar vader Cohen mag 
geen gebaren maken; hij is ‘in heel het spel kalm en waardig’  
– voortekenen voor zijn bekering aan het eind van het stuk.
 Simon, de jongen die al op zijn veertiende het jodendom de 
rug toekeert, praat volgens een regieaanwijzing van pater Tim-
mermans slechts één keer ‘heel levendig, met heel veel gebaren’. 
Hij is dan nog niet bekeerd en verhaalt vurig over de bekering  
van Saulus van Tarsus, beter bekend als de apostel Paulus. Paulus 
bleek ‘een mooie aanwinst’ voor de kerk want ‘vele Joden bekeer-
den zich op zijn getuigenis’, betoogt Simon triomfantelijk.
 Simon gebruikt helemaal geen volkse joodse woorden of  
uitdrukkingen. Wel begroet hij zijn vader aan het eind van het 
Verklaring
Woord of uitdrukking Timmermans Gebruikt door Voorbeeldcitaat Herkomst/toelichting
gojim (7) vijanden (Christenen) Levi Mausler, de Levi: ‘Ik heb het land Gojim is het meervoud van goj, 
christenhater (6x); aan alle Gojim, dat via het Jiddisch is ontleend
Jacob, de oude aan heel den aan het Hebreeuwse go¯j
huisknecht (1x) christentroep, vooral (‘volk’). In het Oude Testament
aan de Roomschen.’ wordt gojim meestal gebruikt
voor: niet-joodse volkeren.
googom (1) wijs, slim Vader Cohen ‘Eén vierde Jood en Googom [goochem] is via het
drie vierde Roomsch? Jiddisch chochem (‘wijs’) 
Jacob, jij bent ook ontleend aan het Hebreeuwse
googom.’ chochom (‘wijs, verstandig’).
googommerd (1) verklaring ontbreekt Isaac, een joodse ‘Sal je overkomen! Googommerd [goochemerd] 
straatverkoper Wat een (‘slimmerd’) is een afleiding
googommerd!’ van goochem.
koosjer (1) ritueel geoorloofd, Peter Cranach ‘Dan krijgt hij voor Koosjer betekent ‘toegestaan
rein (‘Zwarte Peter’) belooning weer wat volgens de joodse
ongedeesemde voedselvoorschriften’. Via het
brooden en een stuk Jiddische kosher is het
koosjere biefstuk.’ ontleend aan het Hebreeuws
kosjer (‘in orde, zuiver, wettig’).
mazzel en brooge (2) geluk en voorspoed Vader Cohen (1x); Vader Cohen: ‘Ja, ja! Het Jiddische mazzel is
Jacob, de oude Mazzel en brooge, ontleend aan het Hebreeuwse
huisknecht (1x) geluk en voorspoed mazza¯l (‘gesternte, geluk’).
zijn ons niet meer Broge is ontleend aan het
weggelegd.’ Hebreeuwse beracha
(‘zegening’).
mazzel Tof (3) goed geluk! wel Jacob, de oude ‘Ik ben blij voor de Tof gaat via het Jiddisch terug
gefeliciteerd! huisknecht (2x) jongen! Mazzel Tof!’ op het Hebreeuwse tov, dat
‘goed’ betekent.
mazzele(n) maken (2) verklaring ontbreekt Een schooljongen ‘Zoo Isakie, goeie Goede mazzel maken betekent
mazzele gemaakt?’ hier: goede zaken doen.
mesjogge (3) onzinnig, gek Levi Mausler (2x); Levi: ‘Simon, je bent Mesjogge is via het Jiddische
Vader Cohen (1x) toch niet mesjogge, mesjoege (‘gek’) ontleend aan
om te denken, dat ik het Hebreeuwse mesjoeggo/
me stoor aan mesjoegga (‘razend, gek’).
dreigementen van een
broekemannetje
zooals jij?’
nebbiesj (3) stumperd Vader Cohen (2x); Jacob: ‘Ja, vreeslijk! Het Jiddische nebbiesj [nebbisj]
Jacob, de oude Nebbiesj, stumperd; gaat waarschijnlijk terug op
huisknecht (1x) dat het zoover zou het Oud-Tsjechische neboh
komen, had ik nooit (‘stumper’); in de Duitse
gedacht!’ dieventaal (het Roodwaals) 
kwam het voor als nebbich
(‘domoor’).
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om “gedoopt” te worden. Dat had ze haar beloofd en dat zou ze 
doen ook!’
 Gehoorzaam als ze is, gaat Saartje niet terug naar de winkel, 
maar de winkeljuffrouw komt haar thuis opzoeken. ‘Ik mocht 
het straatje niet meer uit en vooral niet meer bij u komen’, zegt 
Saartje. De goeie juffrouw: ‘Zoo mocht je dat niet? Zei vader 
dat? Misschien verandert vader wel van idee. Laten we samen eens 
goed bidden. En hier heb ik een klein boekje meegebracht waar -
in van alles staat voor de eerste H. Communie. Lees en leer het!’
 Samen met de winkeljuffrouw beleeft Saartje een ‘heerlijke 
middag’ waarover zij ’s avonds uitvoerig aan haar ouders ver-
telt. ‘Weet u wat nu nog het mooiste is, vadertje, ik heb een 
boekje gekregen van de juffrouw – de Roomschen noemen dat 
Catechismus – en daar staat alles in wat ik moet weten om 
Christin te worden. (…) Leest u het maar eens vader!’
 Die nacht leest vader het boekje in één ruk uit. Zijn vrouw 
heeft het al gelezen. Zij zegt: ‘Veel heeft mij getroffen. Veel meer 
dan ik zeggen kan.’
 De volgende ochtend vraagt vader aan Saartje: ‘Zou je graag 
een Christenkindje willen zijn?’ Saartje: ‘Ja, vader!’ Vader: ‘Ben 
je dan nu niet gelukkig?’ Saartje: ‘Jawel vader! Maar ik zal nog 
gelukkiger zijn, als ik Christin ben. Dan ga ik zoo naar den hemel 
als ik sterf.’ Vader (die Sammy heet): ‘En wat moeten wij dan, je 
vader en moeder, Saartje?’ Saartje: ‘Ook Roomsch worden! Wij 
drieën samen.’
 ‘De strijd in Sammy’s hart is volstreden. Waarom nog langer 
weerstand te bieden aan den drang des harten, dat reeds klopt 
voor het nieuwere, het betere.’
 Alle twijfel en ‘alle vrees voor hun geloofsgenoten’ is nu ge -
weken: ‘Zij zouden Katholiek worden.’ Een jaar later, na de 
nodige catechisatie, worden zij inderdaad gedoopt.
Doelgroep ‘Het Jodinnetje. Een oorspronkelijk Kerstverhaal’ 
verscheen op de jeugdpagina’s van Het Centrum.
Beschikbaarheid Het Centrum is te raadplegen via delpher.nl.
Beknopte samenvatting Het joodse jongetje Lino woont in een 
katholiek weeshuis. Hoewel de zusters hem niets over hun 
eigen geloof vertellen, voelt de zuivere Lino zich er toch sterk 
toe aangetrokken.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Lino, ’t jodenkind’ is gepubli-
ceerd in het tijdschrift Kruistriomf.89 Meer gegevens zijn niet 
bekend. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een vertaling.
rk.11
Lino, ’t jodenkind (1930)
Auteur: onbekend
Hoogstwaarschijnlijk vertaald
Verhaaltype: fictie
stuk met de woorden: Sjaloum Aleichem! (‘Vrede zij met u’). Simon 
is dan al priester. Zijn vader antwoordt, wenend van vreugde: 
Baruch haba! (‘gezegend hij die binnentreedt’). En: ‘Spreek je nog 
den Joodschen groet uit!? Jongen wat ben ik blij.’
 Opvallend is dat in de tekst drie woorden/uitdrukkingen voor-
komen die Timmermans niet heeft opgenomen in zijn verklarende 
woordenlijst: googommerd, mazzele(n) maken en sjabbes. Mogelijk 
ging Timmermans ervan uit dat ze bekend waren, maar waarschijn-
lijker is dat hij vergeten is ze te verklaren. Het toneelstuk bevat 
allerlei kleine slordigheden. Zo heet Levi, de christenhatende 
boekhouder van Samuel Cohen, een paar keer abusievelijk Levie.87
Beknopte samenvatting Van een verkoopster in een roomse 
beeldenwinkel hoort Sara voor het eerst over Jezus. Vervolgens 
bezoekt de winkeljuffrouw haar thuis. Ze bestuderen samen de 
catechismus. Als Sara’s ouders daar eveneens in lezen, besluit 
vader dat het hele gezin katholiek zal worden.
Herkomst en drukgeschiedenis ‘Het Jodinnetje. Een oorspron-
kelijk Kerstverhaal’ is geschreven door ‘Oom Wim’. Wie zich 
van dit pseudoniem bediende, is niet bekend. Het verhaal ver-
scheen tussen 21 december 1929 en 15 februari 1930 in zes afle-
veringen als feuilleton in Het Centrum, een katholiek ‘dagblad 
voor Utrecht en Nederland’.88
Uitgebreide samenvatting Saartje woont met haar ouders in 
een achterbuurt van een grote stad. Haar ouders hebben een 
kraam op de markt en daardoor is Saartje vaak alleen thuis.
 Op een dag, niet lang voor Kerst, bezoekt Saartje een nabu-
rige winkelstraat. In een ‘beeldenwinkel van Roomsche artike-
len’ ziet zij een kribbe met een kindje erin. ‘Dat is iets voor de 
Christenen, om hun kerstfeest mooi te maken’, legt vader uit.
 De volgende dag gaat Saartje terug naar de winkel. De win-
keljuffrouw nodigt haar uit om binnen te komen. Zij vertelt 
‘van het Kindje Jezus en van de Engeltjes en van den hemel’.
 ‘Ik wil ook Christen worden, juffrouw, en ik wou ook zoo’n 
stalletje hebben’, zegt Saartje. Zij krijgt van de winkeljuffrouw 
een klein kruisbeeldje mee, dat zij thuis zorgvuldig verstopt.
 Nadat Saartje haar ouders over haar bezoek aan de beelden-
winkel heeft verteld, zegt vader: ‘Mijn Saartje moet niet meer 
gaan naar die menschen. Die zijn van een ander geloof dan wij. 
Laat iedereen blijven bij zijn geloof.’
 Maar Saartje kan de ‘goeie juffrouw’, zoals zij haar noemt, 
niet vergeten. ‘Dat was toch een braaf mensch. Ze wilde haar 
[Saartje] nog meer leeren, zelfs zooveel, dat ze genoeg kende 
rk.10
Het Jodinnetje.  
Een oorspronkelijk  
Kerstverhaal (1929)
Auteur: ‘Oom Wim’
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
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Beknopte samenvatting Van haar buurjongen Bernard leert 
Myriam Smulders, een joods meisje van zeven jaar, voor het 
eerst over Jezus. Vanaf dat moment wil zij niets liever dan Jezus 
liefhebben. Myriam wordt ernstig ziek, belandt in het zieken-
huis en wordt vlak voor haar dood, als haar moeder even weg 
is, door Bernard gedoopt.
Herkomst en drukgeschiedenis Myriam, het jodinnetje is ge schre-
 ven door P.M. Tarcisius Passier. Dit is de kloosternaam van 
Christianus Bernardus Antonius Passier (1900-1957). Tarcisius 
Passier was monnik in de Sint-Benedictusabdij van Achel, een 
cisterciënzerabdij die deels op Belgisch en deels op Nederlands 
grondgebied is gevestigd. ‘Zijn kloosternaam verwijst naar de 
heilige kind-martelaar Tarcisius. Het motief van het kind dat 
zijn leven geeft voor het ware (katholieke) geloof, bepaalt de 
inhoud van veel van zijn werken’, aldus Ed Schilders in een kort 
biografisch portret van Tarcisius Passier.90
 Tussen 1937 en 1957 schreef Tarcisius Passier circa veertig 
jeugdboeken.91 Waarschijnlijk was hij door zijn orde ‘vrijge-
steld’ om boeken te schrijven.92 Vrijwel alle publicaties van Tar-
cisius Passier (inclusief Myriam, het jodinnetje) zijn door de kloos-
terorde uitgegeven. Dit gebeurde onder het imprint ‘Sinite 
parvulos’, een verwijzing naar de Bijbeltekst ‘laat de kinderen 
tot mij komen’ (Matteüs 19:14).93
 Myriam, het jodinnetje beleefde één druk:
rk.12
Myriam, het jodinnetje 
(1954)
Auteur: P.M. Tarcisius Passier  
(1900-1957)
Oorspronkelijk Nederlands
Verhaaltype: fictie
Uitgebreide samenvatting Lino is zes jaar oud en woont al twee 
jaar in een weeshuis. Zijn joodse moeder, een ‘arme werkvrouw’, 
heeft hem aan de katholieke zusters toevertrouwd.
 De zusters piekeren er niet over om ‘invloed uit te oefenen 
op de natuurlijke en spontane godsvrucht van de kleine’. Dat 
‘kunnen en mogen ze niet, want den een of anderen dag kan de 
moeder haar zoon komen terughalen en hem beslist doen vast-
houden aan den godsdienst dien ze zelf belijdt’.
 Lino is ‘zacht en goed van karakter’. Niemand spreekt met 
hem over het katholieke geloof, maar vanaf het begin voelt 
Lino zich er sterk toe aangetrokken. ‘Zijn klein hart ging open 
bij ’t eerste stralen der goddelijke zon, die wonderbaar in hem 
werkte, ondanks menschelijke voorzorgen.’ Zodra Lino de ge -
legenheid heeft, loopt hij naar de kapel om daar ‘heele uren’ te 
bidden, ‘zonder dat iemand ’t hem ooit heeft geleerd’. De naam 
van Jezus ‘heeft toevallig z’n oor bereikt, of meer nog zijn hart, 
en z’n gedachten keeren zich onweerstaanbaar naar Hem’.
 In het weeshuis worden de kinderen voorbereid op hun 
doop. ‘Bij de catechismus-lessen is hij [Lino] er bij… ergens 
verborgen; en zoo is ie een klein theologantje geworden.’
 Ook Lino wil graag gedoopt worden, maar van de zusters 
mag dat niet. Lino heeft daar iets op gevonden. ‘Iederen mor-
gen giet ik ’t water over m’n hoofd uit, zeggende: Lino, ik doop 
u in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. 
Amen.’
 De zusters proberen hem uit te leggen ‘dat men heilige 
zaken niet verkeerd moet gebruiken’, maar Lino trekt zich daar 
niet veel van aan. Hij vraagt: waarom dopen jullie ‘me dan niet 
eens voorgoed?’
 Uiteindelijk mag Lino een keer als misdienaar optreden, iets 
wat hij de andere jongens in het weeshuis al zo vaak heeft zien 
doen. Hij straalt ‘als een engel’ als hij zijn taak feilloos heeft vol-
bracht en zegt dan, met besliste stem: ‘Ik word Priester!’
Beschikbaarheid Het tijdschrift Kruistriomf is onder andere 
beschikbaar bij de bibliotheek van de Radboud Universiteit Nij-
megen.
Omslag en titelpagina van Myriam,  
het jodinnetje. De bandtekening  
en illustraties zijn gemaakt door  
Rie Schouten.
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was Myriam reeds een Christinnetje, één ding ontbrak haar 
nog: het H. Doopsel’.
 De doodzieke Myriam is heel blij om oom Bernard te zien. 
‘Hij nam haar kleine handjes in de zijne, streelde ze zacht en zei 
met ontroering in z’n stem: (…) Jezus en Maria houden hon-
derd-, neen duizendmaal en nog veel, veel meer van jou dan 
Mama.’
 Bernard leert Myriam het Onze Vader en het Weesgegroet. 
Hij geeft haar een kleine crucifix. ‘Een kreet van blijde verras-
sing en Myriam, het kleine jodinnetje, overlaadde de gekruiste 
Jezus met kusjes.’ Als haar ouders of broers op bezoek komen, 
verbergt ze het kruisbeeldje onder haar hoofdkussen (‘Iets in 
haar waarschuwde haar zo te handelen’).
 Voorafgaand aan de tweede operatie is Myriam een paar 
weken thuis. Ook daar zoekt Bernard haar dagelijks op. Als hij 
alleen met haar is, vertelt hij haar zoveel mogelijk over Jezus en 
Maria. Myriam zegt dat ze Jezus graag wil zien. Bernard legt uit 
dat ze dan eerst moet sterven.
 Myriam is klaar om gedoopt te worden, denkt Bernard, maar 
wie zou dit moeten doen? Hij legt dit voor aan de kapelaan, zijn 
biechtvader. De kapelaan zegt: ‘Bernard, jongen, na alles wat je 
mij over dat kind hebt verteld, lijkt het me, dat ze voldoende 
van de katholieke godsdienst afweet om gedoopt te kunnen 
worden; ik ben er echter van overtuigd, dat haar ouders noch 
mijnheer pastoor, noch mij bij het ziekbed van Myriam zullen 
toelaten. Je mag zelfs niet om hun toestemming vragen, want 
ze zullen die hoogst waarschijnlijk niet geven en dan zou er 
heel veel kans bestaan, dat zij jou ook niet meer zouden toela-
ten. Spreek er maar eens met Myriam over en vraag haar of ze 
zou willen gedoopt worden.’
 De kapelaan zegt dat Bernard op ieder moment kan langs-
komen voor een flesje doopwater. ‘Mocht ik toevallig niet thuis 
zijn, en de nood dringt, neem dan maar gewoon water.’
 De doodsstrijd van Myriam duurt twee dagen. Haar moeder 
wijkt niet van haar zijde. Zonder doop is Myriam ‘onherroepe-
lijk verloren’, meent Bernard, en dus bidt hij innig tot Maria: 
‘Toe, moeder, maak dat ik tenminste enige minuten met Myriam 
alleen zou kunnen zijn.’
 Kort daarop wordt Myriams moeder weggeroepen; er is 
telefoon voor haar. Gehaast zegt Myriam: ‘O, oom Bernard, toe, 
mag ik gedoopt worden? Wil jij me dopen? O, vlug dan, Bernard, 
vlug toch, voordat Mama terug komt.’
 Hevig ontroerd sprenkelt Bernard, nadat hij de ‘noodzake-
lijke waarheden’94 in enkele korte zinnetjes met haar heeft door-
genomen, water over Myriams hoofd en zegt: ‘Myriam, ik doop 
U in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1954 - 68 3 -
Uitgebreide samenvatting Bernard van Bellikom is de oudste 
zoon van een katholieke arts. Bernard is vroom, degelijk en hij 
heeft een ‘wonderlijke gave’: anders dan P.M. Tarcisius Passier 
kan hij heel goed verhalen vertellen. Bernard is zeventien en 
een ‘forse jongeman’. Hij is dol op kleine kinderen, want er zijn 
‘geen lievere wezens op de wereld dan juist kleine kindertjes’. 
Bovendien weet ‘hij van hen bijna alles gedaan te krijgen’. Iede-
re woensdagmiddag komen de buurtkinderen naar Bernards 
verhalen luisteren. Soms vertelt hij sprookjes, soms Bijbel-
verhalen.
 Op een dag krijgt de familie Van Bellikom nieuwe buren. 
Het blijken joden te zijn. Ook het nieuw buurmeisje, Myriam 
Smulders, komt al snel naar ‘oom Bernard’ luisteren, zoals de 
buurtkinderen hem noemen. Myriam is zeven jaar. Zij heeft gro-
te, ‘donkerzwarte’ ogen, een ‘bruine tint en iets gebogen neus’.
 Van Bernard hoort Myriam voor het eerst over ‘Jezuke’. Ber-
nard is geschokt; hij voelt ‘intens medelijden met het arme kind’. 
De buren mogen dan – net als de familie Van Bellikom – in een 
villa wonen, kennelijk hebben zij ‘alle godsdienstige praktijken’ 
overboord gegooid. In de ogen van Bernard groeit Myriam 
daardoor op ‘als een stom diertje’.
 Bernard neemt een beslissing: ‘Hij zou zorgen dat het grote 
geluk, dat de anderen reeds kenden, ook eens het geluk van 
Myriam werd al zou hij er jaren en jaren voor moeten vechten 
en bidden.’
 Bernard laat er geen gras over groeien. Hij vertelt Myriam: 
‘Alles wat je hebt, zoals je lieve vader en moeder, dat alles heeft 
Jezus gemaakt. (…) Ook als het pikdonker is, Myriam, ziet 
Jezus of je braaf bent of niet.’ Myriam kan die avond niet mak-
kelijk in slaap komen. ‘Aanhoudend prevelden haar lippen: Je -
zuke, maak, dat ik U ook leer kennen.’
 Niet lang daarna wordt Myriam ernstig ziek. In korte tijd 
moet zij twee operaties ondergaan. Bernard is erg ongerust. Hij 
heeft het voorgevoel dat de engelachtige Myriam niet lang op 
deze wereld zal blijven. ‘Zou hij haar dan zo maar zonder doop-
 sel mogen laten sterven?’ Bernard bidt ‘extra vurig’ voor Myriam.
 Myriams moeder vraagt aan Bernard of hij haar dochter 
dagelijks in het ziekenhuis wil bezoeken. Het is haar opgevallen 
dat Myriams gedrag, sinds haar contact met Bernard, ‘heel wat 
in haar voordeel is verbeterd’.
 Bernard is ‘innig verheugd’ met dit verzoek. Het is hem ‘dui-
delijk dat ook Jezus en Maria een zekere voorliefde hadden 
voor het kleine Jodinnetje. Jodinnetje? Och wat! in haar hartje 
P.M. Tarcisius Passier
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Beschikbaarheid
Druk Jaar Aantal ex. PiCarta Locatie(s) Collectie es
1 1954 1 stok ja
Beknopte samenvatting David, een joods jongetje van ongeveer 
negen, maakt kennis met het katholieke geloof dankzij de 
dochter van zijn bijlesleraar. Omdat de pastoor David niet zal 
willen dopen doet dit negenjarige meisje het, met een nood-
doop. Niet lang daarna sterft David aan difterie.
Herkomst en drukgeschiedenis Luise Rinser was een bekende 
Duitse schrijfster van korte verhalen. Zij publiceerde ‘David’ in 1956, 
in Ein Bündel weißer Narzissen. Zij presenteert het verhaal als ‘een 
van de zonderlingste, liefste en gevaarlijkste hoofdstukken uit de 
geschiedenis van mijn jeugd’. Uitgeverij Het Spectrum in Utrecht 
nam Rinsers verhaal in 1959 op in de Prisma pocket Duitse verha-
len. Deze bundeling beleefde, voor zover bekend, één druk.
Druk Jaar Publicatiedatum Blz. Ill. Prijs (cent)
1 1959 1-4-1959 186 - 125
Uitgebreide samenvatting David komt uit het buitenland en 
gaat met zijn ouders in een dorp in Duitsland wonen. Hij raakt 
bevriend met de dochter (de ik-persoon) van zijn bijlesleraar. 
David is ‘vreemd en donker’, dromerig en verlegen. De leraars-
dochter, die in dit verhaal naamloos blijft, is negen jaar; David 
zal dezelfde leeftijd hebben.
 Op een dag komt de leraarsdochter, als zij op weg is naar 
een kerkdienst, David tegen. Hij gaat met haar mee. ‘Hij volgde 
me aarzelend over de drempel van de kerk, doopte net als ik 
zijn hand in het wijwatervat, maakte zijn voorhoofd nat, boog 
zijn knie voor het altaar en deed alles na, wat hij mij zag doen.’
Na de dienst kijkt David ‘peinzend en verward’, maar de vol-
gende avond gaat hij weer ‘en daarna vele malen’.
 De leraarsdochter is verbaasd als zij van haar moeder hoort 
dat David joods is. ‘Dergelijke begrippen zeiden mij nog niets. 
“Joods” betekende: uit het oosten komen, uit het land van de pro-
feten, uit het volk van de apostelen, de moeder Gods en Chris-
tus zelf. Geen reden voor David om niet naar de kerk te gaan.’
 Als David op een gegeven moment door zijn moeder in de 
kerk wordt betrapt, is zij boos. ‘Zij, die anders zo zacht was, 
vloog op David af, trok hem woest naar zich toe en schudde 
hem door elkaar. (…) Toen trok zij David mee en sloeg de deur 
hard achter zich dicht.’
rk.13
David (1959)
Auteur: Luise Rinser (1911-2002)
Vertaald uit het Duits door  
Nel Bakker (1908-1993)
Verhaaltype: gepresenteerd als  
een waargebeurd verhaal
 Terugzinkend in de kussens fluistert Myriam: ‘Jezuke, lief 
Jezuke.’
 Myriams moeder is geschokt als zij haar dochter terugziet. 
‘Was dat Myriam?? Was dat haar kindje? Het was net alsof er 
een lichtkrans om haar hoofdje lag.’
 Myriams laatste woorden zijn voor Bernard. Zij omhelst hem 
en fluistert (‘zodat hij alleen het horen kon’): ‘Oom Bernard, tot 
bij Jezus in de Hemel!’
 Bernard is na de dood van het zevenjarige meisje ‘onuitspre-
kelijk gelukkig’. ‘Hij had voor Myriam de Hemelpoort ontslo-
ten!’ Hij is ook blij voor zichzelf, want met Myriam had Bernard 
‘een Engelbewaarder meer in de hemel’.
 Drie dagen later wordt Myriam begraven. ‘Bij haar begrafe-
nis was geen kruis en ook haar lichaampje zou niet rusten in ge -
wijde aarde. Maar al vond Bernard dit weliswaar heel erg, haar 
ziel was gered en zag nu in al zijn glorie en heerlijkheid Jezus, 
Die zij reeds op aarde zo had bemind.’
 Benard wil het niet bij de bekering van Myriam laten. In een 
gebed tot Jezus zegt hij: misschien kan ik ook Myriams moeder 
bekeren. ‘Misschien wel het hele gezin! Zou dat een niet nog 
grotere triomf wezen, Jezus?’
Doelgroep en receptie Het is niet bekend voor welke leeftijds-
categorie Myriam, het jodinnetje was bestemd, maar het is stellig 
een jeugdboek.96 Van dit boek zijn geen besprekingen aange-
troffen.
Bernard is ‘onuitsprekelijk gelukkig’ 
dat hij voor Myriam ‘de deur van  
de eeuwigheid’ heeft mogen ont-
sluiten. Thuisgekomen neemt hij 
het kruisbeeld van de muur, legt het 
op zijn bed en knielt neer voor een 
lang dankgebed. Hij hoort een stem: 
‘Zou jij niet Mijn priester willen zijn?’ 
De illustratie is gemaakt door Rie 
Schouten.95
444 deel ii de verhalen
‘Zal waarlijk het morgenrood van  
Christus in het Israëlietische hart en 
over de hedendaagsche Jodenwereld 
opgaan door soortgelijke verhalen, als 
er hier een geleverd wordt? (…) Neen, 
wij kunnen en mogen het niet 
gelooven!’
De Tijdspiegel (Arnhem, 1853), dl. 1, 268
 De leraarsdochter wordt streng door haar vader toegespro-
ken. ‘Je mag hem niet in de war brengen. Ik verbied je, hem mee 
naar de kerk te nemen. Jij mag niet voor onze-lieve-heer spelen, 
heb je dat begrepen?’
 Vanaf dat moment hebben David en de leraarsdochter min-
der contact met elkaar, maar als zij hem in het dorp tegenkomt, 
vertelt zij David dat zij heeft leren biechten. David luistert ‘gre-
tig en onthield alles’.
 Niet lang daarna ziet de leraarsdochter David uit het biecht-
hokje komen. ‘Wat een vergissing! David had gebiecht, maar 
(…) het sacrament was voor hem niet van kracht. Vergeefs. Hij 
dacht dat hij gereinigd was, maar er was in werkelijkheid niets 
gebeurd.’
 Als zij David vertelt dat biechten pas zin heeft als je bent 
gedoopt, vraagt hij: ‘Doop mij dan.’ De leraarsdochter verwijst 
hem naar de pastoor, maar ‘wij wisten allebei, dat hij het niet 
zou doen’.
 ’s Nachts krijgt het meisje een ingeving: ‘Er bestond iets, dat 
nooddoop heette. Iedereen kon iedereen dopen, als het niet 
anders ging. (…) De volgende dag doopte ik hem.’ Het meisje 
doopt David in een ‘oud, afgelegen badhuisje aan het Meer’. 
‘Het doopwater had ik in een flesje bij me: echt wijwater uit de 
kerk. (…) Het ritueel kende ik, en de gebedsformule las ik voor 
uit de katechismus. Wij beefden allebei, en het heilige geheim 
greep ons ontzettend aan.’
 Enkele weken later krijgt David difterie. Tegen Davids 
schreeuwende moeder (‘Die heeft het gedaan. Die heeft hem ge -
doopt’), zegt het meisje kalm en duidelijk: ‘Hij is christen. Hij 
wilde gedoopt worden en als hij nu wil biechten, moet het ook 
gebeuren.’
 Davids moeder loopt boos weg. ‘Ik weet niet of de laatste 
wens van het kind vervuld is, maar hij werd kort daarna op het 
katholieke kerkhof begraven en onze pastoor stond aan zijn 
graf en wijdde het.’
Receptie De Tijd-Maasbode prees op 19-11-1959 Nel Bakkers ‘uit-
stekende vertaling’ van het ‘hartverscheurende verhaal van het 
Jodenjongetje dat gedoopt wilde worden en die bij Christus 
werd ingelijfd door zijn vriendinnetje daar de pastoor hem het 
H. Doopsel zeker zou geweigerd hebben omdat hij nog zo klein 
was’.
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■	 toelichting
Het bronnendeel van deze studie bevat de beschrijving van zevenenzestig 
protes tantse en dertien katholieke jeugdverhalen over jodenbekering. In totaal 
gaat het dus om tachtig zogenoemde primaire bronnen. In de onderstaande 
overzichten worden verschillende aspecten van die primaire bronnen onder de 
loep genomen. Bijvoorbeeld hoeveel jeugdverhalen over jodenbekering oor-
spronkelijk Nederlands waren en hoeveel er zijn vertaald. Ook worden er ver-
haaltypen onderscheiden: ‘waargebeurde’ en fictieve verhalen.
 Wie de aantallen in dergelijke lijsten bij elkaar optelt, zal echter lang niet 
altijd op de totaalaantallen dertien, zevenenzestig of tachtig uitkomen. Dat 
komt onder meer doordat we van sommige jeugdverhalen over jodenbekering 
alleen de titel kennen: het boek zelf is verloren gegaan. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor een boekje uit 1865 getiteld De zalige kerstavond, geschiedenis van de bekeering 
van een Israëlitisch meisje. Vanwege de ondertitel (‘Naar de 5e Hoogduitsche uitgave’) 
is dit boekje, dat tot 1876 zeker vier drukken beleefde, meegeteld bij de vertaalde 
jeugdverhalen over jodenbekering. Maar omdat het Duitse origineel niet kon 
worden achterhaald, de Nederlandse vertaling niet bewaard is gebleven en er 
geen besprekingen zijn gevonden, ontbreekt het in de lijsten met verhaaltypen, 
want of het hier fictie of non-fictie betrof, kon niet worden vastgesteld. Wel 
komt De zalige kerstavond weer in enkele andere lijsten voor: onder meer in de 
lijst ‘Protestantse bekeringsverhalen met een vrouwelijke joodse hoofdpersoon’ 
en in een lijstje met titels waarvan de restanten zijn geveild.
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1.2 Oorspronkelijke katholieke jeugdverhalen
Jaar Titel Bronnr.
1 1901 Geroepen en uitverkoren rk.5
2 1919 Josa rk.6
3 1927 Van Sion naar Rome rk.9
4 1929 Het Jodinnetje. Een oorspronkelijk Kerstverhaal rk.10
5 1954 Myriam, het jodinnetje rk.12
■	 1 oorspronkelijk nederlandse jeugdverhalen over jodenbekering
1.1 Oorspronkelijke protestantse jeugdverhalen
Jaar* Titel Bronnr.
1 1849 Nathan de kajuitsjongen, of De reis naar Jeruzalem pr.6
2 1866 Nathan! De Messias is gekomen! pr.14
3 1871 Rachel, de kleine Groenteverkoopster pr.15
4 1872 De loterij-jood** pr.16
5 1872 Levi, de kleine Luciferskoopman** pr.18
6 1872 Rosa Fluweeltje pr.19
7 1879 Levi’s eerste Kerstfeest pr.20
8 1882 Twee zwervelingen pr.21
9 1887 Jozef, Of een levende onder de dooden pr.23
10 1889 Lea, of de kracht van Gods Woord pr.25
11 1900 Levi de boekenjood pr.29
12 1904 Door liefde getrokken pr.32
13 1909 Levi Jacobson, of van God geroepen pr.36
14 1912 Een beker koud water pr.38
15 1913 Jodenkerstfeest pr.39
16 1914 Esther Haddassa of Voor een distel een mirt pr.40
17 1914 Mozes en Sam pr.41
18 1918 De Nieuwe naam pr.42
19 1921 Het verloren schaap pr.45
20 1924 Het Kerstjoodje pr.47
21 1924 Vaders oudste pr.48
22 1932 Hoe Truus overwon pr.51
23 1933 Het Joodje pr.52
24 1945 Van een jongetje dat een andere naam kreeg pr.53
25 1950 Rachel, het Joodse meisje pr.54
26 1950 Sally en zijn hondje pr.55
27 1951 Ruth van Laar pr.56
28 1959 Maup komt thuis! pr.57
29 1965 Lakki, een jodenjongen pr.58
30 1967 Dagboek van moeder pr.59
31 1985 Jonathan pr.61
32 1989 Rebecca van Exmorra pr.62
33 1998 Het gestolen jadje pr.63
34 1999 De zoektocht van Lea Rachel pr.64
35 2009 Sara vindt haar Zaligmaker pr.65
36 2010 Belia leert de Heere Jezus kennen pr.66
37 2014 Izaks zoektocht naar de Vredevorst pr.67
* In de kolom ‘jaar’ wordt steeds het jaar van de eerste druk / het vroegste publicatiejaar vermeld.
** Hoogstwaarschijnlijk een oorspronkelijk Nederlands verhaal.
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2.2 Vertaalde katholieke jeugdverhalen
Vertaald uit het Duits
Jaar Titel Bronnr.
1 1890 Het Jodenknaapje van Praag rk.2
2 1896 Een jonge Martelaar rk.2
3 1932 De kleine Bloedgetuige rk.2
4 1959 David rk.13
Vertaald uit het Engels
Jaar Titel Bronnr.
1 1925 Rachel, ’s Bisschops Witte Lelie rk.7
2 1934 Wat een Jood door het H. Sacrament verkreeg rk.8
Vertaald uit het Frans
Jaar Titel Bronnr.
1 1890 Het joden-kind* rk.1
2 1926 Het Jodenkind van Krakau rk.8
Vertaald uit het Spaans
Jaar Titel Bronnr.
1898 Simi, de kleine Jodin van Gibraltar rk.4
* Hoogstwaarschijnlijk uit het Frans vertaald.
■	 2 vertaalde jeugdverhalen over jodenbekering
2.1 Vertaalde protestantse jeugdverhalen
Vertaald uit het Duits
Jaar Titel Bronnr.
1 1792 Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen pr.1
2 1841 Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis pr.2
3 1843 Rebecca, of de leidingen Gods pr.3
4 1850 Mathilde, het kleine Joodsche meisje* pr.7
5 1851 De Geschiedenis van een Joodsch jongetje pr.8
6 1865 De zalige kerstavond pr.13
7 1883 Lina en Sara pr.22
8 1888 Grootvader en kleindochter pr.43
9 1898 De kleine Esther, of Door liefde gewonnen pr.26
10 1901 Tot vrijheid geroepen pr.30
11 1905 Kleine Esther pr.33
12 1920 Debora* pr.44
13 1921 Toch gevonden pr.46
14 1927 Hij is opgestaan pr.49
15 1929 Het jodinnetje pr.50
Vertaald uit het Engels
Jaar Titel Bronnr.
1 1847 Rachel. Een verhaal pr.5
2 1852 Zadok, de verworpeling Israëls pr.9
3 1853 Leila Ada pr.10
4 1855 Het Joodsche Meisje pr.11
5 1858 Korte levensbeschrijving van Maria pr.4
6 1888 Karel Coulson, Van de Synagoge tot het Kruis** pr.24
7 1894 Mahala, de joodsche slavin pr.26
8 1899 Eene Proseliete pr.28
9 1902 Door liefde gewonnen pr.31
10 1906 De kostbare vaas pr.34
11 1908 Wilde Walter pr.35
12 1911 Eene dochter Israels pr.37
Vertaald uit het Deens
Jaar Titel Bronnr.
1857 Het Jodinnetje pr.12
* Hoogstwaarschijnlijk vertaald uit het Duits.
** Dit verhaal is meerdere malen uit het Engels vertaald, onder diverse titels. Zie pr.24.
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3.3 Fictieve protestantse jeugdverhalen
Jaar Titel Drukken (totaal) Bronnr.
1 1841 Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis 12 pr.2
2 1843 Rebecca, of de leidingen Gods met een Joodsch Meisje 4 pr.3
3 1849 Nathan de kajuitsjongen, of De reis naar Jeruzalem 4 pr.6
4 1852 Zadok, de verworpeling Israëls 1 pr.9
5 1857 Het Jodinnetje 4* pr.12
6 1866 Nathan! De Messias is gekomen! 4 pr.14
7 1872 Rosa Fluweeltje 13 pr.19
8 1879 Levi’s eerste Kerstfeest 8 pr.20
9 1882 Twee zwervelingen 4 pr.21
10 1883 Lina en Sara, of Christin en Jodin 4 pr.22
11 1894 Mahala, de joodsche slavin 1 pr.26
12 1898 De kleine Esther, of Door liefde gewonnen 2 pr.27
13 1900 Levi de boekenjood 2 pr.29
14 1901 Tot vrijheid geroepen 1 pr.30
15 1902 Door liefde gewonnen 3 pr.31
16 1904 Door liefde getrokken 3 pr.32
17 1905 Kleine Esther. Een Paaschverhaal 4 pr.33
18 1906 De kostbare vaas 4 pr.34
19 1908 Wilde Walter 2 pr.35
20 1911 Eene dochter Israels 1 pr.37
21 1912 Een beker koud water 8 of 9** pr.38
22 1914 Esther Haddassa 1 pr.40
23 1914 Mozes en Sam 2 pr.41
24 1918 De Nieuwe naam 1 pr.42
25 1919 Grootvader en kleindochter 6 pr.43
26 1920 Debora 2 pr.44
27 1921 Het verloren schaap 1 pr.45
28 1924 Het Kerstjoodje 2 pr.47
29 1924 Vaders oudste 2 pr.48
30 1927 Hij is opgestaan 1 pr.49
31 1929 Het jodinnetje 1 pr.50
32 1932 Hoe Truus overwon 1 pr.51
33 1933 Het Joodje 2 pr.52
34 1945 Van een jongetje dat een andere naam kreeg 1 pr.53
35 1950 Rachel, het Joodse meisje 1 pr.54
36 1950 Sally en zijn hondje 1 pr.55
37 1951 Ruth van Laar 3 pr.56
38 1959 Maup komt thuis! 1 pr.57
39 1965 Lakki, een jodenjongen 8 pr.58
40 1967 Dagboek van moeder 4 pr.59
41 1981 Thirza 2 pr.60
42 1985 Jonathan 5 pr.61
43 1998 Het gestolen jadje 1 pr.63
■	 3 verhaaltypen
3.1 ‘Waargebeurde’ protestantse jeugdverhalen
Jaar Titel Drukken (totaal)* Bronnr.
1 1792 Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen 15 pr.1
2 1844 Maria, of de bekeerde Jodin 3 pr.4
3 1850 Mathilde, het kleine Joodsche meisje 1 pr.7
4 1851 De Geschiedenis van een Joodsch jongetje 1 pr.8
5 1853 Leila Ada 1 pr.10
6 1855 Het Joodsche Meisje 1 pr.11
7 1871 Rachel, de kleine Groenteverkoopster 6 pr.15
8 1887 Jozef, Of een levende onder de dooden 2 pr.23
9 1888 Karel Coulson, Van de Synagoge tot het Kruis 20 pr.24
10 1889 Lea, of de kracht van Gods Woord 4 pr.25
11 1899 Eene Proseliete 1 pr.28
12 1909 Levi Jacobson, of van God geroepen 1 pr.36
13 1913 Jodenkerstfeest 4 pr.39
14 1921 Toch gevonden 2 pr.46
15 1989 Rebecca van Exmorra 1 pr.62
16 1999 De zoektocht van Lea Rachel 6 pr.64•
17 2009 Sara vindt haar Zaligmaker 3 pr.65•
18 2010 Belia leert de Heere Jezus kennen 3 pr.66•
19 2014 Izaks zoektocht naar de Vredevorst 1 pr.67
*  In deze kolom staat hoe vaak een verhaal in totaal in druk is aangetroffen. Eventuele publicaties in
 kranten of tijdschriften zijn bij de publicaties in boekvorm opgeteld.
•  Gepresenteerd als historische fictie.
 3.2 ‘Waargebeurde’ katholieke jeugdverhalen
Jaar Titel Drukken (totaal) Bronnr.
1 1890 Het joden-kind 33 rk.1
2 1890 Het Jodenknaapje van Praag 12 rk.2
3 1898 Simi, de kleine Jodin van Gibraltar 3 rk.4
4 1901 Geroepen en uitverkoren 1 rk.5
5 1925 Rachel, ’s Bisschops Witte Lelie 1 rk.7
6 1926 Het Jodenkind van Krakau 6 rk.8
7 1959 David 1 rk.13
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■	 4 de auteurs, vertalers en illustratoren
4.1 Protestantse auteurs en vertalers van jeugdverhalen (alfabetisch)*
Naam, beroep** Nat. Titel(s) Jaar Bronnr.
1 George van Aalst (1897-1925), schrijver Ned. Het Kerstjoodje 1924 pr.47
2 Hans Christian Andersen (1805-1875), schrijver Deens Het Jodinnetje 1857 pr.12
3 Hermann Ball, schrijver Duits Thirza 1841 pr.2
4 C.J.W. Beernink-Schudi (1884-1935), schrijfster Ned. Vaders oudste 1924 pr.48
5 Cornelia Maria van den Berg-Akkerman Ned. Dagboek van moeder 1967 pr.59
(1906-2008), schrijfster
6 J. van Bergen, predikant, vertaler Ned. Grootvader en kleindochter 1894 pr.43
7 Amelia Bristow (1783-ca. 1851), schrijfster Engels Rebecca 1843 pr.3
8 Abraham Capadose (1795-1874), arts, Ned. Leila Ada 1853 pr.10
schrijver, vertaler Izaak’s laatste nacht 1872 pr.17
9 Esther Capadose (1830-1896), vertaalster Ned. Rebecca, of de leidingen Gods 1843 pr.3
Korte levensbeschrijving van Maria 1858 pr.4
10 Eduard Gerdes (1821-1898), schrijver, Ned. Rosa Fluweeltje 1872 pr.19
vertaler Twee zwervelingen 1882 pr.21
11 Elise Gerdes (1850-1929), schrijfster, Ned. Lina en Sara, of Christin en Jodin 1883 pr.22
vertaalster
12 Aart Grimme (1911-1984), Ned. Maup komt thuis! 1959 pr.57
onderwijzer, schrijver
13 Albertus Hardenberg (1833-1880), Ned. Levi’s eerste Kerstfeest 1879 pr.20
predikant en schrijver
14 Regina van der Hauw-Veltman (1899-1979), Ned. Het Joodje 1933 pr.52
schrijfster
15 Elisabeth (‘Betsy’) de Heer (1848-1938), Ned. Lea, of de kracht van Gods Woord 1889 pr.25
schrijfster, vertaalster De jonge tamboer 1894 pr.24
16 Kees Hoekendijk (1873-1948), predikant, Ned. Mozes en Sam 1914 pr.41
schrijver
17 Bas Hooghwerff (geb. 1977), groenteteler, Ned. Sara vindt haar Zaligmaker 2009 pr.65
schrijver Belia leert de Heere Jezus kennen 2010 pr.66
18 Rina Hoogerwerf-Holleman (geb. 1928), Ned. Rebecca van Exmorra 1989 pr.62
schrijfster Het gestolen jadje 1998 pr.63
19 Cornelia Theodora Jongejan-de Groot Ned. Van een jongetje dat een andere 1945 pr.53
(1899-1980), journaliste, schrijfster naam kreeg
Sally en zijn hondje 1950 pr.55
20 M.H. Karels-Meeuse (geb. 1949), schrijfster Ned. De zoektocht van Lea Rachel 1999 pr.64
21 Ida Keller (1869-1951), onderwijzeres, Ned. Tot vrijheid geroepen 1901 pr.30
schrijfster, vertaalster Kleine Esther 1905 pr.33
Levi Jacobson 1909 pr.36
Een beker koud water 1912 pr.38
Esther Haddassa 1914 pr.40
De Nieuwe naam 1918 pr.42
Het verloren schaap 1921 pr.45
* Van dit verhaal heb ik vier publicaties onderzocht; het is echter vaker gepubliceerd.
**  Er verschenen twee drukken onder de titel Een beker koud water, en zes of zeven drukken onder de titel 
De blinde ziet. Zie pr.38.
3.4 Fictieve katholieke jeugdverhalen
Jaar Titel Drukken (totaal) Bronnr.
1 1898 Eén enkel ‘Onze Vader’ 3 rk.3
2 1919 Josa 2 rk.6
3 1927 Van Sion naar Rome 1 rk.9
4 1929 Het Jodinnetje. Een oorspronkelijk Kerstverhaal 1 rk.10
5 1930 Lino, ’t jodenkind 1 rk.11
6 1954 Myriam, het jodinnetje 1 rk.12
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*  Auteurs van wie alleen de schuilnaam bekend is, komen niet in deze lijst voor. Dit geldt o.a. voor ‘Herman’, ‘Jozef’ en 
 ‘Hadr. Junius’, de auteurs en/of vertalers van respectievelijk pr.23, 31 en 46.
** Als er achter de naam van een auteur geen beroep staat vermeld, heb ik die informatie niet kunnen vinden.
4.2 Katholieke auteurs en vertalers van jeugdverhalen (alfabetisch)*
Naam, beroep Nat. Titel Jaar Bronnr.
1 Nel Bakker (1908-1993), vertaalster Ned. David 1959 rk.13
2 Max van den Berg (1895-ca. 1944), vertaler Ned. Wat een Jood door het 1934 rk.7
verkreeg
3 J.T. Doumen (1876-1955), pater, schrijver Ned. De kleine Bloedgetuige 1932 rk.2
4 Servatius van Enschedé (1871-1930), frater, Ned. Samuel: de Martelaar van ’t 1911 rk.1
schrijver Allerheiligst Sakrament
5 Alphonse Laudy (1875-1970), schrijver Ned. Een jonge Martelaar 1896 rk.2
6 Rosalie Marie Levy (1889-1980), schrijfster Nrd-Amer. Rachel, ’s Bisschops Witte Lelie 1925 rk.7
7 Bonaventura Meijs (1901-1974), frater, vertaler Ned. Van een jodenjongen 1935 rk.1
8 R. Moskata, pater, schrijver Pools Het Jodenkind van Krakau 1926 rk.8
9 Conrado Muiños Sáenz (1858-1913), frater, Spaans Simi, de kleine Jodin van Gibraltar 1898 rk.4
schrijver
10 P.M. Tarcisius Passier (1900-1957), frater, Ned. Myriam, het jodinnetje 1954 rk.12
schrijver
11 Luise Rinser (1911-2002), schrijfster, Duits David 1959 rk.13
vertaalster
12 A. le Seigneur, pastoor, vertaler Belgisch De marteldood van een Joodsch kind 1899 rk.2
13 Joseph Spillmann (1842-1905), frater, schrijver Zwitsers Het Jodenknaapje van Praag 1890 rk.1
14 Josephus Timmermans (1879-1927), pater, Ned. Van Sion naar Rome 1927 rk.9
toneelschrijver
15 M.C. Versteeg (1884-1956), frater, schrijver Ned. Josa 1919 rk.6
*  Auteurs van wie alleen de schuilnaam bekend is, komen niet in deze lijst voor. Dit geldt o.a. voor ‘a.b.c.’, ‘Sylvester’ en 
 ‘Oom Wim’, de auteurs en/of vertalers van respectievelijk rk.3, 7 en 10.
4.3 Illustratoren van de protestantse jeugdverhalen (alfabetisch)
Naam Titel(s) Jaar Bronnr.
1 Alie van Amersfoort (geb. 1943) Lakki, een jodenjongen 1965 pr.58
2 Corrie van der Baan (1915-1997) Dagboek van moeder 1967 pr.59
3 Mies Bloch (1907-1999) Maup komt thuis! 1959 pr.57
4 Tjeerd Bottema (1884-1979) Vaders oudste 1924 pr.48
5 Hans Ellens (geb. 1957) Rebecca van Exmorra 1989 pr.62
6 Jeanne Faure (1893-1987) Hoe Truus overwon 1932 pr.51
7 Otto Geerling (1848-1930) Door liefde getrokken 1904 pr.32
De kostbare vaas 1906 pr.34
Wilde Walter 1908 pr.35
Een beker koud water 1912 pr.38
Naam, beroep** Nat. Titel(s) Jaar Bronnr.
22 A. Korpershoek-van Wendel de Joode Ned. Jonathan 1985 pr.61
(geb. 1947), schrijfster
23 Jan de Liefde (1814-1869), predikant, schrijver Ned. Nathan de kajuitsjongen 1849 pr.6
Zadok, de verworpeling Israëls 1852 pr.9
24 Anthonia Margaretha Lindeboom-de Jong Ned. De kostbare vaas 1906 pr.34
(1875-1947), domineesvrouw, vertaalster
25 T.M. Looman (1816-1900), onderwijzer, Ned. De zalige kerstavond 1865 pr.13
hulppredikant, vertaler
26 Albert Lukkien (1862-1941), onderwijzer, vertaler Ned. Hij is opgestaan 1927 pr.49
27 Mathesius, predikant, schrijver Duits Jesus liefde betoond aan drie 1792 pr.1
Joodsche kinderen
28 Martha Marijs-Visser (1896-1985), schrijfster Ned. Hoe Truus overwon 1932 pr.51
29 N. den Ouden-van Bruchem, schrijfster Ned. Thirza 1981 pr.60
30 Elise de Pressensé (1826-1901), Zwitsers De kleine Esther 1898 pr.27
domineesvrouw, schrijfster
31 Catharine Quirina van Gheel Gildemeester Ned. Wilde Walter 1908 pr.35
(1868-1955), domineesvrouw, vertaalster
32 Heleen van Ramshorst-Callenbach Ned. Ruth van Laar 1951 pr.56
(1894-1969), boekhoudster, schrijfster
33 Wilhelmina Jacoba Riem Vis (1859-1915), Ned. Levi de boekenjood 1900 pr.29
onderwijzeres, schrijfster
34 Cor van Rijswijk (geb. 1939), voormalig Ned. Izaks zoektocht naar de Vredevorst 2014 pr.67
onderwijzer, schrijver
35 Max Louis Rossvally (1828-1892), Nrd-Amer. Karel Coulson 1888 pr.24
zendeling, schrijver
36 A. Hermanna Schlüter (1877-1946), vertaalster Ned. Het jodinnetje 1929 pr.50
37 A. van der Spelt, schrijfster Ned. Rachel, het Joodse meisje 1950 pr.54
38 H.W. Spiering (1852-1921), evangeliste, Ned. Mahala, de joodsche slavin 1894 pr.26
schrijfster
39 J.W. Tewinkel, predikant, vertaler Nrd-Amer. Charlie Coulson. De kleine tamboer 1894 pr.24
40 Charlotte Elizabeth Tonna (1790-1846), Engels Rachel. Een verhaal 1847 pr.5
schrijfster Zadok, de verworpeling Israëls 1852 pr.9
41 Osborn W. Trenery Heighway, Engels Leila Ada 1853 pr.10
predikant, schrijver
42 Charlotte Maria Tucker (1821-1893), schrijfster Engels Mahala, de joodsche slavin 1894 pr.26
43 Rik Valkenburg (1923-1994), vertaler Ned. Het teken van de jonge tamboer 1979 pr.24
44 E.J. Veenendaal (1833-1906), onderwijzer, Ned. Nathan! De Messias is gekomen! 1866 pr.14
schrijver
45 A. Vogelaar-van Amersfoort, schrijfster Ned. Lakki, een jodenjongen 1965 pr.58
46 H.M. Wateler (1808-1879), zendeling, schrijver Ned. Rachel, de kleine Groenteverkoopster 1871 pr.15
De loterij-jood 1872 pr.16
Levi, de kleine Luciferskoopman 1872 pr.18
47 P.G. Westhoff (1832-1906), predikant, vertaler Ned. Grootvader en kleindochter 1888 pr.43
48 J.A. Wormser jr. (1845-1916), uitgever, schrijver Ned. Jodenkerstfeest 1913 pr.39
49 John Wynia, predikant, schrijver Nrd-Amer. Eene Proseliete 1899 pr.28
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■	 5 de uitgevers van jeugdboeken over jodenbekering
5.1 Uitgevers van de protestantse verhalen (alfabetisch)
1 De Banier in Utrecht
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Rebecca van Exmorra 1 1989 ca. 5000 pr.62
2 A. Berends in Den Haag
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Grootvader en kleindochter 2 1894, 1897 - pr.43
3 C. Blommendaal in Den Haag
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Jozef, Of een levende onder de dooden 2 1887, 1889 - pr.23
2 Karel Coulson, Van de Synagoge tot het Kruis 2 1888, 1890 - pr.24
4 J.M. Bredée in Rotterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Door liefde gewonnen 3 1902, 1912, 1926 24.000 pr.31
2 Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis 4 1907, 1912, 1923, 1931 ca. 34.400 pr.2
3 Mozes en Sam 2 1914, 1926 16.000 pr.41
4 Toch gevonden 2 1921, 1935 - pr.46
5 G.F. Callenbach in Nijkerk
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Geschiedenis van een Joodsch meisje 1 1882 - pr.12
2 Lea, of de kracht van Gods Woord 4 1889, 1902, 1908, 1919 - pr.25
3 De jonge tamboer 1 1894 - pr.24
4 Karel Coulson 1 1896 - pr.24
5 Levi de boekenjood 2 1900, 1907 - pr.29
6 Tot vrijheid geroepen 1 1901 - pr.30
7 Grootvader en kleindochter 3 1903, 1910, 1919 - pr.43
8 Door liefde getrokken 2 1904, 1911 - pr.32
9 Kleine Esther 4 1905, 1919, 1927, 1931 - pr.33
10 De kostbare vaas 4 1906, 1911, 1916, 1932 - pr.34
11 Wilde Walter 2 1908, 1923 - pr.35
Naam Titel(s) Jaar Bronnr.
Jodenkerstfeest 1913 pr.39
Esther Haddassa 1914 pr.40
Kleine Esther 1931 pr.33
8 J.G. Gerstenhauer (1858-1931) Door liefde gewonnen 1902 pr.31
Thirza 1912 pr.2
9 Willem Hoogenbos De kostbare vaas 1932 pr.34
10 J.H. Isings jr. (1884-1977) Rosa Fluweeltje 1913 pr.19
11 J.G. Kesler (1873-1938) Het Kerstjoodje 1924 pr.47
12 Cornelis Koppenol (1865-1946) Thirza 1912 pr.2
13 Jaap Kramer (geb. 1936) Jonathan 1985 pr.61
Izaks zoektocht naar de Vredevorst 2014 pr.67
14 C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden (1906-?) Rachel, het Joodse meisje 1950 pr.54
15 Nans van Leeuwen (1900-1995) Ruth van Laar 1951 pr.56
16 Frans van Noorden (1887-1961) Het verloren schaap 1921 pr.45
17 Jan den Ouden Thirza 1981 pr.60
18 G.J. van Overbeek (1882-1947) Mozes en Sam 1914 pr.41
Thirza 1931 pr.2
19 Adri Alindo = Adriana Palingdood (1905-2001) Vaders oudste 1933 pr.48
20 Henk Poeder (1897-1958) De kostbare vaas 1906 pr.34
Toch gevonden 1921 pr.46
Het jodinnetje 1929 pr.50
21 Dick van de Pol (geb. 1934) Het gestolen jadje 1989 pr.63
22 Rie Reinderhoff (1903-1991) Sally en zijn hondje 1950 pr.55
23 Arie Rünckel (1876-1956) Levi de boekenjood 1900 pr.29
Tot vrijheid geroepen 1901 pr.30
Kleine Esther 1905 pr.33
24 E.J. Veenendaal (1903-1981) Het Joodje 1933 pr.52
25 Rino Visser (geb. 1955) Lakki, een jodenjongen 1977? pr.58
Het teken van de jonge tamboer 1979 pr.24
De zoektocht van Lea Rachel 1999 pr.64
Sara vindt haar Zaligmaker 2009 pr.65
Belia leert de Heere Jezus kennen 2010 pr.66
26 Pieter Wilhelmus van de Weijer (1816-1880) Nathan! De Messias is gekomen! 1866 pr.14
4.4 Illustratoren van de katholieke jeugdverhalen (alfabetisch)
Naam Titel Jaar Bronnr.
1 Petrus van Geldorp (1872-1939) De kleine Bloedgetuige 1932 rk.2
2 Leo van Grinsven (1912-1994) De kleine Bloedgetuige 1936 rk.2
3 Frans Lazarom (1881-1936) Josa 1919 rk.6
4 Rie Schouten Myriam, het jodinnetje 1959 rk.12
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Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
6 De zoektocht van Lea Rachel 6 1999 (2x), 2001, 2005, 2011, 2015 15.000 pr.64
7 ‘Sara vindt haar Zaligmaker’* 3 2009, 2010, 2013 - pr.65
8 ‘Belia leert de Heere Jezus kennen’* 2 2010, 2012 - pr.66
* Verhaal in een bundel.
10 F.G.L. Holst in Amsterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Bekeerings-geschiedenis, van drie Joodsche kinderen 1 1850 - pr.1
11 H. de Hoogh & Co. in Amsterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Rachel, de kleine Groenteverkoopster 3 1874, 1875, 1876 - pr.15
2 Levi, de kleine Luciferskoopman 1 1872 - pr.18
12 Uitgeverij Horizont in Hoogeveen
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Carel Coulson: de trommelslager 1 1970 - pr.24
2 De jonge trommelslager 1 2007 - pr.24
13 H. Höveker* in Amsterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Nathan de kajuitsjongen 4 1849, 1864, 1883, 1904 - pr.6
2 De zalige kerstavond 4 1865, 1874, 1875, 1876 - pr.13
3 De kleine Esther, of Door liefde gewonnen 2 1898 (2x) - pr.27
* Later onder de namen Höveker & Zoon en Höveker & Wormser.
14 J.W. Kieboom Azn. in Werkendam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
De Stervende Tamboer 1 ca. 1945 - pr.24
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
12 Levi Jacobson, of van God geroepen 1 1909 - pr.36
13 Een beker koud water 2 1912, 1925 - pr.38
14 Rosa Fluweeltje 6 1913, 1916, 1919, 1922, 1927, 1932 - pr.19
15 Jodenkerstfeest 3 1913, 1918, 1926 - pr.39
16 Esther Haddassa 1 1914 - pr.40
17 De Nieuwe naam 1 1918 - pr.42
18 Het verloren schaap 1 1921 - pr.45
19 Het Kerstjoodje 1 1926 - pr.47
20 Het jodinnetje 1 1929 - pr.50
21 Hoe Truus overwon 1 1932 - pr.51
22 Het Joodje 2 1933, 1935 - pr.52
23 Sally en zijn hondje 1 1950 9975 pr.55
24 Ruth van Laar 3 1951, 1955, 1961 - pr.56
25 Maup komt thuis! 1 1959 8.000 pr.57
26 Dagboek van moeder 4 1967, 1973, 1978, 1984 26.000 pr.59
6 F.W. Egeling in Amsterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Mahala, de joodsche slavin 1 1894 - pr.26
7 J. Hemmes in Assen
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Rebecca, of de leidingen Gods 1 1864 - pr.3
8 J. Hendriksen in Rotterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen 4 1792, 1793 (2x), 1822 - pr.1
9 Den Hertog in Utrecht / Houten
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Merkwaardige en waarachtige bekeerings- 1 ca. 1920 - pr.1
geschiedenis van drie joodsche kinderen
2 Lakki, een jodenjongen 8 1965, 1969, 1975, 1977, 1995, 1996, 1998, 2001 12.000 pr.58
3 Het teken van de jonge tamboer 1 1979 - pr.24
4 Thirza 2 1981, 1983 - pr.60
5 ‘Jonathan’* 5 1985, 1989, 1996, 2001, 2008 - pr.61
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22 B.H. Maaskant in Gouda
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen 3 1877, 1882, 1886 - pr.1
2 Bekeering van drie Joodsche kinderen 1 1887 - pr.1
23 W.D. Meinema in Delft
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Vaders oudste 3 1933, 1936, 1937 - pr.48
24 Uitgeverij Mes in Capelle aan den IJssel
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Het gestolen jadje 1 1998 - pr.63
25 Uitgeverij Middelburg in Middelburg
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
De dochter van de Bankier ? 2012 - pr.2
26 P.J. Milborn in Nijmegen
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Levi’s eerste Kerstfeest 6 1879, 1883, 1884, 1886, 1890, 1898 - pr.20
2 Twee zwervelingen 3 1882, 1888, ca. 1900 - pr.21
3 Lina en Sara 4 1883, 1884, 1891, 1894 - pr.22
27 Morks & Geuze in Dordrecht
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Merkwaardige geschiedenis van drie joodsche kinderen 1 1897 - pr.1
28 Om Sions Wil in Gouda
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
De blinde ziet 6 of 7 Tussen 1983 en 2012 ca. 15.000 pr.38
15 ‘Kindergenootschap voor Israël’ in Amsterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Kindergenootschap voor Israël 2 1871, 1872 - pr.15
2 De loterij-jood 1 1872 - pr.16
3 Izaak’s laatste nacht 1 1872 - pr.17
16 W.H. Kirberger in Amsterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Zadok, de verworpeling Israëls 1 1852 - pr.9
2 Het Kerstjoodje 1 1924 - pr.47
17 Uitgeverij Kool in Veenendaal
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
De Stervende Tamboer 1 1976 - pr.24
18 Gebr. Koster in Barneveld
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Izaks zoektocht naar de Vredevorst 1 2014 - pr.67
19 C.G. Koster in Vlissingen
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Jezus liefde aan drie Joodsche kinderen betoond 1 1836 - pr.1
20 Lectori Salutem in Nieuwdorp/Nunspeet
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
De Stervende Tamboer 2 2010, 2011 - pr.24
21 M. J. van der Loeff in Enschede
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Van een jongetje dat een andere naam kreeg 1 1945 - pr.53
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36 T. Slagter in Kollum
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Korte levensbeschrijving van Maria 1 1892 - pr.4
37 Uitgeverij Unitas in Rotterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Vaders oudste 1 1924 - pr.48
38 J.N. Voorhoeve in Den Haag
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Coulson, de tamboer 6 1915, 1919, ?, 1927, 1931, 1937 - pr.24
2 Debora 2 1920, 1924 - pr.44
3 Hij is opgestaan 1 1927 - pr.49
39 De Vuurtoren in Urk
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Rosa Fluweeltje 2 1980, 1985 - pr.19
40 M. Wijt & Zonen in Rotterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Thirza, of de aantrekkingskracht van het Kruis 8 1841, ?, ?, ca. 1854, 1863, 1868, ?, 1882 ca. 68.800 pr.2
2 Maria, of de bekeerde Jodin 1 1844 - pr.4
29 A. van Oosterzee in Amsterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Izaak’s laatste nacht 1 1875 - pr.17
2 Levi, de kleine Luciferskoopman 1 1875 - pr.18
30 J.H. van Peursem in Utrecht
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Nathan! De Messias is gekomen! 4 1866, 1869, 1872, 1886 - pr.14
2 Grootvader en kleindochter 1 1888 - pr.43
31 G.J. Reits in Groningen
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Rebecca, of de leidingen Gods 1 1872 - pr.3
32 J. Roering in Den Haag
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 Rebecca, of de leidingen Gods 1 1843 - pr.3
2 Rachel. Een verhaal 1 1847 - pr.5
3 Leila Ada 1 1853 - pr.10
33 D. Rot in Apeldoorn
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Rachel, de kleine Groenteverkoopster 1 ca. 1890 - pr.15
34 De Schatkamer in Geldermalsen/ Urk
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 De Stervende Tamboer 1 1976 - pr.24
2 Rosa Fluweeltje 1 1998 - pr.19
35 Sijthoff in Leiden
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Rosa Fluweeltje 4 1872, 1885, ca. 1894, 1910 - pr.19
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8 G. Mosmans Zoon in ’s-Hertogenbosch
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Simi, de kleine Jodin van Gibraltar 3 1898, 1910, 1922 - rk.4
9 M.F. van Piere in Eindhoven
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
‘Een jonge Martelaar’* 1 1896 - rk.2
10 Toneelfonds ‘Pieter Langendijk’ in Haarlem
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sacrament 1 1923 - rk.1
11 Sinite parvulos in Achel (Vlaanderen)
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Myriam, het jodinnetje 1 1954 - rk.12
12 Het Spectrum in Utrecht
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
‘David’* 1 1959 - rk.13
* Verhaal in bundel
5.3 Aantal jaren dat jeugdboeken leverbaar waren (gesorteerd op bronnummer)*
Jaren op
Lever- voor-
Titel Uitgever Druk Jaar baar tot raad Bronnr.
1 Thirza Bredée 12 1931 1939 8 pr.2
2 Rosa Fluweeltje Callenbach 10 1932 1937 5 pr.19
3 Lea, of de kracht van Gods Woord Callenbach 1 1889 1896 7 pr.25
2 1902 1905 3 pr.25
3 1908 1916 8 pr.25
4 1919 1935 16 pr.25
4 Levi de boekenjood Callenbach 2 1907 1910 3 pr.29
5 Tot vrijheid geroepen Callenbach 1 1901 1904 3 pr.30
6 Door liefde getrokken Callenbach 1 1904 1906 2 pr.30
5.2 Uitgevers van de katholieke verhalen (alfabetisch)
1 De Baronie in Breda
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Samuel: de Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament 1 1911 - rk.1
2 Desclée, de Brouwer en Co. in Brugge (Vlaanderen)
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 De marteldood van een Joodsch kind 1 1899 - rk.2
2 De jeugdige martelaar van Praag 2 1899, 1901 - rk.2
3 Drukkerij van het r.k. Jongensweeshuis in Tilburg
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
1 ‘Josa’* 2 1919, 1932 - rk.6
2 De kleine Bloedgetuige 4 1932, 1932, 1936, 1941 - rk.2
* Verhaal in een bundel.
4 A.N. Govers in Den Haag
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
De jeugdige martelaar van Praag 1 1899 - rk.2
5 W. van Gulick te Amsterdam
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
De jeugdige martelaar van Praag 1 1900 - rk.2
6 H. Lebesque in Venlo
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
Van Sion naar Rome 1 1927 - rk.9
7 Uitgeverij Malmberg in ’s-Hertogenbosch
Aantal
Titel drukken Verschenen in Oplage Bronnr.
‘Van een jodenjongen’* 34 Tussen 1935 en 1956 ca. 350.000 rk.1
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■	 6 jeugdverhalen over jodenbekering in kranten en tijdschriften
6.1 Jeugdverhalen in protestantse kranten en tijdschriften (gesorteerd op bron)
Gepubliceerd in (bron) Titel Jaar Bronnr.
De banier: staatkundig gereformeerd dagblad Rebecca, of de leidingen Gods met een Israëlitisch meisje 1938 pr.3
De Boodschapper Jozef, Of een levende onder de dooden 1887 pr.23
De christelijke Verzamelaar Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen 1853 pr.1
De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika Eenvoudig verhaal eener ware geschiedenis van drie 1856 pr.1
Joodsche kinderen in Berlijn
De Grondwet Twee zwervelingen 1896 pr.21
De Grondwet De Stervende Tamboer en zijn gebed 1902 pr.24
De Grondwet Levi’s eerste Kerstfeest 1903 pr.20
De Grondwet Door liefde getrokken 1907 pr.32
De Grondwet Jodenkerstfeest 1918 pr.39
Vaderlandsche Letteroefeningen Het Jodinnetje 1857 pr.12
De Volksvriend Jozef, Of een levende onder de dooden 1888 pr.23
De Volksvriend Charlie Coulson. De kleine tamboer 1894 pr.24
De Volksvriend Eene Proseliete 1899 pr.28
De Volksvriend De stervende Tambour 1902 pr.24
De Volksvriend Eene dochter Israels 1911 pr.37
Vrij en Blij Rachel, het Joodse meisje 1950 pr.54
Het zendelingsblad voor de jeugd Mathilde, het kleine Joodsche meisje 1850 pr.7
Het zendelingsblad voor de jeugd De Geschiedenis van een Joodsch jongetje 1851 pr.8
Het zendelingsblad voor de jeugd Het Joodsche Meisje 1855 pr.11
6.2 Jeugdverhalen in katholieke kranten en tijdschriften (gesorteerd op bron)
Gepubliceerd in (bron) Titel Jaar Bronnr.
Het Centrum Eén enkel ‘Onze Vader’ 1898 rk.3
Het Centrum Het jodenkind van Krakau 1927 rk.8
Het Centrum Het Jodinnetje 1929-1930 rk.10
De Gelderlander Het joden-kind 1890, 1891 rk.1
De Gelderlander Eén enkel ‘Onze Vader’ 1898 rk.3
De Gelderlander Geroepen en uitverkoren 1901 rk.5
De Gelderlander Het Jodenkind van Krakau 1926 rk.8
Kruistriomf De Jodenknaap van Praag 1923-1924 rk.1
Kruistriomf Rachel, ’s Bisschops Witte Lelie 1925 rk.7
Kruistriomf Het Jodenkind van Krakau 1926-1927 rk.8
Kruistriomf Lino, ’t jodenkind 1930-1931 rk.11
Limburgsch Dagblad Onder de blauwe hemelmantel van Maria 1933 rk.1
Limburgsch Dagblad Wat een Jood door het H. Sacrament verkreeg 1934 rk.8
De Leidse Courant Van een Jodenjongetje 1962 rk.1
Nieuwe Tilburgsche Courant Het Jodenkind van Krakau 1926 rk.8
Tilburgsche Courant Eén enkel ‘Onze Vader’ 1898 rk.3
Jaren op
Lever- voor-
Titel Uitgever Druk Jaar baar tot raad Bronnr.
2 1911 1918 7 pr.30
7 Door liefde gewonnen Bredée 3 1926 1935 9 pr.31
8 Kleine Esther Callenbach 1 1905 1916 11 pr.33
2 1919 1920 2 pr.33
3 1927 1929 2 pr.33
4 1931 1936 5 pr.33
9 De kostbare vaas Callenbach 4 1932 1937 5 pr.34
10 Wilde Walter Callenbach 2 1923 1928 5 pr.35
11 Een beker koud water Callenbach 1 1912 1915 3 pr.38
2 1925 1929 4 pr.38
12 Jodenkerstfeest Callenbach 1 1913 1915 2 pr.39
2 1918 1920 2 pr.39
3 1926 1935 9 pr.39
13 Esther Haddassa Callenbach 1 1914 1917 3 pr.40
14 Mozes en Sam Bredée 2 1926 1935 9 pr.41
15 De Nieuwe naam Callenbach 1 1918 1921 3 pr.42
16 Grootvader en kleindochter Callenbach 6 1919 1922 3 pr.43
17 Het verloren schaap Callenbach 1 1921 1932 11 pr.45
18 Het Kerstjoodje Callenbach 2 1926 1930 4 pr.47
19 Het jodinnetje Callenbach 1 1929 1934 5 pr.50
20 Hoe Truus overwon Callenbach 1 1932 1936 4 pr.51
21 Het joodje Callenbach 2 1935 1940 5 pr.52
22 Ruth van Laar Callenbach 3 1961 1963 2 pr.56
23 Maup komt thuis! Callenbach 1 1959 1961 2 pr.57
24 Dagboek van moeder Callenbach 4 1984 1989 5 pr.59
25 Simi, de kleine Jodin van Gibraltar Mosmans 3 1922 1935 13 rk.4
* Van de jeugdboeken die niet in dit overzicht worden genoemd, ontbreken deze gegevens.
5.4 Jeugdboeken waarvan de restanten zijn geveild (gesorteerd op bronnummer)
Jaren
Geveild op voor- Aantal
Titel Uitgever Druk Jaar in raad ex. Bronnr.
1 Rebecca, of de leidingen Gods Reits 3 1872 1876 4 104 pr.3
2 Nathan de kajuitsjongen Höveker 4 1904 1907 3 264 pr.6
3 Zadok, de verworpeling Israëls Kirberger 1 1852 1883 31 449 pr.9
4 De zalige kerstavond Höveker 4 1876 1890 14 500 pr.13
5 De kleine Esther Höveker 2 1898 1907 9 600 pr.27
6 Grootvader en kleindochter Van Peursem 1 1888 1893 5 463 pr.43
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■	 8 schematische samenvatting verhaalstructuur
8.1 Schematische samenvatting alle protestantse verhalen
Bron Jaar m/v* Leeftijd* Milieu* 1 2 3 4 5 6 7
pr.1 1792 v 8, 10, 12 midden kinderen ja ja nee nee nee nee
pr.2 1841 v ca. 18 hoog volw. ja ja nee nee ja nee
pr.3 1843 v 12 hoog zelf ja ja nee nee nee nee
pr.4 1844 v ca. 18 hoog volw. (v) ja nee ja ja nee nee
pr.5 1847 v - - - - - - - - -
pr.6 1849 m ca. 14 laag volw. (m) ja ja nee ja nee ja
pr.7 1850 v 9 midden volw. (v) ja ja ja nvt nee nee
pr.8 1851 m - midden kinderen ja ja nee ja ja ja
pr.9 1852 m 9 hoog volw. ja nvt nee nee nee ja
pr.10 1853 v - hoog zelf ja ja ja nvt ja nee
pr.11 1855 v 17 hoog zelf nee - ja nvt ja nee
pr.12 1857 v - laag volw. zelf ja ja nvt nee nee
pr.13 1865 v - - - - - - - - -
pr.14 1866 m ca. 50 laag kind (v) zelf ja ja nvt nee nee
pr.15 1871 v ca. 16 midden volw. (m) ja ja nee ja nee ja
pr.16 1872 m - laag - - - - - - -
pr.17 1872 m - - - - - - - - -
pr.18 1872 m - laag - - - - - - -
pr.19 1872 v ca. 14 midden volw. (m) ja ja ja ja nee ja
pr.20 1879 m 12 midden kind (m) ja ja nee ja ja ja
pr.21 1882 m ca. 14 midden kind (m) ja ja nee ja nee ja
pr.22 1883 v 10 hoog kind (v) ja nee nee nee nee nee
pr.23 1887 m van ca. 8 midden zelf ja ja nee ja nee nee
pr.24 1888 m - midden volw. (m) nvt ja nee ja ja nee
pr.25 1889 v 35 midden volw. ja ja nee nee ja ja
pr.26 1894 v - - - - - - - - -
pr.27 1898 v - - - - - - - - -
pr.28 1899 v ca. 15 hoog kind (m) ja ja ja ja nee ja
pr.29 1900 m/v ca. 30 laag zelf nee ja ja nee ja ja
pr.30 1901 v 12 hoog kind (v) ja ja nee ja ja nee
pr.31 1902 v 9 hoog kind (v) ja nee nee nee ja ja
pr.32 1904 m 15 laag kind (v) ja ja nee nee ja ja
pr.33 1905 v 6 of 7 midden volw. (v) ja ja nee ja nee nee
pr.34 1906 m/v ca. 60 midden kind (v) nee nvt ja nee ja nee
pr.35 1908 v 6 laag kind (m) ja ja ja nee nee ja
pr.36 1909 m 16 midden volw. (m) ja ja nee ja nee nee
pr.37 1911 v 15 midden volw. (v) ja ja nee nee nee ja
pr.38 1912 v 13 laag volw. (v) ja ja nee ja ja ja
pr.39 1913 m/v ca. 40 laag volw. (m) ja ja nee nee ja ja
pr.40 1914 v 6 tot 20 hoog kind (v) zelf ja nee ja ja ja
pr.41 1914 m ca. 9 laag kinderen ja ja nee ja ja ja
■	 7 de doelgroepen
7.1 Protestantse jongensboeken*
Jaar Titel Leeftijd Bronnr.
1 1882 Twee zwervelingen - pr.21
2 1900 Levi de boekenjood Van 11 tot 12 pr.29
3 1908 Wilde Walter - pr.35
4 1921 Toch gevonden Van 12 tot 14 pr.46
5 1924 Het Kerstjoodje In 1930: van 10 tot 13 pr.47
7.2 Protestantse meisjesboeken
Jaar Titel Leeftijd Bronnr.
1 1889 Lea, of de kracht van Gods Woord (1889) - pr.25
2 1904 Door liefde getrokken Van 10 tot 12 pr.32
3 1905 Kleine Esther. Een Paaschverhaal (In 1931:) 8 pr.33
4 1906 De kostbare vaas In 1932: van 10 tot 14 pr.34
5 1914 Esther Haddassa - pr.40
6 1918 De Nieuwe naam (1918) - pr.42
7 1924 Vaders oudste (1924) - pr.48
8 1932 Hoe Truus overwon (1932) Van 12 tot 15 pr.51
9 1951 Ruth van Laar (1951) Van 8 tot 12 pr.56
10 1967 Dagboek van moeder (1967) In 1967 van 11 tot 14, pr.59
in 1978: van 9 tot 11
*  Katholieke jeugdverhalen over jodenbekering waren nadrukkelijk bestemd voor de ‘roomse jeugd’,
  maar omdat van de meeste titels nadere details over de doelgroep ontbreken, beperk ik me hier tot  
protestantse boeken die volgens de uitgever specifiek voor jongens of meisjes waren bedoeld.
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8.2 Schematische samenvatting alle katholieke verhalen
Bron Jaar m/v* Leeftijd* Milieu* 1 2 3 4 5 6 7
rk.1 1890 m ca. 7 midden kind nee ja nee nee ja ja
rk.2 1890 m 12 hoog volw. (m) ja, in geheim ja ja nvt ja ja
rk.3 1898 v ca. 18 laag zelf ja nvt ja, nooddoop nvt nee ja
rk.4 1898 v vanaf 4 hoog volw. (v) ja, in geheim ja nee ja ja ja
rk.5 1901 m vanaf 10 midden zelf ja, in geheim ja nee ja nee nee
rk.6 1919 v ca. 7 hoog volw. (m) nee ja ja, nooddoop nvt nee nee
rk.7 1925 v 10 midden volw. (m) nee ja ja, nooddoop nvt ja nee
rk.8 1926 m 12 midden volw. (m) ja nvt ja, nooddoop nvt ja ja
rk.9 1927 m 15 midden kind ja, in geheim ja nee ja nee ja
rk.10 1929 v ca. 7 laag volw. (v) ja, in geheim ja nee nee nee ja
rk.11 1930 m 6 laag volw. (v) ja nvt nee nee nee nee
rk.12 1954 v 7 midden volw. (m) ja, in geheim nvt ja, nooddoop nvt nee nee
rk.13 1959 m ca. 9 midden kind ja, in geheim ja ja, nooddoop nvt nee nee
* joodse bekeerling
1  Eerste informatie over het roomse geloof afkomstig van een kind of volwassene, of d.m.v. zelfstudie;
2 catechisatie (al dan niet in het geheim);
3 bekeerling ondervindt of vreest tegenstand van andere joden;
4 bekeerling sterft, al dan niet na nooddoop;
5 bekeerling doet (poging tot) zendingswerk;
6  er vindt een wonder plaats;
7  er zijn medebekeerlingen.
Bron Jaar m/v* Leeftijd* Milieu* 1 2 3 4 5 6 7
pr.42 1918 v 15 laag kind (m) ja ja nee nee ja ja
pr.43 1919 v 18 laag volw. ja ja nee ja ja ja
pr.44 1920 v ca. 8 midden volw. (v) nee ja ja nee ja nee
pr.45 1921 v ca. 12 laag volw. (m) ja ja nee nee ja ja
pr.46 1921 v 15 laag volw. (v) zelf ja nee ja ja ja
pr.47 1924 m 11 midden kind (m) zelf nvt nee ja nee ja
pr.48 1924 m - midden volw. (v) nvt nee ja nee nee nvt
pr.49 1927 v 12 tot 20 midden volw. (v) ja ja nee nee ja ja
pr.50 1929 v 12 midden volw. nee ja ja nee nee nvt
pr.51 1932 v ca. 16 midden kind (v) nee nvt nee nee nee nvt
pr.52 1933 m 12 midden kind (v) ja ja nee nee ja ja
pr.53 1945 m 7 midden volw. ja nvt nee nee nee ja
pr.54 1950 v ca. 15 hoog volw. zelf ja nee nee ja ja
pr.55 1950 m ca. 7 laag volw. (v) nee ja nee nee nee ja
pr.56 1951 v 11 midden volw. ja nee nee nee nee ja
pr.57 1959 m ca. 10 midden volw. (m) nee ja nee nee nee ja
pr.58 1965 m 10 midden volw. ja ja nee ja nee ja
pr.59 1967 v 11 midden nvt nvt nvt nee nvt nee ja
pr.60 1981 v ca. 18 hoog volw. ja ja nee nee ja ja
pr.61 1985 m 5 - volw. (m) ja nvt nee nvt nee ja
pr.62 1989 v 15 - volw. (v) ja nvt nee nvt nee ja
pr.63 1998 v 8 midden volw. (m) zelf nee nee nee ja nvt
pr.64 1999 v 13 midden zelf ja ja nee ja nee ja
pr.65 2009 v 13 midden volw. zelf ja nee nee nee ja
pr.66 2010 v van ca. 14 midden volw. zelf ja nee nee ja nvt
pr.67 2014 m 13 e.v. midden zelf ja ja nee ja nee nvt
* joodse bekeerling
1  Eerste informatie over het protestantse geloof afkomstig van een kind of volwassene, of d.m.v. zelfstudie; 
2 catechisatie of (meer) zelfstudie; 
3 bekeerling ondervindt of vreest tegenstand van andere joden; 
4 bekeerling sterft; 
5 bekeerling doet (een poging tot) zendingswerk; 
6 er zijn medebekeerlingen; 
7 bekeerling wordt door christenen geholpen.
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■	 	10 joods-nederlandse woorden en uitdrukkingen  
in twee jeugdverhalen
Woord of uitdrukking Betekenis Bronnr.
1 attel lemiese (hier) doodslaan pr.21
2 bakschenajim bek, mond, bakkes pr.21
3 bechoor eerstgeboren zoon pr.21
4 beis, er ist - hij is boos pr.21
5 beschabberen begraven pr.21
6 beschabbering begrafenis pr.21
7 betjoegelen bedriegen, belazeren pr.21
8 galg geestelijke, pastoor pr.21
9 gammer ezel, sufferd pr.21
10 gammerstuk ezelswerk, ezelsstreek pr.21
11 gazan voorzanger pr.21
12 gei som soton loop naar de duivel pr.21
13 gojim niet-joden pr.21; rk.9
14 googom wijs, slim rk.9
15 googommerd slimmerd rk.9
16 haschi mijne zich uit de voeten maken pr.21
17 hé-basch kwartje pr.21
18 hourik hufter, hork pr.21
19 jirkse hasschem met Gods wil, zo God het wil pr.21
20 kapore verloren, weg, kapot, stuk, dood pr.21
21 katsef slager pr.21
22 kauscher, koosjer ritueel geoorloofd, rein pr.21; rk.9
23 kijwer graf pr.21
24 knittelen (geknield) bidden pr.21
25 leek leschaloon ga in vrede pr.21
26 malke vrouw pr.21
27 massele maken goede zaken doen pr.21; rk.9 
28 mazzel en brooge geluk en voorspoed rk.9
29 mazzel tof goed geluk rk.9
30 meirif ore het avondgebed uitspreken pr.21
31 meschogge an metorf stapelgek pr.21
32 meschummad afvallige pr.21
33 mesjogge onzinnig, gek rk.9
34 miese massematten netelige zaak pr.21
35 miese meschinne onnatuurlijke, gewelddadige dood pr.21
36 nebbiesj stumperd rk.9
37 parnas bestuurder joodse gemeente pr.21
38 posch jisrool zondaar (tegen de God) van Israël pr.21
39 schohet ritueel slachter pr.21
40 sjabbes zaterdag rk.9
41 sjachelen sjacheren pr.21
42 sjoveltjes armoedig pr.21
■	 9 de meeste frequente voornamen voor joodse hoofdpersonen*
Voornaam Freq. in pr-bronnen Freq. in rk-bronnen Totaal
1 Rachel(tje) 9 1 10
2 Saar / Sara / Saartje 5 2 7
3 Esther 5 - 5
5 Levi 5 - 5
5 Rebecca 4 - 4
6 Sam, Sammetje, Samuel 3 - 3
7 Debora 2 - 2
8 Iza(a)k 2 - 2
9 Lea 2 - 2
10 Moos/ Mozes 2 - 2
11 Myriam 1 1 2
12 Nathan 2 - 2
13 Simon 1 1 2
* In deze lijst staan alleen de voornamen voor de hoofdpersonen, niet van alle bijkomende personages.
  De vaakst genoemde achternamen zijn: Cohen/ Coen; Levison/ Levinsohn; Nathans; Polak en  
Van Praag.
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Woord of uitdrukking Betekenis Bronnr.
43 sopher schriftgeleerde pr.21
44 tfise gevangenis pr.21
45 tiffele kerk pr.21
46 tynis houden vasten pr.21
47 verschwarzter hourik vervloekte hufter pr.21
48 was giddisch wat nieuws? pr.21
pr.21 = Twee zwervelingen, een protestants bekeringsverhaal van Eduard Gerdes uit 1882.
rk.9 = Van Sion naar Rome, een katholiek toneelstuk over jodenbekering van Josephus Timmermans  
uit 1927. Spelling en betekenisverklaring zijn van de betreffende auteurs.
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Aanbevelingen 
voor nader 
onderzoek
Met dit boek is zeker niet alles over jeugdverhalen over jodenbekering gezegd. 
Hier volgen drie aanbevelingen voor nader onderzoek.
1 The converted Jewess: a memoir of Maria werd in 1841 in Londen gepubliceerd. In 
1842 verscheen de Duitse vertaling in Bazel, in 1843 werd dit verhaal uitgegeven 
door een zondagsschool in New York en in 1844 door het Nederlandsch Zende-
ling Genootschap in Rotterdam, onder de titel Maria, of de bekeerde Jodin.1
 De eerste druk van het katholieke bekeringsverhaal Simi, de kleine Jodin van 
Gibraltar verscheen in 1898. Dit van oorsprong Spaanse jeugdboek verscheen in 
1897 in het Frans, in 1898 in het Italiaans, in 1920 in het Portugees en in 1923 in 
het Duits. Diverse Zuid-Amerikaanse kranten en tijdschriften publiceerden het 
als feuilleton en in 1943 werd dit bekeringsverhaal in Spanje als ‘tragikomedie’ 
op de planken gezet.2
 Hoe kwam de internationale verspreiding van protestantse en katholieke 
jeugdverhalen over jodenbekering precies tot stand? Verliep dat via een bepaald 
netwerk en zo ja, hoe zag dat eruit? Op welke schaal zijn de verhalen internati-
onaal verspreid, komen de diverse vertalingen sterk met elkaar overeen of 
waren er duidelijke regionale verschillen en hoe zijn de bekeringverhalen in de 
loop van de tijd ontvangen?
2 In het Nederlandse taalgebied zijn niet alleen jeugdverhalen over jodenbekering 
gepubliceerd, maar ook enkele romans voor volwassenen. Daarnaast hebben jood-
se bekeerlingen tientallen autobiografische geschriften gepubliceerd, die inter-
nationaal zijn verspreid. In hoeverre komen de bekeringsverhalen in Nederlandse 
romans als Volg mij (1937) van D. van Buuren3, Levi de afvallige (1938) van Sophie 
Woudts4 en Het vrome joodje (1939) van dominee J. Visser overeen met de jeugd-
verhalen over jodenbekering? Met welk doel zijn ze gepubliceerd? En hoe ver-
houden de jeugdverhalen zich tot autobiografische geschriften als Celina of, De 
wonderlijke leiding des Heeren gehouden met een zwaar beproefde dochter Israëls (1896), 
Bladen uit het levensboek eener Israëlietische (1915) en Een Jood is ook een mensch (1936)?
Drie oorspronkelijk Nederlandse romans jodenbekering: Volg mij (1937), Levi de afvallige (1938) en Het vrome Joodje (1939).
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 Een voorbeeld van een joods tegenoffensief van Nederlandse bodem, bestemd 
voor volwassenen, is Om het oude geloof van Levy Grünwald. Dit verhaal ver-
scheen in 1928 als feuilleton in het Nieuw Israelietisch weekblad en in 1929 als boek.7
 Arthur, de hoofdpersoon in deze roman, is door zijn vader, een rabbijn, 
voorbestemd om ook rabbijn te worden. Maar Arthur wil arts worden en neemt 
afstand van het jodendom. Hij wordt door zijn vader als een ‘afvallige’ 
beschouwd en doodverklaard. Zijn vader roept, terwijl hij zijn kleren ver-
scheurt: ‘Onze zoon is dood. Hij is erger dan dood. Hij is een afvallige. Hij is 
vervloekt!’ Arthurs naam mag nooit meer genoemd worden.
 Mirjam, Arthurs jeugdliefde, wordt door de joodse gemeente vervloekt omdat 
zij een affaire is begonnen met een christelijke baron. Mirjam wordt ernstig ziek 
en lijkt ten dode opgeschreven. In wanhoop vindt Arthur enkele joden die voor 
Mirjam willen bensjen (bidden). Door dit contact vindt Arthur zijn geloof terug. 
Zijn ouders sluiten hem weer in hun armen en accepteren dat Mirjam, die even-
eens tot het oude geloof terugkeert, zijn vrouw wordt.
 Bij een verkennend onderzoek in de digitale leggers van het Nieuw Israelietisch 
weekblad (niw) kwam ik allerlei vergelijkbare verhalen tegen, meestal uit het 
Duits vertaalde feuilletons. Het gaat om verhalen die laten zien welke ramp-
zalige gevolgen het heeft – voor de afvallige en voor diens familie – om het ‘oude 
geloof’ te verlaten. Bij mijn weten zijn deze verhalen nooit systematisch onder-
zocht en geanalyseerd.
 Mijn eerste indruk is dat de verhalen in al deze bronnen – die verschenen bij 
christelijke uitgevers – sterk op elkaar lijken en dat sommige autobiografische 
geschriften van bekeerde joden als bron zijn gebruikt voor jeugdverhalen over 
jodenbekering. Zo raadpleegde Eduard Gerdes voor het bekeringsverhaal Twee 
zwervelingen (1882)5 twee boeken van de bekeerde Amsterdamse jood Louis de 
Leeuw: De Nederlandsche Jood, zoo als hij thans is, zijne godsdienst, zeden en gebruiken 
(1864) en Ben-Onie: tafereelen uit het dagboek van een tot het Christendom bekeerden 
Israe liet (1865). In dit geval gebruikte Gerdes deze boeken vooral als bron voor 
het Joods-Nederlands: vrijwel alle joodse woorden en uitdrukkingen die hij in 
Twee zwervelingen gebruikt – ruim veertig – heeft hij zonder bronvermelding ont-
leend aan deze boeken van Louis de Leeuw.6
3 Je kunt de jeugdverhalen over jodenbekering zien als een christelijk literair 
offensief, mede bedoeld om joden over te halen om Jezus als de Messias te 
erkennen. De joodse gemeenschap heeft zich in Nederland op allerlei manieren 
tegen dit zendingswerk verzet, maar werden er ook literaire middelen ingezet? 
Verschenen er joodse verhalen – voor kinderen en volwassenen – om bekering 
in een ander daglicht te stellen?
 Ja, en mijn indruk is dat hun aantal sterk steeg naarmate de assimilatie van 
joden toenam. Niet alleen de overstap naar het christendom wordt in die verha-
len als een gevaar beschouwd, ook het afstand doen van wat men ‘het oude 
geloof’ noemde: de secularisatie.
Omslag van de roman Om het oude geloof van Levy 
Grünwald uit 1929: een voorbeeld van een joods  
verhaal over bekeerde joden.
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Naschrift en 
dankwoord
De aanzet tot deze studie was een verfomfaaid boekje dat ik enkele jaren gele-
den kocht op een boekenmarkt: Levi de boekenjood uit 1900 van Wilhelmina Riem 
Vis.1 De titel verbaasde me – niemand zou het woord boekenjood nu nog gebrui-
ken – en de inhoud evenzeer. Riem Vis schreef over een joodse boekhandelaar 
die na de dood van een van zijn kinderen troost vindt in het Nieuwe Testament.
 Het woord boekenjood was mij niet bekend, maar toen ik ernaar ging zoeken 
bleek het tussen grofweg 1850 en 1950 volop en onbekommerd te zijn gebruikt. 
Ik vond zoveel interessante informatie over joodse straatboekhandelaren – een 
arme en vergeten beroepsgroep – dat ik besloot er een boekje over te maken: De 
handel en wandel van de boekenjood. Over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhande-
laren.2
 In Levi de boekenjood van Riem Vis speelt de straatboekhandel slechts een bij-
rol. Het is een zondagsschoolboekje waarin wordt beschreven hoe een joods 
gezin na veel leed Jezus als de Messias erkent.
 Waren er nog meer van dergelijke bekeringsboekjes verschenen, vroeg ik 
mij af, en zo ja, sinds wanneer en door wie zijn ze gemaakt? Levi de boekenjood 
was bestemd voor protestantse kinderen, maar bestonden er ook tegenhangers 
voor de katholieke jeugd?
 Die vragen leidden tot een nieuwe zoektocht waarvan u het resultaat nu in 
handen houdt.
 Ik vond het opschrijven van mijn bevindingen niet altijd even makkelijk. 
Veel jeugdverhalen over jodenbekering bevatten elementen die wij nu ronduit 
antisemitisch zouden noemen. Bij verhalen van voor 1945 kon ik dat relativeren: 
je moet antisemitisme in een historische context plaatsen, net als antipapisme 
en antiprotestantisme – elementen die eveneens de kop opsteken in deze boek-
jes. Maar hoe is het mogelijk dat er onder jonge gereformeerde kinderen nu nog 
een boek wordt verspreid (De zoektocht van Lea Rachel) waarin wordt beschreven 
dat een joodse vader steeds op de grond spuugt als hij over ‘vuile christenen’ of 
‘vuile gojim’ praat?3 Een boek dat over een joods jongetje meldt: ‘Het zwarte 
haar en de gebogen neus geven hem een echt Joods uiterlijk’? Het blijkt een nare 
jongen, deze Ruben, die de christelijke buren wegpest met een gemeen spelletje: 
gojimpakkertje – een woord dat nergens anders is geboekstaafd.
 Zoals ik in de inleiding al meldde zijn van dit positief ontvangen boek, dat in 
de ‘Boekentoptien jeugdboeken’ van het Reformatorisch Dagblad belandde, tussen 
1999 en 2015 ruim tienduizend exemplaren verkocht. Het is nog steeds lever-
baar.
 Ik heb zelf een joodse achtergrond en wil hier vermelden dat ik af en toe een 
blokje om moest lopen om me ertoe te kunnen zetten dergelijke verhalen zo 
neutraal mogelijk te beschrijven en te analyseren.
 Bovendien raakten sommige elementen uit de verhalen mijn persoonlijke 
levensgeschiedenis. Zo is er – sinds 1843 – in diverse protestantse jeugdverhalen 
sprake van een joods kind dat op een christelijke school zit maar daar de gods-
dienstles niet mag bijwonen.4 De kinderen mogen meestal wel in de klas blijven 
zitten, maar dan niet luisteren (wat ze natuurlijk toch doen, met voorspelbare 
gevolgen).
 Zelf zat ik tussen 1964 en 1970 op een christelijke basisschool in Capelle aan 
– Woarom sloage ze jouw dan? vroeg 
hij, wat meer tegemoetkomend.
– Wij benne jode, vertelde de jongen 
met de bril.
Een jodenjongen?… Merijntje dacht aan 
de verhalen, die hij wel eens gehoord 
had over de slechtheid der joden, de ver-
worpelingen, die Christus vermoord 
hadden en voor straf over de wereld 
moesten zwerven. Op het dorp hadden 
de kinderen altijd schuw de jood ont-
weken, die met ellegoed leurde. Joden 
deden verschrikkelike dingen… Ze 
slachtten christenkinderen en bakten 
het bloed door hun Paasbrood… In de 
Antonius-almanak had hij een verhaal 
gelezen van een jodenjongetje, dat 
Rooms wou worden, en thuis hadden  
ze hem bijna doodgemarteld, tot de  
pastoor de politie er op afstuurde… 
maar het arme kind was toch aan de 
mishandelingen gestorven, een echte 
kleine martelaar… een gelukkig engeltje 
in den hemel… In een oogwenk schoten 
al die herinneringen hem door het 
hoofd, en hij keek de jongen tegenover 
hem aan met een mengeling van 
afschuw en medelijden… Een joden-
jongen?
– O, zei hij aarzelend, sloage ze je 
doarom?
a.m. de jong, Merijntje Gijzen’s jeugd 
(1928), p. 54.
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 Versies van het manuscript werden meegelezen door Jaap Engelsman, Heske 
Kannegieter en Ypie Veenstra – ook hun correcties en suggesties heb ik dank-
baar verwerkt.
 Jenny Mateboer en Etta Maris verrichtten heldenwerk: welgemoed lazen zij 
diverse versies van het manuscript – want het duurde even voordat ik de goede 
vorm had gevonden. Jenny Mateboer is de scherpste meelezer met wie ik ooit 
heb gewerkt.
 Dat ik dit boek heb kunnen schrijven dank ik mede aan de Radboud Univer-
siteit Nijmegen. Gedurende een jaar gaf deze universiteit mij een aanstelling 
voor tweeënhalve dag in de week – zonder onderwijsverplichtingen. In dat jaar 
heb ik een flink deel van dit boek kunnen schrijven. Ik ben de Radboud Univer-
siteit dankbaar voor die aanstelling en Paula Fikkert voor de snelheid waarmee 
zij een en ander in gang zette.
 Bovenal dank ik mijn promotoren Nicoline van der Sijs en Sophie Levie voor 
hun goede commentaar, voor hun nuttige suggesties en zeker ook voor hun 
geduld – het schrijven en onderzoeken kostte meer tijd dan ik aanvankelijk, in 
mijn optimisme, had voorzien.
Met dit boek zijn overigens niet alle vragen beantwoord die Levi de boekenjood bij 
mij opriep. Zoals gezegd was Levi een straatboekhandelaar. Ooit waren veel 
joden actief in de zogenoemde ambulante handel. Ze verkochten onder meer 
augurken, bloemen, loten en sinaasappels; naar hun handel stonden ze bekend 
als augurkenjood (of zuurjood), bloemenjood, loterijjood, sinaasappeljood (of vruchten-
jood), klerenjood, lorrenjood en voddenjood. Mijn studie over de ‘boekenjood’ was 
bedoeld als eerbetoon aan deze arme, vergeten staatboekhandelaren. Hoeveel 
sporen hebben die andere joodse straathandelaren nagelaten? Zeker is dat ze in 
de jeugdboeken over jodenbekering geregeld opduiken.
 Mijn laatste dank gaat dus uit naar Wilhelmina Riem Vis (1859-1915). Met Levi 
de boekenjood wilde zij in de eerste plaats aantonen dat alleen Jezus zondaren 
zalig kan maken: de belangrijkste boodschap van alle jeugdverhalen over joden-
bekering. Aan mij is díe boodschap verloren gegaan, maar geheel onbedoeld 
heeft Riem Vis me ervan overtuigd dat het de moeite waard is om dergelijke 
verhalen te onderzoeken. In Levi’s eerste kerstfeest heb ik getracht om dat zo gron-
dig mogelijk te doen. Mocht ik steken hebben laten vallen (en dat is onvermijde-
lijk): commentaar en aanvullingen zijn altijd welkom.
den IJssel, een dorp onder de rook van Rotterdam. Mijn joodse vader had met de 
directeur van de school afgesproken dat ik tijdens de godsdienstles uit de klas 
werd gehaald; ik mocht dan op diens kamer een tekening maken. Voor mijn 
zusjes gold hetzelfde.
 Ik ken dergelijke verhalen van meer joden. Zij zaten op een christelijke 
school omdat dit in de ogen van hun ouders de beste school was, of omdat er 
geen alternatief voorhanden was. Maar uit voorzorg mochten ook zij de gods-
dienstlessen niet bijwonen. De bekende Deense sprookjesschrijver Hans Chris-
tian Andersen (1805-1875) schreef er in 1853 al over in ‘Het Jodinnetje’.5 Kennelijk 
is dit een sentiment dat in de joodse gemeenschap al ruim een eeuw een rol 
speelt en wellicht nu nog.
Een boek als dit schrijf je niet alleen. Ik ben zonder godsdienst opgevoed en 
daarom is mijn kennis van religieuze gebruiken en opvattingen uit eigen erva-
ring beperkt. Ik dank Ed Schilders en Theo Salemink hartelijk voor het meele-
zen van de stukken over de katholieke jeugdverhalen over jodenbekering. Ze 
kwamen met nuttige suggesties en verbeteringen die ik dankbaar heb gevolgd. 
Beiden wezen me op verhalen die ik zonder hen had gemist. Kathleen Ferrier 
was zo vriendelijk passages te vertalen uit een Spaanse bron over het katholieke 
bekeringsverhaal Simi, de kleine Jodin van Gibraltar.
 De protestantse jeugdverhalen over jodenbekering en de inleiding werden 
onder meer meegelezen door Tjeerd de Boer en Rens en Ria Strijbos. Rens Strij-
bos is de motor achter de website achterderug.nl – een website over zondags-
schoolboekjes en protestantse jeugdliteratuur. Die website, die overduidelijk 
met veel liefde en toewijding wordt onderhouden en aangevuld, was voor mijn 
boek een essentiële en onmisbare bron van informatie.
 Ik dank Jeanette Kok (een grote deskundige op het gebied van historische 
jeugdliteratuur) en Peter Burger (een grote deskundige op het gebied van onder 
meer verhaalanalyse) voor het meelezen van het manuscript en voor hun nut-
tige en scherpe commentaar. Dankzij Peter Burger paste ik zelfs mijn oorspron-
kelijke onderzoekvragen aan.
 Door de inspanningen van Corien Glaudemans, Jacques Dane, Rob van Drie 
en Louk Lapikás konden de biografische gegevens van Ida Keller – een veel-
schrijfster van jeugdverhalen over jodenbekering – worden achterhaald. Lapi-
kás vond ook de biografische gegevens van Betsy de Heer.6 Wilbert Reuter zocht 
gegevens na in het archief van uitgeverij Malmberg, Lia van Essen in de oude, 
niet-openbare kaartenbakken van uitgeverij Callenbach en Rien Vissers zocht 
in het archief van de ‘Fraters cmm’ in Tilburg naar gegevens over frater Doumen 
en De kleine Bloedgetuige. Dankzij Lonnie Stegink kon ik bij het Joods Historisch 
Museum een onontsloten deel van de collectie van Jaap van Velzen doorzoeken, 
wat diverse nuttige bronnen opleverde. E.A. de Boer en Menno van Eek stelden 
een scan beschikbaar van een titel die alleen zij in hun bezit hadden.
 Fabienne Stoffels, student aan de Radboud Universiteit, voorkwam dat ik 
eindeloos op en neer moest naar Nijmegen om de zoveelste katholieke bron te 
zoeken: zij scande ze en stuurde ze per mail. Jenny Mateboer voorkwam zo 
enkele extra bezoekjes aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
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Summary
In this PhD, I researched the following questions:
1 Who made the protestant and catholic children’s stories on the conversion of 
Jews, whom were they intended for and for what cause were they published?
2 On which scale were protestant and catholic children’s stories on the conver-
sion of Jews spread and how were they received over time?
3 To what extent do children’s stories on the conversion of Jews follow a certain 
pattern, did that pattern change after World War ii and on which points do the 
Protestant and Catholic stories differ from each other?
Below are the conclusions, which also serve as a summary of findings.
■	 1 protestant children’s stories on the conversion of jews
 1.1 The publishers, authors and translators
To the best of my knowledge, the first Dutch protestant children’s book on the 
conversion of Jews appeared in 1792, from Rotterdam publisher J. Hendriksen. 
Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen [Jesus love shown to three Jewish chil-
dren*] is translated from German and concerns three sisters who hear from 
playmates on the street that Jesus also loves ‘Jew children’.
 Between 1792 and 2014, forty Protestant publishers issued one or more chil-
dren’s stories on the conversion of Jews. This concerns 67 stories of which 37 are 
originally Dutch and 28 are translated: 15 from German, 12 from English and 1 
from Danish. The last translation was published in 1929. ‘Het Jodinnetje’ [The 
Little Jewess] taken from German. After 1929 only children’s stories of Dutch 
origin on the conversion of Jews appeared, which was due to its demand. Most 
of the stories appeared in Sunday school books and the associations for Dutch 
Sunday schools had a strong preference for Dutch authors. According to the 
reviewers these would better agree with the target audience.
 For seven children’s books on the conversion of Jews only the title is known: 
the books themselves have not been spared. Fifty-eight stories were (first) issued 
as independent publications and nine stories were (first) published in a bundle, 
newspaper or magazine. The publication forms regularly switched. Most titles 
– 52 – appeared before World War ii. Up to October 2016, the submission date 
of this thesis, fifteen new titles in this genre have since appeared.
 The publishers of protestant children’s books on the conversion of Jews 
were spread throughout the country, from Groningen to Zeeland. However, 
most publishers were set in the Randstad: Amsterdam, The Hague, Rotterdam 
and Utrecht.
* Literal English translations follow original Dutch titles of children’s books and children’s stories in 
square brackets.
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appeared twice a year, with Easter and Christmas, and were handed out as gifts. 
In between they were handed out as a reward for high achievers. Publishers also 
presented these books as ‘party gifts’.
 Five protestant children’s books on the conversion of Jews were especially 
identified as boys-books and ten and were especially identified as girls-books. 
However, the majority of titles (35 out of 67 investigated) were intended both for 
boys and girls.
 Children’s stories on the conversion of Jews were meant for boys and girls 
aged 5 to approximately 16. Gender and age were specified by the publishers 
and/or the reviewers. For titles that enjoyed multiple editions, publishers and 
reviewers regularly adjusted the specifications of its target audience.
 Since World War ii, the age of the intended audience of protestant children’s 
stories on the conversion of Jews was steadily declining. Stories appearing since 
1999 are recommended by publishers for five to seven year olds – to read alone 
or as a bedtime story.
 Through the publication of protestant children’s stories on the conversion 
of Jews, publishers and authors attempted to achieve three goals.
 Firstly, they wanted to advance the conversion of Jews, particularly during 
the years between 1850 and 1950. In the stories Christian children are depicted 
who convert both Jewish children and Jewish adults.
 Secondly, these stories were meant to teach Christian children what moved 
Jews, and to improve the behaviour of children towards Jews. In many children’s 
stories on the conversion of Jews, it is stated that Jews hate Christians. The 
reviewers of these stories deemed it useful that this message was being brought 
to the attention of children. From 1850 to the beginning of the 20th century this 
message began to appear. The Reformed Sunday School Association Jachin, 
wrote in 1902, regarding Lea, of de kracht van Gods Woord [Lea, or the power of God’s 
word]: ‘We consider it very suitable for our Sunday schools. It teaches the enmity 
of the Jews against the Christ and Christianity.’ In various children’s stories the 
mocking, assault or harassment of Jews by children is found. This was rejected. 
Instead, Christian children had to be especially nice to Jews, because it could 
have a missionary function: it could persuade Jews to convert to Christianity.
 Thirdly, it applied (and applies) that children’s books on the conversion of 
Jews served as examples of God’s mercy for sinners. In the stories, Jews are 
depicted as sinners because they do not recognise Jesus as the Messiah. But even 
readers learning from a young age that Jesus is the Saviour – such as children in 
Sunday schools – are sinners, because according to protestant law each person 
is born a sinner. After all, they are charged with the original sin. All sinners 
must suffer the sacrifice of Jesus and must personally appropriate death because 
that alone will make reconciliation with God possible.
 1.3 Distribution and reception
Dutch children’s stories on the conversion of Jews were not only distributed in 
the Netherlands, but also in the United States of America. Between 1888 and 
1911, De Volksvriend [The Folk Friend], a newspaper that was made in Orange 
 Halfway through the 19th century most protestant children’s books on the 
conversion of Jews were issued in Amsterdam: twelve titles by seven publishers. 
This is because in those times many authors were connected through the Reveil, 
and Amsterdam was regarded as the Dutch centre of this international protestant 
revival movement. Moreover, Amsterdam had the largest population of Jews. 
Followers of the Reveil consciously used youth literature as a missionary tool. 
Of the twenty protestant children’s stories on the conversion of Jews published 
between 1843 and 1883, at least sixteen were written or translated by followers of 
the Reveil.
 All publishers were involved with a wide variety of works: children’s stories 
on the conversion of Jews were only a small part of that. An exception is the 
Kindergenootschap voor Israël [Children’s Society for Israel], which was erected 
in Amsterdam in 1863. All publications by this society were directed at the con-
version of Jews.
 Most protestant publishers issued one children’s story on the conversion of 
Jews, ten publishers brought two and four brought three of such stories onto 
the market. Publisher G.F. Callenbach from Nijkerk published most children’s 
books on the conversion of Jews: 26 titles between 1882 and 1967. After World 
War ii publisher Den Hertog in Houten grew into one of the most important 
suppliers in the field. Between 1965 and 2012 this publisher issued seven stories 
on the conversion of Jews: four as independent titles and three as story bundles.
 Most protestant children’s stories on the conversion of Jews were written or 
translated by the clergy or teachers. Amongst the authors we find ten members 
of the clergy, five male and two female teachers. Wives of clergy members also 
published some children’s books on the conversion of Jews.
 Three authors of protestant children’s books on the conversion of Jews were 
proselytes of Judaism themselves: The British national, Amelia Bristow, the Amer-
ican missionary and adventurer Max Louis Rossvally and Abraham Capadose.
 From the last quarter of the 19th century, more and more protestant chil-
dren’s stories on the conversion of Jews were written or translated by women. 
Amongst protestant authors and translators, there were 25 women and 24 men. 
It is likely that publishers preferred working with women because they were 
paid less. The profit margin for publishers was small and by having women 
write or translate many of their books, they could reduce costs somewhat.
 All of these authors and translators did more than just publish children’s 
stories on the conversion of Jews. Most of them wrote or translated only one. 
Amongst the men, H.M. Wateler (1808-1879) was most productive in the field: 
he wrote three children’s books on the conversion of Jews. Amongst the wom-
en Ida Keller (1869-1951) produced no less than seven children’s books on the 
conversion of Jews between 1901 and 1921. This makes her, also considering 
catholic authors, by far the most productive author in the field.
 1.2 Target audience and goals
From the last quarter of the 19th century protestant children’s books on the 
conversion of Jews were primarily intended for children in Sunday school. They 
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 The publishers were willing to participate in this widespread collaboration 
because Sunday schools were an important market. The prices of the books were 
low and the profit margin was small, but demand was large and rose quickly.
 The arguments that were used in their ‘own’ press to endorse or reject a chil-
dren’s book on the conversion of Jews have not changed in recent decades. It is 
considered highly important whether a book contains the appropriate Protes-
tant-Christian message.
 Outside of their ‘own’ Protestant-Christian journals, in other newspapers 
and magazines, children’s books on the conversion of Jews have barely been 
discussed. The Algemeen Handelsblad [General Trade Paper] critically appraised 
two children’s books on the conversion of Jews in 1929. And in 1936 a rabbi 
warned of the ‘untruthful’ book Het Joodje [The Little Jew].
 Five children’s stories on the conversion of Jews were reviewed briefly by the 
Dutch Library Services, a (neutral) service oriented organisation for libraries. 
From their reviews the same message is repeated: ‘This book is only readable for 
a highly limited target audience’
In 1987, a re-telling of a conversion story from 1841 – Thirza – caused some tur-
moil. The first edition of this re-telling had appeared in 1981, the second in 1983. 
In 1987, the Anne Frank Foundation requested that publisher Den Hertog 
remove Thirza from the market due to its ‘discriminating and prejudice-con-
firming content’. ‘The story of Thirza concerns the age-old cliché that it will 
only work out for the Jews once they convert to Christianity’, according to the 
Anne Frank Foundation. The foundation referred to article 137c of the Penal 
Codes, in which it states that it is forbidden to intentionally offend or incite racial 
hatred. Subsequently, the publisher Den Hertog decided to withdraw Thirza 
from the market and make it no longer available. In reaction, the Reformatorisch 
Dagblad [Reformed Daily] took offense because this ‘apparently’ meant that 
Christians were no longer free to ‘praise Jesus as the Saviour of the world’ to the 
Jews.
 Although publisher Den Hertog originally stated that ‘these types of books 
(…) have become outdated’, the publisher subsequently launched several 
reprints of children’s books on the conversion of Jews, complemented by new 
titles. Of the eight protestant children’s stories on the conversion of Jews that 
appeared since 1981, six have been published by Den Hertog.
 1.4 Patterns in protestant stories
My content analysis of children’s stories on the conversion of Jews is based on 
sixty stories, published between 1792 and 2014. Nineteen stories are represented 
as ‘true’ 43 as fiction. The majority of stories follow a pattern which is summa-
rised below.
 The Jewish proselyte is a child or a young adult from a middle class back-
ground. The Jewish proselyte learns about the protestant faith from adults or 
children in their surroundings or by means of Bible Study. Jews that want to 
convert often have a different look in their eyes from those Jews that do not. 
City, Iowa, published a children’s story on the conversion of Jews five times. De 
Grondwet [The Constitution], a newspaper published in the city of Holland in 
Michigan, also published five between 1896 and 1918. Sometimes it took several 
years before one of the conversion stories was adopted by these newspapers; 
sometimes stories appeared almost simultaneously in the Netherlands and in 
America. At the end of the 19th and the beginning of the 20th century there 
were also many Dutch Sunday school books for sale in the United States, 
amongst which were some children’s books on the conversion of Jews.
 Circulation figures are known for nine protestant children’s books on Jew 
conversion. The average print run of a children’s book on the conversion of 
Jews from publishers Bredée and Callenbach fluctuated between seven and 
eight thousand copies. With twelve editions between 1841 and 1931, more than 
104.000 copies were sold of the Dutch edition of the international bestseller 
Thirza. Dagboek van moeder [Diary of mother], for which more than 25,000 copies 
were sold between 1967 and 1989, is the most successful post-war children’s 
story on the conversion of Jews. Lakki, een jodenjongen [Lakki, a Jew boy] enjoyed 
most editions: eight between 1965 and 2001.
 For the protestant children’s stories on the conversion of Jews, 142 reviews 
are found between 1852 and 2012. Most reviews originated from journals by the 
Sunday school associations: Onze hervormde zondagsschool [Our reformed Sun-
day school], De chistelijke familiekring [The Christian family] and the book review 
committee of the Reformed Sunday school association Jachin.
 The other reviews appeared from the end of the 19th century until the first 
decade of the 20th century amongst others in Protestant-Christian newspapers. 
The amount of reviews per children’s book on the conversion of Jews varies 
widely. For children’s books that were frequently reprinted more reviews were 
found than for titles with only one print. In the Protestant-Christian news-
papers reviews were very short – most often a summary of a few lines and a 
verdict which was barely or not at all supported. Initially, reviews in Sunday 
school association journals also held no more than a few descriptive points, but 
a change was observed at the beginning of the 20th century. In particular, J.P. 
Tazelaar (1862-1936), board member of the Reformed Sunday school association 
Jachin, developed himself as the conscience of Protestant-Christian youth litera-
ture in the Netherlands in the first decade of the 20th century.
 Of 29 children’s book on the conversion of Jews between 1901 and 1999, 72 
reviews were found in De christelijke familiekring (until 1921), Jachin (until 1937) and 
Onze hervormde zondagsschool (until 1999). The Sunday school associations fre-
quently disagreed with each other. Jachin had a distinct preference for originally 
Dutch, ‘true’ and realistic stories. Moreover, the Jachin displayed dismay of ‘snel-
bekering [quick-conversion] – a phenomenon that is not uncommon in chil-
dren’s stories on the conversion of Jews.
 The reason most Sunday school books were warmly recommended by the 
Sunday school associations is that they worked closely with the publishers of 
these books. The Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging [Dutch Sunday School 
Association] had contracted publisher Callenbach in 1907 and Jachin was some-
times granted manuscripts in handwriting before it would go into print.
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quick. Finally, in many of the American stories the ‘Jewishness of Jesus’ is 
stressed. In the stories that I researched, this is mentioned on occasion, but this 
is seldom and without emphasis.
■	 2 catholic children’s stories on the conversion of jews
 2.1 The publishers, authors and translators
As far as I know the first catholic children’s story on the conversion of Jews 
appeared in 1890, in the provincial newspaper De Gelderlander. It is a re-telling of 
a saga from the middle ages, most likely translated from French, about a Jewish 
boy who was put in a burning oven by his father because he visited a catholic 
church and had received communion. In the decades thereafter De Gelderlander 
published three other stories on the conversion of Jews. From 1898 other catho-
lic newspapers also regularly published children’s stories on the conversion of 
Jews, which they occasionally adopted from each other.
 Between 1898 and 1959 twelve catholic publishers issued a children’s story 
on the conversion of Jews in the form of a book: two plays, two children’s books 
and three stories in bundle form. This regularly concerns the same conversion 
story appearing under different titles.
 I researched thirteen children’s stories on the conversion of Jews, of which 
five are originally Dutch. The others are translated (sometimes twice): four from 
German, two from English, two from French and one from Spanish. The most 
recent catholic children’s story on the conversion of Jews, ‘David’ (1959), has 
been taken from German.
 Of the thirteen catholic stories there are three (originally) published as inde-
pendent books and ten (originally) as a story in a bundle, newspaper or maga-
zine. The form of publication regularly switched.
 The publishers of catholic children’s stories on the conversion of Jews were 
spread over the whole country, but were predominantly based in Noord-Bra-
bant and Limburg, provinces with the largest catholic population. All catholic 
publishers only published one children’s story on the conversion of Jews. The 
only exception is the ‘Drukkerij van het r.k. Jongensweeshuis in Tilburg’ [Pub-
lisher of the r.k. Boys Orphanage in Tilburg]: in 1919 this publisher issued the 
story ‘Josa’, and in 1932 De kleine Bloedgetuige [The Little Martyr].
 Most catholic children’s stories on the conversion of Jews are written or 
translated by clergy: six friars, five fathers and one pastor. The friars and fathers 
were connected to several congregations and orders. Two authors of catholic 
children’s stories on the conversion of Jews were converts from Judiasm them-
selves: the American Rosalie Marie Levy (1889-1980) and the controversial 
Dutch ‘Jew-Apostle’ Max van den Berg (1895-ca. 1944).
 Females amongst the catholic writers and translators of these stories were by 
far in the minority. Amongst the fifteen authors or translators whose names are 
known, there are three women: one Dutch translator and two foreign authors. 
It applied to all catholic authors that they did not only publish children’s books 
on the conversion of Jews.
Before they have converted, they are wandering or searching (they are proverbi-
ally ‘blinded’); after they are glowing, wise and/or thankful. Most of the Jewish 
proselytes are catechised or study the bible themselves. Jewish proselytes that 
embrace their new faith openly, become distant or expelled from their families. 
They regularly deal with aggression. Sometimes the proselyte dies. Once con-
verted, Jews want to bring their nearest family members or other Jews to the 
Christian faith. In 33 stories the conversion does not remain contained to one 
person, but rather reaches family members and friends. Jewish proselytes are 
helped by Christians.
 Since 1945 this pattern has changed on several points. In six out of fifteen 
post-war stories conversion of a Jewish child happens during or right after they 
go into hiding. This mostly concerns a young child without other family mem-
bers, taken in by a Christian family. In many pre-war conversion stories Jewish 
children keep their sympathy for Christianity a secret from their Jewish sur-
roundings. Logistically this element is missing from stories that are set in times 
of hiding. The child in hiding can’t be faced with Jewish aggression as there are 
no Jews to become aggressive. Nor can the child be expelled, because ties with 
immediate family have all been broken – due to circumstances of war.
 Since 1999, four new children’s stories on the conversion of Jews have 
appeared. All four are historical, ‘true’ stories, situated in the 19th century. This 
choice – I think – has been made in accordance with the current social climate. 
The conversion of Jews is a sensitive issue for a lot of people, especially since 
World War ii. Basing fiction on a historical source provides the authors and 
publishers with protection. This approach generates contemporary fiction 
heavily rooted in a certain tradition, which becomes apparent, for example, 
through the return of the ‘spitting Jews’ in De zoektocht van Lea Rachel [The search 
for Lea Rachel] (20156). The author re-introduces a classic story element here, 
although this is not present in the source upon which she based her story.
 To the best of my knowledge of Dutch language studies, there is barely any 
research into the structure of protestant children’s stories on the conversion of 
Jews. In 1984 Marjoke Rietveld-van Wingerden made a first attempt on the basis 
of four children’s books on the conversion of Jews between 1849 and 1909. And 
Mark Stover analysed 29 American children’s books on the conversion of Jews 
between 1992-2005.
 The characteristics that Rietveld-van Wingerden described – the importance 
of Bible Study, the strong ‘evangelical trend’ – are consistent with my findings: I 
identified these in older and younger children’s stories on the conversion of Jews.
 In regards to the comparison of Dutch and American children’s books on 
the conversion of Jews there are both similarities and differences. One noticea-
ble difference is that Jews and Christians admire each other in some American 
children’s stories on the conversion of Jews – an element that I did not come 
across in Dutch protestant nor catholic sources. In many American stories the 
Holocaust appears to place a large role; in the children’s stories studied here the 
holocaust is not discussed or appears only very briefly. Another noticeable dif-
ference is that ‘winning Jews for Christ’ in the American stories is often a long, 
difficult venture, whilst the conversion in Dutch children’s stories is often very 
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reviews that were found, Catholic children’s stories on the conversion of Jews 
were received positively.
 The play Samuel: de Martelaar van ‘t Allerheiligst Sakrament from 1911 did receive 
some criticism, amongst others from the Nieuwe Rotterdamsche Courant [New 
Rotterdam Gazette]. This (liberal) newspaper stated that the piece contained 
anti-Semitism.
 The language lesson ‘Van een Jodenjongetje’ lead to two waves of criticism: 
in 1951-1952 and in 1956. The Catholics separated into two camps: some thought 
the story was ‘absolutely not anti-Semitic’, others considered it ‘inappropriate’ 
and ‘offensive’ to ‘our already disastrously stricken Jewish people’.
 The story came up twice in the House of Representatives. One motion sub-
mitted by the cpn (Communistische Partij van Nederland [Communist Party of 
the Netherlands]) at the end of 1951 to remove ‘Van het Jodenjongetje’ from the 
schoolbook, was withdrawn due to a lack of support. In 1956, an investigation 
into the criminality of the story – for insulting a subgroup of the population – 
was not put in motion by the Ministry of Justice because publisher Malmberg 
had already decided to remove the schoolbook from the shelves. This decision 
was not motivated by a moral or ethical, but rather an economic incentive. 
Because a city council had refused a subsidy request for the schoolbook due to 
‘anti-Semitic tenor’ of the controversial ‘language lesson’, it was for the first 
time that the sales of this successful schoolbook were put in danger. This made 
the publisher decide to replace the story.
 In 1962 De Leidse Courant, whom had previously expressed strict condemna-
tion of this story, published ‘Van een Jodenjongetje’ on their children’s pages.
 To the best of my knowledge, the reason there have not been any new catho-
lic children’s stories on the conversion of Jews, has to do with societal changes 
and theological reconsideration. Although not all catholic children’s stories on 
the conversion of Jews were intended to convert Jews primarily, their message 
is nonetheless that Catholicism is the one true faith and that Jews must recog-
nise Jesus as the Messiah.
 2.4 Patterns in catholic stories
My content analysis of the catholic children’s stories on the conversion of Jews 
is based on thirteen stories, published between 1890 and 1959. Seven are pre-
sented as ‘true’ (non-fiction), six as fiction.
 Most stories follow a pattern that summarises as follows. The proselyte is a 
Jewish child – mostly from a middle class background – often the paragon of 
innocence and purity; the child is very sensitive to the catholic faith. The Jewish 
proselyte learns about the Roman faith for the first time from its surroundings 
and by exception from self-study. Jews that want to convert have a different 
look in their eyes from those Jews that do not. The Jewish proselyte is cate-
chised, often in secret. Proselytes often keep their sympathy for the catholic 
faith a secret from their surroundings for as long as possible. Jewish proselytes 
that embrace their new faith openly, become distant or are expelled from their 
families. They also regularly deal with aggression. Most Jewish proselyte die, 
 2.2 Target audience and goals
In newspapers children’s stories on the conversion of Jews appeared regularly 
in the youth pages of the inserts, intended for the whole family. Exact age infor-
mation – which was highly conventional in protestant children’s books on the 
conversion of Jews – was highly uncommon with their catholic counterparts. 
For just one title is such age information found: in 1936 the catholic Ons eigen 
blad [Our own paper] advised the children’s book De kleine Bloedgetuige [The 
Little Martyr] ‘to children of ± 12 years of age’.
 On the basis of a concise study of four catholic children’s stories on the con-
version of Jews, Poorthuis and Salemink presented in 2006 in Een donkere Spiegel: 
Nederlandse katholieken over joden, 1870-2005 [A dark mirror: Dutch Catholics on 
Jews] the question ‘who the addressee was of these types of stories: Judaism or 
the Christian church. Perhaps such stories mainly served to strengthen their 
own private Christian ranks, possibly also for the encouragement of Jews who 
had become Christians’.
 Based on the collection of a larger sample I can conclude that the motives to 
publish such stories differ greatly. In ‘A single “Our Father”’ (1898) the message 
is directed at Catholics who have been estranged from the church. Inspired by a 
papal decree in 1911 Servatis of Enschedé wrote the play Samuel: de Martelaar van 
‘t Allerheiligst Sakrament [Samuel: the Martyr of the Holiest Sacrament] because 
he also wanted to motivate young children to go to their communion. As a 
starting point, he took the old legend about the Jewish boy who was put into a 
burning oven by his father because he had taken communion. The boy owes his 
life to this, because in the oven Mary protects him from the flames.
 Father M.C. Versteeg wrote his conversion story ‘Josa’ in 1919 as a pedagogic 
example: just like the Jewish girl Josa, young readers must be good and open 
their heart to Jesus. Father Josephus Timmermans wanted to further the mis-
sion of Jew conversion with his play Van Sion naar Rome (1927), but his play was 
never performed. And although De kleine Bloedgetuige (1932) contained ‘anti-
Semitism of the crudest kind’, the central message of the author is: don’t judge 
too soon, love thy neighbours.
 2.3 Distribution and reception
Just four catholic children’s books on the conversion of Jews had only one print. 
No distribution figures are known. De kleine Bloedgetuige is with four editions, 
appearing between 1932 and 1941, the most successful catholic children’s book 
on the conversion of Jews. The conversion story ‘Van een Jodenjongetje’ [From 
a little Jew boy], which was adopted in a Dutch language book for fourth graders 
in 1935, reached the widest audience. It was found in a schoolbook by publisher 
Malmberg which between 1935 and 1956 resulted in 34 reprints. According to a 
reliable source, this will have reached between 300,000 and 400,000 catholic 
children. ‘Van een Jodenjongentje’ was once again a re-telling of the old saga 
about the Jewish boy who was put in a burning oven by his father.
 For the catholic stories nearly no reviews were found. This is because these 
stories were primarily published in newspapers and magazines. In the few 
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all or barely the case. In many catholic stories the Jewish proselyte is provided 
an emergency baptism, a ritual which is completely absent from protestant sto-
ries. In catholic stories there are physical miracles, in protestant stories there 
are not. Finally, in catholic stories earthly treasure is described positively, whilst 
protestant stories emphasise the otiosity of these earthly treasures, because a 
person must pursue a higher cause.
 The differences between protestant and catholic stories are mainly ground-
ed in different theological views (the acceptance or rejection of an emergency 
baptism and physical miracles) and different traditions (the encouragement or 
rather discouragement of Bible study).
 That protestants in the stories mostly insist upon open avowal whilst Catho-
lics keep their conversions a secret and also encourage the proselyte to keep 
their religious transition a secret, is perhaps a cultural difference.
but they pass in peace due to their new faith. In six out of seven deaths the Jew-
ish proselyte receives an emergency baptism. Proselytes that do not die, become 
involved with the mission to convert Jews or resolve to do so in the future. In 
some stories there is talk of a miracle or a vision.
 Before World War ii all stories broadly contained (elements of) the above 
pattern. My collection of sources contains only two catholic stories post-World 
War ii. Myrian, het jodinnetje [Myrian, the little Jewess] (1954) contained all ‘clas-
sic’ components of the pre-war stories, but ‘David’ (1959) contained two new 
elements. Firstly, a catholic girl in the story hears from her father that she can no 
longer take a Jewish boy to church with her (‘You may not play our heavenly 
Lord’). In none of the previous catholic children’s stories on the conversion of 
Jews is such action discouraged.
 Secondly, in this story there is a pastor who, according to the lead characters 
most definitely wouldn’t want to baptise the Jewish boy. In the older stories 
catholic clergy are more than ready to baptise even underage Jewish proselytes 
and/or to teach them the catechism.
 Whether the supposed restraint of this pastor in the story ‘David’ is only 
characteristic of this one story, or whether it is a symptom of chance consider-
ing the current zeitgeist, is unclear. If there are more post-war catholic chil-
dren’s books on the conversion of Jews to be found, further research will be able 
to clarify this. It is clear that the mission to convert Jews after the Second World 
War both amongst catholic believers and amongst catholic theologians fell 
slowly out of favour. In 1965 the Vatican made the first move toward a new 
vision of Judaism in their testimonial ‘Nostra Aetate’ (‘In our time’).
 In 2006 Marcel Poorthuis and Theo Salemink conducted an exploratory 
analysis on the basis of four stories between 1925-1932 that also appear in my 
collection of sources.
 On most points my findings overlap with those of Poorthuis and Salemink. 
That ‘kinsmanship of the Jewish proselyte with Jesus, Maria and other New-
Testament characters’ is ‘highly’ stressed in the stories, as they concluded from 
their sample, I cannot confirm. It does come up from time to time, but to 
peripherally to name it as a characteristic story element. The same applies to 
references to the Jewish ancestry of Jesus in the refutations of the anti-Semitic 
ideas.
 My investigation of thirteen catholic children’s books on the conversion of 
Jews between 1890-1959 therefore confirms and refines the conclusions drawn 
based on the sample investigated by Poorthuis and Salemink in 2006 on the 
basis of four such stories between 1925-1932.
■	 3 differences between protestant and catholic stories
The most important differences between protestant and catholic children’s sto-
ries on the conversion of Jews can be summarised in five key points. In protes-
tant stories the Jewish proselyte openly stand for their conversion, in catholic 
stories they mostly do not. In protestant stories there are many references to the 
Bible (meant to cultivate ‘Bible substantiality’), in catholic stories this was not at 
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uitgeverij Middelburg en ouderling  
van de ‘Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland’ aldaar.
256 De Wachter Sions, 6-12-2012.
3 Katholieke jeugdverhalen over  
jodenbekering
[Vanaf p. 76]
1 Marcel Poorthuis en Theo Salemink, 
Een donkere spiegel: Nederlandse katholieken 
over joden, 1870-2005: tussen antisemitisme 
en erkenning (Nijmegen, 2006), p. 142-143. 
Aangezien dit een recent standaardwerk 
is over de relatie tussen (Nederlandse) 
katholieken en joden, is mijn beknopte 
historische inleiding vooral aan deze 
bron ontleend.
2 Idem, p. 143.
3 Over de gebroeders Ratisbonne is veel 
geschreven. Zie o.a. Jay. R. Berkowitz, 
Rites and Passages: The Beginnings of 
Modern Jewish Culture in France, 1650-1860 
(Philadelphia, 2004). Het klooster in 
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van Bakkers publicatie in het Nieuw  
Israelietisch weekblad van 14-12-1951.
94 De Waarheid, 6-12-1951.
95 Het Vrije Volk, zoals aangehaald in  
De Tijd van 10-12-1951.
96 Nieuw Israelietisch weekblad, 14-12-1951.
97 De Tijd, 10-12-1951.
98 ‘Vreemd taalboek’, in: de Volkskrant, 
8-12-1951.
99 De Leidse Courant, 15-12-1951. De krant 
wijdde een groot stuk aan deze kwestie, 
op de voorpagina, onder de kop ‘Het 
jodenverhaal’.
100 Handelingen Tweede Kamer, 19-12-
1951, p. 1190.
101 Handelingen Tweede Kamer, 21-12-1951, 
p. 1268.
102 Zie hierover ook: Bram Mellink, 
Worden zoals wij: onderwijs en de opkomst 
van de geïndividualiseerde samenleving sinds 
1945 (Amsterdam, 2013; proefschrift 
UvA), p. 65-66.
103 Limburgsch Dagblad, 3-1-1952.
104 Zie over frater Rombouts  
o.a. Ronald Peeters, ‘Rombouts,  
fr. Sigebertus’, op cubra.nl (bit.ly/ 
fr-rombouts) en Biografisch woordenboek 
van Nederland, dl. 3 (’s-Gravenhage, 1989), 
p. 500-501.
105 S. Rombouts, ‘Anti-semitisme in 
overtreffende trap’, in: Ons eigen blad, jrg. 
36 (1952) p. 156.
106 ‘Gortzak en het Jodenjongetje’, in: 
Ons eigen blad, jrg. 36 (1952), p. 4.
107 De Waarheid, 25-2-1952. Gortzak had 
geen joodse achtergrond. Zie over hem 
o.a. A.A. de Jonge, ‘Gortzak, Hendricus 
(1908-1989)’, in: Biografisch Woordenboek 
van Nederland, dl. 4 (Den Haag, 1994), p. 153.
108 De Waarheid, 19-10-1956.
109 Parlevink (Godfried Bomans),  
‘Het jodenjongetje’, de Volkskrant,  
29-11-1956.
110 Idem.
111 Aanhangsel tot het Verslag van de  
Handelingen der Tweede Kamer, 29-11-1956, 
p. 2015. De Leeuwarder Courant kopte op 
30-11-1956: ‘kvp-Kamerlid contra rooms 
schoolboekje’.
112 Het werd vervangen door een  
verhaal getiteld ‘Eigen schuld’. Dit gaat 
over Dolf, een oneerlijke boerenknecht.
113 Annemarie Feilzer, Peter van  
Zonneveld (red.), Godfried Bomans, 
Werken, dl. 1 (Amsterdam, 1996), p. 724. 
Met de vraag ‘Bent u de zoon van een 
onderwijzer?’ zal Bomans Hagers 
hebben willen wijzen op diens starre 
houding of betweterigheid.
114 Marije Groos, ‘Bomans en Het Joden-
jongetje’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn, 
jrg. 14 (1996), p. 46-47. In navolging van 
Groos schrijven Poorthuis en Salemink 
in Een donkere spiegel: Nederlandse katholie-
ken over joden (2006, p. 567): ‘Uiteindelijk 
heeft het protest van Bomans in 1957 
succes. Het zijn de laatste uitlopers van 
de grofste vormen van religieus antise-
mitisme.’
115 Dat de subsidieweigering in 
Enschede voor uitgeverij Malmberg de 
werkelijke reden moet zijn geweest om 
‘Van een Jodenjongetje’ uit het taalboek 
te schrappen, en niet Bomans’ aanval, 
volgt uit de chronologie. Volgens  
Samkalden besloot uitgeverij Malmberg 
op 27 november 1956 om het boek uit de 
verkoop te halen. Twee dagen daarna, 
op 29 november 1956, schreef Bomans 
zijn bijdrage in de Volkskrant. Als  
directe aanleiding voor zijn stuk noemt 
Bomans de subsidieweigering in 
Enschede. Volgens Wim de Jong was  
uitgeverij Malmberg lang terughoudend 
met het schrappen van dit verhaaltje 
‘om niet toe te geven aan seculiere kri-
tiek’. Wim de Jong, Van wie is de burger?: 
omstreden democratie in Nederland,  
1945-1985 (Nijmegen, 2014; proefschrift 
Radboud Universiteit), p. 102.
116 De Waarheid, 3-1-1957.
117 De Tijd, 1-3-1957.
118 Limburgsch Dagblad, 26-3-1952.
119 De Leidse Courant, 16-6-1962. Zie: bit.
ly/jodenjongetje-1962. 
4 Patronen in jeugdverhalen over 
jodenbekering
[Vanaf p. 100]
1 Er bestaat wel literatuur over de struc-
tuur van bevindelijk (‘gegrond op een 
godsdienstige ervaring’) gereformeerde 
bekeringsverhalen, maar in de door mij 
geraadpleegde publicaties komen geen 
jeugdverhalen voor. Zo baseert Martha 
Houweling zich in Als Paulus of als  
Timotheüs. De structuur van recente bevinde-
lijk gereformeerde bekeringsverhalen (Leiden, 
2012, doctoraalscriptie) op twaalf inter-
views. In De Stille luyden, een studie  
uit 1994 onder redactie van F.A. van  
Lieburg, worden dertig non-literaire 
bekeringsverhalen van bevindelijk gere-
formeerden uit de negentiende eeuw 
geanalyseerd. In de bevindelijke traditie 
bestaat de bekering uit drie stukken: 
ellende, verlossing en dankbaarheid.  
Dit in navolging van de Heidelbergse 
Catechismus, een zestiende-eeuws  
protestants belijdenisgeschrift. In De 
Stille luyden komt één autobiografische 
bekeringsgeschiedenis van een joodse 
vrouw voor, in een voetnoot.
2 Marjoke Rietveld-van Wingerden, 
Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer 
jongelingschap (Den Haag, 1984).
3 Rietveld-van Wingerden baseert haar 
verkennende analyse op: Nathan! De 
Messias is gekomen! (1866, in mijn bron-
nenverzameling pr.14), Twee zwervelingen 
(1882, pr.21), Kleine Esther. Een Paasch-
verhaal (1905, pr.33) en De kostbare vaas 
(1906, pr.34).
4 Mark Stover, ‘A Kinder, Gentler  
Teaching of Contempt? Jews and 
Judaism in Contemporary Protestant 
Evangelical Children’s Fiction’, in:  
Journal of Religion & Society, jrg. 7 (2005). 
Zie: bit.ly/Stover-2005.
5 Mark Stover, ‘Fictional Jews at the  
End of Time: Conversion Narratives  
and Jewish Suffering in Evangelical 
Apocalyptic Novels’, in: Proceedings of the 
45th Annual Convention of the Association  
of Jewish Libraries, 2010. Zie: bit.ly/ 
Stover-2010.
6 Er bestaan diverse studies over het 
beeld van joden in de Nederlandse  
literatuur, maar die zijn niet gericht  
op jeugdlectuur. Zie o.a. J. Melkman, 
Geliefde vijand: het beeld van de jood in de 
naoorlogse Nederlandse literatuur (Amster-
dam, 1964); M.J.P.M. Weijtens, Nathan en 
Shylock in de Lage Landen (Nijmegen, 1971; 
proefschrift) en Tiny Zwemmer, De jood 
in de Nederlandse literatuur. Een imagolo-
gisch-literatuur wetenschappelijk onderzoek 
(1997, doctoraalscriptie Nijmegen).
7 Niet van alle bekeerlingen is de leeftijd 
precies bekend. Drie vrouwen zijn 
ongeveer achttien. Ik heb 21 als leeftijd 
voor volwassenheid genomen. Vóór 
1988 was je vanaf 21 jaar meerderjarig, 
voor 1901 vanaf 23 jaar.
8 Voor de geschiedenis van het joodse 
onderwijs, zie o.a. N.L. Dodde, Joods 
onderwijs: een geschiedenis over het tijdvak 
1200 tot 2000 (Den Haag, 2009).
9 P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek  
der Nederlandsche taal, dl. 3 (1870), p. iv. 
Harrebomée vermeldt bij deze uit-
drukking (net als bij veel andere uit-
drukkingen) geen betekenis, maar die 
blijkt uit vergelijkbare zegswijzen.  
Zo betekent hij is zaterdags christen en  
de negentiende eeuw werden ruim 
dertig versies van deze sage geboek-
staafd, in diverse talen. Zie hierover: 
Eugen Wolter, Der Judenknabe: 5 griechi-
sche, 14 lateinische und 8 französische Texte 
(Hallen, 1879) en Heike A. Burmeister, 
Der Judenknabe: Studien und Texte zu einem 
mittelalterlichen Marienmirakel in deutscher 
Überlieferung (Göppingen, 1998). ‘Het 
joden-kind’ vertoont parallellen met de 
geschiedenis van ‘Daniël en zijn drie 
vrienden’ in het Bijbelboek Daniël, 
hoofdstuk 3. Daniëls vrienden worden 
in een ‘uitzonderlijk heet’ gestookte 
oven gegooid omdat ze weigeren het 
afgodsbeeld van Nebukadnezar te aan-
bidden, maar God stuurt een engel en 
beschermt ze tegen het vuur.
45 Zie bij de overzichten, lijst 6.2.
46 Idem.
47 In 1890 was een versie van ‘Het 
Jodenknaapje van Praag’ opgenomen  
in Het bloedgeheim bij de Joden gedurende 
alle eeuwen van Henri Desportes. Deze 
publicatie, een berucht antisemitisch 
geschrift, was echter gericht op vol-
wassenen. Zie rk.2.
48 Zie rk.2.
49 Zie bij de overzichten, lijst 1.2 en 2.2.
50 Zie bij de overzichten, lijst 4.2.
51 Zie bij de overzichten, lijst 4.1. 
Waarom er zo weinig katholieke jeugd-
verhalen over jodenbekering zijn ge -
schreven of vertaald door een vrouw is 
mij niet duidelijk. Nonnen gaven wel les.
52 Zo is Simi, de kleine Jodin van Gibraltar 
in 1898 vertaald door ‘S.F.’ en ‘Het Jodin-
netje. Een oorspronkelijk Kerstverhaal’, 
dat in 1929-1930 als feuilleton verscheen 
in Het Centrum, is ondertekend door 
‘Oom Wim’
53 Zie rk.3.
54 Zie rk.5.
55 Zie rk.10 en bij rk.1.
56 Dit decreet is getiteld ‘Quam  
Singulari Christus Amore’ en dateert 
van 8-8-1910. Zie o.a. papalencyclicals.
net/Pius10/p10quam.htm.
57 Servatius van Enschedé, Samuel: de 
Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament 
(Haarlem, 19232), p. 77.
58 Zie rk.9.
59 Ons eigen blad, jrg. 24 (1936), p. 703. 
Zie rk.2.
60 Deze aanbeveling staat in een 
andere uitgave van de ‘Drukkerij van  
het r.k. Jongensweeshuis in Tilburg’: 
Godfried, De Hunnenburcht (Tilburg, 
1941), p. 162.
61 Poorthuis en Salemink (2006), p. 90. 
Ook in de Nederlandse Centrale Cata-
logus wordt De kleine Bloedgetuige een 
‘grof antisemitisch verhaal’ genoemd.
62 Deze boodschap komt uitvoeriger 
aan bod in deel 2 van deze studie. Zie 
rk.2.
63 Zie bij de overzichten, lijst 6.2.
64 Voor deze informatie dank ik Job 
Schouten van het Persmuseum in 
Amsterdam.
65 Zie bij de overzichten, lijst 5.2.
66 Dit van oorsprong Spaanse beke-
ringsverhaal werd niet alleen in het 
Nederlands vertaald, maar ook in onder 
meer het Frans, Italiaans, Portugees  
en Duits. Zie rk.4.
67 De Tijd: godsdienstig-staatkundig  
dagblad, 21-1-1911.
68 Uitgeverij Desclée, de Brouwer en 
Co. in Brugge gaf ook twee titels over 
jodenbekering uit (De marteldood van  
een Joodsch kind en De jeugdige martelaar 
van Praag), maar het gaat om hetzelfde 
verhaal met een andere titel.
69 Met dank aan Rien Vissers, archi-
varis van de ‘Fraters cmm’ in Tilburg. 
Het dossier over Nic. Doumen bleek ook 
geen informatie over diens bewerking 
van De kleine Bloedgetuige te bevatten.
70 Mededeling Wilbert Reuter,  
14-4-2016.
71 Zie hoofdstuk 1.3.6.
72 Zie bij de overzichten, lijst 6.2.
73 De meeste protestantse jeugd-
verhalen over jodenbekering zijn te 
vinden in zondagsschoolboekjes. Sinds 
1880 werden alle zondagsschoolboekjes 
nauwgezet tegen het licht gehouden 
door de boekbeoordelingscommissie 
van de Gereformeerde Zondagsschool-
vereniging Jachin. De ‘Keurraad voor 
Roomsche Jeugdlectuur’ werd pas in 
1924 opgericht.
74 De Tijd, 19-12-1919.
75 De Tijd, 16-7-1927.
76 Idem.
77 Limburger Koerier, 17-10-1927.
78 Ons eigen blad, jrg. 24 (1936), p. 703.
79 In 1941 prees de uitgever De kleine 
Bloedgetuige onder meer aan met de zin: 
‘De kinderen zullen […] de inhoud nog 
lang meedragen in geest en hart als ’n 
blij bezit.’ Dat veel katholieke kinderen 
de inhoud van dit boek inderdaad lang 
met zich hebben meegedragen, bleek in 
2002. Naar aanleiding van een oproep in 
het Brabants Dagblad noemden lezers  
De kleine Bloedgetuige onder meer ‘een 
ziekelijk boekje’ en ‘het meest verschrik-
kelijke kinderboek’. Zie rk.2.
80 De Tijd-Maasbode, 19-11-1959.  
Zie rk.13.
81 In 1891 stelde de Nederlandse  
taalkundige R.A. Kollewijn (1857-1942) 
in het tijdschrift Vragen van den dag, in 
een artikel getiteld ‘Onze lastige spel-
ling’, een vereenvoudigde Nederlandse 
spelling voor, die sindsdien naar hem de 
spelling-Kollewijn wordt genoemd.
82 De Tijd: godsdienstig-staatkundig  
dagblad, 21-1-1911.
83 Boekenschouw: geïllustreerd letterkundig 
maandschrift voor godsdienst, wetenschap en 
kunst (Amsterdam, 1910), p. 170.
84 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5-2-1912.
85 Citaten uit respectievelijk Het  
Centrum, 29-1-1912; Provinciale Noord-
brabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, 
15-2-1912; Nieuwe Venlosche courant,  
25-4-1912.
86 De Tijd, 30-12-1921; Limburger Koerier, 
3-11-1921.
87 De Indische Courant, 12-1-1931.
88 Limburger Koerier, 5-3-1940.
89 Deze sage komt ook nog in een 
volksliedje voor. Zie de website van Ben 
Hartman (bit.ly/het-jodenkind). In dit 
liedje wordt een joods meisje door haar 
vader in een oven gestopt. Het slotcou-
plet luidt: ‘De moeder werd door ’t kind 
bekeerd / Zij heeft de doop ontvangen / 
Ook hebben ze ons lief vrouw vereerd / 
Met dankbare betraande wangen / De 
Jood bleef echter steeds verhard / Stierf 
onbekeerd in ramp en smart / Maar kind 
en moeder beiden / Vereerden saam 
Jezus lijden.’
90 B.L. van Maasland, Nederlands  
Taalboek voor de r.k. lagere school, dl. 3 
(’s-Hertogenbosch, z.j., tweede druk),  
p. 94-95. Deze editie is aanwezig in het 
archief van uitgeverij Malmberg in 
’s-Hertogenbosch. Dat geldt ook voor  
de bron in de volgende noot. Voor het 
speurwerk in het archief dank ik Wil-
bert Reuter en Thera Detmar. Helaas 
bleek er in het archief geen dossier 
bewaard over Bonaventura Meijs/  
B.L. van Maasland.
91 B.L. van Maasland, Nederlands  
Taalboek voor de r.k. lagere school. Onder-
wijzersboek behorende bij het derde deeltje 
(’s-Hertogenbosch, z.j., tweede druk),  
p. 199.
92 In de waagschaal, zoals aangehaald  
in het Gereformeerd gezinsblad, 3-7-1951.
93 Ik citeer hier uit een samenvatting 
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39 G.J. van Klinken, Opvattingen in de 
Gereformeerde Kerken in Nederland over  
het Jodendom, 1896-1970 (Kampen, 1996), 
p. 381.
40 Of, bij katholieke onderduikgezin-
nen, van een pastoor. Ed van Thijn 
schrijft hierover in Achttien adressen 
(2004, p. 42): ‘Elke ochtend kwam de 
pastoor om me bij te spijkeren. Ik leerde 
het onzevader, het Ave-Maria en hoe je 
met een rozenkrans moest omgaan. En 
natuurlijk ook hoe je een kruisje moest 
slaan, maar dat was niet het moeilijkste. 
Ik had natuurlijk weinig keus en liet het 
maar over me heen komen. Geleidelijk 
aan raakte ik zelfs in de greep. Vooral  
de boekjes waaruit meneer pastoor 
voorlas, interesseerden me mateloos. 
Verhalen over heiligen, over wonderen 
en over martelaren die stierven op de 
brandstapel – ik kon er geen genoeg van 
krijgen. Als de pastoor weg was, las ik 
alles weer opnieuw.’ Van Thijn was 
indertijd negen jaar oud.
41 G.J. van Klinken (1996), p. 388.
42 Op dit punt wijken joodse beke-
ringsgeschiedenissen af van die van 
bevindelijk gereformeerden. In De Stille 
luyden (1994, p. 46) stelt Van Lieburg dat 
in de meeste bevindelijke bekerings-
verhalen ‘een grote mate van directe 
Godsopenbaring’ voorkomt. ‘Dat is ook 
nodig vanwege de kracht van de zonde 
en macht van het verderf, waarin de 
mens van nature verkeert. Dan is niet 
het lezen in de Bijbel of het horen van 
een preek of het ontvangen van een 
waarschuwing of een roepstem vol-
doende om tot ommekeer te komen, 
maar dan moet door het Woord en de 
roepstemmen heen God zelf eraan te 
pas komen en Zijn levendmakend 
Woord spreken.’ In de bekeringsge-
schiedenissen van joden is Bijbelstudie, 
al dan niet onder leiding van de Heilige 
Geest, vaak instrumenteel.
43 Marjoke Rietveld-van Wingerden, 
Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer 
jongelingschap (Den Haag, 1984), p. 86.
44 In mijn bronnen komt moord 
slechts in één verhaal voor: rk.2. Daarin 
wordt een joodse bekeerling door zijn 
vader vermoord.
45 Dit is bijvoorbeeld het geval in Acts  
of God (2003), het slotdeel van James 
BeauSeigneur’s ‘Christ Clone Trilogy’.
46 In de door mij onderzochte verhalen 
komt dit ook voor, bijvoorbeeld in Twee 
zwervelingen (1882).
47 Zie pr.58. Dit boek beleefde acht 
drukken tussen 1965 en 2001.
48 Zie pr.62.
49 Zie pr.47.
50 Zij baseren hun verkennende ana-
lyse op: ‘Rachel, ’s Bisschops Witte Lelie‘ 
(1925, in mijn bronnenverzameling 
rk.7), Van Sion naar Rome (1927, rk.9), 
‘Lino, ’t jodenkind’ (1930, rk.11) en De 
kleine Bloedgetuige (1932, rk.2).
51 Marcel Poorthuis en Theo Salemink, 
Een donkere spiegel: Nederlandse katholieken 
over joden, 1870-2005: tussen antisemitisme 
en erkenning (Nijmegen, 2006), p. 245.
52 A.G. van den Berg, J. Jorna en 
J.B.W.M. Möller, Over het doopsel in tijd van 
nood en over eenige plichten van gehuwden 
(’s-Gravenhage, 1916), p. 10.
53 In Myriam, het jodinnetje (1954, rk.12) 
wordt een joods meisje bekeerd en 
gedoopt door een jongen van zeventien.
54 Zie rk.13.
55 Zie rk.3 en 5.
56 In De marteldood van een Joodsch kind 
(1899) van A. le Seigneur, dat hetzelfde 
bekeringsverhaal bevat, heeft de dode 
Abeltje zijn ogen dicht. Volgens Le Seig-
neur vertelt pater Sebaldus, als Abeltjes 
lijk wordt opgegraven: ‘Toen ik van het 
blanke voorhoofd de zwarte lokken 
wegstreelde, meende ik, dat de gesloten 
oogen zich weder zouden openen en 
mij aanstaren met dien eerlijken, 
onschuldigen kinderblik van weleer.’  
Zie rk.2.
57 Geciteerd uit de Nieuwe Bijbel-
vertaling (2004).
58 In het protestantse bekeringsverhaal 
Leila Ada (1853, pr.10) komen eveneens 
een geheime catechisatie en doop voor. 
De Nederlandse vertaler van dit Engelse 
verhaal, Abraham Capadose, sprak er 
zijn afkeuring over uit.
59 Zie rk.2.
60 Verslag der boekbeoordeeling Jachin 
(1902), p. 3-4.
61 Zie over de katholieke leesgewoon-
tes o.a. Clemon Tonnaer, Catholici non 
legunt: de Katholieke Centrale Vereniging voor 
Lectuurvoorziening in Nederland (1951-1968) 
tussen ideaal en werkelijkheid (Den Haag, 
2000).
62 F. van Nimwegen, Bijbellezen door 
katholieken: een woord naar aanleiding der 
nieuwe bijbelvertalingen (’s-Hertogen-
bosch, 1936), p. 5. Zie ook: H.Th. Mets, 
Het nut van bijbellezen (’s-Hertogenbosch, 
1934).
63 Om welke ‘dingen’ het precies gaat, 
verzwijgt Van Nimwegen uit kuisheid. 
Wel verduidelijkt hij dat het opzoeken 
van ‘bepaalde plaatsen’ in de Bijbel bij de 
jeugd ‘zielenschade’ kan aanrichten, 
plus ‘gevaren (…) voor geloof en voor  
de zeden’. Vandaar zijn advies aan 
katholieke ouders: ‘Laat den Bijbel in uw 
huis niet voor het grijpen liggen; zorgt 
er voor, dat hij niet komt in de handen 
uwer kinderen, ook al bezoeken deze 
H.B.S., Gymnasium of Lyceum.’ Van 
Nimwegen (1936), p. 19-20.
64 Daarbij ging het voornamelijk om 
verhalen uit het Nieuwe Testament. Uit 
het Oude Testament kwamen slechts 
enkele ‘spannende’ verhalen aan bod, 
bijvoorbeeld over de zondvloed en over 
David en Goliath.
65 A.M. Heidt, Catholica (’s-Gravenhage, 
19612), kolom 316.
66 Voor de protestantse opvatting over 
de nooddoop en lekendoop, zie: F.W. 
Grosheide (red.), Christelijke encyclopaedie 
voor het Nederlandsche volk, dl. 4 (Kampen, 
1928), p. 377-378.
67 A.G. van den Berg, J. Jorna en 
J.B.W.M. Möller, Over het doopsel in tijd van 
nood en over eenige plichten van gehuwden 
(’s-Gravenhage, 1916). Dit gidsje beleefde 
tussen 1916 en 1938 zeker acht drukken.
68 Deze formulering luisterde nauw: 
‘Men mag daaraan niets veranderen, 
niets bijvoegen, niets weglaten.’ En  
‘de doopwoorden moeten worden uit -
gesproken. Men mag ze dus wel fluiste-
ren, doch niet enkel maar denken.’ Over 
het doopsel in tijd van nood (1916), p. 15.
69 Nicomedes Sanders, Op een onver-
wacht uur! Handleiding voor geestelijke eerste 
hulp bij ongelukken (Tilburg, 1937), p. 27. 
Omstreeks 1960 waren deze regels nog 
van toepassing. Zie A.M. Heidt, Catholica 
(’s-Gravenhage, 19612), kolom 316.
70 De cursivering is van mij.
71 Zie rk.7.
72 Christelijke Encyclopedie, dl. 5 (1929),  
p. 750.
73 J.C. de Groot (red.), Encyclopedie van 
het katholicisme, volkseditie (Amsterdam, 
1959), p. 778.
74 De cursivering in dit citaat is van mij, 
net als in de overige citaten in deze 
alinea.
75 De kleine Bloedgetuige is geschreven 
door Nic. Doumen. In vergelijking met 
andere vertellers van dit bekerings-
verhaal is Doumen nog terughoudend 
geweest in zijn beschrijving van fysieke 
wonderen. Zo schreef A. le Seigneur in 
’s zondags jood (eveneens vermeld door 
Harrebomée, nu met verklaring) ‘hij 
gaat nooit naar de kerk’; hij is er gezien als 
een ham op een jodenbruiloft betekent ‘hij  
is niet gewenst’ en als de joden spek eten  
en met jodenhemelvaartsdag betekenen 
beide: ‘nooit’.
10 Vermoedelijk is een vergelijkbaar 
stramien te vinden in bekeringsverhalen 
die zich afspelen in Afrika, Arabië of 
Azië – waar de meeste mensen donkere 
ogen hebben. Dit zou nader moeten 
worden onderzocht. Het gaat hier om 
een tegenstelling tussen zwart/wit en 
licht/duister die ook in veel volksver-
halen voorkomt. In jeugdverhalen  
over de bekering van zigeuners is de 
tegenstelling vaak vies/schoon en licht/
duister. Zie: Jean Kommers, Kinderroof  
of zigeunerroof? (Utrecht 1993), p. 15-16.
11 Bij Plinius (Epistulae 11,54,4): In oculis 
animus habitat (‘In de ogen woont de 
ziel’).
12 Reformatorisch Dagblad, 30-3-1999. 
Vergelijk Dr. J. C. Rullmann’s Beknopt  
christelijke encyclopaedie (Amsterdam, 
1934), p. 298 (lemma rechtvaardigmaking).
13 A. Janse, Van de rechtvaardigen 
(Kampen, 1931), p. 69. Janse verwijst bij 
deze passage naar Matteüs 6:22-23. ‘Het 
oog is de lamp van het lichaam. Dus  
als je oog helder is, zal heel je lichaam 
verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, 
zal er in heel je lichaam duisternis zijn. 
Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe 
groot is dan die duisternis!’ Geciteerd 
uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). In 
orthodox protestantse teksten wordt 
ook geregeld gesproken van ‘blinde 
zielsogen’ die kunnen worden geopend 
door de Heilige Geest. Zie o.a. bit.ly/
blinde-zielsogen.
14 Joden die zich bij een min of meer 
heimelijk kerkbezoek verstoppen achter 
een pilaar is een clichébeeld dat ook 
buiten de jeugdboeken voorkomt. Zie 
bijvoorbeeld S. Ulfers, Oostloorn: dorps-
schetsen (Rotterdam, 19031, p. 177), over 
‘de Jood Jacob’: ‘De menschen hadden 
hem gezien achter in de kerk, zoo lang 
de dienst duurde, staande bij den pilaar 
van de deur.’
15 Zie hierna: ‘De mishandeling van 
Hetty en Sally’.
16 Zie pr.36.
17 Verhalen over vrome kinderen, die 
vanwege hun vertrouwen in Jezus met 
voorbeeldige rust sterven, waren in de 
negentiende eeuw geliefd onder protes-
tanten. Zie hierover o.a. Fred van Lie-
burg, ‘Freekje van der Wolk: icoon van 
kinderlijke vroomheid’, in: Heiligen of 
helden: opstellen voor Willem Frijhoff (2007), 
p. 299-312.
18 Over Schwartz, Zalman en Rotten-
berg is veel geschreven. Zie o.a. W. de 
Greef, Carl A. F. Schwartz (1817-1870) 
(Leiden, 1990); A.R. Zalman-Marda, 
Joseph Zalman: een gezondene uit Israël 
(19512) en Pieter Hoekstra, C.A.F. Schwartz, 
A.M.J. Rottenberg, S.P. Tabaksblatt: exem-
pels van Messias-belijdend Joods denken in de 
Nederlandse Hervormde Kerk voor, tijdens en 
na de Shoa (doctoraalscriptie Universiteit 
Utrecht, 1990).
19 De Tijdspiegel (Arnhem, 1853), dl 1,  
p. 268-270. Voor de context van dit 
citaat, zie bij pr.10.
20 De cursivering is van mij.
21 Zie pr.38.
22 Geciteerd uit de Statenvertaling  
(ed. 1977).
23 Met name Matteüs 8:17: ‘Opdat in 
vervulling ging wat gezegd is door de 
profeet Jesaja: “Hij was het die onze 
ziekten wegnam en onze kwalen op 
zich heeft genomen”’; Handelingen 8:32-
33: ‘Dit was het schriftgedeelte dat hij 
las: “Als een schaap werd hij naar de 
slacht geleid; als een lam dat stil is bij 
zijn scheerder deed hij zijn mond niet 
open. Hij werd vernederd en hem werd 
geen recht gedaan, wie zal van zijn 
nakomelingen verhalen? Want op aarde 
leeft hij niet meer.”’ Beide geciteerd uit 
de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
24 M.J. Chevallier (vert.), Bekeering van 
doctor A. Capadose, Portugeesch Israëliet 
(Amsterdam, 1837), p. 14-15. Capadose 
schreef dit boek in 1837 in het Frans. In 
1920 verscheen de zesde druk van de 
Nederlandse vertaling.
25 J. Esser, Straatprediking: nagelatene 
bladzijden uit zijnen evangeliearbeid  
(Nijmegen, ca. 18862), p. 45.
26 Zie pr.21.
27 De Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
28 P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek 
der Nederlandsche taal, dl. 3 (1870),  
p. cxxv.
29 Het Limburg’s jaarboek (jrg. 16, 1910,  
p. 288) vermeldt geen betekenis; het 
wnt evenmin, maar spuugjood is een 
scheldwoord voor ‘jood’.
30 Jozef Cornelissen, ‘De Joden in de 
Spreekwoordentaal en in den Volks-
humor’, in: Nederlandsch tijdschrift voor 
volkskunde, jrg 28 (1923), p. 104-105. Bij 
Jodenspouwer voegde Cornelissen in 1930 
in Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, 
land en volk (dl. 4, p. 277) als voetnoot toe: 
‘Zinspeelt op de Joden die in Jezus’ aan-
gezicht spuwden.’ In Schoolopvoeding en 
jodendom: Katholieke houding (Tilburg, 
1939, p. 39), beschrijft G. Banis een situa-
tie die hij dikwijls onder de katholieke 
jeugd had gezien. ‘Meermalen kan  
men ’t meemaken, dat ’n jongen aan  
z’n tegenpartij z’n diepe verachting laat 
blijken door deze te bespuwen, waarop 
het slachtoffer en vaak het jeugdig 
“publiek” den “beschaafden” strijder 
brandmerkt met “Jood”. Vraagt men de 
oorzaak van die benaming, dan is vaak  
’t antwoord: “Dat hebben de Joden ook 
gedaan bij O. L. Heer”.’
31 Jodenlijm wordt nog altijd gebruikt 
voor ‘speeksel’ en staat als zodanig in  
de Grote Van Dale (2015); jodenvet werd 
vooral in Vlaanderen gebruikt in de 
betekenis ‘speeksel, fluim’; in Nederland 
was het tot in de jaren zeventig een 
gangbare benaming voor bepaalde witte 
snoepbrokken.
32 Joseph Gompers, De jood in de  
Nederlandsche volkstaal, een bijdrage tot de 
Nederlandsche volkskunde (Amsterdam, 
1926), p. 9. In plaats van een jood in de keel 
hebben zegt men ook wel een ouwe of oude 
jood in de keel/strot hebben. De Grote Van 
Dale (2015) geeft als betekenis bij een 
ouwe jood, een joodje in de keel hebben: ‘schor 
zijn’.
33 Christiaan Salomon Duijtsch, De 
wonderlyke leidinge Gods (Amsterdam, 
1769), p. 46. Vgl. p. 65.
34 J. Visser, Het vrome Joodje (Oud- 
Beijerland, 1939), p. 140.
35 In Als Paulus of als Timotheüs. De  
structuur van recente bevindelijk gerefor-
meerde bekeringsverhalen (Leiden, 2012, 
doctoraalscriptie, p. 40) wijst Martha 
Houweling erop dat de basisstructuur 
van alle bekeringsverhalen is: dwaling > 
ommekeer/bekering > leven met God. 
In de jeugdverhalen over jodenbekering 
moet ‘dwaling’ worden opgevat als  
‘religieuze dwaling’; in de ogen van  
de schrijvers hangt de joodse hoofd-
persoon de ‘verkeerde’ religie aan.
36 Zie pr.56.
37 J.M. Snoek, De Nederlandse kerken en  
de joden 1940-1945: de protesten bij Seyss-
Inquart: hulp aan joodse onderduikers: de 
motieven voor hulpverlening (Kampen, 
1990), p. 168.
38 Idem, p. 169-170.
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voorwoord prijst de vertaler, Jacobus 
Corstius, ‘de mij onbekende Engelsche 
schrijfster’ voor het feit dat zij ‘onbe-
vooroordeeld de Joodsche leeringen en 
instellingen in het licht stelt’. ‘Krijgt een 
of ander mijner Israelitische Land- of 
Stadgenooten dit boekje in handen; hij 
Zal geene oorzaak vinden van ergernis 
aan eenige verkeerde voorstelling (…) 
Een gesprek, dat ik hierover opzettelijk 
met eenen geleerden Jood gehad heb, 
heeft mij daarvan volkomen overtuigd.’
33 Idem, p. 100. In feite was Bristow 
toen 68 jaar oud.
34 Idem, p. 101. Wanneer Amelia  
Bristow is overleden is niet bekend. 
Enkele naslagwerken vermelden: na 
1848. Capadose schreef over zijn bezoek 
aan Bristow in 1851. ‘Ik vond bij haar 
eene levendige hope, eerlang bij haren 
grooten God en Zaligmaker te zijn.’
35 Naamlijst van uitgekomen boeken  
1839-1843, dl. 11, p. 400.
36 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
28-4-1876, p. 187.
37 De banier: staatkundig gereformeerd  
dagblad, tussen 12-10 en 22-10-1938.  
De titel van het feuilleton (‘Rebecca, of 
de leidingen Gods met een Israëlitisch 
meisje’) komt overeen met die van de 
derde druk, uit 1872. De Banier is te raad-
plegen via delpher.nl.
38 In de Duitse vertaling, Maria, 
Führungen einer israelitischen Jungfrau 
(Bazel, 1842), wordt opgemerkt dat het 
verhaal ‘zum vorigen Jahr’ in Londen is 
verschenen. Waarschijnlijk is de oudste 
Engelse editie verloren gegaan; althans, 
ik heb die niet kunnen vinden. In 1843 
verscheen een Engelstalige editie in  
New York.
39 Er staat: ‘Uit het Barmer Missionsblatt, 
Maart 1842 no. 5 en 6’. Het Barmer  
Missions-Blatt, zoals de correcte titel 
luidt, werd in 1826 opgericht door Ernst 
Friedrich Ball. Aanvankelijk verscheen 
het in een kleine oplage (800 of 1500 
exemplaren), maar in 1845 was die  
gestegen tot 21.000 exemplaren, aldus 
T.H. Looman in het tijdschrift De Ver-
eeniging: Christelijke Stemmen jrg. 1 (1847), 
p. 54.
40 Zie hoofdstuk 2.1 in de inleiding.
41 Charlotte Elizabeth is de schrijvers-
naam van Charlotte Elizabeth Tonna 
(1790-1846). Zij schreef diverse verhalen 
over jodenbekering, waaronder Rachel,  
a Tale en Zadoc, the outcast of Israel (zie 
pr.5 en 9).
42 Dat het vervolgens toch niet zo’n 
vaart liep, blijkt uit advertenties in 
onder meer De Zeeuw. Christelijk-historisch 
nieuwsblad voor Zeeland. Tot zeker 14 
oktober 1897 bood Slagter Maria’s 
levensbeschrijving te koop aan.
43 In de onderstaande advertentie heeft 
Slagter het abusievelijk over 100 blad-
zijden.
44 Korte levensbeschrijving van Maria *** 
(Kollum, 18922), p. 59-60.
45 Excelsior: geïllustreerd tijdschrift voor 
Neerlands Jongelingschap en Volk (1892),  
p. 207.
46 Deze bron is ook digitaal te raad-
plegen (zie: bit.ly/Maria-bekeerde-
jodin-1844).
47 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
28-4-1876.
48 F.L. Bos, ‘Liefde, Jan de’, in: Biogra-
fisch lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlands protestantisme, dl. 2 (1983), 
 p. 306.
49 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
2-7-1907.
50 Het boek bevat diverse slordig-
heden. Zo schrijft De Liefde op blad-
zijde drie dat Nathan ‘een paar helder 
bruine oogen’ heeft, maar twee blad-
zijden verder zijn die ‘gitzwart’.
51 Gooi, lees: goj, een Jiddisch woord 
voor ‘niet-Jood’. De Liefde gebruikt 
enkele joodse woorden en uitdruk-
kingen in dit boek, die hij soms in een 
voetnoot verklaart. Zo zegt Nathans 
vader, als zijn zoon heeft verteld dat hij 
kajuitsjongen wil worden: ‘Wij zullen 
ons een krie snijden’ (p. 9). In een noot 
schrijft De Liefde: ‘Zich een krie snijden  
is in de taal der Joden: zijne kleederen 
verscheuren tot een teeken van rouw  
en droefheid.’
52 De Tijd, merkwaardigheden der  
letterkunde en geschiedenis van den dag 
(’s-Gravenhage, 1852), p. 312.
53 De Standaard, 15-11-1883.
54 Het zendelingsblad voor de jeugd,  
dl. 1 (1850-1851), p. 132-145.
55 Marjoke Rietveld-van Wingerden, 
Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaande-
ren, 1757-1942 (Leiden, 1995), p. 62. In 
welke andere tijdschriften het werd 
opgenomen, vermeldt Rietveld-van 
Wingerden niet. Ik vond het slechts in 
Het zendelingsblad voor de jeugd.
56 Idem, p. 61-62.
57 Het zendelingsblad voor de jeugd,  
dl. 1 (1850-1851), p. 261-269.
58 Een curieus detail in dit verhaal is 
dat Mozes niet kan lezen, hoewel zijn 
ouders vermogend zijn. In feite kregen 
joodse jongens van vermogende ouders 
een goede opleiding. Wellicht bedoelt de 
auteur dat Mozes geen Latijns schrift 
kon lezen, slechts Hebreeuws.
59 Zie voor meer informatie over dit 
maandblad, Marjoke Rietveld-van  
Wingerden, Jeugdtijdschriften in Nederland 
& Vlaanderen, 1757-1942 (Leiden, 1995),  
p. 61-62.
60 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
30-11-1883.
61 Vaderlandsche Letteroefeningen (1853),  
p. 236-238.
62 Zie bit.ly/zadoc1825.
63 Zadoc, the outcast of Israel is een uiterst 
warrige bekeringsgeschiedenis, met een 
ongewoon ingewikkelde plot met veel 
romantische elementen (vermommin-
gen, een drogering, juwelenroof en  
ontvoering, toevallige ontmoetingen, 
enzovoorts). Het was duidelijk voor  
kinderen bestemd. Halverwege het  
verhaal roept de schrijfster de Britse 
jeugd op om geld in te zamelen voor de 
jodenzending. Het bekeren van joden is 
van essentieel belang, legt zij uit, want 
pas als alle joden zijn bekeerd, zal het 
koninkrijk Gods op aarde worden  
hersteld. ‘The profits will be given to  
the London Society for promoting 
Christianity amongst the Jews’, ver-
meldt de titelpagina.
64 In het Engelse taalgebied zijn er 
tussen 1852 en 1907 zeker 25 drukken 
verschenen. Het is nog steeds te koop.
65 Nadia Valman, The Jewess in Nine-
teenth-Century British Literary Culture 
(Cambridge, 2007), p. 62.
66 Onder andere Adeline: or, Mysteries, 
romance, and realities of Jewish life (1854); 
The relatives of Leila Ada, with some account 
of the present persecutions of the Jews (1856); 
en Children of Abraham, or, Sketches of 
Jewish converts: being in part a sequel to ‘Leila 
Ada’ (1857).
67 Hertzvelds gedicht ‘Elias in de Woes-
tijn’ was in 1852 gepubliceerd in het 
Nederlandsch-Israelietisch jaarboekje.
68 In totaal telt het boekje 32 bladzij-
den, maar minus het voorwerk blijven 
er 25 bladzijden over voor Leila’s beke-
ringsverhaal.
69 Zonder twijfel had die forse inkor-
ting tot doel om Leila Ada’s bekerings-
geschiedenis toegankelijker te maken 
voor een jong publiek. Capadose was 
halverwege de negentiende eeuw een 
1899 in De marteldood van een Joodsch kind 
(p. 72): ‘Velen haalden hun zakdoeken  
te voorschijn, daar het lijk [van Abeltje; 
es] even als wijlen de doode Lazarus 
reeds bijna vier volle dagen in de aarde 
lag. Doch – o, wonder! – een aangename 
geur steeg uit het graf omhoog en bal-
semde de lucht.’ Volgens de katholieke 
regels is de ‘geur van heiligheid’ het 
eerste symptoom waaraan de vroom-
heid van een overledene kan worden 
vastgesteld. Een ongeschonden, fris  
ruikend lijk, wordt in deze traditie 
beschouwd als een duidelijk teken  
dat de overledene een heilige was. Het 
achterliggende idee is dat het lichaam 
door zonde wordt gecorrumpeerd; waar 
geen zonde is, vindt geen ontbinding 
plaats.
76 Geciteerd uit de Nieuwe Bijbel-
vertaling (2004).
77 Limburger Koerier, 17-10-1927. Zie 
rk.9.
78 De boekbeoordelingscommissie van 
Jachin keurde dergelijke zinnen af. In 
1903 schreef de commissie in haar jaar-
verslag (p. 7): ‘Vooral dan zijn de boekjes 
(…) af te keuren, als zij de tendenz 
hebben antipathie tegen Rome te ver-
wekken, en alzoo min of meer zich te 
mengen in den politieken strijd onzer 
dagen.’
deel ii
1 Protestantse jeugdverhalen 
over jodenbekering
[Vanaf p. 148]
1 Herdrukken verschenen in 1791  
en 1798, in respectievelijk Berlijn en 
Elberfeld.
2 PiCarta vermeldt abusievelijk dat de 
eerste editie verscheen in 1703.
3 De christelijke Verzamelaar dl. 2 (1853),  
p. 25-32.
4 Alphabetische naamlijst van boeken etc. 
(Amsterdam, 1858), p. 334.
5 Jan D. Mellet, ‘Eenvoudig verhaal 
eener ware geschiedenis van drie Jood-
sche kinderen in berlijn, 1789’, in: De 
Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika  
dl. 8 (1856), p. 137-140.
6 Bijbel is met een hoofdletter geschre-
ven als de naam van het heilige boek 
wordt bedoeld dat de basis vormt van 
het christelijke geloof. Het is met een 
kleine letter geschreven als er een tast-
baar exemplaar van dit boek wordt 
bedoeld.
7 Volgens een samenvatting van de 
eerste Duitse editie, uit 1790, kregen de 
meisjes als doopnamen: Constantine 
Friederica, Sophia Johanna en Maria 
Christina Hirtentreu. Zie: Hermann M. 
Meyer, Moses Mendelssohn Bibliographie 
(Berlijn, 1965), p. 87.
8 Vanaf 1834 was Hermann Friedrich 
Kohlbrugge (1803-1875), een bekende 
Nederlandse gereformeerde theoloog, 
werkzaam als predikant in Elberfeld. 
Kohlbrugge was nauw verbonden met 
mensen van het Reveil, onder meer de 
bekeerde jood Isaäc da Costa (1798-1860).
9 Het verscheen bij uitgeverij Jahncke & 
Kopf in Berlijn, in de serie ‘Hauptverein 
für christliche Erbauungsschriften’,  
nr. 90. De tweede Duitse editie ver-
scheen in Bazel, met als ondertitel Züge 
aus dem Leben einer jüdischen Familie.
10 Als nr. 61 in deze reeks.
11 Bron voor deze datering: Nederland-
sche Staatscourant, 20-7-1841.
12 De elfde druk, gepubliceerd in 1923, 
verscheen tevens in Kerstklokken voor het 
kerstfeest 1923; de dertiende druk werd 
eveneens opgenomen in Kerstklokken 
voor het kerstfeest 1931.
13 Gemiddeld moet de oplage dus 8600 
exemplaren hebben geteld.
14 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
4-10-1935.
15 Idem, 20-9-1939.
16 In de eerste editie, uit 1841, luidt  
deze passage: ‘Er volgde dadelijk eene 
verschrikkelijke uitbarsting van zijn  
op ’t hoogste ontroerd en geprikkeld 
gemoed. Hevig scheurde hij zich uit de 
hem teeder omvattende armen zijner 
dochter, stiet haar onstuimig van zich, 
vatte het openliggende blad des Nieu-
wen Testaments, scheurde het er uit, 
slingerde het boek in een hoek.’
17 De Christelijke Familiekring (1907),  
via achterderug.nl.
18 Onze hervormde zondagsschool (1931), 
via achterderug.nl.
19 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
23-10-1931.
20 Zie ook hoofdstuk 2.6.3.
21 De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid 
Afrika, dl. 6 (Kaapstad, 1854), p. 126.
22 Verslag der boekbeoordeeling Jachin 
(1907), via achterderug.nl. Jachin her-
haalde dit oordeel in 1912 en 1931, bij het 
verschijnen van respectievelijk de tiende 
en twaalfde druk. Voor deze en voor de 
overige besprekingen in de protestantse 
vakbladen, zie: achterderug.nl.
23 De Christelijke Familiekring (1907),  
via achterderug.nl.
24 De Zeeuw. Christelijk-historisch  
nieuwsblad voor Zeeland, 30-10-1907.
25 Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd  
aan de belangen der gereformeerde kerken, 
19-4-1912.
26 De Christelijke Familiekring (1912),  
via achterderug.nl.
27 Onze hervormde zondagsschool (1931), 
via achterderug.nl.
28 De volledige titel luidt: Emma de 
Lissau: a narrative of striking vicissitudes and 
peculiar trials: with explanatory notes, illus-
trative of the manners and customs of the Jews.
29 Abraham Capadose, London bezocht 
in 1851 (Amsterdam, 1855), p. 99. Capa-
dose vermeldt als titel: Rebecca of de lei-
ding Gods; in feite gaat het om leidingen 
Gods.
30 Zie hoofdstuk 2.1 in de inleiding.
31 Esther vertaalde vaker bekerings-
verhalen (zie pr.4). Over Esther Capa-
dose, zie o.a. David Kalmijn, Abraham 
Capadose (Den Haag, 1955; proefschrift 
Universiteit Utrecht), p. 100: ‘Esther (…) 
had een goed, maar geen buitengewoon 
verstand en een gevoelig, liefdevol en 
zorgzaam hart.’
32 Het gaat om een vertaling van Sophia 
de Lissau, or A portraiture of the Jews of  
the nineteenth century, uit 1826. In het 
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lezing verscheen in juli 1880, de tweede 
in december 1880. Het boek bevat 
vooral jeugdverhalen. Overigens ver-
scheen dit boek (aldus een mededeling 
op de titelpagina) ‘Ten voordeele der 
weduwe en hare vijf nog onverzorgde 
kinderen’.
114 De Grondwet, 22-12-1903. Het com-
plete verhaal werd in één keer afgedrukt, 
verspreid over vier bladzijden. Deze 
bron is te raadplegen via delpher.nl.
115 Advertentie in De Standaard van 
4-12-1879 en van 10-12-1883.
116 Advertentie in De Standaard van  
o.a. 3-12-1884 en 1-12-1886.
117 Zie over Johannes van ’t Lindenhout 
o.a. J.A.E Kuys (red.) Biografisch woorden-
boek Gelderland: bekende en onbekende 
mannen (Hilversum, 2000) dl. 2, p. 63 e.v.
118 De verhalen die Van ’t Lindenhout 
aan zijn weeskinderen vertelde, hebben 
vaak een of meer wezen in de hoofdrol. 
Gerdes had al eerder in opdracht van 
Van ’t Lindenhout een boek geschreven. 
In het voorwoord van Jan Malaban, het 
weeskind (1879) schrijft Gerdes: ‘De 
geschiedenis, welke ik hier aan mijne 
lezers, mededeel, ben ik verschuldigd 
aan den heer J. van ’t Lindenhout, die ze 
in het Weeshuis te Neerbosch heeft ver-
teld en uit wiens mond ik ze – althans 
wat de hoofdinhoud betreft – heb opge-
teekend.’
119 Voor een interventarisatie van de 
joodse woorden en uitdrukkingen die 
Gerdes in Twee zwervelingen gebruikte,  
zie lijst 10 bij de overzichten.
120 Het verhaal werd gepubliceerd 
tussen 2-6-1896 en 26-9-1896.
121 Over het weglopen van de jongens 
schrijft Gerdes: ‘Zij bevonden zich 
beiden op een dwaalweg, en wij, die 
weten hoe onmenschelijk zij behandeld 
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in 1876 in Chicago uit voor rabbijn.  
Hij werd ontmaskerd en moest de stad 
verlaten wegens illegale vastgoedtrans-
acties. Vervolgens gaf hij lezingen in 
kerken door het hele land waarbij hij 
zich voordeed als een bekeerde rabbijn 
uit Jeruzalem. Reider leefde op grote 
voet van het geld dat hij inzamelde voor 
fictieve genootschappen voor joden-
zending. In plaats van Rossvally schrijft 
Eichhorn Rosevally. Ik heb het verder 
over Rossvally.
155 Eichhorn, p. 132 en 134.
156 Voor de goede orde: Louisiana 
behoort tot de Zuidelijke Staten, terwijl 
Coulson zowel in 1876 als in 1888 schreef 
dat hij dienstdeed bij de Noordelijke 
Staten.
157 Voor deze veroordeling, zie:  
bit.ly/vs-versus-rossvally
158 Daarnaast schreef Rossvally nog 
allerlei pamfletten en boeken over 
jodenbekering, o.a. Claims of Jesus Christ 
as the Jews’ messiah (Leeds, 1886). Hij 
schreef ook een vervolg op Charlie  
Coulson, getiteld: The banker’s daughter: 
sequel to Charlie Coulson. Dit is een lar-
moyant verhaal over de mishandelingen 
die hem ten deel vielen als jodenzende-
ling, mishandelingen die hij verdroeg  
als een vergevingsgezinde christen.
159 The Brooklyn Tabernacle is grote 
een protestantse kerk in New York, 
opgericht in 1847.
160 ‘An Army Incident’, in: The Christian 
Week, 21-4-1880, p. 471. In dit verhaal is 
‘Charlie’ negentien jaar oud en geen 
tamboer. Dit verslag is waarschijnlijk 
geschreven door Robert Young van  
de zogenoemde ‘Free Church Foreign 
Missions Office’. Voor een variant van 
dit verhaal, zie: ‘The Soldier and His 
Saviour’, in: The British Flag and Christian 
Sentinel, 1-2-1882, p. 25.
161 Zie over de populariteit van  
Drummer-Boy-verhalen: Alice Fahs,  
The imagined Civil War: popular literature of 
the North & South, 1861-1865 (Chapel Hill, 
2001), p. 258 e.v. ‘Boys were imagined 
more as victims of war than as actors in 
the conflict’, aldus Fahs, en hun sterven 
benadrukte de religieuze boodschap 
van dergelijke sentimentele verhalen. Er 
zijn tientallen Drummer-Boy-verhalen 
verschenen. Een kleine greep: The Drum-
mer Boy. A story of Burnside’s expedition 
(1863); The drummer boy of Shenandoah 
(1871); Little Harry the drummer boy (1874); 
Frank Manly, the drummer boy: a story of the 
war (1875), The drummer boy: a story of the 
days of Washington (1888), etc.
162 Namelijk in The little drummer boy, 
Clarence D. McKenzie, the child of the 
Thirteenth Regiment, N.Y.S.M. and the child 
of the Mission Sunday School (New York, 
1861), p. 77. Dit verhaal, geschreven door 
dominee Luther Goodyear Binghamm, 
beleefde tientallen drukken. De vrome, 
jonge tamboer Clarence D. McKenzie 
raakte niet gewond bij een veldslag en 
werd niet zonder verdoving geopereerd, 
maar stierf door een ongeluk.
163 Op Lawnswood Cemetery in Leeds, 
grafnummer 156299.
164 M.L. Rossvally, Charlie Coulson.  
The drummer boy, a Christian Hero of the 
American War (1892), p. 13-14.
165 De Stervende Tamboer. Over de bekering 
van een joodse arts (Nieuwdorp/Nunspeet, 
20112), p. 13.
166 Rik Valkenburg, Het teken van de 
jonge tamboer: een waar verhaal uit Amerika 
(Utrecht, 1979), p. 44.
167 Betsy, haar oudere zuster Johanna 
Carolina en haar jongere broer Jacob 
Lion waren allen natuurlijke kinderen 
van de ongehuwde Johanna Carolina de 
Heer. Ik dank deze informatie aan Louk 
Lapikás. Tot nu toe was er nauwelijks 
iets over Betsy de Heer bekend.
168 Voor een overzicht, zie: achter-
derug.nl.
169 Uitgeverij Callenbach maakt onder 
meer melding van het lied ‘De blijde 
boodschap’ (te zingen op de wijze van: 
‘Zij zullen het niet hebben’. Catalogus 
G.F. Callenbach (Nijkerk, 1921), p. 42.
170 Betsy, Een gouden krans om het hoofd 
eener koningsvrouwe: voor Jong-Nederland  
ter gelegenheid van het vijftigjarig Neder-
landerschap van Hare Majesteit de Koningin-
Moeder (1879-1929). Dit boek verscheen 
bij uitgeverij Bredée.
171 Zie hoofdstuk 2.6.1.
172 Rotterdamsch Jaarboekje (Rotterdam, 
1929), p. xxxii (‘Tot ridder in de orde 
van Oranje-Nassau is bij Kon.
besluit benoemd mej. E. de Heer alhier, 
schrijfster van kinderboeken onder den 
naam Betsy.’)
173 Lectuur-Repertorium (Tilburg, 1952), 
p. 171. Enkele samenvattingen van De 
Heers boeken zijn te vinden in Marjoke 
Rietveld-van Wingerden, Gedenk aan 
uwen Schepper (Den Haag, 1984) en in D. 
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263 Bron: ‘archiefkaart’ van uitgeverij 
G.F. Callenbach bij vbk uitgevers te 
Utrecht.
264 De titel verwijst naar Matteüs 10:42, 
waar Jezus zegt: ‘En wie één van deze 
kleinen, omdat hij een discipel is, ook 
maar een beker koud water te drinken 
geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal 
hem geenszins ontgaan.’
265 De Zeeuw, 21-11-1912.
266 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1912), via achterderug.nl. In 1925 
werd dit eindoordeel – ‘Van harte aanbe-
volen’ – herhaald. 
268 Bibliotheekgids van De school met den 
Bijbel, zoals aangehaald in het Algemeen 
Handelsblad van 8-3-1929.
269 Algemeen Handelsblad, 8-3-1929.  
Dat de initialen J.R. staan voor ‘Jan 
Rademaker’ blijkt uit: J. Lens, Bibliotheek-
gids voor chr. school- en jeugdbibliotheken 
(Goes, 1930), p. 4.
270 Idem.
271 Het gaat hier om een schatting van 
een medewerker van uitgeverij Om 
Sions Wil in Gouda. Tussen 1992 en 
2007 zijn er 7.500 exemplaren van De 
blinde ziet verkocht. Hoeveel exemplaren 
er tussen 1983 en 1992 zijn verkocht is 
niet duidelijk: 7.500 exemplaren of 
meer.
272 Mondelinge mededeling uitgeverij 
Om Sions Wil, 30-11-2015.
273 De tekst is ontleend aan de tweede 
editie van Een beker koud water, uit 1925.
274 Reformatorisch dagblad, 15-11-1983.
275 Volgens de Nederlandse Centrale 
Catalogus is Jodenkerstfeest geschreven 
door J.H. Wormser, maar dat is een  
tikfout.
276 Zie over J.A. Wormser o.a. Bio-
grafisch lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlands protestantisme, dl. 5 (2001),  
p. 579-580; J.M. Zijlmans, Inventaris  
van het archief van de families Wormser en 
Höveker, 1774-1924 (Amsterdam, 1999),  
p. 3-5 en het Biografisch Woordenboek van 
het Socialisme en de Arbeidersbeweging  
in Nederland, dl. 5 (Amsterdam, 1992),  
p. 304-308.
277 A.A. van Schelven, ‘Levensbericht 
van Johan Adam Wormser’, in: Jaarboek 
van de Maatschappij der Nederlandsche  
Letterkunde (Leiden, 1917), p. 33.
278 Wormser voegde aan dit boek  
14 bladzijden met historische aanteke-
ningen toe.
279 A.A. van Schelven, p. 48.
280 Bron: ‘archiefkaart’ van uitgeverij 
G.F. Callenbach bij vbk uitgevers te 
Utrecht.
281 De tekst is na de eerste druk niet 
meer gewijzigd. De tweede en derde 
druk zijn in een grotere letter gezet, er 
zijn hoofdstuktitels en illustraties toe-
gevoegd en het boekje kreeg een ander 
formaat – vandaar de schommelingen in 
het aantal pagina’s.
282 De Grondwet publiceerde het feuille-
ton tussen 17-10-1918 en 17-12-1918. 
283 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1931), p. 12. In 1935 werd dit boekje  
nogmaals in de catalogus opgenomen 
(najaarcatalogus, p. 18).
284 De Christelijke Familiekring (1913),  
via achterderug.nl. Dit oordeel werd in 
1918 herhaald. 
285 De Christelijke Familiekring (1913). 
Jodenkerstfeest besluit met de volgende 
dichtregels van Isaac da Costa: Looft den 
Vader, looft den Zoon,/ Looft den Geest 
op englentoon./ Dat de stem der bruid 
zich paar’/ Aan ’t gejuich der geesten-
schaar./ Laat de kerk alom gewagen/ Van 
’t besluit, aan haar verklaard: ‘Eere aan 
God, en vrede op aard,/ En in menschen 
welbehagen.’
286 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1913), via achterderug.nl. In 1926 
herhaalde Jachin deze bespreking, met 
als toevoeging: ‘Onvoorwaardelijk  
aanbevolen.’
287 Zie over deze school o.a. de Nieuwe 
Leidsche Courant van 23-10-1935 en Mar-
joke Rietveld-van Wingerden, Gedenk 
aan uwen Schepper (Den Haag, 1984), p. 13.
288 W. de Greef, Carl A.F. Schwartz. Mes-
siasbelijdende joden, vergeten eerstelingen. 
(Leiden, 1990), p. 33.
289 De uitdrukking kwam in allerlei 
varianten voor, o.a. met gezond, bij mijn 
gezond, als God gezond laat etc. Zie hier-
over: Justus van de Kamp & Jacob van 
der Wijk, Koosjer Nederlands: Joodse woor-
den in de Nederlandse taal (Amsterdam, 
2006), p. 189. Ook Ida Keller legt deze 
uitdrukking een paar maal in de mond 
van joodse personages. Zo laat zij in  
Een beker koud water (1912, p. 19) iemand 
zeggen: ‘Je zal daar gezond blijven’ en 
‘blijf gezond’.
290 Vermeld in Koster-Henke, De boe-
ventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoens 
(Dockum, 1906), p. 10.
291 Koster-Henke, De boeventaal, p. 43.  
J. Wolthuis rekende matschudding in 1918 
tot de ‘Amsterdamse woorden’, in: 
Vragen van den dag, jrg. 33 (1918) p. 271-281.
292 E.G. van Bolhuis, De gabbertaal (Ede, 
1937), p. 151. Hartog Beem beschouwt op 
de schobberdebonk lopen als een Jiddische 
uitdrukking in Jer o˘sche: Jiddische spreek-
woorden en zegswijzen uit het Nederlandse 
taalgebied (Assen, 1959) p. 220.
293 E.G. van Bolhuis, De gabbertaal,  
p. 186. Van Bolhuis vermeldt tevens de 
betekenis die nu algemener bekend is, 
‘kou lijden, verkleumen’.
294 Koster-Henke, De boeventaal, p. 72, 
maar al in 1844 in een Bargoense woor-
denlijst opgetekend. Zie o.a. Ewoud 
Sanders, Modern Bargoens woordenboek 
(Utrecht, 2009), p. 223.
295 Bron: ‘archiefkaart’ van uitgeverij 
G.F. Callenbach bij vbk uitgevers te 
Utrecht.
296 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1915), p. 22.
297 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1914), p. 28.
298 De Zeeuw, 3-11-1914.
299 Maas- en Scheldebode, 21-11-1914
300 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1914), p. 28.
301 De biografische gegevens over  
Hoekendijk zijn grotendeels ontleend 
aan De Gooi- en Eemlander 29-9-1948, het 
Biografisch lexicon voor de geschiedenis van 
het Nederlands protestantisme dl. 4 (1998), 
p. 202-203 en Christipedia (bit.ly/ 
hoekendijk).
302 Hoekendijks autobiografie werd in 
1993 bezorgd door Th. van den End 
onder de titel Bladen uit mijn levensboek. 
Autobiografie van ds. C.J. Hoekendijk,  
1873-1948. Joden komen in Hoekendijks 
biografie niet voor. Wel schrijft hij (op  
p. 32) over zijn tante Petronella Hoeken-
dijk: ‘En praten dat zij kon. Geen Jood of 
advocaat of dominee die het haar kon 
verbeteren.’
303 Nieuwsblad van den boekhandel,  
4-10-1935.
304 De Beloofde aan de vaderen: de in  
het Oude Testament aan de joden  
voorspelde Messias.
305 Catalogus J.M. Bredée (Rotterdam, 
1937), p. 12.
306 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin, via achterderug.nl. In 1926 werd 
deze bespreking, enigszins ingekort, 
herhaald.
307 Catalogus J.M. Bredée (Rotterdam, 
1937), p. 12.
308 Ook De Telegraaf schreef over deze 
‘vrome diefstal’, op 10-10-1939.
309 Bron: ‘archiefkaart’ van uitgeverij 
een nieuwe vertaling of bewerking van 
een bekeringsboekje van Elise de Pres-
sensé (1826-1901). Dit boekje was in 1898 
door uitgeverij Höveker & Wormser in 
Amsterdam uitgegeven onder de titel: 
De kleine Esther, of Door liefde gewonnen  
(zie pr.27).
221 Bron: ‘archiefkaart’ van uitgeverij 
G.F. Callenbach bij vbk uitgevers te 
Utrecht.
222 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
4-11-1927
223 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1931), p. 4.
224 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1935), p. 11.
225 Onze hervormde zondagsschool (1931), 
via achterderug.nl.
226 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1905), p. 18. In 1927, bij het ver-
schijnen van de derde editie, herhaalde 
Jachin deze kritiek. Wel werd het eind-
oordeel opgewaardeerd: ‘Ondanks de 
gemaakte opmerkingen, vinden wij in 
dit boekje veel goeds. Aanbevolen.’
227 De Christelijke Familiekring (1919),  
via achterderug.nl.
228 Onze hervormde zondagsschool (1931), 
via achterderug.nl.
229 Vormen en manieren verscheen bij 
uitgeverij Kok in Kampen.
230 Martha Beuckens-Vries, ‘Anthonia 
Margaretha Lindeboom-de Jong (1875-
1947)’, in: Uit de schaduw in het licht: 20 pre-
dikantsvrouwen in de 20e eeuw (Gorinchem, 
2012), p. 39. Martha Beuckens-Vries 
baseerde zich mede op een interview 
met de jongste dochter van Anthonia 
Margaretha Lindeboom-de Jong, inder-
tijd 94 jaar oud. Zie over De kostbare vaas 
eveneens: M. Rietveld-van Wingerden, 
Gedenk aan uwen Schepper in de dagen  
uwer jongelingschap (Den Haag, 1984),  
p. 87-88.
231 Lectuur-Repertorium (Tilburg, 1934), 
p. 52.
232 De Grondwet, 23-12-1913.
233 Respectievelijk van 135 naar 125 en 
van 65 naar 50 cent. Nieuwsblad voor den 
boekhandel, 25-9-1934 en 29-10-1935.
234 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1937), p. 38.
235 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1906), p. 7.
236 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1934), p. 28.
237 Bron voor deze citaten: achterde-
rug.nl.
238 De besprekingen zijn, tenzij anders 
vermeld, te vinden bij achterderug.nl.
239 In 1932 werd deze bespreking in 
Jachin herhaald.
240 De Zeeuw, 2-11-1911.
241 De Saambinder. Kerkelijk orgaan van de 
Gereformeerde Gemeenten, 8-12-1932.
242 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1928), p. 6.
243 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1928), p. 6. In eerdere catalogi wordt de 
doelgroep niet nader gespecificeerd.
244 De Christelijke Familiekring (1908),  
via achterderug.nl.
245 Maurits Sanders is geen familie van 
de auteur van dit boek.
246 E.A. de Boer gaf dit boek in eigen 
beheer uit.
247 Welk vak wordt niet vermeld.
248 Ik dank E.A. de Boer hartelijk voor 
het beschikbaar stellen van een kopie 
van dit boekje dat ik heb gedigitaliseerd 
voor de website achterderug.nl.
249 Het gaat om titels als Celina of, De 
wonderlijke leiding des Heeren gehouden met 
een zwaar beproefde dochter Israëls (1896); 
F.W.A. Korff, Leidingen Gods, of Hoe eene 
dochter Israëls arbeidster in den wijngaard des 
Heeren geworden is (1899); E. Kropveld, Uit 
duisternis tot licht (18982); en De bekeering 
van Lydia Montefiore, tante van wijlen Moses 
Montefiore (1901). 
250 Door wie zij is benaderd en hoe dit 
contact tot stand kwam, is niet bekend. 
In het archief van uitgeverij Callenbach 
is geen dossier over dit boek bewaard 
gebleven. Volgens de Bevolkingsregis-
ters van Amsterdam en ’s-Gravenhage 
stond Ida Keller tot 14-11-1909 inge-
schreven in Den Haag; daarna stond zij 
korte tijd ingeschreven in Amsterdam 
om eind januari 1910 terug te keren naar 
Den Haag.
251 Keller verandert hier en daar kleine 
details. Zo schrijft Maurits Sanders dat 
hij zelf ‘een afkeer van de Heere Jezus’ 
had. ‘Met smart en droefheid denk ik 
eraan dat ik dien naam zoo dikwijls 
gesmaad heb (…) doch ik heb het in 
onwetendheid gedaan.’ Ida Keller voert 
de onvermurwbare vader op als degene 
die christenen ‘haat’ (dit woord komt  
bij Maurits niet voor). Een opmerkelijk 
detail dat zij weglaat is dat Maurits niet 
alleen ’s nachts in de Bijbel leest, maar 
ook ‘des zaterdags ver in het bosch waar 
ik voor het oog der menschen verbor-
gen was’.
252 Twee dagen voor zijn vaders dood 
vraagt Maurits hem nog ‘of hij bereid 
was God te ontmoeten wiens wetten wij 
overtreden hadden’. Zijn vader ant-
woordt ‘dat hij geen kwaad gedaan had’. 
Na zijn vaders dood spreekt Maurits zijn 
moeder doorlopend aan over Jezus. 
Keller, p. 61; De Boer p. 40.
253 Een ongewoon hoge leeftijd, zeker 
voor die tijd, maar de feiten kloppen.
254 De Boer, p. 169. Zijn tweede reden: 
‘Bij alle noodzakelijk verzet tegen anti-
semitisme gebiedt de eerlijkheid te 
onderkennen dat er in het verleden ook 
antichristelijke houding en uiting 
geweest is.’
255 De Boer, p. 173-174. Als voorbeeld 
van hoe erg het mis kan gaan, beschrijft 
Aäron het lot van de joodse bekeerling 
Kanes. ‘Neem een voorbeeld aan Kanes. 
Het is met hem evenzo gegaan. Ik 
geloof, het is zowat 6 jaar geleden, was 
hij in Amsterdam [en] was al spoedig 
bekend wie hij was. [Hij] heeft daarom 
zeer veel gebrek geleden en getracht 
weer Jood te worden, werd aangenomen, 
knoopte in die tijd met een niet onbe-
middeld joods meisje verkering aan  
– doch kon de proef om weer Israeliet te 
worden niet doorstaan. De verkering 
moest verbroken worden – en [hij] 
moest weer aan het zwerven. Ik zie hem 
nog haveloos en verarmd door de stad 
zwerven. Ziedaar, de werkelijke waar-
heid.’ Meer gegevens over Kanes zijn 
niet bekend.
256 Tot 1970 was toestemming van  
de ouders nodig bij een huwelijk voor 
personen tot dertig jaar. Maurits krijgt 
hiervan dispensatie via een procedure 
voor het kantongerecht. Maurits en 
Aaltje noemden hun tweede meisje 
Marianne, naar de moeder van Maurits. 
Hun tweede zoontje heet Alexander, de 
burgerlijke vorm van Sander, de naam 
van Maurits’ vader. De Boer, p. 71.
257 In 1913 was er nog een jood 
gedoopt; zijn naam wordt in de litera-
tuur niet vermeld. H.L. van Stegeren-
Keizer (red.), Een kerk op zoek naar Israël 
(Kampen, 1995), p. 51.
258 De Boer, p. 58.
259 De Boer, p. 78.
260 Ook gedoopte joden konden door 
de Duitse bezetter worden gedeporteerd.
261 De Boer besluit zijn boek met een 
‘Gedenklijst’ met hun namen. De broers 
en zussen van Maurits waren al voor  
de Tweede Wereldoorlog overleden.
262 De Volksvriend, tussen 1-6 en  
22-6-1911.
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364 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1940), p. 55.
365 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1933), p. 38.
366 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1933), via achterderug.nl.
367 Friesch Dagblad, 2-11-1933.
368 Dit oordeel werd in 1935 herhaald. 
Dat geldt eveneens voor het oordeel van 
Onze hervormde zondagsschool.
369 Boekbeoordeling van de Neder-
landsche Zondagsschool-Vereeniging in 
het maandblad Kind en zondag (1933) via 
achterderug.nl.
370 Onze hervormde zondagsschool (1933) 
via achterderug.nl.
371 Nieuw Israelietisch Weekblad, 17-1-1936. 
Barend Josua Katan (1905-1943) was 
sinds 1932 rabbijn in Dordrecht.
372 Lectuur-Repertorium (Tilburg, 1953), 
p. 1303. Haar bekendste boek is Greetje 
Margriet uit 1950. In 1989 verscheen de 
negende druk.
373 Het betreft hier dus een regionale 
uitgave. Alle andere jeugdboeken over 
jodenbekering in dit proefschrift waren 
door het hele land verkrijgbaar.
374 Lectuur-Repertorium (Tilburg, 1954), 
p. 3060-3061.
375 Annie Vreeland, ‘Rachel, het  
Joodse meisje’, in: Vrij en Blij (1950),  
p. 11-12 en p. 31-32. Zie over Vrij en Blij, 
Marjoke Rietveld-van Wingerden,  
Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaande-
ren, 1757-1942 (Leiden, 1995), p. 204- 
206.
376 Cornelia Theodora Jongejan-de 
Groot, Twee schooljongens met vacantie  
(Nijkerk, 1951), p. 60.
377 Onze hervormde zondagsschool  
(1950) via achterderug.nl; Catalogus  
G.F. Callenbach (Nijkerk, 1950), p. 14.
378 Onze hervormde zondagsschool (1950) 
via achterderug.nl.
379 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1950), p. 14.
380 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1963), p. 21.
381 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1951), p. 14. In latere catalogi bleef dit 
leeftijdsadvies gelijk.
382 Onze hervormde zondagsschool (1951) 
via achterderug.nl. 
383 Verslag der boekbeoordeeling Jachin 
(1961), via achterderug.nl.
384 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1961), p. 20.
385 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1961), p. 18.
386 Onze hervormde zondagsschool (1959) 
via achterderug.nl.
387 Verslag der boekbeoordeeling Jachin 
(1959), p. 23.
388 Onze hervormde zondagsschool (1959), 
via achterderug.nl.
389 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1961), p. 18.
390 Toen in 2011 het laatste deel ver-
scheen, werd zij geïnterviewd door het 
Reformatorisch Dagblad. Op de vraag wat 
zij met de serie hoopte te bereiken, ant-
woordde zij: ‘Het zou fijn zijn als een 
kind voor het slapen gaan nadenkt over 
hoe de Heere altijd voor Zijn Kerk heeft 
gezorgd. Of dat het nog even wakker ligt 
van de vraag hoe hij een nieuw hart van 
de Heere kan krijgen.’ Reformatorisch 
Dagblad, 3-6-2011.
391 Lectuur-Repertorium (Tilburg, 1981), 
p. 2678.
392 Jaarboek Letterkundig Museum nr. 10 
(Den Haag, 2001), p. 180. De jury 
bestond uit kinderen.
393 De Saambinder, 28-4-1966.
394 De Reformatorische School, 1-11-1976.
395 Reformatorisch Dagblad, 7-7-1995.
396 Voor de bespreking van de Neder-
landse Bibliotheek Dienst, zie PiCarta.
397 A. Vogelaar-van Amersfoort 
gebruikt hier het beletselteken (drie 
puntjes) om de spanning op te voeren. 
Het gaat dus niet om inkortingen mij-
nerzijds. Bij inkortingen binnen citaten 
wordt het beletselteken, zoals te doen 
gebruikelijk, altijd omgeven door ronde 
haken: (…).
398 W.C. den Breems, ‘C.M. van den 
Berg-Akkerman 100 jaar’, in: TijdSchrift 
100, uitgave van de Historische Vereniging 
Vlaardingen, 2006, p. 6-13.
399 Idem, p. 9.
400 Idem.
401 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1989), p. 12.
402 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1967), p. 23 en 1978, p. 16.
403 Onze hervormde zondagsschool (1978) 
via achterderug.nl. 
404 Gereformeerd gezinsblad, 24-11-1967.
405 Nederlands Dagblad, 14-12-1973.
406 Voor de bespreking van de Neder-
landse Bibliotheek Dienst, zie PiCarta.
407 Uitredding (‘verlossing, redding’) 
wordt in de Grote Van Dale (2015)  
‘verouderde literaire taal’ genoemd. In 
reformatorische/orthodox-gerefor-
meerde kranten komt het echter nog 
geregeld voor.
408 Onze hervormde zondagsschool (1967, 
1973, 1978 en 1984), via achterderug.nl.
409 Zie pr.2.
410 Bij Den Ouden-van Bruchem 
komen de woorden haat en haten samen 
twaalf maal voor, tegen negen maal in 
de originele versie van dit verhaal.
411 Om aan te tonen hoe dicht deze 
aanhalingen op elkaar staan, zijn de 
bladzijdenummers toegevoegd.
412 Zie hoofdstuk 2.6.1 in de inleiding.
413 Onze hervormde zondagsschool (1986) 
via achterderug.nl.
414 Voor de bespreking van de Neder-
landse Bibliotheek Dienst, zie PiCarta.
415 Reformatorisch Dagblad, 31-3-2008.
416 Mondelinge mededeling Hans 
Groeneweg, Fries Verzetsmuseum. Er 
komen geen verhalen over Exmorra 
voor in de Nederlandse Volksverhalen-
bank.
417 Reformatorisch Dagblad, 24-11-1989.
418 Criterium, 1-1-1990.
419 Onze hervormde zondagsschool (1989), 
via achterderug.nl.
420 Voor de bespreking van de Neder-
landse Bibliotheek Dienst, zie PiCarta.
421 Haar trilogie Strijdbaar volk gaat over 
een joodse familie die tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog in aanraking 
komt met het protestantse geloof, eerst 
in Amsterdam en later in Israël. Over 
deze reeks schreef de Nederlandse  
Bibliotheek Dienst (zie PiCarta): ‘De stijl 
is wat zeurderig. De neerbuigende toon 
tegenover de joodse medemens is erger-
niswekkend. (…) Het boek bevat een-
voudig taalgebruik, oversimplificaties 
en karikaturale karaktertekeningen.  
Het eigene van dit werk is dat de joodse 
hoofdpersonen Jezus Christus hebben 
aanvaard als hun Heiland. Voor een 
kleine doelgroep.’ In een ander jeugd-
boek van Hoogerwerf-Holleman, De 
schaar van het jodinnetje uit 1998, komt  
het niet tot een bekering.
422 Reformatorisch Dagblad, 16-12-1998.
423 Criterium, 1-6-1999.
424 Ik zoek mijn broeders is een samenvat-
ting/bewerking van de biografie Joseph 
Zalman, een gezondene uit Israël, in 1934 
gepubliceerd door Josephs vrouw A.R. 
Zalman-Marda. Ga uit de duisternis is  
een samenvatting/bewerking van De 
wonderlijke leiding Gods omtrent eenen blinde 
leidsman der blinden, in 1768 gepubliceerd 
door Christiaan Salomon Duijtsch 
(1734-1795).
425 Gods genade in Christus verheerlijkt  
G.F. Callenbach bij vbk uitgevers te 
Utrecht.
310 Catalogi Callenbach 1918, 1919, 1920.
311 Maas- en Scheldebode, 11-12-1918.
312 De Christelijke Familiekring (1918), via 
achterderug.nl. Kellers gedicht begint 
als volgt: ‘Ginds, waar langs bosch en 
bloemen/ ’t Spieglend beekje stroomt,/ 
En ’t moede hart in d’ avond/ Vrede en 
Hemel droomt,/ Daar mocht Maria 
wonen,/ Jong, en rein, en goed;/ Lust en 
vreugd van die haar kenden/ Door haar 
vroom gemoed.’
313 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
13-6-1893. De veiling vond plaats op  
8 juni 1893.
314 Dit blijkt uit de titellijst bij de  
Acte van overdracht van 3-5-1899 van 
‘het fonds Zondagsschool-boekjes en 
kinderboeken’ van A. Berends. Deze 
acte is aanwezig in het archief Museum 
Oud Nijkerk. Callenbach nam dit fonds 
over voor fl. 10.500 (omgerekend  
€ 145.000), cash te voldoen in drie jaar.
315 De boekbeoordelingscommissie 
van Jachin schreef in 1903 in haar verslag 
(p. 17): ‘Wij oordeelen dat zulke ruwe, 
dubbelzinnige opmerkingen, als op 
bladz. 12 en 13 den medereizigers in den 
mond gelegd worden, in kinderwerkjes 
verboden waar moeten zijn.’ De vierde 
druk is niet bewaard gebleven, maar in 
de vijfde en zesde druk zijn op de 
genoemde pagina’s geen ‘ruwe, dubbel-
zinnige opmerkingen’ te vinden.
316 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1922), p. 10.
317 De Maas- en Scheldebode, 23-11-1888.
318 Zeeuwsche kerkbode, 24-11-1888.
319 De Zeeuw, 8-11-1894.
320 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1903), p. 17. 
321 De Christelijke Familiekring (1919), via 
achterderug.nl.
322 Van de tweede druk wordt melding 
gemaakt in Brinkman’s catalogus 
(Leiden, 1926), p. 176.
323 Van Debora is, voor zover mij 
bekend, slechts één exemplaar bewaard 
gebleven, aanwezig in mijn eigen collec-
tie. Het gaat helaas om een incompleet 
exemplaar: zonder titelpagina en ook  
de pagina’s 3 en 4 ontbreken. Het ver-
haal is goed genoeg te volgen zonder die 
pagina’s, maar ik houd me aanbevolen 
voor een compleet exemplaar.
324 Catalogi J.N. Voorhoeve, 1932 en 
1936, beide op p. 46. Enkele andere  
‘afdelingen’ in de reeks Evangeliewerkjes 
waren: ‘Onder matrozen en schippers’, 
‘In hospitalen en kazernes’ en onder 
‘Godloochenaars, vloekers, spotters, 
enz.’
325 Bron: ‘archiefkaart’ van uitgeverij 
G.F. Callenbach bij vbk uitgevers te 
Utrecht.
326 Zie hierover o.a. De Telegraaf,  
10-1-1906.
327 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1930), p. 22.
328 De Zeeuw, 17-11-1921.
329 De Christelijke Familiekring (1921),  
via achterderug.nl.
330 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
20-9-1939.
331 Catalogus A. Voorhoeve en J.M. Bredée 
(1937), p. 10. Het gaat hier om de titel-
uitgave (God zij voor alles geprezen).
332 De Christelijke Familiekring (1921),  
via achterderug.nl. 
333 Verslag der boekbeoordeeling Jachin 
(1935), via achterderug.nl.
334 Onze hervormde zondagsschool (1935), 
via achterderug.nl.
335 Aldus Jan van Andel, directeur van 
de Christelijke HBS in Den Haag, in: 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25-12-1925.
336 Zie: Henk van der Lee, ‘Valkhoff een 
Amersfoortse uitgeverij van jeugdboe-
ken’, in: Flehite: historisch jaarboek voor 
Amersfoort en omstreken, jrg. 11 (2010), p. 
27-45. In Het Kind van 6-1-1923 schreef de 
pedagoog J.H. Gunning een recensie van 
De bengels van iii b onder de kop: ‘Een 
slecht boek: niet koopen’. Desondanks 
beleefde het drie drukken. Zie ook: 
Anne de Vries, ‘Dik Trom en de bezorgde 
opvoeders’, in: Bzzzletin nr. 108 (1983)  
p. 71; en D.L. Daalder, Wormcruyt met 
suycker. Historisch-critisch overzicht  
van de Nederlandse Kinderliteratuur (1950), 
p. 181.
337 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1930), p. 18.
338 Jodengenoot is een verouderd woord 
voor ‘niet-jood die tot het joodse geloof 
is overgegaan’ (aldus de Grote Van Dale, 
2015). Het komt o.a. voor in de nbg- 
vertaling.
339 Het Kerstjoodje is opvallend slecht 
geredigeerd. Zo zijn er hier en daar lid-
woorden weggevallen en heeft Maurits 
op p. 9 zwarte ogen en op p. 11 tinte-
lende bruine ogen.
340 De Maas- en Scheldebode, 7-11-1925.
341 Bibliotheekleven, jrg. 12 (1927), p. 236. 
Bibliotheekleven bestempelde het boek als 
‘Orthodox’ (protestants).
342 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1930), p. 22.
343 De bespreking is te vinden in: J. 
Lens, Bibliotheekgids voor chr. school- en 
jeugdbibliotheken (Goes, 1930), p. 6. Zie 
ook achterderug.nl.
344 Algemeen Handelsblad, 29-5-1929.  
Op 8-3-1929 had het Handelsblad iets  
vergelijkbaars gedaan: toen werd een 
bespreking van De school met den Bijbel 
van Ida Kellers Een beker koud water aan-
gehaald en voorzien van commentaar. 
Zie hiervoor pr.38.
345 M. Rietveld-van Wingerden, Jeugd-
tijdschriften in Nederland en Vlaanderen, 
1757-1942 (Leiden, 1995), p. 337.
346 Onze hervormde zondagsschool (1933), 
via achterderug.nl.
347 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1933), via achterderug.nl.
348 De banier, 23-9-1933, 19-1-1935,  
19-11-1938 en 25-11-1939.
349 Leidersblad, zoals aangehaald  
in Catalogus W.D. Meinema (Delft, 1924), 
p. 14.
350 Onze hervormde zondagsschool (1933), 
via achterderug.nl.
351 Idem, 1936.
352 A. Lukkien, ‘Een Rabbi’, in: Timo-
theüs, jrg. 24 (1918-1919), p. 364. Lukkien 
schreef vaker over joodse onderwerpen 
in Timotheüs. Zie achterderug.nl.
353 Repertorium en titelcatalogus op Brink-
man’s catalogus (Leiden, 1933), p. 140. Hij is 
opgestaan is ongedateerd.
354 Catalogus J.N. Voorhoeve (Den 
Haag, 1932), p. 25.
355 Aangezien er twee omslagen zijn 
aangetroffen, is er wellicht een tweede 
druk verschenen, maar in de catalogi 
van uitgeverij Callenbach wordt daar 
geen melding van gemaakt. 
356 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1934), p. 12.
357 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
5-11-1929; Catalogus G.F. Callenbach  
(Nijkerk, 1930), p. 16.
358 Verslag der boekbeoordeeling Jachin 
(1929), via achterderug.nl.
359 Lectuur-Repertorium (Tilburg, 1969), 
supplement, p. 1254.
360 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1936), p. 54.
361 Catalogus G.F. Callenbach (Nijkerk, 
1933), p. 38.
362 Verslag der boekbeoordeeling 
Jachin (1932), via achterderug.nl.
363 Lectuur-Repertorium (Tilburg, 1954), 
p. 2673.
524 Noten 525
467 Uit de ‘Voorrede van den vertaler’ F. 
Lion Cachet, gedateerd ‘Kerstdag 1880’, 
zoals aangehaald in Isaac Levinsohn, de 
Russisch-Poolsche jood,  
een blinde zwerveling uit Israëls geslacht 
(Nieuw-Beijerland 1932), p. 6. Lion 
Cachet breidde de vertaling uit met  
een ‘aanhangsel’ van ruim twintig blad-
zijden. Daarin verklaart hij allerlei 
begrippen die met de joodse godsdienst 
te maken hebben.
468 Namelijk de levensgeschiedenissen 
van Sara Diamant en Christiaan Salo-
mon Duytsch.
469 Zie over deze kwestie: G. Roos 
(red.), Vrijheid van christelijk getuigenis? 
Over de botsing tussen joden en de gerefor-
meerde gezindte (Houten, 1986).
470 Uit de pleitnota van mr. Donker, 
zoals op 4-4-1990 aangehaald in het 
Reformatorisch Dagblad (‘Openbaar 
ministerie “verduistert” Levinsohn’).
471 Aan de levensgeschiedenis van 
Levinsohn is die van Abraham Eschel, 
een andere bekeerde jood, toegevoegd.
472 Lion Cachets vertaling uit 1881 is in 
deze editie herspeld. In een korte ver-
antwoording bedankt Johannes A. Bunt 
‘den Heere, Die ons lust, moed en kracht 
gaf dit werkje – in het bijzonder ook 
voor onze jeugd – over te zetten in de 
hedendaagse spelling’.
2 Katholieke jeugdverhalen  
over jodenbekering
[Vanaf p. 386]
1 De Duitse monnik Caesarius van  
Heisterbach (ca. 1180-ca. 1240) legde dit 
verhaal vast in zijn Dialogus miraculorum 
(‘De puerulo Iudaeo, quem sancta Maria 
in camino ardenti ab igne illaesum ser-
vavit’). Zie o.a.: Die Wundergeschichte des 
Caesarius von Heisterbach, dl. 3 (Bonn, 
1937), p. 147-148.
2 Eugen Wolter, Der Judenknabe: 5 griechi-
sche, 14 lateinische und 8 französische Texte 
(Hallen, 1879). Zie ook Heike A. Bur-
meister, Der Judenknabe: Studien und Texte 
zu einem mittelalterlichen Marienmirakel in 
deutscher Überlieferung (Göppingen, 1998).
3 Zie www.benhartman.nl/volks-
liederen/godsdienst/het-jodenkind. En 
vergelijk Ate Doornbosch (e.a.), Onder  
de groene linde. Verhalende liederen uit de 
mondelinge overlevering, dl 1 (Amsterdam, 
1987), p. 182-185 (‘Een Jodenkind alhier 
ter stee’). In dit lied, dat in diverse versies 
is opgetekend in Eindhoven, Goirle, 
Schijndel, Udenhout en Zundert, wordt 
een joods meisje door haar vader in een 
oven gestopt. Het slotcouplet luidt:  
‘De moeder werd door ’t kind bekeerd / 
Zij heeft de doop ontvangen / Ook 
hebben ze ons lief vrouw vereerd / Met 
dankbare betraande wangen / De Jood 
bleef echter steeds verhard / Stierf onbe-
keerd in ramp en smart / Maar kind en 
moeder beiden / Vereerden saam Jezus 
lijden.’
4 De Gelderlander, 2-9-1890 en 3-3-1891.
5 Servatius van Enschedé is de klooster-
naam van Bernardus Arnoldus Francis-
cus Harperink.
6 Zie meer hierover in deel 1, p. 92-94
7 Limburgsch Dagblad, 22-4-1933. 
8 Zie hierover in deel 1: De receptie  
van een ‘uiterst misselijk taallesje’ (1951-
1956).
9 De Leidse Courant, 16-6-1962.
10 Communiceren betekent hier ‘de  
communie ontvangen’.
11 Dit decreet is getiteld ‘Quam Singu-
lari Christus Amore’ en dateert van  
8-8-1910. Zie o.a. papalencyclicals.net/
Pius10/p10quam.htm.
12 Servatius van Enschedé, Samuel: de 
Martelaar van ’t Allerheiligst Sakrament 
(Haarlem, 19232), p. 77.
13 Idem, p. 77-78.
14 De krant vond deze versie naar  
eigen zeggen bij ‘Evagre’ (Evagrius van 
Pontus), ‘een geschiedschrijver, wiens 
nauwkeurigheid algemeen erkend 
wordt’.
15 B.L. van Maasland, Nederlands  
Taalboek voor de r.k. lagere school, dl. 3 
(’s-Hertogenbosch, z.j., tweede druk),  
p. 94-95. Deze editie is aanwezig in het 
archief van uitgeverij Malmberg in 
’s-Hertogenbosch.
16 Het verhaal is te vinden in Wolken und 
Sonnenschein: Novellen und Erzählungen.  
Ik maakte gebruik van de derde druk, 
uitgegeven in Freiburg in 1903 (band 2).
17 De Tijd omschreef Spillmann op 
28-2-1905 in een necrologie als ‘de met 
roem bekende Zwitsersche belletristi-
sche schrijver’, auteur van ‘tal van heer-
lijke, spannende vertellingen voor de 
aankomende jeugd’. Zie ook het Lectuur-
Repertorium 1936, p. 1263-1264.
18 N. Scheid, ‘Joseph Spillmann’, in: 
Catholic Encyclopedia (www.catholic.com/
encyclopedia/joseph-spillmann).
19 Vanaf de 12de eeuw bestaat er in 
Europa een verhaaltraditie waarin joden 
in de aanloop naar Pasen een christen-
kind ontvoeren, martelen en doden, al 
dan niet om het bloed van het kind te 
drinken of te gebruiken bij de bereiding 
van matses. Desportes geeft een over-
zicht van ruim honderd van dergelijke, 
vermeende (rituele) kindermoorden. 
Voor de geschiedenis van wat wel het 
bloedsprookje of de bloedmythe wordt 
genoemd, zie o.a.: Joanna Tokarska-
Bakir, Légendes du sang. Pour Une anthro-
pologie de l’antisémitisme chrétien (2015); 
Pieter W. van der Horst, De mythe van het 
joodse kannibalisme (Soesterberg, 2006); 
Rainer Erb, Die Legende vom Ritualmord: 
zur Geschichte der Blutbeschuldigung gegen 
Juden (Berlin, 1993) en R. Po-chia Hsia, 
The myth of ritual murder: Jews and magic in 
Reformation Germany (Yale, 1988).
20 Het bloedgeheim bij de Joden gedurende 
alle eeuwen (Roermond, 1890), p. 299.
21 Kruistriomf, jrg. 3 (1923-1924), in zes 
afleveringen, vanaf p. 87. De vertaling is 
gemaakt door ‘J.B.K.’
22 Deze drukkerij werd door de fraters 
opgezet om de jongens in hun weeshuis 
in Tilburg een vak te leren. Zie o.a. Joos 
van Vugt, ‘Roomsche kleur in ’t werk. 
Een korte geschiedenis van de Drukkerij 
van het r.k. Jongensweeshuis (rkjw)’, 
in: Kennis en Deugd (Nijmegen, 1991),  
p. 35-53.
23 Nieuwsblad voor den boekhandel,  
30-8-1935.
24 In de editie uit 1936 is de spelling 
gemoderniseerd (oogen werd ogen, enzo-
voorts). Verder zijn er twee opvallende 
passages geschrapt: een uit de inleiding 
en een uit de beschrijving van Abeltjes 
kruisiging. Vanaf de derde druk bevatte 
het boek ruim twee keer zoveel illustra-
ties en veranderde het formaat enigszins 
– vandaar de toename van het aantal 
pagina’s.
25 Ons eigen blad, jrg. 24 (1936) p. 703.
26 Idem.
27 Deze aanbeveling is te vinden in  
De Hunnenburcht (Tilburg, 1941, p. 162) 
van Godfried (een pseudoniem van 
frater S. Rombouts).
28 Kennelijk werd er dus voorgelezen 
uit een oude editie van De kleine Bloedge-
tuige, want deze passage was in 1936 
geschrapt. Voor alle reacties, zie: bit.ly/
bloedgetuige. Ook Martin Ros beschrijft 
hoe De kleine Bloedgetuige in zijn jeugd 
aan hem werd voorgelezen. In zijn her-
innering blijkt het eind van het verhaal 
te zijn veranderd: ‘De dienstbode 
in de bekeering van een Joodsch meisje, door 
haar zelf verhaald verscheen tussen 1925 
en 1930 bij uitgeverij Romijn & Van der 
Hoff in Gorinchem.
426 Reformatorisch Dagblad, 23-2-2000.
427 Criterium, 1-12-1999.
428 Reformatorisch Dagblad, 23-2-2000.
429 Onze hervormde zondagsschool (1999), 
via achterderug.nl.
430 En verder onder meer in de  
openbare bibliotheken van Lisse, Epe, 
Harderwijk, Kampen, Rijssen, Staphorst 
en Veenendaal.
431 Gods genade in Christus is niet geda-
teerd, maar uitgeverij Romijn & Van der 
Hoff was actief sinds 1925. Mijn datering 
is gebaseerd op de verschijningsvorm: 
het oogt als een boekje uit het midden 
van de jaren twintig.
432 Omgekeerd maakt Hooghwerff  
wel melding van het boek van Karels-
Meeuse. In een voetnoot op p. 285 
schrijf hij, over Gods genade in Christus: 
‘Dit geschrift werd als uitgangspunt 
gebruikt voor het leesboek De zoektocht 
van Lea Rachel.’
433 De onderstaande gegevens over 
Sara Meijerse en haar levensgeschiede-
nis zijn ontleend aan B. Hooghwerff, Het 
volk uit Abraham gesproten. Uit het leven van 
joden die tot bekering kwamen (Houten, 
2009), p. 284-296.
434 In het bevolkingsregister van Maas-
sluis, aldus Hooghwerff, staat achter 
Sara’s naam: ‘Naar Amsterdam 19 mei 
1848.’ Het is goed mogelijk dat zij enkele 
maanden eerder was vertrokken, maar 
dat haar vertrek later officieel is gemeld. 
Hoe dan ook: Sara was 17 toen zij naar 
Amsterdam vertrok.
435 Waarschijnlijk gaat het om domi-
nee C.W.H. Pauli (1800-1877), zelf een 
bekeerde jood, die van 1844 tot 1874 
namens de ‘London Society for Promo-
ting Christianity Amongst the Jews’ in 
Amsterdam werkzaam was.
436 F.A. van Lieburg, ‘Inleiding’, in:  
F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden. 
Bevindelijk gereformeerden in de 19de eeuw 
(Kampen, 1994), p. 28. Het delen van 
elkaars geestelijke ervaringen wordt in 
deze bundel ‘gezelschapstheologie’ ge -
noemd. De publicatie van Sara Meijerse, 
Gods genade in Christus, komt in deze 
bundel ook ter sprake, maar slechts zij-
delings. In een noot wordt opgemerkt 
dat in haar bekeringsverhaal ‘de droom 
een belangrijke rol speelt’ (noot 87, p. 167).
437 Sara Ephraïm Diamant, Een diamant 
door God geslepen: krachtdadige bekeering of 
overbrenging uit het joden- tot het christen-
dom (Ouddorp, 1924). Er was meteen 
veel belangstelling voor Diamants 
levensverhaal. Wellicht was dat voor 
Romijn & Van der Hoff reden om een 
vergelijkbaar bekeringsverhaal te publi-
ceren. De jongste editie van Diamants 
bekeringsverhaal verscheen in 2000 bij 
uitgeverij Den Hertog.
438 Hoe wijdlopig ook, de autobiogra-
fie van de bekeerde Roemeense rabbijn 
Christiaan Salomon Duijtsch (1734-1795) 
werd vaak herdrukt. Na vele omzwer-
vingen werd Duijtsch in 1777 predikant 
in Mijdrecht. Zie over Duijtsch o.a.  
Biografisch lexicon voor de geschiedenis van 
het Nederlands protestantisme, dl. 3 (1988), 
p. 97-99.
439 In feite gaat het om vijftien blad-
zijden; het boekje bevat nog een kort, 
ongesigneerd voorwoord.
440 Over Cornelis van den Oever meldt 
het Biografisch lexicon voor de geschiedenis 
van het Nederlands protestantisme (dl. 2, 
1983, p. 349) o.a. ‘In eigen kring wist hij 
met zijn praktische, soms grove, maar 
toch ook mystiek getinte prediking, vol 
pakkende allegorieën, meer dan iemand 
anders de volksziel te grijpen.’
441 Ook het woord gojimpakkertje is 
door haar geïntroduceerd. Althans, het 
is verder nergens aangetroffen.
442 Vervaarnis betekent ‘ontsteltenis’. 
Het komt voor in de Statenvertaling.
443 Sara heeft het over ‘Jezus van  
Nazareth, door mijn volk verworpen en 
gehaat’ en over haar eigen ‘ingeborene 
haat en vijandschap tegen Hem’.
444 Op basis van deze publicatie 
schreef M.H. Karels-Meeuse De zoektocht 
van Lea Rachel (zie pr.64).
445 B. Hooghwerff, Het volk uit Abraham 
gesproten. Uit het leven van Joden die tot be -
kering kwamen (Houten, 2009), p. 284-296.
446 De Wachter Sions. Kerkelijk orgaan van 
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 
22-10-2009.
447 Daniël. Jongerenblad van de Jeugdbond 
Gereformeerde Gemeenten, 5-11-2009.
448 Voor de bespreking van de Neder-
landse Bibliotheek Dienst, zie PiCarta.
449 En verder onder andere in de open-
bare bibliotheken van Barneveld, Har-
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